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Введение . . . . . . . .  I— VIII.
Отдел I .................................................. ...  I — 8.
Естественно-историче :кий очерк губернии (1-2).
Еетеетвенно-истори е :кнй очерк уездов губернии 
(3 8). Таблица: раснределе т е  почв по уездам (8).
Отдел 2 .....................................   9 — 19.
Метеорологические данные с октября 1921 г. по 
сентябрь 19^2 г. (9 -11). Таблицы: атмосферные осад­
ки; число дней со снеговым покровом в окрестностях 
станции по декадам; средняя толщина снегового по­
крова на месте измерения в сантиметрах за декаду (12). 
Метеорологические станции: Екатеринбург (13), В ер­
хотурье (14), Камышлов (15), Нижний-Тагил (16), 
Шадриной (17), Богословский завод (18), Балаирское 
оп. поле (19).
Отдел 3. Н а се л е н и е ....................................29—41.
Численный состав населения (20-24). Таблицы:
Количество населения по давным переписи 
1916 и 1920 г.г .; соотношение полов населения по 
данным переписи 1916 и 1920 (2d); распределение
населения по возрасту и грамотности (20а); распреде­
ление населения по городам, поселениям городского 
тина и сельским поселениям и соотношение полов; 
соотношение городского и сельского населения; гр а­
мотность населения городов (21); распределение насе­
ления по национальностям (22); распределенпе нацио­
нальностей по грамотности (24):
Плотность населения и населенные места 
Екатеринбургской губ. ('24-35). Пространство, админи­
стративное деление и число населенных мест губернии; 
илотяость населения (24). Картограмма: п.ют ност гь 
на сел ения у е зд о в  Е кат ерин бур гск ой  губ. Число на­
селенных мест по видам, распределение населения губ. 
по числу жителей (25); распределение населения по 
уездам и волостям (26-35). Естественное движение 
населения за 1921 г. и первую половину 1922 г.
(35-41). Таблицы: естественное движение населения
за 1921 год (35); распределение родившихся по месяцам 
(36), распределение умерших по месяцам; распределение 
браков по месяцам; распределение разводов по ме­
сяцам (S7), распределение, умерших детей моложе 
одного года и °/0 отношение их к  родившимся и ко 
всем умершим за 1921 год; естественное движение на­
селения за 1-е полугодие 1922 года (38). Распреде­
ление родившихся за 1-ю половину 1922 года; распре­
деление умерших за 1-ю половину 1922 г. (39).
Распределение браков по месяцам за 1922 г.; распре­
деление разводов по месяцам за 1-ю п о л о ви н у
.1922 г. (40). Распределение умерших детей моложе 
одного года и о/0 отношение их к родившимся и ко 
всем умершим за 1-ю половпиу 1922 г.; ко ли ч ество
населения rj6epHHH иа 1-е января 1921 г . ,  на 1-е 
января и на 1-е июля 1922 года (41).
Отдел 4. Народное здравие.....................  42— 46.
Эпидемическое состояние губернии; таблица— 
заболеваемость на 10 тыс. жителей; впидеыические 
мероприятия; санитарные мероприятия; гигиенические
*) Цифры в скобках  обозначают страницы.
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лаборатории (42). Дезинфекция и банно-прачешяое 
дело; охрана материнства и младенчества; охрана здо­
ровья детей; работа в школах; работа в детских амбу­
латориях; лечебная помощь населению губернии; меди­
цинский персонал; социальная экспертиза; - аптечное 
дело (43). Таблицы: движение заразных заболеваний 
помесячно; движение заразных заболеваний поуездно 
(44). Движение коечных больных по заразным отделе­
ниям и баракам; лечебная помощь по состоянию на 1 ок­
тября 1921 г.; лечебная помощь по состоянию на 1 октяб­
ря 1922 г.; деятельность больниц и амбулаторий (45). 
Медицинский персонал по состоянию на 1-е октября
1921 г.; мечицинский персонал по состоянию на 1-е 
октября 1922 г.; аптечное дело по состоянию на 1-е 
октября 1921 г. и на 1-е октября 1922 г. (46)'.
Диаграммы J\° 1—10, движ ение эпидем ических  
заболеваний: сы пной , возвратный, неопредел енны й и  
брюшной тиеры; д е зи н т ер и я , холера, нат уральная  
оспа , скарлатина, дифтерит , корь.
Отдел 5. Народное образование . . . .  47— 56.
Состояние народного образования на 1 января
1922 г. (4 7 - 5 5 ) .
—Таблицы: высшие учебные заведения, рабфаки 
и техникумы (47) Школы всех типов и ступеней и 
проч. культурно-просветительные учреждения (48 — 53).
Органы периодической печати, книгоиздательства (54).
Данные о с'ездах и конференциях по вопросам народ­
ного образования за 1921 год (55).
Сравнение учетов состояния народного образо­
вания на I января в 1921—22 г. (55). Таблицы: 
№ 1, № 2 (55). Грамотность населения губернии (56)
Таблипы: население губернии всех возрастов с указа­
нием4 числа грамотным на 1000 человек, население 
губернии в возрасте от 8 лет и старше с указанием 
числа грамотных на 1000 человек, население губернии 
трудоспособного возраста от 16 до 50 лет с у к аза ­
нием числа грамотных па 1000 человек, грамотность 
населения Европейской Р оссии, население губернии в 
возрасте от 8 до 11 лет с указанием числа грамотных 
на 1000 человек, население губернии в возрасте от 
12 до 16 лет с указанием числа грамотных на 1000 
человек, грамотность среди детей школьного возраста 
по Европейской Р оссии, °/о грамотности населения гу ­
бернии в сравнении с Европейской Россией (56).
Отдел 6-й. Моральная статистика . . . 57— 58.
Распределение обвиняемых в уголовных преступ­
лениях по группам преступлений за 22-й год (57).
Таблицы: народные сулы, ревтрибуналы (57). Распре­
деление репрессий за уголовные преступления в 1922 
году (58). Таблицы: народные суды, ревтрибуналы (58).
Отдел 7-й. Землепользование................. 59
Таблицы: распределение земельной площади пф 
уездам и угодьям в границах на 1 августа 1922 г*
(59), распределение удобных земель в °/0 но катего 
риям землевладения до войны и революций, распре 
деление земель по губернии по категориям землеполь-’ 
зования но 10°/о исследованию в 1922 г. (60).
II.




Таблицы: густота увала удобряемой пашни; ору­
дия вспашки по уездам; сеялки и их системы (61); 
жатвенные орудия; специальные полеводческие районы; 
список волостей Екатеринбургской губернии (62). 
Карт ограм м а дел ения губ ернии  в от нош ении сель­
ск ою  х о зяй ст ва  на  пр ои зводящ ий  и  пот ребляющ ий  
районы . Урожайность огородных овощей (63); итоги 
сел.-хоз. переписи 1920 года по категориям хозяйств 
в границах 1922 года (6 4 —79); среднее время сева ' 
хлебов; среднее время цветения хлебов; среднее время 
сенокоса; среднее время уборки хлебов (80); площадь 
посева в крестьянских хозяйствах (81); площади посе­
вов в коммунах и артелях (82); соотношение культур 
за 1916-20-22 г. г. (83); таблица густоты высева и 
средних урожаев с одной десятины за десятилетие 
1905 1914 г. г. и 1920-22 г. г. (84); площади посад­
ки главных огородных культур в крестьянских хозяй­
ствах: площади посадки главных огородных культур 
в коммунах и артелях; густота высева и средний сбор 
с одной десятины в крестьянских хозяйствах (на ого­
родах) (85); валовой сбор главн-ых и второстепенных 
хлебов, масляяичных растений и полевого картофеля 
в крестьянских хозяйствах в 1922 г.; валовой сбор 
главных и второстепенных хлебов, ыасляничных ра­
стений и полевого картофеля в коммунах и артелях 
в 1922 г. (86); валовой сбор главных огородных куль­
тур в крестьянских хозяйствах в 1922 г ;  валовой 
сбор главных огородных культур в коммунах и арте­
лях в 1922 г . ;  валовой сбор пяти главных хлебов (ржи 
озимой, ржи яровой, пшеницы, овса, ячменя) с 1913 
по 1922 г. г .; хлебо-фуражный баланс продовольствен­
ного и кормового хлеба и картофеля за 1922 г. в пе­
реводе на продовольственное зерно (87); распределе­
ние- общей площади покосов по их видам; сбор сена 
с одной десятины покосов разных видов за девятиле­
тие с 1 9 06—1914 и за 1921-22 г . г . ;  площади сея ­
ных трав, средний сбор с одной десятины и валовой 
сбор (88); сбор сена с естественных покосов по нх 
категориям в 1922 году; сбор соломы в 1922 г .; уко­
сы сена с одной десятины и валовые сборы за деся­
тилетие 1905-1914 г. г. и за 1922 г .; баланс об‘еми- 
стого фуража за 1922 г. (89); количество скота в 
крестьянских хозяйствах в 1916 и 1920-22 г. г. (90); 
погубернская группировка крестьянских хозяйств по 
экономическим признакам; сельско-хозяйственный ин­
вентарь в крестьянских хозяйствах (91); количество 
птицы в крестьянских хозяйствах в 1920, 21 и 22 г., 
пчеловодство 1920 г .; общая площадь пашни, количе­
ство скота, птицы, пчелиных ульев и сельско-хозяй- 
ственного инвентаря (92).
Отдел 9 .Лесоводством лесное хозяйство. 93-
Табляцы: распределение лесной площади по уез­
дам (93); лесная площадь (94 ); распределение лесной 
площади по классам возрастов в °/о (95).
Отдел 10. Промышленность по данным 
переписи 1920 года и данным текущей ста ­
тистики 1922 Г ..................................................... 97-
Пояснение к  прилагаемым таблицам и картограм­
мам (97); таблицы: распределение промышленных за ­
ведений по уездам, группам и классам производств,-с 
указанием отдельно: а) заведений с механическими 
двигателями, б) действующих н в них число занятых 
лиц (9 8 — 123); распределение промышленных заведе­
ний по уездам, с указанием отдельно: а) заведений с 
механич. двигат. и б) действующих. В границах пе­
реписи 1920 г. (10 уездов); распределение промышлен­
ных заведений по уездам с указанием отдельно: а) за ­
ведений с механическими двигателями и б) действую­
щих. В современных границах (7 уездов) (124); рас­
пределение промышленных заведений во группам про­
изводств, с указанием отдельно: а) заведений с
96.
производств по занимаемому ими месту в общей про­
мышленности губернии (126); распределение действо­
вавших промышленных заведений ; по’ группам произ­
водств и .группам по числу наемных рабочих (127 
129); распределение промышленных заведений и за­
нятых в них рабочих по группам производств и из­
менение в числе заведений и рабочих по месяцам 
(130—132); распределение промышленных заведений и 
рабочих по группам производств и формам эксплоата- 
пии (по дани, на последи, месяц нолуг. или сезона) 
(133—135); распределение цензовых промышленных з а ­
ведений по уездам и группам производств (136— 137), 
распределение действовавших цензовых промзаведе- 
ний по группам производств и группам но числу рабо­
чих (138— 139); продукция цензовых промышленных 
заведений за 1922 г. (140—1 4 1 ) ;(  потребление топли­
ва цензовыми промышленными заведениями (142— 143); 
распределение потерь рабочего времени, вследствие 
остановок в работе по группам производств (144—147); 
состав рабочих и служащих по полу и возрасту по 
действовавшим в течение отчетного полугодия цензо­
вым промзаведениям (148— 149); состав рабочих и 
служащих по полу и возрасту в действовавших в от­
четных полугодиях цензовых заведениях по уездам 
(150).
Карт ограм м а р а сп р ед ел ен и я  промыш ленност и  
губернии  п о  у ездам  № 1. Картограмма ра спр едел ен ия  
по уездам  Е кат еринбур гской  губ. пром ы ш ленност и в 
целом и  ее  от расл ей  № 2. Д иаграм м а—1) пр одукци я  
главных производст в за  1920-22 г. г , 2) Количество 
действовавших основных у ст рой ст в  главных п р ои з­
водств Л.2 -У.
Отдел l l -й.Т р у д ...................................... 151
Таблицы: состав рабочих и служащих с группи­
ровкой по Союзам, полу и возрасту на 1 января и 
1 июля 1922 г. (151—154); выход на работу, простой 
и прогулы рабочих за 1921—22 г. по месяцам и сою­
зам (155— 158); средний заработок рабочих по отдель­
ным предприятиям в январе—ноябре 1922 г.; средний 
заработок промышлен. рабочих губ. по союзам в январе— 
декабре 1922 г. (159); тарифные ставки по коллектив­
ным договорам в предприятиях н учреждениях в 1922 г. 
(160); спрос и предложение по месяцам в губернии; 
состав безработных губернии на 1 декабря 1922 г: 
распределение конфликтов по месяцам; распределение 




Отдел 12-й. Торговля ............................ 162-
Цены эквиваленты, индексы (162— 172). Таблицы: 
рыночные цены средние по месяцам на основные про­
дукты потребления и на другие товары за 1922 г. по 
городам губернии (162—168); розничные цены и сто­
имость набора из 24-х предметов бюджетного индекса 
статистики труда и Госплана в 1913—14 г.г. по горо­
дам губернии (168); эквивалент по городу Екатерин­
бургу (169); движение стоимости госплановского про­
житочного минимума (бюджетный набор из 24-х про­
дуктов) и отдельных его частей по ценам г. Екатерин­
бурга за 1914—22 г.г . (170); движение стоимости 
госплановского прожиточного минимума по ценам уезд ­
ных городов губернии за 1914—22 г.г. (171). 
Число торговцев и торговых заведений (172—174). 
Таблицы: число мелких торговцев по городам гу ­
бернии на 1 апреля 1922 г .; число торговых заведе­
ний в закрытых помещениях по городам губернии на 
1 апреля 1922 г.; распределение торговцев и торговых 
заведений в г.г. Екатеринбурге и Шадрянске по родам 
торговли; число мелких торговцев по городам и уездам 
губернии на 1 июля 1922 г. (172); число торговых 
заведений в закрытых помещениях по городам и у е з ­
дам губернии на 1 июля 19.22 г .; распределение тор-
178
ническими двигателями, б) действующих и в н^х* 
числа заняты х лиц (125); распределение основных
_  говнев и торговых заведений в городах Екатеринбурге 
"^^Б^таа^Шадринске п0 родам торговли на 1 июля 1922 г.;
библиотека, чиодо мелких торговцев по городам губернии с яод- 
* ’ ^ ^ « 5 ^ елением U0 Т0РГ0ВЛИ на 1 октября 1922 г.
Hi
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число торговых заведений в закрытых помещениях по 
городам губернии с подразделением по родам торговли 
на 1 октября 1922 года (173). Сборы, уплаченные тор­
говцами и торговыми предприятиями города Екатерин­
бурга (174).
Учет торговых организаций (174— 176). Поясне­
ние (174).Таблицы: государственные организации, про­
изводившие торговые операции в 1921—22 операционном 
году (174); частные товарищества, зарегистрированные 
в губ'юсте в 1921 —22 операционном году (175); сделки 
зарегистрированные по нотариальным книгам губ‘юста с 
1 октября 1921 года по 1 октября 1922 года (176).
Торговые обороты (176—178) Пояснение. Таб­
лицы: обороты отдельных государственных торговых 
организаций города Екатеринбурга, с октября месяца
1921 года по март 1922 г. (176); обороты государст­
венных торговых организаций города Екатеринбурга за 
апрель—сентябрь 1922 г.; обороты кооперативных сою­
зов за апрель—сентябрь 1922 г. (177); товарооборот 
государственных торговых организаций по Екатерин­
бургской губернии за время с 1 октября 1921 года по 
1 апреля 1922 г. (178).
Отдел 13-й. Транспорт................................179— 192
Таблицы: протяжение жел. дор. пути по отдель­
ным линиям и веткам; сплавные реки (179); протяже­
ние шоссейных и грунтовых дорог в губернии по уездам; 
распределение жел. дор. станций и пристаней по уез­
дам (180—181); прибытие и отправление грузов; со 
стояние транспорту; таблицы: ремонт паровозов по 
мастерским и дено Перм. жел. дор. в пределах Ека­
теринбургской губ. за апрель—сентябрь 1922 года; 
состояние дорог шоссейных и грунтовых (181— 182); 
ремонт .товарных и пассажирских вагонов по мастер­
ским и депо Пермек. жел. дор. в пределах Екатеринб. 
губ .ь за апрель--сентябрь 1922 года (183).
Железнодорожный грузооборот по Екатер. губ.
(Пермская жел. дор.). С 1-го октября 1921 года по 
1 октября 1922 года. 1. Ностанционное и поуездное 
прибытие и отправление коммерческих грузов (184-191).
Отдел 14-й. Народная Связь .................192— 193.
Таблицы: протяжение телеграфных п телефонных 
линий по губернии: количество почтово-телеграфных
учреждений по губернии на 1 октября 1922 года; 
сведения о количестве почтово-телеграфных служащих 
по губернии на 1-е октября 1922 года; почтово-теле­
графный обмен по губернии (192); доходы почтово­
телеграфного ведомства по губернии; расходы вочтово- 
телеграфного ведомства по губернии (193).
Отдел 15-й. Ф и н а н с ы ..............................194— 202.
Таблицы: ведомость поступления государствен­
ных, местных и коммунальных налогов и сборов с 
1 января по 1 октября 1922 г ., (194-195); сведения о 
поступлении обще-гражданского налога с 1 мая по 
Т октября 1922 г., (195); сведения о движении торго­
вых и промышленных патентов за январь-сентябрь
1922 г., (196-197); сведения об открытых и разассиг­
нованных кредитах за январь-сентябрь месяцы 1922 г.; 
сведения о государственных расходах, произведенных 
по губернии за январь-сентябрь 1922 г. (198); сведе­
ния о поступлении государственных доходов и произ­
водстве расходов по месяцам за январь-сентябрь 1922 г.; 
сведения об отсылке денежных знаков в финотделы за 
январь-сентябрь 1922 г.; сведения о присылке денежных 
знаков из центра на подкрепление касс губфинотдела и 
иод'отчетных ему финотделов за январь сентябрь 1922 г.
(199); сведения о поступивших за январь-сентябрь
Стр.
1922 г. суммах государственных доходов (по комис­
сариатам) (200-201); реализация церковных ценностей; 
сведения о покупке губфинотдедом драгоценных ме­
таллов и иностранной валюты за январь-сентябрь 
1922 г.; результаты подписки на хлебный заем; све­
дения по операциям Екатеринбургского губфинотдела 
но счету с правлением госбанка за январь-сентябрь 
1922 г., (202).
Отдел 16-й. Снабжение и распределение. 203— 208.
Таблицы: заготовки продуктов по уездам за год 
с 1 октября 1921 г. по 1 октября 1922 г. (203); заго­
товки продуктов по месяцам года с 1 окт. 1921 г., 
по 1 октября 1922 г.; заготовки продуктов по видам 
поступлений за время с 1 октября 1921 г. по 1 ок­
тября 1922 г. (204); поступления продуктов по прод­
налогу по уездам за время с 1 октября 1921 по 1 ок­
тября 1922 г.; поступления продуктов по продналогу 
по месяцам за время с 1 октября 1921 г . по 1 ок­
тября 1922 г. (205); поступления хлебо-фуража но уез­
дам и месяцам за время с 1 октября 1921 г. по 1 ок­
тября 1922 г. в ржаных пудах (206), отпуск продук­
тов по группам потребителей и по месяцам за времзФ 
с 1 октября 1921 по 1 октября 1922 г. (207); общий 
оборот Екатеринбургского губпродкома за время с 1 ок­
тября 1921 по 1 октября 1922 г. (208).
Отдел 17-й. Питание населения . . . .  209— 212.
Питание населения. Примечание к  таблице: пи­
тание городского населения, (209); таблицы: данные о 
питании населения в 1919—22 г г . ,  городское населе­
ние, (210); сельское население. (211 — 212).
Отдел 18-й. Кооперация............................ 213-216.
Кооперативные об‘единения Екатеринбургской гу ­
бернии. Таблицы: районные отделения губсоюза; рай- 
селькустсоюзы, (213); учет числа кооперативов с ок­
тября 1921 по 1 октября 1922 г.; (214-215); список 
союзов, кооперативов и число первичных кооперати­
вов в них с 1 октября 1921 г. по 1 октября 1922 г. 
сведения о числе промышленных заведений, принад­
лежащих потребительским кооперативам и их союзам 
на 1 января 1923 г. (216).
Отдел 19-й. Коммунальное Хозяйство. . 217- 223.
Таблицы: города и поселения городского типа 
(217-218); площадь городов; распределение владений 
по застроенности и категориям владельцев (218); рас­
пределение владений по характеру построек и эле­
ментам благоустройства; распределение владений по 
числу жилых помещений и числу жителей (219); рас­
пределение квартир по материалу стен и этажам; 
распределение квартир по числу комнат (220); распре­
деление квартир но элементам благоустройства; ассе­
низационные обозы; пожарная охрана (221); пред­
приятия коммунальных отделов на 1 января 1921 г.
(222-223).
Отдел 20-й. Административная стати­
стика . ...........................................................  224—226.
Личный состав служащих областных управлений 
Урала на 1 октября. 1922 г. (224); личный состав 
служащих губернских отделов и учреждений Екате­
ринбургского губисполкома на 1 октября 1922 г . (225); 
губернские и областные с‘езды и конференции с ок­
тября 1921 по сентябрь 1922 г. (226).
Приложение: К арта-схема округов, образованных 
из Екатеринбургской губеррии.
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\В В Е Д Е Н И Е .
Приступая к составлению выпускаемого в на­
стоящем «Статистического Сборника» Екате­
ринбургской губ. за  1922 г. по программе, препо­
данной Центральным Статистическим Управлением, 
Екатеринбургское Губернское Статистическое Бюро 
стремилось охарактеризовать затрагиваемые програм­
мой стороны народной жизни губернии, сравни­
тельно с данными за  прошлые годы.
Такого рода стремление обуславливалось с од­
ной стороны совершенным отсутствием статистиче­
ских данных о губернии, выделенной всего лишь 
в 1919 году из состава прежней Пермской губернии, 
а с другой—потребностью выявить ее экономиче­
ское состояние и тем самым наметить перспективы 
в будущем, что является необходимым условием для 
об'ективного изучения истории образования и даль­
нейшего развития губернии.
Но принимая во внимание срочно осуществляе­
мое и практически уже проводимое районирование 
Уральской области, в состав которой входит и 
Екатеринбургская губерния, а в связи с этим не 
только совершенное изменение территории губернии, 
но и упразднение ее, как самостоятельной администра­
тивной единицы, назвать выпускаемый труд «Ста­
тистическим Ежегодником», как рекомендуется это 
Ц. С. У., представлялось излишним, посколько на 
будущее время выпуск в свет подобных стати­
стических ежегодников по губернии является весьма 
маловероятным, Губстатбюро выпускает «Статисти­
ческий Сборник», неуклонно следуя в остальном 
разделам программы Ц. С. У., преломляемых само­
бытностью губернии.
Губерния после районирования, В недалеком бу­
дущем, приблизительно к 1 января 1924 года, Ека­
теринбургская губерния вместо существующих в на­
стоящем 7 уездов—Верхотурского, Екатеринбург­
ского, Ирбитского, Камышловского, Красноуфим­
ского, Нижне-Тагильского и Шадринского, бу­
дет иметь всего 4 округа: Екатеринбургский, Ирбит- 
ско-Туринский, Н.-Тагильский и Шадринский.
Границы округов намечены так, чтобы каждый 
округ являлся, по возможности, сомодавлеющей це­
лой единицей.
Екатеринбургский округ образуется из Екате­
ринбургского уезда, с присоединением к нему из 
Ирбитского уезда Егоршинского каменно-угольного 
района в составе волостей: Егоршинской, Шадрин- 
ской, Б.-Трифоновской, Покровской и Липинской,
, Д е л о  н е  т о л ь к о  в т о м .  что  уж е с у щ е с т ­
в у е т  в н а с т о я щ е м ,  д е л о  в тех  те н д е н ц и я х ,  к о т о ­
р ы е  н а п р а в л я ю т  п р о и с х о д я щ е е  и п р е д о п р е ­
д е л я ю т  б уд ущ ее* 1.
И. Рудорфер.
с исключением Багарякской, Покровской, Мамин- 
ской, Тиминской, Юго-Коневской, Огневской и Юш- 
ковской волостей, отходящих в состав Шадрин­
ского округа, , и волостей-—Губернской и Рождест­
венской, передаваемых Челябинскому округу.
Ирбитско-Туринский округ образуется из Ирбит­
ского уезда, за исключением вышеупомянутых волостей 
Егоршинского района с присоединением к нему Ту­
ринского уедда Тюменской губернии.
Нижне-Тагильский округ образуется слиянием 
Верхотурского и Н.-Тагильского уездов; кроме того, 
в состав округа входит Серебрянская, Илимская и 
Кыновская лесные дачи, с находящимся на терри­
тории их Кыновской и Илимской волостей Кунгур- 
ского уезда Пермской губернии; в целях же кон­
центрации и образования сплошных платино-добы- 
вающих районов, к Н.-Тагильскому округу присое­
диняются районы рек—Сосновки и Малой Косьвы,» 
с находящимися на территории этих районов Ро- 
стесской волостью Усольского уезда, Пермской' 
губернии; Промысловской вол. (быв. Крестовоздви- 
женской) и Косьвинской волости, Пермского уезда 
и губернии.
Затем к Н.-Тагильскому округу присоединяется 
юго-западная часть Сартыньинской (Няксимвольской) 
волости, Березовского уезда, Тобольской губ., но вслед­
ствие отсутствия точного картографического материа­
ла граница этого участка намечена приблизительно.
Шадринский округ образуется путем слияния 
Шадринского и Камышловского уезда и 7 упомя­
нутых выше волостей Екатеринбургского уезда, за 
исключением волостей Балаирской, Чупинской, Та- 
лицкой, Рамыльской, Ертарской и Яланской Камыш­
ловского уезда, включенных в состав’ Тюменского 
округа.
Красноуфимский уезд, Екатеринбургской губер­
нии в целом входит в состав Кунгурского округа.
Такова схема районирования Екатеринбургской 
губернии, утвержденная по всем инстанциям и про­
водимая в настоящее время в жизнь. Схематическая 
карта округов, входящих в состав Екатеринбург­
ской губернии, помещается в конце «Сборника».
Что касается организации волостных районов, 
то в этом отношении пока решено в виде опыта 
создать 9 районных волостей, из них: в Екатерин­
бургском округе 3, Н.-Тагильском 2, Ирбитско-Ту- 
ринском 1 и Шадринском 2.
Vi
Подробный список городов и волостей, входя­
щих в состав каждого из вновь создаваемых окру­
гов, прилагается в конце «Сборника», на схемати­
ческой карте округов.
Что касается статистических материалов, поме­
щаемых в «Сборнике»,—должен оговориться, что 
каких либо исчерпывающих выводов и пояснений 
Губстатбюро старалось избегать; текстовая часть 
дается в «Сборнике» в самых исключительных 
случаях.
Вся громадная работа по составлению «Сбор­
ника» и первоначальная обработка статистического 
материала, помещаемого в нем, была выполнена 
редакционной коллегией в составе: заведующей ред. 
изд. отделом П рокофьевой М. //., завед секцией 
экономической статистики Антоновым Д. Л. и завед. 
секцией адм. ком. статистики Калининым Д. И,
Отдельные главы были написаны заведующими 
секциями Губстатбюро, так:
Отдел I , «естественно-исторический очерк губер­
нии и уездов», написан заведующим статистикой 
земельного хозяйства тов. Кирилловым Г. С.
В этом отделе приведена компилятивная свод­
ка статистических сведений, разбросанных в раз­
личных трудах, являвшихся до сего времени весь­
ма неудобным материалом для пользования, вслед­
ствие разбросанности и отрывочности. Настоящий 
краткий очерк для Екатеринбургской губернии пред­
ставляет в этом отношении шаг вперед, сосредо­
точив в одно- целое почти все данные для краткой 
географии губернии.
Отдел 7—«землепользование,» табл. 1, 2 и 3 со­
ставлены под его же руководством секцией статис­
тики земельного хозяйства.
Из 2 и 3 таблиц можно непосредственно заме­
стить, что землепользование крестьян, по сравнению 
с дореволюционным временем увеличилось в Екате­
ринбургской губ. на 8,52°/0.
Под руководством того же лица составлен час­
тично отдел 8 и 9 (в целом), при чем табл. №№ 1, 
2 и 3 «Лесоводство и лесное хозяйство» составле­
ны тов. Кирилловым  на основании данных земского 
исследования в 1900 году; некоторая устарелость 
материала, вследствие совершенного отсутствия бо­
лее современного и свежего, заставляют и к приве­
денным данным относиться, как к необходимому, 
ориентировочно-справочному материалу, характери­
зующему статистическими данными лесное хозяй­
ство губернии.
Отдел 2— «метеорологические данные по Екате­
ринбургской губернии» составлен завед. сетью ме­
теорологических станций Екатеринб. обсерватории 
М. А. Вершининым.
Отдел 3 и 6—«население и моральная статис­
тика» составлены, на основании статистических 
разработок демографической секции Губстатбюро, 
завед. ее—тов. Гридиным И. Н. Диаграмма „плотность 
населения" составлена на основании данных Всерос- 
спереписи 1920 г.
Отдел 4—«Народное здравие» составлен завед. 
секцией статистики здравоохранения докт. И. К. 
Курдовыл/1. Прилагаемые диаграммы наглядно рисуют 
ход различных болезней по губернии за 1921—1922 г.
Отдел 5— «народное образование» и отдел 15-ый 
«финансы» составлены зав. секцией статистики на­
родного образования А. И. Баевым; приводимый об­
зор состояния народного образования в Екатеринбург­
ской губ. построен на основании данных учета на 
1 января 1922 года.
Дело народного образования в губернии, начи­
ная с 1919 по 1921 г. расширялось и к 1921 г. 
достигло своей кульминационной точки.
В 1921 г., в связи с развитием голода, проис­
ходит постепенное сокращение сети учреждений 
Наркомпроса.
Насколько сократилась культ.-проев, работа в 
области просвещения населения губернии к концу 
1921 г. по каждому ее виду можно проследить по 
таблицам сопоставлений учетов 1921-22 г. г.
Исключение в этом отношении составляют лишь 
учреждения по охране детства, где произошло уве­
личение числа учреждений на 24,5°/0, раб. просве­
щения на 35,4% и клиентуры на 33,4°/0.
Повышение числа учреждений по охране дет­
ства вполне понятно: развивающийся голод увели­
чивал число беспризорных детей.
Что касается других типов культурно-просве­
тительных учреждений, то сокращение не косну­
лось только народных домов, ибо для сохранения 
их населением была проявлена максимальная энергия.
В приводимом очерке грамотность населения 
губернии выведена на основании данных демогра­
фической переписи 1920 г.
При сравнении грамотности населения Екате­
ринбургской губернии со средней грамотностью на­
селения Евр России нужно отметить, что таковая 
по отношению всего населения обоего пола ниже 
средней обще-европейской грамотности на 2,9°/0.
По отношению возрастных группировок грамот­
ность рознится, по сравнению со средне-европей­
ской от 0 ,9% до—8,3<%, а именно: для возраста от 
8 до 11 лет грамотность выше на 0,9°/0 и для груп­
пы трудоспособных от 16 до 50 л. ниже средне- 
европейской на 8,3°/0.
Остальные группы населения по грамотности 
находятся между указанными пределами.
Отдел 15— «финансы за 1921—1922 г. г.», со­
ставлен тов. Баевым, исключительно по материалам 
Губфинотдела.
Отдел 8—«сельское хозяйство» составлен зав. 
секцией текущей сельско-хозяйственной статисти­
ки В. П. Образцевыли Прилагаемая диаграмма по­
казывает распределение губернии на производящие 
и потребляющие районы.
Отдел .10 — «промышленность» составлен на 
основании материалов обследования цензовых пром- 
заведений завед. секцией промстатистики т ов. Пе- 
реж ш ины м  С. И.
До настоящего времени материалы, характери­
зующие промышленность Екатеринбургской губернии, 
отличались чрезвычайной скудостью, между тем 
большой процент промзаведений, сосредоточенных 
в пределах Екатеринбургской губернии,заставляет в 
пояснение к таблицам сказать несколько слов, дав, 
краткую историческую справку о возникновении и, 
истории промышленности Екатеринбургской гу­
бернии.
Из отраслей промышленности с самого начала 
возникновения таковой в Екатеринбургской губер­
нии выделялась и занимала первое место горная и 
горнозаводская промышленность, положение кото­
рой не изменилось и до настоящего времени.
—  VII' —
Первые чугуноплавильные и железоделательные 
заводы на Урале были открыты в 1701 году, это 
были—Невьянский и Каменский заводы Екатерин­
бургской губернии. С этого времени на Урале по­
степенно начинают возникать и открываться заводы, 
то в одном, то в другом месте.
Изобилие богатых железных и медных руд, на­
личие на месте древесного и минерального топлива, 
неисчислимые запасы необходимых при устройстве' 
заводов строительных материалов: разных глин, кам­
ня и леса, присутствие разных флюсов и вспомога­
тельных материалов для выплавки металлов и проч., 
конечно, способствовало развитию горнозаводской 
промышленности.
По мере того, как крепла горнозаводская про­
мышленность, постепенно начали появляться и раз­
виваться и другие отрасли промышленности: металло­
обрабатывающая, обработка дерева, химическая, про- 
изводство_ пищевых продуктов, кожевенное произ­
водство, текстильная промышленность и проч.
Промышленность губернии сосредоточена, глав­
ным образом, в уездах, расположенных по северо- 
восточной стороне Уральского хребта и именно в 
уездах: Верхотурском, Н.-Тагильском и Екатерин­
бургском, являющимся промышленными центрами гу­
бернии; остальные уезды, расположенные по скло­
нам хребта представляют менее промышленные райо­
ны (Ирбитский) и, наконец, расположенные далее от 
хребта переходят в чисто земледельческие (Шадрин- 
ский, Красноуфимский и Камышловский). (Карто­
грамма 1 и 2. Отдел X).
О состоянии промышленности за прошлые годы, 
за отсутствием точных данных, соответствующих 
настоящим границам губернии, не представляется 
возможным дать. Промышленной переписи в 1918 г., 
в виду гражданской войны на Урале, произведено 
такж е  не было.
Таким образом, данные переписи 1920 г. для 
Екатеринбургской губернии, как вновь образовав­
шейся губернии, являются первыми.
Следующим материалом, -охватившим губернию, 
является материал обследования цензовых промыш­
ленных заведений за 1922 г.
Из крупной и средней промышленности по дан­
ным обследования на долю государства приходится 
95% общего количества промзаведений, на долю 
кооперации 2,6 и частной 1,8%.
Таким образом, вся промышленность губернии 
почти полностью находится в руках государства.
Из динамики государственной промышленности 
за 1922 г. видно:
а) Увеличение числа действующих заведений 
на 50.
б) Увеличение числа рабочих в заведениях на 
11.388 чел.
в) Увеличение производительности.
г) Увеличение процента нагрузки заводов.
Заметно такж е  некоторое увеличение топлив­
ных и сырьевых запасов, но за отсутствием данных 
За  1921 г. более точно установить увеличение или 
уменьшение для некоторых видов сырья и топлива, 
заготовляемых и расходуемых в сезоны, (шерсть, 
пенька, лен, дрова, торф и некоторые другие) не 
представляется возможным.
Сравнивая продукцию главных отраслей про­
мышленности за 1920, 21 и 22 годы (за 20 и 21 г. по
данным ведомственной статистики) видно, что 22 год 
является более продуктивным не только по сравне­
нию с 21 г., но и 20 годом (Диаграмма № 3. Отдел X).
Таким образом государственная промышленность 
Екатеринбургской губернии с переходом на хозра­
счет проявила не только устойчивость и жизненность, 
но и расширила свои производства.
Несмотря на сравнительно благоприятные ре­
зультаты в промышленности -за 1922 год, все же 
нагрузка оборудования промзаведений еще далека 
до полного использования таковых, так : оборудова­
ние доменного производства загружено на 17,11%, 
мартэновского производства на 22%, прокатного40%, 
углежжение 46,5%„ металлообрабатывающей промыш­
ленности около 40%.
Более полно загружены производства: лесопиль­
ное 99,39%, кожевенное около 70%, производство 
по обработке льна около 80%, обработка бумаги 
около 75%, полиграфическое около 80% и электро­
станции 77,4—93,4%.
Отдел II-—«труд» составлен быв. зав. об‘единен- 
ной секции статистики труда—Атплеееылг А. Д., ре­
дактирование выполнено зав. этой секцией в настоя­
щее время И. С. Захаровы м .
Отделы 12, 13, 14, 16, 17, 18 составлены завед. 
секцией экономической статистики// А. Антоновым.
Здесь необходимо оговориться, что желательные 
и интересные данные в отделе 12-ом о движении цен 
за  годы войны и революции, по имеющимся в Губ- 
статбюро материалам, в силу технических условий 
не могли быть помещенными. Некоторое представ­
ление об этом дают таблицы 4 и 5, как для Екатерин­
бурга, так и уездных городов.
Таблица Л» 3 того же отдела—«эквиваленты» по­
казывают «ценностные сдвиги» за 8 лет, и характе­
ризует изменения в соотношениях цен на продукты 
сельского хозяйства и промышленности.
Что касается торговых оборотов, то эта работа 
начата и ведется по инициативе Губстатбюро, неза­
висимо от заданий ЦСУ. Данные о «транспорте», 
помещаемые в отделе 13, взяты из различных, порою 
случайных источников, почему этот отдел и не носит 
систематического характера. При пользовании при­
веденными таблицами необходимо иметь в виду, что 
баланс прибытия и отправки грузов точен только 
для каждой станции, а, следовательно, и ее района, 
и не вполне точен для уездов и губернии, так  как 
наличие внутриуездных и внутригубернских пере­
возок не позволяют с точностью определить сумму гру­
зов привозимых и сумму грузов вывозимых. Разра­
ботка данных по станциям назначения и станциям 
прибытия грузов для органов госстатистики в губерн­
ском масштабе в настоящее время является .непо­
сильной.
Отдел 18.—«кооперация» составлен по данным ве­
домственной статистики. Это обстоятельство не поз­
волило поместить других данных о кооперации, 
кроме сведений о квартальных учетах, дающих лишь 
картину некоторых процессов из жизни кооперации 
за 1 9 2 1 -1 9 2 2  г.
Отдел 17, таблицы «питание населения» отме­
чают как сезонные колебания питания, так  и изме­
нения питания из года в год. Захватывая период 
с 1919 г. по 1922 г., они отмечают эволюцию'пита- 
ния населения губернии, т. е. период напряжен­
ного продовольственного кризиса, названного одним
исследователем «продовольственной драмой Респуб­
лики».
Отделы 19и^0 «коммунальное хозяйство и ад­
министративный учет служащих» составлены завед. 
секцией административно-коммунальной статистики 
Д. И. Калининым. Скудость материала 19-го отдела 
характеризует общее неблагоустройство городов 
Екатеринбургской губернии.
Такова история создания и составления настоя­
щего статистического сборника.
Несмотря на то, что Екатеринбургская губерния 
фактически, как самостоятельная единица, накануне 
своей ликвидации, несмотря на выпуск Уралстат- 
управлением Статистического «Ежегодника»—труда 
солидного и ценного, порою с теми же поуездными 
итогами, как и в выпускаемом Губстатбюро «Сбор­
нике», работы по составлению и изданию последнего 
не прекратились. Конечно, существовала может быть 
некоторая недоговоренность и несогласованность в 
опубликовании одних и тех же статистических мате­
риалов и Уральским «Ежегодником» и Губ. «Сбор­
ником» но, принимая во внимание, что в выпускае­
мом сборнике почти впервые публикуются материалы 
по Екатеринбургской губ., что они почти полно под‘- 
итоживают деятельность Бюро, как губернского ор­
гана статистики, что в дальнейшем, с проведением 
в жизнь районирования до низовы-х советских ячеек 
статистические материалы по быв. Екатеринбургской 
губернии при всевозможного рода перегруппировках 
и пересчетах их в целом найти весьма трудно, губ­
статбюро выпускает настоящий труд. Не закрывая 
глаза на имеющиеся те или иные пробелы в изда­
нии, что может броситься, безусловно, в глаза лю­
дям, посвятившим себя статистической работе, губ­
статбюро желает подчеркнуть лишь, что слишком 
строгая критика к изданию не должна быть приме­
няема, ибо труд составлялся во время чрезвычайной 
загруженности работников Бюро повседнев­
ной и будничной, но срочной и серьезной работой, 
как по заданиям центра, так и поручениям мест­
ных административных органов.
Участие нижеподписавшегося в выпускаемом 
«Сборнике» выразилось в общем руководстве, направ­
лении работой и окончательном редактировании ее.
Заведующий Екатеринбургским Губернским
Статистическим Бюро Вик. Н. Смирнев.
Г. Е к а т е р и н б у р г  
i -го  н о яб р я  1923 г.
Естественно-исторический очерк Екатеринбургской губернии.
_ , Екатеринбургская губерния распо-
Топография и простран- ложена П0 обоим склонам централь-
ств0- ной части Уральского хребта Боль­
шая часть ее занимает восточный (Азиатский) склон: это так наз. 
Пермское Зауралье (уезды: Екатеринбургский, Камышловский, Ир- 
битский, Шадринский, Верхотурский—б. Пермской губернии, пере­
шедшие затем в Екатеринбургскую, с выделением из Верхотур­
ского нового уезда—Н.-Тагильского). На западном (Европейском) 
склоне расположен только один Красноуфимский уезд. Общая 
площадь губернии равна 137.213 кв. верст. Эта величина 
представится более конкретно, если сравнить ее с размерами не­
которых Западно-Европейских государств, именно: губерния
более Бельгии (границы 1920 г,) в 5,3 раза.
Голландии „ в 4,8- „
Швейцарии „ в 3,8 „
Дании „ в 3,6
Австрии „ в 2,0
Венгрии . в 1,7 „
Португалии „ в 1,7 „
Болгарии . в 1,4 ,
Площадь губернии представляется вытянутой с севера на юг; 
в южной части она значительно шире, чем в северной, и напоми­
нает в общих очертаниях фигуру удлиненного неправильного 
треугольника, основанием к югу. Она лежит в северной части, 
приблизительно, между 29 и 3 1 3 1 ', в южной .между 20 15' и 
34°35', восточной долготы от Пулкова и между 55 30' и 02 север­
ной широты.
Губерния граничит с уездами Чердынским, Усольским, Перм­
ским и Кунгурским—Пермской губернии, Бирским, Уфимско-Зла- 
тоустовским и Курганским у.у. Челябинской губ. и Ялуторов­
ским, Туринскпм и Березовским—Тюменской губернии.
Формы рельефа губернии очень 
Орография. разнообразны и это разнообразие не
дает возможности точно отграничить районы, характеризующиеся 
тем или иным устройством поверхности. В самом общем виде 
можно наметить западный и с.-западный район, расположенный 
но Уральскому хребту, его -разбросанным горам и отрогам и пред­
ставляющий собою горную местность с довольно значительными 
высотами, достигающими до 700 саж. (Денежкин Камень), и во­
сточный и ю.-вост. район, представляющий обширную равнинную 
низменность, расположенную к вост. от Уральского хребта и его 
предгорий, лишенную сколько нибудь значительных высот. *).
К наиболее значительным рекам 
Гидрография. Екатеринбургской губернии принад­
лежат: Исеть, Пышма, Ница, Уфа (верховья), Сосьва, Лозьва. Ту­
ра п Тагил. Все они изобилуют множеством мелких притоков. 
Судоходными являются только Сосьва и Лозьва, по которым хо­
дят небольшие пароходы. Кроме того, некоторые из перечислен­
ных рек являются сплавными.
В южной полосе губернии (Шадринский и Екатеринбургский 
у .у .) расположено много озер, из которых некоторые отличаются 
значительной величиной (Увелды 61 кв. в., Касли 50,5 кв. в.). 
В северной части (Верхотурский у.) тянутся обширные торфяные 
болота.
_ Большая часть губернии представ-
Геологичесное строение. ляет из седя очень древНюю сушу с
большим разнообразием пород грунта. Уральская система, по 
мнению геологов, еще в палеозойскую эпоху представляла собою 
длинный гористый остров, изобиловавший проявлениями вулканизма. 
Наиболее древними образованиями являются породы горного мас­
сива: группы кристаллических сланцев и гнейсо-гранитов. Из бо­
лее поздних отложений в губернии встречаются породы девон­
ские и каменноугольные, а  в равнинной нолосе лежат молодые 
третичные и послетретичные породы.
п Екатеринбургская губерния, зани-
м мающая обширную территорию, раз­
личную в своих частях в орографическом отношении и по характе­
ру геологического строения грунта, в почвенном отношении пред­
ставляет также чрезвычайное разнообразие. Почвовед Ризно.ю- 
женский, производивший обследование почв губернии, делит ее 
на 18 почвенных групп, которые грубо можно об'единить в три 
района.
В I й войдут: Верхотурскип, Н.-Тагильский и часть Ека­
теринбургского уезда за исключением юго-вост. н южпой полосы, 
примыкающей к Камышловскому и Шадринскому уездам. В этом 
районе, в виду расположения его в пределах Уральского хребта и 
предгорий его восточного склона, почвы характеризуются по пре­
имуществу грубым составом нечерноземного типа. Из них наибо­
лее распространены подзолистые, супесчаные и каменистые поч­
вы, нередко занимающие значительные сплошные пространства. 
Подзолистых суглинков встречаетея здесь до 58°/о (Верхотурскнй 
уезд), а песчаных н каменистых до ЗЗ'/о (Екатеринбургский).
Во ll-й район войдут: Ирбитский, Камышловский, Шадрин­
ский н юго-вост. н южная полоса Екатеринбургского уезда, распо­
ложенные на обширной равнинной низменности. Здесь почвы в 
большинстве мелкоземлисты и характеризуются преобладанием 
черноземов (от 50 до 90*/о)-
Ill-й район занимает Приуральский— Красноуфимский уезд 
с распространением в нем неподзолистых суглинков (до 42 Уп) и 
черноземных почв (до 27%) **)•
_ Занимая центральнУю часть Ураль-
Полезные ископаемые. .ского хребта, Екатеринбургская г у ­
берния стоит на одном из первых мест в республике по своим 
ископаемым богатствам. Известный исследовятсЛЬ у Р®ла> Ьарбот- 
де-Марни. говорит: .Трудно представить себе другой горно-иро- 
мышленный район, который дал бы такое поразительное разно­
образие полезных ископаемых”. Приведем с»‘мЫ® краткий пере-
*) Более подробную характер и сти ку рельефа, см.
**) Распределение почв по уездам  см. таб. .V •
в описания х уезд .
чень встречающихся в губернии ископаемых богатств, с указа­
нием некоторых месторождений *).-
I . Железные р у д ы  а) магнитный железняк. Наиболее заме­
чательными месторождениями являются гора „Благодать" (Н.-Та­
гильский у. близ Кушвинского завода) 'и гора ,,Высокая11 (близ 
г. Тагила), б) красный железняк, в) бурый железняк, г) шпато­
вый железняк (встречается только среди бурого железняка), д) хро­
мистый железняк.
I I . М едь. Наиболее известные и старинные месторождения 
расположены в Верхотурском (Туринские рудники) и Н.-Тагиль- 
ском уездах. .
III . М арганцевые руды .
IV. Золото: а) коренное (жильное). Из целого ряда место­
рождений наиболее замечательными являются Березовские при­
иски (близ г. Екатеринбурга), где разработка ведется на площади 
в 56 кв. верст; б) рассыпное. Золотые россыпи в Екатеринбург­
ской губернии встречаются в очень большом количестве по рекам, 
речкам и озерам, преимущественно в Екатеринбургском, Верхотур­
ском и Н.-Тагильском уездах.
1 Платина. Этот металл встречается во всем мире почти 
только на Урале. Месторождений в губернии целый ряд, наибо­
лее известны Исовские и Тагильские (Н.-Тагильский уезд).
VI. Свинец и  серебро. Несколько месторождений.
VII. Яикке.левые руды  и кобальт. Несколько месторожде­
ний в Екатеринбургском у.
VIII. Цинк. Встречается, преимущественно, в соединении 
с другими металлами, в некоторых местах Верхотурского и
Н.-Тагильского уездов.
IX . Ртуть. Встречается в Верхотурском у. и окрестностях
г. Екатеринбурга.
X. Д рагоценные камни. Урал очень богат самоцветами, 
приобревншми себе всемирную славу. Наиболее известные место­
рождения следующие;
а) Мурзинские копи в Екатеринбургском и Н.-Тагильском 
у.у. (топазы, бериллы, турмалины).
б) Шаптанские—70 верст от г. Екатеринбурга (бериллы и 
шерлы).
в) Адуйские—близ г. Екатеринбурга (бериллы, аквамарины).
г) Изумрудные в Екатеринбургском уезде (изумруды, тур­
малины, хризопразы и др.). Кроме того, в пределах губернии 
есть алмазные россыпи, преимущественно в Н.-Тагильском уезде. 
Алмазы встречаются и в некоторых золотых россыпях.
XI. Граф ит . Встречается в незначительном количестве в 
слюдовом кварце; эксплоатация почти не ведется.
XII. Асбест. Наиболее известны Баженовские месторожде­
ния (Екатеринбургский у.).
X III. М рамор. Наиболее известен Горнощитский мрамор 
(Екатеринбургский уезд).
XI С. Вольфрамит , орлец и корунд  встречается, глав­
ным образом, в Екатеринбургском уезде.
X I '. Огнеупорные материалы—(глина, горные камни,
кварц).
XVI. Серный колчедан и  сера  встречаются в Екатеринбург­
ском п Н.-Тагильском у.у.
Х М I. Строительные материалы—главным образом гра­
нит и др. камни.
XVIII. Каменный уголь. Наиболее крупные антрацитовые 
копи—Егоршинские (Ирбйтский у.) и несколько копей в даче 
Каменского завода (Камышловский у.). Кроме того, в губернии 
есть месторождения бурого угля.
XIX. Торф}. Огромные торфяные болота в пределах губер­
нии начали разрабатываться сравнительно недавно. Главные раз- • 
работки в окрестностях г. Екатеринбурга.
В настоящее время на торфу близ г. Екатеринбурга соору­
жается мощная электростанция, Постройка которой должна закон­
читься к началу 1925 года.
Растительность **). Расположение по склонам горного хребта создает для Екатеринбургской 
губернии величайшее развообразие растительного мира. Всего в 
губернии насчитывается более 1000 растительных видов, в т. ч.
до 970 явнобрачных и до 40 тайнобрачных. Проф. Крылов раз-, 
личает в пределах губернии три растительных области;
1) Арктическую. 2) Лесную. 3) Лесостепную.
Характеристики каждой из этих областей вкратце таковы:
I. Арктическая область. К ней относятся только некото­
рые горные вершины на севере губернии („Денежкин Камень" и 
др.). Растительность этой области носит альпийский характер и 
состоит из чахлых кустарников и белесоватых или бурых лишай­
ников, покрывающих скалы и каменные глыбы.
II. Л есная область. От иодножия этих вершин начинается 
обширная лесная область, захватывающая целиком уезды—Вер­
хотурский и Н.-Тагильский, северную часть Екатеринбургского и 
Ирбитского, с.-в. часть Красноуфимского и восточную Камышлов­
ского уездов. Растительность лесной области делится на два 
типа: 1) елово-пихтовые или смешанные хвойно-лиственные леса 
и 2) чистые сосновые бора.
Район распространения первого типа охватывает, во пер­
вых, север Верхотурского у. приблизительно до 60° с. ш. и, во 
вторых, с.-в. половину Красноуфимского у. Вся остальная часть 
лесной области характеризуется преобладанием сосновых боров. 
Главные древесные породы лесной области следующие: сосна, 
ель, пихта, лиственница, кедр, береза, осина, черемуха, рябина, 
липа, ольха, вяз, ива. Кроме того, в лесах, в зависимости от их 
характера и густоты, климата, рельефа и др. условий, встречается 
самая разнообразная травянистая и кустарниковая растительность. 
При этом в сосновых борах эта растительность более скудна и 
однообразна, состоя преимущественно из мхов и лишайников.
I II . Лесосгпеггная область. Она включает в себя ю.-з. по* 
ловпну Красноуфимского у., южную часть Екатеринбургского» 
значительную часть Ирбитского и Камышловского и весь Шад~ 
ринский уезды. Главные древесные породы лиственные: береза, 
осина, дуб, орешник и др.,- а из хвойных остается только сосна- 
Земля в лесах покрыта сплошь цветковыми растениями. Но леса 
образуют только острова, раскиданные среди обширных полей и 
лугов. Луговая растительность очень богата и разнообразна.
ф ***, Также богат и разнообразен жн-
’  ‘ * вотныЗ мир губернии, хотя и не так,
как в недавнее еще историческое время, когда леса Урала изо­
биловали пушным и всяким другим зверем. В настоящее время 
главные представители местной фауны следующие:
I . Позвоночные. Самыми крупными обитателями лесов 
являются лось или сохатнып и северный олень (Верхотурский у ). 
В Каслинской даче. (Екатеринбургский у.) водятся косули (дикие 
козы), В лесах встречаются: соболь, бурундук, россомаха, мед­
ведь, волк, куница, горностай, бобр (редко), лисица, песец, хорек, 
ласка, белка, рысь. Некоторые из этих видов (песец) являются 
типичными для дальнего севера губернии (тундры Верхотурского 
уезда). Горностай, ласка и хорек встречаются в южной части гу­
бернии. Одним из главнейших предметов промысловой охоты я в ­
ляется белка, которая водится преимущественно в северных л е­
сах. В очень большом количестве встречаются зайцы: заяц-бе­
ляк—в смешанных и лиственных лесах южной части губернии п 
заяц-русак—в степях, полях и мелколесьи.
II . Птицы. Сабанеев приводит перечень птиц, встречаю­
щихся в пределах губернии, который содержит 196 видов. Преж­
де всего повсеместно встречаются такие распространенные виды, 
как вороны, ласточки, воробьи и др. Кроме того, в лесах, а от­
части и степной полосе, живет целый ряд хищных птиц: разные 
породы сов, филинов, коршунов, беркутов и т. д., а также птиц 
певчих: чиж, снегирь, соловей, малиновка, иволга и др. виды 
дятловых, голубиных, куриных и голенастых. Из дтиц двух по­
следних групп некоторые являются предметами промысловой охо­
ты, именно: куропатки и, особенно, рябчики. На многочисленных 
озерах губернии водятся водяные птицы: лебеди, гагары, чайки, 
утки и др.
III- 1ыбы. Рыбная фауна сосредоточивается преимуще­
ственно в озерах ю.-в. части губернии (Екатеринбургский и Шад­
ринский у .у.). Главные породы: окунь, чебак, щука, ерш; в ило­
ватых озерах—линь, карась; в проточных—налим, елец, язь и 
другие.
) Лучший труд об ископаемых Урала—книга Барбот-де-Марнн „Урал и его богатства".
**) Подробное описание и перечисление растительных, видов см . „М атериалы к оценке земель Пермской гу б ." —„Климат и растите л ьн 
1ЫП. 3, ч. I. стр. 10—41. Пермь-19 03  г. Здесь приводятся кратки е данные только о дикс-растущ ей флоре. Что касается  к у л ь т у р н ы х  нас
гп  Ч Я Н 1 ГЫЙ П Н И \  ПОМРЛ11Р.НЫ Tt OTTTATTft Пр.ПКР.ТСПР
ность",
тений.то данные о них помещены в  отделе „Сельское хозяйство".
***) З д есь  приводятся данные только о десной и степной фауне. Сведения о хозяйственном животноводстве помешены в отделе Сельское 
хозяйство".
Естественно-исторический очерк уездов губернии !).
Екатеринбургская губерния к периоду, который охватывает 
настоящий отчет, состоит из семи следующих уездов: Верхотур­
ского, Екатеринбургского, Ирбитского, Каыышловского, Красно­
уфимского, Нижне-Тагильского, ТЛадринского. Ниже приводится 
естественно-историческое описание каждого из уездов.
Пространство и  географическое по' 
верхотурскии уезд. лож ени е. По Екатеринбургской губер' 
нии самый огромный уезд—Верхотурсвий, его площадь, занимаю' 
щая 37421,6 кв. верст, составляет 27,3% всей площади губернии1
Уезд расположен по восточному склону Уральских гор в 
виде вытянутой полосы, постепенно суживающейся на север и зна­
чительно расширяющейся на юг. Уезд на севере примыкает к 
Березовскому уезду Тюменской губернии, на востоке к Турин­
скому той же губернии, на юге к Нижяе-ТагильсЦому, образовав­
шемуся из его состава, на западе к Чердынскому и Усольскому 
уездам Пермской губернии.
Орография. Западная часть уезда представляет горную мест­
ность, состоящую из главной цепи Уральского хребта и сопро­
вождающих его горных кряжей и отдельных пиков. Граница этой 
горной полосы—условная линия, проходящая на севере по ме­
ридиану 29°ЗГ до широты Петропавловского завода н на юге 
через озеро Кляснинское и Николае-Павдинский завод. Наиболее 
значительные высоты этой полосы: Конжаковский Камень—771 саж. 
Денежкин Камень—718 саж., Чисток—603 саж., Ауспи— 
П ума—516 саж., около 10 названий приближаются к 500 саже­
ням, остальные же равняются 300 н менее саж.
Восточнее указанной условной линии, как на севере, так и 
на юге уезда встречаются возвышенности, кряжи, увалы, но они 
уже не представляют из себя сплошной цепи гор, а чередуются 
с обширными равнинами, высота которых едва ли достигает 200 са­
женей. Границей этой второй орографической полосы уезда 
можно считать правобережье верхнего течения р. Лозьвы до
д. Першиной, дер. Жаркой на реке Лобве и города Верхотурья. 
Остальная же восточная часть уезда—пониженная равнина, по­
крытая лесами и болотами, местами даже малодоступная в лет­
нее время, за отсутствием колесных дорог.
Орошение. Верхотурский уезд орошается притоками реки 
Тобола, впадающими в него с левой стороны—Турой и Тавдой, 
причем последняя состоит из двух рек—Лозьвы и Сосьвы, сли­
вающихся между собой уже вне пределов уезда. По словам Мо­
зеля, «Лозьва вытекает из болотистых лесов Верхотурского уезда 
в малоизвестных и совершенно безлюдных местах. Она течет на 
юго-восток по лесистым и почти необитаемым местам. Левый 
берег ее везде низменный, болотист и покрыт озерами и старица­
ми; правый же, напротив, горист и состоит сплошь из каменистых 
пород, огромные глыбы которых ежегодно при весеннем разлитии 
сносятся водою в реку. Несмотря на это, порогов и стремнин ма­
ло по Лозьве, вода течет довольно тихо, но с ужасным шумом, 
особенно весною, когда река выступает щ  берегов». По словам 
местных жителей, этот своеобразный мощный шум обгоняется 
ежегодным падением в реку большого количества леса, остающе­
гося там в виде завалов и отдельных карж. Лозьва очень мно­
говодна. Ширина ее, даже в верховьях, достигает от 60 до 70 
саж., весной же, в разлив, она затопляет огромное пространство. 
С правой стороны Лозьва принимает большое количество прито­
ков, по характеру похожих на горные реки, а потому отличаю­
щихся быстрым течением и крутизной падения. Наиболее значи­
тельный из них Ивдель.
Вторая река, составляющая Тавду и орошающая Верхотур­
ский уезд,—Сосьва. Она вытекает из болотистых лесов Ураль­
ского хребта, течет сначала на юг, потом делает поворот на юго- 
восток. Река Сосьва протекает по Верхотурскому уезду около 
250 верст. Берега ее в верховьях скалисты, низменны и чрезвы­
чайно извилисты в нижнем течении. Все притоки ее впадают 
также с правой стороны, наиболее значительные из них—В а­
гран, Турья, Каква п Ляля с притоком Лобвой -).
Геология. Геологическое строение грунта Верхотурского 
уезда сложно и разнообразно. На поверхность в гористых и ува­
листых полосах западной половины уезда всюду выступают как
массивные, так и слоистые кристаллические породы, свойствен­
ные вообще Уральскому хребту. Геологические исследования оп­
ределили в западной половине уезда сменяющие друг друга по­
лосы кристаллических сланцев, породы группы гн йоа и гранита, 
группы диорита, змеевика, зеленокамонных туфов а также по­
лосы девонских и каменноугольных отложений.
Эти полосы разнообразных пород только отчасти покрыты 
с поверхности послетретичнымн породами элювиального, аллю­
виального и делювиального характера.
Восточная половина уезда покрыта более или менее мощ­
ными толщами третичных пород разнообразного вида, как-то: 
кремнистая глина, песчаник с опоковым цементом, глина, содер­
жащая сростки серного колчедана п кристаллы гипса. Из носле- 
третичных и новейших Осадков элювиального, делювиального и 
аллювиальных типов, более развитых в области третичных пород 
восточной половины уезда, наблюдаются лессовидные наносы древ­
них речных террас, иногда песчанистых а иногда с примесью га­
лечника, суглинка и реже супеси
Почва. В зависимости от разнохарактерности субстрата, 
изменчивости орографических и климатических условий, почвы 
Верхотурского уезда весьма разнообразны. Здесь встречаются 
почвы в различных видах и разновидностях: мергелисто-извест­
ковые, глинистые, суглинистые, черноземные, супесчаные, под­
золистые, кремнисто-глинистые, иловатые, торфяные и перегной­
ные, хрящеватые и каменистые; преобладающими же почвами 
являются подзолистые суглинки (58°/о).
Несмотря на такое разнообразие почв, в топографическом 
распространении все же они подчинены некоторой правильности, 
благодаря чему почвовед Ризположенскип п оцен. стат. бюро 
б. Пермской губернии разделили уезд на несколько местностей, ко­
торые в свою очередь об'единили в 3 почвенных района. 8)
По характеру растительности уезд принадлежит в большей 
своей части к лесной области. В восточной части наблю­
дается господство сосновых боров различных видов, а в за­
падной елово-пихтового леса; на ю.-з. и в ю. части первой по­
лосы встречаются участки лугов, а на с. второй полосы ва вер­
шинах гор появляются участки горно-арктической флоры или се­
верной лишайниковой тундры. Из лесных пород, главным обра­
зом, встречаются: кедр, лиственница, береза, сосна и др.
По признаку однородности естественно-исторических условий 
и близкому сходству почв, Верхотурскпй уезд можно разделить 
на 3 нижеследующие с.-х. района:
I. Центральный и юго-восточный, -с  распространением 
черноземов и неподзолистых суглинков от 20 до 40% , куда 
входят волости:
1) Караульская, 2) Коптяковская, 3) Новоселовская. 4) Но- 
во-Лялинская, 5) Дерябинская, 6) Махневская, 7) Меркушинекая, 
8) Топорковская, 9) Фоминская.
II. Северный, северо-западный, южный и центрально­
восточный—с черноземными почвами и неподзолистыми суглин­
ками до 20%:
Сев: 1) Богословская, 2) Верхне-Сосвинская, 3) Всеволодобла- 
годатская, 4) Турьинско-Рудничная; сев  -зап.: 5) Лобвинская, 6) Ни- 
колае-Павдинская; юэкн.: 7) Ново Николаевская, 8) Ново-Турьин- 
ская, ц.-вост .: 9) Катайская, 10) Красногорская, 11) Сосьвииская, 
12) Усть-Лялипская, 13) Усть-Хмелевская.
_ ,  П ространство и географ ическое иолож е-
I . Екатеринбург- ш с  Екатеринбургский уезд (в границах
скин уезд 19ig Pi) увеличенных присоединением 11 
волостей от Красноуфимского уезда) расположен по восточным и 
западным склонам Уральского хребта и его западных предгорий.
Занимаемая им площадь равняется 30711,9 кв. верст, что 
составляет 22,4%  общей площади губернии. Северная часть уезда 
лежит между 27°57' и 31°36' п южная между 29° п 30°27' — 
восточной долготы, вся площадь уезда заключена в пределах 
между 55°24’ и 57°40' северной пщроты.
На западе Екатеринбургский уезд примыкает к Красно­
уфимскому, на севере к Н -Тагильскому, на северо-востоке к 
Йрбитскому, на востоке—к Камышловскому, па юго-востоке—к
О Ппшобное о п и с а н и е  у е з д о в  см : 11 Материалы к оценке земель Пермской губернии „Пермское Зауралье", выпуск 3, 1003 г.; 2) Описание
Пермской губ в почвенном отношении. ? .  Ризположенский. Казань, 1909 г. 3). Тяпьшанский. Материалы для географии и статистики России. 4) Записки 
\ палпг-кпго О-ва Любителей Естествознания, том VII, вып. 3.аральской) • Пе ™ofl - в иочвенном отношении, Ризположенского. Материалы к оценке земель, .Пермское Зауралье4, вып. 3.
—     « л п т  'Гпятт-т! П  СРЛГ3) Д ^в^деленвя^из'верхотурского 'уезда—Тагильского в нем было 7 почв, районов—4 района отошли в Н.-Татильский.
Шадрипспому уездам Екатеринбургской губернии, на юге он 
граничит с Челябинской губернией и Баш. Республикой.
Орография. В пределах Екатеринбургской губернии по 
Уральскому горному хребту и его восточный склонам расположе­
ны только Екатеринбургский и Верхотурский уезды, имеющие 
большое сходство в устройстве поверхности. Вся территория Ека­
теринбургского уезда делится иа две части: западную—горную и 
восточную—равнинную. В состав горной полосы входит главпая 
цепь Уральских гор с их высотами, расположенными как в во­
сточном, так и западном направлении.
В остальном граница горной полосы Екатеринбургского уезда 
проходит до широты Сысертского завода, далее на север через 
с. Бобровское, ст. Косулино и линию жел. дор., расположенную 
около озера Таватуя; на юге границей горной полосы можно 
считать возвышенную равнину, с расположенною на ней цепью 
крупных озер, и на зацаде эта полоса идет вплоть до границы 
Краоноуфимекого уезда.
В этой горной полосе восточнее Нейво-Рудянского и Верх- 
Нейвинского заводов находится гора „Семь Братьев*; в окрестно­
стях г. Екатеринбурга известны--Ш арташские горы („Каменные 
Палатки “)  и другие незначительные высоты.
Южнее идет длинный ряд невысоких увалов и гор, каковы: 
Вагановая (146 саж.), Березовый увал, г. Градобитяая, Перелом­
ная, Синарская, Вишневая, Аракульокая, Потанина, Борзовская. 
Западнее расположены: Каслинско-Сысертский кряж (181 саж.), 
Безштанкива, Липовая, Сугомак. По западному склону, начиная 
от Висимо-Щайтанского завода, расположен ряд гор и возвышен­
ностей: Веселые горы, Шайтан, Старик-Камень, Сухарная, Жу­
равлиный камень (против В. Тагила), Черяишная (236 саж.), Чу- 
барова (233 саж.) и Волчья гора (253) и др. Южнее в юго-за­
падном направлении от горы Шайтан расположены горы: Похо- 
мова, Острая, Малиновая, Сабик (260 саж.). Далее в окрестно­
стях Билимбаевского завода—горы Брусяная, Крутая, Липовая, 
западнее—Сташков увал, Лысая гора, Гробовская, Благодатная, 
а еще южнее Уфалейский кряж, с горами Азов, Березовая, Ата- 
манова и др. Западнее Ревдинского кряжа—г. Подволияская, Бе­
лая, Пеньковский и Серебряный увалы, г. Осиновая, Балабан, 
Лиственный увал, гора Шунтун и Соколиная. От Ревдинского 
кряжа ответвляются к северу-западу и западу горы: Листвен­
ная, Ревдияекнй и Коноваловский увалы и др.
Вторая восточная часть уезда представляет обширную рав­
нину, сначала возвышенную и холмистую, а затем постепенно 
переходящую в низкую и ровную местность, в особенности в 
пограничной полосе с Ирбитским и Камышловскиы уездами.
Из наиболее значительных рек в уезде—Исеть и Чусовая. 
Первая вытекает из озера Псетского, протекает через г. Екате­
ринбург и направляется к  границе Камышловского уезда, а за ­
тем течет но Шадринскому уезду, входит в пределы Тюмен­
ской губернии, где и впадает в р. Тобол.
Все протяжение Исети составляет около 500 верст. В пре­
делах Екатеринбургского уезда Исеть течет приблизительно на 
расстоянии 100 верст, в Камышловском на расстоянии 70 в. и 
Шадринском 130 верст. Ширина ее достигает 20—30 с., а в ни­
зовьях 40 60 с.
Слева в р. Исеть впадает р. Брусянка, а справа р. Решетка, 
Сысерть и Синара, последняя впадает уже за пределами уезда-
Недалеко от г. Екатеринбурга берет начало река Пышма, 
текущая в восточном направлении в пределы Камышловского 
уезда и ее левый приток река Рефта, впадающая в нее за преде­
лами уезда.
Вторая река—Чусовая—течет в горной местности восточно­
го склона Уральских гор и выходит в северном направлении в 
пределы Кунгурского уезда, в пределах уезда в нее справа вп а­
дает только река Шишим и р. Сулем, слева она имеет притоки 
Ревду, Утку и несколько небольших речек.
В северо-восточном углу уезда протекает своими верховь­
ями река Реж с незначительными притоками.
Но западному склону Уральских гор протекает р. Уфа (вер­
ховье) с притоками слева: Урапмом, Сурояш и Уфалейкой с
многочисленными своими мелкими притоками; справа в Уфу впа­
дают р. Нязя с притоками и Бардыш.
В средней части уезда на юге расположен ряд довольно 
значительных по величине озер, каковы: Увелды (61 кв. вер.),
Акануль, Су до мак, Ирисят, Каслинское, Синагуль, Иткуль, Си­
нарское, Окункольское, [Целкун, Б. и М. Аллак, Б. Куяш и 
ряд других.
На севере (центральная часть уезд а)—оз. Таватуй, Аятское, 
Ельничное, Шайтанское, Йсетское, Шарташ и др.
Геология. В геологическом отношении грунт Екатеринбург­
ского уезда почвоведом Рязположенским делятся на 5 групповых 
пород:
1) группа—породы кристаллических сланцев, 2) гнейсов, 
гранитов, сиенитов, порфиров и пр., 3) диоритов, диабазов, пор- 
фиритов и проч., 4) зелевокаменных туфов, 5) змеевиков, перидо­
титов, диаллагоповых пород и др.
„Все эти группы*—говорит он, на геологической карте 
Европ. России указаны в виде полос, вытянутых по направле­
нию Уральской цепи и местами прерывающихся друг от друга". 
Полосы эти заполняют большую часть площади Екатеринбург­
ского у ., и лишь восточная и западная окраины у. сложены из 
осадочиых, весьма древних пород, каковы: девонские и каменно­
угольные отложения, расположенные также в виде полос и, кро­
ме того, по восточной окраине уезда тянется узкая полоса тре­
тичных отложений.
Из перечисленных групповых пород наибольшую часть пло­
щади уезда занимают 3 полосы гранито-гнейсовых пород и 3— 
кристаллических сланцев; последние находятся в непрерывной 
связи друг с другом и представляют площадь как бы основного 
фонда, на котором обозначаются незначительные площади выходов 
гранитно-гнейсовых пород и пород группы диорита и змеевика.
Петрографическая характеристика всех горпых пород сла­
гающих грунт уезда: змеевики, перидотиты и габбро, пор-
фирпты, диорит, диабаз, зеленые , сланцы и обломочные зелено- 
каменные породы (туфы), порфиры и фельзиты, гранит, гнейс и 
сиениты, хлоритовый, тальковый, рогообманковый и слюдяный 
сланцы, лиственит, филлиты, кварцит, мрамор и кремнистый 
сланец.
Из девонских отложений встречаются слоистые белые из­
вестняки и черновато-серый доломит, а из каменно-угольных от­
ложений—известково-глинистые сланцы, конгломераты, песчани­
ки, гипс и др. породы, относящиеся к  верхнему ярусу этой си­
стемы; к среднему ярусу относится горный известняк, богатый 
залежами железных руд, а нижний ярус состоит из песчаников, 
конгломератов, глинистых сланцев и сланцеватых глин.
Третичные осадки Екатеринбургского уезда относятся кэоце- 
новому времени и состоят из серых глин, песчаников, конгломе­
ратов и песков.
После-третичные и современные отложения расположены в 
восточной равнинной полосе уезда и имеют довольно обширное 
развитие; первые на востоке уезда отличаются наибольшей мощ­
ностью и состоят из суглинистых и супесчано-суглинистых обра­
зований, часто с примесью обломочного материала и окатанной 
гальки, а в западной области холмистой равнины и гор—после- 
третичные отложения становятся менее мощными и приближа­
ются к типу элювиальных образований, крайне разнообразных 
по составу, между которыми встречается золотисто-желтая жир­
ная глина и хрящевики или дресвяники.
К типу делювиальных отложений относятся так назыв. 
золотоносные россыпи. Их принадлежность к послетретпчны.ч об­
разованиям обгоняется нахождением в них послетретпчных ж и­
вотных, а принадлежность к делювиальному типу об'ясняется 
сходством галек с близ расположенными породами.
К современным отложениям относятся речные наносы, отло­
жения озер и многочисленные торфяники, характеризующиеся 
большой мощностью и занимающие значительные площади.
Почвы. Екатеринбургский уезд, занимая в . большей своей 
части гористую местность, в почвенном отношении представляет 
такое же разнообразие, как и Верхотурский уезд. Наибольшим 
распространением здесь пользуются ваменистые и супесчаные 
почвы и лишь на юго-востоке в равниной местности—чернозем­
ные Оц. стат. Бюро быв. Перм. губ. делит уезд на 26 почвен­
ных (пахотных) районов ')•
В зависимости от почвенного покрова и растительность Е ка­
теринбургского уезда разнообразна.
Всю северную часть уезда возможно отнести к лесной 
местности, а остальную к лесостепи. Из главнейших лесных 
видов преобладают здесь сосна, ель и береза.
') До Окт. революции было 25 районов, после революции отошло в Баш. Респ. 3 р. и присоединилось из Красноуфимского уезда 4 района.
По признаку однородности естественно-исторических усло­
вий и близкому сходству почв уейд можно разделить на шесть 
следующих сел.-хоз. районов:
I. Восточный и юго-восточный районы, с преобладанием бо­
лее бО°/о черноземов, куда входят волости:
1) Белоярская, 2) Бруснятская, 3) Губернская, 4) Иткуль- 
Тарсятская, 5) Камышевская, С) Каслинская, 7) Куяшская, 
8) Кыштымская, 9) Логиновская, 10) Огневская, 11) Покровская, 
12) Тюбукская, 13) Юго-Коневская, 14) Юшковская.
II. Центральный—от 40 до 60°/о черноземов, куда входят 
волости:
Арамильская, 2) Асбесто-рудяичная, 3) Багарякская, 23) Бо­
бровская, 5) Маминская, 6) Нижне-Исетская, 7) Сысертская, 
8) Тиминская, 9) Щ елкуяская.
III. Северный—от 40 до 60* о черноз. и пеподзолистых су­
глинков, с волостями:
1) Березовская, 2) Быпьговская, 3) Верх-Нейвинская,
4) Верхне-Тагильская, 5 ) Глинская, 6) Леневская, 7) Липовская,
8) Мостовская, 9) Невьянская, 10) Нейво-Рудянская, 11) Режевская, 
12) Северо-Коневская, 13) Черемисская, 14) Пышминско-Ключев- 
ская, 15) Шуралинская.
IV. Западный (пограничный с Красяоуфимск. у .)—-от 40 до 
80% черноз. и неподзол. суглинков:
1) Атигская, 2) Бисертская, 3) В.-Сергинская, 4) Майгашин- 
ская, 5) Михайловская, 6 ) Нижне-Сергинская, 7) Нязе-Петров- 
ская, 8) Шемахинская.
V. Центрально-западный (горнозаводский)—от 20 до 40%  
черноземов и неподзолистых суглинков:
1) Билимбаевская, 2) В ерх не -У фале йс кая , 3) Васильево- 
Шайтанская, 4 ) Гробовская, 5) Мраморская, 6) Нижне-Сельская,
7) Нижне-Уфалейская, 8) Полдневская, 9) Подевская, 10) Рев- 
динская, 11) Северская, 15) Уткинская.
VI. Северо-западный—до 20%  чернозем, и неподзолистых 
суглинков:
1) Киргишанская, 2) Ново-Уткинская, 3) Сылвинская.
4) Шайтанская.
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3. Ирбитсиии уезд. полож ение. По величине площади 
Ирбитский уезд незначителен; площадь его составляет только 
(),6°/0 ко всей площади губернии и равна 8286,2 кв. версты.
Своими очертаниями Ирбитский уезд похож на неправиль­
ный треугольник, наименьшая сторона которого обращена к северу 
и северо-западу, наибольшая к югу и третья к северу и северо- 
востоку. Две стороны этой неправильной фигуры, извиваясь, сбли­
жаются почти под 57°30' северной широты. На юго-западе уезд 
примыкает к  Екатеринбургскому, на северо-западе к Нижне-Та­
гильскому уезду, на северо-востоке и востоке он граничит с Тю­
менской губернией, на юге примыкает к Камышловскому уезду.
Орография. По устройству поверхности Ирбитский уезд 
является равниной, наибольшие высоты которой достигают не 
более 100 саж., наименьшие снижаются до 30-ти. Более возвы­
шенные местности расположены в западной части уезда — в бас­
сейне реки Ирбити и частью реки Ниды, а низменная—в восточ­
ной части по левую сторону реки Ницы и ее притоков.
Одна из главных рек Ирбитского уезда—Ница, к бассейну 
которой принадлежат почти все реки, протекающие в уезде. Она 
образуется из соединения двух других рек: Нейвы и Режа, сли­
вающихся между собой в северо-западном углу уезда, где река 
Ница достигает 30-40 сажен ширины. Отсюда она течет в во­
сточном направлении и впадает в реку Туру в пределах Тюмен­
ской губ. С правой стороны в реку Ницу впадают притоки: р. 
Ирбить, Кырга, Иленка, Бобровка и Межевая, из них самая боль­
шая—река Ирбить, прорезывающая уезд в северо-восточном на­
правлении на значительное расстояние. Она имеет притоки: 
слева—Б. Бобровку, Вязовку, а справа р. Л ягу и Черную. Левые 
притоки Ницы: Мурза-Гильдеевка, Чубаровка, Антоновка, в восточ­
ной полосе которых находятся обширные болота и два озера: Ро­
маново и Даньково. Озер в Ирбитском уезде мало, встречаются 
они в большинстве в долине реки Ницы, но болот, как  в лесных 
районах, так и безлесных, в виде временно-заболачиваемых мест­
ностей, встречается очень много.
Геология. В геологическом отношении илощадь ц>унта Ир­
битского уезда, главным образом, сложена из третичных и после- 
третичных отложенпй. Из других систем, которые выступают на 
небольших по размеру площадях, наблюдаются каменно-угольные, 
девонские отложения, а также породы группы диоритов и гней­
сов. Третичные осадки относятся к эоценовому, олигоценовому 
возрастам и наблюдаются почти во всей площади уезда, за исклю­
чением юго-западного его угла. Из этих пород наибольшее значение 
принадлежит кремнистой опоке, трепелу и глинам. Из послетре- 
тичных осадков в уезде наблюдаются слабо сцементованные пес­
чаники—пески и глины, последние в значительной степени лессо­
видны. Местами встречаются примесь хряща и гальки. Более но­
вые образования залегают в восточной части уезда, а более 
древние в западной половине.
Почвы- Основными почвами Ирбйтского уезда являются чер­
ноземные, суглинистые и подзолистые. Черноземные почвы распо- 
ножены, главным образом, в юго-восточной и центрально-южной 
части уезда к югу от р. Нины и к востоку от р. р. Ирбит-Ля- 
ги, а суглинистые и подзолистые в северной, северо-западной и 
западной части—к северу от р. Ницы и к западу от. р. р . Ир­
бити-Ляги.
Местность с черноземными почвами относится к лесостепи, 
а с нечерноземными—к лесной области; из пород леса преобла­
дает сосна и береза, ель является лишь случайной примесью.
Уезд делится на 13 почвенных-пахотных районов, которые 
об'единяются в 4 группы.
По признаку однородности естественно-исторических условий 
и близкому сходству почв Ирбитский уезд возможно разделить 
на с.-х. районы следующим образом:
1. Южный, центральный, центрально-западный районы, с 
преобладанием черноземов и неподзолистых суглинков более 6 0 % , 
куда войдут волости:
1) Гаевская, 2) Ключевская, 3) Фоминская, 4) Калачевская,
5) Писанская, 6) Шогринскзя, 7) Баженовская, 8) Байкаловская,
9) Белослудская, 10) Бобровская, 11) Зайковская, 12) Знамен­
ская 13) Краснослободская, 14) Крутихинская, 15) Ляпуновская,
16) Н.-Иленская, 17) Пьянковская, 18) Харловская, 19) Чурман- 
ская, 20) Шмаковская.
И. Северный и западный районы, с распространением чер­
ноземов и неподзолистых суглинков менее 60%; сюда входят во­
лости.1
1) Б.-Трифоновская, 2) Егоршинская, 3) Киргинская, 4) Ли- 
пннская, 5) Покровская, 6) Стриганская, 7) Ярославская, 8) Ан­
тоновская, 9) Вичурская, 10) В.-Ницинская, 11) Волковская, 
12) Голубковская, 13) Ирб.-Заводская, 14) Костянская, 15) Невьян­
ская, 16) Ницинская, 17) Осинцевская, 18) Скородумская, 19) Чу- 
баровская.
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4. Камышловский уезд. п ол ож ени е■ По величине занимаемой
площади Камышловский уезд принадлежит к небольшим уездам 
Екатеринбургской губернии. Занимаемая им площадь равна
11683,8 кв. верстам, что составляет 8,5%  всей площади губернии, 
и превосходит своими размерами только два уезда губернии, 
уезды — Ирбитский и Красноуфимский. Камышловский уезд вы­
тянут в виде неправильной фигуры с запада и юго-запада на 
восток и юго-восток, причем в указанном направлении площадь 
лежит между 31 13' и 34 22' восточной долготы и между 56 7' и 
57°19' северной широты. С востока уезд граничат с Тюменской 
губернией, с юга — Шадринским уездом, с запада он примыкает 
к Екатеринбургскому, а с севера — к Ирбитсному уездам Ека­
теринбургской губернии.
О^трафия. Поверхность Камышловского уезда в общем 
представляет из себя равнину. По данным исследования оценоч­
ного бюро Пермского земства, уезд делится на три орографи­
ческие местности: юго-западную—более возвышенную, среднюю— 
менее возвышенную, и, наконец, северную и северо-восточную с 
незначительными высотами.
Эта поверхность в наибольшей части уезда орошается бас­
сейном реки Пышмы и только юго-западный угол орошается 
бассейном реки Исетп; левыми притоками Пышмы служат речки: 
Ольховка, Боровая, Аксариха, Смородиновка, Скокунка, Куяровка 
и другие. Все левые притоки р. Пышмы протекают по местности 
с незначительными высотами. Большинство этих рек берут на­
чало близ границы Ирбитского уезда, где проходит водораздел 
между Нышмой и рекой Ницею, протекающей в пределах Ирбит­
ского уезда. Этот водораздел западнее гор. Камышлова, прибли­
жаясь в реке Пышме (к югу), образует в северо-западном углу 
значительное плато, отчасти лесистое, отчасти заболоченное, с
которого берет начало река Ирбить и ее приток, река Л я га. На 
этом водоразделе в реку Пышму не впадает ни одной значитель­
ной речки, кроле реки Рефта.
Правыми притоками Пышмы служат речки: Кунара и Ка- 
линовка с ее притоками—М. Калиновкой и Полдневой, берущими 
начало на водоразделе Исети-Пыпшы и протекающими в крутых 
берегах.
Ниже города Камыш.това в Пышму справа впадает ряд 
притоков, как, напр., речки Реутинка, Б. Ската, Дерней, Черная, 
Кыла и другие. Реки эти протекают но низменной местности, 
верховья их нередко выбегают из обширных болот, каково, на­
пример—чистое моховое болото в верховьях рзчки Реутияки, до­
стигающее до 16 в. в длину.
К бассейну реки Исети принадлежат притоки: река Синара 
(справа), Каменка п Катай (слева), а также река Суварыга со 
своими при токами. Из них Каменка, Синара и сама Йсеть, выше 
устья Синары, орошают возвышавшую площадь, а Катай и Су- 
варыш —менее возвышааную. В междуречье Синары-Исети нахо­
дятся значительные озера: Шаблиш, Сунгуль, Тагыщ и Червян- 
ное, в междуречье Исети-Пышмы находятся: озеро Бараба и Ма- 
зулииекое, а в междуречье Кунары и Пышмы озеро Крутагуз и 
Беткулово.
Между верховьями реки Дернея и Шадринской границей на­
ходится целая группа озер: Теренкуль, Кипдисяк и другие. На 
водоразделах рек Черной а Дернея—озеро Масдяяское, а рек 
Пышмы и Пицы—озеро Ирбитское, которое расположено на средне 
возвышенной поверхности, как и восточная часть водораздела 
Ницы и Пышмы; к востоку эта поверхность становится ниже.
Геологии. В наибольшей части Камышловского уезда грунт 
сложен из третичных отложений, прикрытых незначительным но 
толщине послетретичным покровом. На остальной (западной) 
части уезда наблюдаются выходы весьма древних пород, относя­
щихся к каменно-угольной и девонской системам, где строение 
грунта очень сложно. Здесь расположена целая система мериди­
ональных полос, состоящих из разнообразных пород, каковы: 
гнейсы и граниты, порфиры, диориты, зеленые сланцы, а также 
глины, глинистые сланцы, песчаники, конгломераты, известняки и 
гипсы, относимые к девонской системе и к трем каменно-уголь­
ным ярусам, из которых в нижнем встречаются залежи каменного 
угля, причем каменно-угольные породы занимают наибольшую 
часть площади, а древние меньшую.
Все эти породы мелкозернисты, и только в западной полосе 
уезда появляются суглинка или супеси с примесью осколков 
камней и гальки.
Почва. Почвенный покров уезда находится в полной зави­
симости от поверхностного грунта и представляет значительное 
разнообразие. Уезд по почвам оценочн. статист, бюро б. Пермского 
земства делится на 3 типа местностей и 11 почвенных (пахотных) 
районов. Первая местность характеризуется черноземными почва­
ми, вторая —суглинками или комбинацией различных нечернозем­
ных почв с черноземами и третья — супесями и песками.
В зависимости от почвенного покрова и растительность 
Камышловского уезда в различных его частях весьма разнооб­
разна. К  лесной области возможно отнести только северо-запад­
ный угол уезда, остальная же площадь относится к лесостепи.
Из главнейших лесных видов растительности наблюдаются: 
береза, сосна л ель.
По признаку однородности естественно-исторических условий 
и по близкому сходству почв Камышловский уезд можно разде­
лить на следующие два сельско-хозяйственные районы.
I. Западный, центрально-южный п северо-восточный районы 
с преобладанием черноземов и неподзолистых суглинков более 
60°/°, куда войдут волости:
1) Грязновская, 2) Знаменская, 3) Зырянская, 4) Камеп- 
ская, 5) Клевакинская, 6) Колчеданская, 7) Некрасовская, 8) Пи­
роговская, 9) Сухоложская, 1р) Травяяская, 11) Троицкая 
12 ) Черемховская, 13) Чернокоровская, 14) Шаблишская, 15) Щер­
баковская, 16) Закамышловская, 17) Захаровская, 18) Ильинская, 
19) Никольская, 20) Скатинская, 21) Кунарская, 22) Тамакуль- 
ская, 23) Четкаринская, 24) Балаирская, 25) Вновь Юрмытская,
26) Куровская, 27) Куяровская, 28) Пышминская. 29) Чупинская.
И. Юго-восточный и северо-западный районы с распростра­
нением черноземов и неподзолистых сугливков менее бО'/'о (4 0 —60), 
куда входят волости:
1) Ертарская, 2) Рамыльская, 3) Талицкая, 4) Яланская,
5) Ирбитско-Вершинекая, 6) Калиновская, 7) Квашнинская, 
8) Кочневская, 9) Ново-Пышминская, Ю) Таушканская.
5 КоасноусЬимекий уезл П ространство U географическоео. прасноуфимскии уезд, полож ение. Краспоуфимский уезд с
переходом в 1919 г. 11 волостей в Екатеринбургский уезд, и 6
вол. в Башреспублику, представляет незначительную площадь в
11450,9 кв. вер., или S,4°/o общей площади губернии.
По сравнению с другими уездами губернии, эта площадь 
по величине немногим больше Ирбитского уезда и в три слишком 
раза меньше наибольшего из уездов губернии—Верхотурского.
Красноуфимский уезд не представляет силошной террито­
рии, так как в нее вкраплены волости, отошедшие в Башре­
спублику и, наоборот, некоторые селения уезда вкраплены в Баш­
республику и находятся за пределами уезда.
Площадь уезда лежит приблизительно между 26° 15' и 
28° 35' восточной долготы и 66“30- и 57°25’ северной ши­
роты. С северо-востока уезд граничит с Екатеринбургским уез­
дом, с юга и юго запада с Еашреспубликой, с з а п а д а -с  Осин- 
ским уездом Пермской губернии и с севера и северо запада с 
Кунгурским уездом той-же губернии.
Орография. Поверхность уезда холмистогористая. Наиболее 
ровный рельеф наблюдается в юго-западной части уезда, хотя и 
здесь встречаются одинокие горы, увалы и бугры, и в западной 
части уезда севернее села Богородского, где площадь предста­
вляет открытое ровное водораздельное п лато, слегка волнообразно 
изогнутое.
Самой значительной рекой уезда следует считать реку Уфу, 
бассейном которой орошается почти вся юго-восточная и цент­
ральная часть уезда. Справа она имеет притоки: реку Бисерть н 
реку Саре. С левой стороны река Уфа, в пределах уезда, не 
имеет ни одного значительного притока.
Северную н северо-западную часть уезда орошает река 
Сылва, берущая свое начало в пределах Екатеринбургского 
уезда.
С левой стороны р. Сылва в своих верховьях принимает 
притоки: р. Иргину, Шурыгн, Сару и Тис.
Геология. В геологическом отношении площадь уезда сло­
жена 'из после-третичных, пермских, иермокарбоновых, каменно­
угольных и девонских отложений, а также кристаллических 
сланцев.
Девонская и каменноугольная система состоит из кварцитов, 
кварцевых песчаников, конгломератов, глинистых сланцев, 
ишестняков и доломитов; последние две породы в каменноуголь­
ной системе имеют белый, серый и буровато-серый цвета, плот­
ные, отчасти плитняковые, выступающие иногда на поверхность 
в виде холмов.
Пермокарбоновые образования занимают наибольшую часть 
уезла и состоят из песчаников, конгломератов, сланцевых глня 
и разнообразных известняков и доломитов. Незначительную пло­
щадь в юго-западном углу уезда занимают породы нижне-перм­
ского возраста.
Послетретичные отложения состоят из различных суглинков 
и глин и реже из супесей и песков.
Почвы. Почвы Красноуфимского уезда принадлежат к чер­
ноземным и нечерноземным типам, распределение которых по 
уезду находится в зависимости от орографических и геологиче­
ских условий. Здесь встречаются следующие почвы: мергелисто - 
известковые, неподзолпстые суглинки, черноземы, супеси песча­
ные, подзолистые, иловатые, хрещеватые и каменистые. Наиболь­
шим распространением пользуются неподзолпстые п слабо опод- 
золеиные суглинки (до 42°/0).
По характеру почв уезд делится на 22 почвенных (пахот­
ных) района,
Преобладающей лесной растительностью являются листвен­
ные породы (береза, осина, липа и ольха) и только в северо-вос­
точной и юго-западной части уезда встречаются хвойные (сосна, 
ель и пихта) в виде чпетых насаждений.
По признаку однородности естественно-исторических усло­
вий и близкому сходству почв Красноуфимскин уезд может быть 
разделен на нижеследующие сел.-хоз. районы:
1. Центральный: северо-западный, юго-западный и южный 
районы с преобладанием неподзолпстмх суглинков и черноземов 
(60% и более), куда входят волости:
Сев.-з.: 1) Александровская, 2) Быковская, 3) Злотоустовская, 
4) Сыринская, 5) Тисовская, 6) Торговижокая; юго.-з : 7) Алты- 
новская. 8) Богородская, 9) Енапаевская, 10) Мосипская, 11) IIo- 
крово-Хуторская, 12) Саранинская; южный: 13) Артинская,
14) Манчажская, 15) Ыово-Златоустовская, 16) Поташпнская,
17) Рахмангуловская, 18) Сажинская.
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2. Центральный, северо и юго-западный районы с чер­
ноземом и неподзолистыми суглинками от 4.0 до 60°1о.
Цен.: 1) Агафоновская, 2) Ачитская, 3) Каргинская, 4) Ир* 
гинская, 5) Криулинская; сев.-з.: 0) В.-Суксунская. 7) Журавдин- 
екал, 8) Советинская, 9) Сухиунская, 10) Тохтаревская; юго-з.: 
И )'А лмазская, 12) Мостовская, 13) Петропавловская.
3. Северо-восточный район с черноземом, и неподзолистым 
суглинком до 20°/0. ^
1) Афанасьевская. 2) Клеповская, 3) Молебская, 4) Тихо­
новская, 5) Утинская, 6) Ялымская.
й Нижне-Тагильгкий урчи П ространство и  географическое ь. нижне гильснии уезд. полож ение_ Нижне-Тагильский уезд
образовался в 1919 г. из части Верхотурского уезда.
Общая его площадь выражается в 22885,3 кв. вер. и со­
ставляет 16,о°/о общей площади губернии. Уезд расположен в 
западной части восточного склона Уральских гор и лежит (при­
близительно) между 28°2Г  и 32° 14' восточной долготы и меж­
ду 57э 36' и 58°57' северной широты.
На севере уезд граничит с Верхотурским уездом, на запа­
де—-с Усодьским а  Кунгурским уездами Пермской губ., на юге 
—с Екатеринбургским, на юго-востоке с Ирбитским уездом и на 
северо-востоке с Туринским уездом Тюменской губернии.
Орография. По устройству поверхности уезд представляет 
на западе гористую местность.
Здесь находятся горы: Кочканар, высотой до 413 саж., Лу­
ковая (194 саж.,) выше Н.-Туринского завода Косая (156 с.), а 
ниже—Сорочий увал, к  западу—Колпаковская гора (209 с).
Болван (190 с.), Средняя (170 с.) и др.; к юго-востоку от Сред­
ней горы находится знаменитая г. Благодать (168 саж.), Тол­
стая (281 с.), а еще далее к югу, в 2-х верстах от Н.-Тагила, 
г. Высокая; южнее II. Тагила но правую сторону р. Тагила рас­
положена гора Эква (243 с .) .
Восточная часть уезда представляет пониженную равнину.
Из наиболее значительных рек следует отметить реку Та­
гил, берущую свое начало в пределах Екатеринбургского уезда 
в Уральских горах. Вся длина Тагила равна 250 вер., ширина 
от 30 до 40 саж
Притоки Тагила с правой стороны: p.p. Кыртомка, Мугай и 
Салда.
Из других рек в уезде заслуживает упоминания в юго-за­
падном углу река Ннжн. Утка, Серебрянка, Сылвица (притоки Чу­
совой); северо-западный угол и северная часть уезда орошается вер­
ховьем реки Туры и ее притоками, справа: рекой Салдой и Куш- 
вой, и слева незначительными притоками, каковы/ Выя, Имен­
ная, Долгая и др. Наконец, в юго-западной части уезда проте­
кает река Нейва, берущая начало в пределах Екатеринбургского 
уезда, которая, сливаясь с рекой Режем, впадает в реку Туру 
под именем реки Ницы. Притоки Нейвы: Синячиха, Алапаиха, 
Сусана (справа).
Верховья рек Тагила, Нейвы, Туры, с их притоками про­
текают по каменистому грунту, в крутых берегах и отличаются 
быстрым течением, а низовья текут в пологих берегах, среди 
довольно обширной равнины.
Геология. В геологическом отношении грунт II.-Тагильского 
уезда разнообразен, здесь встречаются те-же породы, что и в 
Верхотурском уезде, и только в юго-восточной части уезда 
носле-третичныеи новейшие осадки более развиты и нередко 
переходят в черноземные и черноземовидные почвы.
Почвы. В почвенном отношении II.-Тагильский уезд делит­
ся па 6 ройонов. Почвы его во многом имеют сходство с почва­
ми Верхотурского уезда и отличаются таким же разнообразием. 
Как и там, господствующим типом почв являются подзолистые 
суглинки (до 52,3°/0); в отлпчие же от него здесь больше черно­
земных почв (до 30%).
Преобладающей десной растительностью является сосна, 
распространенная большею частью на западе в полосе предгорий; 
еловые леса в области сосновых боров наблюдаются около Ниж- 
пе-Салдинского завода. В южной части уезда по рекам Тагилу, 
Нейве и Салде, встречаются довольно значительные луга, при­
нимающие южный лесостенной характер.
По признаку однородности естественно-исторических усло­
вий и ц0 близкому сходству почв II.-Тагильский уезд можно 
разделить на нижеследующие сел.-хоз. районы:
1. Южный и ю.-восточный районы с черноземными почва­
ми и аенодзолист суглинками от 40 до 60 и более
1) Арамильская, 2) Башкарская, 3) Бродовская, 4) В.-Синя- 
чихияская, 5) Контеловская, 6) Краснопольская, 7) Мироновская, 
8) Монастырская, 9) Мурзинская, 10) Нейво-Аланаевская,
11) Нейво-Шайтанская, 12) Нижне-Синячихинская, 13) Петрокамен- 
ская, 14) Решевская.
2. Центральный, северный, с.-зан. и ю.-заи. районы с черно­
земом и неиодзолистыми суглинками до 20"'о.
1) БаранчиЕская, 2) В. Салдинская, 3) В.-Туринская, 4) Ви- 
симо-Уткияская, 5) Висимо-Шайтанская, 6) Кушвинская, 7) Лай- 
ская, 8) Пижне-Исовская, 9) Нижне-Салдинская, 10) Нижне-Ту­
ринская, 11) Никитинская, 12) Николае-Павловская. 13) Покров­
ская, 14) Серебрянская, 15) Троицко-Воскресенская, 16) Усть- 
Сылвинская, 17) Черноисточннская.
П ространство и географическое
Шадринскии уезд. полож ение. Шадринский уезд зани­
мает площадь в 14374,6 кв. верст, которая составляет 10,5% об­
щей площадь всей губернии. Площадь эта вытянута с запада на 
восток в внде полосы, постепенно уклоняющейся в северо-восто­
ку и значительно расширяющейся в восточной части. Шадрин­
ский уезд на западе граничит'с Екатеринбургским, на севере с 
Камышловскнм, на востоке с Тюменской губ., на юго-востоке 
с Челябинской, на юго-западе с Башкирией.
Орография. Площадь поверхности уезда отличается равнин­
ным характером, наиболее высокие пункты которой находятся в 
западной части уезда, наименее в юго-восточном и северо-во­
сточном углах, а также в долине реки Исети и ближайших к 
ней местностях, средняя же часть уезда характеризуется незна­
чительными высотами.
Вся восточная и юго-восточная часть уезда орошается ре­
кой Исетью, северная же системой реки Беляковки, впадающей 
в реку Пышму. Ееляковка и ее прнтоаи: Калиновка, Бутка, Чер­
ная, Балда являются единственными реками, принадлежащими к 
системе реки Пышмы.
Местность, прилегающую к реке Нсети, в которую с правой 
стороны, верстах в 20-ти от восточной границы уезда, впадает 
река Миас, не уступающая главной реке по ширине своего русла 
и заливной равнине, можно назвать Миасско-Исетской низмен­
ностью, заходящей далеко на запад по реке Исети и разделяю­
щей весь уезд на две более возвышенные части (северо-восточ­
ную и северную и юго-западную). К системе реки Исети при­
надлежат также ее притоки с правой стороны: Барневка п Теча. 
Как та, так и другая река имеют свои собственные притоки: 
Богатая, Сухая, Самчиха, Крутиха, Утка, Щ аптавка, Барсучья, 
Шутиха, Басказык и т. д. Левые притоки реки Исети: река Су- 
варыш, Ольховка, Канаш, Ичкина, Кысылбаевка.
В местности к востоку и юго-востоку по границе с Челябин­
ской губ. находятся довольно значительной величины озера, ка­
ковы: Камышинсцое Гагарье, Бакшино, Островатое, Таволжан- 
ское, Кабанье, Боровское и мн. другие, а в местности, находя­
щейся в верховьях левых притоков реки Исети, разбросаны мно­
гочисленные небольшие озера, иногда даже целыми группами.
Геология. По данным исследования Ризноложенского, Бор- 
дягина, Краснопольского, Карпинского п др. грунт Шадринского 
уезда в большинстве сложен из третичных осадков прикрытых 
послетретичными отложениями. Породы более древнего возраста 
на поверхности появляются очень редко и на незначительных 
площадях. Так известны выходы: диоритов, порфиров, гнейсов, 
гранитов, кварцевого порфира, девонских и каменно-угольных 
отложений. Третичные отложения состоят в нижних осадках из 
кремнистых глин или опок н песчаников, в верхних—из глин и 
песков, которым подчинены местами прослойки н сростки 
песчаника я сферосвдерита. Иослетретвчный покров состоит, глав­
ным образом, ий лессовидных, более или менее песчанистых, свет­
ло-буроватых глин, а также из слоистых песков и различных 
элювиальных, супесчаных или глинистых пород, нередко с прос­
лойками хряща и мелкого галечника. Породы эти образовались 
из третичных песчаных и глинистых отложений.
Почвы. Шадринский уезд принадлежит к черноземному ти­
ну местностей, т. к. почвы этого типа имеют здесь основное 
значение. Из других почв более распространенным является со­
лонцеватый тип. а нз проч. нечерноземных почв встречаются в 
незначительном количестве суглинки, супеси и пески.
По сравнению с другими уездами Екатеринбургской губ. 
черноземы здесь отличаются значительной мощностью, достигаю­
щей от 20—30 дм. и во многих случаях имеют солонцеватый ха­
рактер.
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Преобладающей растительностью в уезде является: береза, 
сосна, степная и солонцеватая растительность. Первая встре­
чается почти повсеместно, вторая более на песчаных, а третья 
на черноземных и солонцеватых почвах.
По признаку однородности естественно-исторических усло­
вий и близкому сходству почв Шадринский уезд моасет быть 
разделен на следующие сел.-хоз. районы:
I. Центрально-восточный и западный районы с преоблада­
нием черноземов более 60% , куда войдут волости:
1) Бараяевская, 2) Водениковская, 3 ) Иванищевская, 4) 
Ичкинская, 5) Кондинская, 6) Крестовская, 7) Кызылбаевская,
8) Мехонская, 9) Осиновская, 10) Бакланская, 11) Батуринская,
12) Беликульская, 13) Белояр скан 14) Бугаевская, 15)В .-Течен- 
ская, 16) Глинская, 17) Долматовская 18) Замараевская, 19) Ка-
банская, 20) Канашская, 21) Китайская, 22) Ключевская, 23) Крас* 
номыльская, 24) Кривская, 25) Крутихинская, 26) Лебяжская,
27) Лобановская, 28) Макаровская, 29) Макарьевская, 30) Н.-Пет- 
ропавловская, 31) Н.-Ярская, 32) Никитинская, 33) Николаевская, 
34) Ново-Петронавловская, 35) Осеевская, 36) Першинская, 
37) Песковская, 38) Песчанская, 39) Петропавловская, 40) Погадай - 
ская, 41) Прошкинская, 42) Русско-Теченская, 43) Сухринская, 44) 
Широковская, 45) Шутинская,^ 46) Уксянская.
II. Юго-восточный и северо-восточный районы с распро­
странением черноземов и неподзолистых суглинков 40—60% с 
волостями:
Ю.-вост. 1) Бакланская, 2) Житниковская, 3) Каргадольская,
4) Усть-Миасская; с.-вост.: 5) Басмановская, 6) Буткннскан,
7) Вознесенская, 8) Ольховская, 9) Яутлинская.
Распределение лочв по уездам в °,V7o.
Таблица №
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Ш адринский , . . 68,0 — 20,о 0,8 0,1 2,8 2,7 4,8 0,4 0,6
Камышловский . . . 66,0 0,1 .3,0 1,2 9,0 13,2 о„ 1,7 3,2 1,2 1,3
И рбитский ................... 41,0 5,0 0,3 6,0 20,о 25,0 — 0,4 1,0 1,0
Екатеринбургский . 33 ,1 0,4 0,1 7,3 12,о 13,4 4,1 28,1 0,7 0,6
Красноуфимский . . 24,о 0,4
весть
0,7 41,8 12,3 5,1 4,9 5,4 0,2 3,8
Н.-Тагильский . . . 0,ю _ 8,2 8,. 52,3 7,0 0 ,.чо — 0,2о 1,8
Верхотурский . . . 1,9 7,4 — 9,0 8,7 58,0 4,о 0,4 5,5 0,4 5,0
Средняя по 
губернии . . . 47,i 0,9 6 , 15,з 13,з 2,i 5,8 3,4 0,5 1,3
О т д е л  2-й.
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Метеорологические данные с октября 1921 г, по сентябрь 1922 г.
Настоящий очерк дается в пояснение и дополнение к поме­
щенным здесь „выводам11 (цифровым таблицам) из наблюдений 
метеорологических станций, действовавших в раибйе Екатерин­
бургской губернии и приславших свои наблюдения в Екатерин­
бургскую обсерваторию к моменту составления настоящего очерка.
За нормальные температуры здесь приняты величины, сня­
тые для некоторых пунктов губернии с климатологического атласа 
главной 'физической обсерватории; для остальных станций эти в е ­
личины получены при помощи интерполяции. За нормальные 
осадка приняты многолетние средние величины из наблюдении 
метеорологических станций, обработанные и систематизированные 
Екатеринбургской обсерваторией.
В пояснение принятых в последующем тексте и таблицах 
выражений следует сказать, что:
1) Наблюдения по барометру даны в мпллимсшумх и при­
ведены к 0 .
2) Температура воздуха (в тени, в нормальной установке) 
дана в градусах Цельсия.
3) Абсолютная влажность—в миллимепцюх-
Относительная влажность—в процентах.
4) Облачность -  в десятых и сотых долях видимого небес­
ного свода.
5) Сила (скорость) ветра—а метрах в с ек у н д у .
6) Осадки- -миллиметрах.
7) Ясными считались дни, когда сумма отметок облачности 
за три срочных наблюдения (7 час. утра, 1 час дня, 9 час. в е ­
чера) была менее G ти и пасмурными—когда сумма отметок об­
лачности за 3 срочных наблюдения была более 24.
8) С и л ь н ы м — считался ветер, проходящий не менее 15 
метров в секунду.
9) Днями без оттепели— считались такие, когда во все три 
срочных наблюдения температура воздуха по „сухому" термо­
метру была ниже или по крайней мере равна 0 .
10) Днями с морозом считались дни, когда температура 
по минимальному термометру в будке была ниже или но кран­
ной мрре равна 0<ч
Кратко по месяцам отчетного года метеорологические дан­
ные характеризуются следующим образом:
В октябре месяце т ем перат ура
Онтябрь !w2l года. воздуха  понижалась сравнительно рав- 
! номерно, за исключением значительного потеиления 23, 25 н 26 
числа н, в среднем за месяц, колебалась от 0 до 3'/., тепла. В 
северной части губернии температура была весьма близка к нор­
мальной и немного (на 1 — 2 градуса) теплее нормальной в юас- 
ной части губернии.
М аксимальная температура для всего района выразилась 
в 12- 14 тепла и наблюдалась 5 —7 числа, а минимальная 
температура была 11° холода для северного района, около 9° 
для среднего района и 5 —6° для южной части района и отмече­
на всюду 28 числа, за исключением Шадрпнска, где таковая была 
21 числа.
Число дней б е з  от т епели , за исключением южной части, 
было 6, а с морозом 2 2 —23, в Шадринском-же районе число 
дней без оттепели равно О, а с морозом—17.
В отношении осадков  октябрь месяц следует признать до­
вольно влажным, как по количеству осадков, так п по числу дней 
с осадками: количество пх во всем районе превышало норму в
1 1 i 2'/г Раза. а число дней с осадками по всей губернии, за 
исключением Шадринского района, колебалось около 20-ти, при­
чем около -/3 осадков (по числу дней) выпало в виде снега.
Число ясных дней, в разных пунктах было от 0 до 1, а 
пасмурных от 17 до 25.
Сильный ветер в октябре наблюдался 24 числа и только в 
южной половине губернии.
В общем весь октябрь можно характеризовать, как умерен­
но -теплый, влажный, пасмурный с ветрами средней силы.
„  ,  В ноябре, в общем, температура
ОяОрь 9*. года. воздуха так же, как и в октябре, по- 
нижалась довольно постепенно н в среднем составляла 6—7° хо­
лода н была на 1—2 теплее нормальной во всей губернии.
Максимальные за месяц темиературы, от 4 до 6 ' а выше 
нуля наблюдались повсеместно 9 числа, а минимальные от 
20 до 24 ниже нуля новссместно же наблюдались 30 числа.
Число дней без оттеиелей было от 22 до 24, а число дней 
с морозом от 29 до 30.
Осадки в этом месяце выпадали почти исключительно в ви­
де снега, количество пх в северной и сроднен части губернии 
было в 2—3 раза меньше нормального, в южной н юго-восточ­
ной части близко к нормальному. Максимум осадков за сутки 
везде отмечен в первую декаду.
В отношении облачности месяц был пасмурным, т. к. ясных 
дней на разных станциях в продолжение месяца наблюдалось от 
О до 1, а пасмурных от 17 до 20. Сильные ветры в Екатерин­
бурге наблюдались 5 дней, в других же пунктах только 'до
2 х дней.
В общем ноябрь молено характеризовать, как  умеренно теп­
лый, пасмурный, с ветрами средней силы, а за исключением 
южной н юго-восточной части губернии сухой.
п ,  Температура декабря отличалась
декаорь 1921 года. значительными амплитудами: по. от­
дельным стапцвям разности между максимальными и минималь­
ными температурами за месяц достигали от 31 до 36 ‘А/. Конец 
первой и начало второй декады месяца ознаменовались крепкими
—  10 —
морозами, доходившими местами до 38°. В средние третьей де­
кады, особенно 27 числа, во всей южной части губернии темпе­
ратура доходила почти до 0°.
За весь месяц средняя температура, выразившаяся в 1 5 -1 8 °  
холода, была всего лишь па 2° холоднее нормальной в северной 
и средней частях губернии н только на 1° холоднее в южной.
Максимальные температуры, за исключением северной ча­
сти губернии, были от 0 до 2 мороза и наблюдались 27 числа, 
а минимальные от 36 до 38' мороза н наблюдались 11—13 числа.
Оттепелей в декабре не было.
Количество осадков, выпадавших исключительно в виде сне­
га, близко к норме в южной части губ. и несколько меньше, в 
остальных районах.
Число ясных дней за месяц колеблется от 0 до 7, а па­
смурных от 14 до 17.
Сильных ветров, за исключением севера губернии, не было.
Общая характеристика месяца: непостоянный.
Яипят. IQ9? гппя Температура января в среднем вы-
ннварь IS2Z года, ражается 18—21° холода и лишь н а1°
на севере и на 3° на юге губернии была холоднее норма зьной. 
При подробном же рассмотрении резко выделяется каждая д ека ­
да: первая, как  очень теплая, с температурой местами доходя­
щей до 0°, а местами даже и до 1И° выше нуля (Нижний Та­
гил); третья декада выделяется, как холодная, с температурой, 
доходящей местами (Богословск, Балапрское опытное поле) до
46° холода.
Максимальные температуры от 1У2 
наблюдались преимущественно 5 — 7 числа
Февраль 1922 г.
тепла до 4° холода 
а минимальные от 38
до 46° холода 17—18 числа.
Оттепель отмечена в одном только пункте (И -Тагил) 7 числа.
Осадки, близкие по количеству к нормальным в северной 
части губ. и в два—три раза меньше нормы в остальных рай­
онах, выпадали исключительно в виде снега и преимущественно 
в пять первых н десять последних дней месяца.
Ясных дней было от 3 до 15, пасмурных от 6 до 14.
Сильных ветров не было во всем районе, преобладали сла­
бые ветры.
В общем январь можно назвать очень морозным, ясным и 
безветренным.
Температура воздуха в феврале от­
личалась некоторым постоянством: бо­
лее или менее значительное потепление днем и более значи­
тельные морозы утром.
Вторая половина второй декады отличалась весьма крепки­
ми морозами, доходившими местами до 38—44' холода.
Средияя месячная температура (17—18 ) была лпшь на 3 
холоднее нормальной.
Максимальная температура в 2 6 холода, в северной и
средней части губ., наблюдалась 22—24 числа и в 3 - 5 °  холода 
в южной части губ. 9-го чпсля, а минимальная температура по 
губернии от 38' до 44 холода была отмечена 17 и 18 числа.
Оттепелей в продолжение месяца не было.
Осадков, выпадавших только ввиде снега, в Екатеринбурге 
было немного более нормы. К северу от Екатеринбурга коли­
чество осадков постепенно уменьшаясь, на крайнем севере гу­
бернии составило лишь часть их нормального количества, а 
к югу от Екатеринбурга, постепенно увеличиваясь, местами бы­
ло в О/з п даже в 2 раза больше средней нормы.
Ясных дней в месяце было от 1 до S, пасмурных от G до 
14-^Сильных ветров, за исключением северного района, не было, 
вообще же первая половпна месяца была с ветрами средней си­
лы, а вторая или со слабыми ветрами, или ночги без них.
Общая характеристика, февраля.' морозный, ясный, в первой 
половине с ветрами средней силы, во второй—тихий.
Март 1922 г. Ход температуры в марте месяце 
был как-бы волнообразный: повысив­
шаяся на несколько дней температура, опять понижалась и сно­
ва повышалась. В общем же средняя температура за месяц со­
ставляла 4—7 холода и было па 2'/»—4 теплее нормальной.
Максимальные температуры от 6 до 11 тепла, наблюда­
лись повсеместно 31 числа, а минимальные от 18 до 30 холода 
повсеместно же 7 числа.
Число дней без оттепели было от 22 до 2С.
Осадкп, выпадавшие исключительно в виде снега, по коли­
честву превышали норму местами в два, а местами в четыре 
раза.
Ясных дней в месяце было от 0 до 3 , а пасмурных от 8 
до 21.
Судя по средней силе ветра, март был самым ветреным 
месяцем в году. Количество сильных ветров в разных пунктах 
колебалось от 2 до 6.
Характеризуя март месяц в общем, можно сказать, что он 




О температуре этого месяца, выра­
зившейся в среднем по губернии от 
3 тенла и превысившей в среднем выводе нормальную
1 I1., следует сказать, что она была до некоторой 
степени умеренной с 2 но 5, с 12 по 16 и с 18 во 28 числа; 
17 числа (точнее говоря с вечера 16 до полудня 18-го) было 
значительное понижение температуры, доходившей до 10 холода, 
числа же 1-е, с 6 но 11-е, 29 и 30 отличались весьма высокой, 
почти летней температурой, достигавшей в Екатеринбурге 7 и 8 
числа 15 тепла.
Максимальные температуры от 14 до 17 тепла всюду были 
30 числа, минимальные же температуры от 14 до 22 ' холода в 
северной половине губернии 22 числа, н 10—12 холодав южной 
половине губерний—17 числа.
Число дней без оттепели было от 1 до 6, а с морозом от 
23 до 29.
Осадки, выпадавшие большею частью еще5 в виде снега, по 
количеству несколько превышали норму, на юге и юго-востоке 
губернии и были близки к норме в остальных районах.
Ясных дней было от 3 до 12, а пасмурных от 5 до 13. 
Сильные, ветры два дня наблюдались только в Шадринске. -
В общем месяц можно характеризовать, как весьма теплый 
в начале, умеренно-теплый в средине, в конце с сильным замо­
розком, с ветрами средней силы, довольно ясный.
М а й  1922 год. Сравнительно ровная температура; 
мая месяца была теплее нормальной 
во всей губернии градуса на три и выразилась в среднем в 
10—14 выше нуля.
Максимальные температуры достигали 20—26 и наблюда­
лись преимущественно 27 числа.
Минимальные температуры наблюдались в первых числах 
месяца и были от 2 ’/г холода до 1° тепла.
Дней без оттепели не было во всей губернии, а дни с мо­
розом были лишь на севере губернии (3) н но одному дню в 
Шадринском и некоторых частях Камышловского уездов.
Обильные осадкп, превысившие норму в IV2—21 раза,
выпадали почти равномерно в продолжении всего месяца и исклю­
чительно в виде дождя. Лишь в некоторых пунктах было по од­
ному дню с градом. Число дней с осадками местами превышало 20.
Грозовая деятельность началась во всей губернии 6 мая. 
Дней с грозами местами было до 6.
Число ясных дней в губернии было от 0 до 2, а пасмур- 
ных от 4 до 19.
Дней с сильными ветрами в некоторых пунктах отмечено 
до 4-х.
В общем месяц можно назвать теплым, влажным, ветреным 
и весьма благоприятным для растительности.
И ю н ь  1922 год. Средняя температура за месяц для 
всей губернии равнялась 1 6 —17° ы — 
была теплее нормальной на Б/а—2°.
Наиболее теплой была третья декада.
Максимальные температуры были от 26 до 30 н отмечены 
в большинстве случаев 23—25 числа.
Минимальные температуры наблюдались в разное время н
были от 1 '/а до 6
Морозных дней не было вовсе.
Количество осадков выпало в 11 /2—2 рзза больше нормы 
число дней с осадками доходило до 18.
В некоторых пунктах наблюдалось выпадение града.
Грозовая деятельность в нюне продолжалась довольно ин­
тенсивно.
Во многих пунктах число дней с грозами было около 10.
Облачность была довольно переменной: ясных дней было от ] 
О до 16, а пасмурных от 1 до 16.
Сильные ветры наблюдались в Шадринске и Екатеринбурге, | 
в первом 4, во втором 2 дня.
В общем месяц был очень теплый, влажный, с ветрами 
средней силы и довольно частыми грозами.
1.1 —
И ю л ь  1922 год Температура воздуха в июле ме­
сяце лишь немного (на 1е) превышала 
нормальную и была в большинстве района губернии 18—19 .
Максимальные температуры были 30—32' и наблюдались 
29 числа, за исключением Камышловского уезда, где они были
от 29 до 31 и не 29-го, а 30 числа.
Минимальная температура за месяц для всей губернии 
равна 6 и наблюдалась, почти везде, (0  числа.
В общем количество осадков в губернии было близко к 
нормальному, хотя для некоторых пунктов отмечены довольно
значительные отклонения в обе стороны. Число, дней с осадками 
колебалось от 14 до 20.
Выпадений града почти не было; число дней с грозами во 
многих пунктах доходило до 8.
Число ясных дней колебалось от 0 д^о 8 и пасмурных от 
2 до 14.
Все время господствовал ветер средней- силы.
В общем месяц можно назвать очень теплым, с грозами и 
средними ветрами.
Август 1922 год Температура августа месяца срав­
нительно резко разделяется на две 
половины; первую—теплую, вторую—прохладную. В среднем 
температура во всей губернии (14— 16 ) равнялась нормальпой.
Максимальные температуры от 27 до 30 были в первой 
половине месяца, минимальные температуры почти всюду отме­
чены 27 числа и достигали 0 ', а местами даже понижались до 
'Д ниже нуля, таким образом в некоторых пунктах получалось 
по 1. дню с морозом. Осадков почти везде выпало ; менее нормы 
местами на 25%, а местами даже на 50%, между тем как число 
дней с осадками все-же колебалось от 12 до 16.
Грозовая деятельность местами ослабела, а местами про­
должалась с прежней силой.
В связи с уменьшением осадков соответственно уменьши­
лась в этом месяце и облачность.
Число ясных дней было от 2 до 9, а пасмурных от 4 до 12. 
Сильных ветров не наблюдалось.
Вообще .месяц был сухим и теплым в первую половину и 
прохладным во вторую.
Средняя температура за сентябрь
Сентябрь 1922 год. была 8—9° и в общем равняласыгор- 
мальной.
Максимальные за месяц температуры были 21—22 и отме­
чены ночтп всюду 22—23 числа.
Минимальные температуры отмечены преимущественно в 
первую половину месяца и доходили от 0 до 4° холода.
Таким образом в этом месяце уже для всей губернии на­
чались заморозки, и некоторые пункты насчитывали до 10 дней 
с морозом.
Количество осадков, выпадавших исключительно в виде 
дождя, в среднем можно считать близким к нормальному, хотя 
для отдельных пунктов оно значительно (25 —50%) отклоняется 
от него.
Грозовая деятельность в этом месяце почти прекратилась, 
был только один грозовой день в Камышловском уезде.
Ясных дней в губернии было от 2 до 8, пасмурных от 5 
до 22. Сильвый ветер отмечен только в одном пункте в течение 
одного дня.
Характеризуя в общем сентябрь месяц, можно сказать, что 
он был достаточно теплым с начавшимися заморозками.
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1) Сольва Верхотур, уез. ................................... . 60.20 59.30 99 39 50 82 8 79 37 80 148 117 20 7 9 8 2 12 13 13 25 18
2) Богословск „ „ .................................. 5 3.45 60. 1 59 9 17 18 2 52 15 48 96 72 — 12 4 3 8 1 15 У 10 25 19
_ -
3) Верхотурье „ „ .................................. 58.52 60.47 48 8 20 13 3 58 16 90 128 18 42 31 535 13 0 (> Г, 1 9 8 20 23 19 11 8
4) Салдинекое „ „ ................................... 58 41 61. 3 52 13 28 15 7 42 19 73 129 73 43 39 533 11 5 7 4 1 / 9 25 25 16 21 8
5) Рожовский зав. Екатерине, уез. . . . 57.23 61.24 — 6 16 8 И 34 — - — — - — 3 5 оо 6 - — — —
0) Биломбаевскин зав. „ „ . . . 50.58 59.49 41 15 20 13 У 39 21411 95 — 53 52 — 8 3 с| 0 2* 4 9 30 23 10 36
7) Екатеринбург 1 .  „ . . . 56.50 60.38 61 9 10 14 27 14 70 93 45 53 48 467 11 2 3 4 4 5 32 29 8 18 24
8)  Екатеринбург И „ „ 56.50 00.38 61 9 17 10 13 27 13 81 93 — — — 10 2 4 3 . 4 5 33 29 — __ —
0) Михайловский зав. „ .  . . . 56.27 59. 8 — 13 53 17 _ 72 62 58 43 — _ — 4 _ 6 7 — 17 16 21 13
60.55 68 32 18 7 17 20 28 52 164 34 16 59 515 15 8 5 ■ 3 4 6 10 11 50 15 13 6
11) Леневское ,. ,  . . . 57.36 61.22 07 9 17 9 12 35 16 60 106 52 56 18 457 17 3 4 2 4 6 7 13 25 И 16 6
12) Ревда „ „ . . . 56.48 59.57 21 11 15 9 4 20 2 31 84 35 43 5 3 3
0 3 2 10 14 6 11 -
13) Костинское ГТрбит. уоз....................................... 57.52 62. 6 54 -0 16 9 . 5 28 14 71 117 ео 22 — —- 12 3 ■> 2 6 9 20 30 21 10 -
14) Килачевекое „ » ................................... 57.24 62 37 — 12 9 5 34 13 12 — — 3 — — — 5 о 8 7 6 — — 2
15) Крутихинское „ „ ................................... 57.22 62.44 82 10 25 12 12 41 23 22 92 97 62 51 529 23 3 7 4 4 9 15 47 34 18 .14 4
16) Балаирскос Камышл. у е з .............................. 57. 9 01. 1 4 9 17 19 6 6 34 16 82 104 49 32 26:440 11 11 3 3 2 10 9 13 зо; я 26
17) Камыш лов „ „ ................................. 56.51 62.40 20 11 12 50 15 43 42 39 56 9 — 7 4 10 У 10 10 11 22 4
18) Чорноскутово , „ ............................. 56.21 62. У — - - — — 10 36 15 86, 56 68 65 19 — — — — 3 ( 4 35 12 15 32 6
10) Ниж. Тагил, Н.-Таг. уез....................................... 57.54 59 50 34 7 8 4 4 9 4 61 67 42 44 14 298 17 9
2 1 1 1 2 16 10 12 15 4
20) Далматов, Шадр. усе............................................ 56.15 62.55 47 23 26 12 13 об 9 62 61 53 37 9 408 11 19 6 5 4 11 3 10 28 16 22 3
21) Шадрннск I ,  „ ....................................... 56. 5 63.38 40 21 24 8 17 40 30 67 41 — 33 — 11 11 9 3 4 10 11 20 S - 12 -
22) Шадрннск II „ „ ....................................... 56. 5 63.38 43 22 27 40 15 42 23 — - 12 12 9 3 4 13 1 — — - - - -
23) Бакланское „ „ ....................................... 55.50 64.18 32 14 20 ■> 16 32 23 52 48 60 50 19 371 9
_
0 13 3 4 9 10 21 9 19 13 9





“ 3 9 6
11
26 14 13 8
Число дней со снеговым покровом в окрестностях стан­
ции по декадам.
Таблица № 2.
Средняя толщина снегового покрова на 






1) Богословск, Верх. у.
2) Верхотурье „ .
3) Салдпнское „ .
4) Леневское Екат. у.
5) Режевокий зав. „ .
6) Вплимбаевск. з. „ .
7 ) .Екатеринбург „ .
8)  Ревда * „ .
9) А яастасьевка ,, .
10) Голубковекое Ирб. у.
И ) Еостинскоо „ .
32) Крутихинское „ .
13) Чернос.кутоваКамш.у1
14) Н.-Тагильск. 11.-Т. у. | О
15) Далматов Шадр'. у. ;|—
10) Шадрннск 1
17) Шадрннск II
18) К аванское г
Март.
2. I.
25 34 33 35 34 31 31 36 
I ' I Н t I
23 32 28 30 34 34 33 3 I! I I 
23 25 23 21 _
30U35 32' ЗСК 41 ! 5б|б' 
il I 
21 25 23 29 35:40:4 
ii М  и27 31 30 27 35 43 if,
20 21 Ы-.П 29; 32
l23'24|25,3 1 l36  3 « U - i _
20 20|20 20 '27 !26 i6  23120
'2 [120120 21 10 
s l l o j u l u  1 7 4 2
; 1 I .11 I 
46,15 16,25 20
21i|29 41142
25 23 15 14
гф з 'гЛ з  
зоЦгогз'за
В113 1 j 32









I , . 
33,38 46;









Г: -I j •
= jS
24 1 1 0 . 0
г20 0 4 0 0 0
17 0 2 0 0 0
"20 0 0 0 0 0
_
12 0 0 0 0
0 0
0 0 0
32 0 0 0 0 1)
1 0 3 0 0 и
— — - _ _
- — —
11 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0
10 о 4 0 0
30 3 2 0 ■0
20 0 0 0 0 0
38 8 4
1
Метеорологическая станция „ Е к а т е р и н б у р  г‘;.
Широта- - ?>'е +9'38”. Долгота^ от Гринвичи#1
Таблвна № 4.
Месяцы.
Барометр. Т е и е р а т у р 2L. Абсол. влажн. Относ. ЕЛажн. Облачность.
|Средя. Макс. Мин. 7 ч .у . 1 Ч.д 9 ч. в. Средн.
■



















Октябрь . 731.4 742.4 719.1 0.0 3.1 1.3 1.5 13.3 5 5.4 28 — 1.1 4.2 4.3 4.4 9.2 7.5 8.6 8.9 9.2 7.5
'  Ноябрь 740.6 760 9 723.8 -  7.4 у  4.9 — 7.2 -  6,5 6.6 9 —21.2 30 — 9.3 2.4 2.6 2.3 8.6 7.7 8.4 8.3 8.7 8.0
Декабрь . 734.5 744.3 724.5 —17.2 - 1 4 .2 —16.0 - 1 6 .0 — 1.4 27 33.4 11 - 1 9 ,0 . 1.2 1.4 1.3 8.8 8.1 8.8 6.5 7.7 7.2
Яиваръ . 745.0 761.9 726.1 -2 0 .7 —15.9 -1 8 .1 — 18.2 — 0-4 6 - 3 8 .5 18 - 2 4 .6 ' 1.1 1.4 1.2 8.9 8.5 8.8 5.0 6.3 5.5
Февраль . 739.4 752 4 719.0 —20.1 -1 3 .1 -1 7 .4 —16.S — 4.1 23 —37.9 18 - 21.8 0.9 1.2 1.0 8.6 6.8 7.9 6.1 0.1 3.7
Март . . 730.6 742.6 716.2 — 6.2 — 1.9 -  4.5 -  4.2 10.6 31 - 1 8 .5 7 - 1.1 2.7 2.6 2,6 9.0 6,8 S.3 8.9 8.1 7.4
Апрель . 737.8 749.6 727.0 -  0.6 7.1 2.7 2.9 17.2 30 - 10.0 17 -  .2.4 3.9 4.0 3.9 8.7 5.4 7.3 6.0 5.0 5.4
Май . . . 733.7 743.3 725.1 9.7 16.0 11.6 12.4 24.4 27 1.0 3 6.3 j 7.2 7.4 7.3 7.9 „5.4 7.2 6.1 7..5 6.2
Июнь . . 729.7 73S.1 717.3 14.1 18.2 14.9 15.7 28.8 23 4.1 5 10.2 9.7 9.3 9.6 7.9 6.1 7.6 6.0 C.S 5.6
Июль . . 730.5 737.2 722.5 10.2 22.0 17.1 18.4 31.2 29 6.3 10 12.8 i 11.8 U .0 11.7 8,5 6.0 8.1 6.3 6.8 6.5
Август . . 734.0 741.5 726.4 11.9 18.3 13.4 14.5 28.1 12 0.3 28 9.21 9.1 8.7 S.4 8,6 5.6 8.0 5.7 6.4 4.9
Сентябрь • 737.1 750.3 7 20.5 1.8 12.0 7.0 8.1 21.5 29. — 2.3 5 1 5.9 6.6 6.3 9.1 6.4 8.1 7.0 7.5
5.2
Г од . . 735.4 716.9 710.2 — 1.3 3,8 0.4 0.1 31.2 - 3 3 .5 - — 3.7 5.0 5.1 5.1 8.0 6.7 8.1 6.8 7.2 6.1
Месяцы









































































































































> 0 )5  > 1 .0  
|
Октябрь 4.4 5.5 Г). 7 12 5 4 8 11 18 22 12 1 61.1 11.4 9 20 18 15 IS 0 0 0 0 1 j 19 3 1 6 23
Ноябрь 5.6 5.9 5.7 6 4 0 3 8 20 36 13 0 8.6 2.0 3 13 О 3 11 0 0 0 0 1 1S 0 Э 22 29
Декабрь 3.7 4.1 3.6 9 1 0 10 24 13 21 10 о 16.6 2.7 29 20 9 ' 6 19 0 0 0 0
6 1 17 о 0 31 31
Январь 2.8 3.2 2.7 0 0 2 26 33 13 10 1 О 9.5 2.6 4 13 3.7 13 0 0 0 0 8 ■ 13 3 0 31 31
Февраль 3.6 4.7 4.0 5 7 О 4 11 13 26 9 4 13.5 4.2 14 ч 5 i •8 0 0 0 0 5 11 0 0 28 28
Март . 5.5 6.5 .7.0 1 0 0 19 16 20 30 6 26.6 3.6 23 21 12 12 21 0 0 0 0 0 21 0 6 22 31
Апрель 3.0 4.8 3.7 14 8 14 11 12 8 15 3 5 13.5 5.1 95 8 4 4 5 0 0 0 0 5 7 7 0 1 26
Май . . 3.5 3 9 4.2 * 8 8 5 1 1 7 17 24 II о 75.5 31.7 29 19 13 13 0 1 1 1 1
1 7
6 .) 0 0
Нюнь . 3.7 5.5 3.6 8 4 8 11 9 17 2° 10 1 93.2 28.9 ;V 16 i-i 17 0 0 5 3 1 2 9 10 2 0 . 0
Июль . 3.3 5.3 3.7 10 о 5 а
.
о 11 38 19 0 44.5 7.9 11 14 и U 0 0
о 6 0 2 ,3 11 1 0 0
Август . ; 3.2 4.0 3.5 И 14 2 * 14 ь>7 15 1 53.2 18.1 23 14 13 9 0 0 2 0 1 5 1 7 11 0 0 0
Оентяб. 3.1 5.2 3.7 8 18 Г, 19 18 0 6 з 3 47.5 24.0 24 13 п 0 0 0 0 0 4 | 9 13 0 0 3
Мод . 3.8 5.1 4.1 92 71 54 127 158 173 280 118
1
22 463.3 31.7 179 131 102 95 1 10 ,0 3 40 151
1
64 17 141 202
_  14  —
Метеорологическая станция „ВерхотурьеЧ
Широта=58°52 Долгота=60‘!41' от Гринвича.
Таблица № 5.
Месяцы.
































































































Октябрь . 746-0 762-8 734.1 - 0 .3 3.6 1.3 1-5 и л ; о 4.3 5.0 4.8 9.4 8.4 9.1 8 ,ч 8.9 8.2
Ноябрь . . 755.3 778.0 736.8 - 7 .0 —5.2 - 7 .2 - 6 .7 5.7 9 — — — 2-7 2.9 2.7 9.3 8.7 9.0 7.9 7.7 6 5
Декабрь . 750.6 763.2 736.0 -  18.6 —15.5 - 1 7 .4 — 17.2 ■—Г>.4- 15 — ; - 1.1 1.3 . 1-2 9.2 9.1 9.3 7.4 7.2 6.3
Январь . . 761.8 780.8 739.7 - 2 0 .7 -  16.9 —20.2 —19.3 0.0 1
6 — — — 1.4 1.5 1.4 9.4 4.1 9.3 0.8 6.9 5.5
Февраль . 754.9 765.9 733 3 - 2 1 .3 — 13.1 — 18.7 -1 7 .7 -  2.0 24 — — - 1.1 1.4 1.2 8.9 <.1 8.7 5.6 5.7 3.9
Март . . . 745.8 756 4 733.0 - 7 .4 — 1.9 —5.4 - 4 .9 10.7 31 — — — 2.5 - 3.2 2.8 8.9 7.8 8.9 8.4 8.0 6.8
Апрель . . 753.5 765.6 742.7 — 1.5 0.5 1.3 2.1 16.0 30 - — 3.6 4.2 3.0 8.4 6.0 7.1 6.0 6.5 4.4
Май . . . 743.8 759.0 741-0 9.5 15.0 10.6 11.7 22.2| 27 — — — 7.1 8.8 8.3 8.2 6.9 8.5 6.5 8.4 7.5
Июнь . . . 744.6 753.9 734 9 15.1 19.2 15.7 167
i
25.8
1 24 — —
. 11.0 12.2 11.3 8 5 7 3 8.6 6.4 7.7 7,2
Июль . . . 745.0 752.0 735 5 16.7 21.3 17.5 18.5 32,2 i
29 — — - 12.3 13.1>
12.7 8.7 7.8 9 1 6.3 7.2 7.5
Август . . 749.0 757.5 739 5 12.5 18.5 13 0 14.7 28.0 1
11 — 9.8 11.0 10.5 8.7 6.8 9.3 5.8 6.3 5.6
Сентябрь . 752.7 760.7 735.6 4.5 12.9 7.1 8.2
1
22,2 22 — — — 0.0 7.9 7.5 9.3 7.1 9.3 7.7 7.0 5.3
Год . . 750.7 780.8 733.0 —1.6 3.2 —0.2 0.6 32.2 — — - 5.2
|
, 0 5.7 „ 7.7 8.8 7.0 7.3 6.2
Месяцы.



































































































































































£ 0 ,1 ^ 0 , 5 £ 1,о
Октябрь . 0.8 2.3 1.2 • 3 5 1 0 6 13 13 43 48.il 13.4 29 15 11 12 12 0
Оо
0 0 18 1 о 4
Ноябрь . . 1.9 2.3 2.5 4 1 0 1 2 13 • 1S 9 42 7.9 2,3 1 6 ()
5 6 0
!
0 ; 0 0 9 12
0 1 - —
Декабрь . 0.6 2.0 0.7 5 0 2 0 0
() 17 9 62 20.4 5.8 26 12 8 6 12 0 0 0■ ! 0 6
17 0 0 31 —
Январь . . 0.3 0.5 0.4 1 0
0 1 5 5 3 1 77 13.1 4.5 2 12 6 5 32 0 0 0 0 6
.4 •1 0 31
Ф евраль . 0.7 1.7 0.9 - 3 0 1 0 3 13 1 60 2.9 0.6 11 <> 3 0 6 0 о о 0 4 6 9 0 28 —
"Март . . . 1.4 9.2 4.0 3 1 1 9 15 10 10 8 43 58.0 9.3 20 19 18 15 39 0 0 0 0 3 16 0
0 23 —
Апрель . . 1.1. 2.5 1.1 6 6 2 2 1 t 7 7 52 15.9 8.1 20 7 5 4 5 0 о! о 0 6 9 2 0 3 -
Май . . . 1.4 25 1.0
Iй
3 5 5
4 4 14 10 42 89.8 20.3 14 19 16 12 1 0 О! 3 1 0 12 о 0 0 ~
Нюнь . . . 1.7 2-9 0.6 1 4 4 12 4 13 12 38 127.6 22.6 5
16 15 14 0 2 Г 9 0 1 13 1 0 о
Июль . . . 1.8 3.6 1.2 5 4 0 0 ;> 13 17 31 77.9 19.0 1, 19 hi 10 0 0 Г 6 0 0 0 0 *
Август . . 1.6 2 .С 0.7 9 4 4 1 4 4 16 12 37 42.1 П.4 12 16 10 0 0 3 4 0 4 7 2 0 0
Сентябрь ~Т" 1.8 О =) ... 0.9 6 3 0 10 11 0 2 6 45 31.2 8.2 25 10 8 8 1 0 0 0
1
0 2 12 4 0
1
Год . . 1.2 2.9 1.3 50 - 32 23 25 (50 80 139 90 572 534.8 22.6 - 157 126 101 74 2 5 22 
1
1 - . . 1
I _  1 5  —
Метеорологическая станция „Камышлсв“.
Ш ирота~56"51' Долгота=:62-40' от Грпнвнча.
V
Таблица № б.










































































Ноябрь . . — — — — - — — - — — -  ' - - ч - — — ~ -
Декабрь. . — — —-16.5 - 1 3 . 3 — 15 .9 — 15.2 о.о 27 - 3 4 . 9 13 19 .1 - — — - - 7.6 6.9 6.5
Январь . . — - - - 2 1 . 4 - 1 6 . 0 — 19.5 - 1 9 . 0 — 4.0 5 — 42.0 17 - 2 3 . 3 - — — — — — 4.1 2.9 3.3
Февраль. . —а — - - 2 1 . 7 - 1 3 . 9 — 1 8 2 - 1 7  9 -  3.0 8 - 3 9 . 9 18 — 23.7 — — — - — 4.8 4.3 4.6
Март . . . — — — -6.4 — 1.5 - 4 . 6 - 4 .2 11 .0 31 — 22.0 7 — 8.5 — L — — 6 .3 5.9 6.0
Аиро.ль . . - — — 0.2 6 .3 2.2 2.9 10.2 30 — 10.5 17 - 3 . 2 — — — — - 4.1 4.0 3 .8
Май . . . — - — 11.2 17 .1 12 .2 13 .5 25.8 27 0.1 1 6.7 - — - - — 5.2 5.7 4.7
Июнь . . . - - 16 .1 20 .6 15 .4 17 .4 29.4 3 0 5.1 2/5 10.3 - — — — — 3.4 5.2 3.5
Июль . . . — — - 18.2 23.7 17.5 19 .8 3 1 .2 3 0 5.5 10 12 .5 — — - — — 3.3 4.7 3.4
А вгуст|. . — - - 14.2 20 .6 14 .0 16 .3 30 .2 11 - 0 . 5 27 8.9 — — — — - 4.7 5 0 3.6
Сентябрь . — — 6.5 14 .4 8 .2 9 .7 22.6 22/23 -  4 0 6/10 2.8 — - — - 4  2 6.1 4.1
Г и д .  . . — — - — — к Ш  ■ “
- — - — — — —
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- - - — — — — — — — — — — — —
Декабрь . - — - - — [ - — 20.4 7.1 25 9 8 7 — - - - - 0 12 31 31
Январь — 10.9 4.3 3 9 •6 4 — — — — 15 6 — — 31 31
Ф евраль . - — - 1  - — — — — 11.5 4.5 6 G 3 0 — — — "  8 7 — — 28 28
Март . . . - — - - — - - 49.6 9.8 15 18 14 12
оО 3 — — 23 31
Аярель . . - - — - — - 14.7 8 .6 20 7 , 5 3 3 0 0 0 0 12 15 0 1 28
М а й . . - -  ■ - — - — — - 42.7 9.7 29 16 14 14 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0
Д/шиь . . . - — — -  ! - - — - 41.5 10 .0 5 10 1 0 9 0 0 0 3 0 6 1 0 0 : о 0
Июль . — — — 39.2 10.7 11 Н
11 10 (j 0 0 3 0 х 2 2 0 и
А вгуст . . - - - — - .55 .6 21.9 2 о 10 10 7 0 1 1 0 0 9 4 1 0 0 1
Сентябрь . ■
..I
-  : — ' 8.8 3.5 2\ 8 3 о 0 0 1 0 0 X 5 4 — , 0 9
|
Г о д .  . .
г
— | — : — —
!
— : i —
I
1 6  —
Метеорологическая станция „Нижний-Тагил“
Широта=57 54 '. Долгота :.39°50' от Гринвича.
Та5лнщ 7.
















1 1» ;s  о .
1 1 5
| О r]
_  £ s
*  f  g 
























О 5= is ** - Os о  ;
— s , ч «с I- _ 7 J a — 05 I-
Октябрь 738.0 7 .5 1 .0 7 2 1 .0 0.1 2 s 1 .0 1 3 12.0 о - -  s . 7  2S -  1.3 4 .2
f
4 .4 4.1 8.8 7 .8 S.2 8.2 8 .7 9 .5
Ноябрь . 747.2 7 6 8 .8 7 2 S  У -  7.2 
- I S . !
-  5 .5 — 6 .5 —  0.4 5 6 ; У — 2 o . o ; so -  8.2 2 .4 2 .5 2.3 8.3 7 .8 7.7 7.3 8  6 9 .2
Декабрь. 741.7 7 5 3  2 728 .4 - 1 6 . 2 —  1 8 . 0 —  1 7 4 -  7.! 8 —  3 8 . 0  I 12 -2 0 .2 1.1 1 .2 1.0 8.5 8 .4 8.2 6.9 7 .0 7  4
Январь . 752.4 7 6 9 .9 7 3 1 .2 —21.0 - 1 7 . 9 — 2 0 0 — 1‘1 li 1.4 7 4 3 .2  i 13 —23.9 1 .1 1.3 3.2 8.4 s .4 8 .1 0.5 5 .8 5 .5
Февраль. 74.5.8 7 5 s .8 724.У —21.2 -  14.7 —  1 6 .9 - 17.0 — 5.5 2 2 1 — 4 2 . 2  j 17 - 23.2 0.У 1.1 1.0 I 7‘S 7 .0 7.0 6.2 5 .2 5 .2
М арт. . 737.0 7 4 s  5 723 .2 | - «1.6 -  1.7 —  3 .4 —  3 9 11.4 31 — 1 9 . 6 ;  '  is — s.o 2 .0 2 .9 2.6 ; s.s 7 .9 7.7 9.4 8 .2 8 .3
Апрель 744.7 7 5 0 .5 7 3 1 .8 -  0.8 0 4 4 .1 3.2 17 0 3 0 - 1 4 .4 -  22 -  2., 3 .i 4 .2 3. i 8.4 5 .9 5.9 5 9 4 .9 4 .8
Май . . 740.4 75*». 4 7 3 2 .8 8.7 15 .0 1 1 . 7 11 .8 23 .6 1 27 —  1 - - 6 .8 7 .1 5.3 8.0 • >. 4 5-9 5.9 7.S 8 .5?
Июнь. . 736.5 7 4 5 .S 7 2 0  4 : 12.9 iS  5 1 5 .S 15.7 2 8 4 ! 23 3 . 5  ! 5 10.4 9 .5 9 .2 7.5 S 4 5 .9 5.8 6.2 s .6 7 .7-
Июль. 736.9 7 4 3 .5 728 .3 15 8 2 1 .5 1 8 .4 IS I) 31.У! 2 9 6 . 8  1 io 13.7 1 1 .3 1 1 .0 9.9 8.4 5 .8 6.1 5.7 7 .7 7 .3 !
Август . 740.9 - 7 4 8 .1 7 3 1 .0 I JO. 9 18 .5 1 5 .4 14.У 27 4 ■ 11 —  0 . 6  : 27 9.6 8 .9 9 .1 7.8 8.9 5  7 6.0 4.7 7.1 5  4]
Сентябрь 743.9 7 5 7 .6 720.У 12 .2 i "8 8 6 21.01 1 8 —  1 .7  I о 3.7
j 5 .9 0 .7 5.6 8.9 0 .4 6.7 8.6 sl 7  5j
Год 742.1 7 6 9 .0 72 3 .2 -  1.8 3  2 0 .9 0.8 31.0 — ~
4.У 5 .1 4.5 8..”> 6 .9 6.9 6.7 7 3 * A
McCi IiU.
Сила ветра. Повторяемость ветров.
-  - —
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Октябрь . . 1.7 ! 2.3 1.9 5 5 8 2 14 8 1S 2 | 31 ' 33.S 17.0 9 +7 14 10 11 0 0 0
1
0 1 i 23. 0 0 6 9
Ноябрь . 1.8 2 2 2.0 1 1 0 3 3 3 18 25 2 | 35 6.7 2.0 9 !| 10
7 *> 9 0 0 0 . 0 | 0 { 20 0 0 22 30 J
Декабрь . 0.7 1 ).2 0.5 3 0 0 2 0 11 4 4 | 69 8.4 1.5 27 j 12 10 3 ' 12 0 0 0 0 i 7 19 0 0 31 : 31 j
Январь . . 0.3 1.1 0.4 4 в 1 2 0 | 75 3,7 0.8 24 1 11 3 1 о 11 0 0 0 0 i 11 14 0 0 30 I 31
Февраль . 1-1 1.3 1.1 3 7 у •» 13 1 ! 53 3.5 0.^ 14 1 S 4 0 Я 0 (4 0 0 7 10 о 0 28 J 2S
Март . . 1.5 2.4 1.6 3 0 1 S <> 15 8 6 'j, 41 8.S 1.0 -  ; ]6 10 1 15 0 " 0 0 1 ; 23 0 0
21 ; 31 j
Апрель " 7 j 1.7 0.9 n 7 1 1 1 9 3 2 , 5S 3.5 1.5 2 1 4 3 2 3 <) 0 0 0 9 | 12 0 0
•> . 23 П
Май . . . 11 о ! 2.3 1.2 8 -4 0 0 5 Я 11 5 |- 53 60.9 1G 0 16 i 17 | 16 12 0 0 (1 о 0 1 1 16 ь II 0
Нюнь . . 1.2 2.4 1 4 5 ; 4 4 4 о 21 5 ; 42 67.0 10 О 6 .j IS 11 II 0 0 3 3 О 2 i 16 о о 0 1
0
Июль . . . 0 8 - — 1 *> 7 0 0 3 6 16 19 42 42.3 12.0 12 ,| 17 10 8 0 0 1
3 е 4 14 0 0 0
Август . . 0.6 2.3 0.9 8 2 0 2 0 1 1 ' 7 : 57 44.4 15.0 SW> 1 Hi i l l  9 0 1 (1 0 7 12 0 0 0 1 1
Сентябрь . 0.9 1.9 0 9  1 6 7 2 * 9 1 2 2 ’ 53 | 14.1 4.0 6 | 13 1 9  6 ! 0 0
0 о 0 ; 3 22 0
_  1
1
| Г о д . . . : 1.0 2.0 1.2 59 | 35 23 37 56 8> 130 55 609 297.1 17.0 — 1 15! I ll 67 69 0 5 6 0 53 201 0 0 140
Метеорологическая станция „Ш адринсн“
Ш ирота—50*5' Д о л roT4r_.S:V>38' от Гринвича.
Таблица N° 8 .
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Октябрь . . 7 5 0 .7 762,3 737.3 1 .7 5.4 3.1 3 .4 1 3 .4 7 - 4 .6 21 0 .3 4 5 4 s 4 .7 8 .6 7.2 8.1 9.2 9 .4 8 .8
Ноябрь . . . 7 6 0  0 779.3 743.7 - 7 . 1 — 4.2 - 6 .1 — 5 .8 6 .2 9 —24.0 30 — 9 .4 2.2 2.В 2.4 8 .0 7.4 7.9 8 .4 8 .3 7.4
Декабрь . . 754.0 764.1 741 9 — 1 6 .S — 14.1 —16.1 — 1Б.7 — 0 .3 27 —35.5 13 — 14» 1.3 1.4 1 .3 8 .4 8.1 8.3 8.5 8 .2 7.2
Япарь . . . 7И6.4 782.8 747.7 — 2 1 .7 — 17.1 - 20.6 - 1 0 . 8 - 0 . 8 5 -4 2 .6 17 — 2 4 .5 1.0 1.2 1.0 8 .6 8.0 8.3 8.5 G.0 4 .5
февраль . . 7 5 8 .5 771.3 737.7 — 2 1 . 5 — 15.1 - 1 3 .7 — 18 .4 —  3 .4 9 -4 0 .3/ 18 — 23.7 0.8 1.1 0 .9 8 .1 7.2 7.6 9.0 6 .6 5 .8
Март . . . . 7 5 1 .2 763.7 735.3 6 .5 — 2.2 - 4 . 8 — 4 .5 5 .7 31 - 2 1 .3 1 — 9 2 2.5 2.9 2 .7 ■ 8 .5 7.2 7.9 S.3 7.3 7.6
Апрель . . . 7 5 6 .8 7 68.1 74ГО 0.1 5.3 1.4 2 .4 1 5 .5 30 - 9 ,8 17 — 2 .9 3.8 4.3 4.0 7 .9 6.2 7.8 6 .4 7.5 5 .5
Май . . . . 7 5 2 .0 763.4 743.2 1 1 . 7 17.6 12.4 13.У 2 6 .1 27 - 0 .1 1 7 .5 7.9 8.0 S.6 7 .6 5.5 7.9 6.7 8 .5 6.9
Июнь . . . 7 47 .3 756.1 733.3 1 6 .1 20.3 15.3 17 .2 3 0 .4 25 5.9 о 1 1 . 3 10 .3 9.9 10 .2 7 .4 5.7 7.8 6.5 8 .9 7 .1
Июль . . . ■: •; ’ ' I —
Август . . . 
Сентябрь . .
7 5 1 .2
■
-
759.2 743.5 1 3 .9
-
20.5 14.2 16 .2 3 0 . 5
-
12 -0 .1 27 1 0 .“ 9.9 9.5 9 .9 S .3 5.5 8.1 6.3 8 .0 5.3
Год . . - — - — — - — - — —
Села ветра. П с в т о р я м о с т ь В Т р о в. 0  с а д И. ч и с л б д Н е М
М е с я ц ы .
•а
:а
3 эя 538Z X | к
с о с а д к а м и я


















































































:  -  
5=X ©Яс. еэX
^ 40

































Октябрь . . . 2  2 3.1 2.4 3 S ( S ; 8 24 17 1 2 9 40.4 10.9 9 1 6 13 9 11 0; 0 0 0 0 25 1 1 0
17
Ноябрь . . . 2.9 3.7 2 9 6 0 3 0 5 10 24 2 0 19 20.9 11.2 1 1 3 7 'в п 0  0 0 0 0 19 0 1 2 2 29
Догабрь . . . 1.4 1.5 1.5 4 о 1 1 , У 18 7 50 24,0 *.6 2 8 1 0 9 7 10 0  0 0 0 1 17 0 0 3 1 31
Январь . . . 1.0 1.6 1.5 Г> - 8 5 5 5 7 52 7.9 Й.7 2 4 4 4 4 4
0  0 0 0 3 12 1 0 3 1 31
Февраль . . . 1.5 3.0 21 1 9 0 1 4 3 о о 12
32 16.51 3.5 2|3 1 0
8 '
10 0  0
•
11 0 1 14 1 0 2 8 28
Март . . . 2.9 5.5 31 3 1 3 10 11 10 28 е 15 40.3 9.8 15 1 4 14 12 14
0  0
[ 1 °
0 о 19 0 9 2 4 .  80
Апрель . . . 1 9 3.1 1.2 6 11 4 13 ■
в 12 8
29 29.5! 11.2 21 9
6 1
0 ! 0 0 0 3 13 1 2 1 24
Моя . . . 2.1 3.1 11 9 9 2 2 1 12 20 25 66.9/20.2 2 9 2 1
13 11 0 0  1 3 1 0 13 о
“ *
0 I
Цинь . . 1 9 3.5 1.1 10 1 0 Г» 3 6 S
1 4 »
25 40.7 8.0 5 17 14 4 0 0; 0 7 1 0 13 1 4 0 0
Июль . . . . - - — — - 1 "■* - — — - - — - - - — — -
Август . . . 
Сентябрь




1 0 3 0 1 3 54 32.9 12.3 2 3 1 2 10 8 0 0  0 (> 1
—
о 12 9 0 0 1




б и б л и с  
1 №• д .  Г. 5 v  
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Метеорологическая станция „Богословский зав,“ (Верхотур, уезд).
Широта=59°45' Долгота=60°1' От Гринвича.
Таблица №  9.










































































































Октябрь. 739.2 756.6 727.1 2 0 — 0 1 0.2 12.3 6 ■—11.4 28 — 3.0 — 8.0 S.8 7 5  j
Ноябрь . 746.9 770 3 729 3 — 8.2 -  5.7 — 8 2 -  7 3 9 —23.1 30 —10.5 — - — — - — 7.4 7.0 0.1
Декабрь . 742.3 755.6 727.3
731.3
725.9
- 1 8 .9
—22.3
- 1 6 .8 —18.3 - 1 8  0 - 4 .6 15 —36 4 11 - 2 1  7 - 7.8 7.7 6.1
Январь . 753.6 772.7 - 1 8 .6 —21.7 —20.9 - 1.2 7 — 45.8 18 —27.1 — — — — — - 6.1 6.1 61
Февраль. 74G.5 757.5 -  22.7 - 12.8 - 1 8 .9 —18.1 —27 22 -4 4 .1 17 —25.8 — — — — - 6.4 6 0 4.0
Март . . . 739.0 748.9 728.2 —11.4 — 2.8 -  G.7 - 7 . 0 7.0 31 - 3 0 .8 7 —14.1 2.1 2.6 2.2 9.3 6.9 8.6 8.2 8.1 6 5|
Апрель • 746 3 759.1 734.7 -  45 5.0 0.6 0.4 16.0 30 —22.5 22 — 7.1 3.0 3.1 3.1 8.8 5.3 7.0 6.4 5.8 4.7
Mail . . . 711.8 752.3 732 2 7.4 13.7 10.1 10.4 20.6 30 -  2.4 1 3.4 6.2 6.1 0.4 8 0 5.1 6.9 6.7 8.1 6 7;1
Июнь . . 737.9 747.8 729.7 13.4■ 18.9 10 1 16.1 25.8 18
4.1 16 9.8 9 1 8.5 9.1 7.9 5.4 6.7 6.7 7.9 6.3|
Июль . . . 73S.4 745.1 728.7 ; 15,з 20 3 17 9 17.8 29.6 29 5,6 8 12.5 10 8 10.5 11.0 8 4 0.1 7.2 7.7 8.0 6.2
Август . 
Сентябрь. — - —
-
“





Год . . — -
Месяцы.


























































































































































Октябрь . . 1.7 2.8 2.3 5 15 0 8 15 17 12 6 1 58.5 12.4 29 20 16 и 15 0 0 0 0 0 17 о о 6 4
Ноябрь - . . 3.7 3.5 3.4 2 0 0 6 10 10 29 7 0 9.4 4.0 5 6 4 3 8 ■ 0 0 0 0 - — 9 1 2 24 29
Декабрь . . . 2.1 1.9 1.7 5 11 7 3 о 12 19 5 5 17.0 3.4 27 14 8 7 14 0 0 0 0 — — 0 1 31 31
Январь . . . 0.8' 0 9 1.<* 5 5 4 6 9 26 12 14 18 3 7.5 о 17 s 6 16 0 0 (1 0 4 12 3 0 31 31|
Ф евраль . . 1.9 2 7 2.8 2 13 2 2 3 12 36 4 1 2 4 1.0 28 6 2 1 6 0 0 0 0 5 8 2 2 28 -*:)
Март............... 1.5 2.7 2.2 8 9 9 13 9 8 16 5 11 52.3 15.2 23 19 17 15 19 0 0 0 0 1 15 1 1 24 31
Апрель . .  . 1.3 2.9 1.J *8 9 5 3 5 6
.3 3 15 15.1 9.0 20 8 7 3 6 0 0 0 0 - - 0 0 6 29
М ай ................ 1.3 3.7 2.0 9 8 10 и 10 15 7 8 47.9 9.9 15 15 12 I 1 0 0 0 3 0 0 — 4 1 0
1
Июнь . . . 2.0 3.2 U 13 15 1 10 7 7 19 7 3 * 96.2 24.8 20 18 17 13 0 —
о 5 0 2 Ю 1 0 0 ,
Июль . . . 1.5 3.6
‘
1.2 7 11 1 3
..
4 10 24 19 8 72.1 19.2 17 20 15 13 0 1 3 8 0 0 11 1 1 0
• i
Сентябрь . . — - — — -  I- — — — -
-
— - - —
~  ~
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Метеорологическая станция „Балаирское оп. поле4'- (Намышлов. уез.)
Ш ирота—57°9' Д о л го та= 64 '1' от Гринвича.
Таблица №  10.
I'D  а II о м 1 т  р Г е м и < Р » т у 1> а Абсол. влаж н . Относ, вл . Облачность
































































О ктябри........................ b .y 3.8 2.4 2.4 12.7 7 - 5 .7 28 - 0 .4 4.3 4.5 4.0 8.5 7.5 8.4 8.0 9.2 8.8
Ноябрь . _. . . . — — - - 7.7 5.5 —7.1 —6.8 4.5 9 —23-7 30 - 10.2 2.1 2.3 2.1 7.8 7.1 7.4 8.5 8.4 0.9
Декабрь ........................ : — — — — 18.4 -  14.9 —16.6 —16.6 — 1.6 27 -3 8 .1 13 - 2 0 .5 1.0 1.2 1.2 8.0 7 , “
6.4 0.4 •5.8
Яяварь ........................ — — — — 21.4 -1 6 .1 — 19.4 —09.0 —41.4* 9 - 4 0 .2 17 -2 4 .2 0.9 1.2 1.0 8.0 7.9 7.9 6.0 4.8 3.1
Февраль ................... — — — —21.8 - 14.9 18.3 -1 8 .3 - 4 .7 9
_
-4 0 .0 18 —24.0 0.7 1.0 0.8 7.4 0.4 6.8 6.5 5.2 4.3
М а р т ........................ - — — - 7 .3 —3.7 —5.2 — 5.1 9.0 31 20.1 7 —10.3 2.3 2.5 2.4 8.4 6.0 7.4 8.1 7.3 7.2
А п р е л ь ........................ — - - - 0 .5 5.3 1.1 2.0 13.8 30 —.12.6 18 - 4 .0 3.5 3.4 3.3 1.7 5.2 6.4 4.6 5.1 3.9
М а й ...........................  . - . - - 9.0 15.0 11.6 12.1 24.2 27 -  0.7 5 6.1 7.4 7.3 8.1 8.2 5.8 7.9 5.4 7.4 6.7
И ю н ь ............................. — - - - 14.4 19.0 14.5 16.0 28.5 25 1.5 17 9.4 10.1 9.8 10.2 8.1 6.0 8.1 5.8 8.0 5.5
И ю л ь ............................. — — — 16.9 21.2 16..3 18.1 29.2 30 6.0 1011 11.9 11.8 11.4 12.1 8.3 6.1 8.8 4.9 6.9 5.4
Август ............................. — — - 13.3 18.3 13.0 14.9 28.8 7 0.1 27 8.8 9.0 8.9 9.8 8.4 5.7 8.0 4.5 6.5 5.4
С е н т я б р ь .................... — — 5.4 13.0
7 2
S.0 20.6 22'23 —3.0 0 2.7 5.9 6.1 0.4 8.7 5.5 8.4 4.8 6.1 4.0
Год . . . . — — 1.4 3.5 0.0 0.7 * * -46 .2 - 4 . 6 5.0 5.0 5.2 8.1 6.5 6.2 6 .1 6.8 5.6
М есяц ы





































































2  ** ' 
5  ев : 
V : а
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. с осадками. 
»—1 о
О  О* т-‘

















































































0 0 1 21 0 0 5 19
Ноябрь . . | 3.4 4.8 3.0 6 0 0) 5
10 12, 18 17 22 10.5 11.2 11
9 6 3 9 с 0 0 0 1 17 0 г 0 24 30
Декабрь . 1.5 2.6 1.6 5 0 4 7 2 13 11
О 46 18.8 3.2 26 13 10 9
ьз 0 0
1 0
0 7 14 0 0 31 31
Январь . . 1.8 2.9 2.0 | 2
1 2 10 14 13. 3 
|
5 43 6.2 3.0 4
|
6 3 2 6 0 0 о 0 12 8 1 0 31 31




4 С 4 8 и !  л
1 6
29 6.3 ' 2.0 2 8
6 9 8 0 0 0
0
6 51 0 0 28 28
Март . . . 1 0 5.7 3.1 1I
1 1 13
1
21 12 ,9 12 i 23 33.5 10.0 15 : 18 12 8 18 0 0 0 0
2 18 , 0 2..
26 31
Апрель • . 1.9 3.6 2.2 •
6
i
12 г 4 111 6 7 : 35 16.4 9.2 20 6
4 5
0 0 0 0
10 9 2 1 3 29
Май . . . . 1.5 4.9 1.3
1
9 7 4 5 9 8 11. 6 34 82.1 13.0, 15 1 1
19 16 15 0 1 3 3
0 1 10 3 2 0 1
Июнь . . . 1.9 2.9 0.9 4 14 6 , 13 7 5: 9 9 23 104.3 30.0 271
17 13 13 0 0
1
, 5
4 0 2 12 2 0 0 0




3 4 7 13 20 21 49.4 8.0 14|
16 12 12 | 0 0 ! ■
1 0 2 5 4 0
° 0
Август . . • 2.1 2.9 0.1 22к 9 2 4 6 5 8 14 23 51.7 25.5 23 12 10 7
0
] ! 0 1 0 3 11 1 0 0 0








8 ' 0 0
: °
1 0 .4 6
0 4 0
10
Год . 2 .5
!
3.9 2.0 97 80 28 90 118 119; 109 115 333 459.3 30.0 161 115
!
89( 67 о 9 10 0 5 1 140 13 6 148 210
1
О т д е л  3 -й.
Н А С Е Л Е Н И Е .
Численный состав населения Екатеринбургской губернии.







К о л и ч с с  т  в  и н а  с е  л е н и я Пр и б ыл ь  н асел ен .
По переписи 1916 года По переписи 1920 года В абсо­
лютных 
, цифрах


















Н р б и тск гй .........................................................
К аукч п довеки й ..............................................















































Итого по губернии . . . . 7^2770 953340 174111Ы 877761 1089782 1960543 225433 12,95
ПРИМЕЧАНИЕ: все уезды показаны в границах 1923 г. li виду того, что уезды 1-4 в 1916 г. были в других границах, 
они но переписи 191(1 показаны с соединением по два уезда.
Сравнительная таблица соотношения полов населения по данным переписей 1916 и 1920 г.
Табл. .4  2
<' о о т  н о ш  е и и е . п о л о в На 100 МУЖЧИН
g  - Название уездов
По переписи 1916 г. По переписи 1920 г. | приходится женщин
£  §
































































ИтиГО по губернии . . . . 44,96 55,04 100
I—
44,63 5.5,37 100 122.4 124,0
• 1 II
Распределение населения
I I O  в о з р а с т у  п  г  р а м о т н о с т и .
Т а б л и ц а  № 4.
м У Ж С К О Й П О Л
— 1 - _А . .
Ж е Н С К И Й П О Л свее
и












о  з  й иш 6" 
О О
’ С.
' о Названия уездов о : 4 - 7 8 - 12 13- 10 17 - 19 2 0 - -24 2 5 - "29 3 0 - 39 40 49 . 5 0 - 59 60 я более Неизвест.возраст
отношения
X
2  н к о  
н а О сз 
Н ©, ев Ьн Си © (_ Я
o g
ш *  S3
0 - 3 4 7 | . 8 - 12 13 с 16 . 1 7 - -19 2 0 - 24 25 -29 3 0 - -39 40 49 5 0 - -5 9 60 и белее Неизвест.возраст
Итого













































































































































































































































я  53св о си  нРч X






б) хор. В е р х о ту р ь е ...............................
в) поселении 'город, т и п а ..................



















































































































































































































































Итого но уезду  . . .7273 — 1 6388 108 8225 5144 5718 4652 2519 2025 2521 2043 3105 2484 7192 5131 6413 3519 4575 '  1876 4199 893 41 22 58169 27897 62,04 47.96 108 5 7185 - 6572 101 8787 4442 6190 3888 4040 2308 6070 2943 5278 2185 7695 2375 6681 1301 4808 547 4901 243 53 15 68260 20349 70,19 29,81 235.4 128429 48246 61.84 38,16 162,1
Снят ерннбургски и.
а) гор. Екатерннб. н В.-Исет. з а в ..
б) гор. К ы ш т ы м ...................................
в) гор. Н евьявск....................................
г) поселения город, типа . . .




































































































































45 ,3 5 1 
44.6 |










































































































































































Итого но уезду 29580 — 1 30848 294 39400•
21124 28504 20940 11881 8937 10755 8542 13970 10861 31469 21431 27672 13314 19310 7782 20783 4687 167 63 264339 118478 55.18 44,82 123,1 30283 ~ 32013 246 41824 28155 30825 18063 17677 9711 2,6986 13520 23026 •10312 36189 12365 30787 7218 22475 2957 23003 1865 196 41 320289 94443 70,51 29,49 230,9 584628 212321 63,58 36.42 174,6
НрЛнтскии.
• |
а) гор. И р б н т ........................................
б) поселения город, тина ..................






















































































































































































Итого но уезду  . . 8634 8115 99 11472 6631 7502 5778 2913 2210 2358 1866 3214 2544 8971 6227 9067 4909 6633 2410 7309 1354 29 13 76217 34041 55,33 44.67 123.9 9109 - 8558 58 11849 4256 8105 3835 4793 2052 8585 319 ! 7306 2573 11355 2597 9421 1361 7314 529 8604 349 54 13 95053 20814 78.1 21,9 356.7 171270 54855 67.98 32.02 212,3
4 К амы ш ловгкнй.
а) гор. К а м ы ш л о в ...............................
б) гор. К а м е н с к ...................................
' в) поселения город, т и п а ..................















































































































































































































































Итого но уезду . . 14497 14796 144 19054 9765 13832 9561 5245 3712 3439 2474 4708 3399 13892 8295 14765 6684 9567 2839 12105 1891 86 19 125986 48783 61.29 38.71 158,1 14936 - 15465 96 20058 6183 14902 6073 8618 3399 13662 4402 11309 2992 18644 3136, 15598 1788 11556 780 14412 480 76 9 159234 29318 81,59 18,41 443.1 285220 78101 72.62 27.38 265.2
5 Крлсноуф нмгкнн. ■
•
1 ai гор. К р а е н о у ф и м с к .......................
б) поселения город, типа ..................




















































































































































































Итого по уезду  . . 10096 - 10914 64 I452I 5863 10055 5960 3516 2239 2317 1501 2593 1607 8157 4711 8764 3721 7139 2034 8501 1304 90 10 : 86663 29004 66,53 33,47 198.8 I0S05 - 11535 54 15083 3567 11570 4040 6095 2045 9177 2671 7629 1907 12340 2360 10665 1210 8456 485 9237 287 121 17 112413 18643 83.42 16.58 502.9 199076 47647; 76.07 23.93 317.8
в II .-Т агильский. 1 1
а) гор. Н .- Т а г и л ....................................
б )  гор. А лапаевск....................................
в) посолевия город, т и п а ..................

























































































































































































































































Итого но уезду  . . | 12400 12187 150 15311 j 9491 I I 139 8923 5043 4006 5339 4272 5651 4556 12166 8588 11533 6598 8561 3929 9005 2386 94 53 108429 52932 51.16 48.84 104 8 12833
] | 12976 160 16732 9124 12306 8457 7297 4590 11219 6244 8897 4468 14455 5396 12363 3202 9823 1591 11561 866 92 32 130554 44130 66.2 33.8 195.8 238983 97082 59.38 40.12 146.2
7 Шадри II <к н п.
j .
а) гор. Шадринек
б) гор. Д а л м а т о в ....................................
в) поселения город, типа ..................
г) в сельских мсстаостях . . . .
66"
| 238  























































































































































































Итого но уезду  . . I 18819 __ 18910 101 25646 9763 I 18992 10673 6664 4042 1 3450 2260 4576 2897 15982 8327 17964 7396 11631 2927 15289 2131 35 8 157958 50525 68.02 1 31.98 II 212.6 18893 1 1986 90 || 26555 5506 ! 20071 6009 ' 11516 3622 1 17613 4506 13220 3155 22927 3513 20004 2022 13767 809 18513 471 39 10 209972 29713 85.36 14.64 583.1 360937 80238 77.92 22,08 349.8
Итого но губернии . . 101299
)
1 - - 102158 960
|
I3362S 67784  ^ 95742 66477
|
37701 27171 30179 22958 37817 28348
|




877761 381681 58.79 41,21
|
142.1 103744 — 1106971 805 140881
|
51234 103969 50361 60036 27727
1 |
93312 37477 76665 27582 123605 31742
!
105519 18102 78199 1 7698 95236 4541 ■ 631 137 ! 1088782 257410 76.37 23.63 323 0 1266543 619090 68.57 31.43 217,7
а) в городах ............................................
: б) поселения город, т и п а ..................


















1 14331  
i 70S01
i 9401 























































« 3 18 8 5  228301
II
) 38.91 
































































| 9885  
11436  
: 56878
' 3204  
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Р а с п р е д е л е н и е н а с е л е н и я
по городам, поселениям городского типа и сельским поселениям и соотношение полов по данным Всеросспе-
реПИСИ 1 9 2 0  ГОДа. Таблица № з.
■& ►» м м
% ?
^  &
Н а з в а н и я  у е з д  о
Всего
поселений
К оличество  н аселен и я
М уж. 'Кешц. Об. пода
П роцентное отнош ение На 100
мужчин 
приходит*








Итого по губернии ,
( г о р о д а .......................
I поселения городского типа
!, В с е
(сельские поселения
г о
[ г о р о д а ....................
| поселения городского топа
I . В с е  
(сельские поселения
о
[ г о р о д а ....................
) поселения городского типа
I В  с "
(сельские поееленая
е г
[ г о р о д а ................
| поселения город-кого тепа
j В с е г о
I  сельские по;елепия . .
[ г о р о д а ....................
) поседения городского типа
В с е г о  
(с-льскае поселения . . . .
[ г о р о д а ....................
I поселения городского тира
В с е г о  . 
(.сельские поселения . . .
[ г о р о д а .........................
) поселения городского типа
В с е г о  . 
(сельские поселения . . . .
( г о р о д а ....................
I поселения городского типа
В с е г о  



























































































































































































128356 45,42 54.53 100 120,2
110627 45,32 51,63 100 121,0
44,36 ; 55,64 100 125,5
22628 44.36 55,64 1 100 125,5
338309 43,72 56,28 100 128,6
248380 45.81 54,19 100 118,3
292009 45.23 54,77 : 100 121,1
3580
I  | 294513 1 540389 









С О О Т Н О Ш Е Н И Е  
городского и сельского населения па данным Всеросс- 
переписи 1920 года.
Таблица X» 5.
Г Р А М О Т Н О С Т Ь
















Соотношение городского и 
сельского населения уездов
Городское Сельское Итого
1 ВерхьтурскиВ ......................... 6,43 38,95 61,05 100
-2 Екатеринбургский . . . . 29,73 47,61 52,31) 100
3 И рбитский.............................. 8,71 8,49 91,51 100 ,
4 К ам ы ш ловский.................... 14,50 8,81 91.1 U 100
j Крзсроуфкмский . . . 10,12 11.03 88,97 100
6 Нижне Тагильский . . . . 12,15 53 7 46,29 100
7 Шчдрниский ......................... 13,30 93,73 100
!
Итого по губернии . . 100
•
27,5 72,5 100
Колин. населения о/о о т в  ошв пг е 2 и и
° , 6:3 »
§.
•д §
Н азван ие  у е зд о в
I В
се








5  р о  £ © 
о  S 1
»  S .I
*  п ё
1 Екатеринбург с Верх-П^ст- 
скам заводом . . . 88400 53083 60.06 39,94 1.00 66,5
2 ТКвьяпск .................................. 13S65 5846 42,10 57,84 100 137.2
3 Кыштым . . ! ................... 17207 6348 36,89 63,11 100 171.1
4 Верхотурье ............................. 4556 2633 57,79 42.21 100 73,0
5 Яадеждивск . . . . . . 18765 9703 .51,71 4g,29 100 93,4
6 И р б и т .................................. 9457 5696; 00,25 39,75 100 65,9
1 К амы ш лов......................... 10066 6321 62,79 37.21 100 59,2
8 Каменск ................................... 6408 33581 52.40 47,60 100 90,8
9 Крясноуфимск . . 
Нажиий-Тагид ...................
9467 5037 53.21 46,70 100 87,5
10 37799 20094 53,16 46,84 100 88.1
11 Ллапаевск 9702 5200 53.27 46,73 100 87,7
12 Ш ад р и н ск ............................. 16978 10249 1 «о,31 39,69 100 65,7
13 Далматов .................................. 2125 ; 37,61 62,39 100 105,9
Итого по губернии . . 248380' 135695
|
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Великорусская. Татарская. Украинская. Марийская. Б елорусская Еврейская. -
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59 66 125 и 14 25 — — 1 25 3 0 55 5 2 7
г. Надеждинск *. 8358 9201 461 399 863 lu 5 15 5 — 5 12 8 2 0 8 19 18
Городские поселив. 1 1 1 9 5 13490 21685 2 5 5 : 2 10 405 27 *26 53 - — - 102 97 199 5 о 7
Сел ьскиё. местности 32992 39361 72353 323; 240 563 003 955 1858 1 — 1 805 856 3661 — __
И т о г о  . . . 6 1569 118913 1101 915 2 0 16 951 1000 1951 6 _ 6 944 991 1935 18 11 32
г. Екатеринбург с
В.-Исетский зав. 36373 4 2 7 15 79318 772 618 11 2 0 290 184 471 4 1 5 258 2 1 3 471 1682 1923 3605
г. Не вышек . . . 6070 7623 13693 33 30, 69 1 1 — — - 7 4 * 11 - - —
г. Кыштым . . . 7391 9368 16962 19 16
-
35 36 30 66 — - — 40 38 78 3 о 5
Городские поселен. 70971 866 13 1575S4 232 2 0 1 136 29 57 86 2 о 4 : 1 1 8 165 283 13
.
1 1 27
Сельские местности 131531 166006 300537 1267 1188 2455 41 29 73 378 1 3 5 8 13 111 93; 2 0 1 1 о 6
И т о г о  . . . 255739 3 12 3 5 5 568094 2323' 2092 1 1 1 5 4 0 3 300 703 38 1 13 8 S22 5 3 1 5 1 3 1047 1702 1941 3643
г. И р б и т ................... 3963 16 5 3 8616
• »
125 268 37 13 80 - — — 15 9 24 71 77 151
Городск. поселения 2086 2519 4605 1 72; .5 1 323 52 37 89 — — 3 4 7 1 I
Сельские местное гп 68968 86932 155900 239 231 17 0 40 25 65 — 36 28 64 3 - 3
И т о г о  . . . 75017 9 1 1 0 1 169121 5 5 1  j 507 1061 129 105 234'
- - 1
_
5 1 1 1 95 77 78 155
г. К амы ш ю в . . . 1 1 9 9 5066 9265; 21 16 37 47 36 83
— — 57 53 1 1 0 73 96 16 9
г К аменск . . . . 2661 3561 6222
>
3 11 69 53 122 —
!,
5 1  —
— 14 9 23 1 1
Городск. поселения 37 16 15 3 3 82491 7 7 ‘ 50 127 29 25 — — 51 47 98 5 6 11
Сельские местности 113 9 S 1 1113 5 0 258831 35 8 43 97 71 168 --- — — 209 229 438 10 8 18
И т о г о  . . . 124560 Г 15S 010 232570 1 1 1 1 77 218 2 12 185 427 — - 331 338 669 S9 110 199
г. Красноуфимск . 1 1 1 1 4907 90 13 71! 65 139 22 13 35 °
2 8 13 8 21 10 15 25
Городск. поселения 5231 7166 12397 3 1 28 62 1 — 1 ‘) — о — - —
Сельские местности 6 5 11 0 ; 86939 152019 7602 7917  15 5 19 195 2 16 1 1 1 1■ 3 181 4 1 8 8  7369 202 167 369 1 1 0
И т о г о  . . 7 1152 99012 173161 77 10 SOlOj 15720 218 229 417 3 18 9 1 1 9 0 7379 2 15 175 3 9 0 11 16 27
г. Н .-Тагил . . . 16518 20410 3S828 )6ol 166 326 59 13 м — 55 49 104 63 61 127
г. А лап аевск  . . . 12 1 7 5188 9135 127 114 211 8 8 10 — — 6 20 26 2 — 2
Г о р о д е , поселения ! 36505 43518 8002 229^ 204 13 3 33 28 61 1 — 1 23 24 47 0 15
Оепъскпе местности 18 1 5 1 58310 108191,| 185 127 312 1 G88j 19 0 4 3652 1 — 1 10 33 73 2 — 2
И т о г о  . . . j105121 127456 232877 701 6 11 13 12 1779 2043 3822 2 __ СС ■121 12 0 250 76 70 140
г. Ш адрннск . . . 67 16 8782 15493 5? 65 122 71 13 11 1 1 1 128 121 2 19 98 97 195
г. Далматов - . . ! 2471 3 1 2 1 5595 1 — 1 — — 1 1 —  ■ — 1 3 7
Городск. поселения ! - - j - - | — —
! _ . — __ — — — — —
Сельские местности 1 1 1 2 2 8 1862  И) 1 330417 ! 3049 3497 6 5 16 74 68 142 2 1 3 317 383 699 2 3 5




3 5 6 2 j 6669 145 111 256 ; + 1 Ь 14 5 503 948 10 1 103 207 У
В городах . . . . ,105280 127 14 5 232125 1938 1719 3657 i 655 472 11 2 7 17 3 20 630 562  119 2 2223 2289 4 3 12 1
В городских ноеел ,129701 157839 287543 999 847 1S K 171 1 173 3411 5 .i i 7 297 337 634 32
29 6 1
R сельских мести. 1Ю7961 768647  1370611 12700  13208 25908 , 3011 3328  6361 3563 46*24 8187 | 1720 1 7 8 8 ; 3508 ; 22 14 36
И т о г о  . . . 8 4 2 9 18  1033631  
1
II
1896579  j 15637 15 7 7 4  3 11 11 3367 3 9 7 3 , 75ю ! 35S5 1 « 1!4 6 2 9  8 2 14  i 2647 1 2687 > 5334 , 2077 2332 4409
1
1
всему н асел, губ . . 1 96,03
1
96.77 9 0 ,11 j 1,78 1,45; 1,0 0.4^ 0,3" 0,41 0 ,41 0 ,4 9,42 0,3 0,25 j 0 .23 0 ,24 0,21
' п ; |
н а с е л е н и я
В с е р о с о п е р е п и с и  1 0 2 0  п о д а .  Таблица № 7.
—  23  —
Польская. Башкирская. Латвийская. ; Немецкая. Литовская. Мад'ярская. Проч. надиональн. II т о г 0 .
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1 4 5 — — — 3 2 5 2 8 10
! :
1 - Г! - __ — (! I 7 19 12 2644 4556
66 17 и з - - - 36 35 71 11 5 16 1
.
2 6 13 13 31 35 66 9 0 18 9747 18765
55 45 1 1 0 - — — 72 81 15 3 11 3 14 П 9 20 6 6 117 105 222 118 5 6 1406S 25924
18 10 28 — — — 3 11 14 3 1 4 1 1 с ~ С 328 367 695 35383 4 1 8 0 1 76184
140 106 246 — — 114 129 243 ’ 27 17
14 17 11 28: 25 ~ 25 482 508 9 9 0 5 8 16 9 68200 120429
575 507 1С82 __ - 2 287 277 564 199 l e i 360 18 3 157 340 102 ---- 102 474 183
1
657 ! 4 14 0 1 46999 88400
11 19 30 — — ' 17 13 30 5 1 6 1 1 о 4 4 11 5 16  6 16 3
!!
" 18 ; 7720
7702 13865
11 16 27 - 3 3 - - - 7 2 9 2 2 4 3 3 8 10 9490 17 2 10
85 99 184 5 5! 52 4 1 96 12 6 18 21 23 +7. 29 - 29 39 31 70 7 16 11 87258 158869
51 54 108; 8 12 907 1749 75 73 11S 16 с 22 22 20 12 25 25 75 27 102 137444 168840 306284
736 695. 1431 8 19 9 10 1759 431 407 838. 239 176 1 1 5 232 203
.
13.V 16 0 3 16 3 ! 607 256 863 264339 .320289 584628
39 33 72 3 5 8 21 21 42 27 3 30 16 17 33 45 5 50 56 27 83 4439 5 °  18 9457
11 18 29 — — 3 4
i
7 5 — 5 7 6 13! 15 -
15 8 5 13 2.352 2745 5097
35 28 63 — — — -25 16 51, 9 2 11 6 3 9 17 3 20 48 22 70 . 69426 87290 15 6 7 16
85 79 16 4 3 5 8: 49 41 90 11 а 16
1
29 26 55 77 8 81 112 54 160- 76217 9 5 0 5 3 1 7 12 7 0
73 100 173 - — — 40 37 77 30 29 59 1




8, 7 15 - — - . 5 2 7 2 - 2 9“
2 4 - - - 3 3637 64 10
82 87 169 — — — 15 10 25 13 4 17 15 10 25 9 2 11 44 4 48 4056 4778 8834
46 37 83; _ — — 35 36; 71 5 1 62 1 1 6 11 16 27 28 3 31 48 33 81 114 5 5 7 145353 2 5 9 9 10
209 2 3 1 4 4 0 — — 95 85 180 99 194 48 38 8б| 40 5 45 132 60 192 125986 15 9234 285220
25 22 J 19 5 24 8 6 11 13 12 25 8 5 13 14 4 18 33 47 801 4.356 5 1 1 1 9467
8 4 12 - 5 1 6 - — I 1 1 — 1 — 5283 7200 124S3
19 10 29 16 8 400 928 | 22 И 30 П 3 1 1 1 1
9 * 1 5 208 185 393 77021 10 0 10 2 177 12 6
52 36 88 4S7 465 952
■
35 21 56 .2 1 : 15 39 10
*
7 17 19 5 24 241 232 473 : 8666,3 11 2 4 1 3 199076
36 37 73 — — 31 35 06 7 8 15 10 1 5 34 — — 32 11 4-8 16971 20838 37809
9 1 16 — — — 1 1 5 5 ‘> - о — 8 10
,S
44 15 5347 9762






23 15 38 3 6 9 12 4.387.3 ,90785
18 8 26 — — » 18 -7 4 — 4 7 2 9 — 26 4 So 5 0131 60496 110627
102 95 19 7 — — 69 79 148 25 10 35 35 24 59 6 6 89| 40 12 9 108429 1.30554 238983
80 54 1 3 1 " —
10 5 82 187 124 98 2 2 2 3 ! 25 56 5 5 112 83 195 7528 9 4 5 0 .1 6 9 7 8
17 11 28 — — 4 — 4 .3 3 ‘3 - 2 1 1 4 4 8 2.508 3 14 2 5650
21 24 48,' 8 __ 8 13 12 25 54 31 88 5 4 9 —
_
7 139 143 282 147922 190387 338309
121 89 2 10 8 — 8 12 2 94 2 16 181 132 3 13 38 29 67 13 I — 1 13
255 230 485 157958 2029 7 9 360937
951 864
■
18 15 2 1 13 37 ;>->8 5 10 10 6 8 435 327 702 291 236 527 187 12
1!
199  8 15 43Е , 1254 11 3 8 0 4 134591 248395
280 296 576 5 5 17 5 1 166 341 50 15 65 65 56 121 5,
f  2
58 231 16С ; 391 132070 159922 291992
2 11 171 385 13 18 1307 2685 182 180 362 1 151 108 259; 53 46 90 87 7 91 872 . 78 ! 1653 6 3 18 8 7 79426!) | 1426156
1445 1331 21 /6 1347 1380 2727 9 ,5 856 1771 636 450 1086 409 338 747 330| 21 35 l|  19 18 1380 3298 877701 ' 1088782  ^ 1966543
0 ,16 0 ,12 0 ,1 1 0 ,15 0 ,13 0 ,1 4 ОД 0,0S 0 ,09 0,07 0,01) 0 ,06
1
1 0 ,05 ! 0 ,03
1 !
0 ,0 1 0 ,04 0 ,00 0,03| 0,2*2 0,13 0,17 100 ,ОС 100,00 100.00
Распределение национальностей по грамотности.












г Великорусская ............................... 1 .896.579 599.477 31,61
2 Т атар ская  ......................................... 31.269 4 374 13,99
3 У к р а и н с к а я .................................... 7.840 2.908 37 .09*
4 М арийская .......................................... 8.210 7?8 8,91
5 Белорусская .................................... 5.331 1.951 36,58
6 Еврейская .......................................... 4.409 3.231 73,23
7 П о л ь с к а я .......................................... 2.776 1.911 64,84
8 Б а ш к и р с к а я .................................... 2.727 200 7,33
' 9 . Л атвийская ..................................... 1.771 1.373 77,81
10 Немецкая ........................................... 1.086 '758 69,79
11 Литовская ......................................... 747 502 67,07
12 М а д ь я р с к а я .................................... 364 295 81,04
13 Прочие национальности . . . 3.425 1.367 ЗР,91
И т о г о  .  . .1.960.543 619.090 31,48
Плотность населения и населенные места Екатеринбургской губернии





II р о с т р а и с т в 0 . Ч II с л 0. !
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1 Верхотурский . . . . 763,7 37421.6 ' 3.898.087,8 ‘ 22 130 6761 1700,9 177.185,8 55.4 5.766. «1 30.7 5,2
2 Екатеринбургский . . . 620,8 30711,9 .4.199.155,9 б i 264 596 495.4 51.599.3 51.5)5.367.7! 9,6 2 ,3 .
3 И р би тски й .......................... 133.4 8985,2 j 935.961,2 39 223 3S7 230.4 23.9 19.0, 23.2 2.418.5 9,9 1,7
4 Камышловский . . . . 238,4 11683,3 ! 1.21 7 .06 0 .6 39 266 500 299,5 31. >05.7. 23.4 2.434.1 12,8 1.9
Красноуфимский . . . 233.7 11450,9 : 1.192,801.0 37j 164 529 309,5 32.237 Я' 21,6 2.254,8) 14,3 3,2
6 Нижне-Тагильский . . 460,9 22585,3 ' 2 .352.631,9 31! 121 473 7 2^, И 75.891,4 47,814.973,9: 15,4 3,9
/ Ш ад р и н ск и й ..................... 293,4 14374,6 1.497.351,9 55 324 419
1
27.224.6 34.3j3.573,6 7,6 1,3
Итого по губернии . 2,300.3 137.213,3 11.293.050.3 285 1492 35301 431,5 50.151,1 j 38.3 3.992,5 12.6 2.3
п Л 0 Т Н 0  С т  ь  н а  с е л е н И Я.
Таблица Hi 10.
Наквания уоадов.
Верхотурский . . 
Екатеринбургский 
Ирбитский . . . 
Камышдопсквн 
Красиоуфимокий . 
Н ижпе-Тагил г.ски и 
Шадринский . .
По губернии .
Пространство, ; Ч и с д о  ж и т с л о п.
— — • — —  . Всего ■ г=г-тг.-.|1




6 2 0 .8
18 3 .4
2 3 3 .4  
233 ,7
4 0 0 .4
2 9 3 .4
3 7 .4 2  Ш  
30.711, о;! 
8 .9 8 5 .2 1 
1 1.6 8 3 .8 1 
11 .4 5 0 ,9 , 
22-.5S 
14 .3 7 4 .0 л
1 2 6 .4 2 9 ,
584.628
1 7 1 .2 7 0
2 8 5  2 2 0  
1 9 9 .0 7 0  
2 3 8 .9 8 3  j
3 0 0 .9 3 7  !
165,5! 
9 3 2 .7  ( 
9 3 3 ,9  
1 .10 6 ,4  
8 5 1 ,8 !  
■518.51 
1.230 ,2
3,4 5.740 .8) 972.3 18
.  , «V t  - " л  >1 f  а Г r>ct i
.0
1 9 ,0  9 .4 2 9 .5 '2 .2 14.5;| 9 8 0 .9
19 ,1
2 4 .4
1 7 .4  
10,6
25. L
4 .3 9 1.5:1 7 0 3 ,0  4 4 2 .7  
7 .3 13 ,3  1 .0 7 2 .3 ! 5 7 0 .4  
‘ 5  380,4||1.2 1 3 ,9  3 7 0 ,3  
j 7 .709 .1), 1 .9 7 5 ,0 ! 5 0 5 .2  
6.562,5 1.114 ,(1) 8 6 1 .4
2 8 0 0 ,3  13 7 .2 1 3 ,3 ! 1 .9 6 6 ,5 4 3  7 0 2 ,3  14 ,3  "6.9С0,2 1 .3 1 3 ,3 1 5 4 9 ,3
Х ро м о - Лмтогр. Лиц. О ва „Уралкнига" Е-К-Б.—1923 г. Уралоблит N1 1349

Ч и с л о  н а с е л е н н ы х  м е с т  по в и д а м .
Таблица .№ М.
Н азвания уездов.
"П%сб.■ИМ! ПН 1'ирІ. (ОІСіГО типа, 




11 рбіітс Klllt . . . .  
Камыіпловскин . . 
Красноуфіш скпп . 
Нилаіс-Таги.іьскііи 
Ш адрииский . . .
















h.  „ 
358D
В* .it Ч II с  л с.
30! 468 60 10
85 221
*2'. 242 ' 121 .18:
85' 271 4 1 11 2
44' 381’ ■ 'ІЗОі 3.1 ' 8
23 14(і 5; К): 23
107, 27 і 14: :і 3


























Р а с п р е д е л е н и е  н а с е л е н и я  губ.  по ч и с л у  ж и т е л е й .
Т аблица №  .12.
Названия  уездов и т и п о в  поселений.
Ч и с л о  я а с . е  л е и н ы х  м о с т  с ч и с л о м  ж и т е л е й .
оо
- .‘О








Ш адрии ский  j
по городам п 
по сельским  
по городам іі 
’по сельским  
по городам и 
по сельским  
по городам и 
ио сельским  
по городам и 
по сельским  
по городам и 
по сельским  
по городам іі 
по сельским
посел. гор. т іт а ' 
местностям . . . 
посол, гор. тпиа  
местностям . . . 
пос.м . гор. ти а  
местностям . . . 
посел. гор. типа; 
местностям • . . 
посел. гор. типа 
местностям . . . 
посе.т. гор. типа' 
местностям . . .. 
посел. гор. типа  
м естностям ,.. . .
но городам н посел. гор. тина  





























































Распределение населений по уездам и волостям.
Екатеринбургская губерния выделилась в 1919 году из со­
става Пермской губернии в количестве шести уездов: Верхотур- 
срото, Екатеринбургского, Ирбитского, Ка.мышловекоге», К расно- 
уфимского и ПГадрипского. Тогда же было призпапо' необходимым, 
вследствие огромного пространства, занимаемого Верхотурским 
уездом, выделять из состава его новые уезды: ІІпж пе- 
Тагильсісий, Алапаевский п Надеждпнский и, таким образом, к мо­
менту п ереписи .28-го  августа 1920 года Екатеринбургская губер­
ния состояла из 9 уездов, почему и перепись была произведена 
в границах 9 уездув. В 1921 году по административным-сообра­
жениям был образован еще новый-10-ый уезд—-Каменскиіт, с выде­
лением 8 волостей Екатеринбургского, І2  волостей Камышлов- 
ского.и 14 волостей Шадринского уездов с переименованием Ка 
менского завода в уездный город, а  взамен отошедших волостей 
от Екатеринбургского уезда к нему били присоединены 12 воло 
стеіі Красноуфимского уезда, по преимуществу промышленного 
назначения. Президиум В Ц И К  своим постановлением, 
от 6-го июля 1922 г. твердо установил границы губернии, 
разделив ее па 7 уездов: Верхотурский, Екатеринбургский, Ир- 
битский, Камышловский, Красноуфимский, Нижне-Тагильский и 
ІНадринский. Алапаевский уезд влился частью в Верхотурский, 
частью, с г. Алапаевском, в И. Тагильский. Волости, составляв­
шие Камепский уезд, возвращены тем уездам, от которых они 
былп взяты для его образовааня, и Надеждпнский уезд влился 
целиком в Верхотурский. Административное деление губернии на 






























Н а з в а н и я  у е з д о в .  ,
Количество населении обо­
его иола по переписи 1920 г 
в зависимости от территвр. 
ИЗМБЭСВПЙ.











Верхотурский . . . . . . . .
Екатеринбургский . . . . . . .
Ирбигский . ....................................
К амы ш ловскяіі...................................
К р асн оуф и м скй н ...............................
Н ад е ж д и н с к в іі...................................
Пижне Т а г и л ь с к и й ...........................


















Итого но губернии . . 1.983.883j 1.966.513 1.966.543
Погубернские итоги 1920 и 1921 годов разнятся на 17340 
потому, что в конце 1920 г., пволе переписи, волос-ти Бродокал- 
мацкая, Сугоякская и Теренкульская, числившиеся в Щ адринском 
уезде, отошли к Челябинской губ. Из таблицы видно, что в 1921 
году остались в границах переписи лишь Верхотурскип, Надеж-
дйнсеий и Пижне-Тнгильский уезды, все же остальные потерпели 
различные перемещения, вследствие которых изменилось и коли­
чество населения в них. В 1922 году, в силу расформирова­
ния Алапаевского, Каменского и Надеждинского уездов, количе­
ство населения во всех уездах, кроме Красноуфимского, измени­
лось.
Происшедшие изменения в составе волостей, а также их 
наименованиях с момента переписи, опубликованных в изданной 
Губстатбюро брошюре: „Предварительные итоги перениси 1920 г. 
по Екатеринбургской губернии'* до 1-го августа 1922 года выра­
жаются в следующем:
А ш паев ский  у е з д —расформирован; волости: Махневская, 
'Гояорковская и Фом и некая отошли к Верхотурскому уезду; во­
лости: Ново-Паньшпнская влилась в Башкирскую с оставлением 
названия последней, Кайгородская влилась в Мурзинскую и наиме- 
повалась Муромской. Нейво-Бобровская волость Ирбитско­
го уезда влилась в Монастырскую, с оставлением названия по­
следней, Останинская влилась в Нижне-Синячихинекую, сохранив 
название последней, Мелкоозеровская влилась в Алапаев-
скую с названием Нейво-Алаиаевская, и все 5 волостей, вместе 
с Арамашевской, Верхне-Синячихинской, Коптеловской, Миронов­
ской, Нейво-Шайтанской и-городом Алапаевском отошли к Ниж­
не-Тагильскому уездг.
В е р xotn t/ р с к и й  у е з д —в территорию уезда 1920 года влить цели­
ком Надеждинский уезд и его волости: Богословская, Верх-Сое- 
винская, Всеволодо-Благодатекая с переименованием ее в Никпто- 
Ивдельскую, Коптяковская со слиянием ее с Надеждннской и 
оставлением названия Коптяковская, Турьинеко-Руднпчная и гор. 
Надеждияск. Кроме того влились три волости Алапаевского уез­
да: Махневская, Топорковская и Фоминская.
РжатejrunoijpicKUй  у е з д —из Белоярской выделилась новая 
волость под названием Асбестовые Рудники, а из Ново-Уткпя- 
ской—иод названием Нижне-Сельская. В Кыштымскую волость 
влилась Карабашская, в Губернскую—Рождественская, в Огнев- 
скую Усть-Карабольская Шадринского уезда, с оставлением на­
званий: Кыштымская, Губернская и Огневская. Аптская волость 
переименована в Северо-Кояевекую, Московская —в Перво-Май­
скую и Васильево-Шантанркая—в 1ую  Уральскую. Влились воло­
сти из Красноуфимского уезда: Атигская, Бисертская, Верхне- 
Сергянская, Киргишанская, Майгашинская, Михайловская, Нижне • 
Сергинская, Нязепетровская, Сылвпнская, Уткинская, Шайтанская 
с аереименованяем ее в Васильево-Шайтанскую и Щ емахинскую.
П рбит екий  у е з д —Клевакинская волость влилась в Костян­
скую, Нейво-Бобровокая—в Монастырскую Алапаевского уезда, 
перешедшую затем, за расформированием Алапаевского уезда, в 
Нижне-Тагильский уезд. Ялунинская—в Ярославскую, с оставле­
нием названий: Костинская, Монастырская и Яросланская.
Камышловский у е з д  волости: Китайская, Никитинская и 
Ш утинская отошли в Шадринский уезд.
Красноуф им ский у з д —волости: Атигская^ Бисертская, Верх- 
не-Сергвнекая, Майгашинская, Михайловская, Вижне Сергянская, 
Нязепетровская, Сылвинекая, Уткинская, Ш айтанская под новым 
названием Васильево-Шайтанская и Шемахинская, всего 12 воло­
стей, отошли в Екатеринбургский уезд.
Н адеж дин ский  у е з д —расформирован и целиком влпт в 
Верхотурский уезд.
Н иж не-Т агильский  у е з д —платпно-прнисковая волость сли­
лась с Висимо Шайтанской с оставлением названия последней. 
За расформированием Алапаевского уезда влились волости: Ара- 
машевскан, Башкарская, Верхне-Спнячихинская, Контеловская, 
Мироновская, Монастырская, Мурзинская, Нейво Алаиаевская, 
Нойво-Шайтанская, Нижне-Синячихинская и гор. Алапаевск.
Ш адпинский у е з д —волости: Ьродокалмацкая, Сугоякская 
я Теренкульская отошли к Челябинской губернии. Волость Усть-: 
Карабольская отошла к Екатеринбургскому уезду, где слилась с| 
Огяевской. Влились из Камышловского уезда волости: Китайская, 
Никитинская и Шутинская.
Согласно последнему административному делению Екатерин­
бургской губернии по окончательному подсчету переписи 1920 r j  
население но волостям распределяется Следующим образом:
Р а с п р е д е л е н и е




Название городов и волостей
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Налицо в дань перепоев Временно отсутствующих
Мужчин Жепщип Об. пола Мужчин Жепщнн 06. пода
1. Верхотурский уезд.
Город Верхотурье ......................................................................................... 1 016 1012 2614 1756 201 74 368
Надеждинск . . * .......................................................................... 1 231(1 ОН 18 97 17 1*765 492 121 616
• В о л о с т и .
1 Богословская................................................................................................... 17 1002 2057 3019 5(176 100 55 245
В том числе поселений городского т и п а ............................................. о “ НПО 2303 2857 5360 158 > 35 103
. ' 2 : Верхе-Сосьвпнская .................................................................................... 20 519 12*2 1536 2* 1* 19о 31 221
В Дерябинская . . . .  ........................  ....................................................... 28 812 1770 2221 т : 251 7 258
4 18 447 оно 1110 2070 170 8 178
:> Коптяковская...................................................... ..... .................................. j 10 207 052 710 1362 68 18 86
fi К и тай ск ая ....................................... .. . ................................................. 18 417 1001 1136 2137 06 103
‘ !: ТО 10.70 3305 4210 7014 606 40 052
«  I 18 712 1027 1911 3558 252 37 289
В том числе поселений городского типп.................... 1 237 610 1361 08 10 117
0 Махневская ............................................................................................. 11 134:!• • > 1 1 20 106
ю МерКушингкан...................................................... 4!. 115-< *>v>9 -Ч18П 5715 115 27 442
11 Никита -И вделке ка я (Всеволодо-Благодатекая) ............................. 49 ! . 70У 1003 21У-4 (.57 228 70 307
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| Налицо в день переписи Временно отсутствующих
Мужчин Женщин Об. пола- .Мужчин Женщин Об. пола
12 Пиколае-И.ждипская..................................................................... .... 27 803 2149 2517 469*0 279 57 336
В том числ« поселений городского ти п а............................................ 1 001 1498 1855 3353 171 35 209
13 Ново-Лялинекая . . . .  .......................................................................... 12 745. 2901 3380 0290 480 117 597
В том часле иоселепий городского типа , ........................ 1 ■103 2178 25 13 1721 38.3 .112 495
11 Н ово-Н иколаевская.................................................................................... 25 521 1387, 1005 2992 240 32 272
В том числе поселений городского ти п а............................. ■> 27 253 294 517 2
15 Ноиоселовская................................................................ .................................. 19 .563 1319 1477 2790 270 17 287
к ; Ново-Туринская.............................................................................................. 17 436 939 1105 2044 81 1 1 95
17 Сосьвплская ......................................................................................... 12 020 1097 2041 3738 283 38 321
В том числе поселений городского ти п а............................................ 1 501 1587 1900 3493 249 33 282
13 Топорковская .....................................................................  ........................ 02 2519 5921 7070 12991 763 50 81.9
111 Турьинско-Рудничная . ............................................................................... 32 2707 6304 7304 13008 478 73 551
В том часле поселений городского т и п а ............................................ 1 1550 3227 3862 7089 229 33 202
20 Усть-.тнлиыская.............................................................................................. 28 092 1G22 1943 3505 297 27 321
21 Усть-Лмелевская.......................................................................... .... 20 105 938 1108 2010 212 2о 232
22 Ф оминская.............................................................................................  . . 20 468 1159 1328 2 1ST 130 8 138
И т о г о ......................................................................... ОТО 22732 58109 68260 120129 7112 1001 8113
( городов ...................................................................... 2 2962 10930 12391 23321 780 198 981
В том числе <
1 поселений городского ти п а .................................. 12 4411 11856 11068 25921 1293 207 1500





31883 35972 07855 2 Ю2 1004 3100
Верх-Исетский аавод .................................................................................... 1 2813 9518 11027 20515 517 107 711
И т о г о ................................................................ 1 7114 41401 40999 88 1С0 2019 1231 3880
Город К ы ш ты м .............................................................................................. 3229 7720 9487 17207 1369 ' 427 179 j .
„ Пенья иск ......................................................................................... 2321 0103 7702 13805 380 88 108
■
В о л о с т и :
1 А рам и льская..............................................................................................• 23 2290 1009 5792 10401 595 33 028
2 Асбестовые Р у д н и к и ............................................................................... : 1 278 957 1119 2070 51 19 70
В том числе иоселенай городского ти п а ............................................. 1 273 957 1119 2076 51 19 70
* 3 А ти гская ............................................................................................................. 1 583 1012 1911 3-583 243 19 202
4 Датская (Северо-Коневскаа)................................................................ 11 1877 3826 1710 8500 437 19 480
5 Багарякикая ..............................  ................................................................ 17 2133 5633 6890 12529 942 40 1028
0 Белояровая............................................  ............................ ..... 11) 1930 3099 4395 8094 590 81 074
1 Березовская ....................................................................................................................... 1 1 3043 0356 7с57 14213 921 8G Ю07
В том числе поселений городского т и п а ............................................. 1 1973 4108 5089 9191 188 к; 234
<х Билямбаевская ................................................................................................... 22 2117 40Уы 5009 10299 528 108 030
1! том числе поселений городского ти п а ................................................... 1 920 1961 2438 4399 243 12 2 S3
<> Бисертская ....................................................................................................... 23 2125 5200 0203 11403 305 -12 317
11 том чпеле поселений городского ти п а ............................................ 1 1492 3022 4330 ' 7958 2Ю г) О 278
10 Бобровская ....................................................................................................... 12 2233 4898 5911 10809 036 7)9 095
п Брусвятская ................................................................................................... 11 1270 2085 3451 0136 897 17 914
12 Быньговская ................................................................................................................. 3 1232 2517 3120 5067 41 81
111 Верх-Нейвапская....................................................................................  . . . 14 1715 3600 4252 7858 303 88 451
В том числе поселений городского типа ................................................... 1 . 931
■ 1
2093 2507 100" 240 511 299
 - j ._  ■ 1
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a сЗ — 11а лицо в день перевиси Временно отсутствующих i
я Название городов н волостей XIо а 1
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«  £ | Мужчин Женщин Об. иола Мужчин Женщин Об. пола Я
14 Верхне-Сергинская .................................................................................... 1 1522 , 3925 1669 8591 255 14 209 1 1
В том тасле поселений городского типа . . . .  ........................ 1 1522 3925 4669 8594 255 1 1 209 3 1
15 Верхне-Тапндьскан............................................................ .................... 12*1 2729 3311 6010 601 61 662 j
10 Верхне-Уфадегскац . . . .  • . . - .................................................  . 58 2 ПН 6005 7262 13267 566 145 711 1
В том числе поселений городского типа . . . .  . . . 1 1950
5707 6984 12691 492 91 5861
17 Васяльевс-Ш айтапская............................................................................... 1 501 1191 1401 ‘’592 207 18 2251 1
IS Глинская ............................................................................................................ Ч 2097 4144 5318 9462 883
10 89311
И) Гр-бовскап ....................! .................................. ........................................... г* 239
891 1075 1966 75 11 80 j В
а ) . Гр б ер н ская ..................................  ........................................................... 11 2932 6398 863-5 15533 2323 568 2891 I
■л Нткуль-Тареатскан..................................................................... 3 190 179 462 941 5 — 5|
22 Камышинская ................................................................................................... 13 1306 2962.
3661 0623 880 23 903 ]
22 Каслинская ....................................................................................................... 2 3199 7838 9780 17068 605 173 783-
11 том числе иоееленЕЙ городского ти н а ............................................ 1 3170 7793 90S 1 17177 605 178 783 j
24 Квргишанская.................................................................................................. 385 843 ' 948 1791 103 1 104 \
25 К у я ш с к а я ................................................................................................... 6 1340 3356 4 '3 9 7495 744 41 785
20 Кыштымская (без гор. Кыштыма)........................................................... о ' 990 1917 2400 4347 495 136 63 L|
В том числе поселенвй городск-го тп н а ............................................ 2 920 1693 2157 3853 263 136 3991
27 Леневская ....................................................................................................... 7 1070 2053 2692 4745 394 13 4117 j  1
2S
211
Л а п о в с к а я .............................., ....................................................................

















3U Майгашинскля ................................................................................................... 13 383 908 1188 2096 190 2 192
31 Мамавская . ' .................................................................................................. 13 2097 4461 5792 10253 992 22 1014 Я
32 Михайловская ....................................................................  . . . 10 .2230 5916 7140 13056 Оно 68 757
В том числе поселении городского типа ............................................ 1 1611 4102 5111 9213 439 55 494
33 Мсстовспая (Перво-Майская) ..................................................................... (5 302 197 693 1190 141 17 1 58 | 1
i
34 Мраморская ....................................................................................................... 7 657 1368 1589 2957 169 25 1941 1
В том чясле поселений городского типа ............................................ 1 181 397 471 80S 55
15 и .
3.) Нейво-Гудянская . ......................................................................................... 8 572 1308 1669 2977 38 1 1 » !  1
В тон числе поселений городского типа ............................................ 1 542 1200 1511 2711 38 11 49 l l
30 Няжне-Цсетсвая........................................ ............................................ 8 2035 4166 5341 9507 529 56 585 J
37
38
В том числе поселений городского типа ............................................
Нгя:не-Оельская...................................................................................... . .
Нвжне-Сергвпскаи ................................................................  . . .
































30 11иж не-У ф алейская................................................................................... 33 1250 2312 21913 5 245 1 430 49 "
11 том числе поселенси городского типа............................................ 1152 i 2042 2644 4080 i 408 491
'40 Ювьяаск^я см. гор Невьянск . .............................
41 Ниво-Уткинская ..................................................................... 23* 1302 ] 31 Л 36 ю 7. 20 j 4 .2 84 496
42 Нязе-Цетровская........................................................................................ 7 3271 | 7139 8.349 ■1.VI8S ; 1135 770 1905
В том числе поселений городского типа ............................................ 1 25л3 ; 5071 61 18 11189 ; 1135 770
43 <1 гневская - ............................  ......................................................... 0 1232 2902 . 3776 (Hi 73 j 338 5
44 11о кров ска л .................................. 13 2032 ; 4303 5022 9925 j 953 46 999
45 Полдвевская ............................................ 5 631 j 1437 1554 2 9 ; 1 j 135 22 157
46 Н о л ев ск ся ............................................ 1 ]<iS2 3613 4311 7924 j 398 56 454
В том числе поселений городского твпа . . 1 1682 1 3613 ; 4.311 | 7924 j 398 л(» !
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Налицо и день нервнит Времопио отсутствующ! х
Мужчин .‘Женщин 05. пола Му и.чнн Женщин 05. пола
47«г Пышменско Ключевская . . . . . . . . . . 9 они 1390 1715 3105 234 18 252
48 Д Ч вдиаская......................................................................... .... 8 23G5 5850 6781 12631 439 68 507
И том числе поселений городск го типл . . . . 1 1745 4301 4989 9290 188 46 ; 234
-1!) Т улеевская ....................................................................  .
■ У
1391 8623 3405 6028 440 92 532 '
В том чьеле поселений городского типа . . 1 1183 2199 2851 5050 355 01 416
51) Северская ........................  ...................................................... "з 532 241 1 2760 5171 369 5(1 425
В том числе поселений городского тина . . . .
1
192 161 1 1888 8199 210 40 256
51 С ы лыш искаи......................................................................... -13 1710 4228 4923 9151 369 39 408
52 Сисертекая . .....................................................................- 1)2 2090 4681 5900 10581 717 101 821
Р том числе поселений городского типа.  . . - .  . 1 1(114 3669 4656 8325 61» 94 713
55 Тим опекая . . .  ...................................................... .... 6 842 1947 2152 4399 291 - 291
5 1 T« букскш .............................. 11 31о9 6739 8775 13514 - 1397 86 1483
55 Уткинская (Старо-Утк некая) ....................................... 21 1408 3094 3674 6768 305 56 361
5(i Ч ер ем и сская ......................... ....................................... 10 1605 3208 4229 7497 770 50 820
57 Ш айтанская................................................. 11 1714 4882 5658 10540 .101 40 141
В т. м числе поселений городского тип \ . . . . . . 1 1484 3970 4698 8674 80 30 110
53 Ш емахиаская...........................................................". . . в 1186 2964 3710 6683 474 15 489
5!) Шурал в е с к а я .......................................................................... 12 1086 2538 2976 5514 246 54 300
В том числе поселении городского тана . . . 1 113 520 598 1118 7.8 17 90
00 Щелкупская ......................................................................... 10 2509 5639 7033 12072 1(181 59 1140
01 Юго-Коневская ..................................................................... 4 1158 2736 3438 6174 729 44 773
02 Ю шковская................................................. .... 4 7 •)■> 1766 2306 4072 375 3 378
И т о г о ............................................ - 081 105153 264339 320299 584628 36001 5958 41959
j городов .............................. . 3 13161 55284 - 61188 119472 •1398 1746 6144
Р том числе
{ город ;&их поселений ................... 21 30289 71615 87261 158S76 7381 2126 9507
i f f .  Ирбитский уезд -
Город IIpihT . ........................................................... . 1 1017 4439 50 IS 9457 560 217 777
В о л о с т и : <
1
1 Антоновская ............................................................... 4 641 1413 1842 3255 305 19 324
2 23 1403 3139 3949 7088 ; 701 27 728
3 Байкаловская...................................................... .... 18 19» 1 3323 4527 S050 631 48 679
4 Белес лудская . ............................................. . . . 7 778 1667 2139 3806 309 18 327
5 Б и ч у р с к ая .............................  .................................. 4 257 630 840 1470 156 7 163
6 Бобровская . . .  *  .................................. .... 17 923 2079 27110 4779 404 10 414
7 Больше-Трифоновская . . . ................................... 9 457 1229 1380 2609 23 3 26
S 10 925 2055 2621 4676 396 18 414
Я Волковская...................................................... 15 05( 1 1395 1712 3107 247 25 272
111 Б аевская ...........................................................  . . . 1(> 640 1354 1655 3009 313 17 З'ЗО
11 Голубковскан 1 1 795 1813 2323 4136 277 23 3( 10
12 К гор ши н е к а я ........................................ 9 525 4333 2444 4777 35 0 •11
В т  м числе поселений городского типа . . 2 140 1170 1 ISO 235(1 31 10 41
13 ' З ай ко н ск .я .................................................Г . . . . 12 976 2157 2580 4/01 422 40 468
И Рваченекая 10 834 1751 2316 4(167 325 s 333
13 Нрбитско-Ваводская .......................................................... . . . 1 11 1 95 1253 1632 2S85 320 67 393
В Том числе поседений городского типа .................... 1 563 1182 lot 5 2747 297 61 858
Название городов и волостей
Ф -2
§  5,я 13
g 3 
М 5 8?  ч е
сЗ*4i  МX =
§ «  1 М Я о х м <=С
Налицо в день переписи
ш***+ w *. • «г*-:- •
Временно отсутствующих ,
Мужчин Женщин | Об. иола Мужчин Жншцин
i
5 423 ! 927 1168 2095 90 ; 5 19.1 jj
Ки {Минска и ........................................................................................................ 23 ln.'it 2458 2893 5311 443 16 1*1
Ключевская............................. .......................................................................... 11 675 1194 1842 3336 259 U 27|
10 ' 11112 2564 3471 6035 544 21 561
Краснослободская .................................................................................... . 11 932 2182 2901 5083 368 26 | 304
Крутахинская .................................................................................................. о 514 И  75 1460 2035 233
°
2з|
- i - ; •  ^  1 
.'[ашшскяя . . .  ........................................................................................ 3 409 1 (S88 1094 1982 «  i о j 5 (1
. Ьшуновскня .................................................................................................. 13 1273 2591 3329 5920 457 ; 9 4б||
13 - 1324 3203 3904 7107 572 39 611
Нааше-Илепскал.................................................................................... 7 1089 2143 2708 4831 481 27 ■>о|!
Индийская ............................................................................... в . . . • 8 633 1423 1710 3133 249 11 2бй|
Осннцевская .................................................................................................. 1 299 598 796 1394 125 21 146»
Насаоская ...............................................................................  .................... 7 446 1030 1172 2222 47 8 •35-1
Покровская ....................................................................................................... 4 1212 2927 3558 6485 81 10 щ
Пьанковскзя ............................................................................... 3 376 845 1061 1909 158 7 11)11
Скородумская................................................................................................... 18 819 1727 22 .2 3929 324 19 34 Я
Стрвганская ....................................................................................................... 9 793 1815 2314 4129 262 13 2 "4
Ф о м вн ская ....................................................................................................... 17 350 1734
219.1 3927 393 16
Харловская ................................................................ И 1125 : 2187 2S30 5017 335 ■Щ
Чубаровская .................................................................................................. 25 1405 3003 3746 0749 668 14 6 3 »
Мурманская ....................................................................................................... 11 499 j 1074 1356 2430 185 7 192:
Ш м а к о в с к а я .................................................................................................. S 593 1365 1762 3127 250 12 - 1 !
Шогрпнская....................................................................................................... 9 1271 3070 3701 6S31 583 24 607
Ярославская ........................ ....  • ........................................
’
810 1511 2143 3684 343 9 щ
-----------
И т о г о ...................................................... ..... 400 33873 76217 95053 171270 13034 899 139Я
1 гародои .......................................................................... 1 1017 4439 5018 9457 560 217 7i|
В том числе
1 городских п осе д г ни а ........................................ 3 705 2352 2745 5С97 328 71 J
IV. Камышловский уезд.
1Город Каминной ........................................................................................ 1 732 4499 5452 9951 •353 175
„ Каменск .............................................................................................. 1 1015 2771 3637 64118 519 152
1
В О Л О С Т И :
Ш лаирская....................................................................................................... 25 1519 3042 3921 696.3 672 27 6 Л
В том числе веселений городского тапа ............................................ 1 63 208 / 215 42.3 34 10 44
23 2142 4106 5337 94*3 761 63 8 3
Грязнонекая...................  ..................................................................... 22 1035 2306 2878 51S4 300 38 : 3»
Кртарская ....................................................................................................... 3 332 865 1068 1933 128 4 132
В tos4 числе воселепнй городского т а п я ............................................ 1 314 82,S Ю31 1859 128 4 132
Заклмышловскея............................................................................................. 29 2590 5762 71о7 12869 716 39 7j|
Захаровокан ....................................................................................................... |! в 1122 ! 2236 2909 ; 5145 552 21 5Я
Знаменская...................  ..................................................................... 32 1450 3230 4049 7279 617 96 713
Зырянская ............................................................................................. 12 2023 4744 5976 *10720 1038 15 1043
1803 3920 7(009 8929 758 33 791
5 j 4S9 1434 1433 2876 ,45 1 14»
В том числе поселений городского типа............................................ 1 1 300
2-10 516
Калиновская . ............................................................................................. 2+ 2149 4676 5773 10449 Ш>8 24
в
о Название городов и волостей
1 W
5
И °  2 к ® Калю- в девт, перекиси Временно отеутстпуючднх
*?, §  ^  %
.
: 25' S з  1 ЕГ ч н
С 8. ~ к ^ Мужчин Ж-ИЕЦИП Об. пола Мужчин ЖеПЕЦЕЕП Об. вола
12 Каменская (без гор. Каменска) . . .  ........................................ 1 310 601 919 -1 580 : 035 152 787
18 К ваш нинская.................................................................................................... С) 907 1851 2470 4321 450 19 469
14 Клевакппская . . . .  ................................................................................ К) 1013 3879
_
4673' 8552 582 21 603
15 Колчедянекая ............................................................................................... 14 1940 4609 5558 10107 930 Об- 995
16 Кочновская . . . . . .  ........................................................................... 1(1 980 2228 2794 5022 554 ОЗ 617
( В К у н а р с к а я ....................................................... ................................................. 17 185 Г 4263 7226 9489 752 39 79 1
18 К у р о в е к я я ......................... . . . ................................................................ '10 1893 3555 4733 8288 774 6s 842
И) Куяровская . . . . • ................................................................................ 24 1 1217 2110 9922 5038 407 38 445
20 Н екрасовская..................................................................................... 1 393 . 370 1074 1944 108 8 176
21 Никольская ......................................................................................................... 11 1533 3170 3905 7075 030 40 676
22 Ново-Иышминская.............................. ....................................... .... 23 2<>91 5682 706В 12745 995 36 (031
2:1 Пироговская .................................................................................................... 6 ! 837 1888- 2467 4355 375 8 383
2+ П ы ш м и п ская................................... ....  . ........................................ 25 1879 3782 4976 «758 337 9 346
25 Рямыльская......................................................................................................... 27 2180 4221 5438 9657 662 ' 71 733
20 Скатонская ......................................................................................................... 13 1249 2657 3118 6075 536 22 558
27 С ух о л о ж ская ......................... . . . . . ' ................................................. G 574 1401 1545 ' 291(1 ’ 191 13 204
28 Талидкая . . .— ................................... . ........................  . . . 7 - 924 9 J ->-> 2686 4808 120 30 150
В том числе поселений городског.» ти н а............................................. 1 740 17. 9 2254 3963 90 27 117
24 Там акулье к а я .................................................................................................... 15
г
2412 5274 7372 12646 1003 22 1085
30 Тау hi капская ............................................................................................... 3 “ 509 1130 1516 2640 242 (i 248
31 Т равянская ......................... • ........................................................................... 0 1677 39(17 5030 «997 -785' 34 819
( в
Троицкая ...............................................................  ............................................. 11 ' 1513 ■ 3493 4314 7807 021 22 643
В том числе поселении городского тин* .................................................... 1 69 3( Ю 295 595 10 — 10
33 Черемховскаи ............................................................................................... 5 561 1369 1685 ’ 3054 201 10 271
{ § Чериокоровская ............................................................................................... 2 480 Ю48 1268 2316 242 25 267
35 Четкаринскря .................................................................................................... 20 I 2069 4152 5442 9394 458 19 477
30 Чунипская ................................................................................ .................... 32 j 1417 3338 4159 7497 441 40 481
В том числе поселений городского типа ............................................. 1 I- 108 705 74.3 1448 37 4 41
37 Шаблишская ....................• ......................................................................... 14 1519 3700 4612 8312 788 38 826
38 Щ ербаковская.................................................................................................... 16 - 2082 4778 ■ 5940 1И718. 1020 45 1065
39 Яланская ......................................................................................................... 5 1 54 s 1081 1.488 2579 21 8 29
И т о г о ....................................................... .....  . . . 544 56175 | 125986 159234 285220 | 22563 1659 ■) )-!*, 9
[ городов ...........................................................................
В том числе
2 1747 j 7371 9103 16474 1 '872 327 ' 1 199
1 поселений городского тина.....................................
V. Красноуфимский уезд.
(1 1301 4056 4778 8834 299 45 344
Город К р а е п о у ф н м с к ......................................................................................... .....
В о л о с т и
1 1093 4350 5111 9467 НО 45 1 85
1 Агафоповекая................................................................................................... 22 1001 242(1 2737 5163 375 8 383
2 Александровская ............................................................................................... 14 1305 2957 3983 0940 701 45 746
3 Алмазе ка я ........................................................................................................ 0 9 836 1971 2583 4554 483 - 43 526
■1 А л т ы н о в с к а я ............................................." ............................................................................ 0 790 1688 2152 4120 437 9 446
5 4 А р т я п с к а я  ...................................................................................................................................... 17 2711 6388 85.00 1 4888 1 179 ’ 87 1266
В  т о м  числе iioce.iriHi й  1\> р«»д еко ;о  тила . . ................................... 1 1618 3731 4940 8671 580 ' 47 633
0 Афанасьевская............................................................................... . ,  . . 19 730 1501 1935 3436 296 17 313
1 А чвтскея ............................................................................................................. 10 1738 3712 4688 8400 717 52 769
Название городов и волостей
3 Богородская .............................................................
!) I Б ы к о в с к а я ............................................................
10 Верхне-Суксунская . . . .
11 Епапаевская.........................................................J *
12 Журавлвнская . . .
13 j Златоустовская .............................................
I I  Н р г И П С К В Я ......................................................................................................
13 I Каргянская ..................................................
1(1 . Клеяовская ...................................................
17 Криулпвская . ........................................
18 Манчажская ..................................................




23 Петропавловская . . . . .
21 ; Покрово-Хуторская . ....................................
25 . Поташинская . . . ............................................
20 Рахнангуловская ........................................
27 С а ж а я с к а я .........................................................
28 j; Саранипская
20 ; Советвпскяя ........................................................
30 j Суксувская .......................................................
В том числе поселении городского типа
31 [ С ы р н п с к а я ................................................




30 j Утпяская ,  ........................................................
37 ! Тримская ..............................................................
И т о г о  
j  городов
Б том число J
(  посрлепин городского тиип .
VI. Нижне-Тагильский уезд
Город Нижипя Тагил  ...................................
„ А л а п а е в с к .......................................................
В о л о с т и :
А рамаш евсю я.................................................................
Барапчинская ............................................................
В том числе поселений юродского типа . . .
Баш карская......................................................................
Бродовская  .............................. ....
Берхпс-Са.лдинскаа.......................................................
В том число поселений городского типа . . .
5* М
 ^ Я
с  F* :Ы d o g  гг ■« W^ S S
Налоцо в день переписи
М у ж ч и н  Ж е н щ и н  j (К ’, ноля
Временно отсутствующих
М у ж ч и н  Ж ен щ и н  Об. полл
я 1 1 6 1 2 3 7 3 35116 5879 6 18 42 6 9 0  ;
1 0 1096 2 1 3 0 3 13 3 5563 - 501 4 505
8 6 5 3 13 6 5 1376 3211 328 12 3 1 0
1 6 8 1 1678 1733 311 1 17 8 1 179 ;
О 205 581 732 13 13 9 6 - 90  5
18 ч 1378 3 0 5 7 12 9 2 7 3 19 806 38 8 1 1
13. 1-337 2 7 8 3 3S37 6 6 2 5 1*22 17 13 9
20 1031 2 5 14 3 3 13 * 5821 679 11 6 9 0  ]
21 10 8 0 2 1 5 7 3 1 6 4 5 6 2 1 5,23 10 539  :
17 10 9 3 2 1 1 8 5230* 5 6 18 5ч 5 31 576
1 1 9 2 1 2 3 2 2 3053 5375 5 1 9 26 .5 7 5
25 9 35 2 0  85 2 1 5 9 1 5 4 1 3 72 6 0 1 3 2
11 6 1 3 11 0 8 1 80(1 320S 260 1 2 6 1  !
20 10 9 6 2 2 5 9 2861 . 5  2< 1 *263 15 278
13 999 2 6 5 9 05 4- • 6 1 9 3 4 85 2 1 8 7 .
1 3 1263 3 6 1 3 . 1 5 7 8 82*21 2 5 2 14 *266 \
34 2 12 5811 6 13 11 9 3 12 3 1 1 11*2 S
17 2007 1 5 6 1 6 1 1 7 10 7 11 1287 52 13 3 9
7 1 3 0 1 0 1 9 11 5 0 2 1 6 9 206 1 207
0) 1511 3 7 1 2 5 0 8 1 8793 1095 38 1 133 j
17 1290 2 0 9 0 3 3 15 6035 5 5 4 29 5 8 3 .
•> 3 7 3 8 0 2 1 0 1 0 18 12 15 2 1 5 2 '
2 883 16 6 5 2 1 0 1 4067 371 09 1 1 0





1 8 2 0
1 0 1 2
2 1 2 2  
1256
1 2 4 2




в 2 9 1 .
83  ;
17 8 0 3 18 9 5 2 3 11 4236 3 1 0 |; 12 322
18 766 1 7 9 2 2 1 1 9 4241 353 7 3 6 0
6 _  3 1 0 8 1 7 996 18 1 3 12 3 о
- 125
10 792 1 7 7 1 2*221 3998 19 0 ,17 207
26 5 8 1 15 0 5 1854 3359 26* 29 293
371 1 3 7 1 1 2 8 0 6 6 3 1 1 2 1 1 3 199076 10 875 1 7 5 11
1 10 9 3 4 3 5 6 5* 111 9 16 7 140 1 5 185
2 2 1 5 3 .7283 7 2 0 6 1218.3 933 113 И 16
1 7 1 1 8 1 6 9 6 1
' 8 1  ’О
211338
" •  TVO.I: 
377 9 9
. V 
1001 ’ 321 13 8 2
1 15 6 5 1 1 1 5 5 3 17 9762 477 15 1 631
1 0 118 9 3 1 2 6 1 1 1 7 7^7:> -•)»> 1 - - 3*, 7 • > 7 -
33 1 1 1 9 2587 3251 58.45 230. 35 271
1 9 5 6 2 1 6 6 2721 4887 2 1 0 ■'.И 2 17 :
10 \ 479 2 8 1 9 36*26 6 4 4 5 525 3 1 5 5 9  •
11 8 1 8 . 1 7 2 0 2097 8817 57 16 ( 3 i
16 1761 4 5 11 5 15 7 9 0 9 8 331 8о 111
1 1307' 3 1 1 1 3 9 5 7 7368 3 0 5 76 381 \
- г -  33 —
са
оа
Я  3  
£  3.
Название городов и волостей
1 ИИ




S’  Ч S-
ев
1  “X  Я
2  £ «  
°  °  5Я «я «
S- 3  ч
На лицо и депь переписи | Временно—отсутствующих
Мужчин Женщин Об. пола Мужчпп Женщин Об. пола
ft Верхне-Сипячихинская .................................................................- . . 047 15 2 3 17 8 3 3300 1 5 8 . 3 0 ’ 188
1> том числе поседений городского ти н а ............................................. 1 3 2 0 832 1003 1835 96 19 1 1 5
7 Верхне-Туринскся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2 0 3 3 5459 6479 11 9 3 8 387 10 0 487
В том числе поселений городского ти п а............................................. 1 1432 4027 4 8 0 6 8833 336 92 428
8 Висимо-Уткинекая . \ ^ .............................. 9 882 1857 2286 4 14 3 32S- 65 393  '
В том числе поседеавй городского типа . ........................................ 1 721 15 0 3 1865 3 3 6 8 259 5 8 .317
9 В ислмо-Ш айганская...............................................................................  . 11 1552 3378 4230 7603 549 12 8 . 677
В том числе поселений городского типа............................................. 1 10 7 6 24 3 0 3 15 6 55 ё б 432 74 506
10 Копте донская................................................................................................... 974 2 0 17 2702 4 7 19 3 9 3 51 44 1
11 К расаонэльская.............................................................................................. 18 9 0 0 1820 2204 40 3 0 3 0  . 12 42
13 Кушвинекая ........................................................................................................ 24 3 0 8 9 705-4 8 0 0 8 15062 443 87 533
В том числе носе л опий городского типа............................................. 1 22 9 1 . 5 7 0 9 1684 12393 422 7 8 500
13 .Т ай ск ая ............................................................................... .... ......................... 42 1 1 1 7 2402 2924 5326 •2 14 58 272
1+ М ароновская.................................................................................................... 5 729 15 3 3 19 19 3452 2 9 1 12 303
15 Монастырская . . . . .  .......................................................................... 24 1588 3852 4491 8 3 4 3 19 1 20 211
16 Мурманская........................................................................................................ 17 14 5 6 2962 3838 6 8 0 0 5 14 66 580
17 Нейво-АлапаевскаЯ..................................................................... , . . . 44 12 0 4 2897 3349 6 2 4 6 235 2 1 256
В том числе поселений городского тина............................................. 1 1 14 2 185 3 2 7 10 1 11
18 Нейво-Шайтанская......................................................................................... 904 16 5 1 2 0 19 3700 283 34 3 17
В тем числе поселений городского типа.................... .... 1 8 5 6 1570 1957 3527 267 • 34 30 1
19 Нажне-Нсовская.............................................................................................. 54 9 16 1923 2203 412 6 207 46 253
20 Нижне-Салдпнская.................... i ............................................................... 13 .3 6 0 5 7846 9 5 14 17 3 6 0 838 15 0 988
В Tim чиоле поселенЕЙ городского тина............................................. 1 3 1 7 6 6 8 6 1 8303 1 5 1 6 4 692 12 8 820
21 Н лжпе-Сяиячнханская............................................................................... 14 2 3 5 9 2 8 4 3 3741 0584 4 18 91 509
22 Нажпе-Туривск?я ................................................................  . . . . 40 18 8 3 48 8 4 5 )5 9 10043 4 94 67 561
В том числе поселений городского т е  н а ............................................ 1 1 0 5 8 , 3077 3 0 16 6093 101 21 2 12
23 Н икитинская........................................................... ....................................... 488 12 3 3 1353 15 8 0 17 4 21
21 Пикодае-Иавловская................................................................................... И 954 2 13 0 2534 4664 125 5 5 18 0
25 Петр'-каыец ч ;а я .............................................................................................. 4 79S 1570 18 7 9 3449 45 12 57
26 Покровская ..............................  ................................................................ 6 758 1S 21 2087 3908 12 12 24
27 Р г и р в с к а я ....................................................................................................... 11 605 12 4 5 1523 ’ 2768 54 11 65
28 Серебрянская .............................................................................................. 7 1329 2725 3 12 2 ‘5847 124 25 Г49
В том чпеле поселений городского ти п а............................................ 1 1047 2 0 7 4 2400 4 4 7 4 122 25 147
29 Троацко-Воекресенскля ............................................................................... 14 547 11.36 13 5 1 2507 13 1 41 172
39 Усть С ы л ьвавская ........................................................................................ 4 160 5S9 649 12 3 8 20 6 26
31 тЗерноистоЧ“н е к а я ........................................................................................ 11 1667 3584 4 4 15 . 7999 344 209 553
В Т( м числе поселении городского т а п а ....................• ..................... 1 14 5 9 3 12 0 3820 6 9 4 0 282 1 8 0 462
И т о г о  ......................................................................... 538 48 5 2 6 10S 429 13 0 5 5 4 238983 10254 2088 123 4 2
( го ро до в .........................• ............................................. *> 1:083 2 1 3 7 6 2 6 18 5 -17561 15 3 8 475 2 0 13
В том числе <
[ носелепий городского тс иа 13 15700 3 6 9 2 2 43873 80 7 9 5 3 6 3 0 8 1 7 4447
V I I .  Шадрннсннй уезд.
Город Шидринск............................................................................................. 1 2037 7528 9 4 5 0 16978 694 173 864
Д алматов........................................................... ' ...........................• 1 995 2508 3 14 2 5 6 5 0 407 34 441
" В о л о с т и :
1 Б*84»НСКая • • • .........................................................................................
1 5 .
16 0 6 35 8 1 4830 3 411 699 22 721
—  3 4  —
оо
^  й  
£  £,
Название городов н волостей
*
«х> иs  wа* ^  я са




Т с ? *а  ы —8 те о-  М »=(
14а лицо в дець mpentca Временно отсутствующих
Мужчин 'Женщин Об. пола Мужчин Женщин Об. пола
• > 9 685 1622 2 0 3 0 3682 351 32 383
:i 13 ату fiii ii or. ;1я .................................................................................................. 10 1455 3 3 7 3 4 3 0 2 7675 825 53 878
4 Б асы апоясвая.................................................................................................. 8 13 7 0 2867 3757 6624 535 9 594
5 Беликульская .................................................................................................. о 653 I f  36 2 0 2 5 3661 3 3 4 9 349
6 15 113 1 2 0 9 3 3806 6499 653 46 699
/ . Бугаевская ....................................................................................................... 5 10 8 3 26.17 3328 5 9 4 5 608 18 6 2 6
8 Буткинсквя ....................................................................................................... 14 1348 2 8 0 5 3 5 0 0 6305 5 6 2 15 577
" 9 Верх Т еч ен скзя ........................................................................................ • 4 13 6 4 2 9 8 0 41 97 7077 840 245 1085
■ '0 Воденякаиская ............................................................................................. 25 2258 5104 . 6 6 7 6 117 8 0 1202 30 1232
п Везнееен’ к а я .................................................................................................. 10 ' 1305 3241 3942 7 18 3 6 2 0 18 638
12  j Таллинская..................................................................... ....  . . . . 5 925 2 2 7 9 2930 5209 5 5 0 61 6 1 1
13  ; Дал ы .что вс к а я (без гор. Д ал м ато в .)...................." ............................... 8 12 0 9 2994 3 7 9 5 6 7 8 9 602 10 6 1 2
14 11 787 1842 23 8 6 4228 342 14 3 5 ‘3
15 Замараевеке.ч ..............................................................................................  • 5 003 15 0 7 2 0 5 7 3564 364 18 3 8 2
16 j Цвавнщ евская................................................................................................... 11 15 6 0 3 5 2 7 4428 7955 553 19 572
1-7 1 Нчкивская .................... .......................................................................... 3 484 1 1 4 4 13 9 0 2334 170 — 17 0
18- Кабанская ....................................................................................  . . . 8 10 3 3 2 3 9 7 3 1 0 6 5503 f  5 4 2 32 5 7 4
19 Капа ше к а я ........................................................................................................ 2 8 7 3 1891 2 4 19 4 3 ’0 393 10 4 0 2
20 Каргапольеквя................................................................................................... 20 1-150 3 2 0 1 4 251 7452 641 27 0 6 8
21 К а т а н с к а я ....................................................................................................... 16 26* 9 6 16 7 7 9 5 5 14 1 2 2 12 5 4 56 J 3 1 0
22 Ключевская........................................................................................................ 3 471 1 1 1 2 1407 25 19 233 11 2 4 4
23 Копдвнская ......................................................................................................... 7 729 16 0 9 2077 3686 335 8 343
24 Краспомыльекая.............................................................................................. 7 1 0 1 4 2 3 2 3 3 1 1 3 54 3 6 466 3 4 6 9
25 Крестовская ......................................................  ........................................ 11 1734 3 9 9 0 5 0 9 2  ' 9082 8 6 0 30 8 9 0
26 Кпввгкая ............................................................................................................. 6 . 12 3 3 2 8 1 3 3 4 2 0 6 0 3 3 596 и 6 0 7
27 Крутнхинекяя ................................................................................................... 4 706 16 6 9 224.5 3 914 3 9 4 11 4 0 5
23  ! Казылбаевская ............................................................................................... 3 737 18 2 1 2 0 4 7 38 6 8  - 2 2 1 — 2 2 1
29 Л еб я ж с к а а ........................................................................................................ о 503 12 0 4 15 4 0 2744 207 1 •278
зо : Д.бавоьекля ......................................................................................................... 1 275 6 7 2 868 1 5 1 0 15 9 1 16 0
31 М а к а р о н н а я .................................................................................................... 15 13 3 5 3 1 3 6 3 9 7 3 7 10 9 7 1 1 21 732
32  ! Макарьевекая .................................................................................................... 6 736 1742 2 2 2 5 3967 359 13 372
• 33 • Мехонсвая ....................................................... ................................... 3 8 28С7 6 1 2 8 7996 14 1 2 4 1288 25 13 ■ 3
34 Нижне-Петропавл. пская............................................. 2 882 20 9 4 2632 4720 492 7 4 9 9
35. Нажве-Нрсквя.................................................................................................... 1 437 102S 13 2 9 2357 233 2 235
36 П п катвп ская ....................................................... • ........................................ 6 13 1 8 29 6 6 3 7 5 3 6 7 19 677 63 740
37 ! Никола, п с к а я ..............................*..................................................................... 6 ■888 2 1 4 4 2 7 5 2 4896 51 1 39 552
3s  :
- i
3 764 2 0 1 5 2 4 14 4429 357 19 3 7 6
37- j 1S 2 5 6 8 5 9 3 9 7 4 10 13.358 1007 12 1 0 1 9
10 1 О с е е в с к а я .................................. ..................................................................... 8 981 2 3 5 0 ,  3 1 1 4 5464 553 39 5 9 2
41 Осановская .................................................................................................... 1 3 16 3 6 39 5 7 503:4 9059 767 10 777
42 Першявская . * ...................................................................... 3 8 1 3 1 8 8 8 2 4 0 8 4296 4 6 6 16 482
43 П есковекая.............................................................................................. ' . •> 550 12 5 7 16 3 1 2888 324 S 3 3 2
44 1 13 16 5 1 42 3 9 5 1 5 9 9398 949 49 9 9 8
45 Петропавловская . . ......................... .... ....................................................... 3 2 18 5 5 1 0 9 0S 02 1 1 911 12 2 8 2 1 12 4 9
46 I Погаде н ек ая ......................................................................................................... 3 6 7 6 15.30 1993 3529 354 8 3 6 2
— as —
ОО
оа Название городов и волостей
I us Ф я о ь-,га я  я
I 1 й 
S вз Н а  лицо е день переписи Временно отсутствующих
^  £ 
% 5 Ф о ►* п  S- М  ужч И я Женщин Об. пола Мужчин Женщин 05.. пола
47 И р о ш к и и с к а я ..................................................................... 5 •5S6 1388 1790 3158 319 51 370




49 Смолппская .......................................................................... . . . . 14 2274 4744 6223 10967 18 923
50 Сухрняская ...................................................................... 7 666 1467 1932 3399 364 18 382
51 Широко ч с к а я ..................................................................... 3 1018 2384 3102 5186 i 555 8 563
52 III ути н е к а я .......................................................................... '................... 5 1235 2817 3674 1)491 6 17 37 654
53 Уксяпская . . ............................................................ 7 1733 4323 5508 9831 938 65 1003
54 Усть-М насская..................................................................... .............1 13 1065 2492! 3211 5703 538 33 571
55
•
9 1320 272!) 3396 6125 ! 413 6 419
ъ И т о г о ............................... 463 67312 157958 202979 360937 31990 1612 33602
( городов ..............................................
В  том числе
\ поселений городского тиза . .
о 3032 10036 12592 22628 1101 207 1308
Пт то  по губ^р ппи ................................ 3879 371913 877761 1088782 1966543 137623 14092 151715
| городов ..............................................
В  том *исле '
13 31693 113792 13458S 248380 9395 3215 12010
\ п сдЛевий городского тапа . . • 60 54859 1320S4 159925 292009 13864
. ч
3439 17303
Естественное движение населения за 1921 и первую половину 1922 года.
Как было отмечено па III Всероссийском Статистическом 
С'езде в Москве, естественное движение населения почти но всей 
территории Р.С.Ф.С.Р., не исключая и Екатеринбургской губер­
нии, велось слабо. Причины этого: технические затруднения с
одной стороны, неналажелность первичных аппаратов— волзагсов, 
регистрирующих рождаемость, смертность, браки п разводы с д р у ­
гой, п затем голод 1921— I 92'2 г., который поставил регистрацию 
актов граясданского состояния в крайне-тяжелые условия, иочему 
статистические органы не могли иметь полных сведений по учету 
естественного движения, гланным образом, смертности в голодаю­
щих уездах: Краспоуфимском, Каменском и отчасти Екатерин­
бургском. Благодаря энергичным мерам, принятым губернским 
.отделом управления, учет естественного движения населения аа 
1923 год несколько наладился и он дал за это время более 
полные результаты.
Базируясь на оффицйальные данные, Губстатбюро публи­
кует при этом таблицы естественного движения за 1921 и пер­
вую пол шину 1922 г., при чем материал дастся в новых грани­
цах уездов, согласно постановления ВЦПК от 6 июля 1922 года.
Естественное движение населения за 192! год. Таблица 4Г° I.









j город . . .
 ^ уезд . . . .
И т о г о  
/ город .
\ уезд . . . .
И т о г о  
I город . . .
( уезд . . . .
И т о г о  
I город . . .
■( угла . . . .
II т о .г  о 
( город . . .
уезд . . . .
II т о г о 
I) город . . .
( уезд . . . .
И т о г о  
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\ уезд . . . .
II 'Г о г о  
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.. .  Обоего у,,..,. ! [Обоего 









4 8 0 6  
610] 
7185! 
7 7S 5  
380' 
3740 







9 0 5 + 1 3 ! 1+231 
3954 '+ 48 1+203
4 8 5 9 '+ 1 7 9  1-4-494 
5 8 7 3 --  11751- 
21256 - 9 3 1  I -  






— 1 4 4 2 1 —3548!
— J49 I -  309751 - 2 2 0  
9 3 7 6  - 6 1 0  [—4 5 5  j —10651 
1 0 1 2 7 ] - 8 3 0  [ - 6 0 4  1434
4 3 2 7 1 - 6 3  ;+ 7  | - 5 6  !
1 4 9 3 0 ] - 4 8 1  -7 0 0  - 1 1 8 1 !
16257] 5 4 4  ]— 6 9 3  - 1 2 3 7 ]
10 0 4  - 3 2 7  — 78 [ 405  
7 7 6 .1 + 7 3  32  + -4 1
8 7 6 5 ! 2 5 4  - П О  I- 3 6 4  
1 5 0 5 ’+  10 9  j+ 2 0  1+ 1 2 9  
4 7 5  4]+  10 8 0  + 1 0 2 8  + 2 1 1 7  
6 3 1 9 + 1 1 9 8  +  1048  2 2 4 6
1 4 1 8 1— 1-14 |— 55 1— 199  
1 0 3 1 0 1 - 3 5 4  - 3 8 1  j -  735  
177281 - 4 9 8  ' 4 3 6  -  934
100,3









8 9 .3  : 
89 ,7 ?
101,7 I


















































12843;!—168» —700 - 
78.3414—1100 —1043 

















Р а с п р е д е л е н  м е р  о д и в ш и х с я п о м е с я ц а  м 1 9 2 1  г о д а . Таблица №  2.








город . . . ,
уезд................
И т о г о .
I город 
I уезд .
( город . . .
\ уезд ................
И т о г о ,
| город . . . . 
\ уезд ................
И т о г о
| город . . . •.
I уезд ................
И т о г о .
I город . . .
\ уезд ................
И т о г о
| города , 
1 уезд . ■.
И т о г о
м Е С Я ц Ы. И т г 0. 11а 1000 че­
Январь. Февраль Март. 1 Апрель. j Май. Июнь. Июль. Август. Септ. Октябь. Ноябрь. Декабрь
М. п. Ж. и.
ловек обоего 
вола родилось
М .п |Ж.п М.п Ж.п М п рК.п |М.П !ж.п М.п [Ж.н. М.п Ж.п М.п.1 Ж.п. М.п. Ж.п М.п. Ж.п. М.п. Ж,и.||М.п. Ж.н. М.п. Ж.п.
56 66 53 67 62 45 .58 37 47 53 42 57 52 55 53 49 47 46 54 51 57 50 54 ”>32 635 54,4
216 .213 226 208 189 173 179 153 174 143 189 142 175 188 177 194 128 151 162 161 187 171 182 164 2184 2001 41,2
272 269 292 261 256 235 224 211 211 190 242 184 232 240 £232 247 177 198 208 2 15 238 228 232 2 18 2816 2896 43,6
— - — — — — — — — - — - 2080 1942 33,7
977 916 1031 1031 912 80U 823 788 779 699 942 846 792 757 6S6 653 789 742 770 «42 676 654 10119 9440 42,1
939 912 977 916 1031 1034 912 800 823 788 779 699 942 846 792 757 686 653 789 742 770 642 676 654 12I9S ! 1382 40 ,3
90 15 20
9
18 23 24 8 13 13 11 17 21 16 23 6 4 21 16, 10 24 10 11 175 207 40,4
448 424 409 399 354 335 329 347 318 298 383 323 354 317 366 311 302 285 212 286 334 290 101 380 4310 4001 48,5
469 446 424 413 363 353 352 371 326 311 396 334 371 338 382 334 308 289 333 302 350 320 411 391 4485 4208 50,8
63 08 09 63 70 71 70 54 35 52 41 49 50 36 62 39 50 57 46 30 40 47 53 52 654 617 77,2
713 574 720 700 095 563 620 593 611 569 575 542 573 519 583 512 502 427 508 454 574 497 590 530 7204 6485 51,2
776 647 788 763 765 634 690 647 646
.
621 616 591 623 554 645 551 552 434 554 484 620 544' 643 582 7918 7102 52,7
26 34 26 33 33 34 37 2.5 17 32 14 26 21 17 27 15 24 27 27 14 23 9°.2о 22 22 297 302 63,3
347 306 377 344 380 370 347 292 298 264 353 321 345 ЗОС 370 317 308 251 280 312 334 288 349 343 4094 370S 41,2
373 340 403 377 413 404 384 317 315
-
296 367 347 366 317 397 332 302 278 313 326 357 3 1 ! 371 365 4391 4 010 42 ,2
87 77 85 68 80 69 97 68 73 «О 78 62 84 68 57 04 60 55 77 65 81 47 56 56 915 779 35,6
311 267 305 265 317 . 306 303 285 242 231 262 278. 274 300 327 257 255 269 280 275 327 278 371 280 3574 3297 35,9
398 344 390 333 397 375 400 353 3 15 311 340 340 358 368 384 321 315 324 357 340 408 325 427 342 4489 4 0 7 6 35,8
68 74 17 35 79 52 61 63 42 45 00 53 56 52 51 40 69 39 35 31 42 ‘ 60 ' 40 49 626 593 53,9
641 690 764 732 793 799 717 637 567 572 721 673 080 014 640 608 577 575 563 562 639 573 650 588 7952 7023 46,1
709 764 781 767 872 851 778 700 609 6 17 781 726 736 666 691 648 646 614 598 593 681 сзз 698 637 8578 8216 46,5
| .
277 272 333 306 333 | 292 212 269 259 243 285 245 268 284 258 229 252 210 259
..
258 237 244 5379 5075 42,1
3615 3391 3778 3564 3762 3577 3407 3107 3033 2865 3262 2978 334313084 3255 2956 ‘2758 2611 2900 2792 3165и
2745,3219 2945 39497 36615 44.3
3936  3722 4055  3836 4 100 3883 3740  3399 |3245 3134 3521 3221 3628 3329
4
1
3523 319 0 3016 2840 3152 3002 3424 3003  3 15 3
II .
3 18 9 44876 4 1690 44.1
Итого но губернии .
| города 
\ уезды
И т о г о
Примечание: по городам Екатеринбургского уезда сведений по месяцам нет.




Н а з в а н и я  у е з д о в .
1 М К С И Ы. Итого. На 1000 че­
ловек обоего 
пола умерло.
Январь Февр Март. Апрель Май. Нюнь. Июль Август [ €«нт. | ОктяОр. Ноябрь Декабрь, i
Муж. п. Жен. и.
|М. п. Ж. п М. П. ilv. П М. п. Ж. п. М. п. Ж. п. М. п. Ж.н М. п.[Ж. п. М. п. Ж.н М. п. Ж. п. VI. п. Ж.п| М. п. Ж. и J М. п.[Ж. п. М. в. Ж.п.
■
[ города ..................................................... 52 371 5!) 57 50 43 40 27 25 16 42
:
30 60 21 23 27 29 34 26 36 24 55] 42| 501
1
404 38.8
к Верхотурский { у е з д .................................. ....................... 198 152! 244 217 293 217 193 202 177 144 188 158 271 . 228 176 178 86 84 100 ‘ 4 106 75 09 89 2136 1818 38 3
Итого ....................• ........................... 250 189 303 274 343 260 238 229 202 160 230 138 33! 273 197 201 113 113 134 1001 142 99 154 131 2637 2222 33 4
С г о р о д а ..................................................... — _ _ _ _ _ __ — . _ _ _ _ — _ — _ — - — ■— — — — ! 3255 261 S' 49.1
"  i Екатеринбургский ( уезд .......................................................... 795 775 899 887 1263 1158 907 835 821 788 8.82 759 1622 1506 1245 1206 814 833 583 524 545 449 614| 486 110.50 10206, 45 7
И того.......................................................... 795 775 899 837 1263 N53 967 835 821 78S 882 759 1622:1506 1245 1206 814 833 583 524 545 449 614] 48б! 14305 12824 46.4
< города ..................................................... 13 23! 44 15 40 3.9 25 21 .30 24 60 50 50 40 31 ЗЗ1 25 26' 31 28 17 28 29 27] 395 356] 79 4
3. 1 Ирбитский \ уезд .......................................................... 341) 282 276 281 400 408 356 309 495 352 493 397 1012 913 668 616 278 229. 211 212 178 161 303, 287, 4920 4450; .57.9
И того.......................................................... 353 305 320 299 440 447 381 330 435 376 553 447 1062 953 689 65! 303 255 242 240 195 "189 332! 314 5315 4805 59.1
1 г о р о д а ........................................... ■ . 65 72 58 49 71 56 34 30 55 50 72 43 113 1.02 63 51 46 471 48 . 25 34 37 581 48 717 61 о! 80.6
Камышловский \ уезд ..................................... 636 620. 752 676 774 724 618 622: 575 501 948 873 1276 1134 839 756; 451 415 318 279 250 287 308] 296’ 774.5 7185[ 51.8
И того .......................................................... 701 692 810 725 845 780 652 652* 630 551 1020 918 1389 1236 902 897 4S7 462 366 304 234 324 366 344 8462 7795. 57.0
1 Города ..................................................... 107 V 27 53 31 55 19 45 22 29 17 37 ■ 3? 73 65 77 48! 19 29 43 32 44 28 42j -30! 621 380 106.15. Красноуфимскнй \ уезд ........................................................... 287 286 380 311 36S 368 325 31.3 242 250 320 247 •695 696 503 4841 268 236 202 174 203 172 2241 203 4021 3740 40.9
И того................................................. 394 313 433 342 423 387 374 335 271 267; 357 273 768 761 580 532 287 265 245 206 247 200 266 233 4645 4120 44.0
1 горе д а . ..................................................... 76 65 86 85 93 82 9! 105 84 80 42 ; 3.8 72 61 45 29. 18 26 33 58 67 51 91 79 806 759 32.96. j II.-Тагильский \ уозд .......................................................... 218 201 233 203 250 221 204 180 163 144 187 159 357 388 351 2 5.8 132 131 101 90 123 144 166; ,147 2485 2269, 24 9
Итого .......................................................... 294 269 319 288 343 305 305 285 247 224 229 197 429 449 396 287 150 157 134 148 130 195 257 226 3291 3028 26.4
_ ( города ..................................................... 83 69; г>8 54 9/ 1 г: 6< 45 hi 36 (>(> 76 76 64 59 ?Ь 66 39 52 39 33 45 46; 28 770 648 62 7
! Шадринский ( уезд .......................................................... 625 551 805 608 814 815 81! 7.33 547 649 798 745 1372 1277 ‘ 997 1002 501 547 34! 362 '322 349 ■373| 3(>6 8306 8004 43.2
I . И того ..................................................... 70S 620' 863 66? 911 895 875 778 614 6851 864 821 ! 448! 1341 1056 1080 567 586 393 401 355 394 419 394 9076 36521 49.1
/ города .......................................• . 396 293 358| 291 406 314 1 310 251 1 290 22з!! 319! 269 444! 382 296 264 201 196 241 208Р 231I 213 3211 254 70681 5775' 51 7
Итого по губернии \ у е з д ..................................................... • 309912876 3589 3186Ц4162 3911 |3483 3194 [2930 2828 13816 3340 [6605 6142 147794500 2530 2475 '1856 1715 1727 1637 2087 1874 40663 37072 45.6
И т о г о ................... ................................. 3495 3163 3947 3477 4568 4225 3793:3444 3220 3051 4135,3609 [7049 6524 5075 4764 2734 2671 20974923 ; 958 1850 2408 2128! 4773! 43447; 46.4
*
Примечание: по городам Екатеринбурге!:
Распределение браков по месяцам 1921
ого у е з д а  св еден и я по м есяц ам  нет.
года.
Таблица Я: 4.
Распределение развгдов по месяцам 1921 года.
Таблица № 5.
Н а и м е н о в а н и е  у е з -  - 
д е в .
К о л и ч е с т в о  б р а к о в .
Верхотурск. !
























1 т ,  295;
24! 14
49! 23
001449 368; Об 
| )5| 35'
158 331




























































































20  12 
1421 196!








































105 137 175 227 
599 814 176Ш0О7| по уезду







э >5 Н аи м ен о ван и е у е з ­
д о в .





га 1 с; м
►ви2ЕЯ
А







З о г р ч~ О й Д О 
...
К я = и В
1.
( по городам 




























/ ПО городам 
ЬкатеривбурД „„ уе;|Ду 66 132 99
-










( по городам 



















































/ но городам 


















.  (п о  городам 





















































Итого по губ. 1 “° „ З Т  1 | по уезду
20 26 52 47 2.5 28 29 20 23 56 25 19 637 2.6
185 31V 262 284 т 38 V 24о 257 256 248 323 364 3595 2.1
П римечание: по городам Екатеринбургского уезда сведений по месяцам нет.
— П8 — .
Распределение умерших детей моложе одного года и %  отношение их к родившимся и ко всем 
умершим за 1921 год
Таблица № 6.
ога
о Н А З В А Н  II Я У Е 3  Д О I!.
Число умерших детей мо'ложе 
одного года.
°/0 отношение умерших детой 
.моложе года к числу родив­
шихся.
" 0 отношение умерших детей 
моложе года к числу всех 
умерших.
га
^  S8  р. М. п. Ж. п. Об. п, М. п. Ж. н. Об. I I . М и. Ж. п. Об, п.




















II т о г 0 . . ■ . . : 829 765 1594 29,44 28,17 28,81 31.44 34.43 ■- 32,81







































































































































II т о г О . . .  . 3471 .1056 6527 40,46 37.2 38.87 38.24 35,15 36,82






















II т о г 17542 15201 32743 39,09 36,4 1 37.82'. 37.38' 31,98 J 35.91 :
Е с т е с т в е н н о е  д в и ж е н и е  н а с е л е н и я
за I е полугодие 1922 года
Таблица №  1 .
в
Н А 3 l iА 11 II Я У К 3 д о  в
^ 1
СЗ Число родившихся. Числа умерших.
Прибыль ( ! )  н убыль (—) 
населения.
5 О «X CL4> 
~ * * О£ 3 ^ 2
a  S 





§  1 : 
“  ю
М.  н. 1
' 1
Ж. п. Об. н. 51. п. Ж. п ( (б. н. Муж. п. 1 Ж. н. п. Обоего п. а o’ jju  




город . . . . . .


























И т о г о  . . . 669 65 929' 945 1874 2050 1522 3572 -  1121 — 577 — 1698 101,7 74,2
2 Екатеринбургский. 1
)
г о р о д ........................



























И т о г о  . . . 2755 298 390б| 37 .7 7033 10651 7011 17662 -  6715 — 3281 — 10029 95.4 05,9
3 Ирбитский {
1
г о р о д .........................



























И т о г о  . . . 1225 95 2528' 2350 187' 1868 3810 8708 — 2310 — 1490 - 3830 92,9 78г<)
4 Камыш ловский 1
1
г о р о д ........................



























И т о г о  . . . 172 ’ 278 1733 4220 8953 6136 4199 10935 1703 — 219 — 1982 89,1 69,9
■б Красноуфн м с кий 1
\
г о р о д ........................



























И т о г о  . . . . 1469 1^7 1911* 183! 3742 6335 3793 1012s — 4421 1962 63ц0 95,8 59,9
6 Н -Тагильский
{
г о р о д .........................



























И т о  г о  . . . 1201 58 1037; 1549 3186 3113 2386 5499 1176 -  837 — 2313 94,4 76,4>
- Ш адринский (
1
город .........................


















- -  301








И т о г о  . . . 1962 271 116.8 4293 8761 4374 3634 8508 - 406 639 +  253 96.1 74,6
Иг. го по губерн.ш
{
города . . . . . .. 



























И т о г о  . 11023 1255 20112; 1S915 39027 38327 26685 65012 - 1 8 2 1 5 -  7770 —25985 91,1 ; 698,2 !
!—  39 —
Р а с п р е д е л е н и е  р о д и в ш и х с я
за i-ю половину 1922 года.
Таблица № 2.
о м Е С Я и Ы II т о г о На 1000 че
о
Название уездов
Январь Февраль М а Р Т Апрель м ii И ю и ь ловек всего
<■, Й' К а . М. и. Ж. п. Ж. и. М. и. ж .% М. и. Ж. и. М. п. Ж. п. М. п. Ж. 11. М. п. Ж. „ J
насел, родил. 
Обоего пола































Итого . . 189 203 212 108 18т 212 133 129 124 139 83 94 929 945 14.9
о Екатеринбургский 1 города . • • • • \ уезд  .






























Итого . . 766 748 764 707 752 095 480 463 56'1 513 577 539 ;| 3900. 3727 13,2



























Итого . . 477 457 493 452 497 432 332 318 340 346 389 345 2528 2350 29,4
4 Камышловский . 1 города . 































Игого . . 649 805 851 802 838 770 612 5L0 668 561 915 772 4733 4220 31,7































Итого . . 411 364 370 339 382 380 238 204 239 253 265 286 1911 1831 19,5
| 6 Н.-Тагпль кий . . ( города. 































Итого.. . 304 З о н 303 292 270 288 197 170 •221 194 282 231 1637 1549 13,3
7 Шадринскип . . (города . 































Итого . . 860 843 954 833 821 860 579 ■ 543 572 543 1 682 
1
665 4468 4293 24.3

































Итого . . ЗУ 16 3788 3953 3653 3748 3644 2577 2343 | 2725
1!
2554 , 3193 2932 120112 18915 20.2
у »  Ч. ' Р а с п р е д е л е н и е  у м
за  1-ю  п о л о в и н у  1922 г.
е р LU И X
Таблица № 3.
О М Е С Я Ц Ы II т о г о На 1000 че
О
Название уездов
Январь Февраль М а р т Апрель И а 11 I II ю п ь ловек всего
° >*.о, Ь2< к Ы. п. Ж. п. М. н. Ж. н. М. п. Ж. н. | М. „. Ж. п. М. и. Ж. ii. М. и. Ж. н. М. п. Ж. п.
насел, умерло
^  р. Обоего пола































И ото . . 157 91 235 2 1 366 277 407 219 415 321 , 470 383 2050 1522 28.5































Итого . . 1010 778 1332 842 1175 1007 2078 1154 2015 1680 2141 i550 10651 7011 30,9






























Итого . . 532 469 639 519 835 601 959 647 1028 875 7 60 4868 3340 52,4































Итого . . ' 799 624 820 634 907 663 1144 723




































Итого . . 438 807 573 355 800 438 1668 869 1603 936 1248 888 6335 3793 52.7
































Итого 258 268 290 274 382 282 512 358 817 536 854 ■> 600 3113 2386 23,0
































Итого . . ‘188 4 5 541 480 634 .. 502 768 506 1124 734 13' 9 997 4874 3634 23,6






























Итого . . 3682 2950 . 4430 3305 j 5399 3770 7536 4510 9019 5889 8261 6255 38327 26685 33,6
Р а с п р е д е л е н и е  б р а к о в  по м е с я ц а м  з а  1922 год.
   Таблица № 4
_  40 —




Н а з в а н и е у е з д о в .






J. В е р х о т у р с к и й .............................. | города . . 


















Итого . . 
/ города . . 


























Итого . . 
1 города . . 
























4. К амыш ловский..............................
Итсго . .. 
| города . . 

























5. К раеиоуф нмскип.........................
Итого . . 
/ города . . 

























6. 11. Т а ги л ь ск и й ..............................
Итого . . 
( города . . 



























(  города . . ; 



























Итого . . 575 937 52 86 166 166 1982 5,5
Итого ио губсрпви .................... ! города . . 

















Итого . . 3394 4315 377 688 1244 975 11023 5,7
Распределение разводов по месяцам за первую половину 1922 года.
______________       Таблица № 5










Н а з в а н и е  у е з д о в .
Л ива] ь. Февраль. Март. Апрель. Май. Июнь. Итого.














Итого . . 
( города ., . 


























Итого . ■ 


























Итого . . 





















0 5 ■ 
1,4 
0,0
5. Красиоуфи» с к и п ............................................................
Итого . . 
(  города . . 






















6. Н. Тагильский .................................................................
Итого . . 
1 города . . 





















4 . Ш адрииский............................................................
Итого . . 
f  города . . 




















Итого . . 81) 67 40 22 28 94 274 0,7
/! города . . 

















Итого . . 269 326 194 157 166 143 1255 j 0 ,7
Распределение умерших детей моложе одного года и °/о отношение их к родившимся и ко всем умершим 
за 1-ю половину 1922 года.
—  41




Н а з в а н и е у е з д о в
Число умерших детей моложе 
одного года
°/о отношение умерш их, 
детей моложе года к числу 
родившихся
°/о отношение умерших 
детей моложе года к  числу
всех умерш их
i ..............-  _______  ... .
" М. п. Ж. п.
Об. п. М. п. НС. п. Об. пС | М. п.- Ж. п. Об. п.



















Итого . . 310 264 574 33,37 27,94 30,63 15,12 17,34 16,15



















Итого . . 1422 1155 2577 36,41 30,99 33,76 13,35 16,47 14,59

















Итого . . 933 873 1806 36,91 37,15 37,02 15,06 22.73 20,74

















Итого . . 1095 965 2060 23,16 22.87 23,01 'Т 7,01 21.15 18,83



















Итого . . 7Ю 570 1280 37,15 31.08 34,21 11.21 15,03 12,64



















Итого . . 384 428 811 23,4 27.64 25,46 ■ 12,3 17,94 11.75



















Итого . . 1210 1082 - 2292 27.08 25,2 26.16 24.83 29,64 26,94



















Итого . . 6063 5337 11400 30.15 28.22 29,21 15,82 20,00 17,53
Количество населения губернии на 1-ое января 192! года, на I-ое января и на 1-ое июля 1922 года.
Таблица № 7.
Иг-Т Население ва 1-ое января Население на 1-ое января Население на 1-ое июля
СчоЕЗ
О
Н а з в а н и е у е з д о в
192 Г года 1922 года 1922 года
%
. М. п. Ж. п.
■
v Об. п. М п. Ж. н. Об. D. М. п. Ж. и. ' Об. II.



















Итого . . 58169 68260 126429 58348 68754 127 0 2 57227 68177 125404



















Итого . . 204339 320289 5S4628 262233 318847 • 581080 255488 315563 571051




















Итого . . 1 76217 95053 171270 75387 ц 94449 169836 73047 92959 166006



















Итого . . 125986 159234 285220 125442 1585 11 283983 123739 158262 282001



















Итого . . 86663 112413 199076 S6409 112303 -198712 81985 110341 192326



















Итого . . 108429 130554 238983 109627 131602 241229 108151 130765 238916

















Итого . . 157958 202979 360937 157460 202543 30COG3 157054 К03202 360256

















Итого . . 1 877761 1088782 1906543 874906 1087039 1961945 856691 1079269 1935960 1
О т д е л  4-й.
Н а р о д н о е  з д р а в и е .
За отчетный период заразная заболе­
ваемость населения губернии выра­





о  *  * :
o f  1=1 ~
» >-•
" з а-
^  = 3 












х. *  *
'Р 2  п  
\С- =СО «  ,
Возвратный тиф . . . 72132 33.26 Коклюш............................. 3470 1.64
Сыпной тиф . . . • . 02227 28.69 Натур, о сп а ................... 1677 0,77
Неопределенный тиф . 19016 8.72 Холера азиат................... 859 0,39
Дизентерия .................... 15138 6.97 Дифтерит..................... 764 0.35
М а л я р и я .......................... 11532 5.31 Цыпга ..................... 505 0,26
Г.рюшвой тиф . . . : 10265 4.73 Скарлатина . . 496 0.22
Легйчиын туберкулез . 8203 3.81 Цереброспинальный ме­
С иф илис.......................... 0191 2.82 нингит ................................ 1 1 0,08
К о р ь .................................. 4270 1.92 Сибирская язва . . . 13 0.06
Итого . . . . • 216895 100
Для характеристики интенсивности заболеваний некоторыми 
заразными формами приведем относительные данные заболевав 
мости на 10 тыс. '.кителей в отчетном году по сравнению со 
средиеп годовой заболеваемостью теми же формамя по губернии 
за время с 189^ по 1912 г.г.
Заболеваемость па 10 тысяч жителей.
■ '£О Е*
£ Я 04 1  8
По сколько раз а 
1921Д «22 г. г.
?  9 2  
о !  1




6.6 302 55 —
Сыпной........................................................... 5.5 311 56 - — ■
Неопределенный ................................... 2.9 05 33 —
Д изентерии................................................. 75 ^ 3- —
брюшной т и ф ............................................ "4 5 •  51 2 —  '
Легочный т у б е р к у л е з ......................... 36.3 41 —
29.3 31 - —
Корь. ............................................................... 16 21 1.3 Г . :
Натуральная о с п а .................................. -6.5 8.4 1.3
Диф терит...................................................... 8.-1 3,8 : 2.2
Скарлатина . . . . . . . . 22.1 2.5 — 9
Из общего числа заразных больных па долю остро зараз­
ных эпидемических приходилось 190344 или 87% . Заразные 
больные составляли 10,8° о к населению губернии, а эпидемичес­
кие 9 ,о% ■ •
Помесячная заболеваемость каждой инфекционной формой 
п распределение заразных заболеваний по уездам показаны в 
таблице 1, -  и диаграммах.
_ На 1 октября 1921 г. функционеров
Эпидемические меро- вало постоянных и временных з а р а з Я
приятия. щлх КО0К в г _ Екатеринбурге 780, й
уездах 2300, а всего 3080, что составляет 1 ковку на 650 жи- 1
телей.
К 1 октября 1921 г. оставалось на них больных 2012, в 
том числе в г. Екатеринбурге 554, в течение года поступило за-Ш 
разных больных 125040, б том числе в г. Екатеринбурге 1 8 2 4 6 И  
умерло всего 5077, в том числе в г. Екатеринбурге 826, оста-И 
лось на 1 октября 1922 г. 2174, из коих 427 в г. Екатеринбурге; Я 
Проведено больными 1860138 дней, из них в г. Екатеринбурге 1 
187847, Таким образом из 190418 остро-заразных больных гос|д 
цитализировано 125040 или 65,5°/о. Общий °/о смертности госпиЯ  
тализированиых больных 4. В среднем ежедневно было занято* 
3726 коек; излишек против штата 646 коек содержался на ср ед Я  
ства местного населения ii организаций. К 1 октября 1922 г. число j 
заразных коек сокращено было до 2625. Движение коечных 1 
больных в заразных отделениях по месяцам приведено в таб­
лице № 3.
В а к ц и н ы  изготовлялись в вакцинном отделении хи­
мико-бактериологического института Екатеринбургского губздрав| 
отдела. Всего приготовлено 642,8 литра различных вакцин, в том 
числе оспенного детрита 5,8 литра, дивакцины 605 литров и 
тетровакцины 32 литра.
Оспоирнвитяй произведено по губернии - первичных 37912’ 
в том числе в г. Екатеринбург 9759, ревакцпнировано 29821, 
в том числе в г. Екатеринбурге 7205. Из 37912 первЛноприви- 
тых результат положительный получился в 26903 случаях или 
в 71% . Против холеры и брюшного тифа сделано 264918 при­
вивок, что. составляет 18,2°/о к  населению губернии: из этого 1 
числа на г. Екатеринбург надает 4,>399 прививок около 50%  к 
населению города, а на уезды 219519, что составляет 11 .5%  к 
населению уездов.
В губернии имеется один телятник в г. Екатеринбурге и 
в отчетном году в нем содержалось 3 теленка.
„ К 1 октября 1921 г. состояло на|
Санитарные меро- службе 8 санитарных врачей (4 по- :
приятия. совместительству), из коих 3  в г.||
Екатеринбурге и 5 в уездных городах: к 1-му октября 1922 г. чиелой 
уездных санитарных врачей возросло до 7 (4 совместителя). Сани- > 
тарными врачами было произведено всего 1198 осмотров, в том 
числе в г. Екатеринбурге 101. В частности по г. Екатеринбургу] 
сделано 36 осмотров школ, 4 лечебных заведения, 36 детских 
домов и 25 водоисточников в уездах произведено 967 осмотров 
школ и 130 детских домов, а всего 1097 осмотров.
Специальной гигиенической лабоч 
Гигиеничесние лаборато- раторвя в губернии не имеется и
Рии- все анализы производятся хпмиче-1
ским отделением химико-бактериологического института в г. Ека; 
теринбурге. В отчетном году произведено всего 25 анализов, ii 
том числе 1 масла, 17 молока, 4 мяса и 3 хлеба: из этого чис­
ла 14 образцов найдены неудовлетворительными.
ПмчрнЛ йнция и банно-пла- Состом° губернии всего 42 Дизенфекц о пра дизенфекциоиных установок; из этого
' числа 6 в г. Екатеринбурге и 36
в уездах. За отчетный период было произведено 12957 'дезинфек­
ций, в том число 3650 в г. Екатеринбурге и 9307 в уездах. 
Предметов было продезияфецировано по г. Екатеринбургу” ‘2682, 
но уездам 67985, а всего 70667. О банях, прачешпых и их ра­
боте сведений не имеется.
Общее число функционировав!;Охрана материнства и мла- „  : % r " V " wlv чч-ищтшыривавших 
денчества отчетном периоде учреждений по
охране материнства и младенчества 
в г. Екатеринбурге 10, в уездах 72, а всего 82. Учреждения эти 
распределялись так: 1 консультация в г. Екатеринбурге; яслей 60, 
в том числе в г . Екатеринбурге 5; домов ребенка до 1 года—7,’
в том числе в г. Екатеринбурге 1; домов ребенка от 1 до 3 лет
—8, в том чпеле в г. Екатеринбурге- 2 ;  домов ребенка смешен­
ного типа 16, в том числе в г. Екатеринбурге- ] ;  общее количе­
ство  ^коек в этих учреждениях— 2195; из них 230 в г. Е кате­
ринбурге и 1965 в уездах. Число проведенных детьми дней 
304065, в том числе в учреждениях г. Екатеринбурга 33785 в 
уездах 270280. В консультациях было сделано 2281 прием ’из 
них в г Екатеринбурге 1696.
Охрана здоровья детей. _ 5 ^ ^ е е Д ИСЛ0 ФУнкй0Онировавших
Е 19 21—22 г. г. учреждений народ­
ного ооразования, обслуживаемых губздравом но п/отделу охра­
ны здоровья детей—1439, в том числе в г. Екатеринбурге 72. 
Оставалось в них детей к 1 октября 1921 г .—24555, в том чис­
ле в г. Екатеринбурге 6051; поступило за отчетный период 2494 
детей, в том числе в г. Екатеринбурге 839; оставалось на 1 ок-
тяоря 1922 г .—30019, в том числе в г. Екатеринбурге_6890.
Столовых функционировало 18 (в г. Екатеринбурге 7) из них 
общего типа 1? и диэтических 1 в г. Екатеринбурге.
Работа в школах.
К 1-му октября 1922 г. число врачебных участков сократи­
лось до 80, число амбулаторий при больницах до 90, самосто­
ятельных до 42, из них общих 24, зубных 18 и детских 5. 
Число общих и специальных стационарных лечучреждений сокра­
тилось до 93, число коек (без Заразных) до 2451, или на 39,3% 
и одна койка приходилась уже на 816 жителей.
Распределение амбулаторий, больниц, коек по уездам при­
водится в табл. ЛШ» 4, 5.
За отчетный период зарегистрировано больных вместе с 
зубными 1226687, которыми сделано 2730973 посещения; таким 
образом на 100 человек населения губернии приходится боль­
ных 61, сделавших 139 посещений. Родовспоможений оказано 16217, 
в том числе вне больниц 6481. или 40"/о; квартирных посеще­
ний медперсоналом к больным на домах сделано 195459.
На 1 октября 1921 г. в больницах" губернии без остроза­
разных оставалось 25757 ч., в течение года поступило 59642 чел,, 
выписалось 57854 ч„ умерло 2624 ч. и оставалось па октябрь, 
1922 г. 1739,о/о смертности коечных больных 4,2; больными 
всего проведено 817550 дней, что соответствует средней ежеднев­
ной занятности 2240 коек. Из общего числа зарегистрированных 
в амбулаториях больных госпитализировано “вместо с заразными 
15°/о больных, а без остро-заразных 5,7%. Из общего числа 
госпитализированных по губернии больных на долю оетро-зараз- 
пых, эпидемических приходилось 68%. В октябре 1921 г. сред­
няя ежедневная занятость коек без остро-заразных 2536, с 
эпидемическими она была 5280, а в сентябре 1922 она соста­
вляла 1340, а с эпидемическими 4545. Более подробные сведения 
о деятельности больниц приведены в табл. № 6.
Медицинский персонал. На 1 октября 1921 г. ыедпер-
За время с 1 января по 30 сен­
тября 1922 г. было организовано 168 
школьно-санитарных комиссии; 41 школа закрыта по случаю 
эпидемии,- произведено 83 дезинфекции в школах; произведено 
168 сапцросветительных бесед и лекций; 5480 оспенных и про­
тивохолерных прививок; 11894 медико-физических обследований; 
7349 телесных осмотров учащихся; сделано врачами 336 посе­
щений школ. В детских домах Наробраза сделано врачами 3193 
помещения/ 175 экстренных выездов врачей в детские дома; вы ­
делено 1137 больных в детские больницы, произведено 31 дезин- 
фекц., 1156 оспенных и 1029 противохолерных прививок; 450 
медико-физических обследовании; выделено по губернии из дет­
ских домов в специальные дома 318 детей, из коих 37 сифили­
тиков, 54 трахоматозных, 96 умственно дефективных и 32 глу­
хонемых.
Работа в детских ам бу. 0бщее числ5 посещений—5472, из
л атопиях НПХ 2833 В 3УбовРэтебвых амбулато-
" риях, произведено в г. Екатеринбурге
00 телесных осмотров неорганизованных детей, питавшихся в 
столовых «Ара» и Помгола, при чем 3900 из них сделаны про- 
тиво-холерные прививки.
Лечебная помощь населе- - Па 1 °ктября 21 г ” искл“  ГГ
нию губевнии бернский и уездные города, медгг
v ‘ цинская помощь населению оказьг
валась 85 врачебными участками п 155 фельдшерскими пунктами, 
“ пело стационарных лечебных учреждений по губернии 127, в 
т°м числе ЮС1 общих и специальных, 8 детских и 19 приемных 
покоев па фельдшерских пунктах; из этого числа в г . Екатерин­
бурге 13 общих и специальных и 4 детских больницы. Число вра­
чебных амбулаторий по губернии 188, из ннх 94 при больницах, 
3 самостоятельных, 14 зубных и 7 детских; из них па г ,  Е к а ­
теринбург падает 22 амбулатории, в том числе 8 при больницах, 
г  °ам0стоятельных, 2 зубных и 3 детских; присоединяя 155 ам- 
Члаторий на фельдшерских пунктах, общее число амбулаторных 
пунктов по губернии на 1 ошября 21- г. определяется 293.
Таким образом в среднем на один врачебный участок при­
ходилось 23138 жителей, одна больница на 18200 жителей, одна 
амбулатория (считая и фельдшерские) на 6712 жителей, одна 
врачебная амбулатория на 14252 жителей. На 1 октября 1921 г. 
состояло коек, за исключением остро-заразных 6225, что соотеет- 
( coyer 1 койке на 320 жителей.
сонала по губернии числилось 9521 ч., 
из них 66 врачей, 37 зубных врачей, 202 школьных и 283 рот­
ных лекпомов, 165 акушерок, ЮЭоспопрививатедьннц, 496 сестер 
милосердия, 684 фармацевтического и заменяющего его персонала, 
7479 прочего персонала.
Медперсонал на 1 октября 1922 состоял по губернии из 
151 врача, 23 зубных врачей, 143 школьных и 245 ротных лек- 
помов, 148 акушерок, 66 оспопрививателей, 681 сестер мило­
сердия, 261 фармацевтического и заменяющего его персонала и 
прочего персонала 2451, а всего 4169 человек. Из #того числа 
в г. Екатеринбурге состояло 1242 ч. (30° 0), в том числе 68 ме­
дицинских врачей (45% ), 9 зубврачей (35% ), 13 школьных и
16 ротных лекпомов (7%), акушерок 14 (9% ) оспопрививателей 
5 (7%), сестер милосердия 162 (24% ), фармацевтов 63 (24%), 
прочего персонала 892 (36°/°).
За отчетное время медперсонал сократился на 86% , при­
чем сокращение' эго коснулось всех групп работников, кроме ме­
дицинских врачей (увеличение на 129°/°) и сестер милосердия 
(увеличение па 37% ). Состав медперсонала к началу и концу го­
да по уездам см, табл. №№ 7, 8.
Социальная экспер­
тиза.
В губернии работало 23 бюро эк­
спертиз, из них в г. Екатеринбурге, 
и 28 врачебно-контрольных комис­
сий, Количество дел но бюро экспертиз—13209, в том; числе в 
г. Екатеринбурге 4199. Во врачебно-контрольные комиссии посту­
пило но г. Екатеринбургу 9423 дела, по уездам 48382, а всего 
57805; назначено ими отпусков 'по г. Екатеринбургу 2192, но 
уездам 9491, а всего 11682.
. На 1 октября 1921 г. состояло по
Аптечное дело. губернии 94 больничных н 12 вне-
болышчных аптек, а всего 106; кроме того яа  фельдшерских 
пунктах имелось 1-55 аптечек, К октябрю 1922 г. число боль­
ничных аптек сократилось до 86, внеболышчных до 9, итого до 
95, а всего на 11 аптек: в то же время число фельдшерских 
аптек уменьшилось до 153.
Всего за отчетный период аптеками выпущеро 3193471 ре­
цептов, в том числе для амбулаторных больных 2450811 (78% ), 
для стационарных больных 596464 (18% ), и внебольничных ре­
цептов 146196 (4% ). На амбулаторного больного приходится по 
губернии 2,3 рецепта, на 1 посещение 0.9 рецепта, а на 1 ста­
ционарного больного 3,4 рецепта.
Подробные статистические данные о деятельности аптек 
приводится п таблице .V 9.
Д в и ж е м и е 3 a р а з н ы х 3
44 —  
a б о л е в а н и Й п о м е с я ч н а
Таблица № 1
Болезни:
М есяц ы :
















































































О к т я б р ь ................................................. 05 20 ' 39 435 484 1212 1479 2965 287 1426 400 23х4хп 014 466 1 15 —
Ноябрь ................................................. 57 13 60 312 297 1401 1240 2623 329 499 .540 Зхп 574 069 2 17 5
Д екабр ь ............................................ 64 20 30 280 303 030 1203 2906 1134 271 580 665 658 — 25 2
Н н в а р ь ................................................. 249 58 95 315 317 3575 1426 4514 1300 263 638 - 072 870 1 32 1
Ф е в р а л ь ........................................ . 359 51 83 500 352 5582 847 6882 1944 1227 .753 ~
515 739 1 84 -
М а р т ...................................................... 183 92 03 250 220 0862 924 6215 1628 1245 853 089 054 2 104 2
А п р е л ь ................................................. 16G 60 52 223 127 9398 701 0879 1895 1482 066 14х2хп 470 1107 2 06 5
М а й .......................................................... 221 34 40 323 116 10370 565 8626 2008 424 664 39х5хп 409 1328 — 42
Н ю н ь ...................................................... . 90 21 48 5S3 120 11539 031 8747 2764 693 617 96х19хп 543 1762 — 47 —
И ю л ь ...................................................... 54 23 60 421 193 6850 462 8497 2635 1258 475 208х10хп 408 1797 4 38 —
А в г у с т ...................................• . 93 50 82 391 .500 3181 452 ■ 6814 1874 2371 1354 407x3Зхп 56S 1422 — 71 2
С е п т я б р ь .................................. . . 70 30 112 237 435 1501 329 646.4 1212 3979 717 72х10хл — — 24 —
И т о г о . . . 1077 490 704 4270 3470 02227 10265 72132 19016 15138 £8263 859х91хп 0191 11532 13 565 17
Д в и ж е н и е  з а р а з н ы х  з а б о л е в а н и й  п о у е з д н о .
Таблица №  2.
Название городов и уездов
5 2
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>5 22
Город Е к а т е р и н б у р г ......................... 39 151 108 658 . . 5010
717 8241 5601 2239 830 19754* 236 970 i 18
его уезд  ....................................... 309 83 128 1066 500 12678 4289 25214 32 :0 5845 2T42 289i 43xi 1331 3122 i 267
„ А лапаевск ................................... 87 — 12 8 81 1105 8 860 90 18 23 99 16 i 5 3 ]
его уезд  ....................................... 381 16 19 249 90 3948 563 3149 223 55 105 126 15 — 24 1 .— •
„ Верхотурье .............................. 2 53 17 117 23 1008 7 899 381 348 165 123 54 — - .20 1
его  уезд ........................................ 52 55 45 707 J 73 6128 430 4709 912 1291 238 131 175 a — 30 3
„ ТГрбиг............................................ 28 4 25 159 04 596 261 811 513 S0 116 Зхп 16 1 3 — -
его у е з д ........................................ 401 25 13 222 321 6590 2.33 7792 2743 528 200 93 143 *— 30 2 ®
„ К ам ы щ до в ................................... 6 3 20 - 19 1019 198 263 108 00 317 177 116 - —
_щ
его  уезд  ........................................ 101 23 40 92 412 4151 1154 1363 755 462 525 398 259 4 6 1
гг К а м е н с к ........................................ — 7 22 103 3 265 1182 3 — 99 101 34 - 15
его уезд  ....................................... 7 21 49. 128 197 625 399 3358 270 288 446 Ix 284 1833 — 58 3j
К р асн о уф п м ск ......................... 1 14 10 148 09 865 23 1101 406 621 156 181 114 — 10 i
61 6 10 98 S90 0809 425 2737 523 083 287 365 3165 — 40 i - •
я Н адеждинск ............................. 11 3 27 101 205 1577 45 710 821 64 95 105 11 10 4
его у е зд  ....................................... 90 14 19 14 374 994 57 442 109 101 278 22 130 — 20 I — j
„ Н .-Т аги л ................................... 4 6 10 113 6 1245 21 15 562 361 125 I62x 128 71 — ю 1 1
его у е зд  . . . . . . . . . 41 8 15 104 204 4809
*
241 4335 028 1117 241 142x 831 103 — <> i —
„ Ш а д р п н с к ......................... ....  . - - 2 29 54 67 990 318 907 612 102 622 2x 682 226 — — ! —.11
его у е з д .............................. ....  . 50 о 9 39 258 1752
'
856 2702 410 815 653 66  X 762 975 3 - 1
И т о г о .................... 1077 490 704 4270 3470
1
62227 10265 72132 19016 15138 8263 859 91 6191 11532 „ 565 17 1
Движение коечных больных по заразным 
и баракам.
отделениям Лечебная помощь по состоянию
на  1-е о к т я б р я  1 9 2 1  года.  Таблица № 4.
Т а б л и ц а  №  3 .
Число стац.
XФ 1 °
Xо ей о  . 33О лечеби учр.
о  ~ 
о 3 к
1 |Месяцы.





З ё  а
я

















уездов. &  §  
з  Z































О ктябрь.............................. 3080 2612 5569 6771 326 1084 85074 С> со И . PQ О  о « 22
а  я .5 'О и
Н о я б р ь .............................. 3080 1081 4438 3448 220 1854 83158 Г. Екатеринбург — 8 9 2 3 22 13 4 17 — 1680 —
Декабрь ........................ 3080 1854 4521 3669 ! 186 2520 84636 Уезд. Екатеринб. 26 25 1 4 — 30 25 - 25 5 1001 31
Я н в а р ь ......................... 3180 2520 7990' 7053 i 324 3133 97436 „ Алапаевск. 4 4 1 1 6 4 — 4 2 415 14
Ф евр ал ь .............................. 3191 3133 11746 11200 ! 372 3307 128613 „ Верхотур. 7 8 1 1 — 10 8 — 8 7 248 13
М а р т ................................... 3191 3307 11643 11157 394 3399 118162 „ Ирбитский. 6 6 2 1 1 10 7 1 8 — .379 13
Апрель .............................. 3491 3399 13816 14211 402 2602 133581 „ Каменский. 7 6 2
-
8 7 — 7 — 346 10
М а й .................................. 3191 2602 14985 14436 531 2620 130483 ,  Камышл. . 5 6 1 1 1 9 о 1 0 — 294 ,17
II ю ....................................... 4542 2620 16702 16281 709 2320 102139 „ Красноуф. ' п 9 — 1 10 9 1 10 — 475 18
И ю л ь .............................. 3608 2329 13617 13347 583 2010 125047 „ Надеждин. 4 4 1 1 1 7 4 — 4 2 322 14
А вгуст .................................. 2625 2010 10731 10466 528 1753 115646 „ Н.-Тагнлье. 12 12 2 1 — 15 12 12 3 544 17
Сентябрь.............................. 2625 1753 9282 8359 502 2174 96163 „ Шадринск. 7 6 3 1 а 0 1 7 521 8




1360138 Итого. . . 85 94 23 14 7 138 100 8 108 6225 155
Лечебная помощь по состоянию на 1-е октября 1922 Г. Таблица № 5.
Название уездсв.
Г. Екатеринбург . . . . 
Уезды: Екатеринбурге!:.
г Всрхотурскип.




„ Шадрннский. . .
И т о го
Число амбулаторий. Число стац. лечебн. учр.
Самостоятельн.
а *> 







































7 l!v ~ 10 -
12 j 3
Ю —
13 132 93 101 10
795 ' —








Деятельность больниц и амбулаторий. Таблица №  6.
Название уездов.

























. Общий госпиталь с хирургиче­
ским отделением. Родильное отделение.
В остальных отделениях 
• (без заразных).
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Г. Екатеринбург . , . 1049991 72258 6677 1065 517 9614 4571 343 158029 70 15 2749 51 29 14125 545 112 5168 323 102 82461
Уезды: Ллапаевскпй . 125263 (14383 371 8501 319 62 1462 51 - 18173 36 3 192 3 — 838 60 и 324 11 — 5518
» Верхотурский . 2147701 71933 442 16895 207 69 1889 94 76 23827 31 — 514 11 8 3129 10 2 128 7 10 1192
Екатеринбург. 725427 302797 1342 53770 830 358 8424 323, 254 119646 141 53 2598 68 40 14094 30 26 347 14 — 7707
» Ирбитский . . 163508 85930 1967 15653 215 91 2931 114 194 39116 44 12 668 14 6 5130 120 69 1045 78 7 13652
» Каменский . . 204835 , 120050 30 [ 11855 260 124 1588, 114 _ 23647 34 2 329 16 —  1 1532 — — — — —
» Камышловекий. 214927 97960 790 11368 256 82 2116 1171 134 33,41 46 15 753 9 12 5500 44 13 265 11 34 4603
Красноуфпмск. 290032 148420 451 23379 378 187 3661 202 170 57186 51 11 264 7 — 1966 40 35 196 8 4060
• II.-Тагильский. 2702071 87029 483 32519 469 257 2968 161 128 49745 60 — 270 6 3 2083 15 9 S3 4 — 1153
Я Надеждинский . 129591 39695 229 5660 221 109 1784 78 - - 25223 76 20 006 12 — 3639 25 11 150 6 2030
п III адр и некий . 22741 4 1 1,36282 105 8682 370 164 4643 146, 106 74143 56 14 793 19 12 2083 95 89 1120 89 5 15413
11 т о г о  . . . 2730973 1226667 6481 195459 4590 2020 410S0 1857 1405 622482 645 145 9736 216 110 56679 990 4108826 551 224! 1383?с
_  4 С —
Медицинский персонал по состоянию
на 1-е октября 1921 г.
Таблица №  7.
Медицинский персонал по состоянию
на 1 -е  октября 1922 г.
Таблица №  8.
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за г? а  . о
J L ё  1 К н а м  ' а СО “ £ < : О ё  с
-г .«— S н — сс С  Я «
ф -
Г. Екатеринбург . 32 15 24 6 23 8 8.3 78 1830 2099
Г. Екатертпгу, г . . 6S 9 13 16 14 5 162 63 892 1242
Екатеринбургский уезл . 12 4 50 51 36 24 9 Я 133 1641 2050
уезд  Екатеринбургский. 16 4 35 60 . 38 21 124 54 490 842
Ллаааевскнй 3 1 18; 18 13 7 31 Щ 317 451
„ Верхотурекнй . . 11 2 24 36 28 0
_
77 24 242 450
Верхотурский „ о 1 10 1S 16 8 39 33 315 45|
.. Ирбитский . . . 12 2 16 37 15 6 '  53■ . 30 102 273
Ирбитский ,, 3 9 8 9 14 44 519 632
Камышловский . Гз 3 12 21 10 7 65 „ 174 323
Каменский 1 1 V- 30 8 8 45 29 441 ■ 569
.. Красноуфимский . 9 1 15 24 14 5 49 24 147 2S8
Камышловский 9 ■ 2 13 22 15 Я 66 56 617 802
.. Нияспе-Тагильский 14 1 • 18 33 и 8 87 34 267 473
Краеноуфимскпй 4 2 101 32 7 ш 20 56 511 ( 52
„ ИЬдрннекнй . . . 1 10 18 18 & 64 14 137 OTQ- ь 1 _ 1 о
Надеждч некий 1 5 15 21 
•
8 1 6 19 31 304 407 *
I
Нкжнс-Тагпдьекий „ 3 '4 21 42 21 10 37 145 476 729 . ; ф г .
Шадринский .. J 3 4 17 18 10 10 43 66 50S 679 И т о г о  . 3 51 23 143 245 148 66 081 261 2451 4169
И т о г о  . 66 .37 202 283 165 109 496 ш 7479 9521
Аптечное дело по состоянию
на 1-е октября 1921 г. н а  1-е о к т я б р я  1 9 2 2  г.
Таблиц! № 9.
Чясло аптек. с- 8; Число аптек.1 Cl * Количество выпущен-
з
о  -- 5 •
04





















хс, S о i 3  . 3 — с5
< О CQ Я
Город Екатеринбург ......................... 3 4 i 4
1! 
4 !! S —
'
9 5 9 15 96856 73 7 0 3 2 6 6 4 7 9
Уезды Ккатерннбургеиш . . . . 26 20 L 2 1 ..•28 2S 36 55SG99 99902 16424 6 7 5 0 2 5
•Л л ан агЕ ско й ......................... 4 5 172952 29306 ■ — 1 2 0 2 7 5 8
В ерхотурекнй ......................... 9 10 13
13
10 1 - 11 26 2 19 8 1 2 -5 4 1 8 8 — 27403Q
Ирбитский . ......................... 6
6
1 1 (> 1 1 7' . >4 178702 3 1991
42 7 6
10693  
266 7 0 5Каменский .............................. 1 10
Камышловский . . 4 j 17 5 1 j 6 2 1 147494 98865 13 5 0 9 2 59 8 6 8
Красиоуфнмекий . . . .  . 8 1
9
13 8 1 !: 9 17 2 5 12 2 4 44302 11 0 4 2 9 6 6 3 0
НадсждпнскпЛ......................... 6 1 14 — 11 16 8 2 30321 ■ ]4 2 0 0 3
П.-Тгп1л4>скнй......................... 14- - 14 17  i 15 15 28 8 5 0 7 7 2 14357 15 13 2 4 10 2 6 1
Ш а д р и н с к и й ......................... 8 1 9 8  j 10 1. , 11 11 140744 26232 2 2 0 4 3 1S 9 0 19
И т о г о .  . . . 94 12 10 6 15 5  i 86 9 ii 95 15 3 2 4 5 0 8 1 I 5 9 0 16 4  1 4 6 1 9 0 11934 71
ь
Д в и ж е н и е  э п и д е м и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й
№ 1. с ы п н о й  ТИФ.
Диаграммы № 1—10.
У ралоблит Ne 1349 £ р о м о  - Л итогр . А кц . О -ва  Уралкнига Е -К -Б .— 1923
V
01—: М.
■ ■ ^ н н е а э г ! о д а ё  х  * « з : .  п €  э ы н э ж н е й
n m i  >.i: :•»< > :  •/
№ 3. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТИФ.
№ 4. БРЮШНОЙ ТИФ.
У р а л о б л и т  H i 1349 £р о м е  Л итогр . Л кц . О-аа У ралйнига Е -К -Б  — 1923 г.

IУрал об пит Mi 1349 j(pom o - Л итогр . А кц . О ва „У ралки ига " Е -К -Б .— 1923 г.

Xs 7. НАТУРАЛЬНАЯ ОСПА.
Xs 8. СКАРЛАТИНА.
У ралоблит И» 1349 ^ р о м о  • Л итогр. А к и . О-ва Уралкиига Е - К - Б — 1923 *•.

№ 9. ДИФТЕРИТ.
№ 10. К О Р  Ь.
АпрельМ яр т Август.И ю л еИюне Сент.Ноябрь
У р а л о б л и т  № 1349
£р о м о  - Л итогр . А кц . О еа Уралкиига Е-К-Б.— 1923 г*

О т д е л 5-й.
■ft :<f! Ьй*- < t;H - <0 Ад- . _ . .
Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е .
*• . >.
Состояние народного образования на 1-е января 1922 г.
Высшие учебные заведения, рабфаки и техникумы.


















Вы сш ие учебные заведения.
J . У р а л ь с к и й  Гос. У н и в е р с и т е т . г. Екатеринбург. -
■
Ф а к у л ь т е т ы :
Гсолого-разиедочиый, Рудничный, ■ .Металлур­
гический, Химическая. Инженерио-легиий, 
Механический. Сел ьско-хози Нети синий, Педа- 
гогиче1Х 1Й, и -Медицинский.....................................
-
120 25 154 1010 543 1559
Ребфак при У Г У ..................................- . . . . V ' 25 62 52!) 6 ) 589
2 У р а л ь с к и й  П р а н т ч ч  Г о р н ы й  и 
С т р о и т . И н с т и т у т г. Екатеринбург.
Ф а к у л ь т е т ы :
Горный, Металлургический и Строительный . 70 I 71 180 2 182
Рабфак при И нституте................................................ 12 1 13 85 4 89
51.
Т е х н и к у м ы :
\. Педагогический . . . . . . . . .  . . . . г. 1!ерхету'(п с. 2 J 3 17 11 • 28
-
‘> Тоиографпчесн'ии . . . . . . . . г. Екатеринбург. 3 1 4 23 1 24
Г). Х уди'.ксстненпып.......................................................... П ~ 15 15 80 16 90
3. Сельско-хооийстноиный..................... ........................ г. 1,'раси 'уфнмск. 11 з 14 8s 20 I 14
Горво-металлурги чести i ............................................. г ПпжыГ -Тапи. 1 20 ] 5)7 9 206
_  48 —
нCJа>
























£  g g. о
«  g4 г
Школьных работ­
ников.












М. ж . ; И то го . М. Ж, И то го .
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Л лаи аевск• ....................................... 7 7 7 5 25 30 470 454 924 о 1 1 8 7 15 , 93 238 331
В е р х о т у р ь е ....................■ . . .  . б 6
6 3 21 24 282 301 583 1 1 1 9 2 11. 28 63 91
яЗ Е к а т е р и н б у р г .................................. ' 40 39 39 46 189 235 2376 2876 5252 10 10 10 50 48 98 431 908 1342
Далватов ....................................... 4 4 4 о. 13 15 207 163 370 1 1 3 2 5 ,  13 42 55
Ирбнт ...................................................... 5 5 5 13 40 53 558 606 1164 1 1 10 5 15 116 205 321
О Каменск ............................. 4 4 4 4 15 19 252 240 492 1 1 2 4 6 49 77 126
Камыш дов................................................. 3 3 3 7 37 44 510 716 1226 1 1 8 13 21 137 342 479
О* К расноуф им ек....................................... 9 9 9 7 27 34 174 421 895 1 1 10 4 14 54 88 142
Кыипым ................................................. 10 1C 10 4 55 59 882 872 1754 1 1 4\ 5 9 165 220 385
О Надежд иск •............................................ 12 .2 12 7 47 54 931 1010 1977 1 1 3 7 10 76 169 245
Н е в ь я н с к ................................................. 8 ь 8 2 40 42 564 667 1231 1 1 3 7 10 50 182 °32
Н иж ний-Т аггд ........................................ 20 го 19 1 94 ' 95 1298 1433 2731 4 4 4 20 23 43 186 500 686
Ш*дрниск ............................................ 11 11 7 17 ■ 54 578 619 1197 1 1 1 18 14 32 163 292 455
И т о г о  .................... 139 138
ш |
108 650 758 9382 10414 19796 26 25 25 148 141 289 1564 3326 4890
Верхьтурскай уезд ............................. 24 23 23 9 72 81 1370 1339 2709 3 3 3 10 U 21 69 144 213
а Екатеринбургский уезд . . 89 86 ‘ 84 34 306 340 6157 6031 12188 13 13 13 28 45 73 447 778 1225
Иронтсквй у е з д ........................  . . 6 6 5 о 14 16 295 236 531 1 1 1 - 2 2 9 44 53
с
Камыш.ювский у е з д ........................ 7 7 7 2 20 99 408 375 783 - — - — — — - — — ;|
■— Красноуфимский ................................ 10 10 10 8 27 35 60S 569 1177 - - — — . - — , - — -  \
а j Нижнс-Тагильскип у е з д ................... 41 44 41 9 163 172 2998 2863 5601 8 7 7 ' 15 23 38 323 339 716
О
И т о г о .................... 180 176 170 64 602 666 11836 11413 23246 25 24 24 53 81 134 848 1359 2207
Верхотурскнй у е з д ............................. 116 103 95 54 115 169 2656 1660 4316 1 1 ’  1 1 1 5 22 г г 49
Екатеринбургский у е з д .................... 278 256 251 14S 469 617 12123 9221 21347 2 2 2 6 О 8 36 43 79
Кt- Ирбн-ский уезд  ................................... 183 17: 155 . 71 215 2S6 | 5042 2821 7863 о о 2 8 3 11 56 69 125
t— Ка.мышювский у е з д ......................... 260 263 257 124 396 520 ! 9767 5643 15410 2 2 2 5 г - 9 23 28 51
CJЯ Красноуфимсквй „ ........................ 237 177 169 122 149 276 0232!
3842 10074 - - . — — - — —
о Нижне-Тагильский уезд  . . . 123 115 112 46 183 229 ! 3770 2478 6248 2 "
о 5 5 10 41 30 71
Ширинский у е з д ................................. 259 241 240 107 334 441 [, 9253 6365 . 15618 2 2 2 4 14 1S 132 156 288
И т о г о  . . . . 1458:1327 1279 672 1S61 2533 48843 32033 80876 11 11 . . 32 25 37 310 353 663 ■
✓
Веритурсктй  у е з д ............................. 158
1,4
136 73 255 328 5239 4346 9585 6 6 6 26 2 1 47 195 403 598
55 Екатеринбургский у е з д ................... 425 399 392 234 1059 1293 22102 19670 41772 27 27 27 91 '  107 198 1132 2131 3263
►=: Ирбитский у е з д .................................. 136 165 S6 269 355 5895 3663 9558 4 4 4 18 10 28 181 318 439
а>
1чаммш ювекнй уезд . • . . . 274 274 271 137 46S 605 10937 6974 17911 4 4 4 15 17 32 209 ' 447 656
№ КрасноуфимскиЯ „ ........................ 256 196 188 137 203 340 « « 4832 12146 1 1 1 10 4 14 54 86 М2
3 Ннжче-Тагнльекнй уезд . . . . 196 136 179 61 465 526 8536 7228 15764 16 14 14, 481 58
106 (ИЗ 1161 1894
О
Шадрнпскнй у е з д ............................. 274 256 255 116 394 510 10038 7147 17185 4 4 4 25 30 55 308 490 798
г-4"»
Всего п о  губернии................... 1777 16414586.!; 844 3113 3957 . 70661 53860:123921 62 60
1
233 247 Ъ о 2722 503S 7760
—  49 —
—  5 0  —
©ад
7. Профессией, ираткосроч. курсы.
8. Краткоср. 
курсы по под- 
готов. раб. 
просвет.
9 Общеобр. школы 1 и II ст. для взрос.
Я
Название городов и 
уездов.













































"■ gез GК £( М.
Ж. Ито­го. И. Ж. : Нтогб.
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Алапаевск ........................................................... -Т- — — — — — 2 8 78 —! — _ — — — — -  j
В е р х о т у р ь е ............................................ • • 4 4 4 ' 18 2 20 181 52 233 - i — j — - — — — - -  1
л Долматов . . . . • .................................. — _ j — — * - - — — — — — — — — — — - — _ | |
Екатеринбург ................................................. 1 1 1 : 2 1 3 78 52 130 — — — 2 2 2 14 3 17 - — 1292) !
Ирбит ................................................. • ■ 2 1 1 3 2 5 — — 26i) 1 50 200 1 1 1 8 3 11 31 28 59
о К а м е н с к ..................................  . . . . - - — — — — — - — — - - - . — - — - — -
К р ч 'во уф и м ск ................................................. — - - — - - - — - - — — — i
Я. К амы ш лов....................................... .....
К ы ш ты м ................................................................
Невьянск ......................................................
6 6 6 35 11 46 335 15 350. —
— 1 1 1 3 5 8 61 23 81 ,
О 1 1 1 2 _ 2 10 35
~
45 _ _ —' — _ — — — —
Н а д е ж д а н с к ...................................................... 1 - -
_
- — — — — -
Н иж ний-Т агил ................................................. 1 а 1
9 2 4 8 28 36 — — — — г--<- — — — — —
— j
Шадринск . . . .  ■ ............................. 7 2 2 16 4 20 72 14 86 — - . — -
-
— - —
И т о г о  .................... 23 16 16 ; 78 2 3 100 1 1 196! 9060
1 1 •
58 279 4 4 * 25 11 36 > 51 272г) | 
_
ев Верхотурский у е з д . . . • ......................... 1 1 1 5 11 16 — — — . — _ — — "  !
Я
я Екатеринбургский у е з д ............................. I 1 1 3 1 4 90 60 150 2 3 24 - — j — — ! — —
ис Ирбитский у е з д ............................................ — — — — — — — — — — - — - —
! _ — _  .
о
о. — — - - — — . - —
U. Краснауфцмский .............................  . . . 1 1 1 3 — 3 19 — 19 — — - — — — - 1 - — -
о
©
Нижне-Тагильской у е з д ............................. _ — — — - — — И — — — — г —
о





Верхотурекнй у е з д ....................................... — — — — ■ - — — — — : — — — - “ — Г - - — 3
Екатеринбургский у е з д ............................. — - — — - — — — — — — . —Jяно Ирбатсанй у е з д ................................................. — — — — — — — — — — _ — — — — 1 - — —j
яноф Камышловский у е з д .................................. — — — - - — "1 — — - — - — 1я
© Красноуфимский ............................................ 2 2 2 2 - 2 35 —■ 35 — — — -- — - - - — —
ы«Е» Нпжяе-ТагильскиЯ у е з д ................... — — . _ — - — - — — - < 1 1 1 — 1 '1 ! 7 5 12
©и Ш адринскей^уезд. . . . • .................... О 2 2 4 4 . 8 1 60 141 6 50 96 —1 — т- . — - —
И т о г о  ......................... 4 4 4 6 — 6 116 60 . 76 6 50 96 1 1 1 — 1 1 К. 12
Верхотурский уезд ....................................... $ 5 5 23 13 36 181 52 233 ; - — — — — — — — —
ж Екатеринбургский у е з д ............................. 3 3 3
7
2 !) 178 147 325 2 3 24 2 2 2 14 3 17 1 - 1293)
ч Ирбитский у е з д ........................................... 2 1 1 3 2 5 т — 261) 1 50 200 1 1 1 8 3 11 31 28 59
я Камышловский у е з д .................................. 6 6 6 35 11 46 335 15 350 - — — 1 1 1 3 5 8 61 23 84
я Красноуфимскнй „ .................................. 3 3 3 5 5 54 - 54 — — — — - - — — — — j
3




Шадринский у е з д ....................................... 9 4 4 20 4 24 153 74 227 6 50 „
"
— — - —  i
Всего по губерняи . . 30 23
f
23 j 95 34 129 ! 909 316 2 г Ц а
"
„ 1 399 5 5 5 25 я 37 99 56 281»!
5 1  —
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&  S  — *=с
лсй. © 2
I 2  я ! О Г
1  - —©
г 3Г  =-






97 98 119 .100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
А д& паевск................................... .................................................. ■л 3 3 1480 -  Ь — — - — — — - —
Верютурье .....................- ..................................................... :1 3 3 1940 j — о — - — - — -  ;
Д о л м а т о в ............................... 2 2 "> 723 ! - — - • — -а — - - — ]
Е к а т е р и н б у р г .......................................................................... 26 22 22 •23325 — — - 7 7 69 82 171
Ирбит ........................................................................................... 10 8
8
13091 ь — - — . . — — - —
Каменск ........................................................... . . . . . . 7 7 7 2551 г - — —
ч
— — — |
К ачы ш лов..................................................................................... и 11 10 4827 ! - — — — 1 1 17 13 30
Си К р аен о уф и м ск ........................... 11 8 8 2954 . - — ' -  ■ — - — - : - —
Кыпггым........................................ ■ .............................................. 2 2 2 1932 * - — — — — - - - —  ]
Н а д е ж д и н с к ............................. .................................................. 10 7 3 3460 - — — — Г —
— — - — -]
Н е в ь а в с * ................................................................................ 5 5 4 4060 • — -  ■ — — - - — 1
Няжняй Т а г и л ........................... 11 11 11 5593 1 - — — — — — - — 1
• Ш ад р н н ск ...........................................  ........................... .... 9 9 9 6675 - ' — •' — - 2 2 45 45 90
И т о г о ..................................... 112 6S 92 72611 — — - 10 10 151 140 291
Верхотурскнй у е з д ............................................................... 24 21 21 12675 — ->  ■ -  j 3 3 76 48 124
в* Екатеринбургский у е з д ...................................................... 25 25 24 17821 в 6 5 605 - - — — — 1
по&оЬа
Ирбитский у е з д ............................... .... ...............................












швя Красноуфихскнй г ........................................................... о * •> 2 467 - — - ! — — - - -
3
О Н вхне-Тагильский у е з д .................................................. 15 15 13 7402 7 7 i 312 — — - -
П г о г о .  .  . . . . . 72 69 6.5 40063 14 14 п 1067 3 3 76 48 124
18 -  3882] 51 л я
1
.1Верхотурскнй уеад  s . . - - т - . —г-т- 20 16 4 8 41 — — п “ ' “
► Е катеривбургский у е з д ............................................. 96 92 86 26290 44 44 39 3374 - — - -
Я
ф- Ирбитский у е з д ................................................................ 55 46 40 6624 21 21 21 1090 т
-
©
Я Камышловский у е з д ........................................................... 43 43 3 9 16613 108 103 81 6382 _ - — — |
©
X К р ас н о уф н м ск вй .................................................... . - • - 45 48 4 8 98.57 36 36 28 1926 — — - - — j
© Нижне-Тагильский у е а д .................................................. 29 26 26 6946 | 23 17 17 1964 — — —
©.
О
Шадринский у е з д  . . ....................................................... 59 56 5 5 11700 106 104 104 7574 1 1 28 22 50
И т о г о  —...................................... 347 329 3 1 0 80912 389 373 331 26067 1 1 28 22 50
Верхотурскнй у е з д ..................................................... * 1 49 43 ‘ 20957 | 51 48 41 3857 j 
3979 1
3 з ! 76 48 124
м 154 146 138 ' 73428 ? 50 50 44 7 39 82 171с
ч
Ирбитский у е з д  . • «7 52 4 5 19935 j 22 22 22 1240
я
Камышловский у е з д ........................................................... 65 65 6 0 25469 j 108 j 103 81 6382 | 1 1 j 17 13 3 0
3 Красноуфихскнй , ..................... 61 58 5 8  I 13278 i 36 3 6 28 1826 —
_ u — j
к
« Н ааве-Т агильский  уе зд .................................................. .... 60 55 53 21421 30 24 24. 2276 — 1 — -
© Шадринский у е з д 67 67 66 19098 106 104 104 7574
■’ 1 з
73 67 140
Веего по гу б е р н и и ..................... 631 ! 496 ] 467 193596 403 | 387 344 27134 1 4 14 255 210 46.4
При 1) В граф* 57 по г. Ирбиту. в итоге по городам  я  в губернсюи итоге 26  учащихся не распределено по поау.
2) В графе 6!) по г. Екатеринбургу и итоге по городах и в губернском итоге не распределено по полу 129 учащихся.
3) В графе 98 по г. Красниуфяхеку и в итоге по городам не распределено по полу 50 учащ ихся; в той я н  графи
уфимскому уезлу в пелом и в итоге по губерн и и  пе распределено по п о л у  215 учащ им
4)-В говфе 114 по г . _ Екатеринбургу и в  итоге по  городах I4W членов к л уб а  не распределено по полу. В той ж е
сквх местностях по Камышловскому уезду  я  в  итоге по сегьсаим местностям  ие распредеаено по поау 479 чл клуба
1 гуйрригох итогв ие распределено по полу 24 4 2  членов клуба.
г раф е 
В тов
—  58
16. 8 л у  6  ы
...
1 7
Народ, д о м а .
18. Просветит, к р уж к и , 
кроме т е а т о а л ь н ы х .
19 Театральи .
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а  : «
1 °
© езп  ©«  *=ч: я ® 
©>
лей .
110 ш 7 12 1 1 3 114 1 1 5 1 1 6 117 118 1 1 9 1 2 0 121 122 123 12 4 125 126 " Т 2 7 - 1 2 8
1
1 2 9 130 131 1 3 2 1 3 3
1 1 « 5 1 5 80
1
1 — — _ — __ — _ _ •
— — _
1 61200
---. 1 1 1 1 1 6
1 1 5 0 29 79 1 — 1 1 10 1 7 27 - ■ — — - - — — - ' •  1 1 1 2 0 0
116 15 6 4 2 2 2 0 23581) — — - - — — - — е
5
0 • 246203 4 2 121200 3 2 9 4 4 0 0
5 5 3 1 9 2 9 2 611 — - - - , — 2
2 2 1 0 0 1 1 22500 1-J:
1 25000 1 1 £.0
l 1 24 16 40 — — 9 9 331 1 5 4 485 - 1 1 13650 1 1 4800 - - —
6 6 4 6 2 2 0 8 670 — - - - . — - — - - - - 2 1 15000 1 1 1 1 0 0 3
2 2 2 8 5 33 — - - — — 2 2 5 8 0 0 1 1 43215 ! — ■ - ■  1 2
о
“
2 1 5 0 0
- - — — - 1 — - - - — — — - — 1 1 2700 — - - —
4 4 1 8 2 19 4 376 . - — - - - — - - — 1 - 1 — -  . 1 — .. —
2 - - - 1 — - - — _ — , - - — 1 1 18000 1 1 4 0 5 5
5 5 5 2 0 59 579 2 3 5 5 42 2 2 64 1 1 1 0 5 0 0 1 1 21000 ■
1 15200 » — —
6 6 1 1 6 4 3 6 7 1531 — — - — -* ~ -
- -
1 ’
54000 ! 2  
'
2 37500 1 1 1 8 2 4 2
49 46 3 4 5 6 1 4 0 5 6357а; * ' 3 15 15 383 1 9 3 576 5 5 1 8 4 0 0 13 11 403268 14 1 0 432900 12 1 0 1 5 1 5 6 6
9 9 5 3 7 2 2 9 766 в _ — _ — __ — 4 4 1 6 4 4 5 — — _ 4 3 0 1880 1 1 —
9 7 5 6 8 3 7 2 940 5 — - - - — - - — 16 15 182679 8 8 39031 6 6 4 9 7 2
1 1 2 8 22 50 — — - - — — — 2 2 1 0 8 6 0 — - - 1 1 4800 - — —
3 з 1 1 7 14 2 259 ~ — - - — — — - - —
1 1 2500 1 1 10000 - — —
- — — о • - - - — —  ‘ 2 1 3 7 5 0 — - - 1 1 •2400 -
. я
—
3 3 — — 4674) 3 — . ч о 3 3 7 40 - ~ — 8 8 69420 5 5 215250 2 —
25 23 1 2 5 0 7 6 5 2482*> 1 6 2 ] 2 3 3 7 40 8 7 3 1 0 5 5 25 24 254599 | 2 0 1 9 273361 9 7 4 9 7 2
3 3 4 4 24 68 8 1 — — — — — — — — — — ~
_ — —
14 11 3 6 9 8 8 457 1 1 2 - — • — г - - —









44 6 6 12 2 5 0 172







- — — 2 8 — - - —  - — — 23 16 3 1 6 2 0 — — - — - — - к  —  !
1 1 17 10 27 12 1 3 3 2 9 1 9 48 5 5 8 1 6 0 6 6 22660 1 1 720 - — —  j
53 53 1 1 5 6 5 3 3 1689 2 4
2
2 5 3 2 8 81 1 1 2 6 0 0 ] 1 33200 1 1 18000 1 1 1 2 0  !
96 85 1 9 5 8 791 3225*) 1 4 5 4 11 11 2 0 4 9 7 301 38 30 6 2 3 6 0 10 10 707410 ; 5 4 22070 11 9| 1 4 3 7
17 17 8 2 8 4 6 2 1290 15 1 _ — — — --- 4 4 1 6 4 4 5 1 — 5 3 1880 ! 3 о 1 1 1 6
« 33 1 5 7 9 6 8 0 3755*) 18
2 -  - !  ’ - 4 _ - 26 24 446182 1 5 1 3 181581 18 17 104744
25 18 7 1 9 4 5 0 116» 18 —
_
- — — 13 12 3 2 9 4 0 1 1 22500 2 2 29800 1 - 1
5 0
16 15 6 0 3 3 6 6 1448*) 44 - 15 15 4 5 3 2 0 4 65 f - -с —  Ч 2 2 16 15 0 5 3 29800 1 1 1 0 0 3
2 о 2 8 5 33 8 0 — - * - — — 27 19 4 1 1 7 0 1 1 43215 lj 1 2400 ч 2 2 1 5 0 0
И 9 5 3 7 69 1073*) 18 4 10 10 10 4 4 8 ж 6 6 1 8 6 6 0 15 15 "113080 8
! 3
8 427370 2 - ---------
60 6 0 2 3 7 0 9 2 9 3299 2 5 3 3 6 3 4 5 108 1 2 6 0 0 2 о 87200 3 55500 3 3 1 9 5 6 2
I70| 154 6 6 6 4 29Г 1 12067*) 1 6 3 7 28 28 6 2 0 2 9 7 917 51 42 1 1 1 8 1 5 48 45 728627 3 9 3 3 728331 32 2 6 1 5 7 9 7 5
а поседения х сельского  типа по Красноуф имскоху уезду я в итоге еельских'местностой не распределено по полу 108 уч ащ и хся : в той же графе по Краеио-
» ношениях гор . типа по Н-Тагильскому уезду в а итоге поеелений гор. типа не распределено по пшу 467 членов к л у б а . В той же 111 гр. в еедь- 
граф» но Кекгорннб уеаху « целом ие распред. пе полу 1496 чл. клуба но К ахы тдонеком у усагу 479, по Н .-Т»ги.чьскому уезду—167. В гр . 114
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Тираж издания ! 
в 1921 г . '
Кто издает. 1 1 1  Я ь  °
= О §









. XОор^* ZjРм X 








х. ъ  ^о
1 2 3 ___ 4 Ii' 5 6 j ■10
Екатеринбург. 1) Уральский Рабочий Уральск. Гоеуд: издател. С 1017 _ ежедневное русск. 15000 — - 15000
2) У р ал ьская  Новь '  Губком РКП „ 1922 — я » 3500 — 3500
3) Уральский Гудок Дорпрофсож „ 1921 — 3 р аза  в неделю я 3000 — 3000
в
4) У ральскай кооператор Губсоюз „ 1920 — 2 р аза  в месяц п 2500 - 2500
о) Уральский печатник Проф. союз печатников » 1921 — ежемесячно » 10»Ю - 1000
в) Известия губ к о и а  РКП Губком РКП. .  1920
ь.
еженедельно 1500 — 1500
7) И звестия Губисполкома Губиеполжом „ 1921 —* нерегулярно Я 5000 — 5000
8) На Новых П утях Уралбюро ВЦСПС. „ 1921 2 раза в месяц Я 2000 — 2000
9) П ролетарская Молодежь Губком РКСМ. „1921 нере1улярно я 10000 — 10000
10) Трудовой фронт Губпрофсовет „ 1920 еженедельно . 10000
_ х 10000
11) Сера и Молот Уральск. Гоеуд . издательство „ 1920 — 2 р а з а  в месяц * 600 - 600
• 12) Коммунвст. просвещ ение Губком РКП. „ 1921 - ежемесячно я 5000 5000
13) Коммунист. Уральск. Гоеуд издательство „•1919
. . ,
еженедельно т атар — 8Й00 8000
14) Студент-рабочий Райфнк „ 1920 нерегулярно русск. 600 600
15) Яровое поле Губернск. посев, комиссия „ 1 9 2 ! - я 2000 •2О00
16) Д ека  под Дорпрофсож „ 1920 2 р аза  в месяц Т. 3000 3000
Ирбнт. 1) Стенпая газета Уральск, обл. отд. <Роета> L „ 1920 — ежедневно 1» 700 700
2) Землероб Уезди, комятет РКП .1 9 2 1 2-3 раза  в месяц 
еженедельно
.я 1500 1500
Каменск. 1) П уть к коммуне Уральск, обл. отд. „Роста" „ 1920 „ 1000 ~
1000
2) Стенная газета тоже „ 1920 - я 2000 2000
Камышло*. 1) Краспый Путь 1'осцздат „ 1919 
_ 1У21 1
ежедневно - . А„ . ; 15оо ~ __ ; ."0
2) Известия Уасполкома Уисполком 900 990
Красноуфнмск. 1) К расный Пахарь Увом РКП и Уисполком .  1920 1 - |— 2 р аза  в неделю Я 1500 1500
2) Степная газета У ралроета „ 1921 ежедневпо я 200 200
Н адеждняск. 1) Северный Рабочий У ралгосп здат .  Ю19 еженедельно я 2000 2000
2) Стенная га зе та „Роста" „ 1920 | —* 3 р аза  в неделю я 400 400
Н.-Тагил. 1) Стенная газета „Роста" „ 1920 - ежедневно я 1 «0 0 800
2) К распы й Урал У ком РКП и Уисполкома „ 1921 \ — еже недель но я 700 ~ ; г 700
Ш адркиск. 1) Деревенский Коммунвст , Роста*. ( .  192» 1 -
,— _
3 p i за  в неделю я 2000 20Д
•
п ~  ^.. — — ; 7
Ь С н и г о и з д а т е л п с т н а .
*
*
Г о р о д а
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2  1 1 1
Число издан , книг, брошюр н т. п.
5РвМ0 ю :о  321.ХХХ* . 28ЫВ8Л
Р аспределение по язы к у  
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Данные о с‘ездах и конференциях по вопросам народного образования за 1921 г.













Р а с п р е д е е п и е с ‘ е з д о в.
Дошкольи. Шпольн. Внегакольн.
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_ а
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3  5= Й
Э* Z.
1. Е катер и н б ур г..................... 14 4 108 5 70 2 31 3 124 14 333
Алапаевск ............................. 5 — ' 80 — — 3 180“ 5 200
3. Верхотурье • ......................... 1 По об щим воп ро сам нар. обр. 1 48
4. Ирбит ....................................... 1 - — — 1 15 - - 1 15
5 5 9 40 3 79 119
6. Камыш лов.............................. 5 2 * 24 \ 47 2 65 — — .5 136
7. К расвоуф имск..................... 7 По об щим воп ро сам иар. обр. 7 396
8. 4 4 200 - 4 200
II.-Тагил........................... 4 2 66 2 34 5 — ’ — г- 4 100
10. Шадрпнск ; .......................... 5 .г-т — 4 191 1 78 269 ■ > У- -GY ■ •чЬ •’*
ГГ. 7
51 10 .238 21 701 6 189 6 304 51*) 1876**)
П р и м еч а н и е : *) Восемь с’евдов не распределены по гр. 2. 4. 6 и 8.
**) 441 участника сездов не распределены по гр. 3, 5, 7 и 0.
Сравнение учетов состояния народнопо образования на I янв. в 1921 н 1922 г. г.
Таблица № 1.
Но уч ет у  1921 г. Но уч ету 1922 г. С р а в н и т е л ь н о  с у ч е т .  1921 г .
Т ип учреждений
Н





студийцы д е т  в 
дошкольи. и охраны 
детства учрежден.
Е- Jсд ««  яа. в к  а>
| Клиентура (учащ.. 
Работнпки | студпйаы дети в 










d *> к в в
о ^
0 в а . в Увел. Умен. Увел. Умен. Увел. Умен.
£  =■ и 4 * £ 1 чэ о * * Ч Я ч я N
<с
О °/0 о/о о/о 0/0 о/о о/о





12 13 14 ‘ 15 16 : 17 1 8 ^ 19 20 21 2 ‘
lj Высш. уче*н. заведен, п !'




52 28 80 743 68 811
1
49 26 75 614 64 678 _ 6,3 16,4




217} 102 319 1571 954 2525 — 16,6 — 31,4 42,4
4 Школы II ст........................... 71 246 293 539 3439 5679 9118 601 2341 246 430 ?699 5021 7720 — 15,5 — 11,1 — 15,3
5 1 ст..........................
Г
1775 891 3749 4640 91380 68335
к . . -  -1- ~ --
159715 164) 874 3215 4089 72688 55762 128450 - 7,5
76.5
— 11,9 19,6
Обисобраз. шк. для взр. . 17
1
31 46 77 676 281 957 *1 125 11 36 174 93 272: — 53,2 71,6
7 Школы по л. б....................... 1279 840} 1517 23571 8219 32235 40454! 545 357 470 827: 4440 10726 15166! — 57,4 67,5 — 62,5
8 Проф. кр.-срочн. курсы . "  43й 172 75 250 860 1054 2375 31
__ ’. 163 813 498 13111 _ 27.8 - 34,6 _ 44.S
9 Студии .................................. J 30 35 65 4Ч& 660 1158 14 13; 21 34 255 210 465; — 50,0 47.7
27,4
59,3
10 Дошкольи. учрежден. . . I 129 12 247 259, 2959 3325 6284 2, 186 188 1644 1940 3584
1
28,7 43,0
IB Учреж». охр. детства . . | 188 54 398 452 3740 3659 7399} 234| -‘88! 524 612; 4834 5330 10214' 24,5 — j 35,4 39,4 . _
П р и .н е ч а н и ? :  (‘азанпа в общих итогах, показанных и гр. 6 ц 9, по проJiчсиональн, кратко срочным курсам, получаемая при сопостав 
лснин их с суммой данных прэдтествующдх граф, -об'ясняется тем. что некоторые курсы дали сведения о числе ноеподавателе# и учащихся 
без подразделения их по полу.
Таблица № 2.
и По учету 1921 г. | По учету 1922 г. j Грав. суч. 1921 г.




Кдвептура 1 ез ‘-В Клиентура
I® = © = (члены клуб *= и (яю яы клуб..
учреждений и к
подписчики -1 « подписчики
О *! *4 01 в библиотеку ' о  И■з s.!к —
в библиотеку.
5 посетители посетители
?  ►» и пр.) , ** ^ __н н р ) ___
1 Бнбтяотекш . . 1 8Н1 30470.S 496 2 14322
2 Избы читальни 553
: 173
35676 .'W9- :Ю466
3 Клубы . . . 16991 ,  160  
1 168
13507
4 Народч. дома . ! 167
Театры . . . 162 1708632 859251
в Кинематографы 46 3215241 Р 39 975908
7 Музев и выст. 39 159237 1 32 191431
I _  | 42.4 — j 29,7  
-  29 .7  -  ! 14.fi 
К - I 2,3 - г  .2 0 ,4
I 0,6 — ~  I —
1 — ] #1,1!) — 49.7 
9 — ; 15.2} — 09,6 
| — I 17.9122.1 -
Для выявления в сторону уклона снижения культурно дро- 
светнтельной работы в 1922 г. по сравнению с предшествуйте 
щим 1921 г., когда наблюдался наивысшнй тема развития по 
всей лияип просвещенческой работы, приводятся две таблицы.
Данные таблицы показывают, как значительно снизилась 
культурно-просветительная работа губернии, вследствни матери­
альных затруднений, продовольственного и финансового характе­
ра, общих в 1921 и 22 г. для всей Республики.
— 56
Грамотность населения губернии
Для обрисовки общей грамотности населения Екатеринбург- приводится ряд таблиц, в которых в целях сопоставлений берут-
екон губ. по данным демографической переписи 1920 г ио срав- ся те же возрастные группировки населения, которые приняты
нению со средней грамотностью населения Европейской Россия ЦСУ в труде Ы. Я. Казимирова, составленных к Х  с‘езду Советов.
Население губернии всех возрастов с указанием числа гра­
мотных на 1000 человек.
Таблица I.
Население губернии в возрасте от 8 л. и старше с указанием 




На 1000 населения 
првходптсл грамот.
м. S . об. п. м. ж. об. п.
Гороха я поев', гор типа . . 245370 294513 540389 542 413 472
Селскне м е ст н о ст и .................... 632082 794269 1426351 305 172 255
Рсего по губерпил . . 877958 1088782 1966746 412 236 315
Категории населенных мест
Наседение в возрасте 
от 8 л. и старгао
11а 100 населения
приходится грамот.
м. ж Об. D. м. ж. об. п.
Города и иосел. гор. типа . 













Всего по губернии . . 674440 878060 1552500 535 292 398
Население губернии трудоспособного возраста от 16 до 50 лет 
с указанием числа грамотных на 1000 человек.
Таблица 3




сте от 16 до 50 л.
На 10JO чедов. на­
сел. приход, гран.
м. ж. об. п.
!
м. ж. об. п.













Всего по губернии . . 323609 4S4S70 808479| 632 318 - 444
Население губернии в возрасте от 8 до I I  лет с указанием  




1 _ На 1000 населения 
; Н:его населения приходится грамот.
'м. д. об. п. м. X- о б . П .
! | !
1! 27193 29081 56274 538 549 568
!| 76276 802921156568 409
1 1 1 i
245 325
11034691109373'212843 456 326 389
На 1000  детев приходится грамотных
Категории населенных чрст В воврасге от 8  хо 11 л. включительно
В возрасте от 12  
до 16  л включит.
м. д. | сб. п м. д. об. п.
Города и гос. гор. типа . . . .  
Сельские местности ....................
650. 6 2 0  635  
414  3 1 4  364  
1 1
9 12  « 9 1  901  
690  501 >96
1 I
* Всего без подразделения 
покат, мест. . . . . . . i *415! 34" 38<
1 •!  У
1 I
7 06| 522, 613
На 10*50 пасе гения приходится грамотных
Категории паселенцых 
мест.
По итношевню к 
населению всех ! 
возрастов
По отношению к 
населению в воз­
расте от 8  лет 
и старше
j По отношению 
к населению тру- 
I хоспособ. возр.
| от 16 до 50 лет
м. ж. об. п. м. ж. об. п. *• ж. об. п.
Гор. я пос. гор. типп 67") 552? 608 831 660; 735 890 710 789
Сельские местности . 404 207 294 543 275j 389 ! 651 2S0 425
I 1
Всего без подразделе-1 
аия по кат. мест. . . 433 274, 344,' 564 33?| 434 729 362 527
Население губернии в возрасте от 12 до 16 лет с уназаннем 
числа грамотн на 1000 человек.
Таблица 6.
Категории населенных мест.
Всего населении На 1000 населения приходится грамот.
и. д. об. п. м. |  Д. об. п.
Города ш пос. гор. типа . . . .  
Сельские мествостн ........................
32534  35583 6 8 117
193314
834J 768




Всего по губернии 125947 135464 2 6 14 3 1 6911 487 585




В Екатеринбург, губ. по
На сколько процентов грамотность !
сравнению с Европейской 
1’ое. в отношении
мужчин женщин обоего пола
выше виже выше ниже. . . выше ниже
1 Всего населения ........................
. _ t,, -------------
-  : 2,1 j1 -  ! 3,7 2.9
Возр. от 8 л. н ст ..................... — \ 2,9 |, — 4,5 i - 3.6
Трудоспоеоб. нас. от 16 до 50 л. — | 9,7 в — ' 4,4 - н.з
4 Возраста от 8 до 11 л. . . . 4 , 1 — 1’ — } 2 0, 9 — 3
5
,  от 12 до 16 л -  I ' • * ! ;  -  3 51
j* t
2,8
Из приведенных таблиц для характеристики степени гра­
мотности населения Екатеринбургской губернии по сравнению со 
S S E T  ГЮИОШ*ТМО Европейское Р о с с ,  . » . о .
текста, можно дать таблицу № '•
Рассматривая таб. М 8. ввдии, что состояние грамотности в 
Екатеринбургской губернии незначительно ниже средней грамот­
ности населения Европейской России.
l Av
•v '1
О т д е л  б-й.
Моральная статистика.
Помещаемые при этом таблицы составлены отчасти по мате­
риалам Екатеринбургского отдела губсовварсуда, а отчасти по 
материалам, ирисланзым в губстатбюро нареудьями. Таблицы
обнимают собою период времени январь—декабрь 1922 г. и раз­
работаны в губернском масштабе без подразделения, за отсут­
ствием материала, на уезды.
Распределение обвиняемых в уголовных преступлениях по группам преступлений за 1922 год
Народные суды. Таблица Jfi I.
В с е  г 0
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эц ен т  ное
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И т о г 0
В 'Г о м ч и о л &
1) Государствеивые ' 
престуодеввя







V.) Воинские преступ- j 
ленпя
VI) Служебные (долж- 






























































938 807 86,03 99 55 79.71 152 и з 9 1 .0 8 114 88 7 7 .1 9 288 251 87 .15 47 16 9 7 ,8 7 268 224 83,58
"Н оцс нт ное
отнош еаие ко всему | ч-слу суди мых и осу жденн ых.
100 100 9 ,95 3,15 8.71 8 .2
: 1
6 .53 5 ,04 16 ,51 14,33 I 2 ,69  
1
2 .6 1 15 .36 12,84
Преобладаю щ ие преступления: »
Но группе 1 — 1) K ouip-революция, агитация и пропаганда против сущ. стрся. По группе IV—1) Кражи. 2) Разбои и грабежи.
11—1) Уклонения от государственных повинностей н налогов. ,  .  V—1) Дезертирство, 2) Нарушения и но5режное нсп лн уставов
2) Нарушения праввл охраны лесов внутренней и гарнизонной служ5.
I l l—1) Оскорбление словами. ■> » VI—1) Злоупотребления, превыш ения и бездействие власти,
2) Удары, побои и насилии нал личностью, 2)  Взяточни гство .





Л и ш е н  и  е с U о б  о д  ы
П р п н уД ; Общ. 
р аботы  б е з  ди- 
ш е в . свободы
И м ущ е ст ве н .
в зы ск а н и я
2 ■® ф
Условно осуж­
денных до 6 месяцев от 6 мес. до 1 года
от 1 года дс 
2-х дет
от 2-х до З-х I
дет
от 3-х до 5-тн
лет
обществ, иориц. н а к а за н и я
3ввш*tК
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8  ё0  21 Ч
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ег
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— ч
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3307 12,15 2863 10,52 1824 6,7 1279 4,7 867 3,19 791 2,91 | 7676 28,2 j 3051 J 13,41 ; 947 3,48 4013 14,74 27218 1,38
Ревтрибуналы.
Таблица Na 4.
Расстрел Уедовво осуждении! Лишено свободы
Привуд. общест. раб. 
без дмшея. свободы Имуществен, взыскания
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8  5  
§ 3
-р Sг -  о
46 м 12,02 5 7 6 7 1 ,3 8 21 2,6 3 0,37 1 0 ,12 63 7,81 807  | 0 ,04
О т д е л  7.
»
З е м л е п о л ь з о в а н и е .
Распределение земельной площади по уездам и угодиям в границах на I августа 1922 года (по данным 
основного земского учета).
Таблица № I.




Усадьбы. Пашни. Залежи. Выгоны. Покосы.
Кустар­
Леса.
Н Т О Г 0 . В с е г о В с е г о
►.’в я О.




г? 2 С—« со
ники. Удобной. Неудоб­ной.
в десятинах. верстах.
ч е  • s i s  = = 2 С я g
1 Екатеринбургский . 1900 19758,8 236974,2 6110,3 87021,7 383208,0 20931,8 2131371,4 2885736,2 313169,4 3193905,6
Кроме того без распределения по угодиям . 247,7 2,6 250,3
-
2885983,9 313172,0 3199155,9 30711,9 22,38
2 Шадринский . . . 1900 24932.0 537898,4 29701.7 137543.4 261257,5 6112,8 295813,2 1293259,0 195810,7 1489069,7
Кроме того без даспределе ввя по угодням . . 7392,1 890,1 8282,2
1300651,1 196700,8 1497351,9 14374,6 10,48
3 Камышловский . . 1899 22896,4 351253,8 1011.6 110692,2 217490,1 934,1 394575,9 1003854,1 118206,5 1217060.6 11683.8 8,51
4 Ирбитский . . . . 1900 12899,0 215831.4 245,7 93154.9 157696.6 11518.8 347194,1 833540,5 97420,7 935961,2 8985,2 6,55
5 Красноуфимский .
1)
1916 7783,5 286645,5 141727,0 38803,5 68668.5 • 44081,5 49480 ', 0 1082510,5 110290,5 1192801,0 11450.9 8.35
6 Верхотурскнй . . . 1901 2421.8 40344,9 1143,7 41854.9 60345.6 18166,9 3098580.1 3262857,9 617100,5 3879958,4
Кроме того без даспределення по угодиям . . 17953,4 176,0 18129,4
3280811,3 617276,5 3898037,8 37421,6 27.27






1731136,2 2143821,5 189615,9 2333437,4
Кроме того без даспределе ния по угодиям . .
1
19194,5 — 19194,5
2163016,0 189615,9 % 2352631,9 22585,3 16,46
|
9680 i,3 ( 1747569.4 180539,0 569828,2 1413818,6 103191,3 84938316. 12605579,7 1641614,2 14247193.9
Кроме того без ])аспределенпя по уго (ИЯМ . . 44787,7 1068,7 45856,4
Г .
12650367,4 1642682,9 14293,0530 137213,3 100%
1) По данпым печской раскладки еа 1016 год.
2) В том числе 2366,8 дсс , где кроме пашни вошел покос.
3) В том числе?8511,6 дес. где кроме покоса вошли усадьба, выгов, залежь и гашня,
4) В том числе 5494,0 дес., где кроме леса влодяг все остальные угодья.
— GO —
Распределение удобных земель в °/о°/о по категориям землевла­






2  1 Я; 5.





К аз ы п
учрежден.
1 В е р ю т т р с к п й ......................................................................... 6,6 24,9 68,5
2 Нижне-Тагильский 24,1 46,6 29 ,3
3 Е катеринбургский .................................................................... 27,5 .  _ 27.1 4 \ 4
4 Крагяпуфиискнй ................................................................... 45,7 за-ч 16.1
& Ирбнтскпй . .............................................................................. 70,3 12,4 11,3
в К а и ы т л о в г к н й ............................................... 72,3 0 .5 27,2
7 Шадрнпекпй Я'.,О 0.3 14,7
По гу б е р н и и ......................................... 37.1 24.6 38,2
Таблица показывает, что количество крестьянских надельных земель 
возр стает от северных уездов к южпмм, а но остальным категориям владе­
ний, наоборот, от южных к северным.
Распределение земель по губернии в °/ о ° 0 по категориям 










1 Сельские общины . . - ...............................  . . . 39 85 45.22
4 2 Х у т о р я н е .......................................... .............................................. 0 .13 0.14
3 Отрубщики ........................................................................................ 0  .24 0,26
40,22 45,62
4 К о я и тн ы .................................................................. 0,37 0,39
5 А р т е л и .............................................................................................. 0.10 0.11
6 К . П. С. (жол.-дор. стан ц и и )............................................... 0 ,03 0,19
7 \ Coax'-з ы .............................................................................................. 0.33 0,37
8 З ен о р га н ы ........................................................................................ 1,04 1 .U
•J Г .суларство  (вацяон. л е с а ) ............................................... 49.87 52,18
О т д е л  8-й .
Сельское хозяйство.
Густота увала удобряемой пашни. (Данные оценочных материалов Пермсн. 
/ губ. земства).
Таблица I









Г усто та 
у в а л а  наво­
з а  на 1 лес. 
в и удах
Ш а д р в в п ш й ....................................... 5 17 5900
Е катер и н бургски й ............................. 18 2 ■ 5600
К а м ы ш л о в с к и й .................................. 19 2,4 8700
Красноуф имский.................................. 2(1 _ -
Ирбитский ............................................ 32 4 7400
Н .-Т аги льски й ....................................... 45 10 4600
В е р х о ту р с к н й ....................................... 59 24 240(1
Но губернии . . . . 18 2.74 4770
Распространенность земледельческих орудий по уездам. (Данные Всеросспереписи 1920 года в процентах).
Орудия вспашки по уездам.
Таблица № 2.
У е з д ы
%
сохи сабаны плуги всех
Верхотурскнй . . . 71 1 22 юо
Екатеринбургский . 1S 45 37 100
Ирбитский . . . . 55 35 10 100
Камышловский . . 7 78 15 100
Красноуфимсвкй 54 41 5 * 100
Н.-Тагнльский . . - 75 1 24 100
Ш адринский . 8 69 23 100
По губернии . 31 49
1 ‘
20 ICO
Сеялки и их система.
Таблица >6 3.
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Е катеринбургский............................. 84 13 3 123
И р б и тс к и й ........................................... 95 4 1 240
К ам ы ш л о вски й ................................. 92 5 3 166
К раси о уф н м ски й ............................. 84 5 11 196
Н.-Тагильский ................................. 93 5 2 67
Ш ад р и н ск и й ....................................... 93 6 1 130
По губернии . . . || 9 . 6 3 142
Жатвенные орудия.
Таблица Ne 4.
У е з д  ы.
Само- Co.voiiH3- 
сброскн кн.





В ерхотурский ........................................ 79 | 19 2 | 103
Е катеринбургский.............................. 54 44 2 ! 57
И р б и тск и й ............................................. 71 26 3 1 174
К ам ы ш до вски й ................................... 67 ; з : 1 j 81
К р а с н о у ф ш е к и й ......................... 84 : 15 1 ! 38
Н .-Тагильскнй................................... 61 1 31 8 | 79
Ill > д р »н ск и й ........................................ 72 25 3 ! 79
По губернии . . . 70 23 2 | 71
Специальные полеводче­
ские районы.
Из помещаемой в настоящем кар­
тограммы видно, какая часть губер­
нии производительная и какая по­
требительная. К картограмме приложен список волостей, разбитых 
по каждому уезду на группы производительные и потребительные.
Из этих групп необходимо выделить:
1) Красноуфинский уезд (за исключением заводских воло­
стей), как клеверпый райоп; по данным сельско-хозяйственнай ' 
переписи 1916 г. в уезде было посеяно 20972 десят , что соста- 
ляет 8,2W ко всей посевной площади.
2) Волости Ирбитского уезда: Антоповскую, Белослудскую 
Зайковскую, Крутихинскую, Осинцевскую, Стрвган., Скородумскую 
Хэрловскую и Шмаковскую, как район конопляный: в этих волостях 
посев конопли колеблется по данным вышеупомянутой переписи 
от 4% до 10% ко всей посевной площади; в общем-же по уезду 
конопля составляет 2,4 от Всей площади посева.
3) Волости Шадринского уезда ;—Барневскую, Батурияскую, 
Иванищевскую, Каргапольскую, Кондинокую, Крестовскую, Мака- 
ровскую, Мехонск.,Осиновскую п Усть-Мпасскую, как намечавшийся 
картофельный район, в этих волостях посев полевого картофеля, по 
переписи 1916 г . колеблется от 0,6% до 2,4 ко всей посевной 
площади; в общем же по уезду % полевого картофеля был 0 ,35* .




















ПОТРЕБЛЯЮ Щ ИЙ РАЙОН. 20 Невьянская 17 ! Усть-Сыльвицкая 25 Шемахинская
21 Нейво-Рудянская 18 Черно-Источннская 26 Щелкунская
Верхотурский уезд: 22 Нижне-Исетская 27 Юго-Коневская
1 Богословская 23 Нижне-Сельская Камышловский уезд: 28 Юшковская
2 Верх-Сосвивская ?4 Нпжне-Сергннская




















Ни йкя юнг. к ал
7 Красногорская 29 Нолевская 4
ал cl iiC i.iV / U V n c w i
Брлоглупская
8 Лобвинекая 30 Оытмввско-Ключевская Верхотурский уезд: жП

























































Усть-Лялинская Красноуфимский уезд: 2 1 Багарякская 14 Знаменская18 Усть-Хмелевская














О 6 Глинская 18 Ключевская
2 Атвгская Н-Тагильский уезд: 7 Губервская 19 Костинская
3 Березовская 8 Нткуль-Тарсятская 20 Краснослободская
4 Бвлимбаевская 1 Баранчннская 9 Камышевская 21 Крутехянская-
5 Бнсертская 2 Верхпе Салдинская 10 Каслпнская 22 Липинская
6 Быньговская 3 Верхне-Спвячихпнская 11 Куяшская 23 Ляпуновская
7 Верх-Нейвинская 4 Верхпе Туринская 12 Леневская 24 Невьянская
8 Верх не- Сергн не кая 5 Внснмо-Уткинская 13 Липовская 25 Нижне-Иленская
9 Васильево-Шайтанская 6 Висимо-Шай ганская 14 Логиновская 26 Нвцинская
10 Верхне-Тагильская
Верхне-Уфалейская
7 Кушвинская 1 5 Мамннская 27 Осанцевская
11 8 Лайская 16 Огневская 28 Писанскяя
12 Г робоведая 9 Нейво-Алапаевская 17 Покровская 29 Покровская
1 3 Карабашская 10 Ней во Шайтанская 18 Режевская 30 Пьянковская
14 Киргишанская 11 Нижпе Иеовская 19 Рождественская 31 Скородумская
15 Кыштымская 12 Нижне Салдинская 20 Северо-Коневская 32 Стри ганская
16 Майгашпнская 13 Н.-Туринская 21 Сылвинская 33 Фома некая
17 Михайловская 14 Николае-Павловская 22 Тимннская 34 Хардовская
18 Перво-Майская 15 Покровская 23 Тюбукская 35 Чубаровская




КАРТО ГРАМ М А
ДЕЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕР. 
В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ­
ВА на ПРОИЗВОДЯЩИЙ и ПОТРЕБЛЯЮ­
ЩИЙ РАЙОНЫ.
£ р о я о  - Л итогр. А кц  0 * з  *У р*ли нм г«" 5 -К -5 .— »923  г,
У рш облит № 1 3 4 9































37 111 маковская 33 Четкаринская 31 'Горговишская 18' Кабанская
38 Шогринская 34 Чупииская 32 Тохтаревская 19 Канннская
39 Ярославская 35 Шаблишская 33 Утинская 20 Каргонольская
об Щербаковская 34 Ялымская 21 Катайская






















4 Ертарская 2 АлексанДровская 4 26 Кривская


































































13 Т роицко-Воскресенская Ое >36
15 Кочневская 13 Златоустовская Шадринский уезд 37 Ново-Петропавловская
16 Кунарская 14 Иргинская 1 Бакланская 38 Ольховская
17 Куровская 15 Киргинская
Кленовская
2 Барневская 39 Осеевская
18 Куяровская 16 3 Басманская 40 Осиновская
19 Некрасовская 17 Криулинская 4 Батуринская 41 Першинская
20 Никольская 18 Манчажская 5 Беликульская 42 Лесковская
21 Новопышминская 19 Мосинская 6 Белоярская 43 Песчанская
22 Пироговская 20 Мостовская 7 Бугаевская 44 Петропавловская
23 Пышминская 21 Ново-Златоустовская 8 Буткинская 45 Погадайская
24 Рамыльская 22 Петропавловская 9 Верх-Теченская 46 Прошкинская










Р уупнтччгяяТамакульская 12 ____1 алкинекая J д р И д О К а л
Широковская28 Таушканская 26 Сажинская 13 Далматовская 50
29 Травянская 27 Советипская 14 Жптниковекая 51 Шутинская
30 Троицкая 28 Сыринская 15 Замараевсвая 52 Уксянская
31 Черемховская 29 Тисовская 16 Иванпщевская 53 Усть-Миасская
32 Чернокоровская 30 Тихоновская 17 Ичканская 54 Яутлинская
Урожайность огородных овощей (Данные агрономов губземуправления.)
Таблица N° 5.
У  р  о  >к а  й  с  1 -  о  й  д  с  о  я  т  и  н  ы  в  и у д а х
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24U0 1200 600 2400 1560 950 1950 950 400 2401 1200 700 1400 880 575 1200 ООО 000
600 400 200 600 400 250 690 41 >0 300 ООО 400 200 360 230 130 600 400 20 0 ,
Огурцы . 800 700 GC0 1000 800 ООО 1400 1000 600 1009 S0O 600 1000 800 600 900 600 550 юоо 800 600
Свекла . 1000 800 600 1200 1000 490 1500 1200 750
900 650 275 1200 1000 4о0 !Ю0 725 450 1106 700 40 )
Морковь 800 600 500 1000 800 т 1200
800 350 725 500 250 1000 800 400 800 боо 425 850 600 40о
Брюква . 1000 800 600 1200 1000
(ЮО 15С0 1100 650 1350 900 400 1200 1000 700 1225 760 550 1Ю0 800 600
Геоа . • 1200 10О0 800
1500 1200 800 1650 1100 500 1050 750 425 1500 1200 800 1100 850 625 1250 юдо
(
800
—  0 4  -
Итоги с.-х. переписи 1920 года по натего
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1 Крестьянские о б щ и п ы .......................................
II Комяупы . . . .......................................................
III А р т е л и .........................................................................
IV Совхозы . . ...............................................................
V Поселки городского т и п а ..................................
VI Полевые посевы го ро до в ..................................
V ila  Х у т о р а .........................................................................
\’ 11бвг Прочие изолвров. хозяй ства .........................
















































































Всего по уезду .................... 15865 1318 14681 410 1174 904 15855 1314 10 4 39445 36S2 574 41674
И В т. ч. 1, V и V ila  . . . 15237 1215 14187 400 1040 811 15227 1211 10
*










I Крестьянские о б щ и н ы .......................................
II К о м и ч н ы ....................................................................
III А р т ел и ....................................................................  .
IV С о в х о з ы ....................................................................
V Поселки городокого т и и а ..................................
VI Полевые посевы городов..................................
V ila  Х у т о р а ..........................................................................
\ Нбвг Прочие нэолнров. хозяйства . . . . .  
















































































Всего по уезду .................... 80982J 13105 77806 11036 2940 2010 80746 13046 236 59 2011234 20678 1787 217143
И
В т. ч. 1. V  и Vi l a . . 77353. 11639; 75094 10493 2026 1287 77120 11780 233
" I
191907 20247 1727 29720В
KS
X
I Крестьянские о б щ и н ы ........................................
II К о м м ун ы .....................................................................
III А р т е л и ...................... ...................................................
IV Совхозы .................................. ..................................







































VI Полсвыо посевы городов...................................
VII» Х у т о р а .........................................................................
V ll6er Прочие изолиров. х о з я й с т в а ....................




































рц Всего по тездт .................... 32429 285 31899 182 436 91 32335 276 j « 9 82017 И 557 1140 ^7768
5

















I Крестьянские о б щ и н ы .......................................
11 К о м м ун ы .....................................................................
III Артели
V  Поселки городского тип* ..............................
IV Полевые посевы городов............................. .....
V ila  Х у т о р а .........................................................................
'  Ибвг Прочие изолиров. хозяйства . .







































































Всего по уезду .................... 57423 3673 54112 1690 3057 1977 57169 3667 | м 6 140136 19997 1578 151624
X
В т. ч. I, V и V ila  . . . 56699 . 3289 53911 1600 2534 1623 56445 3283 254 б 138106 19933 1562 149244
-—• 6 5  —
риям хозяйств в границах 1922 года (на 1 августа).
----------
е е л е н  и  е Число хозяйств Ниело голов скота
Г 0 j 1) т. ч. в рабочем возрасте В т. ч. наем, сроков, рабоч.
мото
та таf- Л о щ а X е й
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31 3 34 149
1










113 31119 18235 110 19691 47 -88 114 202 2851 219 631 2395! 1287
1
15451 1141 2338 1911 20544



















































































































359 441 10221407 418266 91248 359 103598 1,0 182 177 33284 6079 20934 10200 7553 с 53Ьо 7232 98375
391 399112 1 87117 314 98842 147 168
-













































































































213 ; 169780 40336 ! 168 ; 43954 41 387 396 783 4092 757 719 2555
I
1388J 52778 4221 11984 5737 74720
211 167514 39830 168 43304 '1 *1 I 386 396
7 8 3 1





























































































192 291760 66387 691 75283 I 304 626 : 681 1307
1




6367 16073 96 5 109754
































1  и С Л 0 г О Л О В е К О т  а















































-  S  “о в  „ ы © д* ч я "  ь  в* ос- |=Г
g o  cl 















1 1 3Р- о — ев о
S '0  5- 


















































































I 53 498 20561 3570 1081 2843 8437 37043 24848 6480 31328 144 79 223 7573 6112 7715 21400 27 109767
11 — 2 21 4 — 5 6 38 15 — 15 — - 2 _ о _ -  70
111 — — 89 5 — 3 5 102 30 3 33 11 8 19 4 3 10 17 — 221
IV — — — — — - - _ — — _ — — — - - — i_• _
V — 5 535 37 8 32 71 688 658 97 755 95 34 129 49 31 57 137 — 2196
VI — — 346 10 8 26 66 456 163 53 216 30 14 44 67 70 119 256 — i 1227
V ila — 7 132 23 11 15 73 261 246 109 355 6 1 7 16 21 35 72 — 855
VllOur — 2 113 8 1 3 29 156 70 17 87 12 12 24 5 16 24 45 — 392
VIII 1 3 35 — 3 Ч 45 6 4 10 5 5
.
— --- — — 34
Всего
и
517 21832 3657 1109 2930 8690 38780 ' 260361 6763 32799 303 148 451
„
7716 6253 7960 21929 27 114812
В т. ч.
I, V п V ila 53 510 21228 3630 1100 2890 8581 37992,! 25752 j 6686 32438 245












I 47 467J 65461 4072 1117 4941 10523 36628, 72631 1 1864 87495 413 124 537 11096 4095 7334 22525 1010 276269
11 _ 41 224 23| 5 39 31 3261 211 25 236 1 2 9 49 16 29 94 3 898
III _ 4j 2S5 14 9 20 52 377 287 67 354, 7 з 10 31 17 13 61 — 1083
IV _ 19 244 23 7 17 67 382; 42 25 67 11 6 17 42 57 58 157 — 883
V 9 24 16800 537 143 695 2237 20450 19562 2132 21994 270 119 389 1120 580 1030 2730 247 61483
VI — З1 1399 57 6 51 168 16841 994' 201 1191 101 41 142 145 94 128 367 109 4884
V ila 3. 205 13; 8 22 66 317 382 127 509 13 9 22 39 23 38 100 — 1225
1'11бвг 6 1386 51 18 70, 241 1772 9S0 185 1165 119 26 145 102 91 144 337 143 4239
VIII — - — — — — — — ! — --- -- — -- — — --- 3
Всего 56 530 80004 4795. 1311 5855 13385,111931 95085 17926,113011 941 330





12624, 4973 8774: 26371 ,,1512 | 350964




















I, V В Vllaj
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52243 20664 : 729071 571 260 860 23841
337l1368 51345' 8314 4426! 9861 22370' 980308 52194 20650' 2814 567 283' 850
23638 14327 12994 50959
14 8 13 35
4 3 4 11
19 26 23 68
112 147 123 382
22 38 90 150
30 19 43 92




























— !| 121 
— 16’ 251 j 
—’ 6 ( 2294
1 2 56




















































































































Всего 37211543; 83097 10720 4588 11853 29562 141735(, 85938 28417 114355 1102 360 1462  20453 8302 15669 44424 j 203 4U730
В т. ч.
I, V и V ila 372 1522 82209 10655 4531 11825 29415 140579 85762 28368 11413и 1092 356
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442 69417 70473 38
1





8068,82 6,60 ’ 5,08
i!
893,57 3725,01 9791,09 0,68 0,75
13057 45 lj 123 410 66482 : 674G6
1
381 231 180 898 392
1












































































































































3829 284,393 316498 i  1346 Ш61 812
I  1 . 1












































































































28906; 51248; 191 7229 178108 236776 23э| 858 818 557
1
414 14963,68! 2927.24 120,26 50751,66 7680,81 44782,881 6,13
I
1 1 1 28698 510821 183 7ш | 176587 j 235044 1 233 807| 76?j 50l| 375; 11923,551 2913,99 119,76 50437,8б| 7667,25 44535,59| 6,1з| —
49196 108072 
5; 1«)7 















































































































51587:109035' 300 17533! 300254 427122 137; 641 609 4088 2417: 11757,27; 3745,93 466,38 99104,70 3711,11 78406,84 212,40
511731108773 244 17375 297336 423728
•
126 5 4 o j 513 3G47
'
II



























II о с е я н о в п о л е  д е с я т и н
а
о  гЗ








В т. ч. 
I. V ц Vila







































Пустующ. пашни |! Недосева
«о
я
1693,88, 569,1 (>! 326,15 '874,-76 

















10639,38 2237.43, 580,51, 403,00| 392,12
17.7,57 9,42, 116,61 437,76! 4,95 0,19
Г "  '! 1





















3614.91 4S.780.O4 1.20 189,04
28.00 0,25 — ! —  I 1.25
24.71 0,50 — — ] 0,00
2.50 1.50 — 1.75. 24.50
.124.97 0.72 — j — —
5,46 0,13 -  0.50| —
(>.<iS 0.45 — — : —







! Г  I 1
О А Л  О О Ч  4 9  l O t  I G3,00 
— 1 0.50 
— ; 0.12


























20509,22 2966,27; 1(70,15 -1251,31
129.47 — j ---V ] —  'І
286,12 24,00, — — • 1
104.42 - — 116) ,oc
2304.05 268.09 142.S0| 216,61
668.36 114.39 29.38, 73,02
36,70, 8.56. 6.01 5 $
53,49 8,85 2.3*
42 8,12 219.61 1018,38 52.56 0,04. 3,51220.79 88,!?,3oj - J  2 3 ,6 7 |,67]  884,98' 128,63;|l55451,0J j 80076,77r: 24091,83; 3390,lo| 1252,15; 5710,34
И T. 4. 
I, V и Va 126,85. 3946.56, 49,95 0,04 1,26 189.04 17.5V 8№.23 Г28Г.з!Гі5022І,62! S3723.7I I 22819,97 3242,92 1219,02 4473,!
228.» Ц 0,50 9.04 1211.31 927.0: . 0.34 15.44 60,49
il 0,50 —г j; 2.0:1 1.50 — 1 — 0.50
11! — 3.0 , 0,35 — —
— j 0,50 0.75 0,25 — — 1,50
y 0,25 — j 0,15 6.55 0.13 — — ' —
Y f • • _ — 0,09; O.I3 — — — — I
Vila 6.74 - 0.S2 3,8(5 1.32 — — 0,50!
ѴІГбвг __ i __j — - — — — -  1








— 0,25 85.0 33.34 24.41:
— ■ .— 45,50 0,50 14,19
9.0 3.0 90.50 33.70 28,40
— — 506.30 299,53 37.97!
— 365.75 165.94 12.12
2.25 1,75 484.59 295.98 23.04
— — — 2.50 ■ — І
— — 66,50 Г i 6.50,
172Л5 57.94 320.11





235.50 0.50 13.60 1 2 5 4 . ,9 3 0 ,7 5  0,34 15,44 62,99. 10 ,45;- i  4,08 82,04 12.661123854,8^ 75549.85
1 i l l  j II 1: I
6537,29 180,49 59,44 i 326,80





















— 2.50; — I Щ -












-  j 
6.0
_
9.08 199532,55 113821,08 2400.63
1.0 j 154.0 57,83, 378. IS
— 1O.0 12.6o 98.40
0.2 > 293,01 85.54: —
-  1 2083.68 737.7*»! 9,!)3
—  1 
3.50, 159.09 100,3(1 —





f, V h Vila
096,38 2,77 61.83 2858,981883,55 0.29 23,38 18,54 6,7<>:l— 1,(50 62,18 14.02 202430,34 114S94,41 2837,liuJ -93#І1  59,74 513,59
t -  | — | .....  I 1J II !
2,27 28,50 2850,80 883 1 ,34 0,29 20,88 18,54 6,13 — 1,00 47,18 12,58E01775,32 114659,17 2410,56 93,25 j 59,74
e f t
П о с е я н о у с а д ь б е д е с я т и н









































































































































































36922.11 094,97 198.02 5,98 23,34 0,75 8,19 6,59 2,31. 0,28 15,30 1,67 2,32 0,82 ' 959,78 1535
35841.39 j 
i ’ 071,67 197,95 5,98 23,25 0,75 8,14 : 6,54 2,31 0,19 15,30 1.07
. )  2 Л І .0,82 930,04; 1372
243781.90 1935,97 290,'57
’
123.59 70.54 18.88 121,17 45.88 1,30 5.04 19.21 0.97 12,94 11,81
-
2652.66 7798
773.13 1 4.49 — 0.19 — 0.30 2,20 0.25 0.14 0.01 - —2 - . 7.6-1 57 .
1250.47 ІЗ.ОІ - - 0.57 0,12 0.23 0.23 — 0.54 0.05 - 0.25 15.03 68
3921,76 _ __ 1.25 0,13 0.19 1,13 — 0.13 _ ,ѵ — 2,83 —  ■
-18231.86 728.25 20,48 0,27 93.81 ■1,14 7.07 31.04 0.S6 10,90 3,02 0,0:; 1.20 1.17 907,70 3042
4602,88 18.61 2,00 1.54 0.25 0.97 0,81 0,01 0,91 0.29 — 0.01 _. 25,40 160
474,46 12,32 1,50 0,10 0.38 — 0.29 0,05 1,40 12,31 1,01. 1,40 30,76 23
'  445.90 177.12 4,19 —: 1.03 0,01 0,53 0,39 1.40 12.32 2,41 —* 199,-10 909.
__
~ ' ~ '  ~ — < __
272582,42 2889.80 318,74 123.96 175,31 23,53 131,35 1 81.79 2.42 26,93 47,34 2,04!; 18,21 12.98 3841.42 12057
2624^.28 2670.54 312.55 123,90j 170.73 | 23.02 j 129.13 j 70,97 2,16 I 23.94 34,54 2.04 f 15,51 12,98 3591,12J 10863
203697.82 514.53 39,78 671.97: 34,62 22.43 41.93 28,27 1,51 0,55 ',4.12 0,12 91,10 S9,40- 1490,98
’ . і'л - 
1768
142.75 0.19 — — — — — — — - _ — " —і — ;■ ; 0.191 — j r
60,19 У — — — 0.10 0,10 0.10 0,03 — — — — ;; — - 0.33
152.60 — — 0,15 0.03 0.01 0.06 — • _ 0,08 — О.ЗЗІ ' во
. 847.18 1 '2.74 0,39 — 0.53 — 0.39 0,00 — — — — ; 14.11;
548,56 5.91 0,13 — 0,34 1.43 0.42 0.41 0,80 0,27 0,01 — 0,0 г - I 15,73 43:
803,67 1.58 0,53 0.36, 0,02 0,01 0.04 ' — 0.01 0.02 — •: • — 2.57І 9
2,50 0.04 — — — — — — — — ■ - — — 0.04) 15
73.0 1.0 — 0,04 0.01 0,02 — — ' 0,01 - . _ Іі<-- 1,08! —
200328,27 565,99 40,83 072,33; 35,80 . 24,01 42,96 34,83 2 32 0,S3 14.15 0,12 91,19 89,40 1525.36
■ ; \
205348,(57 558,85 40.70 072,33 35,17 22,44 42,41 28,33 1,52 0,55 14,14 0,12 91,10 89,40 1507,66
-
•1770
316312,87 1221.41 53.05 51,11 74.80 13.40 17,98
■
19,12 0,92 1.74 14.46 0,67 111,42 95.12 1613.38 3939.
590,31 2,44 — 0.04 0,05 0.22 0,05 0,01 •• 0.06 (‘,01 2,88 — ‘
121,0 » .25 і _ 0,01 0,01 --- . — — - - - 1
: . 4— 0,27
378,55 2.25 — 0.55 --- 0,01 0.04 0,69 0.05 0,76 4,35 L
2837.80 ! 43,58 — — 0,51 0,15 0.16 0,12 — 0.01 0,20 '■ — • 1,01 0,13 45,74 1030
259.39 4,75 0.02 0.25 — . __ __ * ". — У " ':({ 0.12 “I ; 3 __ __
i ! — І 
5,14 І/ • -8
285,53 7,72 0,45 0.01 0,01
!Моо 0,02 — " — 0,10 — • 0,38 — i 8.62 •103
6,26 j 0,17 0.13 0.03 0,01 — — — — _ — ' - у  ѵ- - 0,34
320791,77 1282,57 5 5.05 54,39: 75,93 131(52 48,38 19,02 0,97 2. г,6 14,78 0,67 113,58 95,25 1680,72 54-10
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- - — 696 3 19 9 1 7 | G57
1
65 1 — 19 1 1 8 321 758 123 2 6 16 3 26841 2928
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2 22 3 35 2980 11 58 2300 202 76
4
5 , 4 4 1 27 6807 1342 494 11 5 13 7 9 7731 1969
212 112
' I
4 2 332 2867 . 10
:
5 58 2244 195 71
2 | 47
4 3 1 23 6787 13 17 479 1113 0 9 94550 1883














7 14 9 5  
18  
46  
4 0  
10 0 4  
378  











































— 2 35 55
1 0 J 96 1294 9 1 11 1726 3 5 3 32 14  ■ 35
3
1 25 2782 4302 1768 69605 73299 32
4 1
'
2 1г 92 1285 9  ! 1
: г
11 1715 346 28
;
13 30 2 —
ч




















































10 1 4 5 3  
3 48  
15  


































4 3 2 4
1
55 2006 8 1 9  I1608 129 34 1 23 2 2 8 3074 2642 1024 101079 104662 331
4 з 1 2 —
|
55 1982 8 --- 9  j 1587 121 34 1 21 2 2 6
ч











































А р т е л и ...................................
С овхозы ...................................
Поселки городского типа 
Полевые посевы городов
V ila  Х у т о р а ...................................
VIFoBi- Прочие изолиров. хозяйства 
VIII Прочие к о л л е к т и в ы ....................
Ч и с л о  х о з я й с т в .
в т о м  ч и с л е































6 5 1 
1 1 0 8  
3 5 8  
10







581 3 2 13 5  2251
-  24 -
184| —
















Всего по у е з д у ......................... !] 37085 390111 3 5 3 9 4
В т. ч. I, V п Vila . . . 35894 320з| 34750
2 3 4 0  1650  1057  37 0 5 0  3897





83675] 10004  




17 2  
3368] -I 
18 5 6  
20




11 117 , 18 0 7  104539
Крестьянские общины .
К о м м ун ы ..............................
А р т е л и ...................................
Совхозы . . . . . . .
Поселки городского типа 
Полевые посевы городов
V ila  Х у т о р а .................................................
'  Пбвг Прочие изолиров. хозяйства 








В т. ч .  I. V i i  V ila
22984' J 20946 2596 1967 1525 22913 ! 4121 71 28 52798 4543
63; 68 — — — 68' --- --- — 143 81
61 — 61 — — — СГ --- --- — 182 о'
2 — — — 21 --- --- — 43
16436 7929 15457 7 2 18 893 668 16350' 7886 86 43 3 5 7 4 0 2871
2 6 9 6 — 1 8 1 0 8*6 — 2096 — — — 6 1 5 3
144
372.
5 9 10 50 2 9 8 59 10 _ — 6 !
527 3 8 0 322 2 1 9 205 161 527. 380 — — 110 4 33
4
-






2362, 4 2 6 3 0  12397  157 71
2-201 393221 12 0 17 . 157 71
I I I
90367; 7835  1362  106418
II '
88632; 7420 1280; 9S065
f Крестьянские о б щ и н ы ....................................... 66014 1296 64593 522 1343 768
1
65936 1290 78 6 175486 25942 191 s 1,4838:1
П К о м м у н ы ..................................................................... 360, 360 — — — 360 — — — 845 76 4 855
■X 41 А р т е л и ................................... * ................................... Ч Щ --- 256 — — — 256 — — — 528 1 5 — Ю24
S 1' Совхозы ..................................................................... 7 7 — — —- 1 — — — . 132 — 94
а '  Поселки городского т и п а ................................... — --- __ — — — -  ! — •*- — 1
о '  • Нолевые посевы го р о д о в ................................... 860 --- 351 — 9 860 — — 2239 316 9 2473'П а  Х у т о р а ...................................................................... 19 --- 19 — - 19 — — — 62 1 1 «7
X VIIArt Прочие изолиров. х о з я й с т в а .................... 86; 67 24 15 62 52 86 67 — — 174 .9 •з 193
X ' I l l  Прочие к о л л е к т и в ы ............................................ 79
-
- " - Ч 233 366
Всего по уезду . . . . 67681' 1363 « 0 189 537
В т. ч. Т. V и V ila  . . 66033 1296В 64612
1414 ! 820] 67603
1343  768' 05955
135711 78
1290 73
17 9 6 9 9  26365  1935  193455
6 п 17.55 О 25949 1919 I'-.'-nSO
I Крестьянские плщппы . . .
II К< ммуны . 2 ........................   .
III А р т ел и ............................................
IV С о в х о з ы .......................................
V Поселки городского типа . .
VI Полевые посевы городов .
V ila  Х у т о р а ............................................
'П б вг Прочие изолиров. хозяйства 
VIII Прочие коллективы . . . .
Всего по уезду
19036 270613
—  I 738
— 1064 
_  1 28
13996(1 3 8 4 3 2
— ii 4 6 3 3  
15 2 ; 15 3 3
2 9 2 9  ‘ 1584
— И 21
3 6 1 1 ^ 3 1 9 7 0 1
1 2 5 4 3  19 7 5  1407
— | 970  —
10 6  85  46
1 1 5 1  2383  1778
1 2 9 3 0  9224  5593  279837  19923' 730  11 :
738 —
10641 —
29 -  I! — | —
40407] 13950 121 ] 46 
56 5 8  — , — I —
16 1 8  152]' 7 I. —










8 7 9 9  764951 
61 1891 
29] 3163







267301 14637 9224'333339 35954 804 159 " 14721.!: 101372' 1036(фо5769
В т. ч. 1, V и V ila 322720 33184 310578 - 25579 11284 744«1з21862 330251 858 159 99836 10021Н74011
—  73 —
с е л е н и е  | Число хозяйств Число голов скота
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.218 203629 42183 373 51881 236 395 358 753 6198 676 1708 7942. 2972
1
40623 4247 4932 4331 54133
1207 197540
0
40814 372 50383 234 307 329 696 5233 671
I 1 11529 7199; 2749
‘ ‘ • 


















































8517 428 2025 
24 — I 2 
36 — ] 9
11018 98 5274 
-  i 17 561 




























2895 2347 28022 
2 -  31 
8 3: 43 
2 5 51 
370 314 8052 
81 81 1098'
7 11 97 
12 13 175 
4 6' 32
232 202782 45246 254 51447 120 154 280 440 ! 20707 550 598s' 16512
I
1- '  1 
9020 30119 ; 1915
(I
3387 2780 138201








































































































8 f ! 
6
187 373154 83696 659 94282 262 423 319 742 8581
;■  |
694 2254 7134 1037 109599 98911| 22079 13711.5 155884
183 363993 81723 657 91491 262 401 310 711 8115
i II
(104 2226 7005! 40)5 107117
1 "■" i 1 Ii’
9752 22317 13527
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Всего 44 442 46327 3299 916 •;ЗС7о' 11517 66215 59114 12578 71692 1057 194 1251, 19151 7654 8877 35682 119 228973 .
В т. ч. 
I, V и Vila “


























































































































































Всего 41 539 39657 3161 1126 3641 7633 55793; 38224 9052 4727iv|i502 « 1978 9212 4618 8112 21942 979 165195 Ч
В т .  ч. 































































































































I, V в V ila 366 1243 
*






















































































131 767; 24 
108 751] 35 
30; U 9; 19 
4024 33486 1399 
610 2922! 252 
1220 4733 24 





























































Всего 1310 6237;425102 45617 17997 51846 134431 68254Ц 4587651122839 581604 5967 1975 7942 ! 116567
1
60440 86531 263539 3238 2087531
В т. ч.
I, V и V ila 1266 6073 41408С 45045 17801 | 51240 132406 6679111463247
121607 574354;!.5374 1760 7134 '115196 59232 84519 258947 2831 2050735
_  75 -
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3 1 .0  
208 ,11
6 1 ,75
8 18 ,1 5
46 .0  




























32519 2 3611 825 3349 186204 2 13 9 8 9 16 2 8 8091 1080 4 12 0 1548 33988,72 10 1 ,7 1 177 ,88 32576 ,51 2848,56 54571,29 5 16 ,7 0 22
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211 ,7 6  
15,91  



































32313 960 97 6 6 1 14 15 4 5 143263 82  436 393 16073 4613 6674,84 515 ,95 329,68 10464 ,94 7197 ,06 20944,70 0 ,88

































































































62630j266911 796 30492; 425324 723523 81 379 357 1559 11 6 2 10700,85 1885,80, 570,30 193877 ,69 813 ,65 113826 ,57 4 5 ,6 8 52,62












































4359  j 
3338  
884  | 
1 2 4 1 6 5  
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79 































































9 1 .1 4
114 .4 0
29.86
1 1 1 9 ,3 4

















3 .33  












3028  63721 1600629 214 7 7 4 8 2559 12 1 10 4294 46477 14792 98048,74 10816 ,44 2552,09 4 47153 ,66 3670.3,01 387042,86 8 0 2 ,4 0 7 3 ,14
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Я ; | о 1 к  о
Си о ЕГ о- О « о а . * C l. к О a. ZJ о н
ГОО я
* [н ГГ* са О К О с 05 CQ СО со
I 2 0 2 .19 9 ,22 25,31 3706,86 89 ,20 0.32 63,58 1,48
!
7 0 ,6 °  1368,22 124258,07 59071.17 74911.34 33982,26 963,24 3380,97
II 2.0 — — — — — — — — ----- ___ ----- 87,10 - - ___ 27,84 ___ —
111 0 .29 — 2.62 17.91 0 .27 — — 1.50 — ----- 0,66 —fc- 503,14 129,94 190,83 71.0 — — 1
I V 1.0 0 — —
87 ,85
— — — — 3.10 — 0,25, ___ 191,25 350,85 142.50 52,84 _ — 3,0
V . — — 0,62 0,46 — — — 1,99 — _ _ 8,09 2 3 9 3 ,19 1 764.37 
25,ч9
3129,53 2589,34 29.85 26,67
VI — — 0,07 0 ,03 — - — — — — — 1.33 17,98 123.19 120.97 16,21 — '
V ila 18 .54 — 2,24 136 .47 2,83 — — 50.57 — _ 28,83 3026,23 1241,93 1335,32 670,46 45,0 165.60
VII овг 0 .08 — 0 ,15 4 .62 — - — — — — — _ - 81,37 13.44 4.50 4.50 1.0
VIII 0 .12 — --- 0.20 0.80 ■ — — •— — — 1,25
-
23.87 — — —
Всего 224 ,22 9 .22 3 1,0 1 3954,54 93 ,62 0 ,32 - ~
120,74 - 1,73* 73,86 1014,37 130907,07 02409,04| 79773,17 37333,77 1038,09 3517,24
il г ч. 










1 126.72 12,66 420.22 45.04 0,04 0.06 1.24 — 87.96 3,0 4025;!,32 22455.52, 3142,97 659.41! 356,22 995.91
11 0,75 ~  1 0,70. i  — — 1 — — — --- — ! — 79,50 2,66 38.09 --- — — 1
111 — ■ 1.25 0.81 0.25 — — — — — ! — _  I — 78,18 ■ ,— 8.07 --- -и* Я
IV 5,0 | --  I — _ — — — 1 — 1.0 1.0 27,0 . _  1 16,0 --- j — -
V* 0.15 --- ! 2,56; 14.81 о .зз ! — — — — — j --- — 1.25 4082.69 1 K+2.S1 2441,54 1027,59! 333.90 102.73
VI 0.01 — ; 1.04 5.87 0.101 — _ — ■ 0.25 — i --- 0.75 — 1533.87 723,33 37,09 13,65 17.62 191.62
V ila 8.34 — . 2,37 1.96 0.36 - — —  j — 1 --- 1.0 170.95: ■i|.83 5.16 0,8S 3.0 1.75
Vllfinr — -— 1 — * 0.51 I — — --- !;--- --- — 19,56 8,59 9.40 3,82 — 2,0
VIII ’ --- — * 0,13j 0.25 0,25 — — — - — i 33.01 1 17,50
Всего
В г. ч. 
I, V в V ile
13.5.97 — 25,7 ! 444.4М 46,39, 0,О4| - 0.0Г. 1,4'.Г !
13.7,21 17.3" 43ti,99  4 5  73  0 .04
I
0,06  1,241 -
— 89,71 6,25 46878,10 252‘24.S4j 5715,82 1 705,35 710,74 1 3.34.01
87,96 5,25 45050,9*0 24190,16 5589.67, 1087.88; 693,12 1160,3!





































VI 8.40 1.04 _ 80.29 7.3S
— — z —
--- -a.
4 i 56,69 2571.3] 6,26 5.26 6,59 56.lt
V ila 3.40 4 - 0,82 -1.74 0.47 — — --- 1,0 147,95 з ь . 63 2.99
s Vll6nr 0 .10  — 0.33 0.40 0.01 — 1 - --- — 36.07 16,51 0.S7 - --
c .
M
VIII .и — I — — 0.13 — — — 0.04 5,56 — — 5.80 — --1
3 В еем 1535.99 22,22 1232,81; 6446.18 667,89 3.59 4.95 1,58 13,05 8.6 ijj 12,51 11,90 331734,24 175109.39 4485,09 517,61 243.081 1332,81
В т. ч. 
I, V и V ila 1495.74 ] 18,93 1188,40 1 1








i 3699.29 47.l1'. 1496,0 18564.18 2647.82 2.12 42.53 269.46 158.61 9.16! 1117.69 1524.64 972624.20' 531306.13 112922.25 38893.55 3069,93 11027.fi
и 29.83 0.75 28.18 72.77 7.8( 2.50 1.75 9.29 — 1.24 9.0 1.25 0591] 9S- 664.21' 1103.34 62.0 —
in 16.70| — 22.23 54.15! 4.43 6.0 9.8 lj — 1.63i 3.16 _. ■ 1 2241.65 429.5! 1178.35 97.63 — 1 1.9!


























V ila 40.46 — 9.74 158.771 0,19 0.75 51.70 . 1 \» o ;, 36.0,8 1950.76 1404.89 682.81 62.90 « . J  32.11
VIIjB r 0.26 0.25 5.37 19,48 0.24 — 0.44 - 0,83(1 7.50 0.22 686.91 186.70 97.00 17.17 8,17 15,81
VIII 0.12 — 1.26 2.58' 2.05 — —• 0.0Г 5 ,’)0l 1,25 - 166.0 5.0 24,0 —
Всего 3828,45 52,35 1707.96 IU419,45 2080,20 4,62 46.78 306,46 240.98 39.75' 1205,2 8  1788.33 101451.85 5499i)3.97 .25728,32 43801,14 3766,24 13-00,0®
В т ч., V и Vila
*
47,67 1516.13 19164.35 ;2K56.22| ‘2,12 42^31270,21 215,42 — 23.71 113.3,94 1573.21!997748,7 * 42121,17 j 122250,53* 43463,.Y2n3f>99,% 11615
— 77 —
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\ ' 79SS3,7)1 1365,93 41.74 
•
i 3 M "I 47.15 . 16,50 8U87 50,84 7,53
1
12,81 56,70 0,14 ; о 22
.
1,97 1722.18 14130
1 ■ ■ 76990,30 1211,49 . 39,37 31,43; .42,35 12.43 77,93 48,45 7,51 12,03 56.37 0.13 9,21 1581,7о|| 12592
:• = 502026.90 
!. <; 2582.83 
909.90 
340.20





































































512904,61 1760,64 4 )7 ,76 44,31 32,92 31,28 31,50 38.23 1.65 4,98 9,0 о.зо 13,10 9,71 2445,6:1 4917
! f; 502216,37 1686,52 475,23 40,1 ! 27,20 30.46 31,14 35,69 0,38 4,09
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1707117,29 10070.78 1421.57 1345,37 475,73 125.15 376.38 242.21 19,95 50.11 163,46 5.10 267,69 227,61 14563.50 44519
1678057.61 9578.7b 1409.45 1340 .96 457,19 117,99 368,40 225.61 17.15 44.23
.
149,52 5.06
k r *  i





































Орудия для обработки почвы
к
Се я л к и Уборочные
о  я  з
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12925; 9755 834 441 10 I
















111 422 34948 2385 177 670 : 557
I I
32 34 23
108 I 407 34755 237 ' 167 663 531
1




































В т. ч. „ 





































521 26 3 5'
2 -  1 —
2 • - i  i;
60 4 1 3
24 ! -  1 1
-  I -  -6 : — —! —
I
4724, 571 2S 12 61 1199 21457j 1122,189; 118 1626 30) 6 10 47 343 177












I, V в V ila
3 5
I —
3403 30082 ; 9791 337
31 53 j 67 13
— 29! 25 4




3412 30731; 9994 362
5 235 
I| 1
22 94372 3317 72
5 303 — 6




1 1223 24 1
— 24 - -
43 35






















122 .2971 1019 110
3403 30088:1 9797 337 ( 5 5 235 |j 822 91396 3317. 72 22 12251 441 I t
I I II I- I












I. V и Vila
I i J23| 59 J 60990 937781 37156 3236 j 152 || 4 l| ll6 9  (6036 336586 13271 770 1531 16386 458 1111 83( 281 9956 '3910










24 ; 301 157 132
— 1 1 1
— I 1 2
— ( 1 1  3
16 28 ■ .10 Ij 50
7 5 2 35
— ; 4 6 l



















17 51 54418 89318 34393 2854 ИЗ ii 32! 1064 4357 319336 12257/693 1497 6025 426 104 253 9591 3742 1151 1175 ■
1 о 16 92 160 27 3 Р > 1 49 547 5§ 20 4 ; 32 
27
3 - 1 — I 39 16 28 16
— 44 76 134 28 , О — ; 31 376 6 1 2 4 — 3 — 29 9 14 10
3 3
54780*
19 203 36 9 0 15 • 154 98 41 12 40 11 2 2 1 26 18 36 32
1 2 3117; 1569 154 3 И в 73 1! 752 11396 782' 3 1 119
98
11 4 7, 18 170 49 105 84 ■
1 — 1218) 751; 474 81 1 1 2 ( 118 3126 84" 4; 3 2 1 1 8 58 52 45 74
1 499] 278. 169 45 1 | —: 6 1 52 1406 91] 3 12 ! 35 — j — I 1 38 14 9 14
57. 93 39 6 — ! — 9 17 2 7 0 46, - — 1 1 - —  1 1 10 3 3









4 3 4 11| 277












































4 3 —! — —II 272 5451 1(Ч  i 24
5393 198 , 84 ' 22 4 3
5381; 193 80 I 22 60
1245, 4309
-  1


























51 1407 4532 790 65671







-— — . —




-  1 10














з  I— .
— ! 31






2012 65 36 1334 141 1







331! 387 208 108215 97895
3 ; 333| 370) 196; 105821 95164
230 121; 8) 5 137 2418 15582, 64
I I ' I I







] 1 116 536 809 14 4 530 1010 137 9 14 - 7 3282 634 374 40959 39791 924
— — ----- — 1 3 — — . — 3 ----- ----- — 1 1 — 1 1 — — 68 54 35

























37 — ■ — ----- ,  — 13 90 4 — — 65 5 — — — — — 1 3 / 3 1479 1S01 —
— — — -----
— 3 13 — — 4 11 9 — — — - _ — — 3 9 9 104 100 —
— _ 229 59 —
----- — 2 2 — — -3 3 1
- 1 -
— 44 45 —
38
1
1 1 126 896 “1046
1 3
4 991 148Г» 11 5 24 1 13 3312 667 395 57034 53175 2074
1 1 1 1 ! 12б| 880 948
1 1 3
991 1406 162 10 5 21 _
# -










2 1 175 139 —
2 2 65 62 —
— — — --- —
2 2 174U 18S3 44
— — 18 18 - — ‘
— — 101 26 —
229
178
229 44 г, 5 125 1994 14974 62 11 629 14065 1092 245 1331 | L* 18 10 8 297 116 17451 14101 4593 480790 1375126 6543
2 __ __ - 3 34 9 1 — , 35 ! 9 — | 6 — — 2 56 46 27 1141 1094 76
- - ___ 1 37 — --- ■ 1 27 1 4 — ! 8 — — — 9 26 4 1139 898 170
9 __ 12 21 1 25 2 5 — 23 14 13 3 | 18 5 4 1 S 22 25 571 439 7
1 77 2 12 400 557 2 472 718 36 5 5 II 45 ■_ 2 1 6 326 178 57 48128 32658 1153











































310 126 8 17
158
2447 15891; 72 17 1110 1 15176 1183 271 1380 i!3Sl 16
“
300 136 18037 14630 4802 542904 1421030 8600
80
С р е д н е е  в р е м я  с е в а х л е б о в .
Таблица №  1.

















































1. Верхотурский 19 0 5 -19 0 919 2 2
19 ав. 
11 ав.
30  ав. 
29 ав.

















13  м. Юип.
8 м. 
12  м.









5 пи. 21 м. 5 ин.
•» Екатеринбург. 19 0 5 -19 0 91922
13 он. 
1 ?  ав.








24  м. 
21 м.
9  м. 
10  м.





28  м. 23 м. 3 ни.















7 ив. 16 м. 29 м.
3. Ирбитский 1 9 0 5 - 1 9 0 919 2 2







2 0  м.
7 м.
8 и.
22  м 
2 6  м.




20 я . 






24  м. 20  м. 1 ин.
6 м. 
11 м.









П ин. 24  м. 4 и и.








































бнн. 19 м. 27 м.






















5ин. 16  м. 26 м.
6. 11 МНС-Тапи.




3 0  ав. 
28  ав.
9  м. 
4> м.
22  м. 
2 0  м.
7 и.
8  м.








26  м. 
29  м. __ __ 17 м. 2 ин.
8 м.
8 м.









Юип 25 м. 1 ин.












2 8  м.
15 II
113 м.
30  м. 
3 0  н.
2 0  м. 
18  м.
26 м.

















30  м. 
4в и .
4 вв. 
7 пп. 18 м. 29 м.




31 ав. j 6  м. 


















25  м. 
19 м.













8 вв. •20м. 31 м. j





Верхотурекнй . . 
Екатеринбургский 







Г о д ы .




0  . »
1  2 Ё













19 0 6 -19 0 8 1 ил. 1 6 ИЛ 18 нл. 26 ид. 24 нл. 1 ав. ил. 1 ав 20 ил. 31 ИЛ.
1922 25 и н. 11 ил. -  1 -  1| 9 ил. 28 ил. .11 пл. 27 ил. 11 ИЛ. 25 ил.
1 9 0 6 - 1 9 0 8 30  ип. 16 ил. 18 вх. 30 нл. 22 ил. 3 ав. 2 4 ил. 5 ав. 21 НЛ. 2 ав.
19 2 2 26 и п. 10 HI. 13 ил. 29 и л .  jl3 ил. 28 ил. 18 нл. 2 ав. 14 ил. 29 ИЛ.
1906-19 0 8 1 пл. 16 вл. 14 ил 24 и л .  17 ил. 28 ил. 20 нл. 1 ав. 19 ИЛ. 29 нл.
1922 25 ип. 7 ил. 12 нл. '25 ил. 14 и л . 26 ил. ‘ 8 ал. 30 ид. 14 ил. 25 ИЛ.
1906-190М г29 и в. 12 пл. 13 нл. 25 вл. 16 ил. 29* нл. 20 на 2 ав. 18 ил. 29 ИЛ.
1922  128 нн. 9 ил. 12 ил. 24 вл. 16 нл. 30 HJ - 2 0 ил. 2 ав. 14 ИЛ. 27 ил.
19 0 6 -19 0 8 Зил. 18 ил. 27 ■ л. 26 пл. 20 нл. 31 ил. >2 ил. 3 ав. 28 ИЛ. 19 нл.
1922 21 на 8 ил. — -  112 нл. 23 ил. 12 ил. 25 ил. 8 ИЛ. 23 ИЛ.
1 9 0 6 - 1 9 0 8 1 ил 16 ил. 18 вл. 26 ил. 24 IIJ. 1 ав. 22 нл. 1 ав. 20 нл. 3 1 ил.
1922 2(3 ин. 12 ил. 6 пл. 23 вл. |16 ил. 31 ил. 20 нл. 3 ав. 1' ИЛ. 31 ил.
19 0 6 -19 0 8 128 ип. 17 пл. 14 ид. 27 нл. |l7 вл. 31 пл. 20 нл. 3 а в. 19 ИЛ. 1 ав.
1 9 2 2 21 нн. 6 ил. 6 нл. 18 нл 13 вл. 28 нл. 14 нл. 27 вл. 13 нл. 26 нл.
4 9 0 6 -1 9 0 8 1 1 ни. Г. нл. 17 вл. 27 нл. 19 нл. 31 АЛ {21 ил. о ав. >1 вл. 3 . ил.
1922 25  нл. i 9 пл. 9 мл. 25 нл. 13 ил. 28 1IJ. 4 6 я/. 30 нл 13 нл. 26 ил
г-4ч X ■эс К .
о Назвав. е уездов. Г о д ы . Яч -
•<> 
SS 5  5
1 *
е
1. Верхотурекнй . . .
1
1906-1908 11 вл. 
1922 II 6 вл.
1- ав- 
1 сн.
о Екатеринбургский . 1906-190s 1922
16 IIJ.
1 нл.
11 ав. I 
7 ав.































Но губернии . 1906-19381922
14  нл. 
7 ил
5 ав.
1 I ав 1












Озим. ржи. Яр. ржи. | Пшеницы. | Овса. | Ячмева. !| Гречихи. Проса. Гороха. Льна. Конопли.
К | В | as Я as | я св =5
К*ог»1н» я
£ I
J  111905- 19С
1922 | 1 аз.
1905-190!» Паи.
192 2!» «л.










1 св. 129 аи. 
19 ав —
7 с в д ’З ав 
11 M J 10 ав
31 а н | ’6  ав. 
15  вв.: 15 ав
18 ав.; 14 ав 














14 св .рб  ав. 
30ae .4 l6  ав
13  си ав.
31 а в . '12 ав.
j 6  C H . | t S  ав 
.27 ав.; 14 ар.
|. 13 си. 27 ав. 17 си. 2 2  ав 
;. 7 си. 16 ав 12  си. 13 ав
17 св. 24 ав. 25  ея.;.24 ав 
j 7 СВ..16 ав. 1 0 он. 9  ав
14 сн !2 2  ав.1|7 сн.ОЗ ав 









23 ав. 16 сн.) 
18 ав. 10  сн.’
31 ав. 21 ав 1 1 си. 22 ав.118 св. 
16  ав. 13  ав. 22  ав .,15  аз. 27  сн .1
14 сн 29 ав
2 сн. 19 ав
6 с в '2 0  ав 





12  сп.;27 ап. 17  CH.j 22  ав
7 cn.Jlo  ав. 8  сн| 9  ав,
lT c n .b lS B  1 5 с н .2 0 а в  
; 2 сн.’!Г2 ав ЗОан. 10  ав
6 CH.f — I —
Юсп — —
17  св .. — —  
129 ав .: 15 ав. 23  ав.
5 св. 21 ав. 14 сн.
125 ав. 30  ав ! бсн .
2 св. 10 сн. 2 0  сн.
27 ав. 18  ав. 2 сн.
20 ав. 3 св. 13 сп.
18 ав420ав. :24ав .
6  сн.
28  ав.
31 ав 12 св.| 
1 с п 1 5 св
9 сп 26 сп.
22  ав. 
3 ав.
19 ав.
2 1  ав
2 9  ав.
I _
28 ав.
[ -  
1S  ав.
!1 0 с н .!2 1 а в . З св/ 'П ав
—  j 1 сн. 14  сн -31 ав.
; 8 сн.) 17 ав .!31 ав.'|22
. .  i.~ 1С„
ав
3"с и .j 7 СП. 1 4 с н .; — 
(22 ав. 1 ав. 21 ав. 15  ав.
! I
—  10  св. 19 сн. 23  ав.
13 сп. 25 ав. 7 св. 14 ав.
—  !; 5  СВ.: 13 си. ЗО ав. 
2 1  ав 18 ав. 2 6 а в . 18  ав
— ) 3 1  ав. 12 сн. 22  ав.
— ,1 7 а в  25  4В.118  ав.
* « I 1— , 4 си. 1о сн. 10  ав 
2 сп 12 ав 21 ав. З ав
2 св. 1 сн. 11 си. 
22 ав. 15 ав. 15 сп
4 сп 3 сн. 19 сн 
2 5  ав. 1 3  сп. 11 се
13 св.; 8 сн. 18  сн
3 св.1 4  с п Л 4  со
3 с н .; 8 си .!17  сн 
1 сн. I 2 с в .114 сп
18 си. 
24 ав.
9 сп. 1 9 сп 
1 сн. 8 сн
2 св. 1 с н .1 1  сп 
4 сн.'26 ав.| 3  сн
К -  I21 ав. j 9  сп. 20 св 
15 ав 2 9  ав. 7 сн
14 с н .  27 св.
4 с и.'22 ся,
13 си. 2 8 сн. 
1 сн j 17 св
13 сн 27 св 
10  сн 1 7 св
18 сн. '27 сн 
10 св/23 св.
15 св. 26 св. 
30  ав 14 си,
14 сн. 27 св. 
Юсп. 19 св.
17 ев 28 сн.|
5 с и . 17 св
Ии губернии
1 9 0 5 - 190<») 8  ав. 
1 9 2 2  »26 и I
25ав .| 22ав . 9с«2|22ав.|15сн  2 3 ав 1 8 си 
15 ав |l 1 ав 2 5 а в  |14 an 4 c n l 5 a t  б е в
18 ав 5  сн. 4 сн. 17 св 
Я ав. 27 ав. 17 ав.*2ь ав.
— It о CR.j 17 chJ'22 ав 
23  ав. 5 си.Ч20 ап.*25 ав.113 ав.
н i 1)
4 ( н. £ сн. 17 сн.
;27 ав.||2в ав. 8 сн.
jlfS сп 27 сн. 
Г>сн. IS c iJ
П л о щ а д ь  п осева  в к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в а х  (в к а з е н н ы х  д е с я т и н а х ) .
 _______     Таблица Ка 5.





Н азван и е  у е з д о в .
'
Г«ДЫ.|
Г л а В II Ы X X Л С 6 0 в. В г о р о с т с  II С Н И W X.
Картофе­
ля.
М ас л я и п ч в ы  х растон н й.
Посев- 





























































































































































3. Ирбитский................... 1916 8218,84 2983,14 51879.27 55831,39 10702,51 129615,15 10,46 34,03 *490,24
ч
534,73 4,33 999,78 3093,<14 4092,82 1287,20 244,63 135778,80
1920 14923,55 2912,99 50557.62 44535,59 766-7,25 120597,0 6,13 — 235,0 241,13 10,01 1251,75 928,50 2181,25 144,44 28,81 123201,64
1921 12522.45 1984.56 47501,70 44054.83 6615,19 112678,73 — — 336,56 336,56 92,84 1450,70 1206,98 2657,68 278,53 11.60 116055,94
1922 13127.28 1027.35 34324,12 29573.71 6058.75 84111.21 8,78 1624,45 307,33 1940,56 70,25 * 720.01 «67,34 1387,35 289,77 8,78 87807,92
4. Камышовский . . . 1916 6300,37 4196,46 108055,96 95088.24 4860,56 219001.59 190,65 9.30 1140,85 1340,80 14,19 3096,02 388,10- 3484,12 902,54 108,18 224849.42
1920 11739,57 3725,63 99295,15 78136,97 3702,99 196600,36 210,15 0.02 1092,38 1303,45 28.50 2850,80 883,34 3734.14 78,30 30,57 201775,32
1921 11026,47 2208,75 85744,19 64743,86 3347,63 107070,90 655,72 — 759,26 1414,93 103,53 3537,44 327,80 3865.30 86,28 17,26 172558,25
1.922 10737.91 1162,85 44009,72 22408,19 3310,42 81629,09 3268,52 15672,11 984,74 19925,37 41,90 2440,91 230,47 2671,38 136,19 356,18 104760,11
5. Красноуфимский . . 1916 36059,05 85.50 53537,57 83837,01 2256,15 175776,78 761,08 02.38 966,80 1790.26 180,67 4056,72 1162,931 5219,65 22572,73 23,53 205563,62
1920 33860,22 100,37 32378,76 54117,63 2826.07 123289,05 510,82 2,07 220,73 733,62 28,17 3931.18 92,55 4023,73 1475,76! 127,16 129677.49
1921 30797,40 144,27 21150.38 25478,56 13205,76 -90776,37 692,51 — 538,02 1231.13 105,80 3039,34 394.301 3433,691 61x5,56 j 19,24 96181,79
1922 23410,30 59,41 11762,33 7658.39 663,30 43554,29 1143,56 2079,20 321.78 3544,54 108,91 1816,83 301,98 2118,811 173,27 j 4,95 49504,7 7
G. Нижне-Тагильский 1916 3636,51 826,32 9916,48 32063,06 7728,23 54170,60 — — 228,50 228,50 7,74 355,50 52,47 407.97 564,47 - 55379,28
’ 1920 6529,75 496,29 i d  42,33 20244,63 6913,26 44326,26 0,63 — 135,21 135,84 17,59 436.99 45,73 482,72 93,27 1.28 45056,96
| 1921 5685,83 247,77 11781,76 18514,20 5510,23 41748,79 — 115,34 115,34 93,98 598,06 81,17 679,23 81.17 — 42718,51
1922 7653,37 326,04 6548,27 13707.43 4911,20 33146,31 3,43 ,319,18 267,70 590,31 51,48 171,60 27,45 199,05; 291,72j 41,18 34320,05
7. Щедринский . . . . 1916 4926,15 2072,11 1207574,59 124495,16 899,28 !339967,29 183,12 43,3,05 2891,94 3511,11 1333,20 5879,21 986.01 6825,22 163,69 63,61 351904.12
1920 10194,77 1807,44 190612,99 111499.85 780,12 315195,17 36,88 40,43 1495,74 1573,05 1188,40 6309,31 651,21 6960,52 22,19 - 36,48 324975,81
1921 9477,97 1029,64 448585,02 95545,35 818,43 |25545б,4 If 79,20 211.21 924,04 1214,45 950,44 5491,42 844,83 6336,25 26Л0 26.40 264010,35
1922 10277,76 746,57 «1927,85 21204,76 1045.20 95262,14 2451.23 22272,63 597,25 25321,11 385.73 2737,42 559,93 3297,35 24,89 136,86 124429.08
8, j Но губерния . . . • 1916 69472,56 11904,68 509591,67 j500985.77 42256,45 ! 1134211,13 1168,29 649,10 7170,57 9187.96 1703,68 17553,35 57S6.52 | 23339,87 1 28486,29 588-.40 1197517,33
Ч 1920 96922,72 10627,74 442283,67 380339,72 35975,89 968149,74 780,49 ' 49,S2 3737,17 4567,48 1515,38 19163,53 2656,16 ! 21819,69 2978,36 330,85 997361,50
I  1921 87122,14 6803,68 352540,34 300364,57 41300,92 791131,65 1427,43 221,65 3109,29 4758,37 1628,67 17855,93 2892,80 20748,73 1443,07 147,60 819858,09
19 2 2 , 84670,63 4088,17 189378,09 127301,0. 28896,98 434334,87 7147,92 51399,54 2904,62 61443,08 1126,82 10875,03 1843,0 12718,03 1207,13 842,53 511672,46
—  S-2 -
Площади посева в коммунах и артелях (в казенных десятинах)
Таблица N2 6

































«тс. рост, j 
хлебов











































В копнунях . 
В артелях .
6 12,88 — 3.68 33,84 13.31 63,71 0,06, — - 0,06




-  1 
9,75 46.32 0.50 1.0 1.50 2,0 1,63 0,49 7 s J
— —
51.64
Всего . . 51 17,50 — 1.94 17.1 з] 9.75 43.32: — 0.50: 1,0 1.50; 2." 1.63 1.19 1.82] — 51.64
2 Екатеринбургский




































Всего . . 41 93.06 4.50 465.48 502,571 122.0 1187.61 0.13 12.33 i 2.46j 12.07 52,71 0.75 53,46 15,75 16,12 1297,47
























































0,75 -  j 85,045.50
Всего . . 7 5,0 0.25 57.50 55.25 4,50: 122.5" ' --- 0.50: о.5о; 3.0 2,25 1,50 3.75 0,75 — iso,А
В Еохкунах . 



































Всего . . 24 129.75 5,0 347.76 328.33 31,5с 842.45 4,27 22.18 12J) i| 38.46! 9.58 17.76 7.50 25.26 35,80 2.75 954,30
4 Камышловский
















Всего . . 13 4.0 19.0] 63.0 62,50 .  4.0 152,50 1.0 — 0.50 1.501 0,6о! 5.19 0.21 5,40 4.0 — 104,0






































Всего 32 69.13 3.58] 354,35 218.28 37.43, 6S3.27 49259 136.51 37.88 223.98 10.48 41.9-2 5,63 47,55 14.64; 6,9. 1018,#
Ирасноуфимскнй














1.12 2.62 17.91 0.27
-
18.18




Всего . . м 74.72 0.34 246.78 290.93 11.45 624.22., 0,83 — 2,29 3.12 2.62 17.91 0,27 13.18 0,66 1,50 650,30























Всего . , 9 34,0 — 58.84 53,88 8,92 155,64 11.08 4,49 2.67 18.24 1.66 8,82 1,08 9,90 7,70 0,33 193,41
<3 Нижне Тагильский
В кехнувах . 













- 0.75 0.75 ; 0 Jo





Всего . . 2б! 28.97 0.50; 32.0 68,29 8 ' " ' 153,92 ■ - 0,75 0.75 1.95 0.81 0.25 1.06 - 157.65
В  конвуках . 























1.0 -! 3,20 9:501 20.63320,83
Всего . 26 32,13 3,0 61.69 164,49 29,03 290,31 — 6,33 3,88 10.26 29,03 3,38 0,75 4,13 4,20 9.50 347,46
7 ШадрнисЕИЙ
В Ечкаунах 
В  артелях 1920
































Всего . . 4 Г 31,91 9,79 1195,50 918,72 26,12 2232.04 8,80 5,71 30,25 . 44,76 29,33 47,05 9,29 56.34 1 — 7.60 2370,01
It Еокаувах . 



































Всего . . 75 260.37 31,77 1764.43 973,94 91,87 3122.38,113.81 46".53 95.93 670.30Н 71,21 84.75 36.15 120,90 | 55,06 57.59 405)7,44
По губернии
11 кпмунах , 






























Всего ied 300,54 34.38] 2063.94 1932.10 205.54 4536.50 ! 10,6!: 5.81 16,62 63,15 t 50.41 j 126.92 12.27 139,19 I 21,16 25,22 4835,63
В Еоааунах 
В" артелях 1922 61163
326.50 
1396.62




























Всего Т . 224'723.12 16.32 3193.75 ’ 2244.50 307,01 : 6519.70 202,48 823.54 190.46’ 1216,1" 155,00 137.28 53.94 ! 241,22 192,3l| 130,2^) 8455,06
83 -
Соотношение культур (в % "  о к общей посевной площади) за 1916, 1920— 1922 г. г.
Таблица Xs 7.
я  а 
*  s.





1 Верхотурскнй .......................................................... 1016 26,38 0,19 /,70 50,08 14,91 — — 0,71 0,25 1,27 0,11 1,40 — 100,0
1920 35,0 0,03 3,81 41.88 15,99 0,00 О о о 0,79 0,52 1,92 0,02 0,00 0, 04 100,0
Л 1921 31,67 0,56 6,07 43,52 13,97 - — 0,73 0,70 2,71 0,07
'
— 100,0
1922 3?,32 0,58 7,37 34,84 15,04 0,51 0,40 0,28 1,80 0,09 0,15 0,02 100,0
2 Екатеринбургский ...................................................... 1916 1,40 0,85 39,14 48,80 6,01 0,01 0,01 0,79 0,05 1,43 0,04 1,33 0,08 100,0
1020 7,09 1,05 39,0 41,54 6,97 0,01 0,00 0,25 0,08 2,64 0,03 0,78 0,06 100,0
1921 9,62 1,01 34,78 39,86 10,97 — 0,01 0,25 0,11 2,96 0,02 0,34 0,07 100,0
1922 12,13 0,72 33,13 28,09 10,60 0,31 10,59 0.38 0,46 - ' 2,93 0,04 0,29 0,33 100,0
3 6,05 2,20 38,21
4S
41,12 7,88 0,01 0,03 0,36 0,00 0,75 2,28 <1,94 0,17: 100,0
1920 12,01 2,36 41,01 36.1.5 6,22 0,00 — ' 0,19 0,01 1,02 0,76 0,12 0,021 100,0
. 1921 10,79 1,71 40,93 37,96 5,70 — — 0,29 0,08 1,25 1,04 0,24 0,01 100,0
1922 14,95 1,17■ 39,09 33,68 6,90 0,01 1,85 0,35 : 0,03 0,82 0,76 0.33 0,01 100,11
4 Каныш-Ювскон............................................................... 1916 3,03 1,87 48,05 42,23 2,16 0,08 0,00 0,51 0,01 1,38 0,17 0,46 0,05 100/
1920 5,82 1,86 19,21 38.73 1,34 0,10 0,00 0,54 0,01 1,41 0,41 0.03 :0.01 1C0L
1921 6,39 1,28 49,69 37,52 1,94 0,38 0,00 0,44■ 0,06 2,05 0,19 0,05 '0.01 100/
1922 19,25 1,0 42,01 21.39 3,16 3,12 14,961 0,94 0,04 2,33 0,22 0,13 0,32 10О,(
5 Краспоуфвмский.................................. .... 1916 17,54 0,04 26,04 40,79 1.11'
0,38 0,03: 0,48 0,09 1,98 0,53 11,99 100/
1920 26,12 0,08 24,97 41,73 2,1S 0,39 0,00: 0,17 0,02 3,03 ' 0,08 1,13 • 0,10 100,1
1921 32,02 0,15 21,99 26,49 13,73 0,72 10,011 0,56 1 3,10
0,41 0,01 0,64 0,11 100/
1922 47,29 0,12 23,76 15,47 1,34 2.31 4,20 0,65 0,22 3,67 0,61 0,35 10,01 1C©/
6 Нплхве-Тагильской...................................................... 6,57 1,49 17,91 57,90, 13,96 0,41 0,01 0,64 0,09 1.02 100,0
1920 14,49 1,10 22,52 44,94 15,34 0,00 0,30 0,04 0,97 0,10 0,20 '0 ,0 0 100,0
1921 13.31 0,58 27,58 43,34 12,92 - - 0,27 0.22 1,40 0,19 0,19 — 1 100;0
1922 22,30 0,95 19,08 39 94 14.31 0,01 0,93 0,78 0,15 0,50 0,98 0,85 ] 0,12 юб,о





0,29 0,05 0,01 100.0
1920 3,23 0,55 58,65 34,32 0.24 0,01 0,01 0,46 1
0,38 1,95 0,20 0,00 0,00 100.0
- 1921 3,59 0,39 1 56,2S 36,19 0,31 0,03 0.0S 0,35 0,35 2,08 0,32 0,01 0,01 100,0







11 о г у б е р н и и ............................................ 5,80 0,99 42,56 41,84 3,53 0,10 0,05 0,62 0.14 1.47 0,48 2,33 0,04
-
100,0
1920 9,72 1,07 44,35 38,14 3,61 0,08 0,00 0,37 0,15 1,92 0,27 0,30 0,02 100,0
1921 10,63 0,83 43,0 36,631
5,40 0,17 0,03 0,38 0,19 2,18 0,35 0,1.8 0,03 100,0
1922 15,77 0,79 33,0 24,66 5,38 1,39 10,36 0,56 0,22 2,09 0,37 0,24 0,17 100,0
» •
Таблица густоты высева и средних урожаев с 1-ой десятины (в пудах) за дэзягипэтиэ 1955-1914 г.г. и 1920 — 1922 г.г.
(И_ крестьянских хозяйствах).
Таблица X: 8.
Озимой ржи. Ц Яровой ржи. |
Название уездов Г о д ы . .
*  1* |« >Я . I Я я  Я Вз а  з  . ■ *  us . я  да
s  &' о  з  s  5  Ьа. з  . сц~ | л -f ■' а  я  
a  | w и £3 о t О в
-я 15 .
я  j 3 се 1з  . - S3
5  л  2 к
£ . , § 1 3  Sv  о
Пюонисы. 
1 («Я I ^
О О о
Я .з а -г и
г7 яrJ>  я
Овса. Ячменя.























*■«1 зO i f i 5 I p  м
I  1я  . , -в з
?  с и  р  к




£.£■ „  Я &
U о й  о
о- з О я О о Я зЙ о
Лина.
>э
о. з и я
з  . !  я  з  к а  ч =
Д-о з §J  о  Й о
» я  » я
К о н о п л и .
з  а  ] з  . I я  иг< ® , *< а.1 п зю о 1 ® 01 4  о^ л ' ®*о : л =ТJ  в  .Q о  |Й ‘
1 В е р х о т у р с к и й  . . . 1905 -1914 12,0 40,6
|
19,0 65,5 14,0 6 8 -о о , / 18,0 72,а 15,0 79,3
•
7,0 38.4 97,0 508,5 7,0 13,9 10,0 11Л
1920 15.3 46,9 2,6 7,0 38,8 2,6 16,9 47,0 2,4 19,6 51,3 2,5 10,8 48.1 2,5 — — ----- — — — — — — — ----- 9,5 15,9 3,1 16,8 44,5 2.2
1921 13,9 40,1 2,б| —  I — 15,8 53.3 , ,  >, 18.9 42,3 2,1 15,7 43,9 2,0 — — — — 8,2 35,1 1.5 245.1 557,8 1,5 11.1 18,6 1,0 8,1 29,3 1,4
1922 13,4
.
54,| 8,3, — 15,3 58.7 2.2 18.5 45,3 2,4 15 7 60,9
2 1
— --- — —
— 9,1
1





2 Г к а т е р и н о у р г с к и й  . . .
I
11)65— 1914 ! 10,0 51.9 11,0 46,4 11,0 52,8 14,0 52,7 11,0 51,1 8,0; 40,1 87,0 527,5 6,0 17,2 10,0 21,3
, 1920 12,2 22,8 1,7 13,6 26,1 0  0 12,6 24,7 1.5 14,9 31,2 2  6 13,4 33,7 2,2 — — — — —  1 — — —  ; — ----- 7.7 5,1 2,1 7.5 6,9: 2,4









1Л 8.6 1,3 6,6: 63,2 2,8 66,5 408,3 Ь7| 3,7 15,Г 1,8
н
42,4 2,1
3 И р й н г с . ' . и П ............................................. 1905-1914 9,0 48,5 12.0 41.8 13,0 58,3 13,0 53,5 11,0 59.8 7,0 41,3 97,0 558,3 7.0 13,2 10,0 40.4
1920 11,0 14,8 1.5 12,о; 14,0 1,6 13,4 33,1 1,5 13,8 39,6 2,7 13,7 41,9 2.7, ----- — — — —  • —  | — — — — 11.7 22,7 ‘2,8 17,6 35,6 2,8
1921 10,3 21.5 1,6 11,5; 21.6 1.2 11,4 20,3 1.7 11,7 20,4 1.4 11,6 32,6 1.6 ----- — ___ — — 7,2 15.1 1.2 173,4 1909,7 2,2 7,7 19.5 1,6 12,5 47,9 2,1
1922 ! 9,3 47,8 3,7 и ,о ’ 46,1 1,9 10,4 62.6 2,6 10.8 65,9 2,8 11,4 88,5 2,9 4,9 30,0 3,0 1.8 15.4 1.1 5,9
1
58,6 3,4 172,0 722,3 •> 9 7,1 25,6 2,8 11,3 36,3 2,1
4 К а х ы ш л о в с к н й  . . . . 1905—1914 9,0 51,3 11,0 44,5 ----- 12,0 67,4 12,0 49,6 11,0 52,4 8,0 35,8 87,0 562,7 7,0 16,4 10,0 23,8
1920 10,8 10,9 1,2 13.0 14,0 1,7 12,1 24.5 1,4 12,3 28,1 2,5 13,8 34,4 2,0 — — — ----- — г — - — — — — 9,9 12,0 2,5 18,9 28)8 2,3
192 10,2 13,4 1,0 10.8 17,6 1,8 10,6 22,4 1,9 13,1 14,9 1,6 10,7 33,8 2,1 5,2 26,0 2,4 — — 8.3 20,2 1,7 99,5 512,6 1,7 6,8 24,7 1.9 10,8 38,8 2,5
1922 8,3 31.8 2,8
*
8,8 41,8 1.0 8,5 52,7 2,6 9,4 59,8 2,8 8.3 71,9 2,8 3,9 16,4 1.4 1,0 16,5 1,2 4,9 75,1 2,9 57,7 464,4 2,7 5,0 21,2 2,8 6,9 41,7 2 2
К р а с н о у ф н м с к н й  • . 1905—1914 9,С
1
51,8 11,0 42.7 13,0 54,3
I
!6,( 54,1 12.0 55,2
•
7,0 45,0 83.0 523,2 7,0 12.0 10,0 ,16.7
1920 11,0 27,( 1 1.ь 12,8 41, Нi 2 ’ 5 15,8 21,2 | 1.3 16,3 30,3 3,0 15,5 ' 40.5 3,0 — —
— ___ — — — — — — 6,8 6,7 1.4 22,0 50,1 2,3
1921 I Ю , Ч 11,8 1,3
; 3,5
14.2 — 13,9 11.41 1.1 13,6 5,3 1.1 12,8 4,! 1.1 7.8 1W 1.5 ! — 1 Д - — 7.1 8,5 1,3 103,9 690,1 1 ,9 | 5,7 7,8 1.2 12,9 39,5 1,5
1922 , 10,6 56,4 - 13,1 46,3) 2,8 ! 13,2 61,3 ( 3 , 11,9 78.6 3,7 6,7 ,34,7
1 4 ' 6 I м
1 4,6 1.1 6,1 57,7) 2,6 83,6 413,9 5,6 2,2 7,1 15,0 2,0
6 Н и ж н е - Т а г и л ь с к н й  .  . 1905—1914 12,0 72,8 12,0, 51,9 14,0 66,6 18,0 69,4 ] 15,0 66,4 7,0 43,7 97,0 508,5 7,0 14,0 10,0 11,0
1920 13,9 51,2 2,9 15,5 48,2 2,6 14,6 44.5 1,9 19,8 66,3 3,1 16,7 52,9 2,8 — ----- ----- — — : — — — — 14,4 19,7 3,1 16,0 38,9 2 2
1921 12,4 13,2 2,4 13,0 38,2 2,3 1*,4 39,9 2,2 17,3 43,3 2,1 15,5 45,2 2,1 - ----- — • — — — 7,3 2,7 1,0 — 867,9 2,8 6,9 39,6 2,1 — 29,3 1,4
1922 11,4 66,7 2,4 11,6 55,7 о  о 13,5 58,1 2,3 14,8 62,7 2.4 10,2 78,7 2,5
-
1,6 3,2 1,0 6,0 53,0 2,4 97,1 332,6 1,6 9,7 31,6




7 Ш а д р и п с к н й ..................................... 1905—1914 8,0 43.7 9.0 37,4 10,0 45,5 11,0 35.9 9,0 40.9 80,0 415,5 6,0 16,4 9,0 23,1
1920 9,1 7,« 1,3 10,1 12,9 1,3 10,5 21,0 1,9 10,6 18,9 2,2 12,4 30,9 2,0 - ----- — — — - — — — - — 7,5 10,3 2,5 [ 12,5 21,8 2,5
1921 8,3 8,6 1,1 8,4: 17,9 1,3 8,4 14,3 1,« 8,5 4,3 1.2 8,9 2*,8 1,9 3,0 26,9 2 2 1,9 25,0 1,7 6,5 13,8 1,3 121,3 374.1 1.9 6,2 6,8 1,4 9,0 23,6 1,6
1922 6,7 59.7 3,0 м | 51,8 2,8 7,6 45,5 2,6 • 8,2 54,6 2,8 8,1 69,7 2,6 3,6 15,9 1,3 2,2
2 2 1
1.0 . ,3 56,7 2,6 94,4 313,4 2,4 4,5 20,8 2,6 6,1 37,7 2.4
004^








 4,2 20,0, 1.5

















2.2 J 14,7 30,0 2,6 
1,6, И ,l| 39,9; 1,9
2.3 • 8,3' 33,9j 2,2
S'5
Площади посадки главных огородных культур в кре­
стьянских хозяйств.
Таблица №  9.














































3584,ЯО 4 1671,66 170.05 






















































1470,95 83.18 31.51 
1353.13 86.07 30,43 















1244.4 9 42.35 77,93 
1221,84 32,57- 81,78 
































Густота высева и средний сбор с 1-ой десятины в кресть­
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5; |К ! 
о*'
Всего


















В коммунах . 




0,13 0,02 — _
Всего . . . | 2,46 2,27 0,02 — — .
В коммунах . | 
В артелях 1922 2,54 2,0 0.07
—
_
Всего . . . 2.54
II
2.0 0,07 — —
2. Екатеринбургский.
В коммунах . 









Всего . . . 22.67 17,53 0,76 0,53 0,12
В ком м унах . 











Всего . . . 47,07 23.90
'
5.40 0,35 0,38
3. Ирбитский. .... . J
В ком м унах  . 





Всего 9,52 0.19 0,10 0,10 0.10
В ком м унах  . 











Всего . . 13,94 7,16 и. 6 7 0,09' 0,11
4. КамышлозскнЗ.
В коммунах 









Всего . . . 3.15 •2.69 0.05 0,22 0,06
В комм унах . 












Всего . . . 12.01 8,25 0,83 0,11 0.06
5.
Красноуфимский.
В коммунах . 




7.15 0,24 0,22 0.01
Всего . . . Г 8’22 7,65 0.24 0,22 0.01
В коммунах . 
К артелях . .





Всего . . . 1.93 0,56, 1,07 0,12 0,03
6.
Нижне-Тагильский.
В коммунах . 









Всего . . . 3,86 3.14 о.оз 0,42 —












Всего . . • 13.51 9,53 1.21 0,0:1 0,12
Шадринский.
В коммунах . 











Всего . . . 36.40 30,65! 0,95 0.28 0,46
В коммунах . 









Всего . . . 1 23.0 7.9. 1,70 1,2! 0,70
По губернии.
В комм унах . 











Всего . . . 77,28 64,121 2.17 1,77 0,75
В ком м унах  . 
В артелях  . . 1922
3 ?,43 
80,57




Всего . . . 113,0 ! 59,32 10,95 1,94 1,40
Валовой сбор главных и второстепенных хлебов, масляничных растений и полевого картофеля в крестьянских хозяйствах в 1922 г.
_______     .    Таблица № 12
























1. 468044 7423 99400 362622 211842 J 146331 375 5523 5898 ' 38759 ■ 6038 639 . 6677 '
-• Ккатеринбургский................................................ (>81113 29294 1545871 1369941 011370 •1137589 10133 80030 21104 ,111267 105043 38878 • 1490 40368
3. Ирбитский . ,  ....................................................... 037484 47361 214S690 1918907 536199 5308641 263 25017 18010 43290 50742 18432 24224 42656
4 Камышловский 658014 48607 2319312 1340010 238019 4504762 53604 258590 73954 386148 19458 51747 96)1 61358
5. Краеяоуфимскиi ...............................................  • 1330360 2751 544596 469459 52140 2389315 39682 9564 18502 67748 45078 22529 4530 27059
Няжне-Тпги.шкиЙ................................................ 510480 18160 373906 859456 386020 2148022 103 1021 14188 15312 17119 5423 848 6271
? Ш адринский........................................................... 613582 30(172 2817717 1161056 72850 4703S77 38975’ 4(98907. 33864 571746 120888 56938 21109 78047
По гтбсрнки . . . . . 4769886 192268 9849492 7511451 2015440 24338537 142760 873504 185145 1201409 j 457087 199985 62451 262436
Валовой сбор главных и второстепенных хлебов, масляничных растений и полевого картофеля в коммунах и артелях в 1922 г.
Таблица JG 13.
























1. Верхотурский ..................................................... 954 — 114 776 594 2438 — 60 62 1205 24 6 30
0. Екатеринбургский................................................ 11517 138 32351 27106 5405 76517 883 165!)
1
2345 4887 12679 438 112 550
3. И рбитский .............................................................. 6202 231 21770 21640 2793 52636 128 342 704 1174 6920 455 272 727
4. Камышловский....................................................... 358) 150 18701 13053 2691 38176 813 2252 2845 5910 4867 889 235 1124
5. Красно) фимский .............................. 1918 — 2724 3303 791 8646 384 21 154 559 687 109 16 125
О. Иижне-Тагильский................................................ 2143 167 3584 10314 2285 18493 - 20 206 226 9655 107 23 130
7. Шадринский............................................................. 15544 1646 80282 53177 6403. 157052 1810 10317 5438 17565 22317 1763 1363 3126
Но губернии ................ 41859 2332 | 159526 129309 20072 353958
*
4018 14613 11752 30383
L  ........
58330 3785 2027 5812
Валовой сбор главных огородных культур в крестьян­






























1 Верхотурский . . . . 450051 27927 1579 479
2 Екатеринбургский . . . 1845741 169359 85210 32959
3 И рбитский........................ 942253 21973 26945 56040
4 Камышловский . . . . 1186823. 102765\ 42088
278S0
5 Красноуфн.мскиа . . . 706761 \ 7608S 14178 21465
6 Нижне-Тагильский 1219145 38898 86687 15770
7 Ш адринский................... 963010 49857 19659 40094
По губернии . 7313784 486867 276346 194697
Валовой сбор главных огородных культур в коммунах 
и артелях в 1922 г. (в пудах).
Таблица № 15 .
ок
0

























1 Верхотурский ................... 1368 85 — 1
2 Екатеринбургский . . . 16467 ■ 6512 229 501
3 Ирбитский ........................ 9702 557 73 335
4 Камышловский . . . . 9017 1286 102 117
5 Красноуфимский . . . 365 1575 ■ 82 60
6 Нижне-Тагильский . . 10006 1475 04 127
7 Ш адринский................... 7437 2798 981 109S
По губернии .'. . 64362 14288 1531 2298
Валовой сбор пяти главных хлебов (ржи озимой, ржи яровой, пшеницы, овса, 
ячменя) с I9S3 г. no I922 г.




*< J  
% “
Н а з в а н и е  у е з д о в 1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г, 1917 г. 1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. - 1922 к.'
1 Верхотурскнй ........................  ............................. 2568 2401
2520
1459 1574 1474 1438 1084 972 1149
9 Екатеринбургский . . . 13642 8197 14207 7820 8380 S002 5029 40.32 2503 4215
3 Прбитскйй ' . ............................. 8721 8022 7281 5495 5844 6406 ; 3589 4о37 239! 5361
4 К амыш ловский............................................. 16986 14367 12732 9492 9518 11808 9128 4924 3 i70 i 4542
5 Красноуфимский ...................................................... 9246 3389 11973 10230 9512. 9792 . 7343 3358 ' 806 1 2398
G Н нж ие-Т аглльскин .............................  . . . 4712 3975 4838 3025 3021 3000 2886 2519 1778 2167
_
Щ Шадринский ....................................... 19800 17001 18631 12478 15174 13975 11153 0209 2047 4801
По губернии 1 at) i 0 62852 72182 49939 53373 54457
■
40371 26163 14273 21693
Хлебо-фуражный баланс продовольственного и кормового хлеба н картофеля за i 922 г .  в переводе на 
продовольственное зерно (в пудах).









Н а з в а н и е  у е з д о в
Валовой сбор 
в 1922 г. всех 
хлебов н карто­

















1 Перхотурски й ........................ • ................................ ■ 1130422 1154100 257316 761700 313997 2487113 ! — 1356691
о Ккатсряпбургскнй ■ ................................................ 4279038 5861085 1183140' 2769452 1072252 10885929 | — 6606291
3 11 рпмтскн 4 ..................................................... .... 4912876 2587350 121020 2078840 1229400 6016670 | — 111)3794
4 Камыш ловский.................... ....................................... 465,8335 4351275 172236 2144234 1747650 8415395 ij 3757060
5 Краспоуф имский............................................................... 2467041 2952000 111552 ' 1018422 934313 5016287 I — 2519246;
с Н иж не-Т агильский.................... . . . . . . 2155979 2826585 439104. 1499176 557836 5322701 1 — 31(16722
7 Ш адринский.......................................................... 5153232 5192280 259968 2517,648 2396750 10660616 — 5.513414
По губерн и и ........................................... 24757523. 252-4675 2544336 12789472 82.52258 48810741 1 —24053218
Распределение общей площади покосов по их видам (в дерятинах).
Таблица №  18.
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П пощади сеяных трав, средний сбор с 1 -ей десятины и валовой сбор (в пудах).
Таблица Кг 20
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Верхотурскнй . . 368,13 — _ ■ _ _ _ _ 38,46 _ _
О Екатеринбургский . 2627,53 — — 974,86 35 34120 355,13 24 8523 223,96 132 29563
3 Ирбитский , , . 1287,20 — — 82,45 8!) 7605 278,53 38 10584 204,28 80 16342
4г0
Канышлолский . . 902,54 - — 59,76 89 5319 86,28 63 3435 143,72 114 16384
Красноуфикекий . . 22572,73 — _ 1475,76 18 26563 615,56 17 10465 225,47 67 15106
6 Нижне-Тагильский . 564,47 — 93,21 97 9041 81,17 72 5844 , 323,98 51 16523
7 Шадрипсклй . . . 163,69 - — 20,01 89 1834 26,10 63 1663 36,31 89 3532
По губграни . . 28480,2!)
.........
149 4244457 2706,05 3, 84482 1443,07 28 40514 1196,18
1
81 97150
Сбор сена с 1-ой десятины покосов разных видов за девятилетие с I 906 
по 1914 и за 1921-22 г. (в пудах).
Таблица № 19.
Сбор сена с е с т е с т в е н н ы х  покосов по их категориям в 1922 г
(в пудах).
__________________________________________________________   Таблица № 21.
Сбор соломы в 1922 году (в пудах).

































































































































































1 Верхотурекнй . . 1412784 44798 386301 914177 264158 3022218 96406 3118624 1 Верхотурский . . . 90,2 794163 73,3 9768 95.4 161548 81,8 654800 76,1 273463 1893740
2 Екатеринбургский 647265 816860 1847234 12768602 248606 16328557 575999 16904556 2 Екатеринбургский . 90,0 959314 105,5 66749 77,3 2250392 69.0 1703170 ■72,2 672513 5652138
3 Ирбитский . . . 496387 705096 2058343 3662470 654508 7576804 16548 7593352 3 Ирбитский . . . . 79,8 1047557 63,2 64929 76,6 2629228 77,3 2280048 82,5 499847 6521609
4 Камышловский . . 163312 663454 3198531 4626488 1279843 9931628 150741 10082369 4 Камышловский . . 83,0 891247 68,5 79655 71,5 3146695,66,5
1
1490145 81,6 270130 5877872
5 Красноуфимский 531967 507135 2608371 1348068 161084 5156625 1169360 6325985 5 Красноуфимский . . 70,6 1652802 105,5 6268 66,4 781019 83,2н
637178 88,4 58641 3135908
6 Нижне-Тагильский 716068 1380160 1486763 2960741 146815 6690547 193971 6884518 6 Нижне-Тагильский . 88.3 675793 73,3 23899 79,8 522551 67,9 930734 72,6 350553 2503530
7 Шадринский . . 2379472 1890690 7857780 2738234 1174317 16040493 164104 16204597 7 Шадринский . . . . 64,1 658804 48,5 36231 51,7 3199812 52,1 1107894 53,1 56469 5058210
По губернии . 6347255 6008183 19443323 29018780 3929331 64746872 2367129 67114001 По губернии . 78,96679680 70,3 287499 67,0 12691243 69.1 8803969 75,5 2180616 30643007
Укосы сена с 1-ой десятины и валовые 
сборы за десятилетие 1905— 1914 г.г. и 
за 1922 г. (в пудах).
Таблица №  23.
























































1 Верхотурекнй . . . . 75 85 14208214 3118624
0 Екатеринбургский . . . 64 73 14236082 16904556
3 Ирбитский ........................ 75 85 11046941 7593352
4 Камышловский . . . . 66 87 13806413 10082369
Красноуфимский . . . 72 51 8849196 6325985
6 Нижне-Тагнльокий . . 75 64 14208214 6884518
7 Ш адрипский................... 93 70 15370831 16204597





















































































С о н а. С о л о м ы .
Недоста­ Недоста­
ток. ток.
1 Верхотурский . . 45482 3118624 1893740 107 53 4887860 2416438 __  N 1769236 522698
2 Екатеринбургский 126964 16934119 5652138 145 36 18479047 4644002 — 1544928 1008136 —
3 Ирбитский . . . 127404 7609694 6521609 104 47 13264200 5957260 ; — 5654506 564349 —
4 Камышловский 136065 10098753 5877872 100 51 13548878 6881033 — 3450125 _ 1003161
5 Красноуфимский . 65441 6341091 3135908 132 96 8670628 6295171 — 2329537 - 3159263
6 Нижне-Тагильский 69641 6901041 2503530 140 49 9755381 3410968 - 2854340 — 907438
7 Шадринский . . . 160359 16207829 5058210 84 79 13519877 12702167 2б'87952 — — 7643957
По губернии 731356 67211151 30643007 112 58 82125871 42307039 2687952 17602672 1572485 13236517
Количество скота в крестьянских хозяйствах в 1916 и 1920-1922 г.г. Таблица №  25.
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PIS' 2.8723 16183 103Н8[| 26551
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6. Н иж не-Т агильский 1916 ;j 36841) 1654
1920 2838’>! 183C
1921 l! 27221] 2Ж> 





3804] 47770) - 
2672, 36171'j 30 
79841 34681! - 
13931 33048! —
Ш адринский 1916 1123188 10480] 24180’
1920 11108839! 98231 22599)
1921 99377 13Й22 2*396

























































































































































353 12731) 5734 414460
11995 368954
6085 326024I
















































По количеству членов семьи «? И о п Л О щ а д И п о с е в а По количеству раб. лошадей | По количеству коров
а<х>
и  S
! Нs' ! з*
со »  1.со а 
я  [ ■'* ж 
































































































с. _ ci , а>еч ^ е 1 ю сч
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с. О'“I. 2 оTf 1ft ч*
о  S
о•— о 
ю к  Tf Ою
S s
<Х> С И 05










































































> 1917 4.3 21,э[ 43.5 26,1 4,2 100 11,1
I 1 
7,8' 12,9 25,3 17,7 10,7 5.8 4,7 2 2 1,0 0,5 0,3 0.3 — — ; — 0,0 100 16,4 29,1 29,2 14,0 14,3 100 12,4 42,5 29,4 10,0 5,7 100
19)9 3,7 22,3| 43,0 26,0 4,1 100 7,6 8,8! 14,0 28,0 20,5 10,7 5,0 2,8 1.0 0.4 0,2 0.0 0,1 — — 0,0| юо 14,6 36,5 32,8 10,4 5,7 100 9,1 46,6 31,6 8,9 3,8 100
1920 V 23.9) 45,8 24.6 2,9 1О0 ! 7,7 14, з! 1(5,8 28,5 18,2 8.5 3,4 1,7 0.6 0,2 0.1 0.0 0.0 — — - — 100 14,7 42,4 31,4 8,3 3,2 100 7,8 57,0 28,6 '5.5 1,1 100
1922 з . 27,8 46,4 20,4 1,7 100 | 11,5 37,3! 23,8 
j ;  1
20,0 5,4 1.4 0,4
,
0,2 0,0 0.0 0,0 — — — — - — 100 27.6 43,2 22.6 4,9 1,7 юо; 15,8 63,4 18,3 2,2 0,3 100




ч  s .












































1 Псрхотурскпй ............................................................................................ 1920 7240 709 2314 693 10587 266 218 36 1028 656 65 26257 25396
1921 7128 701 2278 621 10168 288 249 36 1060 685 65 22395 23792
* 1922 7190 784 2512 621 10196 288 320 43 1325 685 65 22097 23816
2 Е катер и н бургски й ........................................................................ 1920 6134 15515 12747 1294 54442 1165 2560 199 3092 2244 195 111309 94550
, 1921 5654 14283 11935 1204 51312 1175 2610 181 3070 2198 176 93978 83413
1922 5500 14037 10902 1139 50512 1251 2589 197 3109 2278 176 93038 85131
3 Ирбитский'..................................................................................................... 1920 14558- 9096 2611 1113 45318 498 697 68 1402 1715 346 69062 72760
1921 12855 8969 3098 1242 43292 569 754 68 1444 1650 319 61139 66750
1922 12477 8950 3032 1191 42387 641 831 54 1493 1676 319 59580 64607
4 Камыш ловский.................................................................................. 1920 2473 27486 5214 216 71904 1201 2479 333 2054 1587 .121 99832 103394
1921 2305 2751.3 5181 -202 48140 1309 2479 333 2100 1587 121 87932 97108
1922 2193 26407 4717 202 47360 1326 2286 363 2556 1675 121 85136 93292
5 Красиоуфимскнй.......................................................... 1920 12879 9699 , 1203 407 34755 628 3367 - 359 5757 5381 193 65141 66904
1921 11618 8259 1651 345 35228 673 3342 385 5831 5599 200 58933 59852
1922 11480 7628 1470 295 31099 485 3402 347 - 5831- 5599 200 55768 57524
6 Н ижне-Тагильски"!............................................................... 1920 12960 153 4073 1116 20736 633 546 .183 2837 1406 200 55133 51128
1921 13209 195 4200 2970 20585 422 546 183 2995 1510 162 49791 47437
/
1922 13070 184 4289 3043 20488 422 570 183 2919 1510 132 46694 46412
7 Ш адрнвский................................................................................................ 1920 3403 30088 10139 822 94396 2414 4009 87 2835 1967 55 105821 25464
. 1921 3468 29214 9663 1000 90073 2289 4048 93 3007 2056 63 95111 89326
1922 3109 26573 8848 887 77166 1957 4044 101 3013 1968 63 91550 88933
По губернии ............................. ................................................................... 1920 59647 92746 Й8301 5661 332138 6805 13876 1265 19005 14956 1137 532585 509596
1921 56237 89134 38000 7484 298798 6725 14028 1279 19507 15285 1106 469279 467678
1922 55596 84428 36330 7103 279208 6374 14045 Г288 20276 15391 1106 453863 459715
— 92 —




























1 . Верхотурекнй ............................................. 1920 66482 451 410 123 67466
1921 01428 347 149 37 61961
1922 55863 281 141 — 56285
2. Екатеринбургский ................................... 1920 281579 27720 3229 556 313684
1921 192719 15725 1577 210 210231
1922 138020 6713 786 87 145606
3. И рбн тскйй ...............................* . . . 1920 176587 51082 7192 183 235044
1921 187463 26052 3124 282 216922
1922 152763 15941 1397 2 (4 170305
4. К ам ы ш ловский .......................................................... 1920 297336 108773 17375 244 423728
1921 246241 57572 6765 1153 311737
1922 133852 21549 1776 — 157177
5. Краеяоуфвмскнп ........................................ 1920 182064 • 23455 3313 769 209601
1921 148960 14645 - 1355 331 165291
1922 50579 1305 83 — 51967
6. Нижае-Тагил.скнй . . . . . . . . . 1920 129301 908 607 91 130907
1921 122727 358 308 — 123393
1922 98151 1382 300 — 100133
7. Ш адри н ски й .................................................. 19°0 422938 265842 30331 743 719854
1921 336715 174071 1 7778 529 529093
1922 155091 43111 1378 1С0 199680
По гу б е р н и и ................................................... 1920 1556287 478231 63057 2709 2100284
1921 ! 1296253 288776 31056 2542 1618627
1922 781619 90282 5861 391 881153
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1. Верхотурекнй ................................... 38 231 180
2. Екатеринбургский ......................... 341 1396 792
3. И рбитский............................................. 233 807 767
4. К амы ш ловский .................................... 126 540 513
5. К расноуф имскнй.............................. 1025 8067 1078
6. Н и ж ве-Т аги л ьски й ......................... 71 385 353
7. Ш адри нский ........................................ 79 370 348-
По губ ер н и и ........................................ 2513 11796 4031
Общая площадь пашни, ; оличество скота, птицы, пчелиных ульев и с.-хоз. инвентаря.
Таблица № 30.
Наименование уез- Н а з в а н и е  с о в -  ;
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3  3
Сел..-хозяйст. инвентарь.
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1 1| Екатеринбургский . . . !j Щербакове ; 1920 315 ■17 1 4S 4 28 71 39 37! 124 69 26 3 2 4 _
I! 1921 400 53 — 53, 1 6 15 22 — 75 — — 52 4 1 о 1 2 1
Г 1922 523 61 3 64 1 12 25 38 5 107 — — 42 3 6 4 2 1 2
Метлпио | 1920 422 12 3 15; 1 оо 12 35 23 73 33 2 15 2 1 о 1 __ 1
! 1921 500 35 1 36 4 28 Н 43 321 111 149 — 11 4 1 2 1 9 —
|. 1922 335 50 10 СЮ 3 .30 30 63 10 133 128 — 30 4 —
2 2 9
2. 11 И р б и т с к и й .......................... ii Урукуль \ 1920 660 29 1 30* о— 25 — 27 — 57 — ( — 10 — 3 2 1 3 о
' 1921 660 : 59 — 50 1 26 10 37 1 Г 98 15 — 54 4 4 1 1 1 2
1922 050 30 5 35' 3 23 19 45 60 140 79 45 4 5 3 2 1 3
Петг оград j 1920 500 15' 9 24 3 31 11 45 26; 95 — 9 3 _ 3 4 3 _
; 1921 404 3 2| — 32 1 14 4 19 10 70 7 29 3 — ■ > Л 4 _
’ 1922 404 5з: з 56; 2 16 16 34 103 193 45 20 3 — 1 1 1 -
Свобода 1 1920 185 19, 12 31 2 24 19 45 2 '! 103 70 15 9 2 1 3 2 2
! 1921 185 38 '4 3 2 41 23 66 40; 149 74 15 19 3 1 3 1 1 2
1 1922 320 37, 10 47: 3 43 40 86 68, 201, 96 21 19 3 1 2 1 1 2
1 Культура ! 1920 226 21 Л 28 3
29 28 60 32 120 50 26 12 3 2 3 о 1 2
; 1921 *206 16 4 27i о 34 20 62 5Й 139 76 33 12 2 2 1 2 3
j 1922 196 18( 3 23 I 29 24 54 67 144 69 34 12 3 1 2 1 1 2
Куяш ! 1920 1000 34 1 41 1 38 35 74 29 144 ИЗ 39 и 5 5 3 1 2
ii I 921 1221 20 3 23 2 40 38 80 40 143 91 -- 14 6 3 3 2 3 о
! 1922 1221 115: ь 121 2 33 10 45 13I1 297 155 57 10 3 2 2 4 2
2' П р б и т с к в й ......................... ; Ни да ■ 1920 40 15 8 23 О 23 18 43 171 83 --- 5 2 о 1 1 3 3
# ' 1  1921 40 12 ~ 12 о 18 18 38 о: 56 --- 8 2 1 1 1 1 9
! 1922 40 ю  — 10' 2 18 18 38 10, 58 — — 5 2 1 1 1 1 3
3. ]| Каиашловскшй . . ] . . .  !| Талина j 1920 242 40. 8 48 4 ,6 4 42 п о ' 68 226 67 4 16 9 4 4 5 4 2
j 1921 215 4 7 1 9 56 4 155 59 и з 80 254 108 3 23 2 1 4 3 2 —
! 1922 245 28 1 29 О 33 10 45 24 98 52 5 31 2 2 2 1 3
1 Т а  v акул г. i; 1920 296 145  ^ 13 15,S 9 23 18 43 10 211 125 16 2 3 4 9 9 1
1921 296 50. s 5S 2 27 ‘21 50 46'i 154 m И 2 2 4 2 3 2
1922 290 30 12 +2 2 28 20 50 67 169 101 — : i s 1 2 2 о 1 2
4. Красину финский . . .  .1  Tmm 1920 — 6 ! 1 4 ( S ___ 8 9 24 ___ | 10 3 2 1 3 9
1921 1600 03' 2 65* — 2 *) — 67 — , 40 3 4 2 9 1 I
1922 1106 1 14 ~~ 1 143 9 28 16 53 __ 1 90 4 ‘ 4 * 2 2 3
5. 1 Ш ядрнпсквй..........................8 Просвет рр20 99 1 23 6 29 о 14 7 23 24 76 36 f ___ 1 1 1 _
} 1921 166 33 6 39 1 18 18 37 ' 50 : 126 36 i __ 9 *2 1 г 1 3 __
J - 1922
1
240 | 30 12 42 1 18 14 33 109 1 184 72 : — ! 12 3 1 1 1 3
О т д е л  9-й.
/ " ' ■  \  :   —
I *
'
Л е с о в о д с т в о  и л е с н о е  х о з я й с т в о .
- '
Распределение лесной площади по уездам.







Н а з в а н и е  у е з д о в .
В с е г о  д с с я т н н.



















1 Верхотурскнй ................................................................................................................ 3290811.3 3093580,1 Зч,5 ) 94.1
} 2,6
о Н и ж н е-Т агн л .ски н ...................................................................................................... 2103016,0 1731136,2 20,4 1 80,0 .
■ 3 Екатеринбургский ..............................................................................г . . . . 2885983,9 2131731,4 25,1 9,0 73,9
4 Красноуф имскпй................................................................................................. ....  . 1082510,5 494801.0 5.8 17,3 45,7
| 5 Ирбитский......................................................................................................................... 838540,5 о 17194.1 4,1 47,2 41.4
. 6 109354,1 394575,9 4.6 42,9 35,9
7 Ш адринский........................................................................................................... ...... . 13)0651,0 295813,2 3,5 53,5 22 7
II о. г у б с Р и II и ................................................. 12650367,3 8493831,9 100 16,8 67,1
Как видно нз таблицы, относительное значение лесной площади в Екатеринбургской губернии возрастает от юж­
ных уездов к северным, вследствие чего можно считать первые 3 уезда (Верхотурский, Нижие Тагильский и Е кате­
ринбургский) лесистой местностью, вторые 2 уезда (Красноуфпмский и Ирбитский) лесостепной и последние 2 уезда 
(Камышловский и Шадринский)—степной. ,
9 4
I. Л е с н а я  п л о щ а д ь  
(По данным основного земского исследования в 1900 году).
Таблица №  2.
У е з д ы
KaieropHH бывших вла­
дений
I. Состав насаждений 
десной площади в % п/0.
SS -1= eg
2 1 ‘я
X к "  о
О  О
X ч
II. Распределение лесной 
площади по хозяйственной 
пригодности в о/о«/„.
III. Полнота насаж- 
дений в °/о°/о.
П
3  »  я  х  =  О  II э а  ; g -
г. ев ® ! е- ! О я
Й A i . I2 5 ' *5 >»и1 Ч ц | й.йс s  , 
i !  о  f l  а  о .
^  Q . i-н  Е  О
<в S  





ной массы на 
1 дес. кубич 
сажен
ЭЯ О  
Ф  ч  СJ С
. 2  Ж Я— о к
Он 
О  0=2 
а  О я 
О  я  ** 
a i Ф  d«  >-> е
5 = 4  HS *- в
L  Верхотурский . . . . Крест, надельн. 22,6 4,6 40.6 Ц\> -> -
100 9 ,3 : 49,1 6.9 1.3
' 1
33,4 100 20,7| 45.7 3,5 30,1 100 0,28 16,5
. - — 
16,5
Казны, частаых лиц н
учреждений. 81,4 18.5 0.1 — 100,37.3' 55.0 — 1.0 6,7 100 . — 0,63 21,4 32.7
81.0 18,4 0.4 0.2 100 37.1 54.5 0,1 0.9 7,4 100 - — 0,63 21,2 32,-э
2. Нидне-Тагильский . . Крест, надедьн. 
Казны, частных лиц н
5 - ,6 6,4 23,6 12.4 100 6,5 35,7 35,р 2.7 .17 .0 100 28,0 4,4 35,9 31,7 100 0,28 16,5 16,5
учреждений. 02.7 37,3 _ 100 13.7' 80.9 _ 2,5 2,9 100 — ! - — _ — 0,53 21,4 30,9
02,4 35,2 1 0.8 100 13,3 77,0 2,0 2.5 4,0. --
1и0 — 1 0,58 21,2 30,1
3. Екатеривбгргснвй Крест, вадельн. 29,1 52,3 15.6 3.0 1D0 5,2j 34.5 15,2 40,4 4.7 100 74.3 11,0 9,0 5,7 100 0.41 17,7 18,0
Казны, частных лиц и -
учреждений. 01.4 29.8 4.8 4,0 100;| 14.П 38,5 3.4 26,0 18.0 100 —  — — — — 0,62 21,6 24,8
58.4 31,9 5,8 3.9 100 13,31 38,2 4.4 16,9 1С0 -  1 ~ _ 0.62 21.2 24.1
4. Красвоуфимский Крест, надельн. 
Казны, частиых лиц н
14.0 33,6 42.4 9.4 100 7.6 25.4 33,1
-
6,3 27.0 100 16,5; З3',6 ;-зз,о 16,9 100 0.33 17,6 18,0
учреждений. 45.9 35,9 3.9 14.3 100 29.5 35.8 16.2 8.7 9.8 100 -  — — — — 0,64 27.8 31,3
40.6 35.5 10.4 13,5 100 25,8j 34.0 19.1 8,3 12.81 100 .— ! — - — _j 0,63 23.0 24.3
5- Ирбитский......................... Крест надегьн. 17.1 36.7 2S.6 17.0 100 7.2 40,8 22,1 10.7 19.2 100 14,0 23,0 23,3 39,7 100 0,12 15.4 16,5
Казны, частных лиц и
учреждений. 48.5 51.4 0.1 100 7,0 91.5 0.3 0.5 0.2 100 -  U — i 0.63 8,5 12.0
30.2 42.9 10.6 10.3 100 7,1 02,1 13,2 6.4 11.2 100
. 1
--* -  | 0,59 13.1 15,1
6 . Комышловскаи . . . Крест, надельн. 
Казны, частных лиц и
17,0 07.3 13.3 1,8 100 3,0 25,9 12,9 54.4 3,8 100 17,0 20,2 56,9 5,9 юо! 0,37 14.1 14.2
учреждений. 39.0 60.0 — 1.0 100 22.2 76.4 — 0.2 1,2 100 -  ! - — — — 0.58 7.1 15,7
28.9 03.8 6.4 0,9 100 13.1 j 52,2 6,2 26.1 2,4 100 — —■ — 0,55 10.8 15.0
7. Шадри некий . 1 . 
• 1 Крест, надельн. 5.3 87.4 4.0 3,3 ю о1 V  24.7 15.4 45,3 12,4 100 23.4 7.7
56,2 1*2,7 100 0.49 13 70 , 14.3
Казны, частвых лиц н
учреждении. 40.5 58.7 0.5 0.3 100р20.5| 70,3 0.7 8,5 100 — 1 — — ' — 1 0,63 6,5 14,5
!
21.0 74.6 2,4 2.0 100 10.3 45.0 8 ,6 25,5 ‘ 10.6 ю о — — 0,61 10,3 14,4
Всего по гуРервии _Крест, надельн. 21,2 48.5 22.2 8.1 100 5.6 30,8 21,9 26.9 14.8 100 26.9 18,4 36.3 19,4 100 0,39 15.8 1«,2
Казны, частных лиц и
учреждепий. 63,6 31.5 1.7 3,2 100 23.1 55,9 3,5 8.6 8,9 100 —  ! 0.62 20,7 25,8
, 57.7| 33,8 4.6 3,9 100 20.6 j 52,3 6,2 11,2 9.7 100 0.61 19,9 25.й
Как видно пз приводимых данных, по мере удаления от се­
верных уездов губернии к южным уменьшается % хвойных пород 
и возрастает %  лиственных.
В этом же направлении уменьшается также и % строевого 
и дровяного леса и возрастает % молодой заросли (в особенности 
в бывш. крестьянских надельных лесах).
Если обратиться к полноте насаждений и среднему запасу 
на 1 дес. древесной массы, то и здесь можно заметить то же
- Г
явление: по мере удаления уездов с севера к югу °/о изрежениых 
лесов увеличивается, средний запас древесной массы на 1 деся­
тину уменьшается, а ежегодный прирост—увеличивается.
В среднем преобладающей лесной породой но губернии 
является хвойная; но хозяйственной пригодности преобладает пло­
щадь дровяного.леса и более Va (36,3%) всей губернской пло­
щади лесов является—изрегкенная площадь леса, отчего средний 
запас древесной массы на 1 дес. всей лесной площади достигает 
приблизительно 20 кб. саж.
95
Распределение лесной площади по классам возрастов в
Таблица № 3.
К л а с с ы  в о з р а с т о в о
по по- У е з д ы Категории б ы вш и х  вл ад ен и й 1 и 111 1Y V II VI
Ь,
о
ряд.«у 0 -  20 л. 21 - 40 л. 41—00 л. 61 — 80 л. 81 —100 и '  >
ь
"
] Верхотурскнй Крестьянские нагельные ............................. 2,0 10,4 87.0 ЮО
Казны, частпых лиц и учреждений . . . 20,9 13,0 31,9 22,1 3,8 • 100
В общем, по всем к а т е го р и я м ................... 29,8 11,9 31,8 22,3 4,2 100
о Н .-Т аги л ьски й ................... ..... . Крестьянские надельные . . . . . . . . 3,4 19,5 14,0 58.2 5,0 100
Казны, частных лиц и учреждений . . . 30,1 24.4 35,2 8,4 1,9 100
13 общем но всем категориям . . . . , 28,4 24,1 33.9 11.5 2.1 100
3 Е катер и н б ур гски й ......................... Крестьянские надельные ............................. 42.1
*
16,0 36,5 5,4 100
Газвы, частных лиц и учреждений . . 43,3 31.6 22,0 3,0 • 0.1 100
В общом-по всем к а т е г о р и я м ................... 43.1 26.8 24,(5 3.4 ОД 100
4 Красноуфимскпй ......................... Крестьянские вадельные ............................. 17,9 21.1 41.4 11,1 8 о 100
Казны, частных лиц и учреждений . . . 23.5 25,6 17,9 12.0 21,0 100'
В общем по всем категориям ................... 22.7 24.9 21.2 11.9 19,3 100
5 И рбитский....................................... Крестьянские надельные ............................. 1 13,2 56.3 10.4 ш — 100
Казны, частных лиц и учреждений . . . 37.1 47.8\ 15.1 — 100
В общем по всем категориям . . . . . 19.9 53,9 16,0 10,2 100
6 Камышловский . . . . . . Крестьянские надельные ............................. 56,5 33.3 1 ОД- 0,1 — . 100
Казны, частных лиц и учреждений . . .
•
11.8 15.0 27.2 27.3 21,1 100
.
В общем по всем к а т е г о р и я м ................... 43.0 28,0 14.4 6,2 6,4 100
7 Ш адринский .................................. Крсстьяискис надельные ............................. 51,7 35,5 12,6 0,2 — 100
Казпы, частных лиц и учреждений . . . 14.7 8.1 20,4 22,3 100
' В общем по всем категориям • - 43,7 29,6 15,6 -  0,3 4,8 100
По губернии ............................. Крестьянские надельные . . . . . . 33,1 30,3 • 21,0 11,6 2.9 100
Казны, частных лиц и учреждений . . . 30.2 21.5 28,4 13,3 6,6
т
100
В общем по всем категориям ...................
i
30,6 22,8 27,4 13Д 6Д 100

*/•
О т д е л  10-й.
Промышленность по данным переписи 1920 года и данным теку 
щей статистики 1922 года.
Пояснение к прилагаемым
Екатеринбургская губерния до 1 августа 1922 г. имела 10 
уездов, в границах которых и произведена была разработка м а­
териала переписи 1920 г.
После 1 августа 1922 г. в губернии, сохранившей в целом 
общую губернскую территорию, были произведены слияния неко­
торых уездов, в силу чего в настоящий момент существует 7 
уездов вместо прежних 10.
Остальные 3 уезда, указанные в поуездных таблицах .*6 1, 
были слиты так: Надеждинский присоединен к Верхотурскоыу, 
Алапаевский почти весь присоединен к Н.-Тагильскому й Камеи* 
ский, большей своей долей, отошел к  Камыщловскому.
Основной переработки материала для современных уездов 
86 производилось, так как острой необходимости при наличии 
губернских неизменявшихся итогах не было, кроме того, выше­
указанное отпесение ликвидированных уездов одного полностью, 
а Двух потти полностью (в части промышленности) давало воз­
можность пользоваться без большой погрешности поуездными 
итогами, перерабатывать асе материал в настоящее время при 
предстоящем районировании Уральской области является нецеле* 
сообразным.
Таблица № 1-в—„распределение основных групп производ. 
Ств но занимаемому месту в промышленности губернии1', соста­
влена по сравнению абсолютных данных групп но каждому эле- 
менту сказуемого в отдельности.
таблицам и картограммам.
Картограмма № 1—„распределение промышленности по 
уездам губернии” составлена по данным переписи 1920 года.
„Густота® промышленности нанесена по процентному огно? 
шению общего числа занятых лиц в промзаведениях в день пере­
писи к населению зезда.
При этом следуёт пояснить, что рабочие лесозаготовок, ра­
бочие по доставке дров, угля и руды сюда не включены. Не 
включены в общее число занятых лиц и старатели на разбросан­
ных приисках, а также все кустари и ремесленники губернии.
Карто-диаграмма № 2 построена на отношении абсолютных 
цифр числа тех-же рабочих с выделением основных крупнейших 
производств в губернии.
Пояснение к таблицам 1922 года.
Данные таблиц 1922 г. относятся к цензовым промышлен­
ным заведениям губернии, т. е. заведениям, имеющим в своем 
составе не менее 16 рабочих при наличии механического двига­
теля или не менее 30 рабочих нри отсутствии двигателя, за 
исключением заведений, подлежащих акцизному и горному надзо­
рам, являющимся цензовыми при всяком числе наемных рабочих.
Таблицы №№ 4 и 3—„распределение промышленных заве­
дений’ произведено но данным на последний отчетный месяц 
полугодия. В числе бездействующих промышленных заведений по. 
губернии значатся, главнлм образам, рудники
—  98  —
Распределение промышленных заведений по уездам, группам и классам производств, с указанием отдельно; 
а) заведений с механическими двигателями б) действующих и в них число занятых лиц.
В.-Российская перепись 1920 г. Таблица № I.
* В е з а it е д е II II Я. д С й с г в у ю щ 11 С 3 а в с д е н л я.
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1. Группа VII.  Добывание и обработка камне», земель ц  глин.
Класс 2. Д обы вание н п ерви ч н а» обработка извести , м ела и 
г н т  а ....................  ............................................................................................................... 1 — — — 1 — — 2 — — '
Класс 10. К ер ам и ческая  п р о м ы ш л е н н о с ть ....................................................... 2 1 1 45 2 1 45 1 19 1 1
Класс 13. П роизводство прочих изделий и ы п н е р т л 'в ......................... 1 1 . — 1 — 1 462 — -
Итого по гр уп п е . . . 4 о 1 45 4 1 .  45 3 483 1 1
2. Группа V I I I  Горная и горнозаводская промышленность.
К ласс 2. Тирф яная пр о м ы ш лен н ость ...................................................................... 1 1 1 180 1 1 180 1 7 —
К ласс 5а. Д обыча железны х р у д ............................... ............................................ I — — £->1 — 1 81 — —
К ласс 56. В ы п л ав к а  ч у гу н а , ч у гу н н ы х  отливок из домен и изго­
товление ч у гу н н ы х  с п л а в о в ..................................................................................... 2 2 1 40 2 1 40 2 639 — —
Клзсс 5в. Сталелитейное, железопрокатное и железоделательное 
п р о и з в о д с т в а ......................................................................................................................... 9 4 2 1069 4 о 1069 4 877 — —
Итого по груп пе . . . 13 7 4 1289 8 4 1239 8 1604 — —
3. Группа IX . Металлообрабатывающая промышленн. ' ?•.
К ласс 7. С ам оварное п р о и з в о д с т в : ) ...................................................................... 1 — — 1 • - - __ — 1 1
Класс 18. П роизводство слесарно -кузнечн ы х и з д е л и й ......................... 6 — 6 — 2 3 4 о
К ласс 22. П роизводство железной п о суды  (в  т/ч. эмалирован ) 
и домаш ней у т в а р и .................................................................................................... . 3 — —
.
3 — — 3 3
К ласс 23. Мелкое ч угун н о е  л и г ь е ........................................................................... 1 1 1 . — 1 1 1 ~
76 — - 1
К ласс 29. К у з н и ц ы .............................................................................................................................. 217 — - 220 — — 18 66 200 301
К ласс 30. М еханический ремонт ................................................................................ 33 о 2 85 33 2 85 7 486 26 43
Итого по груп пе . . . 291 3 85 264 3 S5 29 631 234 354
4 Группа X. Производство машин, инструментов н аппаратов.
Класс 7. Экипаж ное п р о и зв о д ст во ...................................................................... 1 1 — — 7 -  1 1 S 6 8
К ласс 15. П роизводство зем ледельческих маш ин и орудий . . . 5 — — — 5 - — 3 10 2 8
К ласс 16. Производство сп ец иальн ы х машин и ап п ар ато в  дл я  
различных п р о и з в о д с т в ............................................................................................... 1 — 1 — — —
1
2
Итого по груп пе . . . 13 1- — 13 4 18 9 Г8
5. Группа XI. Обработка дерева.
Кх&се. 1. П роизводство древесного у г л я ............................................................ IS — — — 3 — 3 62 -  .
Класс 2. Смолокуренное и дегтярное произвол т в о ........................ 47 — — — 43 — - 9 42 34 207
К ласс 3. Д есопильпы е и фапериые заводы  • .................................................. 3 3 3 107 Я ! •> 57 2 14 -
К ласс 5. П роизводство ок шпых ш тог, спичечной соломки, сап ож ­
ных шпилей и дересяи н ы х  г в о з д е й ................................................................. 1 — — 1
1
— _ 1 ' 15
К ласе 7. П роизводство д ер евян н ы х  коробов, сит, реш ет, лопат, 
домаш ней п о суды  и у т в а р и ..................................................................................... 1 — 1 9
К ласс 8 . Производств) бочарпое и б ш д а р и о е ............................................. 1 1 2
«— 99 -i“
В е с  з а в е д е н и я . д е й с в у ю щ и е 8 а в е д е л и я .
Наименование уездов, групп и нлассов S3свГО
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Класс 9. Столярно-плотничное производство.................................................... 7 5 4 4 1 i
К ласс 10. Производство грубы х изделий ир дерева (колес, оОодьев, 
полозов, оглоблей, д у г , топоршц, ложек, весел, обручей и. т. п.). . S — — — 8 _ __ 1 5 13
Класс 11. Мебельное производство ........................................................................ 6 — — 6 — — — ! 0 7
Класс. 12. Производство т о к а р н о е ........................................................................ 1 - — 1 _ — 1 1 — —
Нтиго по группе . . . 94 3 3 107 71 2 57 21 143 50 239
6. Группа XII. Химическая првиышленность.
Класс 4. Х им и ческая  переработка дерева и растительного во-
3 - — 3 — — - — 3 12
Нтогз по группе . . . 3 — — — 3 - — — , —  ’ 3 12
7. Группа X I I I .  Производство пищевых продуктов, напитков и нар­
котик.
Класс I. М укомольное и крупяное п р о и зво дство ....................................... 10 10 2 195 10 2 195 7 37 3 3 9 1
Класс' 1а. В етр ян ы е м е л ь н и ц ы .............................................................................. 1 - — — - — — — - — — :
Класс 16. Водяные жерновые м е л ь н и ц ы .................................. • . . . 42 39 23 310,5 40 22 307,5 26 165 14 102
Класс 1д. Круподерки, крупоруш ки и просоруш ки.................................. 3 3 — — 3 — — 3 9 — Ч —
Класс 1. Прочие отрасли мукомольного и крупян . произвол. . . . 10 1 — — .9 — — 2 9 7 21
Класс 18. Маслобойное п р о и з в о д с т в о ................................................................ 19 14 7 15 16 7 15 0 34 10 129
а
520,5Итого по группе . . . 85 67 32 78 31 517,5 44 254 34 291
8. Группа XV. Кожевенная и меховая промышленность.
Класс 1. Производство кожевенного т о в а р а ...................................................... 14 — — - 4 — — — 2 3
Класс 8. Обработка овчин, ш кур и м е х о в ....................................................... 7 - — — 7
"
1 1 6 7
Итого по группе . . . 21 — — — 11 — — 1 1 8 10
9. Группа X X II .  Одежда и туалет.
Класс 6. Портняжное производство ..................................................................... 1 — - — — — — — — — — —
Класс 13. Производство о б у в п ....................................................... 37 — — — 34 — - 10 21 24 46
Итого по группе . . . 38 — — — 34 | _ — 10 21 24 46
10. Группа XXV. Художественная я прикладная научная промышлен.
Класс 17. Масовое д е л о .......................................  . .................................................. 1 — — 1 — - — — 1 1
Итого по груп пе . . . 1
' ~
— 1 — — - — 1 1
11 Группа XXVI. Производство и передача физических сил и во­
доснабжение.
Класс 1. Производство и п ередач а электрической энергии . . . . 3 3 3 531 2 2 530 2 59 — —
Итого по группе . . . 3 3 3 531 2 2 530 2 59 — —
12. группа X X V III.  Строительная промышленность.
Класс 14. Прочие строительные р а б о т ы ........................................................... 1 1 1 20 1 1 20 1 77 —
Итого по группе . . . 1 1 1 20 1 1 20 1 77 — —
Итого по у е зд у  .................  . . . 567 : 87 47 2.597,5 490 44 2543,5 ' 122 3291 1 364 972
—  1 0 0  —
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2 . В е р х о ту р с к и й  у е з д
•
1. Группа V I I .  Добывание и обработка камней, земель и глин.
К ласе 10а. П роизводство обыкновенного строительного кирпича. • 0 1 1 2 ] — — 1 6
Класс 10д. П роизводство обыкновенвой гончарной посуды . . . . 3 — — — 2 — — — — 2 4
Итого по группе . . . 5 1 1 2 3 — — 1 6 2 4
2. Группа IX. Металлообрабатывающая промышленность
Класс 16 Производство винтов, болтов, маш инных гвоздей п 
заклепок ................................................................................................................................. 2 1 1 2 1 2 20
Класс 22. П роизводство железной посуды  (в  том числе эмалиро 
ванной) и домаш ней утвари  ............................................................................... 1 — — 1 — — 1 4 —
Класс 24. П роизводство ж естянпы х изделий .................... . ........................ 1 — — 1 - — . — 1 7 — -
Класс 29. К у з н и ц ы ............................................................................................................. 83 _ — - 62 - — 13 47 48 65
Класс. 30. М еханический р е м о н т ............................................................................... 52 1
1
— 50 1 — 9 94 41 67
Итого по группе . . . 130 2 2 — 116 2 — 26 172 89 132
3. Группа X. Производство пашин, инструментов в аппаратов
Класс 7. Э к и п аж н о е .п р о и зв о д ство .......................................................................... ,5 — - — 5 3 18 2 2
Класс 1 j .  П роизводство зем ледельческих маш ин и орудпй . . . . 1 1 1 231 _ — _ — _
Итого по группе . . . 6 1 1 231
пи
5 - 3 18
2 2
4 Группа XI. Обработка дерева.
К заес 1. П роизводство древесного у г л я ............................................................ 8 _ - 4 — — 4 63 - -
Класс 2. Смолокуренное н дегтярное п р о и зво д ство ................................... 10 — — ■ 10 --- — 3 18 16 42
Класс 3. Л есопильные п фанерные з а в о д ы ...................................................... 4 3 3 876,5 3
3
876,5 3 437 —
Класс 7. Производство деревяины х коробов, опт, реш ет, лопат, 
домашней посуды  и у т в а р и .................................................................................... 2 — — - 2 _ — — — 2 2
Класс в . П роизводство бочарное п бондарное ............................................. 1 — — — 1 — — — — 1 1
Класс П. Столярно-плотничное п р о и з в о д с т в о ................................................. 4 1 1 — 4 1 ■— 3 152 1 1
Класс 10. Производство гр уб ы х  изделий вз  д ер ева  (колес, ободьев, 
спиц, полозов, оглоблей, д у г , топорнш, весел, ложек, обру­
чей и т. п .................................................................................................................................. 3 ___ _ 3 1 2 2 50
Класс 11. Мебельное производство • ..................................................................... 5 — — — 5 — — 2 10 3 6
Класс 12. Производство т о к а р н о е ' .......................................................................... 1 — — — 1 - — — — 1 2
Итого по груп пе . . . 47 * 4 876.5 42 4 876.5 16 682 26 104
5 Гр-лпа X I I .  Химическая промышленность.
Класс '.а . Мыловаренное и стеариповое п р о и з в о д с т в а ........................ 2 — 1 --- — 1 2 — _  •
Итого по группе . . . 2 — — 1 1 2 , — -
6 Группа X I I I .  Проиавопстао лмщевых продуктов напитков я 
наркотиков.
K iacc 1. М укомольное п крупяное п р о и зв о д с т в о ........................................ 16 13 8 164 13 , 8 164 4 106 9 9
Класс 1а. В етряны е мельницы ............................................................................... 22 20 3 _•_____ а . 18 . з 8 18 18
-  i o i  —
*
В с е  з а в е д е н и я . Д е й с т в у ю щ и е з а в е д е н и я
Н аи м ен о ван и е  у е з д о в ,  гр уп п  и к л а с с о в ом
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Класс 16. В одявы е, жерновые м е л ь н и ц ы ..................................................... 32 32 11 57 29 10 53 е 222 2 3 98
\
Класс 1д. Круподерки , крупоруш ки, и просоруш ки.................................. 1 1 1 2 1 1 о 1 12 — . -
Класс 1е . Прочие отрасли мукомольного и крупяного произведет. . 1 - — — 1 — — — — 1 1
Класс 3. Хлебопечение (кроме к о н д и тер ск о го )............................................ 3 — — — 1 — — 1 3 — —  '
Итого по группе . . . 75 06 23 231 63 22 227 12 343 51 126
7 Группа XV. Кожевенная и меховая промышленность.
Класс 1. Производство кожеЕенного товара ................................................ 5 1 1 1 4 1 1 2 10 2 3
Класс 3. Кожевенно-посадочное и  заготовочное производство . . . 1 - — ~ — 1 — — — 1 1
Класс 4. Шорно-седельное п р о и зво д ст во .......................................................... 2 — — - - 1 — — 1 4 — —
Класс 8. Обработка овчин, ш кур и м е х о в ..................................................... 1 — — — 1 — — — — 1 1
Итого по группе . . . 9 1 1 1 7 1 1 3 14 4 5
8. Группа XVI. Обработка хлопка.
Класс 6. Ткацкое производство ........................................................................... 1 — — - 1 — — — 1 6
Итого по группе . . . 1 —
■
— 1 - _ - - - .  1 6
9. Группа XXII. Одежда и туалет.
Класс 2. Производство вязан ы х  изделий ..................................................... 2 — — — 2 - — 2 25 — —
Класс 6. Портняжное производство ......................................................................... 2 — — — - 2 - — 2 18 — -
Класс 13- Производство о б у в и .......................................................... ........................ 9 — — — 9 — - 6 92 3 14
Класс 13д. Производство паленой ебуви .......................................................... 5 — — • - 5 — — — - 5 6
Класс 17. Производство искусствен , цветов из материи и бумаги. . 1 — — — ' 1 — — 1 8 — —
Класс 35. П арикмахерское и цирюльное дело (гклю чая педикюр, 
маникюр и и н с т и т у т ы  к р а с о т ы ......................................................................... 1 — - — 1 -  " — 1 9 - —
Итого по группе . . . 2 0 — - 20 J - 12 152 8 20
10 Группа X X I I I .  Обработка бумаги.
.
Класс 1. Производство бумажной массы  ................................................  . . 1 1 1 — 1 1 — 1 16 0 — —
Класс 2. Производство ц е л л ю л о зы ......................................................................... 1 1 1 - - - — — — — —
Итого по группе . . . 2 2 2 — 1 1 - 1 160 - —
11. Группа XXIV. Полиграфические производства •
Класс 4. Тишцрафское д е .т о ....................................................................................... 1 — — - 1 — 1 16 — —
Итого по группе . . . 1 - — - 1 1 16 — —
12. Группа XXV Художественная и прикладная научная промыш­
ленность.
Класс 1. Живописное дело ........................................................................................ 1 — - 1 — — 1 7
i ~
—
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13. Группа XXVI. Производство и передача физических сил и водо­
снабжение.
К ласс 1. Производство и п ередач а электрической энергии . . . 1 1 1 6 9 7 0 1 1 6 9 7 0 1 271 — -
Класс. 5. В одопроводы ........................................................................................................ 1 1 1 20 1 1 20 1 1 — —
Итого по группе . . . 2 о 2 6 9 9 0 2 2 6 9 9 0 2 272 — —
14. Группа XXX. Транспорт.
К ласс 1, 2, 3. К азеп вы е п частны е ж елезны е д о р о г и .........................
б) Ж елезнодорожные м астерок ...................................................
\
I 2  
1




15 1 - —
Итого по гр уп п е . . . 2 1 1 56 2 1 5 6 2 154 — — j
И того по у е з д у ......................... 3 1 2 80 37 83 8 7 ,5 265 33 8 15 0 ,5 81 1998 18 3 399
3 Екатеринбургский уезд.
1. Группа V I Рыболовство и охота
Класс 1а. Рыболовство речное и озерное . .. - ............................................. 5 — — — 5 —
*
5 103 — —
И того по груп пе . . . 5 — — 5 — — 5 103 — -
2. Группа V I I .  Добывание и обработка камней, земель и глин.
Класс 1. Д обы ван и е и  первичная обработка кам ней , зем ел ь  и 
г л и н ....................................................................................................................................... 6 — — — 4 — — 2 1 8 — - —
Класс 2. Д обывание и первнчная обработка извести, мела и 
г и п с а ....................................................................................................................................... 4 i--- __ — 4 __ — 3 2 0 1 _ __
Класс 3. Д обывание и первичная обработка аспида, графита, а с ­
беста и с л ю д ы ............................... ......................................................... 3 6 6 1428 ,7 5 т  4 8 7 8 ,2 5 58 — —
К ласс 4. Д обы ванпе и первичная обработка строительных и 
скульптурны х к ан вей  . . . . ............................................................................... 5 1 1 14 3 1 14 2 ( 3 2 1 1
Класс 5. Д обы ванп е и первпчн. обработ. технических камней 
(жерновых, точильны х, шлифован., н аж дачн . н т. д .............................. 2 2 2 42 2 2 42 2 149 _ — ;
Клас 8. Д обывание драгоцен . и полудрагоцен . к а м н е й ......................... 2 2 2 88 1 1 18 1
Класс 9 . Д обы вание и р азм о л ка  прочих смеш ан, минер....................... 1 1 1 — —
Класс 10. К ер ам и ческая  промыш лен........................................................................ 5 5 5 1G9 5 5 16 9 5 185 — -  \
К ласс 10а. Производство обыкновенного строптольп. кирпача . . 16 5 4 4 0 8 3 20 8 120 — — ;
Класс 10д. П роизведет, обыкновенной гончарной п о с у д ы ................... 25 — *— — 14 — — 3 11 11 25
Класс 10ас. Ф аян со во е и майоликовое п р о и з в о д с т в о ............................. 1 1 1 .4 1 1 4 1 36 — -
Класс 11. С теклян н ая п р и м ы ш л е в и о с т ь ............................................................. 3 1 1 17 4 3 1 17 4 о 238 1 1
Класс 12а. Производство цемента . . . ............................................................ 1 1 1 5 7 6 5 — — — - — — -
Класс 13. П ронзводст. прочих изделий и м и н е р а л о в ....................... 2 2 о 13 2 2 2 132 2 65 — --
Класс 15. Обработка драгоценных и полудрагоценных камней н 
изготовление с т р а з о в ......................................................................• . . . ■ . 4 2 2 35 3 2 35 2 32 1 1
Итого по группе . . . 85 28 27 7 8 9 1 .7 56 22 1 4 8 6 ,2 39 115 2 14 28
3 Группа V I I I .  Горная и горнозаюдскаи промышленность
K iacc 1. К ам еноугодьн ая пром ы ш ленн ость....................................................... 1
К ласс 2. Торфяная оромыш ленн с т ь ...................................................................... 11 1 1 300 7 х- — . 7 406 — -
К ласс з а . Д обы ча ж о ’.езн ы х р у д ................................................................................ 72 18 11 1 8 6 9 23 9 1337 22 927
—  103 —
В с е  з а В О'Д 0 н и я. Д е д е Т В У Ю Щ II 0 8 а в е д е н н я
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К ласс об. В ы п л авка  ч у гун а , чугунны х оУливок из домен и из­
готовлен. ч угун н ы х  сплавов............................................................ ..... 14 11 11 2433 9 8
*
1723 9 2139
Класс ов. Сталелитейн., жел.-делательное и железопрокатное проца. 11 7 7 8375 8 6 8315 7 . 2969 — -
Класс 7. Х ромовая промыш ленность................................................................... ■ 2 — - ■ — 1 — — 1 14 —
Класс 8. Вольфрамовая промышлен........................................................................ 1 1 1 750 1 1 750 1 140 — —
Класс 12а. Добыча, медных р у д ............................................................................ 10 3 0 11735 4 2 11.73,5 4 491 — -
К ласс 126. М едноялавильное производство ..................................................... 3 1 ■ 1 294 - - —
-
— —
Класс 15а. Золотопромышленность: р у д н и к и ................................................ 6 2 2 300* 4 2 300 4 337 _ —
Класс 156. „ п р и и с к ................................................ 6 4 4 522 4 2 223 3 209 — — ■
К ласс 16. П латиновая промышлен. (платина и платиновые метал.) . 1 1 1 10 ' 1 1 16 1 112 — —
Класс 17. Добыча и первичная обработка хрупких металлов: 
сурьм ы , м ы ш ьяка  и к и с л о т ы ...................................................... 1 1 1 39 1 1 39 ■ 213 — —
, , ................
Итого по группе • ................... 139 50 42 15571,5 63 32 13876,5 60 8007 — —
4. Группа IX. Металлообрабатывающая промышленность.
Класс 7. Самоварное п р о и з в о д с т в о ........................................... .... 1 - - — 1 — — • — - 1 —
Класс S. Прснзводство прочих медных и з д е л и й ....................................... 2 - — — 2 — — 1 5 1 1
Класс 13. Производство катанны х и сварочных железных труб . . 1 1 1 985 1 1 9S5 . 1 1586 — —
Класс. 14. Производство железн. п стальной проволоки, канатов
и т р о с с о в ......................................................................... ..................................................... 5 5 з 3137 5 3 3137 5 2036 — —
Ктасс 15. Производство металяическ. полотна, сеток, и гн уты х  
проволочных изделий (сит д л я  веялок, цепочек, колец, крюч­
ков, шпилек, пряжек, петель и т. д .) ............................................................ 3 1 1 J  88 3 1 188 1 255 1 О
Класс 16. П роизводство винтов, болтов, маш инных гво здей  и 
з а к л е п о к ................................................. ' ........................................................................... 5 1 1 — 5 1 *) 35 3 5
Класс 18. Производство слесарно—кузнечных и з д е л и й ......................... 54 2 2 ■ 16 44 о 16 18 296 25 19
Класс 18а. Механическое производство подкоп и другого  ш там- 
п ванпого т о в а р а ............................................................................................. ,  . 2 - — — о — 2 39 — • — .
Класс 10. Производство ножевого то вар а  (ножей, вилок, ножниц, 
щипцов, топоров и т. д )  . . ..................................................................................... 3 1 — — о
_ - 3 11
Класс 20. Замочно-скобяное п р о и з в о д с т в о ...................................................... 16 - — — 9 — — 4 4 5 6
Класс 21. Производство металлич. шорных и экипажи, приборов 
(удил, стремян , постромочпой пряжки, колец, мусатов дл я  воз- 
жей п т. д ) ......................................................• .................................■ ......................... 5 — — — 4 5 - 4 13 1 1
Класс 2?. Производство железной посуды  (в  том числе эмалиро­
ванной) и домашней у т в а р и ...........................................................• . . . 40 3 3 1(06 38. 3 1006 14 728 23 29
Класе 23 Мелкое чугунное л и т ь е .......................................................................... 7 - — - 6 — — 6 447 — —
Класс 21. Производство ж естяны х изделий . ■ .............................. 7 1 1 1,5 5 1 1.5
2 35 3 3
Класс 23. П аяльное, лудильное, цинковальн. н ннккелированное 
п р о и зв о д ст в о ................................................................ ..................................................... 6






Класс 2S. Слесарно-токарно® д е л о ......................................................................... 1
Класс 29. Кузницы................................................................ .... ........................................... 444 3 2 229 340 1 195 100 785 226 378
Класс 30. Механический р е м о н т ....................• ■ < ............................................. 107 31 29 19626,6 95
27 16256,6 58 5302 36 65
Итого по гр уп п е ............................... 709 49 43 251.УМ 569 40 21735-1 218 11516 332 527
104
Наименование уездов, групп и классов 
производств.
5. Группа X. Производство машин инструментов и аппаратов.
Класс 7. Экипажное п р о и зв о д ст в о ...........................................................................
Класс 9.' Котельные заводы , производства паровых котлов и при­
надлежностей парового хоз-ва  (эконом айзеры , водочистнтели, 
краны  н т. п )  . . • ..........................................................■ ........................................
Класс II . Производство паровых маш ин, паровых турбнн и локо­
мобилей .....................................................................................................................................
г с.К ласс 146. П роизводство центрических лампочек, фонарей и 
принадлежностей к н и м ..............................................................................................
Класс 15. Производство зем ледельческих маш ин и других  орудий
Класс 15а. Производство земледельческих м а ш и н ...................................
Класс 16. Производств-) специальных маш ин н аппаратов для 
различных п р о и з в о д с т в ............................................. .................................................
К гасс 1?ж. А ртнллерппйгкая м а с т е р с к а я ......................................................
Класс 19. Производство весов н принадлежностей к  ним (кроме 
химических и ап текар ски х ) . . . . . . ...........................................• . . .
Класс 20. Производство ш вейных, вязал ьн ы х  и трикотажных 
маш ин.............................................................................................................. ........................
К ласс 22. П роизводство осветительных и нагревательны х прабо- 
ров (ламп керосиновых, бзнзинок, прим усов, т р е п о сп . печей, 
сеток н акал и ван и я  и др ................................................................................‘ . . .
Нгого по группе . . .
6. группа XI. Обработна дерева
Класс 1. Производство древесного у г л я  . . . ........................................
К ласс 2. Смолокуренное и дегтярное п р о и зво д ство ...................................
Класс 3. Л есопильные и фанерн. з а в о д ы ............................................................
К ласс 4. Прочие зав ед еп п я  по производству досок, брусьев, фа­
неры, кленки, го н та  и д р ави  ...........................................................................
Класс 0 . П роизводство плетеп. изделий и з  дер ева  и соломы .• . .
Класс 7. П роизводство деревянн ы х коробов, снт. ] еш от, лоп ат, 
домаш ней посуды  и у т в а р и .....................................................................................
К гасс 8. Производство бочарное и б о н д а р н о е ....................
Класе 9. Столярно-плотничное п р о и з в о д с т в о ................................. .  . . .
К ласе 10. П роизводство грубы х изделий и з д ер ева  (колее, обдьег. 
спац , полозов, оглоблей, д у г , клещ ей для хомутов, топорищ 
и т. и . ) ................................... - ............................................................................. , . . .
Класс I I .  Мебельное производство ..................................................
Класс 12. Производство токарвое ......................................................................
Класс I I . Прочие пропзвод1гва по обработке д е р е в а .........................
Итого по гр уп п е . . .
7. Группа XII. Хиянчвткая промышленность
К ласс 1. П роизводство неоргапичесьих кислот, щелочей и солей
Класс 1в. П роизводство соляной, азотной и серной кислот и 
их с о л е й ........................................... • ...............................................................................
Класс 4. Х пм и чесьая переработка д ер ева  и растительного 
в о л о к н а .............................................................................................  . . ■..........................
К ласс 5. Резин вое п р о и зво д ств о ..........................................................................
В с е  з а в е д е н и я .
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Класс 6. Производство дубильны х и красящ их вещ еств . . . . 1 _ 1 1 6
■"
Класс 66. П роизводства аниллиновых к р а с о н ..................................'. . 3 - — - 2 - - 1 7 1 4
Класс бв. Производство минеральны х и металлических красок . . о 1 1 1 2 1 1 2 79 — ■ —
Класс 7. П роизводство искусств, жиров (салолина, саломаса и
о — — — 2 — о ю — —
Класс 8а. М ыловаренное и стеариновое п р о и зв о д ство ........................ 4 — 1 4 - 3 57 1 1
Класс 10. Производство химико-ф армацевтических и фотографиче­
ских препаратов ...................................................... ....................................... 7- 2 2 9 5 . 1
7 •'
0,5- 4 37
Класс 11а. Производство взры вчаты х в е щ е с т в .................................. ....  . 1 1 1 325 1 1 325 1 197 — —
К ласс 12а. Спичечное п р о и зв о д ст во ................................................................... 1 1 1 го. 1 1 70 1 322 - —
Класс 13. Прочие химические п р о и з в о д с т в а ................................................ 1 i — — 1 — — 1 6 — —
Итого по группе . . . . 32 8 8 580 26 7 571,5 23 899 2 5
8. Группа X III Производство пищевых продуктов, напитков и наркоти­
ков.
Класс 1. М укомольное и крупяное производство ....................................... 35 30 22 1774,5 SO 21 1734,5 29 708 — —
Класс 1а. Ветряны е м ел ьн и ц ы ....................'............................................................. 1 — —
* - — — — - —
Класс 16. Водяные жерновые м е л ь н и ц ы .......................................................... 69 67 47 2630 65 46 2430 41 668 24 ,  121
Класс 1д. Круподерки , крупоруш ки и пр о со руш ки .................................. 1 1 1 30 1 1 30 1 И — —
Класс 1е. Прочие отрасли мукомольного крупяного производства . 2 - — — 1 - — 1 1 - -  j
Класс 2. Производство макарон , вермиш ели и других продуктов 
из сырого т е с т а ............................................................................................................... 1 1 1 25 1 1 25 1 22 — —
Класс 3. Хлебопечение (кроме к о н д и те р с к о го ) ............................................ 18 - — — * 1 4 - — 10 217 4 8 !
Класс 7. Кондитерское, бисквитное, пирожное и пряничное про­
изводство ..............................................................................' .............................................. 9 — — — 1 — — — — — —
Класс 8 Производство конфект и up. с л а с г е й ....................................... 3 2 о 6 9 о 6 1 12 1 1
■
Класс 18. Маслобойное производство .................................................................... 31 .29 7 15 28 7 15 16 89 12 30
Класс 20. Б о й н и ............................................................................. • ................................... 4 .— — -.— 2 [ — — 1 о — —
Класс 21. Производство колбасного товара , конченого м я с а  и 
со л о н и н ы .........................................................................................................................  . 4 2 о 20
о 2 20 2 4 — —
Класс 24. Производство молочных продуктов • ............................................ 1 - 1 — 1 3 — . —
Класс 29. Винокуренное и ректификационное производство . . . . 4 1 . — — 1 — — 1 11 — ‘ —
Класс 30. Дрожжевое и дрожжевинокуренное производство . . . 0 1 1 28 — 1 28 2 6 . - —
Класс 33. Пивоваренное п р о и зв о д ст в о ............................................................... 1 1 1 9 - - — - — -  5 —
Класс 35. Производство прочих н а п и т к о в .......................................................... 4 — — — 4 — • - 2 18 1 5
Класс 37. Обработка т а б а к а ........................................................................................ 1 1 1 5,5 1 1 5,5 1 50 — —
Итого по группе . . . . 181 - 136 85 4543 153 82 4294 110 1825 42 165
9. Группа XIV. Обработка твердых материалов животного происхожде­
ния.
•
Класс 5. Салотопенное производство ................................................................... 1 - — - _ _ — — —
Класс 7. Обработка в о с к а ............................................................................................ 1 1 1 20 1 1 20 1 15 —
Класс 8. Кишечное п р о и зв о д с т в о ........................................................................ 1 — — — 1 — 1 7 — —
Итого по группе . . . . 3 1 1 20 2 1 20 2 22 — ■ _
»
?Ч
—  1 0 6
Наименование уездов, групп и классов 
производств.
10. Группа XV. Кожевенная и меховая промышленность.
К ласе 1. Производство кожевенного т о в а р а ..................................................
Класс 3. Кожевенно-посадочное и заготовочное производство .
К ласс 4. Ш орно-седельное п р о и з в о д с т в о .............................................
Класс 5. Производство приводных ремней, пож арны х р укаво в  и 
нрочнх принадлежностей технического оборудования . . . .
К ласс 8. Обработка овчнп, шкур и м е х о в ..................................................
Итого по гр уп п е . . .
I I .  Группа XV I. Производство по обработке хлопка
К ласс 2. П роизводство в а т ы .....................................................................................
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12. Группа X V II.  Производства по обработке шерсти
Класс 2. Ш ерсточесанне и ш е р с то су ч е н п е ...................................
Класс 7. Т кацкое п р о и з в о д с т в о .................................................   . .
К ласс 14. П роизводство вален ы х и з д е л и й ...................................
73
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Пгого по группе . . . . 5 2 2 640 5 2 640 3 1107 2 8
13. Группа XIX. Производство по обработке льна
Класс 5. Л ьноткац кое п р о и з в о д с т в о ........................................  .................... 1 1 1
225 1 1 225 1 1104 — -  i
К ласс 12. П роизводство льняной бичевы и ш п а г а т а .............................. 1 1 1 430 1 1 430 1 721 — -
Итого по группе . . . . 2 2 о 655- о 2 655 о 1825 — -■
Группа XX Производство по обработке пеньки и прочих волокни­
стых веществ растительного происхождения.
К ласс 8. Производство пеньковы х веревок ц к ан ато в  . . . .  . . 2 1 1 1 2 1 1 9 5 — -
»  Итого по гр уп п е . . . . 2 1
1 1 , о 
’
1 1 2 5 —
15. Группа XX II. Одежда и туалет.
Класс 1. Белош вейное п р о и зво д ство .............................................. 7 - — 7 — : ‘ -г- 4 154 3 в
К ласс 2. П роизводство вязан ы х  и з д е л и й ............................................................ о — - — >? — j ~ —
2 2
Класс 6. Портняжное п р о и зводство ............................................. 16 — ’ - 16 — 6 77 10 18
Класс 7. П роизводство полуш убков и т у л у п о в .................... 51 •_ — 51 — — 6 24 45 138
К ласс 11. Военно-обмундировальные ф абрик» . . . . 8 — — 8 — — 6 712 2 О
Класс 12. Производство головных у б о р о в ..............................













К ласс 1 Зд. Производство валеной о б у в и .............................. 68 1 1 46 57 1 46 18 124 34 60
К ласс 13е. П роизводство плстевой обуви из л ы ка , бересты и 
растительного в о л о к н а ................................... *> 2 2 13 —
Класс 18. Гребенное производство . . з __ 3 _ — — — 6
К ласс 22. П рачечное и гладильное д е л о .................................................. 8 2 1 12 8 1 12 7 108 1 13
Класс 25. П ари км ахерское и цирульное дело (вклю чая педикюр 
маникю р и институты  к р а с о т ы ) ........................................ 8 — — 8 Г — 7 66 I 1
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16. Группа XXIII. Обработка бумаги.
■
Класс 3. Производство бумаги и к а р т о н а ..................................................... 1 -
~
— — " — — - — - —
Класс 8. Производство папиросн. гильз, и книжек папиросной 
бумаги ......................................................................................................  .................... 1 -
.
— — — — — — —
Класс 10. Пакетное и конвертное п р о и зв о д ст в о ....................................... 1 ' ■ - 1 — — 1 7 — —
Итого по группе . . . . 3 — — — 1 — — 1 7 — —
17. Группы XXIV. Полиграфические производства.
Класс 2. Производство клише и стереотипов (к а к  ртдельный 
промысел) .......................................................................................................................... 1 - — ■ — 1 — — £1 4 — —
5 4 • 3 33 5 3 33 5 455 — — ■
Класс 5. Л и т о гр а ф и и ....................................................................................................... 1 1 1 12 1 1 12 1 7 — —
Класс 6. Т и политограф ии ............................................................................................. 1 1 1 20. 1 1 20 1 37 - —
Класс 7. Ф о т о гр а ф и и .........................................................................  .................... 4 — . - — 4 — ■ ~  | 3 13 1 2
Класс 10. Переплетные, лйнова.тьни и фабрики конторских книг . 5 5 4 16 1 1
Итого по группе . . . . 17 6 5 65 17 5 . 65 15 532 2 3
18 Группа XXV. Художественная и прикладная научная промышлен.
Класс 1. Живописное д е л о ....................................... ................................................ 2 - — ■' — 0 — — 1 2 1 1
Класс 2. Скульптурные и лепные работы и производство памят­
ников ........................................................................................ ......................................■ 47 ' — - - 3 — ' : — - — 2 2
Класе 6. Производство ювелирное и художественных изделий из 
драгоценных металлов . . • . . ■ .................................................................... 2 1 1 13 2 1 13 1 24 1 1
Класс 11. Производство и ремонт м узы кал ьн ы х  инструментов и 
их принадлежностей ........................................................................................ .... 1 — — —  . 1 - — - - 1 1
Класс 14. Производство прочих художественных и зд ел и й .................... 3 1 1 25 3 1 25 2 122 1
Класс 15. П роизводство матем атических, физических и фотогра­
фических аппаратов, инструментов и п р и б о р о в .................................. 1' — — — . 1 — — . 1 1 — —
Класс 1(Г. Производство медико-хирургических инструментов, 
аппаратов и прибооов................................................................................................. 1 1 1 20 1 1 20 1 149 — —
К тасс 166. Ортопедическое производство . • ........................................... 1 1 1 21 1 1 21 1 5 — -
Класс 17. Часовое д е л о ................................................................................................. 7 — — - 7 — 2 4 4 7
Класс 18. Производство учебны х пособий и набивка чучел . . . . 1 1 1 5 1 1 5 1 13 — —
Итого по группе . . . . 66 5 5 84 22 5 84 10 320 10 14
19. Группа XXVI Прпчзвтдство и передача физических сил и вода 
снабжение.
К ласс 1. Производство и п ередач а электрической анергнп . . . . 14 15
U
5657 13 13 5642 13 462 — -
Класс 5. В о до п р о во ды ..................................................................................................... 6 3 . 3 177 5 2 22 5 16 — —
Итого по группе . . . 20 18 17 5834 18 15 5664 18 478 — --
20. Группа XXVIII. Строительная промышленность. •
Класс 9. Устройство и ремонт домовых водопроводов, газопро­
водов и канали зац ий  ......................................................................... 1 — — — 1 — 1 2 — —
Класс 14. Прочие строительные р аб о ты * .............................................. 3 — — — 3 — 3 119 — —
Итого по группе . . . . 4 — - — 4 4 121 — - Г
В с е  з а в е д е н и я . Д е й с т и у ю щ ц е з а в е д е н и я .
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21. Группа XXS. Транспорт.
К ласс 10. Ж елезно-дорожные м астерские ................................................ 4 3 3 350,5 4 3 350,5 4 2309 ; — —
Итого по группе •. . . 4 3 3 350,5 4 3 350,5 4 2309 — —
Итого по уезду ........................... 2352 371 293 6 #15 ,2 1925 268 52743,2 994 38963 867 1776
4 . И р б и те н и й  у е з д . -
1. Группа VI). Добывание и обработка камней, земель и глин.
Класс 10а. Производство обыкновенного строительного кирпича . 4 1 1 1 2 1 1 1 18 1 65 I
К ласс 10д. Производство обыкновенной гончарной посуды . . . . . 1 — — — — - —■ • г — — . — -
Итого по группе . . . . 5 1 1 1 2 1 1 1 18 1 65
2. Группа VIII. Горная и горнозаводская промышленность.
К ласс 1. Каменноугольная п р о м ы ш л е н н о с т ь ............................................ 1 1 1 1415 1 1 1415 1 1385 - 1 ‘ {
Итого по группе . . . . 1 1 1 1415 1 1 1415 1 1385
3. Группа IX. Металлообрабатывающая промышленность.
К ласс 18й. Производство слгсарно-кузнечпы х и з д е л и й ...................... 2 — - — 2 — — — . 2 2 |
К ласс 22. Производство ж елезной посуды  (в т. ч. и э м ал и р о в а ­
ний) дом аш ней у т в а р и ........................................................................... .... • . 4 1 1 15 4 1 15 2 136 2 2
К ласе 23. Мелкое чугунное л и т ь е .................................................................. 1 - — - 1 — ] 72 - -
К ласс  25. П аяльно-лудильное, цинковальное и нпккелировааьное 
производство ..................  ................................................................................ 2 — —- 2 — 1 1 1 1
Класс 29. К у з н и ц ы ................................................................................................. 309 1 1 2 257 — 16 32 . 236 262;
К ласс 30. М еханический р е м о н т ...................................................................... 177 — — - 159 — - 32 305 І24 143
Итого но группе . . . . 495 2 2 17 425 1 15 52 546 365 410
4. Группа X. Производство машин, инструментов и аппаратов.. Ѵ .-П Ѵ І'.Г  і-
Класс 7. Экипажное п р о и з в о д с т в о ................................... .............................. 3 1 1 9 3 1 9 3 248 ■ — -
К ласс 15. Производство зем ледельч ески х  м аш ин и орудий . . . . 2 — — - 2 -- - 1 123 • 1 1
К ласс 18. П роизводство о р у ж и я ...................................................................... 1 - — - 1 — 1 2 — —
Итого но груп п е • . . . 6 1 1 9 .6 . 1 9 і 373 1 1
5. Группа XI. Обработка дерева.
К ласс 1. П роизводство древесного у г л я ..................................................... 6 — - — 5 — - 5 32 — —
К ласс 2. Смолокуренное и  дегтярн ое п р о и з в о д с т в о ........................... 27 — - - 23 — - *2 8 21 351
К ласс 3. Лесопильные п ф анерны е зав о д ы  . ........................................ 2 1 1 20 2 1 20 2 34 — -
К ласс 8. П роизводство бондарное п бочарное . . . . ' ...................... — — - . 3 — — 1 6 2 2
К ласс 9. П роизводство сто л я р н о -п л о тн и ч н о е ............................................ 9 ___ — ___ • 8 _ __ п і 65 2 2
К ласс 10. П роизводство грубы х и здели й  из дерева (колес, ободьев, 
спиц, полозов, дуг, кл ещ ей  д л я  хомутов, оглоблей и пр . . . . 3 ___ _ 3 _ ___ 1 4 2 2
Класс 11. Мебельное п р о и з в о д и л о ..........................." .................................. 5 — - — 3 — — 1 3 2 2
К л асс  12. Производство т о к а р н о е .................................................................. 1 : — — — 1 - — - — 1 1
К ласс 14. Проппе производства по обработке дерева .......................... 2 1 К 4 1 1 4 - — 1 1
Итого по группе . . . ’ 2 24 49 2 24 18 152 31 45
В j o  в а в е д е н н я . Д е й с т в у ю щ и е з а в е д е н и я .
Наименование уездов, групп и классов Мсё
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6. Группа ХІІ. Химическая промышленность.
К ласс 4. Х им ическая переработка д ерева  н растительного волокна. 1 - — — 1 — — — — 1 2 ;
1 . . . - — 1 — - — — 1 1
Класс 8. М ыловаренное и стеариновое п р о и з в о д с т в о .................. 1 __ _ _  ■ 1 1 10 _
Итого по группе . . . . 3 — — — 3 — — 1 10 2 3
7. Гр.ппа XII! Производство пищевых продуктов, напитков и наркоти­
нов.
Класс 1. Мукомольное и крупяное п р о и з в о д с т в о .......................... 14 14 13 328 13 12 308 10 133 3 4
Класс 1а. В етряны е м е л ь н и ц ы ......................................................... 900 852 - - — 820 - - — _ 4 61 791 970
К ласс 16. Водяные и жерновые м е л ь н и ц ы ................................... 97 96 1 65 91 5 54 9 267 82 821
К ласс 1д. Круподерки, крупоруш ки и п р о с о р у ш к и ............................... 2 2 1 4 1 - - — 1 1
Класс 1е. Прочие отрасли мукомольного и крупяного производства 2 — - — 2 — 1 76 1 ' 1
Класс 3. Х лебопечение (кроме кондитерского)....................................... .... 1 — — — 1 - — 1 11 — —
и з в о д с т в о ....................................................................... . . . . 1 — — — — — — — — — —
К ласс 18. М аслобойное п р о и зво д с тво ............................................................. 47 38 27 32 32 16 19 14 60 17 43
К ласс 20. Бойни .................................................................................... 1 — - — 1 - - ■ 1 1 — —
К ласс 21. Производство колбасного товара , копченого м яса и
3 1 1
Класс 24, Производство молочных п р о д у к т о в ........................................... 1 1 — — 1 — - 1 8 — —
Класс 29. Винокуренное и  ректификационное! производство . . . . 1 — - — — — — — —- — —
К ласс 33. П ивоваренное п р о и з в о д с т в о ................................... ..................... 1 — — — 1 — . — - — • - — < —
К ласс 35. П роизводство прочих  н а п и т к о в ................................................ I 1 7
I
881 43 627 895 1840Итого по группе . . . . 1073 1003 48 429 965 33
8. Группа XV. Кожевенная и меховая промышленность.
Класс 1. П роизводство кожевенного то вара  * ....................................... 19 4 3 25 13 3 25 6 90 6 10
К ласс 7. Производство п ро чи х  изделий из кожи и ее суррогатов . 1 1 - _ 1 ' — — 1 5 - —
Класс 8. Обработка овчин, ш кур и м е х о в ................................................ 17 1 — . — 12 і - — . — 12 15
И того по группе . . . . . 37 5 3 25 26 3 25 7 95 18 25
9 Группа XX. Производство по обработке пеньки и прочих волокни­
стых веществ растительного происхождения.
К ласс 8. ІІІптье м е ш к о в ........................................................................................ 11 5 5 21 7 5 21 3 134 4 45
Итого по группе . . . 11 5 5 21 7 5 ■ 21 3 134 4 45
10. Группа XXII. Одежда и туалет. j
1 - — — — — . — — — — —
1 — - — 1 — — 1 10 -
4 — — — 4 — — 1 39 3 3
5 . — — — ' 5 — 3 43 j 2
!
2
31 — - 29 - — 2 4 ! .26 32
Класс 25. П арикм ахерское и цпрульное д е л о ....................................... 1 — — — 1 — — 1 10 j — "
Итого по группе . . . 43 — ■ 40 -  j — 8 106 31 37
-110
В с о з а в е д е II и я. Д е й с т в у ю щ  и ’е ‘ ’ з а в е д е н и я .
Наименование уездов, групп и классов <Х>РЗсЗ
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I I .  Группа X X IV . Полиграфическое производство.
К л а с с  7. Фотографии ....................................................................................................... 2 — - — 1 — — 1 5 — -
К л а с с  10. П ереплетные, линовальни и фабрики конторских книг . 1 — — - - 1 - — 1 4 — ~  1
Итого по группе . . . . 3 ■ — - — - 2 — — 2 9 — ~ *1|
12. Группа X X V  Художественная, научная и прикладная промышленность • |
Класс 1 . Живописное д е л о ......................................................................... • . . . 2 - — — 2 — — — — 9 10 1 j
Класс 17. Часовое д е л о ................................................................................................. 3 — — - 3 - —
н
6 9 2 ;
Итого по группе . . . . 5 — 5 - 1 6 4 12, 1
13. Группа X X V I. Производство и передача физических си и водо­
снабжение.
, -
Класс. 1. Производство и передача электрической энергии . . . . 4 3 3 75 ,5 4 3 77 ,5 4 99 — -
К ласс 5 . Водопроводы ................................................................................................................ 1 1 — — 1 — - 1 2 — -
Итого по группе . . . . 5 4
3
77 ,5 5 3 77 ,5 5 24 -
14. Группа X X V II I .  Строительная промышленность.
К ласс 11. М алярные р а б о т ы .................................................................................................... 1 - — 1 — 1 3 -
Итого по группе . . . . 1 — — 1 - 1 3 -  1
15. Группа XXX Транспорт.
Класс 1. К азенные н частны е железные дороги (ж. дор. м а с т е р с к и е ) о ) 1 50 2 1 5 0
2
528 — —
Итого по группе . . . . 9 1 1 50 9* 1 50 о 528
. . .
Итого по у е з д у ............................. 1749 1025 67 2 0 68 ,5 1539 51 2 0 1 8 ,5 150 4016 1352 2483
5. Каменский уезд.
1. Группа VII Добывание и обработка камней, земель и мин.
Класс 10д. Производство обыкновенной гончарной посуды . . . . 13 1 — 7 — 9 24 5 13
Класс 10а. Производство обыкновенного строительного кпрппча 9 — - 2 — — 9 9 -
Итого по группе . . . . 15 1 — — 9 — - 4 33 5 18
2. Группа IX. Металлообрабатывающая промышленность.
Класс 16. Производство болтов, винтов, маш инных гвоздей и 
з а к л е п о к ......................... • ................................................................................................. 1 — — — 1 — — : — 1 1
Класе 18. Ироиаводство слесарно-кузнечны х и зд ел и й .............................. 3 — — — 3 - ■ — 1 3 2 2
Класс 22. Производство железной посуды  (в  том числе и эм ал и ­
рованной) и домаш ней у т в а р п ............................................................................... 2 — 2 — — 1 1 1
Класс 23. Мелкое чугунн ое л и т ь е .......................................................................... 3 3 3 284 1 1 270 ■ 1 ; 230 . —
К ласс 25. П аяльное, лудпльное, цвнковальное и ннккелироваль- 
ное проивводство ............................................................................................................ 1 — 1 1 - — j — *и 1
К ласс 29. К у з н и ц ы ........................ .................................................................................. 155 — — 123 I — --- Ь2 66 j 108 130
Класс 30. М еханический р е м о н т ............................. ................................................ 114 2 I*  *'
5 110 1 5 ' 18 172 92 185
Итого по группе . . . . 1 279 5 4
1
289 241 1 9 
л
•  275J '  зз 472^ 205 320
— I l l  —
Наименование уездов, групп и классов 
производств.
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3. Группа X. Производство машин, инструментов и аппаратов. .
Класс 15. Производство зем ледельческих маш ия и орудий . . . . 8 1 — — о — — 1 31
i
4 9
Итого по группе . . . . 8 1 _  ';! - 6 - — 1 31 4 9
4. Группа X I. Обработка дерева.
Класс 2. Смолокуренное н дегтярное производство ............................. 20 - ' — 20 1 - 4 6 16 28
Класс 9. Столярно-плотнпчное п р о и зводство ................................................. 4 — — — 2 — - 1 • 1 1 о
Класс 11. М ебельное’ произволе гво . . . • ..................................................... 1 — — — 1 1 — — - —г 1 3
_
Итого по группе . . . . 25 — -- 23 — — 5 7 18 33
5. Группа X II. Химическая промышленность. -
Класс 8. М ыловаренное и стеариновое производство ............................. 1 — - - 1 - — : 1 2 —
Итого по группе . . . . 1 _ — 1 — 1 2 —
6. Группа X III.  Производство пищевых продуктов, напитков и наркотиков.
49 8 64Класс 1. Мукомольное и крупяное производство ............................. 8 в ,49 8 ~
Класс 1а. В етрен ы е ы е л ь н н ц ы ......................................................................... 9 4 — - 9 — — — 9 15 '
Класс 16. Водяны е жерновые мельницы ................................................... • 67 44 34 . 2479 67 34 2479 59 398 8 50
Класс 1е. Прочие отрасли мукомольного и крупяного производства 1 — — - 1 — - — 1 1
Класс 18. Маслобойное производство ............................................................... 21 '  9 С 151 9 5 126 3 43 6 11
Класс 21. Произвол, колбасного товара, копченого м я с а  и солонины 1 — -  1 — - -  ; — —
Класс 24. П роизводство молочных п р о д у к т о в ............................................ 2 1 — - 2 — 2 9 — -
Итого по груп пе . . . . 109 64. 42 2079 96 . 41 2654 72 514 24 77
7. Группа XV. Кожевенная и меховая промышленность.
Класс 1. Производство кожевенного т о в а р а ................................................. 20 - - — 17 - - 2 7 14 23
Класе 8. Обработка овчин, шкур и мехов . . ............................................ 2(4 - — - 19 — — 1 32 15 НБ
Итого цо группе . . . . 46 — — 36 — — 3 39 29 42
8. Группа X V II.  Производство по обработке шерсти.
К л а с с  7. Ткацкое производство .............................................................................. 1 1 1 129 1 1 129 1 321 — —
Класс 14. Краш ение и п е ч а т а н и е ............................................................... ....  . 8 3■
3 8 8 3 3 — 8 14
Итого но гр уп п е . . . 9 4 4 132 9 4 132 1 321 8 14
9. Группа X IX  Производство по обработке льна.
Класс 5. Л ытоткацкое п р о и зво д ство ................................................................... 1 — — 1 — 1 15 — —
Итого по групие . . . . 1 — — 1 — 1 15 — . —
10. Группа X X II.  Одежда и туалет.
Класс 1. Белош вейное п р о и зво д ство ................................................................... 2 _ — - о — — — — 2 19
Класс 2. Производство вязан ы х  изделий ..................................................... 1 _ — — 1 — - — — 1 1
1 1 1 46
—  112 —
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[ К ласс 13. П роизводство о б у в и .................................................................................... 7 1 1 35* 7 1 35 2 243 5 31-
К ласс 13д. П роизводство вяленой обуви ....................................................... 73 2 .1 2 62 1 2 4 79 57 128
Итого по груцие . . . 84 3 2 37 73 2 37 7 368 65 179
И .  Группа XX IH . Обработка бумаги.
Класс 3. Производство б ум аги  и к а р т о н а ................................................... 1 1 1 450 1 1 450 1 57 — -
Итого по группе . . . . 1 1 1 450 1 1 450 1 57 — -
12.  Группа X X V I.  Полиграфические производства............................................. 1 1 — — 1 2
Итого но группе . . 1 — 1 - - — 1 2
13. Группа XXV. Х уд о ж ествен н ая  и прикладная научная промышленность.
К л а с с  1. Живописное д е л о ............................. ........................................................... 2 — — 2 • 2 13
Итого по группе . . . . 2 — — 2 — — 2 13
. Итого т о у е з д у .............................. 581 79 53 3587 499 50 3548 ! 129 1859 361 707
6, Камышловский уезд.
'•
1. Группа V I I  Добывание и обработка камней, земель и глин.
К л а с с  2. Добывание и первичная обработка извести , мела и гипса. 1 — — — 1 — . 1 47
Класс 10а. П роизводство обыкновенного строительного кирпича t} 1 - — 2 2 138 — —
Класс 10д. П роизводство обыкновенной гончарной посуды 2 - — 2 — 2 7 —
Класс 11. С теклянная промыш ленность. .................................................. 1 1 1 22 1 1 99 > 214 —
Итого во  группе . . . . в 2 1 22 6 1- 2° 0 406 — -
2. Группа V I I I .  Горная и горнозаводская промышленность.
К л а с с  1а. Д обы ча каменпого  у г л я  и б о г х е д а ............................................. 1 1 1 1 99 -
--  I
Класс 16. Д обыча а н т р а ц и т а ...................................................................... 1 1 1 399 1 1 399 1 173 — -
Итого по группе . . . . 2 о 1 399 2 1 399 I ° 272 -
3. Группа IX .  Металлообрабатывающая промышленность.
Класс 13. Производство слесарно-кузнечных и з д е л и й ............................ 15 ' — — 15 - 5 36 10 51
К ласс 20. Замочнс-скобяное п р о и з в о д с т в о .................................................. 9 ■ — — 9 — 9 10
К л а с с  22. Производство железной посуды (в  т. ч. эм ал н р .) и до­
маш ней утвари  ............................................................................................................. 1 1 — — 1 1
Класс 24. П роизводство ж естяны х изделий .................................................. 1 1 — — — 1
1
Класс 25. Паяльчое. лудильное, цинк в и нпккедиров. производство. 1 — 1 — 1 1
Класс 28. Слесарво-токарное д е л о .......................................................................... 1 — — 1 — — — 1 1
К ласс 29. К у в н и п ы ............................................  .................................................. 461 - 420 61 208 ; 355 417
32 4 4 198 31 4 198 15 1463 16 35
Итого по группе . . . . 521 4 4 198 479 4 198 81 1707 394 517
I—  113 —
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4. Группа X. Производство машин, инструментов и ’ аппаратов.
Класс 7. Экипажное п р -в о ............................................................................................ 3 1 1 1 3 1 1 3 65 - —
Класс 15. Пропзвод. зем ледельч. маш ин и о р уди й .................................. 3 2 2 272 3 2 .272 3 н а — —
Итого по группе . . . . 6 3 3 273 6 3 273 6 211 — -
5. Группа X I. Обработка дерева.
Класс 1. Производство древесного у г л я .......................................................... 6 - — — 3 - — 3 38 — —
Класс 2. Смолокуренное п дегтярн ое производство ....................' . . . 7 - - — 4 - — 1 1 3 24
Класс 3. Лесопильные и фанерные з а в .................................................................
Класс 4. Проч. з авед . по произв. досок, брусьев, фанеры, гонта
7 4 4
»
137,5 5 3 97,5 5 53 — —
ц драни ................................................................................................................................... 4 2 2 85 4 2 85 2 98 — —
Класс 7. Произв. дерев, коробов, решет, лопат, домашней посу­
1 1ды и у т в а р и .............................  . . • .................... ..... ■ — — — — -- 1 8 — —
Класс 8. Производство бочарное п б о н д а р н о е ........................................... 1 — — — 1 - - 1 12 — —
Класс 9. Столярно-плотвилное п р о и зв о д с т в о ................................................•
К л а с  10. Пропзвод. грубы х изделий в з  дерева (колес, ободьев, 
спиц, полозов, оглоблей, д у г . клещ ей для хомутов, топорищ, 
весел, ложек, обручей и т. и ) .............................................................................
5 5 2 17 3 3
6 •— — 6 — -- 3 4 3 32
Класс 11. Мебельное пропзвод..................................................................................... 8 — — - 8 — — 3 16 5 5
Кгасс 12. Токарное „ ....................................................................................... о — - - 1 ' — - — 1 1
Класс 14. Прочие произвол, по обработке д е р е в а .................................. 1 — — - 1 • — — — —
Итого по группе . . . . 48 6 6 222,5 39 , 5 182,5 21 247 15 65
(!. Группа X I I I .  Производства пищевых продуктов, иапитков и наркотинов
Класс 1. Мукомольное и крупяное п р о и зв о д ст во ....................................... 16 15 11 1029 15 14 1029 15 383 - —
Класс 1а. В етр ян ы е м ел ьн и ц ы .................................................................................. 126 106 — — 106 / — — 3 5 103 103
120 119 53 .548 114 . 52 • 536 40 204 73 975
Класс 3. Хлебопечение (кроме к о н д и т е р с к о го ) ............................................ 1 1 ‘ 1 И
Ктасс 18. Маслоб. произвол.......................................................................................... 21 12 4 39 19 3 '  37 4 143 5 14
Класс 21. Произвол колбасного товар а , коачен, мяса и солонины . Г 1 — — 1 - — 1 5 — —
Класс 24. Производ. молочных п р о д у к т о в ...................................................... 12 4 — — 12 - — 11 42 — —
Класс 29. Винокуренное и ректификац. производ........................................ 1 1 1 50 1 1 50 1 6 — —
Класс 30. Дрожжевое и дрожжево-вииокур. произвщ ......................... • 1 1 1 — 1 1 - 1 269 — —
Класс 3*. Пивоваренное п р о и зво д ство ............................................................... 1 1 1 25 — —
Итого по группе . . . . 300 260 74 * 1691 270 71 1652 77 1068 181 1092
7. Группа XV. Кожевенная и меховая промышленность.
Класс 1. Производство кожевенного т о в а р а ..................................................... 15 — — - 5 — - — — 4 9
Класс 8. О бработка овчнв, ш кур и м е х о в .................................... 11 — - — 8 — — — — , 8 12
Итого по групие . . . .  
8 Группа XV I Производства по обработке хлопка.
26 — - — 13 — — 12 21
Класс 6. Ткацкое п р ои эв ........................ .... ................................................................. 1 — — — 1 — — 1 8 — —
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9 .  Группа XVII. Производства по обработке шерсти.
1
Класс 14 Производство вален ы х  н зделвй  ....................................................... 7 3 3 3 7 3
«
' 3 1 1 6 12
Итого но группе . . . 7 3 3 ; 7. - 3 3 1 I 6 12
10. Группа XXII. Одежда и туалет.
Класс б. Портняжное производство ........................................• .............................. 2 -  1 - — 2 ' — — . 2 27 — -  ,
К ласс 7. Производство полупГубиов н т у л у п о в ............................................ — — — 1 - — 1 16 — -
К ласс 13. П роизводство о б у в и .................................................................................... 20 1— — — 20 — — 13 252 7 *13
Класс 13д. П роизводство валеной о б у в п ............................................ ■ 21 *) 2 14 21 о 14 8 342 13 33
К ласс 25. П арикмахерское и цчрю тьное дело (вклю чая педикюр, 




Итого по группе . . . . 45 2 2 14 45 2 14 24 637 21 48
I I .  Группа X X III.  Производство бумаги.
*
Класс 3. П роизводство бум аги  и к а р т о н а ...................................................... 1 1 1 430 1 1 430 1 303 -  (
Итого по группе . . . . 1 1 1 430 1 1 430 1 303 _ —
12. Группа X X IV . П о 1играфическое производство.
■
Класс 4. Типографское дело .............................. - ................................................. 1 1 - — . 1 ■ — 1 43 — —
Итого по групие . . . . 1 1 - - 1 — 1 43 —
13. Группа XXVI.  Производство и передача фазич. сил и водоснабжение.
Класс 1. П роизводство и передача электр . энергии . . . . . . . 2 О 2 158 о о 158 2 21 — -
Класс 5. В о допроводы ........................................................................................................ 1 — — — 1 — — 1
5
— -
Итого по групие . . . • 3 ‘) 158 3
■
158 3 26 —
Итого во у е з д у ..................................•
967 286 97 3410,5 873 . 3 3331.5 224 4929 629 1755
7 Красноуфимский уезд
1. Группа V I I .  Добывание и обработка камней, земель и глин
•
К ласс 10. К ерам и ческая  п р о м ы ш л ен н о сть ............................................ ....  • 3 - — — 1 1 ” ■ — 1 198 — -
К ласс 10а. П р о и зв о д с тв а  обыкновенного строительного кирпича . i — — 1 1 — 2 37 4 53
Класс 10д. Производство обикв»венаой  гончарной посуды . . . . О — — . — 3 — 1 з о 4
Итого по группе . . . . 13 — 11 4 238 6 57
2 Группа V III. Горная и горнозаводская промышленность.
Класс 56. В ы п л авка  ч у гу н а , чугун н ы х  отливок из домеи II и зго ­
товление чугун н ы х  СЩИЯЧВ................................................................................... 3 1
L. — .
— — — — — —
К ласс 5в. Сталелитейное, железопрокатное и железоделательн. п-вс 4 *> — — 1 ! — — 1 27 — — ч
Итого по группе . . . т ~~ • 1 1 3 1 1 27
-  j If, -
• В,с с з а в е д о н и я. Д е й с т в у ю щ и е а в е д е н н я.
Н а и м е н о в а н и е  у е з д о в ,  групп  и к л а с с о в ОЯСбсо
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3 . Группа IX. Металлообрабатывающая промышленность.
•
К ласс 7. С ам оварное производство ....................................................................... 5 — — — 1 — . — — - 1 1
„  ,о  , ,  , Ы 1 1 13 8 1 13 40 5 9
К л а с с  18а . .Механическое производство подков п другого штам­
п о ван н о го  то вар а  ......................................................................................................... 2 '— — — о — — . 1 2 1 1
К л асс  22. П роизводство  железной посуды (в том числе амалиро- 
ван н о й ) и дом аш н ей  у т в а р и ................................................................................ 3 '— — — 3 — — — — 3 5
К л асс  24. П роизводство ж естявы х  изделий .................................................... 1 — — — 1 — — 1 2 — —
, К ласс 28. Слесарно токарное дело......................................................................... 1 1 1 4 1 1 4 1 20 — —
К ласс 29. К узн и ц ы  .......................................................................................................... 315 1 1 3 -286 1 3 40 118 233 282
К ласс 30. М еханический р е м о н т ............................................................................. 13 2 2 1° 13 2 16 12 175 1 1
Итого по группе . . . . 354 5 о 36 • 315 5 36 58 357 244 299
4. Группа X. Производство машин, инструментов и аппаратов.
К ласс 7. Экпражное д е л о ............................................................................................ 3 — — — 3 — — — ■ — 3 3
К ласс 15. П роизводство зем л едел Л ески х  машин и орудий . . . . 24 1 1 10 24 1 10. ' 15 88 9 27
10 15 88 12 30Итого по группе . . . . 27 1 т JU 27 1
5. Группа X I .  Обработка дерева.
К л асс  1. П роизводство древесного у г л я .......................................................... 13 1 — - 6 — — 1 90 ’ 5 8
Класс 2. Смолокуренное и дегтярное производство ................................... 50 1 1 8 44 1 8 . 7 40 37 202
Класс* 3. Лесопильные и фанерные з а в о д ы ...................................................... 5 3 2 35 4 1 25 4 24 —
Класс 7. Производство деревянн ы х коробов, спг, решет, лопат, 
домашней посуды  и у т в а р и ..................................................................................... 3 — — 2 — — ‘ 2 4 — —
ТУ ГГ 3 3 1 22 28Класс 8. Производство оочарное и б о н д а р н о е .............................................
Класс 9. Столярно-плотиичное п р о и з в о д с т в о .................................................. 14 2 2 59 11 2 59 4 43 6 7
Класс 10. Производство гр уб ы х  изделий  из дерева  (колес, ободьев, 
сппц, полозов, оглоблей, д у г , клеш ей д л я  хомутов, топорищ, 
весел, ложек и т. п . ) ......................................................................................................... 12 _ — — 12 — — 2 33 9 15
Класс 11. Мебельное п р о и зво д ст в о ........................................................................... 9 — — — 7 - - — 4 25 3 4
Класс 12. Производство т о к а р н о е .........................................? .............................. 2 - — — 1 — . — — — 1 7
Ктасс 14. Прочие производства по обработке д ер ева  .......................... 1 1 — — 1 ■ — — 1 33 — —
Итого по гр уп п е  . . . . 112 8 5 102 91 4 92 26 314 63 271
6. Группа XII.  Химическая промышленность. *
Ктасс 8а. Мыловаренное и стеарин овое п р о и з в о д с т в о .......................... 5 — — 3 — 1 2 2 3
Итого по гр уп п е  . . . . 5 — — 3 — 1 2 2 3
7. Группа X I I I .  Производство пищ евых продуктов, напитков и наркотиков
•
Ктасс 1. Мукомольное и кр уп ян ое п р о и з в о д с т в о ......................................... 6 6 2 64,25 5. 2 64,25 5 51 — -
Класс 1а. Ветряные м ел ьн и ц ы ....................................................................................... 7 7 - • 7 — 6 11 1
0
Класс 16. Водяные жерновые м ельни цы  ........................................................ 131 117 67 872 123 67 872 109 301 14 87
Класс 1д. Круподерки, крупоруш ки и п р о со р у ш к и .................................... 12 0 6 12 9 6 12 — — е 12
Класс 1е. Прочие отрасли м уком ол  иного и  кр уп ян ого  п р о и зводства 15 1 — — 11 — — 1 1 7 7
Класс 1S Маслобойное производство  ^ .................................... 14 10 7 11 10 5 9 3 14 5 6
Наименование уездсв, групп и классов 
производств.
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Класс 20. Б о й н и ......................... ............................ ................................................
К ласс 24. Производство молочных п р о д у к т о в ..................................
Класс 29. Винокуренное и ректификационное производство .
Итого по группе . .
8. Группа XV . Кожевенная и меховая промышленность. 
К ласс 1. Производство кожевенного т о в а р а .......................................
Класс 4. Ш орно-седельное п р о и з в о д с т в о .................................................
Класс 8. О бработка овчнн, ш кур и м е х о в ............................................
Итого по группе . . . 
9. Группа X V I I .  Производство по обработке шерсти.
К ласс 2. Ш ерсточесанпе и ш ерсто оучен и е.................................................
К тасс 14. Производство ваден ы х  и з д е л и й .................................................
Итого по группе . . .
10. Группа XX . Производство по обработке пеньки и прочих волокни­
сты х вещ еств  растительного происхождения
Класс 8. П роизводство пеньковых веревок  н к а н а т о в .........................
Итого по группе 
11. Группа X X I I .  Одежда н туалет.
Класс 6. П ортняжное п р о и з в о д с т в о .................... .............................
Класс 13. П роизводство о б у в и .................................................................
К тасс 13д. Производство валепой обуви  .........................
Ктасс 1 Зе. Производство плетеной обуви из л ы ка , 6epecfl>i и ра­
стительных волокон ...................................................................................................
Итого по груп пе . . . 
12.. Группа X X IV .  Полиграфическое производство.
Класс 10. П ереплетные, линовяльчп. фабрики конторских кппг
Итого по группе . . .
13. Группа X X V I.  Производство и передача физических сил и водо­
снабжение.
К лас. 1. Производство и передача «тлектричсской анергии . . .
Класс 5. В о до п р о во ды .........................4................................ .......................................
Итого по груп пе .
Итого по у е зд у  ..............................
8. Надеждинсннй уезд.
1. Группа V I I . Добывание и обработка камней, земель и глин.
Класс 1. Добывание ц первичная обработка камней , зем ель и глин 
К ласс 2. Д обивание и первичная обработка навесят , мела и ги п са .
К ласс 10. К ер ам и ческая  промышленность % .................................................
К ласе 10а П роваводство обыквовей. строительного кирпича . . .
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2. Группа VIII. Горная и горнозаводская промышленность.
-
Класс 1в. Д обыча бурого у г л я ................................................................................... 1 — — — 1 — 1 696 — —
Класс 1г. Брикетное п р о и зво д ство ......................................................................... 1 1 1 210 - — — — — ' — . —
4 4 3 3 079 з 016
Класс 5в. Сталелитейное, железопрокатное п железоделательное
производство ...................................................................................................................... 1 1 1 11900 1 1 11900 1 4870 — —
Класс 12а. Д обы ча медных р уд  .............................................................................. 3 3 3 28S7 — ! — - - — —
К ласс 126. .Медноплавильное про и зводство ...................................................... 1 1 1 1400 — -■ — — - — —
Класс 156. Зодотопромышл. п р и и с к и .................................................................... 3 2 2 £01 3 2 501 3 474 — —
Итого по груп пе . . . . 14 12 12 17817 8 6 13080 8 6656 ' — ■
3. Группа IX. Металлообрабатывающая промышленность.
Класс 16. Производство ввн то в. белтов, машинных гвоздей , закл е­ . '■
пок и т. и ................................................................................................................................. 1 — --- -- 1 1 2 •— —
Класс 22. Производство железной посуды (в том числе эмалиро­
ванной) и домаш ней у т в а р и ................................................................................... 3 1 --- 9
" — ---
9 108 — —
Класс 29. К у з н и ц ы ........................................................... ................................................ 21 — — .— ' 19
j
i — — 15 77 3 4
Класс 30. М еханический р е м о н т .............................................................................. 22 9 8 0344 21
8
0344 21 1055 — ~
Итого по группе . . . . 47 10 8 0344 43 8 6344 39 1242 3 4
4. Группа X . Производство машин, инструментов и аппаратов. •
Класс 9. Котельные зав., произв. паровых котлов и принадлежностей
парового хозяй ства  (экономайзеры , водоочистители, краны  и т. п. 1 1 1 7
Итого по гр у п п ' . . . . 1 _ _ 1 __ _ 1 7 _ _
5. Группа XI. Обработка дерева. 0
Класс 1. Производство древесного у г л я  ........................................................... 4 — — — 3 — — 3 732 — —
Класс 2. Смолокуренное и дегтярное п р о и зво д ств о ................................... 1 — — — 1 *— — 1 141 - —
Класс 3. Лесопильные и ф анерные з а в о д ы ...................................................... 2 2 1 9 1 — ■ — 1 37 — . —
Класс 4. Прочие заведен и я по производству досок, брусьев, фане­
ры, клеп ки , драни и т. и .............................................................................................. 1 — — — 1 — — 1 1 — —
Класс 9. Столярно-плотничпое произвол- - . ....................................... 1 — — — • — — — - 7“
Класс 11. Мебельное производство ......................................................................... 2 - — 2 — - 2 35 — —
К ласс 14. Прочие производства по обработке дер ева  .............................. 4 2 2 44 4 2 44 4 3S1 -
Итого по гр уп п е  . . . . 15 4 3 53 12 2 44 12 1327 — -
6. Группа X li. Химическая промышленность.
Класс 1. Производство неорганических кислот, щелочей п солей . 2 1 1 125 - — — - - —
Класс 13. Прочие химические п р о и з в о д с т в а ................................................. 1 — — — — — — — — —
И то го  по гр уп п е . . . 3 1 1 125
7. Группа X III.  Производство пищевых продуктов, напитков и наркотиков.
Класс 1. Мукомольное и крупян ое п р о и з в о д с т в а ....................................... 8 8 8 777 8 8 777 6 144 2 4
Класс 16. Водяны е и жерновые м е л ь н и ц ы ...................................................... 3 . 1 1 5 3 1 5 2 38 1 2
Класс 3. Хлебопечение (кроме кондитерского) ............................................. 2 — — 2 — — о 0 — —
Класс 20. Б о й н и ...................................................................................................................... 1 — — - ' — — — — — ' — —
И того  по группа . . . 14 9
9
782 13 9 782 10 188 3
•
В е з а в е д е н и я . Д е й с т в у ю щ и е  з а в е-д о н и я.
------—
1
Наименование уездов, групп и классов OJдсеп =5 к?  а
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8. Группа XV. Кожевенная и меховая промышленность.
К л а с с .!.  Производство кожевен това] а ........................................................... 1 1 1 30 1 1 30 1 26 — ■ — ?
Класс 4. Ш орноседельное производство ' ............................................................ 1 — ■ — — - 1 — 1 1 — -
Итого по группе  ^ . . . 2 1 1 30 2 1 30 2 27 - - 1
9. Групп XX il. Одежда и туалет.
Класс 6. П ортёяжаое п р о и зво дство .......................................................................... 1 ! - - -
I - — ' 1 5 - —
Класс 13. Производство о б у в и .................................................................................... 3 — ' ■ _ — 2 1
.э 1 i i
10 1 иИтого ПО группе . . . 4 - -
3 -
10. Группа X X IV .  Полиграфические производства.
К л а с с  4. Типографское д е л о ......................................................................................... 1 1 1 5 1 1 5 1 44 — — 1
Итого по группе . . . •. 1 1 1 5 1
1 5 1 44 — —
11. Группа X X V I.  Производство и передача физичесних сил и водоснабжение.
Класс 1. Производство п передача электрической энергии . . . . о 2 2 1240 2 2 1240 2 43 — -
К л а с с  4. Производство п п ередач а прочих видов механической 
энергии ...................................................................................................................................... 1 1 90 1 1 90 1 17
К л а с с  5. В о д о гр о в о д ы ........................................................................................................ 7 J> 3 40
7
3 46 7 50 — — ,
Итого Ио группе . . . . 10 9 G 1370 10 G 1376 10 11.0
12. Группа X X V III.  Строительная промышленность.
К л а с с  14. Прочее строительные р а б о т ы ............................................................ 1 _ 1 — ■ 1 84 —
Итого по группе . . . . ] _ . — 1 — - 1 84 — —
Итого по у е з д у  .............................. 118 49 43 20682 100 35 21811 91 9935 7 21
9 Нижне-Тагильский уезд.
1. Группа V II Добывание и обработка камней, зем ель и глин.
К ласс 3. Д о бы вавее п первичная обработка асп и д а , граф пта, а с ­
беста и с л ю д ы .................................................................................................................. 1 '  1 1 225 1 1 225 1 161 — —
Класс 10. К ерам и ческая  п р о м ы ш л е н н о с т ь .................................................. 2
2
2 60 2 2 60 2 218 — —
Класс 10а. Производство обыкнов. строат. к и р п и ч а ............................ 27 1 5 25.4 15 24,4 9 147 4 7
Итого по группе . . . . 30 10 8 310.4 18 7 309,4 12 526 4 7
2. Группа V III .  Горная и горноааводская промышленность.
К ласс 2. Торфяная п ром ы ш ленн ость ...................................................................... 4 2 2 О 4 2 о 4 850 —
Класс 5а. Д обыча ж елезны х р у д ............................................................................... 2 2 2 1595 о 2 1505 2 805 — - -
Класс ->б. В ы п л авка  ч у гун а , чугун н ы х  отливок из домен в из­
готовление ч у гу н , сплавов . ............................................. . . 12 10 9 2062 7 6 1307 6 746 — —
Класс 5в. Сталелитейное, железопрокатное п железоделательное 
производство ....................................................................................................................... 10 9 9 7852 8 * , 7807 7 1854 — -
•Класс 6. М ар ган ц евая  п р о м ы ш л ен н о сть ........................................................... 1 1 1 157 1 1 157 1 122 — —
Класс 12а. Д обы ча медны х р у д ............................................................................... 1 1 1 110 — — — — — . —
Класс 126. М еднолитейное производство . . . .................................. Г—Г 1 I 1 1 1 65
—  119 -
Н е е  з а в е д е л п я. . д е й с т в у ю щ л е з а  в е д е н и я,
Наименование уездов, групп и классов ОИ
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10 10 10 2348 5 5 1267 5 225 — _
К ласс 16. П латиновая промыш л. [платина и 'плат. м е т . ' ) .................... 7 6 6 1080 4 4 720 4 110 — —
Итого по группе . . . . 48 42 41 15206 32 28 12855 30 4777 — —
3. Группа IX. Металлообрабатывающая Промышленность.
Класс о. Производство медной проволоки, проводов и кабелей . . 1 1 1 2047 1 1 2047 1 557 __ _
Класс 13. Производство к ат ан ы х  и сварочных ж ед. труб . . . . 1
Класс 16. Производство болтов, винтов, маш ин, гвоздей  и заклепок 5 2 2 897 4 2 897 1 222 2 5
Класс 18. Производство слесарно-кузнечных изделий . . . . . . 46 5 5 819 42 4 69 12 150 30 56
Класс 18а. М еханическое производство подков и др уго го  ш там­
пованного товара ............................................................................................................ 1 1 1
-
60 1 1 60 1 30 — —
К ласс 20. Замочно скобяное п р о и з в о д с т в о ...................................................... 4 — 2 _ — — 2 10
Класс 21. П роизводство металлич., шорных и экипажных прибо­
ров (удил, стремян , постромочной пряжки, колец н пр.) . . . 3
,
3 1 5 2 2
К ласс 22. Пр оизводство железной посуды (в т. ч. эмалированной) 
н домаш ней у г в а р н ............................................................................... ..... 13 —. --- — 13 — -  '
1 4 8 15
К ласс 23. М елкое чугунное л н г ь е ............................. ............................................ 4 2 2 65 4 2 65 4 245 — —
Класс 25. Паяльное, лудильное, цннков. и никкелнровальное произ­
водство ..................................................................................................................................... 1 — — — 1 — — 1 3
Класс 28. Слесарно-токарное ................................................................................... 3 — — 2 _ 1 10 1 1
К ласс 29. К у з н и ц ы ...................................................................................................................................... 133 1 1 7 107 1 7 48 135 53 88
Класс З а  М еханический р е м о н т ................................................................................................ 42 18 18 3197,6 42 18 3197,6 29 2731 10 15
Итого по группе . . . . 257 ! зо 30 7092,6 222 29 6342,6 99 4089 109 195
4. Группа X ,  П р о и зво д ств  машин, инструментов и аппаратов.
К ласс 1. Производство подвижного состава, рельсовых и прово­
лочно-канатных путей ......................................................................................................................... 1
■
— — — 1 — — 1 4 —
Класс 7. Экипажное п р о и з в о д с т в о .......................................................................................... 59 4 4 32,5 53 4 32,5 19 430 32 46
К ласс 15 Производство земледельческих машин и орудий . . . . 1G — — — 16 — — 7 19 9 16
К ласс 16. Производство специальных машин и ан п аратов  для 
различных пропзв............................................................................................................. 20 о 0 902 18 2 902 10 256 6 10
Класс 17. Производство насосов и пожарных т р у б ................................... 2 — — — 2 -  • - о 62 ~
К ласс 21. Производство приборов для центр, отопления и вентпл. . 1 - ■ — — 1 - - - -
К ласс 22. Произв. осветительных и нагревательны х ирнбэров (ламп 
керосинок, бентинок, примусов, переносных печей и нроч.) . . 14 1 1 — 14 1 7 25 5 8
К ласс 24. Производство ж -'стян ы х  и з д е л и й ................................................. 2 — — — о — — — — 2 8
Итого но груп пе . . . . 115 7 7 934,5 107 7 934,5
!
46 -796 54 88
5. Группа XI. Обработка дерева.
42 — — - 20 - — 13 295 5 19
Класс 2. Смолокуренное и дегтярн ое производство ................................... 96 — — — 94 — — ' 9 51 84 164
К ласс 3. Лесопи п>ные п фанерные з а в д ы ............................................ •> • 9 5 5' 433,5 8 5 433,5 8 671 —
Класе 6. Пронзвэд. плетеных изделий из дерева и соломы . . . . 1 — — — 1 — - — — 1 1
Класс 7. Производ. деревянны х коробов, сит, решет, лопат, домаш ­
ней посуды  и у т в а р я . .................................................................................................. 7 1 — — 6 — — ! 2 61 3 5
Класс 8. П роизвод. бочарное п б о н д а р н о е ...................................................... 1 — - 1 — . — 1 4 — —
К ласс 9 Столярио-влотничаое производ............................................................... 18 3 3. 141 18 3 141 8 716 7 14
—  120
В с е  з а в е д е н и я. Д е й с т в у  ю щ и е з а в е « н и я.
Наименование уездов, групп и классов <и . еа евп
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Класс 10. Производство грубы х изделий из дерева  (колес, поло­
зов, оглоблей д у г  и и р о д . ) .................................................................................... 29 1 _
■
27 — _ 3 4 23 35
Класс 11. Мебельное про и зводство .......................................................................... 17 — — -- 15 — . — 6 24 7 9
Класс 12. Производство т о к а р н о е .......................................................................... 1 — - 1 — — - — — -
Класс 10. Пропзвод. резное и выниловочиое по дер еву  . . . . . 1 — —
*
1 — — — — 1 2
Итого по групие . . . . 222 9 8 574,5 192 8 574,5 ! 50 1826 131 249
6. I'pjnna X I I  Химическая промышленность.
К тасс 4. Х имическая переработка д ер ева  н растит, волокна . . . 3 1 — 3 - — 3 29 —
К ласс 7. Произвол, и скусств , жиров (салолина, салом аса и т. п.) . 1 — ' — - 1 — 1 72 ■ _ —
Класс 8. М ыловаренное и стеариновое п р о и зво д ство ............................. 4 — — - 3 — — — 3 4
К ласс 10. Производство хнмнко-ф армацевтпч. п фотографии, пре­
паратов .................................................. • ............................................................................... 1 1 - — 1 _ 1 6 -
Итого по группе . . . . 9 2 — — 8 — — 5 107 3 4
7 Группа X III. Производство пищевых продуктов, напитков и наркотиков.
Класс 1. Мукомольное, и крупяное произвол................................................... 15 11 10 386 12 9 370 11 126 — —
Класс 16. В одяны е и жерновые м е л ь н и ц ы ...................................................... 19 17 13 287 17 13 287 15 117 1 1
К ласс 1д. К руподерки , крупоруш ки и п р о со р уш ки .................................. 1 — — — 1 — — — - г 1
К ласс 1е. Прочие отрасли муком. п крупяного  иронзв................... 2 — — — 2 - — — — о 2
Класс 13. Маслобойное пронзв..................................................................................... 4 о 1 о 1 1 о — - 3 6
1
Класс 21. Произвол- колбасного тоЕарэ. копченого м яса  и солошшы 1 1 1 7,5 — - - — -
1 — 1 — — — — — 3
Класс 29. Винокуренное и роктпфякац. п р о и зв о д ст ва .............................. 1 — — — — — — - — —
Класс 37. Обработка т а б а к а ................................................................  . . . . 1 — — — 1 — — 1 - —
Итого цо группе . . . . 46 31 25 . 682,5 38 23 659 27 248 7 10
8. Группа X V  Кожевенная и меховая промышленность.
Класс 1. Проивввод. кож ев. т о в а р а .......................................................................... 4 — — — 3 — — 1 4 1 4
Класс 3. К л;евенпо-посадочное и заготовочное прозввод...................... 1 — - — 1 — — — — j
K iacc  4. Шорно седельное произвол........................................................................ 4 — - — 4 — ' — о 25 1 1
К ласс 8. Обработка овчин, шкур и м е х о в ...................................................... 0 — - - 3 — — 3 11
Итого по грунно . . . . 15 - — — 11 — - . ' 3 29 5 16
9. Группа X IX .  Производства по обработке льна
К ласс 5. Л ьноткацкое произвол.................................................................................. 1 - — 1 — ' ■*'й- 1 10 — -
Итого по группе . . . . 1 — — — 1 - — 1 10 — —
10 Группа X X I I .  Одежда и туалет.
Класс 2. Производство вязаны х и зд ел и й ........................................................... 1 — — — 1 — - -
1 15
К тасс б. Портняжное производство ..................................................................... 4 - — — 4 — 3 63 1 2
Класс 7. Пропавод. полушубков и т у л у п о в ....................................... 2 — — - - о 9-
К ласс 11. В о е н Е О - о б м у н д ч р о в зл ь зы о  ф а б р и к и ............................................ 3 —  • — — 3 — 2 44 - -  1
Класс 12. П роизводство головных с б о р о в ...................................................... 1 j— - — 1 1 25 — —
К тасс 13. П роизводство о бу .н  ................................................................................... 52 — 36 « 167 23 34
В е з а в е д е н и я . Д е й с т в у ю щ н о  з а в е д е н и я .
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Класс 13д. Производство валеной  обуви ........................................................... 21 21 3 24 17 32
К ласс 13е. ГГроиввод. плетеной обуви и л ы ка , бересты и растит, 
в о л о к н а ........................................'............................................................................................. 1 — — ■ — 1 — 1 40 — — j
Класс 17. Производство и скусств , цветов из материи и б ум аги  . . 1 1 1 6
Класс 26. П арикмахерское и цирюльное дело (вклю чая педикюр, 
маникю р и ин-ты  к р а с о т ы . ) ................................................................................... 3 г— —о 3 — — 2 12 1 1
Итого по груп пе . . . . 89 — — — : • 73 — — 18 375 48 99 .
11.  Группа XXIV. Полиграфическое производство.
К ласс 4. Типограф, д е л о .................................................................................................. 2 2 ■ 1 1 2 1 1 2 132 — -
Класс 7. Ф о т о г р а ф и и ....................................................................................................... 1 — — — 1 — - 1 4 — —
Класс 10. Переплетные, линовальни и фабрики конторских книг . 1 — — — 1 — — 1 4 — —
Итого по группе . . . . 4 2 1 1 4 1 1 4 140 — — j
12. Группа XXV. Худож ественная и прикладная научная промышленность.
Класс 1. Живописное д е л о .............................................................................................. 2 ! — . . — 2 — — — — о 11
К ласс 6. Производство ювелирное и худож ественны е изделия из 
драгоценных м етал л о в .................................................................................................. 1 *- — -:г — : 1 — — — - 1 1
Класс 17. Ч асовое д е л о ...................................................... ........................................... 5 — — 4 — — — — , 4 7
Итого по гр уп п е . . . 8 — — . 7 — " — - 7 19
о 13. Группа X X V I.  Производство и передача физических сил и водоснаб­
жение
Класс 1. Производство и п ередач а электрической энергии  . . . . 10 9 9 3215 9 0 3215 581 —
Класс 4. П роизводство и п ер едач а  прочих видов м еханической 
э н е р ги и ..................................................................................................................■. . . . 1 1 1 3825 1 1 3325 1 114 - — .
Класс 5. Водопроводы ......................... ..... ,, . ............................................ ... б 0 4 б 4 3S 6 19 — ‘ ■■ !
Итого по груп пе . . . . 17 16 14
7078
16 .4 7073 16 714 > г ;к -
14. Группа X X V I I I .  Строительная промышленность. !
Класс 1. М алярны е работы и наклейка о б о е в .............................................. 3 — 3 “  . ,  у
9 4 1 1
Итого по группе . . . . 3 ; —■ 3 — 2 4 1 1
Г
15. Группа X XX  Т р а и с п о р т.
Класс 16. Ж елезно-дорожные м а с т е р с к и е ........................................................... 9 о 4 200 6 9 4 200 у 1047
Г - - ;
. — .
Итого по грунпо ................ 9 0 4 200 9 4 200 9 1047 —
......
Итого по у е з д у ............................... 873 155 13S 32079,5 741 121 28954 322 14688 869 688
10. Шадринский уезд.
1. Группа V I I .  Добывание и обработка камней, земель и глин. . . . . . .  j
Класс 10. П роизводство обыкновенной гончарной п о су д ы .................... 15 <— — — 14 — * ' -  | • — - - 14 19
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2. Группа VIII .  Горкак и горнозавэдская промышленность.
Класс За. Д обыча железных р уд  ..................................................................... 4 — — _ — — — — — 1
К ласс 56. В ы п л авк а  ч у гу н а , ч угун ы х  от л и в ов  из домен и и зго ­
товление ч у г у в ы х  с п л а в о в ...................................  ......................... 1 1
. ■ — 1 ; — —
1 7 — -
Итого по гр уп п е . . . . 5 1 — — 1 — 1 7 — — 1
3. Группа IX. Металлообрабатывающая промышленность.
Класс 18. Производство слесарно кузн еч н ы х  (и з д е л и й ......................... 6 —' — — 5 — — 2 19 3 3
Класс 2 \  Производство железной посуды  (в том числе эм алирова­
ний) и домаш ней у  в а р а ....................'............................................................... 1 _
_
_ _ 1 5 __ _
Класс 24. Производство железных изделий ....................................... 3 - — — 3 — 2 19 1 1
К ласс 25. П аяльное, лудильное, цинкиватьное и никелир. вр пз-ва 4 1 1 1 4 1 ! 2 3 — -
Класс 29. Ку з н и ц ы ............................................................................................................ 174 — — 138 — - 15 85 110 124
Класс 30. М етан п тео  нй р е м о н т ............................................................................... 234 J  4 4 32 232 4 32 6? 928 159 22*
Итоги по группе . . . . 422 5 5 33 382 5 33 84 1059 279 357
4. Группа X. Производство машин, инструментов и аппаратов.
Класс 7. Экиоажиое п о о я з в о д с гв о ........................................................... .... 9 - —
. ' 9 — — 6 115 3 3
Итйю по группе . . . . t 9 1 - - — 9 — — 6 115 3 3
5 Группа XI. Обработка дерева.
Класс 2. Смолокуренное н дегтярное производства .............................. 38 _ __ — 35 — _ 31 124 о 9
Класс 3. Л есопильны е и фапервые з а в о д ы ................................................. 3 3 3 94 2 2 92 2 82 — -
К ласс 7. Производство деревянных коробов, гит, решет, лопат, 
домашней п о суды  и у т в а р и .................................................................................... 20 — — — 20 — — 3 43 17 21
2 — — — 2 — — 2 2 - -
Класс 9. Столярно-плотвнчное производство . . . .  ......................... 10 — - — 10 — — 3 22 6 5
К ласс 10. Производство грубых ивлелпй из д ер ева  (колес, ободьев, 
спиц, полозов, оглоблей, д у г , кле щей д л я  хомутов, топорищ, 
весел, ложек, обручей и т. п.) . ............................................................................ И — — — 10 — — 3 169 5 7
К ласс 11. Мебельное производство ........................................................................... 7 — — - 6 — — 3 12 3 3
Класс 14. Прочие производства по обработке дер ева  ............................. 27 ! • 7 7 14 18 7 14 — — 17 19
Итого по гр уп яе  . . . . 118 10 10 108 103 9 106 47 454 50 57
6. Группа XII. Химическая промышленность.
Класс 8а . М ыловаренное и стеариновое п р о и з в о д с т в о ......................... 1 — — — 1 — — - 1 5 — -
Итого по группе . . . . 1 ! — — — 1 — — 1 5 — -  ■
7 Группа XIII. Производство пищевых продуятов, напитков и наркотиков.
Класс 1. Мукомольное и крупяное производство ................................... 35 21 21 938 31 19 891 20 498 10 13
622 520 71 238 500 71 238 37 125 530 588
Класс 16. В о дяяы е п ж ерновы е м е л ь н и ц ы ....................................................... 27 23 17 661 25 17 661 24 169 — -
К ласс 1д. Круподерки, крупоруш ки и п р о со р уш ки .................................. 1 - — — 1 — — 1 4 —
К ласс 2. Производство М акаров, вермиш ели н др уги х  продуктов 
из сырого т е с т а .........................• ................................................................................... 1 1 _ _ 1 — _ 1 28 _ —
Класс 3. Хлебопечение (кроме кондитт р с ю г о ) ....................................... * . 3 1— — — ЕЕ 3 24 — -
К ласс 6. Произ-во картофельной патоки, глю к езы , декстрина и саго 2 1 1 6 1 1 6 1 41 — -
35 '8) 15 15 38 22 37ои
Класс 20. В о й в н ...................................................................................................................... 1 — — 1 — — 1 19 -
Класс 21. Пронзи, колбасного товара, копченого м яса  и солонины 1 — — — 1 — — 1 17 — —
1 2 3  —
В с е  з а в е д е н и я . д й с т в у  ю щ и е з а в е д 0 н и я
*
Наименование уездов, групп и классов О«
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Класс 24. Производство молочных п р о д ук т о в ................................................. 17 о 3 5 16 3 5 16 ■88 -
Класс 29. Винокурепяое и ректификационное производства . . . . 2 1 1 5 ‘. 1 1 54 1 43 — —
Ктасс 31. Водочное, коньячное и ликерное производство . . . 1 1 1 32 1 1 32 — — — г-
*t Итого по группе . . . 748 594 130 1956 702 128 1909 in 1094 562 638
8. Группа XIV. Обработка твердых материалов животного происхождения.
Класс 4. Обработка п ух а  и п е р а ......................................................................... 1 — — — — — — - — — —
Класс 9. Клееваоеное и желатинное п р о и з в о д с т в а ....................... 1 1 1 2 1 1 2 1 7 — — ■
Итого по г р у п п е .............. 2 1 1 2 1 1 2 1 7 — — j
9. Группа XV. Кожевенная и меховая промышленность.
Класс 1. П роизводство кожевенного т о в а р а ................................................. 134 1 1 2 87 1 2 35 96 43 48
К тасс 4. Ш орно-седельное п р о и зв о д ст в о ........................................................... 51 — — — 50 — — 7 12 42 42
' Класс 7. Производство прочих изделий из кожи и ее суррогатов 5 — — — 5 - — 5 100 —
Класс 8. О бработка овчпн, ш кур и м е х о в .................................. ' . 18 — — — 15 — - — - 1е 24 *
Итого по г р у п п е .................... 208 1 1 2 157 1 2 47 208 100 114
10 Группа XVII.  Производство по обработке шерсти.
Класс 2. Ш ерсточесание и ш ерстосучевие, к а к  отдельный промысел 1 — — —
Ч
— 1 6 — -  '
Класс 14. Производство валены х и з д е л и й ...................................................... 5 - — — 4 — ■ — 1
' ! '
3
Итого по группе . . . 6 — - — 5 — — 2 13 1 3
11. Групп XIX Производство по обработке льна.
К ласс 5. Т кац кое п р о и з в о д с т в о .............................................................................. 1 1 1 280 1 280 1 344 -
И то го  по группе . . . ' . 1 1 1 280 1 1 280 1 344 — —
12. Труппа XXII.  Одежна и туалет.
5 «, 2 61 ■з 4
Класс 7. Производство полуш убков и т у л у п о в ............................................ 2 — — — . 2 — — 2 67 — —
К тасс 12д К артузно-ш апочное производство .................................................. 2 - - — 2 — — 1 49 1
К ласс 13. Производство о б у в и .................................................................................... 98 — — - 95 - — 9 253 85 „1 6  1
К ласс 13д . Производство вяленой о б у в и ........................................................... 1*6 8 8 55 146 8 55 17 801 125 394
К ласс 25. П ари км ахерское п цирюльное дело (пкяю чая педикюр, 
маникю р и институты  кр асо ты  ................................................................ 8 ~
8 - 3 17 5 6
Ит^го по г р у п п е .................... 271 8 8 55 253 8 65 34 1238 219 571
13. Группа XXIV. Полиграфические производства.
К ласс 10. Переплетные, диновалыщ  и фабрики конторских кни г. . 1 1 — — 1 — — 1 62 — —
Итого по группе . . 1 1 _ — 1 — 7*- ' 1 62 —
14. Группа XXV. Художественная и прикладная научная промышленность.
Класс 7. Пропзводство церковной у т в а р и ...................................................... 1 - - — 1 — — 1 5 — '
Итого по г р у п п е .................... 1 — — — 1 — 1 5 _ — ■




Класс 1. П роизводство и п е р е д а ч а  электрической энергии . . . . 1 1 1 • 415 1 1 ' 415 | 1 35 — -
Итого по группе .................... 1 1 1 415 • 1 ■ 415 35 — — \
Итого по у е з д у ................................... 1809 623 157 2851 1637 . 154 2802 338 4646 1228 1762
Итого по г^ б ер п и и ................................................. 10127 2925 1029 147713,Р5 8761 И З 1127225,45 | 2697 86018 5778 11419
Распределение промышленных заведений по уездам, с указанием отдельно: а) заведений с механ. двигат. 
и б) действующих. В границах переписи IS20 г. (10 уездов).
В.-Российская перепись 1920 г. Таблица №  1а.
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«
1 А л а п а е в с к и й ................................................ 567 87 47 2597,5 490 44 2543,5 12 2 3291 364 972|
2 В е р х о т у р с к и п ................................................ 3 12 80; 37 8387,5 265 3 3 . 8 15 0 .5 81 1998 183 399'
3 Екатеринбургский ...................................... 2352 3 7 1 2 9 3 6 4 7 15 .2 1 9 2 5 2 6 8 52743.2 994 38 9 6 3 867 1776
4 И рбитский ..................................................... .... 1749 10 2 5 67 2068,5 «по 15 3 9 51 2 0 18 ,5 15 0 4 0 16 1352 2483
5 Каменский ............................................................ 581 79 53 3587 4 9 9 50 3548 129 1859 361 707-j
6 К ам ы ш ловский ................................................. 967 286 97 3 410 ,5 873 9 3 3 3 3 1 .5 2 2 4 4929 629 1755
7 Красноуфимский ............................................. 799 1 7 0 97 1335 .25  • 6 92 9 4 1323.25 247 1695 4 1 8 ' 856'
j Н адеж дн н ски б ................................... 118 4 9 43 26682 100 35 • 2 18 11 9 1 9935 7 21
9 Н иж не-Т аги льский ................................... .... 87 1 155 13 8 , .32079,5 741 121 28954 372 ' 14688 369 688
10 Ш адри нский ..................................................... 1809 6 2 3 157 2851 1637 1 5 4 2 6 0 2 3 3 8 4646 1223 1762
■
Итого но губерппи 19 12 7 2 9 2 5 10 2 9 147713 .95
r*i '
8 7 6 1
п
9 4 3 127225 .45 2 6 9 8 S6020 5 7 7 8 11419;
Распределение промышленных заведений по уездам :  указанием отдельно а) заведений с механическими
двигателями и б) действующих. В современных границах (7 уездов).
В.-Российскяя перепись. Таблица l a 1.
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1 В е р х о т у р с к в й .................................................. 430 12 9 8 0 35069 ,5 365 68 2 9 9 6 1 ,5 17 2 119 3 3 190 420
2 Екатеринбургский ........................................ 2 3 5 2 3 7 1 293 6 4 7 15 .2 1925 268 52743 ,2 994 33963 867 1776
я И рбитский ........................................................... 17 4 9  
‘ 15 4 ?
10 2 5 67 2068 .5
(
15 3 9 51 2 0 1 8 ,5 150 40 16 1352 2483
— 4 К амыш лоиский.................... . . ЗС5 iTio 6997 ,5 13 7 2 14 3 68 7 9 ,5 353 6788 9 9 0 2462
5 К расноуф им ский........................................ 769 17 0 97 1335 ,25 692 94 1323 ,25 1 247 1695 4 1 8 8.16
6 Н яжне-ТапмьскаЯ  . . . . 1440 2 4 2 185 34677 12 3 1 16 5 3 1497 ,6 1 444 17979 738 1660
7 Ш адри н ски й ...................................................... .  1809 0 2 3 157 2851 1637 154 2 8 0 2 ‘ 338 4046 12 2 8 1762
Итого по губернии 10 12 7 2 9 2 5 1029 14 7 7 1 3 ,9 5 8 701
4
943 12 7 2 2 5 ,4 5 1 2698 86020 5 7 7 8 11419
,
—  12Г)
Распределение промышленных заведений по группам производств, с указанием отдельно а) заведений с 
механическими двигателями б) действующих и в них в) числа занятых лиц.
В.-Российская перепись 1920 г. •" Таблица №  !-б.
В С Е  З А В Е Д Е Н И Я . Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  3 1 В Е Д Е Н И Я.
Наименование групп производства
__  , __
°  1 lies те (Я ч я  О)
5 =S 5 
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1) Группа VI, Рыболовство и о х о т а ...................................................... 5 — — - 5
■
i — 5 103 — — ;
2)
VII. Добывание и обработка камней, земель и глин . 184 47 41 8422,1 129
!
34 2013,6 75 ' 3102 47 199
3)
VIII. Горная и горнозаводская промышленность . . 229 118 101 51697,5 116 1 72 42914,5 111 22735 — -
! 4)
„ IX. Металлообрабатывающая промышленность . . . 3514 11.5 106 39283,7 3056 j 99 35113,7 718 21791 2251 3115
5) „ X. Производство машин, инструментов и аппаратов . 3G8 36 33 3743,9 344 ! 32 3512,9 155 4695 180 422.
6) „ XI. Обработка д е р е в а ............................................................... 1248 75 64 2900,5 1087 59 . 2789,5 464 7036 581 1447
, -) „ 'XII, Химическая промышленность...................................... 59 11 , 9 705 46 7 571,5 33 1027 12 27 ,
8)
XIII. Производство пищевых продуктов, напитков 
и наркотиков..................................................................................................... 2820 2373 550 14473,25 2540 520 14032,75 632 0552 1836 4364.
' 9) Группа XIV. Обработка твердых материалов животного 
происхождения ................................................................................................ 5 2 о 22 3 2 22 3 29 — —
10) Группа XV. Кожевеппая и меховая промышленность . . . 456 17 13 156 324 13 156 95 1356 201 284.
11) „ XVI. Производство по обработке х л о п к а .................... 3 1 1 40 2 - — 1 8 1 6
12) „ XVII. Производство по обработке шерсти , . . . . 30 9 9 775 29 9 775 8 1445 19 41
13) „ XIX Производство по обработке л ь н а ................... . 5 3 3 935 5 3 935 5 2194 - —
Н) „ XX. Производство по обработке пеньки и прочих 
волокнистых веществ растительн. происхождения.................... 29 6 6 22 23 6 22 5 139 18 59
15) Группа XXII. Одежда и т у а л е т .......................................................... 954 16 14 -► 164 882 14 164 255 6010 600 1389
16) ,  XXIII. Обработка б ум аги .......................................................... 7 4 4 880 4 3 880 4 527 — — j
11) „ XXIV. Полиграфическое производство............................. 31 11 1 71 30 7 71 26
СО 4 6
18) „ X X I'. Художественная и прикладная научная про­
мышленность ................... ................................................................................. 84 5 5 84 39 5 84 13 338 24 59
19) Группа XXVI, Производство и передача физических сил 
и водоснабж...................................................................... • . . . . . . 69 59 51 22662,5- 64 48 22491,5 64 1759 - — ;
20) Группа XXITII. Строительная промышленность........................ 10 1 1 20 10* 1 20 9 289 .. 1 1
21) XXX. Т р а н с п о р т ........................................................................ 17 11 9 616,5 17 9 656,5 17 4038 — — j
Итого по губернии ........................ 101127
■
2925 1029 147713,95 8761 943 127225,45 2698 86020 5778 11419'
Распределение основных групп производств по занимаемому ими месту в общей промышленности губернии.
В.-Российская перепись 1920 г. Таблица №  1-в.
Наименование групп производств.
З А Н И М А Е Т  М  Е С  Т О  В  Г У  В Е Р Н И  И .
Г р у п п а  V I .  1 ’ ы б о л о в с г в о  и  о х о т а  ......................................................... ......................................
V I I .  Д о б ь  в а в н е  в  о б р а б о т к а  к а м н п ,  з е м е л ь  в  г л а в  .
V I I I .  Г о р н а я  ■  г о р н о з а в о д с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  .  . .
„  I X .  М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  .  .  .
r X .  Н р о в з в о д с т в о  м а ш и н ,  и н с т р у м е н т о в  в  а п и а р а т о в  .
„  X I .  О б р а б о т к а  д е р е в а
.  X I I .  Х и м в ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  .   .........................................................
X I I I .  П р о в з в о д с т а о  п я щ » в ы х  п р о д у к т о в ,  в а п в т к о в  в  
п а р к о т я к о в  ..........................................................................................................................
Х 1 \ ’ .  О б р а б о т к а  т в е р д ы ж  м а т е р и а л о в  д ш в о т в о г о  п р о -  













X V .  К о ж е в е п в а я  в  м е х о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
X V I .  I l p o H J R o : c r « o  п о  о б р а б о т к е  х л о п к а  .  .
X V I I .  П р о и з в о д с т в о  ц о  о б р а б о т к е  ш е р с т я  .  .
X I X .  П р о п а в о Д ' Т в о  п о  о б р а б о т к е  л ь в а  . .
X X .  П р о и з в о д с т в о  п о  о б р а б о т к е  п е н ь к и  и  п р о ч и х  
в о л о к в и с т ы х  в е щ е с т в  ж в в о т н о  о  н р о я с х о ж -  
дсяия ......................................................................
X X I I .  О д е ж д а  п  т у а л е т .......................................
X X I I I .  О б р а б о т г а  б у м а г и .......................................
X X I V .  П о л и г р а ф и ч е с к о е  п р о в з з о д с т в о
\XV. Художественная в прикладная ваучвав промыш­
ленность ................................................  .
X X V I .  П р о в я в о д с т в о  в  п е р е д а ч а  ♦ п я п ч е с в я х  с и л  в  в о д о ­
с н а б ж е н и е  ............................................................................. ..............................................
X X V I I I .  С т р о в г е л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  . .  .  
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Распределение действовавших промышленных заведений по группам производств и группам по числу наемных рабочих.
В .-Российская перепись 1920 г
Г р у п п и р о в к а п  и о м ы  т о  л е н н ы х з а в е д е н и й п о  ч и с л у  Н Л 6 М И Ы Х р а б о ч и х









































































































Р4 Ьг* Сг* 3" Р* гг 3" сг pH Р4 р4 tr У* Э4 & Сг> рг* р-1 р Р^ (р tr р< Р* 3*
i ‘> 3 4 6 0 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 г г 23 -.34 2б j 26 27 28 29 30 31
V I группа. Рыболовство и охота j
__ __ __ 3 40 1 17 __ 1 1 38 I - 1 __ — __
1
__. г _ .__ __ __ 1 __ _  '
Итого по гр уп п е .................. — — - - - — — - - 3 40 1 17 - — 1 38 - - — - - - - — ~ -
V I I  Группа. Добывание и обработка камней, земель и глин
Подгруппа Л. Добывание и первичная обработка камней, земель и глин .................. - - 1 2
■
2 9 2 16 5 66 - 2 55 - — 4 190 2 271 — - — - - - -
—
„  Г>. Керамическва пр о м ы ш лен н ость .................................................................... 5 5 3 6 7 28 8 61 4 51 4 71 2 48 4 134 6 413 3 452 - - - - — — -
„  В .  Стеклянная „  ................................................................ 1 1 1 196 1 220
„  Д. Производство изделий из миаераллов (кроме дудож. промышл.) . . . 1 10 о 26
-
41 1 430
Итого по группе .................. 6 б 4 8 9 37 и 87 11 143 4 71 4 103 5 175 10 603 6 919 2 650 _ —
V I I I  Группа. Горная и горнозаводская промышленность
Подгруппа Л. Каменноугольная промышленность, добыча горючих слачцев и прочих
90 1 148 623 1 1248— —■ — — 1 ~ J
„  Б . Торфяная промышленность.............................................. ....................... 3 3 - — 1 3 — - _ 1 30 1 47 - — 5 716 1
361 - _ - -
_  1
%




,  Д. Медная промыш ленность.................................................................................. — — - — - - - 1 12 1 16 — — 1 46 1 57 1 378 — — ~ -
_ _
„  К. Добыча в выплавка прочих металлов (не драгоценных) .................. — — — — — — - — 1 13 — — — — — — — 3 426 — — — — _ — — —
I 2 1 4 — — — - 1 20 3 80 6 204 5 311 - 3
683 — — —
Итого но группе . . . . 8 8 2 •14 5 20 3 24 5 64[ 2 3«| ■0 225. I
14 52й| 20
J
1477; 17 2434 19 6060 4 2336 о 2689
I ! 
14601 —
IX Группа. Металлообрабатывающая промышленность !
'
Подгруппа В. Производство изделий из недрагоценаых м еталло в ................................ 312 312 109 218
'
83 328 54 410 25 330 15 т 29 760 24 987 20 1242 25 .3690 U 3000 4 2875 3 4200 — __ —
м =-|1 _ Л
Итого по группе . . . . . . 312 312 109 218 83 328 54 410 25 330 15 266 2*1 760 24 937 20 1242 25 3690 11 Soodr
.
4 2875 Я 4200 — - -




847 -  ’ —
Г.-




7 97 3 51 10 248 13 551 7 обэ 7 785 3 68б 1 817 —
Я  tv [ . ' •' , , -4 1 1
п п и р о и к д  п р о м ы ш л е н н ы х  а а и е д е н и й  п о  ч и с л у  н а е м н ы х  р а б о ч и х
2 ' З о  | П-in  11-1Л 10-20 ' -1-30 к 31-50 |( Ы-100 | 101-200 I ->01-500 501-1000 IOOI-2UOU .2001-6000 ЬООО. о
Группы, подгруппы и наименование производств
XI группа. Обработка дерева 
Подгруппа А. Производство у где, смолок; рваное и дегтярное 
В. Лесопильные и фанера, производств. V*. . 7 .
В. Производство прочит изделий из дерева
Итого оо группе 
XII группа. Химическая промышленность 
Подгруппа А. Разные тимические производства 
Б. Резиновые производства
В. Производство искусственны! жнров, ныловарснног и стеариповое . .
Г. Парфюнери. и косметпч. производства а производства хнмико-фарма- 
* цевтнческит и фотографических препаратов
Д. Производства взрывчатых веществ
„ Е. Спичечное производство
Итого по группе . . .
X I I I  группа. Производство пищевых продуктов, напитков и наркотиков 
Подгруппе А. .Мукомольное и круизное производство
1!. Производства винокуренное, водочное, дрожжевое и пивоваренное . . 
Г. Табачное производство 
Д. Кратмальвое и паточное производства 
Е. Прочие производства группы
Итого по группе
X IV  группа. Обработка твердых материалов животного происхождения
Группы, подгруппы и наименование производств.
Г р у ш ш р и и к п  11 р< >м 1.111 ю н  - п и  I и х  я а н е д е н и й  п о  ч и с л у  н а е м н ы х  р а б о ч и х
3-5 || 6-10 11-15 16-20 21-30 31-50 51-100 101-200 201-500 1501-10001001-2000.'2001-!
1
XV I группа. Производство по обработке хлопка
3 j 4 5 6
Итого по группе...................
X V II группа. Производство по обработке шерсти 3 1
Итого по группе....................
X IX  группа. Производство по обработке льна
Итого по группе
XX группа. Производство по обработке пеньки и прочих волокнистых веществ 
растительного происхождения...................... • * .......................................
Итого по группе ...................
X X I I  группа, Одежда и туалет.
Итого по группе
X X i l l  группа. Обработка бумаги
Итого по группе . . .








9 II 101 11
I1 7,1
I f  ' I
1
— I 2: 12











Итого по группе i . .
XXV  группа. Художественная и прикладная научная промышлен.........................
Итого по группе ...................
X X V I группа. Производство и передача физических сил и водоснабжение . . .
Итого по группе 
X X V I I I  группа. Строительная промышленность
Итого по групзе .
X X X  группа. Транспорт
Итого по группе
Итого по губернии . .
2 2
i;  1
















12 13 141 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24; 25
1 306 — — 1




2\ 16;| Ij 13
I
2| 16(1 1 13
60 ( 2! 26
6 1
Ь 60: 2 26



















724 724 327:654 438 1636 285
6 1: 14 1 20
2196
52


























































Распределение промышленных заведений и занятых в них рабочих по группам производств и изменение в числе заведений и рабочих по месяцам.
Т м ущ ая статистика   Таблица №  3
П Е Р В 0 Е П 0 Л У Г 0 д _ " Е 1922 Г 0 д А В Т О Р 0 Е П 0 Л У Г 0 А и Е 1922 Г 0 А А.










Д ействовавш их в  течение месяцев полугодия Иедействовавшие









































































































































































V II-А Добывание и первичная обработка 
камней земель и глин . 33[ 158 4 186 4 176
" 1
4 т е 4 ! 44!
1
4 44 5, 119 28 39 32 184 3 128 3 126 3 102 3 125 5
I
197 6 167 27 17
* Л» Добыча и зум р удо в ......................... 5 51 - - — — j — 5 51 5 59 - — - — - ■ — ■ — — — — — 5 59
.  В Керамическая промышленность в 191 27 269 3 304 3 304 3 187 1 164 3 10 6 169 1 163 1 110 2 123 2 208 2 227 2 154 4 15
.  г Цементной промышленность . . ц 16 - - — - — — — — 1 16 1 10 - — 1 16
„ В Стеклянная промышленность . . 4 360 3 «86 3 840 3 700 2 353 1 15 1 7 — 4 725 3 153 9 128 о 346 2 427 3 702 3 , 721 —
. д Цроияводство изделий на минера­
лов (кроме художеств, иро- 
мышлевноста).............................. 2| 63 1 33 1 * 2 76 2 64 9 65 2 63 2 70 2 62 2 66 о 70 2 СО 2 68 2 70 _
.  к Асбестовая промышленность . . 2387| з 1231
3
965 3 874 3 874 4 2859 4 2587 2 — 6 1158 4 1904 4 1159 4 1137 4 1054 4 1205 4 1158 2 —
Итого по VII группе . 57 3428 13 2806 13 2283 15 2120 14 1640 14 3170 13 2940 39 4 if l 56 2381 13 2410 12 1589 13 1778 13 1874 16 2399 16 .2270 39 107
П Н-А Каменноугольн. промышленность: 
добывание горючих сланцев и 
проч. минералы!, топлива . . 7 3074 6 2851 6 2949 0 2860 6 2994 6 2647 6 3022 1 52 7 2706 6 3102 5 2805 5 2279 5 2326 5 2386 5 2654 1 52
„ В Торфяная промышленность . . . 35 136S т — — — — — - - 8 361 10 1288 25 80 35 221 9 755 8 514 9 343 4 84 - — — 25 137
„ Га 'Железорудная промышленность 130 1И73 4 .829 4 863 5 1118 4 844 3 939 5 1646 133 327 139 2281 5 1333 5 1317 4 1109 3 . 1030 4 1632 5 1921 133 363
.  Гб Железоделательная нромытл. . . 35 13440 14 10157 16 11648 18 11476 20 11751 19 13368 19 12888 13 552 36 19636 20 11669 16 10699 16 12105 20 15618 22 17480 21 J9018 11 618
. Д Добыча медной руды ........................ 30 746 1 154 1 287 •> 410 2 597 28 149 30 1126 667 3 806 3 833 3 869 3 805 3 880 27 246
» Д! Медноолавильное производство 8 1798 1 70 I 70 1 70 1 53 2
.
16361 2 1653 6 145 8 1456 2 1474 2 1167 2 1263 3 1379 3 1321 3 1261 5 195
.  Е Добыча и выплавка прочит метал­
лов (недрагоценных) . . . . G 134 1 149 1 134 1 135 1 132 1 119, 1 128 5 6 6 1JS 1 121 1 . 108 1 102 1 105 1 111 1 112 5 6
.  з Добыча золота в платаны . . . 22 1832 5 986
1
4 00 оо о 4 677 5 735 12 1719' 12
1
1817 10 15 25 2854 12 1763 12 1747, 12 1911 14 2215 14 3191 8 2800 10 30
Итого во VIII группе . 282 24365 | 31 10042 32 16544 36 16490 j 38 10796 i 53 21509
1
• 57 23039 221 1321 28< 30401 57 20884 52 19163 52 19945 53 23626 52 26986 46 28646 217 1647
IX -В Производство изделий из недра- 
гоценных металлов . . . . 2027 400"
I 21
3336 2 j 4063 21 3883 21 5314 21
' !
4154 20 3966 6 41 26 4545 3572 20 3483 20 3984 22 4269
! "4
-1304 24 4549 2 2



































20 3483 20 39S4 22
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В Т 0  м ч и  с Л S: 1
ЙСТВОВАВШИХ В ГЕЧЕН 
II “ |
ИЕ МЕСЯ1 [ЕВ ПОЛУГОДИЯ: Недойетвовавга.вс» ОТЧОТИОО
полугодие.
ДЕЙСТВОВАВШИХ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦЕВ ПОЛУГОДИЯ: НедBCI
U
ойстковаш.






























































































































































































X Производство всякого рода машин,






24 4678 24 4392 24! 4335 24 4496 1 — 29 5608 23 3873 23 3874 23 3879 23 4034 23 4067 24 4135
Итого по Х-й группе . 29 5969 22 4342 23 4822 24 4678 24 4392 24 4335 24 4496 1 - 29 5608 23 3873 23 3874 23 3879 23 4034 23 4067 24 4135 2 — /
XI Обработка дерева.
дегтярное ............................................ 19 433 11 806 12 680 12 854 11 1193 9 1167 0 414 6 19 18 1587 8 860 6 604 7 620 7 692 9 980 10 1547 8 40
в Лесолвльн. и фанеропильн. произв. 17 566 8 766 8 395 9 69о 9 090 8 561 о 537 7 29 17 656 5 526 5 480 5 547 8 343 6 328 7 637 8 19
в Производ. проч. издел. из дерева . 3 119 2 219 2
1
224 2 213 - 141 9 128 1 74 1 1 3 160 9 129 9 173 2 187 2 162 2 162 2 159 1 I
Итого по XI-й группе . 39 1118 21 1791 22 1299 23 1757 22 1999 19 1856 12 1025 1-1 49 38 2403 15 1515 13 1257 14 1354 17 1197 17 1470 19 2343 17 60
VII
Химическая промышленность.
4 4 469 3 485 9 423 3 477 3 480 3 3 ?, 14 7 642 3 471 3 532 3 526 7 . 5 7 3 Я 351 4 619 3 23
„ в Произведет. искусственных жиров
мыловаренное и стеариновое 2 22 1 22 1 22 1 18 J 17 1 21 1 22 1 — ' 2 7 1 22 I 13 1 22 1 12 1 . 11 1 7 1
„ д Спичечное производство . . . . 1 288 1 21С 1 216 I 109 1 250 1 214 1 288 1 225 1 260 1 182 1 225
Итого по ХН-й группе . 10 1025 ! 6 988 5 92? 6 789 5 747 6 952 5 765 4 18 12 1138 6 992 5 749 4 548 5 . 838 6 1029 7 1111 5 27
XIII Производство пищевых продук­
тов, напитков и наркотинов. !
11 765 30 79Я 20 652 31 
1 -
617 •>» 593 9Ц 9С| 615 1(1 21 59 1158 ?6 62 37 979 39 .. 924 32 ! 979 43 1040 АЗ 1013 6 26и д
„ в Дрожже-вшюкуренвое произ-во . 27 зе — —! - i 27 36 30 186 1 38 1 38 1 38 2 44 2 44 4 150: 26 .36
г Табачное производство ................... 4 71 1 . 2 7i 3 15 4 50 4 46 3 71 — — 7 60 6 80 6 59 5 56 3 58 6 58 b 60 — — I
„ д Крахмально-паточное про-во . . 1 — ! - I — 1 24 — — — — — — — — 1 24 1 24 — — |






141 ; 8 134 7 27 6 26 1 — 10 76 6 26 6 26 5 24 3 46 5 45 Ь 75 3 1
Итого по XIII группе . 86 986 38 875 38 823 40 773 41 777 40 652 за у 712 39 57 100 1504 39 766 50 1102 50 1042 44 1127 57 1211 59 1322 35 63
; XIV Обработка твердых материалов жи
1
вотяого пропгаожден.................... : 1 I 1 1 9
:} , 
; i













X V I I  
X I X




X X I V  
X X V
XXVI
X X V I I
Наименование
групп производств.
Кожевенная и меховая про­
мышленность.
Производство кожевенного топора 
и  и з д е л и й  и з  к о ж .....................................
И т о г о  n o  X V  г р у п й е  .  . 
П р о и з - в о  п о  о б р а б о т к е  х л о п к а  .
И т о г о  п о  X V I  г р у п п е  . 
П р о и з - в о  п о  о б р а б о т к е  ш е р с т и  ■
И т о г о  п о  X X I I  г р у п п е '  
О б р а б о т к а  б у м а г и  .....................................
И т о г о  в о  X X I I I  г р у п п е  
П о л и г р а ф и ч е с к о е  п р о и з в о д с т в о
И т о г о  n o  X V I I  г р у п п е  .  
П р о и з в о д с т в о  п о  о б р а б о т к е  л ь н а  .
И т о г о  п о  X I X  г р у п и е  .
О д е ж д а  и  т у а л е т .
П р о и з в .  к о ж а в о й  о б у в и  . .  .  
П р о ч и е ‘ п р о и з в о д с т в а  г р у п п ы  .
П Е Р В О Е
О б щ е е  
ч и с л о  п е н ­
е н н ы х  п р о ­
м ы л и .  з а в .
В
П О Л У
Т  О
Г  О  Д  И Е  1 9 2 2
М  ~ Ч  Й  С
Д ействовавш их в течение месяцев полугодия
я  I и
Я  , =  .
г-г ж  ио> | о  мв  о *  «  св
со j си а
И т о г о  n o  X X I V "  г р у п п е
Х у д о ж е с т в е н н а я  н  п р и к л а д н а я  













вТ Ио  в















о  я  
о  х
12 473
659; 11) 559 12) 553 13





3| 1536(| 3) 1875












2 127в| 1252 2







1091! 2J 10491 I I  —
10911 2| 10491 1
23961 3 19101 3 1536 —


















































у Г О Д И Е 1922 Г О Д А
М Ч И С .II ЁГ~
со
18






















^ йо  сз10 я  
ев *  
Ом са
496 13, 477 12 493
1441
3154
11 554) 12) 496) 13) 477) 12) 493
I
J  -  -  -  - I  -  1 2]!
14











109» 2 1177 2| 117б| з| 1536
I I I I I______
1099
1466





1177) 2) 117б| 31 1536 
























































4, 1286 5 1412
11 3821 И  395
5! 1522
11 494
445 11 474 11 449 11 3S2 395) 11 494 -  —
12 1' 15 —
Итого по XXV группе .
П р о и з в о д с т в о  и  п е р е д а ч а  ф и з и ч е  
с к м х  с и л  п  в о д о с н а б ж е н и е
И т о г о  п о  X X V I  г р у п п е  . 





277 308 8 254 207












2 1 0  7 233 9) 257 9; 251
12) ]| 15| — | -
292) 9; 319 2 ‘ 20







Итого по XXVII группе .
Итого по губернии
224 180 1 282
601j 45687| 199 34836 200 
.1 .. I J
36952 209: 36339 210 37548 222
L I I I v  .1
41810 212 413691344 1624 615 56224 216 39004
a j  J  ь
219 36430 225 39008 230 44417 252, 47845
224
249 52600)3:5 1926
Распределение п р о м ы ш л е н н ы х  з а в е д е н и й  и р а б о ч и х  п о  г р у п п а м  п р о и з в о д с т в  и ф о р м а м  э к с ш ш а т г щ и и  






















П е р в п о л 1 9  2 2 г.
Г о с у д а р с т в е н н ы е .  II К о о п е р  л т и в н ы  е.
Трестирован.
В  том 
числе.
5 I V *Г ° 5
«  PgS
6  ^  »
Добывание и обработка нам 
ней, зем ель  и глин.
Добывали? и первичная обработ­
ка камней, земель и глин . .




Цементная промышленность . .
Производство изделий из мине­
ралов (кроме художеств, вром.)









В  том 
числе.
Собственй. 







Итого по V I I  группе.
Горная и горнозаводск. про 
мышленность.
Камеиноугол. промышл., добыча 
горюч, славц. в  проч. видов 
минеральн. топлива ..................





44 2103 7 19.93 5 115 4 110
Добыча и выплавка проч. метал, 
(недрагоц.) ...........................
Добыча золота и платины .



































В  том 
числе.
Собственные, i Арендован.
В  том 
числе.
«= I - ■ 
о  U  g  та й я 
и-!*  »
164 164
48 20175 11 2649 8 2626





п о л у г о д и е  1 9 2 2  г.



































я  м  
3* со
В  том 
числе.
46
К о о п е р а т и в н ы е .
Собственные. || Арендовал.


















В  том 
числе,
302
В  том 
числе
Собствевн.
В  том 
числе
74 1 74
— 1 238 238
I I I
270129212 56 27589 9
I». I - I -I ; I
1971 6 1948
1 74 1 74
Арендован.






















П е р в о е п о л у г о д и  е. В т о р о е  п о л у г о д и е .
Наименование производственных 
групп и подгрупп.
В  том 
числе.
' Z. «
Я  5 н
«  I 5  I B  т о й  II а
М О  1 | 00
„ 1 2 .  I ЧИСЛО. ]
я
' 1 = и I я  I ~ н г
*! jj = ! е 'vS s! а
|S|=r
Г о е  та  ар о т в .н н ы е .  |i Кооперативные. Д Ч а о т я и о 
Трестирован. | Нитросгироа. Собственные Лрсндопвн. Собственные.!




числе.1' -j I ■ | чнслв.ц ^
e s s
S 2 - . L 8 |
Арендован. 
■ I В томи ,
“  числе.





Кооперативные. Ч а с т н ы е .
=Г А * '
Металлообрабатыв. промышленность
Произв. изд из недрагоцен. маталлов
Итого по iX-й группе . .
. 11 31йз; 8 3154 .V 484; 4 484 7 258. 5 22» I -44
Производст. всякого рода машин, инструмен­




3154 5 484 4 484
10 3 1 1 5 13 1320 12 132ч
I I I




1 5о В  том
so■re
к  оя  | В  ТОМ Я





® I Г  и н о *
т
Ef
«  я  
5- у й,2 *
8 0) pL, вв 2 Я 1 <v Я*
я U Рк К
Собственные. Арендован 
j "  ® В  том
1 - 1  се Я
а  I числе.1 ^ Я  числе
О "i =РРЧ •г" л
У К




2 58 11 3543 9 3541
! ;
528 6 528 5 349| 5 34» 2 66
I 1 1 1
>8 11 3543
102767
Итого по Х-й группе . . .
Обработка дерева.
Производство угля, смолокурение и дегтярн. 
Лесопильное и фанеропильное производство 
Произв. проч. изделий из д е р е в а ...................
10 3115110 3115113 132012
10 433; 6 
И, 566 5 
1; 74; 1
Итого по Х1-й группе .
Химическая промышленность.
Разные химические производства . . . .  
Производство искусственных жиров, мылова­
ренное и стеариновое............................................
Спичечное производство ..................................
22 1073 12 1025
5 461) 3| 455
I I I 1 — -  —
1320
1
1 288 1 2 8 8 -  - j—
Итого по ХП-й группе .
Производство пищевых продуктов, напитков 
и наркотиков.
Мукомольное и крупяное производства . . 
Дрожже-винокуренное производство . . . .
Табачное производство . ..............................
Крахмально-паточное производство . . . . 
Прочие производства г р у п п ы .............................
473! Я
Итого по XIII-й группе . .











-  56 545 18 488 11 171 11 471 2 10
Итого no XIV групие 'd idtlsa i










9 3541 в 528 6 52S; 5 349 5 341) 2|вв






39 1. 8 1
25
3 25 2 25













3 60 2 59
1 621 lj  62*65 1020 321 957
9 129 9 129
2 45 2 45
3 12 1 12
27













Распределение промышленных заведений и рабочих по группам производства и формам эксплоатации.
Текущая статистика. Таблица N° 4.
№  X» Наименование




Г  о с 7 я с с т ft H и ы  в. с К о о п е р а т и в н ы е Ч a с г п ы е. Г о с У Л а р с т  в е н н ы е. К о о п е р а т и в н ы е ч с н ы е.
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«  Sо, и
В  том 
числе.
еаевсо О .>о X та s а  ж









































ЧЭ X та ж
У




VO к™ 3. В*с»





ad Й as а
У
В




vd й л га
У
В


















IT  у H. £  x I ° нГ* Г >=t
Оч № н Р1 т аз —f Q. я ГГ т >=Г о X  сг и : О- * о \J  т к
СЬ Я Ь-1 а ф
к Рч и °
[Р |Г
« Рч я О е=С Р-1 я р
tr1 т
1=С й. X О к
И. я 1 °
tr1 V
1=с
X V . Ко ж евен н ая  и меховая 
промыш ленность.
А . Производство кежовеппого то­
вара и ияделвй из кожи . . 1 63 J 63 7 324 5 324 5 65 4 65 1 3!
18 1 18 2 — — 1 1 3
1 3 I 71 1 71 7 j 347 5 347 3 96 3 96 1 28 1
28 3 8 3
8 к
— -
Итого по X V -Й группе . 1 63 1 63 7 324 5 324 1 5 65 4 65 3 18 1 18 ! 2 — — — 1 3 1 3 1 71 1 71 7 347 5 347 3 96 3 ,9 6 h 23 1 28 3 8 3 8 — —
X V I . Производству но обработке 
хлопка .................................... - - — - — — ~s - - — — - _
_ •— - — - ■— - - 1 23 1 23 - — - - - - - - — - — к
Итого по X V I-й группе . — j — - - -
С 1
1 23 1 23 — — —
_
-
X V I I . Производство по обработке 
ш ер сти .................................... 1 — — 9 1019 2 1049 — — - - -
~
— - — - - г __ - — о 1441 0 1441 — - - — - — — — - - — - — -
Итого по X V I  1-й груп. I j — — 2 1049 2 1049 - 1 - — —
2 1441 2 1441 — — — — __ - — — — — — —
X IX . Производство по обработке 
л ь н а ......................................... - 1-.:
3
1536 3 1536
. — — — - -
_ — — — - 3 3154 3 3154 - — - -- - - - — - —
Итого по X IX -й группе . — — — — 3 1536 3 1536 1- — — — — -- — — - - - — — — — 3 3151 3 3154 • I
X X I I Одежда и туалет.
А .
Б .












































Итого по ХХН-й группе . — - — 6 213 4 213 4 60 2 601 —  ■- —
1 — - - 1 -
__ — 7 383 5 363 3 59 2 59 1 37 1 37 1 23 1 23 - - - -
х х ш . Обработка бумаги . . . . 3 714 О 714 1 26 1 26 - — — -
- -








— — - 1 30 1 30
Итого по X X I I  1-й группе 3 714 2 714 1 26
1 26 ■ - _ — - - - — - J
1 ~ — 3 1295 3 1295 - — __ - - 1 197 1 197 - _ — 1 30 1 30





— - — 1 21 1 21 10 473 10 473 — — - — -- - — - — -- —
Итого по X X IV  й групп . 1 11 1 11 11 437 10 437 - - — — —
_ __ — — __ _ - 1 21 21 10 473 10 473 —
х  X V . Художественная и приклад­
ная научная нромышленя. . — — J - ” - 1 — -- Ч 1, 15 1 15!' 1 - “ | — - - - —
Итого по X X V -й груп. . — — — -- - — — _ — — — - — — — — — — — - - — — — 1 15 1 15|— _
_ —i •
X X V I . Производство и передача физи 
ческих сил и водоснабжение 3 80 2 69
5
144 4 138 - — - — - - — - 1 ~ - 3 143
2 129 8 196 7 190 — - — - — - - —
■
~
Итого по X X Y I-й груп. . 3 80 2 09 5 144 4 138 - — — — - С-1 __ — 3 143 2 129 S 196 1 190! — - — - — - — - Ч-« —
X X V I I Ннженерно-зтроит. дело. .
- .
__ — -- — — — -4 ~ - ~~1
— - — !
- - — — —  1 1 221
1
,224 “ 1 - - - — - — - - - —
Итого по X X V I I-й груп. . - - - - -
“
_ — ■- __
-
— - - - -  1 1 224 1 224
ИТОГО ПО ГУ Б ЕРН И И  . 36032273 94 30774 13219153
t i i :
77 9061 27 55422522
11, 1
8 133
1 [ 1 '■
6133 9182
1 1 !1 ii j
б| 182111 998 7 997 391 42014 
1
118 40188 141 11327 93 11229 28 1015
1




124 11 124 10 718
1
9,717
—  136  —
Текущая статистика.
Распределение цензовых промышленных заведений по уездам и группам
производств.
П е р в о е  п о л у г о д и е  1 9 2 2  г. Таблица № 5.
№ №























-  А. 























Добывание н первичная обработка камней, земель н глин.
Добыванае а первичная обработка камней, земель и глеи . . .




Производство изделий из минералов (кроме художеств, промыт.,) 
Асбестовая промышленность..........................................................................
Горная и горнозаводская промышленность. .




Добыча медных р у д ..........................................................................
Меде-нлавпльпое производство .................................................
Добыча н выплавка прочах метал, (кроме драгоценных) . 
Добыча золота и платаны ................................................................
Металлообрабатывающая промышленность...............
Обработка недрагоцен. металлов .................................................























































Провзвод, угля, смолокур, н дегтврэое . . 
Лесопкльпое и фанеропильное производство 
Произвол, прочах изделий из дерева . . .
Химическая промышленность
Разныв^хнянческ. провзвод...........................................................
Пронзвод. искусств, жиров, мыловаренное н стеариновое 
Спичечвсе производство ................................................................
Производство пищевых продуктов (напитков и наркотиков)
Мукомольное н крупяное произвол. 
Дрежже-внаокур. производство . .
Табачное производство ....................
Крахмально-паточное провзвод. . . 
Прочно производства группы . . .
Обраб. твердых мат жнвотн. происхождения
Кожевенная и меховая праяышлен 
Произв. кож ев. товара н изделий аз  кож и  . . . .  
Производство по обраб. хлопна . . . . . .
Производство по обраб. ш ер сти .......................
Производство по обработке льна ...................
Одежда и т у а л е т ...............................................
Производство кожаной обуви 
Прочее производства группы . .






3183; 3 2, 473 




















4 4 275 2
14 6  ' -
Красно­
уфимский
у е з д .






Производство и передач» физкчееккх сия и водоснабжение ■ 1 1 66;. 3 1
И т о г о  в о  г у б е р н и и  . .  .
— ■ 3 - 1 и 6 102 6 6 923 4 — 1 — — j - ~ - 1 -
— 9 4 и 29 29 389 _ 1 _ -  1- _
— - 3




4 - - - _1













— - - -
■
И 9 273 90 10 154 5 3 50 4 2 63 15 6 80 у з 34 9 5 58 2
.> 1 177 15 10 154 4 3 50 3 2 63 7 6 80 9 2 33 6 0 58

















3 3 131 4 2 38 1 1 34 1 1 63 3 о 122 1 — - 1 2 1 з 4 2 32
3 2 1049
1 813 1 1 337 _ _. _ _ - 1 1 336 1 - -





1 I - I
-
5 1 42 - —
-
1 3 171 —_
<у 1 2б! 1 1 112 2 1 602 - 1— - л
3 3 323, 1 1 10 2 2 23 2 1 11 1 1 2! 1 1 361 1 1 16 1 1 8
1 '
8 ! 51 1 1 18 _ _ [ 1 1 15 _ 1 1Г 25 1 1 1 12
у 31 411 № 92 (Я 16070
"
4». 7505 34 20 9334
1
т





Распределение цензовых промышленных заведений по уездам и группам
производств.
В т о р о е  п о л у г о д и е  1 9 2 2  г о д а .
, 1 37  —
Таблица Ms 5.
№  № 
г р у п п .
Наименование групп и подгрупп.




















V I I .
.  А.
» Аа . 





V I I I .
и  А .
.  Б .  
а В . 
„ Г а .  
„  Гб.
» Д.







„  В .
„  В .
X I I .
.  А .
„  В .  
Е.
X I I I .
„  А .  




X IV .  
X V .
■ А .
X V I .
X V I I .  
X I X .
X X II.  
а л.
.  в.
X X II I .
X X IV .
X X V .
X X V I.  
XXVIII.
Добывание и первичная обработка камней, земель и глин
Добывание и первичная обработка камней, земель и глин . .
Добыча изумрудов ...................................................................................
Керамическая про м ы ш л ен н ость ........................... , ........................
Стеклянная п п о м ы ш л е н я о сть .......................................................
Цементная промышленность.................................................. ....
Производство изделий из минералов (кроме художест. промыш.) 
Асбестовая промышленность................................................................
Горная и горнозаводская промышленность
Каменоугольная пром., добыча горючих сланцев и ороч, мои топ.
Торфяная промыш ленность................................................................
Железорудная пром ыш ленность..................................................
Железоделательная промышленность . . . . . . . . .
Добыча медной р у л ы ..........................................................................
Медеплавильное производство ...........................................................
Добыча и выплавка прочих, металлов (не драг<цеп.) . . . . 
Добыча золота и п л а т и н ы ............................................................
Металлообрабатывающая промышленность...................
Производство изделий из педрагоценного металла ...................
Производства всякогорода машин, ииструмен. и аппаратов 
Обработка дерева .    .
Производство угля, смолокуренное и дегтярное 
Лесопильное и фанеропильное производства . . . 
Производство прочих изделий из дерева . . .
Химическая промышленность
Резвые химические производстве ..................................................
Производство искусственных жнров. мыловпрешг. п стсаропов. . 
Спичечное производство.........................................................  .
Производство пищевых продунтов ( н а п и т к о в  и  н а р к о т и к о в )
Мукомольное и крупяное производство.........................................
Производства: винокуренное, водочное, дрожжевое и пивоварен
Табачное производство .....................................................................
Крахмальное и ваточное про изво д ство .......................
Прочие провввод'тва г р у п п ы .......................................................
Обработка твердых материалов животного происхожден 
Кожевенная и мехслая промышленность .  ...............
Производство кожевенного товара и изделий ив кожи . . . .  
Производство по обработке хлопка.............................. ...
Производство по обработке шерсти
Производство по обработке льиа ......................................
Одежда и туалет . . . • . ....................... ..........................













































































1 1 0 'I 2
495'
495 -  
810: 4 4
9454










1090 4 4 351
4 4 
4















307 3 3 
1
46
















Производство кожаной обуви . . 
Прочие производственные группы
Обработка бумаги . . . . .  .
Полиграфическое производстве ..................................
Художественная и прикладно-научная промышленность 
Производство и передача физических сил и водоснабжение 
Инженерно-строительное д е л о ..............................  .
Итого но губернии
- I  3 2| 1444
37,




з| 364[ XI »i чЦ 2| % 2ij 1
2 2 5'л
45
1 1 | 13
1 l i  46




297 11 5 Н 5 U  8 105
180 , 4 4
б ;  в -
55
208 2 1
II 1 208, 2 1

















    || |___j
.ll 6853 JI-
3j 234!
Г  Г  Г  I | II ] : | . - ]|
1 2 1 ; l l  1! .20 l i l  3 1 1
231
ll
1 161 7  lj 4
l !  l !  105 3i 1! "J 1! ll 3lS J l|  5 2 2 34 1 1 10 1 1
70 4215525 301.76 19435 B IA S
!
9602,34 23
l l  l l  224 — -
II I 1 I' ! II12971 44 28 1469.29 17 2152 l l6 15
24 1 ll  12
1131 17 13,1423
4
Распределение действовавших цензовых промзаведений по группам производств и группам по числу 
рабочих.
—  138 —*
Текущая статистика. По Данным па последний месяц 1922 г. таблица № 6.
ан*Ч
Н а и м е н о в а н и е  г р у п п ,
До 15 
рабочих.
От 16 до 
20 рабоч.










501 —  1000 
рабочих.
100 1-50 0 0
рабочих.
5001 и 




О . *=> X
■ОаS3
о . >о X кS3
А .>о X03 К аS3






Ао  чФ в
фяф
о .VD X АS
о иг- — яЯ О X Я 5
,
аЙ






п о д г р у п п . £ = 3 *25 —




1  = i 4












§  “  
р- -




s  ёS  у
i tв  =“  о Т  е*
Я





°  К Ч “О
£  3И ЕГ*
о -е
a  j
®- я  
® в





°  1 S  *=г
в
3 =
£  * 
*•
£-• 3 s  
*  гS  к
^  я.
°  «4 и 
2 и
5  "
VII. А. Добывание и первичная обра­
ботка камней, земель и глин 1 10
- -О 
- 2 44 1 35 .1 78 5 16?
В. Керамическая промышленность . —
_
— — — — 2 154 — — — - — — — — 2 154
В. 1 188 2 533 % 3 721
д. Производство изделий вз мине­
ралов ..................................... ....  . . — _ 1 23 1 47 2 70
Е. Асбестовая промышленность . — ■ 1 19 — — 1 40 — — — — 1 333 1 766 - - — — 4
Ц51
Птсго по группе . 1 10 1 19 3 67 3 122 3 232 1 188 3 666 1 766 — — — - 16 2270
т ш . Горная и горнозаводская про­
мышленность.
А. Каменноугольная промышлев. . 2 342 1 298 1 756 1 1258 — 5 2654
Б. Торфяная промышленность.
Г». ' Железорудная промышленность . - — — — 27 — - — 3 426 — — — - 1
1468 — — 5 1921
Гб.
д.




13122 — — 21 19018
880
д. Медеплавильное производство . 1 51 ■ — — 1 405 I 805 - — - — 3 1261
Е. Добыча н выплавка прочих метал. — - — — — — — — -- — 1 U t f — — — - — — — 1 112
Добыча золота и платнвы . . . о 113 1 164 1153 1 1370 9800
Итого по группе 3 1 27 1 39 3 164 8 U 6 1 14 4349 8 5685 10 17218 1 -
— 46 28646
IX. Б. Производство изделий из не­
драгоценных металлов . . . . — - — 5 122 6
н





Итого по группе . — — — — 5 122
1
6 237 3 201 4 591 2 638 2 14S4 1 1276
1
- 23 4548
X. Производство всякого рода ма­
шин, инструментов и аппаратов . ' — — 1 18 о =0 4 160 5 340 6 910 4 906 2 1751 — — — 24 4135
II. А. Обработка дерева,производство
1 17 53 1 ЮС
74
4 1357 10 1547
637
В. Лесопильное и флнероонльное 
производство ...................................... 1 8 — — 1 28 2 87 1 — — 9 440 — _ — — — 7
В. Производство прочих взлелей вз 
Дерева .................................................. — — — — — — —
" 2
159 - — — — — - — — —
2 158
Итого по групое . 4 45 — 3 81 2 87
4
333 — 6 1797 - — — - — — 19 2343
XII. А. Разные химические производ­
ства ................................................... 1 40 f  ■ — 2 514 4 619
В. Производство искусственных жа­
ров, стеар. м мылол............................ 1 7 — . - ~
*--чн
— — - - — — — — — - 1 7
Е. Соичечпее «рогзводство . . . . — — — — 1 225 — - — — — 1 225
Итого по группе . 1 < - — 1 49
4* -
1 56 — 4 999 7 1111
1
1 3 9  —








3 1 - 5 0
рабочих.




2 0 1 -5 0 0
рабочих.





более. В с е г о .
к
н С 2 а  в X* >-* с-р-> с-





















1О . О X
2 я  !Я- И j























О*2 к  2 н а. м
® са ч  ”










■ £ - ч нЭ Яsr г S? ч Т  г Ев % F  t=L -ч в  *  * № к
в  й
Ев ® _1 фtr4 «с -3 яЕв в- t—( ®и П = 3Ев g
S  Я
v  s Ев “ -2 * Р4 St Ев “
Я Ф Ев ч
ш . Производство пищевых про­
дуктов, напитков и наркотиков.
А. Мукомольное и крупяное произ­
водство .............................................. 22 187 9 161 4 100 6 227 — — 1 119 1 219 — — — — — — 43 1013
в. Производства: винокуренное, 
дрожжвв е и пивоваренное . . . 1 9 1 20 121 4 150
г. Табачное производство . . . . 0 25 ;__ __ __ __ 1 35 __ __ 6 60
Д- Крахмальное и паточное произ­
водство .............................................. — — — — 1 24 1 24
. Е, Прочие производства группы . . i 20 5 75
Итого по груапе . 32 241 10 181 5 124 7 262 3 176 1 119 1 219 59 1322
xv. Кожевенная и меховая про­
мышленность.
1
А. Производство кожевенного това­
ра п изделий вв к о ж и ................... 4 22 — - 3 79
5
109 2 160 1 180 - 13 550










— — 1 23
Итого по группе . — — — — 1 23 _ — — — — — — — — — — a — — 1 23
X V II Производство по обработке 
ш е р с т и .............................................. — — - - — — - - - - — — 1 232 — — 1 1209 -- 2 1441
Итого по группе . — — — — — - - — - — 1 232 - — 1 1209 — _ 2 1441
XIX . Производство по обработке льна — - - - - — — -- — — — — 2 1509 1 1645 - 3 3154
Итого по группе . 2 1509 1 1645 — — 3 3154
XXII. Одежда и туалет.
А. Производство кожаной обуви . . 1 13 2 70
Б Прочие производства группы . . — — - — 1 23 2
83
3 197 1 109
7
412
Итого по группе . I 13 - — 1 23 2 83 4 254 1 109 — — — — — — » 482
XX III. Обработка бумаги ....................... — - — -- 1 30 — ' 1 83 2 310 — _ _ — — 1 1099 — 5 1522
Птого по группе . — — — — ' 1 .3 0 — 1 83 2 310 — — — 1 1099 — — 5 1522
XXIX'. Полиграфическое* производство 3 19
3
55 2 44 1 ц — — 1 110 1 235 11 494
Птого по группе . 3 19 3 55 2 44 1 31| — 1 110 1 235 — — — — — _ 11 494
XXY. Художественная и прикладная 
научная промышленность . . . 1 15
XXV I. Производство и передача физи­
ческих сил и водоснабжение . . 3 27 2 34 1 24 1 81 1 98 1 105 - — — — — - — 9 319
Итого по группе . 3 27 2 34 1 21 1 31 1 9S 1 105 | 9 319
XXVII. Инженерно-строительное дело . 1 224 1 224
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К л . 3. Добыча асбеста 
Кл. 13. Недолил i
асбеста
К л . 1. Каменноугольн. 
промышленность
Кл. 2 .Торфяная промы­
шленность
Кл . 5а. Ж елез >рудная 
промышленность
К л . 56. Вы плавка 
чугуна
Кл. 5в. Отвлелитейн. 
производство
Кл . 5вг. Железолелат. 
производства
К л . 12а. Добыча мед­
ных руд
Кл . 126. М*деплавиль 
ное производство
К л . 15аб. Золотопро­
мышленность
Кл . 16 Платиновая 
промышленность
Кл . 15в. Золото-спла­
вочное производство и 
аффинирован, платины
Кл . 3 — .4. Обработка 
дерева, лесопильные 
• ваводы
Кл. 1в. Производство 




Антрацит . . 
Каменн. уголь .
Торф......................
Ж елезе. руда. .
Ферро-маргачец . . 
Чугтн  передельный 
Ч угун  литейный .
Мартеновские слит­
ки отливки и сталь
Железо сортовое . 
Железо листовое г 
кровельное . . . . 
Сталь сортовой . . 
Проволока катац . . 
Рельсы  всех тииов
Медвый и серный 
коачедан. . . 
Ж елезная руда со­
держащая золото .
Медь штыковая . .
Золото.
Платина . . . . 
Иридий . .








Перная кислота . . 
Соляная „  . ,
Азотная „ . ,
Медный купорос . ■ 
Купоросное масло 
Б  .сульфат. . . 







































37н 31ф. 8в.50д. 
Он. Оф. 70з,83д.
(  64а. 35ф 9з.56д 
! 2586а. 24ф. 24в. 64д. 
‘ 43ви.30ф. 23з. 4бд. 
1 62 |.3«ф. 85з.31 д.
1 6а, 8ф. 27я.48д.
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г. Екатерипб. Кл . 8а. Мыдоварйппое М ы л о ....................... i 4713 пуд. 8098
производство
г. Екатерипб. X I I Кл. 12а. Производство Спичек .................. — ' — ' __ —
спичечное
г Екатерияб. X I I I Кл . 37. Табачное про­ М ахорка .................. _ __  * ! __
изводств 0 Папиросы.................. — — — —
Екатерипб. и X V Кл . 1. Производство Полувал .................. ■— -- /гит. 533
Камышлов. у. кожевенного товара Ю ф т ь ....................... — -- 2134
Опо»к ....................... — -- я 4760
Мостовье . . . . . — -- —
ДдВнвя кожа . . • 1 8394 —
Сыромять................... — — 107
Конина .................. _ — ' —
Тонча ....................... — -v- _
Приводи, ремни . . __ __
г. Киатеринб. X V II К  л. '3. Шррстопря-
дильное производство Пряжа........................ — —J —
К л . 6. Производство Пряжа. . . . ' —  ! J — . . ■ • / '*j
кручений пряжи Суровье .................. — — —; — .
Кл. 7. Ткацкое про­ Сукио ....................... — — __ —
изводство Суровье . . . . — — — —
Салфетки . . . . — . — И '. —  ,
Ремна .................. - — *±2
Пожари. рукава . . — — — ■ —
Кл . 9. Отделка и ок­ Сукно ....................... _ __ — —
раска сукна и ремней Ремни — — —
Иожарн. рукава . . — — —
г. Екатерииб. X I X К л . 3, 5, 9. Производ. Полотно суровое . - __ __
прядильное, ткацкое и Н и т о к .................. — — —
производство ниток Ш п а г а т .................. — — — —
Пряжа........................ —
Брезент . . . . — —
МешКИ .................. — — — т  —
Полотна мешочного — — — ; —  |
г. Екатерипб. X X II К л . 13. Производство Кожан, обувь . . . — Гоар. 4083
и Ккптеринб. у. кожаной обуви Заготовка сапожн. . 1 7737 1\ » 597
Ш агр ен ь.................. — 11 »
Шадринский и Кл. 13д. Прозводство Валеная обувь . . — __
Камышлов. у. валеной обуви
Верхотурск. и X X II I Кл . 2. Производство Целлюлоза . . . . 1 11396 пуд. 6593
Екатерннб. у. целлюлозы
4 Кл. За. Прои зводство Бумага желтой . . 2 46561 / » 143212бумаги Курительной бумаги \ ш ' —
К л . Зе. Производство К а р т о й .................. 1 28254 V 15271
древесного картона
Кл . 5. Производство О б о и ....................... — д— __ __
обоев
а •IV .h r ,xО ц,V • хV = 5 
Е О ?  
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Потребление топлива цензовыми промышленными заведениями.
Таблица №  8.
П е р в о е  п о л у г о д и е 1 9 2 2 г о д а В т о р о е  п о л у г о д и е  1 9 2 2  г о д а .
в
Н аи м ен о ван и е  групп 3=а
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Xкsr©о
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ш . Добывание и обработка 
камней, земель к глин. 13 2940 157,05 4500 42 | 1871724,6 6743.1 1883166,75 1076773,13 16 2270 808 .  589 12536,5 1836357,6 6823,3 1857114,4 905817,75
Л. Добывание и первичная 
обработка камней, земель 
и г л и н .................................. 5 119
1 ' ' '
1
11103,2 82,1 11185,3 6414,57 5 167 48290 208 48498 26461,42
г.. Керамическая промышл. 1 164 — — 118140 — 118140 65216,5 2 154 — — 11870 67650 — 79520 • 42527,5
в. Стеклянная промышл. . I 7 — — 1128927,8 130 1129057,8 645611,25 3 721 -4- — 346,50 1055265,2 2045,3 1057657 580931,75
д . Произв. издел. из минер, 
(кроме худож ) оромыш. 0 63 157,05 42 9433,60 _ 9632,65 5412,77 2 70 808 _  • 320 19892,40 80 21100,4 11211,18
Е. Асбестовая промышл. . 4 2527 4500 — 604120 6531 615151 354118,04 4 1158 — 589 — 645260 4490 650339 244685,90
VIII. Горная и горнозаводская 
промышленность . . . 57 23039 2717,48 5013857 1136280.57 21626468,6 1805844,23 29585167,88 18385280,4 63 29754 5648,09 4810361 1379759,29 14023193,8 2196793,34 22421755,52 1428614S.97
А.
i Б.
Камен. промыш. Доб. гор. 
слан. ороч, видов мине­






























Га. Железорудная промышл. 5 1646 — 102793 — 133251,80 32387,3 268432,10 189894,16 5 1921 -г- 136136 — 14G883 18824,81 301843,81 206265,9
Гб Железоделательная про­
мышленность .................... 19 12888 1539,19 3632527 1120304,84 19438743,2 1739823,32 25932937,55 10665857,57 21 19018 4377,7 3376680 1357870,54 10791338,8 1971963,82 17502230,86 11391549,97
Д. Добыча медных руд . . 2 597 — — 173608,80 810 174418,80 91483,90 3 880 — _ 1155 227414 1584 230153 125155,96
д1 Медеплавильное произвол. 2 1653 359527 5635 153368,60 1533,17 520063,77 448035,13 3 1261 — 433812 20,25 4377)6,4 32376,9 903925,55 665657,14
Е.
3.
Добыча и выпланка про­
чих металлов (недрагоц.) 






























промышленность 21 3966 38,8 161832,45 1152,13 1900514 80711,61 2144248,99 1321165,48 24 4549 104,99 171105 44044,15 3551392,20 99095,37 3865801,71 2240233,39
Б. Производство изделий из 
ведрагоценных металлов 21 3966 38,8 161832,45 1152,13 1900514 80711,61 2144248,99 1321161^48 24 4549 104,99 171165 44044,15 3551392,20 99095,37 3865801,71 2240233,39
X. Производство всякого 
рода машин, инструмен­




117 158580,2 589,05 6589805,2 83757,43 6832848,88 3930296,57 24 4135 419,60 431538,6 11946,10 5874779 76867,8 6395551.10 5608373,7
XI. Обработка дерева . . . 12 1025 — — — 1574267,2 30800,9 1605068,10 902832,13 19 2343 — — — 1939927 22696,11 1962623,11 1114755,09
А. Производство древесного 
угля: смолокуренное и 
дегтярное ............................. 6 414 1046854,60 1046854,60 589235,48 10 1547 1512291 1512291 859916,19
Б. Лесопильное и фанеро­
пильное производство . 5 537 _ _ 388504,6 28802,4 417307 229490,5 7 637 _ _ _ 352602,80 2295,11 354897,91 200234,83
В. Производство прочих из­
делий из дерева . . . . 1 74 _ .--- _ 138908 1998,5 140906,50 85106,15 о 159 _ _ _ 75033,20 20401 95434,2 54604,2
XII. Химическая промышлен. R 1025 — 15000 1 42612,5 1034259,6 11706,5 1103578,6 -  632905,47 7 1111 — 684,30 52856 3242749,04 51988,65 3348277,99 2150460,20
А. Разные химические про­
изводства ............................. 3 455 _ 15000 3488 580102,6 1129 599719,6 344106,31 . 619 _ 684,30 2645 707026,84 50358,25 760714,75 448945,25
Б. Резивовое производство . - — — | — — — — — — — — — — — —
В. Производство искусствен­
ных жиров, мыловарен­
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яоо
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Е. Спичечное производство 1 288
•
39124,5 105413 237,5 144775 79697,91 1 225 50211 2010800 94,40 2061105,4 1397398,8
XIII. Производство пищевых 
продуктов, налитков и
наркотиков ........................ 36 712 633,48 — 63869,80 452415,6 9608 526526,88 251637,55 59 1322 1167,48 91206,2 1040818,8 5231,63 1138424,11 647846,13
A.
B.
Мукомольное и к р у п я ­




Табачное производство . 
К рахмальное и паточ­
ное производства . . . 
Прочие производства 
г р у п п ы .................................
27 615 633,48 57359,8 396543,4
«








































ность .............................. 12 473 224,04 4545 184346,80 1521,75 190637,59 105837,85 13 550 907,19 — — 170067,4 23930,75 194903,34 109097,27
А. Производство ко ж евен ­
ного то вар а и изделия 
из к о ж и ......................... 12 473 224,04 4545 184346,80 1521,75 190637,59 105837,85 13 550 I 907,19 170065,4 23930,75 194903,34 109097,27
XVI. П р о и з в о д с т в о  по обра­
ботке хлопка 1 23 _ _ 16720 3000 19720 11000 1 23 1 _ _ _ И 055 . _ 11055 5979,75
XVII. Производство по обра­
ботке шерсти ............... 2 1049 17,4 2350,1 2896,5 142540,2 2613,9 150418,1 83044,08 2 1441 17,34 2350,10 2896,5 141220,2 2611 149095,14 85951,82
XIX. Производство по обра­
ботке л ь н а ........................ 3 1536 23 12634 10133,3.3 284519,4 4008,25 311317,98 170679,91 В 3154 11,5 40928 56720,33 140100,40 2122,17 245882,4 164290,12
I
XXII. Одежда и туалет . . . в 273 12^0,02 — — 57769,80 — 58969,82 35856,18 9 482 665,82 - - 82717,8 — 83383,62 48398,19
А.
Б.
Производство кож евен ­
ной обуви .....................
Прочие производства 
г р у п п ы .............................
1 21
25? 1200,02
















XXIII Обработка бумаги . . . 3 740 390 — 35700 919'83,2 725,62 956098,82 540657.75 5 1522 390 47100 669510,60 1369,5 718370,1 394087,19
XXIV. Полиграфическое произ­
водство ........................ 11 448 __ — — 3960 __ 3960 2142 11 494, 47,58 100 26246 __ 26393,58 13540,80
XXV. Художественная и при­
кладная научная про­
мышленность . . . . . j 4400 4400 2380
XXVI. Производство и переда­
ча физических сил и во­
доснабжение ............... 6 207 4037,3 342959,40 645097,6 992094,3 539794,57 9 319
’
3360,65 261096,69 779382,8 126 1043966,14 608424,32
XXVII Инженерно-строительное 
д е л о .......................... - — — — - — — 1 224 •. — — 1980 — 19S0 ■1071
ИТОГО по губернии . . 213 41952
>
9555,57 5368753,75 1640780,28 37303691,8 2041041,29 46363822,69 27995903,07
'
267 53708 13548,24 5469716 1960161,76 33535895,64 2489655,62 43468977,62 28386855,69
Распределение потерь рабочего времени, вследствие остановок в работе по группам производств.
Текущая статистика. П е р в о е  п о л у г о д и е  1 9 2 2  г о д а Таблица № 9.
Распределение потерь рабочего времени, вследствие остановок в работе по группам производств.
Текущая статистика Второв полугодие 1 9 2 2  года Таблица № 9
Г  р у п п ы
п р о и з в о д с т в
Число промышленных ва- 
ведений, имевших простой 












I ч а к .  о  т р у д е .
Отпуска
рабочих.
ч „Стихии- Подгото- : ~Отс:ут- 
















Добыча и кирпичная об­
работка камней.леыельи глии 
Керамическая промышлен. 
Стеклянная промышлен. 
Пропев. иаделий из мине­
ралог, (кроне худож. промышл.) 
Асбестовая промышлен. . .
Итого по группе .
Каменяоугольн. промышл., 
добыча горючих сланцев и проча» 
виды минерального топлива . 
Торфяная промышлен. . . 
Ж елезорудная промышл. . 
Железоделательная и 
Добыча медных руд . .
Вы плавка м е д и ...................
Добыча и вы плавка проч. 
металлов (недрагоценных) . 
Добыча золота и плагины
1 О 3
Ч






3 о 1 /
О о
1 2 — ,
1 3 4 о
15 7 2 51
2 2 — 1





_  о зоо] _  _
302
1«
Д г  Г о , О  я 3*




II ч I 
I»




о о 23 21 il 25 20 27 28 29 30
._ 1 133| 1 62 — _ 7 519
— _ _ _ — — 4 * 511
— 1 3042 1
1










3^  1410 
2 919
3 1Ш 2 306 —
2 3502 —
1 492 ч - - 1 399 3 3700 2 134 _
-
и 1030 24 7779
2 1412 4 .3633 6 5050
3 488 — — — __ — — — 1 — — 2 120 5 60S
2 4130 — — — Т 714 — — 1 — — j 15 2034 18 7223
12 162277 — — — 5 5021 - — — — 13 27967 38 205388
4 1 >539 — — — о 12310 — — — — — 1 25208
2 33850 — ~
3 48603 — — — - — 6 82748
__ __ __ '__ _ __ __ __ i __ 1 __ _ _ __
— — — — —
1








Производство изделий из 
недрагоцеиных маталлов . .
-  148 —
Состав рабочих и служащих по полу и возрасту по действовавшим в течение отчетного полугодия цензовым
Текущая статистика     ПрОМЗавеДвНИЯМ. Таблиц а №  10.
П е р в о е п о л у г о д и е  1922 Г. В т о р о е  п о л у г о д и е 1922 Г.
Наименование
>5 Персонал промышленных заведений «  | Персонал промышленных заведений
№ № Xф Состояло к концу -го полугодия. 32Ф Состояло к  концу го полугодия
групп групп производств.
фм Р а б о ч И X С л у ж а щ и х
е*оCQ Р а  б .о ч И X С л у  ж  а  щ и X
со Мужчин Женщин Мужчин Женщин
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Добывание и обработка 
камней, земель и глии . . j, 1S 83 2051 6 999 3139,- 9 228' 3
I
10 243 17 186 1434 52 547 2219 е 247 5 12 270
VII А Добывание и первичная1 
обработка камней, земель
н ГЛИН ............................................................ | г. 3 90 16 109 12 12 5 144 23 167 15 15
Б Керамическая промыш­
ленность .................................. j — 211 — 24 235 — 25 1 26 о 4 104 1 45 154 1 28 1 1 34
В Стеклянное пропзвод. . 4 1 127 - 17 145 2 50 1 5 60 4 63 434 40 133 670 4 60 3 6 73
д
Е '











































VIII Горная и горнозаводская 
промышленность . . . . | 61j ю зо' 18950' 256*2839 23075 193 2890' 121 484 3688 69 1425 24702 244 387( 30211
1
233 3778 120 647 477S
А Каменноугол. нромыпг
ленность ................................... 6 14а 2551 24 302 3022 11 229 8
Г
32 280 6 84 2307 16 283 2690 3 , » 3 39 219I
Б Торфяная промышлен. 10 27 903 4б' 311
1
1287 — 82 ■ — 5 87 10 3 64 — — 70 — 42 - 2 4 ,
Г а Ж елезорудная » G 62 1324 38 233 1657 6 158 2 32 198 6 1 63 1767 35 283 2148 2 395 3 96 496
Гб ЗКелезо-делательн. про­
мышленность ......................... 22 620 10901 89 1627 13246 147 1911 98 320 2476 25 1003 15657 133 2504 19297 205 2335 93 389 3022
д Добыча модней руды . 2 15 520 5
- J0* 597 - 32 1 - 33 3 29 743 5 103 880 — 38 1 1 40
Д1 Вы плавка меди . . . 2 79 1376 31 167 1653 8 150 2 39 205 3 •56 1001 11 193 1201 7 214 1 37 259
Е Добыча и вы плавка про­
чих металлов (не драго­
ценных) .................................. 1 8 109 4 7 128 12 3 15 1 4 101 7 112 10 _ 3 13
3 Добыча золота и пла­
таны ....................................... : 12 65 1266 19 135 1485 21 310 10 53 394 15 183 3062 44 494 3783 16 570 19 80 635
IX Металлообрабатывающая 
промышленность . . . . 21 266 3457 32 240 3995 53 716 24 104 897 24 282 3875 33 353 4543 30 687 22 95 840
Б Производство издел. из 
недрагоценных металлов 21 266 345” L^ Оы 240 3995 53 716 24 104: 897 24 282 3875 33 353 4543 36 687 22 J .
X Произвол, всякого рода 
маш , инструм.и аппаратов 23 399 3761 23 313 4496 211253 16 102.1392 27 412 3386 W 299 413? 17 910 8 112 1047
XI Деревообрабатывающая 
промышленность . . 25 49 1340 1 . »
1
292 1700 7 384 14 38 443 21 82 1908 19 358 2Уч 14 417 о 4.5 479
А Производство угля, смо­
локуренное и дегтярное . 13 21 866 9 1115 ' 1012 285 12 26 323 10 35 1302 5 192 1534
_
7 302 28 337
Б Лесопильное и фанеро- 
пнльнсе нроизвод. . . 10 25 406 8 146 585 5 66 2 12 85 9 35 496 8 135 674 5 76 5 16 102
В Производство проч. из­
делий из дерева . . . . 2 3 68 2 31 103 2 33 — — 35 о 12 111- 6 31
'■
154 2 37 __ 1 40
XII Химическая промышлен. . 6 34 684 8 201 932 4 135 — 22 m i 7 43 849 — 219 1111 4 123 н 141
А Р азн ы е  хим ическ. про­
изводства ......................... 3 — 18 — 1 1  » - 6
_ е 4 20 552 47 619 2 77 — ‘ 5 81
В Нровзводст. искусствен­
ных жиров, мыловаренное 
и стеариновое . . . . .
L ! 
j 1 16 6 22
*
о * 3 1 - 7 --- 7
.
— 8 — 1 4
1 1






П е р в о е  п о л у г о д и е  1922 г.
Персонал промышленных заведений 
Состояло к концу 1-го полуг-дия
Р а б о ч и х
Мужчин | Женщин
С л у ж  а  щ и х
Мужчин Ж евщян
N
В т о р о е  п о л у г о д и е  1S22 г.
Персонал промышленных заведений 
_______Состояло к концу 2-го полугодии
Р а б о ч и х
Мужчин [Женщин
Г I s - ”
t_ • О  X  i!
Д *  S ' 3 F H  <S 4
(3 %у  ж  а_щ и х _
|Мужчин Женщин








продуктов, напитков и нар­
котиков . . . . . 47
Мукомольное и крупя-j; 
ное производство , . . | ЗА, 4| - 569
Произв. винокуренное,!! 
водочное, дрожжевое и ни 
в о в а р е н н о е ......................... ■[! -
Табачное производство1
Крахмальное и паточное^ 
производство ......................Is -
Прочие производства . j| 9
Кожевенная и меховая;; 



























ного товара и изделий из 
к о ж а ......................................... -
Производство по обработ­





ке шерсти . ' . . . .
, !
2 27 564;, 19 439
Производство по обработ­
ке льна ............................
Одежда и туалет . . . .
55 503|] 142| 776

































11 74 1 26
1536 91 7 ; 23






















— 101 15 116
— 1 4
6; 96; 4 34 14"
1  ■
18с! 3 84 887:i 1541977- 3102' т| 144 31 186










ные г р у п п ы .........................
Обработка бумаги . . .
21 — 21
188 5 44 252
I I
481; 12 225; 740
Полиграфическое произ­





Художественная и при- 
нладная научная промыш 
ленность .................................
















11 10811 494 2 52;
6.1 15
Производство и передача 
физических сил и водоснаб 
жение ..................................... 217 228 I 5. 3:
Инженерно-строительное 
-дело . . . . . ■ ■ ■  Ц
Итого по губ ер н и и  257 2041» 33630 537 6639 42846






316 6249 191 932(7688' 289 2776 41669
5 ‘ 184 I I  34! 224;; 1 11 1 13
580 9080 54105 347 7101 176 1156 8780
— 150 —
Состав рабочих и служащих по полу и возрасту в действовавших в отчетных полугодиях цензовых заведениях 
по уездам
Текущая статистика. Таблица № I I .
*
П Е Р  8 ОЕ П О Л У Г О Д И Е 1922 ГОДА. В Т О Р О Е П О Л У Г О Д И Е 1922 ГОДА.












S бг О. £ “ 










з  S 









1 Горох Екатеринбург ................... 39 243 3319 3562 78 1081 1159 4721 48 300 4191 4491 113 1680 1*93 6284
2 Екатеринбургски'! у е зд  . . . . 70 722 14894 1568G 189 2752 294-1 18627 81 1036 1S432 19463 284 3676 3960 23128
3 П.-Тагпльекий „ . . . . 59 432 87 9 9171 137 1249 1386 10557 56 659 19843 11502 107 1224 1331 12833
4 Верхотурскпй „ . . . . 23 5 16 7900 8506 188 1780 1968 10174 25 70 1 • 9686 10387 148 2436 2594 12971
5 Камышловскнй „ . . . . ' 26 27 1062 1089 8 80 88 1177 29 56 1619 1675 12 204 210 1891
6 Ирбитский „ . . . . 15 121 2174 2295 35 ' 259 294 2589 19 95 20-8 2183 17 245 26 > 2415
7 ИГахрянский „  . . . . 15 29 590 529 - 89 210 29с, 828 16 28 674 702 47 565 012 1314
8 Краспоуфимский „ . . . . 10 166 1231 1397 4 160 164 1561 15 248 .137 1385 28 206 234 1619*
Итого нр губернии . . 257 2356 39879 42235 728 7571
;
8299 50534 289 3123 43670 51793 756 10236 10992 62785
Примечание. I. В таблицах ЛЁ'б 10 н 11 учтены псе цензовые промзаведевня. действовавш ие в отчетных полуго­
диях независимо от того—действовали они или нет в последнем месяце отчетного полугодия.
2. Согласно сущ ествующ ей программы  но всех таблицах не учтены : а) лесозаготовки и 2) впеэаводские и времен­
но-ремонтные рабочим.
Перепись 1920 года. №  1.
КАРТА
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ
Масштаб 0,01 саж .= 50 верст
5 0  г 5  О 5 ,0  Ч р
I— I I   - I
Условные обозначения
Уезды с ojo отношением;
1 V/У /Л 1,28
II я 1,78
III IS iiiiliil 3,25
IV Й Ш Я 2,79
V 6,89
VI ш и 8,22
VII t т../> '-а 9,77
£ р о м о  - Л итогр . А кц . О - м  „У р в л к м и га " Е -К -Б .— 1923 г. У ралоб лит N i 1349
т о т  а д  я
К г'-> кш & J п л ю ч п  н м г а / л & з а д э a q
. • ■ !
- , • 49v I <jn ft * ! - д *s t  *оЗ .M A j'\£H 4
>1 4'ЧД ГаЛИИ** КЛЭК1* °  <НГ>и 
• a s r  VM;\.u5o а  *J№9V й и м и и и ь ь м о у »  XHja
(а&гех эж-оэот иннэляэе* /а
/  • .V - А
J r : Щ  ‘ ■ г
Я Т Я М И
П Ш ЯЗШ  Й Ю Т Ш Ш Ш М
ущлй ОЪв&.яяа 10,0 длтнгааМ
7 i . \  > -
/ f  Ч
/  « •  4V ”4.
-
г Ч'>''
л «  -а * 1
v  • *
Э 1еН ввм Ч
©|о - «до? V
а
? .з£ E L J  -*
ШШЗ А
Е З  -
U 3  '
W i ;  5 -М
V /  . й - ‘  :
I
У д е -
Г Ч ;  ^  V '-  ' V V <; ^
• 4 ? ^  ' J  !-
I
.V■ -&Й9
Перепись 1920 года. № 2.
КЯРТО-ДИЯГРАММА
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УЕЗДАМ ЕКАТЕ­
РИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ ПРОМЫШЛЕН­
НОСТИ В ЦЕЛОМ И ЕЯ ОТРАСЛЕЙ. 
^Составлена по числу занятых лиц в провхзаве- 
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' Ч у г у н .
L ПРОДУКЦИЯ
ГЛАВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ за 1920—1922 г. 
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АЪЪОт. 1921*- 4922*
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II. К О Л И Ч ЕС ТВО
ДЕЙСТВОВАВШИХ ОСНОВНЫХ УСТ­
РОЙСТВ ГЛАВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 






1 9 2 2 » . 1 9 2 5 »
г м я р т е н  п е ч и
11.
ж
А л  
■
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г у у Л у
Ш У , 








*) На 1 августа.
У р а л  об лит Mi 1349 £ р о м о  - Л итогр . Аиц . О еа „У ралкм нга - Е-К-Б.— 1923 г.
Wtar#j • -
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к н и ^ ч т ч и  а
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О т д е л  11-й.
Т р у д .
Состав рабочих и служащих с группировкой по союзам, полу и возрасту.






















В Н И Х  С О С Т О Я Л О  II 0  С П И С К  У.














в т о м ч и с л е!- :i












л. о н я  о






















Деревообделочники . ......................... . от 59 ч. - 2 36 — 36 — . — 7 — 7 — — ;
до 500 „ 3 629 32 554 4 39 113 7 88 9 16
свыше 500 „ 1 3000 96 2497 47 360 237 6 НК> 7 °4
1J с о г о ..............................• . 6 3665 128. 3087 51 399 357 13 285 9 50
гоеуд нредн. 6 3665 128 3087 51 399 357 13 285 9 50




о т . оО ч. 3 75 2 71 9 15 2 12 — 1
до 500 „ 5 916 41 666 9 200 129 8 101 4 16
0 свыше 5С0 „ . - — — —  ( — — — — — —
В с е г о ........................................ 8' 991 43 737 9 202 144 10 113 4 17
гоеуд. пред и. 7 872 35 652 9 176 132 9 104 3 16
В том числе:
части. „ 1 119 8 85 — 26 12 1 9 1 •1
Бумажники ...................................................... от 1 50 ч. - '' — — — 6 - - — — -  :
до 500 „ 4 776 31 531 19 195 198 11 138 23 26
свыше 500 „ — — — — —
В с е г о ....................................... 4 776 31 531 19 195 198 и 138 23 26
гоеуд. и;сди. . 4 776 31 531 19 195 198 11 138 23 26»
В том числе:
части. „ - — :
П и щ еви ки .......................................  . . . от 50 ч. 5 145 5 1 .9 - 11 29 1 26 —
■>!
до 500 „ 1 229 о 189 - 30 32 ' 3 25 1 3
свыше 5<Ю „ -
В с е г о  ................................... 6 374 7 318 _ 49 61 4 51 11 5!
гоеуд. пред и. 6 374 7 318 49 61 4 51 1 5
В том числе:
части. „ — — — — — — — — --- ' j
Кожевники ...................................................... от 50 №. 3 112 12 65 - 5 36 о 32 о ■’
до 500 . 5 509 16 433 5 55 98 4 79 3 12]
свыше 500 „ — — — — —
В с е г о . .  .................... ..... . 8 621 28 : 528 5 60 134 6 111 3 14
гоеуд. нредн. 7 598 28 : 509 5 56 129 6 107 з- 13
В том числе:
части. „ 1 23 — 19 — 4 5 — 4 1
Печатники ...................................................... от 50 ч. 7 170 10 108 7 39 34 2 20 ~  i 1-'
ДО 500 „ 1 357 22 251 18 66 16 - 9
свыше 500 .. — — — — — -  .




























































141 42149 19(5 35477 jj 620 4107 |j 8409 351 7030 204
137 4194S 1936 35316 U 620 4076 j 838! 352 7008 203
4 !| 201
t
9 161 ! — 3! 28 2 22 > 1
iutfedon 
on
Состав рабочих и служащих по полу и возрасту, с группировкой по союзам.






















В НИХ С О С Т О И Т п о  с п и с к у  н а  1 и ю л я















13 т о м ч и с л е
















































2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
Горнорабочие ..................................  . # .................... до 50 ч. 8 273 11 212 8 42 231 7 175 7 42
от 30 до 500 ч. 18 4677 199 3482 140 856 770 10 644 19 97
• свыше 500 ч. 6 9030 340 ' 6S87 67 1736 1196 32 967 46 151
В с е г о ...................................................... 32 13980 550 10581 215 2634 2197 49 1786 72 290
В том числе государств, предпр................................. 32 13980 550 10581 215 2634 2197 49 1786 72 290
„ частных „ ........................ — — — V - - — - — — - -
Металлисты............................. ....................................... до 50 ч. 11 304 11 263 1 29 280 9 234 4 33
от 50 до 500 ч. 29 5284 211 4585 57 431 1329 54 1065 41 169
1- _ свыше 5Г0 ч. 17 19559 1128 15861 162 2-108 3560 200 2752 119 489
В с е г о ...................................................... 57 25147 1350 20709 220 286S 5169 263 4051 164 691
В том числе государств, предпр. . . . . . 56 24909 1337 20517 218 2837 5141 262 4026 164 689
„ частных „ ........................ 1 288 13 192 2 31 28 1 25 — 2
Текстильщики.................................................................... до 50 ч. 2 47 1 23 3 20 8 — 5 — 3
от 50 до 500 ч. 4 1118 27 539 119 433 135 6 99 7 23
свыше 500 ч. 2 1652 50 752 . 49 801 102 14 76 2 • 10
В с е г о ...................................................... 8 2817 78 1314 171 1254 245 20 180 9 36
В том числе государств, предпр............................ 7 2771 77 1292 168 1234 240 20 177 9 34
„ частных „ . . . . . 1 46 1 22 3 20 5 — 3 - 2
Строители ......................................................................... до 50 ч. 1 28 — 28 — — 5 — 5 — —
от 50 до 500 ч. — — — — — — — — - —
свыше 5 '0  ч.
Всего ...................................................... 1 28 — 28 — 5 5 — —
В том числе государств, предпр................................ 1 28 — 28 — — 5 — 5 — -
„ часгвых „ ........................
Деревообделочнвкв ...................................................... до 50 ч. 1 44 2 42 — — 12 — 12 - -
от 50 до 500 ч. 3 774 24 668 8 74 473 14 409 9 41
свыше 500 ч. 2 3815 147 2854 63 751 604 21 497 10 76
В с е г о ............................................  . 6 4633 173 3564 7) 825 1089 35 918 19 117
В том числе государств, предпр. . ........................ 6 4633 173 3564 71 825 1069 35 918 19 ' 117
частных „ ........................ - — — —
Химики .............................................................................. до 50 ч. 6 149 7 117 1 24 28 2 28 — 8
от 50 до 500 ч. 5 1004 20 708 25 251 175 12 110 5 48
свыше 500 ч.
В с е г о ..................................................... И 1153 27 * 825 26- 275 213 14 138 5 56
В том чвсле государств, предир................................. 11 1153 27 825 26 275 213 14 138 5 56









М. . . . .
н и х  с о с т о и т п о  с п и с к у  н а  1 и ю л я
0я Р a 6 0 ч и X С п  У ж а щ и X
К ате го р и я  и
«=£ в т о м ч и с л е в г о м ч и с л е
К а к м е н с в а н и е  с о ю з а
«S3Я Мужчин Женщин Мужчин Женщин
р а з р я д ад*=*Фа




































































2 3 i 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бумажники ........................................................................... до 50 ч. — — — — — — — — — — —
от 50 до 500 2 358 15 249 6 88 55 2 41 1 11




55 7 37 3 8
В с е г о ...................................................... 3 891 49 584 12 246 110 9 78 4 19
В том числе государств, предпр.................................
3
891 49 581 12 246 * НО 9 78 4 19
„ частных ,  ......................... — • — - -
П ищ евики .......................................................................... до 50 ч. 4 107 3 102 - 2 29 2 24 — 3
. от 50 до 500 ч. 1 4 162 1 35 28 1 24 : — 3
свыше 500 ч. — — — — — — — — *—
В с е г о ...................................................... 5 309 7 264 1 37 57 3 48 — 6
В том числе государств, предпр................................. 5 309 7 264 1 37 57 3 48 - 6
„ частвых „ . . . . . . — - — — — — - — — — -
Кожевники .......................................................................... до 50 ч. 3 95 9 84 — 2 38 2 34 — 2
от 50 де 500 ч. 5 458 27 358 5 ' 68 70 — 57 1 12
свыше 500 ч. — — — — — — — — — —
В с е г о ...................................................... 8 553 36 442 5 70 108 2 91 1 14
В том числе государств, предпр................................. 8 553 36 442 5 70 108 2 91 1 14
,  честных „ ......................... — — — — - — — — - — -
П ечатники.......................................................................... до 50 ч. 10 154 8 107 5 34 43 2 29 - 12
от 50 до 500 ч. 1 239 21 171 8 39 21 1 9 — 11
свыше 500 Ч. — — — — — —. — — —
В с е г о ....................................................... И 303 29 278 13 73 64 3 38 - 23
В тем числе государств, п р е д п ............................................. 11 393 29 278 13 73 64 3 38 — 23
„ частвых „ ......................... — — — — - - — — — - -
Железподорожнякп........................................................... до 50 ч. — — — — — — — - -
от 50 до 500 ч. 9 2027 105 1823 3 96 1370 3 1311 6 50
свыше 500 ч. . -
В с е г о ...................................................... 9 2027 105 1823 3 96 1370 3 1311 6 50
В том числе государств, предпр................................. 9 2027 105 1823 3 96 1370 3 1311 6 50
„ частных ,  .................... — — — — — — — — — ■
Всего по всем с о ю з а м .................... до 50 ч. 46 1201 52 978 18 153 684 24 546 11 103
от 50 до 500 ч. 77 16141 653 12745 i 372 2371 4426 103 3769 89 465
свыше 500 ч. 28 34589 1699 26689 347 5854 5517 274 4329 180 734
В с е г о ..................................................... • 151 51931 2404 40412 | 737 8378 10627 401 8644 i 280 1302
Из них государственных предпр.................................. 149 51647 2390 40198 "32 8327 ! 10594 400 8616 280 1298
,  частных „ ........................ 2 284 14 214 5 51 33 1 28 —
‘
Выход на работу, простой и прогулы рабочих за 1921/22 год по месяцам и союзам.
Таблица № 3.
Наименование союза и месяца.
П Р И X 0 д и Л 0 С Ь Н А 0 Д И 0 Г 3 Р А Б О Т н и к А.
as0}(вк
в т о м ч и с я е. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЯВОК ПО ПРИЧИНАМ.
S\©01о.
сва
В том числе. евв -*






Болезни и роды. Прогулы.
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• 1 2 3 '  4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16
Г о р н о р а б о ч и е .
1921 г. О к т я б р ь ........................................................... 31 23,0 — 23,0 8,0 1,4 0,2( од 0,6 0,9 1,6, 0,5 0,7 4,4 3,6
Ноябрь ........................................................... 30 21,6 — 21,6 8,4 0,5 0,2 — 0,5 0,7 1,2 1,3 1,5 4,7 3,7
Де;абрь ........................................................... 31 22,7 - 22,7 8,3 0,7 од - од 0,5 1,6 1,1 1,6 5,1 3,2
1922 г. Январь . . . .  ................................... 31 21,7 0,1 21,6 9,3 0,2 од — 0,3 0,9 1,2 1,3 1,4 4,- 5,1
Ф е в р а л ь ........................................................... 28 23,2 — 23,2
М ь р т ................................................................ 31 23,9 - 23, р 7,1 0,9 од — 0,8 0,9 1,7 0,8 1,0 3,8 3,3
®  А п р е л ь ........................................................... 30 21,7 - 21,7 8,3 од од — 1/ 0,5 1,5 0,5 0,7 2,9 5,4
М а й ................................................................ 31 23,4 - - - 23,4 7,6 од од — 0,9 0,9 1,8 0,7 1,0 3,7 3,9
И ю н ь ..................................................................... 30 23,0 о д 22,9 7,0 од од — - 0,9 0,8 1,7 0,5 1,3 3,7 3,3
И ю л ь ........................................................... 31 20,0 — 20,0 11,0 од 2Д — 1,1 0,6 1,7 1,6 1,4 . 6,9 4,1
А вгу ст ................................................................................. 31 17,7 0,2 17,5 13,3 ОД 3,3 — 1Д 0,5 i,6 1,7 2,2 8,9 4,3
Сентябрь ..................................................................... 30 22,2 ОД 22,1 7,8 0,1 0,4 - 0,8 0,5 1,3 0,9 2,5 5,2 2,6
За год в ср ед п еа .......................................................... 30,4 21,5 — 21,5 8,9 0,2 0,4 — 0,7 • 0,9 1,6 1Д 1,4 5,0 3,9
М е т а л л и с т ы .
1921 г. О к т я б р ь .......................................................... 31 24,4 - 24,4 6,6 0,7 ОД — 0,4 0,7 1Д 1,3 0 ^ 3,9 2,7
Ноябрь ........................................... о . . 30 24,7 о д 24,6 5,3 0,3 ОД од ОД 0,5 по 0,6 0,7 2,7 2,6
Декабрь .......................................................... 31 25,4 о д 25,3 5,6 0,3 ОД од 0,4 0,5 1,0 м 0 ,0 3,4 2,3
1922 г. Я н в а р ь .......................................................... 31 24,8 0,3 24.5 6,2 ОД од од 0,Ь 0,7 1Д 0,6 0,4 2,6 3,6
Февраль ........................................... ....  . 28 23,8 од 23,7 4,2 0,3 од — 0,5 0,6 ы 0,4 0,5 2,4 1,8
М а р т ............................................................... 31 26,6 од 26,5 4,4 0,2 о д — ОД 0,8 , 3 0,3 ОД 2,3 2Д
А п р е л ь .......................................................... 30 23,1 о д 23.3 6,6 0,2 0,1 — 0,0 0,9 1,5 0,3 0,3 2’4 4,2
М а й ................................................................................ 31 24,3 — 24,3 6,7 0,2 0,4 — 0,8 1,1 1,9 0,8 0,5 3,8 2,9
И ю н ь .......................................................... 30 23,8 од 23,7 6,2 0,2 од — 0,9 1,3 2,2 0,7 0,5 3.7 2,5
И ю л ь .......................................................... 31 18,4 — 18,4 12,6 ОД 5,2 ~
1,0 1,2 2,2 2,0 0,5 10,0 2,6
, А в гу с т .............................................................. 31 19,1 — 19,1 11,9 0,2 3,0 0,6 1,1 1,2 2,9 1,9 0,8 8,8 3,1
Сентябрь .......................................................... 30 22,7 — 22,7 7,3 0,3 1,4 — 0,8 0,9 1,7 0,6 1,1 5,1 2,2
За год в ср ед н е м ....................................... .... 30,4 23,5 од 23,4 6,9 0,3 0,9 од 0,7 0,8 1,6 0,8 _ 0 ,6 4,2 2,7
Т е к с т и л ь щ и к и .
1921 г. О к т я б р ь ....................................... • . . . . 31 24,9 — 24,9 6,0 од од од 0,2. 0,3 0,6 0,2 1,1 2Д 4,0
Ноябрь ........................................................... 30 23,9 - 23,9 6,1 — 0,1 од 0,3 од 0,5 0.2 0,5 1,3 4,8
Декабрь ........................................................... 31 25,7 — 25,7 5,3 — — 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,5 1,3 4,0
1922 г. Я н в а р ь ............................................................................ 31 22,7 - 22 7 8,3 од — од 0,3 0,4 1Д • о ,1 1,1 2,4 5,9
Февраль ........................................................... 28 22,7 — Г22.7 5,3 од - 0,3 0,4 0,4 1,1 0,1 0,8 2Д 3,2
М а р т ................................................................ 31 24,3 - 24.3 6,7 — - 0,2 0,6 0,2 1,0 0,2 0,9 2Д 4,6
А п р е л ь ........................................................... 30 21,5 0,2 21,3 8,5 о д — 0,3 0,5 0,3 1Д 0,1 0,9 2 ,2 6,3




о д 0,2 0,3 0,5 0,3 1,1 ОД 1,4 2,9 5,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 11 12 ! 13 14 1 15 16
1922 г. I I  ю н ь ................................................. 30 2 ',8 22,8 7,2 0.1 0,2 0,2 0,7 0,5 1,4 ОД 0,7 2,5 4,7
И ю л ь .............................................. 31 18,4 — 18,4 12,6 ОД 4,4 0,3 °,7| 0,6 1,6 ОД 0,6 6,8 5,8
Август ................................................................. 31 2и,2 - 20,2 10,8 од 1,2 0,3 0,9 1,0 2,2-
0,2 1,2 4.9 5,9
Сентябрь ....................................................... 30 22,0 — 22,0 8,0 од 0,5 0,3 0,9 0,7 . 1,9 0,2 1,3 4,0 4,0
За гол в среднем ............................................................ 31,4 ■ 23,2 — 23,2 8,2 од 0.6 0,3 0.5 0,5 1,3 0,2 1,0 ЗД 5,1
Деревообделочники.
1921 г. О к т я б р ь ..................................................  . 31 24,0 о д 23,9 7,0 од ОД — - 0,7 ОД 0,8 0,2 2,0 8,5
1,8
3,5
Ноябрь ............................................................ 30 24,1 — 24,1 5,9 — 0,2 1,5 — 1,5 — од 4,1





1922 г. Я н в а р ь ............................................................ 31 21,5' — 21,5 9,5 — -? 0,9 ОД 1,0 1,0 „ 5,6
Февраль ............................................................ 28 21,7; 21,7 6.3 0,2 — од 0,7 0,2 1,0 о д 1.8 3,2
М а р т ................................................................. 31 25,4 ОД 25,3 5,6 од — — . 0,5 ОД 0,6 0,4 0,8 3,7
А п р е л ь .................................................. 30 23,0 — 23,0 7,0 — — - 0,2 ОД 0,3 о д 1,1 1,5г
5,5
М а й .................................................. 31 25,3 — 25,3 5,7 0,2 — — 0,3 ОД 0,4 0,2 1,0 1,8 3,9




И ю л ь . ' . . ................................... 31 21,6 — 21,6 9,4 0,5 3,4 0,5 0,3 0,8 0,8 2,7
А в гу с т .................................................. 31 17,0 __ 17.0 14,0 0,8 2,0 _ 0,7, 0,2 0,9 ОД 7,5 11,3 2,7
>
Сентябрь .............................................. 30 21,6 — 21,6 8,4 ОД 0,4 ОД
0’4
2,6 з д ОД
-1*1
4,8 3,6
За год в среднем .......................................... 30,8 23,5 — 23,5 7,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,7 0,3 1,7 3,4 3,9
X и м н и и.
1921 г. О к т я б р ь .............................................. 31 25,0 0,3 24,7 6,0 0,7 0 ,3 ' - 0,4 0,2 • 0,6 0,8 0,5 2,8
3,2
Ноябрь ............................................... 30 24,8 — 24,8 5,2 0,6 - -
0,4 — 0,4 1,0 о д 2,4 2,8
Д е к а б р ь ............................................... 31 25,7 — 25,7 5,3 ° ’61 “ од од 0,4 0,6 0,6 1,0 2,8
2,5
1922 г. Я н в а р ь ............................................... 31 23,9 — 23,9 7Д 0,9 о д 0.1 0,7 0,2 1,0 од 0,7 2,8 4,3
Февраль . .................................................. 28 21,7 — 21,7 6,3 1,2 — 0,2 1,2 0,2 1,6 о д 0,7 3,6 2Д
М а р т ................................................................. 31 23,4 — 23,4 7,6 0,8 1 0,2 1,8 — 1,5 0,6
0,7 3,6 4,0
Апрель . ‘ ....................................................... зо 22,6 — 22,6 7Д 1.0 — 0.4 — 0,4 од 0,3 1,8 5,6
М а й ................................................... 31 23,4 — 23,4 7,6 0,5 0,4 — 0,7 - 0,7 0,2 0,3 2Д 5,5
И ю н ь ............................................................ 30 21,5 — 21,5 8,5 0,3 1,0 ОД 1,7 — 1,8 0,3 0,3 3,7 4,8
И ю л ь ............................................... 31 11,4 — ■ 11,4 19,6 0,5 9,9 0,5 1,4 — J.1 0,6 0,7 13,6 6,0
А в г у с т ................................................... 31 23,6 — 23,6 7,4 0,4 0,7 — ОД 2,0 2,1 од 0,7 4,0 3,4
С ен тябрь .................................................... 30 21,8 — 24,8 5,2 0,4 0,2 - 1,2 0,6 1,8 0,2 0,6 3,2 2,0
За год в с р е д н е м .................................................... . 23,8 — 23,8 7.1 0,7 0,6 о д 0,7 0,4 1,2 0,4 0,6 3,5 3,6
•
Писчебумажники.
1921 г . О к т я б р ь ............................................................
• /
31 24,6 24,6 6,4 0,3 о д ! 0,2 0,4 0,4 l,°j 0,6 0,3 2,3 4Д
Ноябрь ............................................................ 30 24,2 U 23,1 5.8 ОД 0,3 0,5 0,2 1,0 0,7 0,3 2,1 3,7
Декабрь ............................................................ 31 24.7 24,7 6,3 0,2
~
0,2 0,4 0,7 м 1,2 0,3 3,0
3,3
1922 г. Я н в а р ь ............................................................. 31 23,2 23,3 7,7 ОД 0.1 0,2 0,9 0,3 1,4 0,5 0,4 2,5 5,2/
— 157 -
Наименование союза и месяца.
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1 2 3 И 4 5 в 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16
1922 г. Ф е в р а л ь ..........................................................
\ - 
28 21,9 21,9 6 ,i 0,2 од 0,2 1,0 0,3 1,5 0,3 0,3 2,4 3,7
М а р т ............................................................... 31 23,0 — .23,0 8,0 0,3 ОД 0,2 2,3 0,6 3,1 0,5 0,4 4,4 3,6
А п р е л ь .......................................................... 30 21,7 — 21,7 8,3 — — - 0,7 — 0,7 1,0 0,2 I
1,9 6,4
М а й ............................................................... 31 20,1 — 20,1 10,9 - - — 1,7 — 1,7 3,4 0,6. 5,7 5,2
ITИ ю н ь .......................................................... 30 22 — 22 8,0 — - — 1,4 — 1Д 2,2 0, 2 3,8 4,2
И ю л ь .......................................................... 31 17,3 — 17,3 13,7 0,1 4.4 0,1 1,5 1,2 2,8 1,4 0,4 9,1 4,6
А в гу ст ............................................................... 31 18,1 — 18,1 12,9 0,2 1,6 0,1 3,0 1Д 4,2 0,8 0.7 7,5 5,4
Сентябрь .......................................................... 30 22,8 — 22,8 7,2 0,1 0,3 — 2,4 0,5 2.9 0,4 0,3 4,0 3,2
За гол в среднем .......................................................... 30,2 22,2 од 22.1 8,0 0,2 0,6 0,1 1,3 0,5 1,9 0,8 0,3 3,8 4,1
П и щ е в и к и .
-
1921 г. Октябрь ...................................................... 31 23,8 — ' 23,8 7,2 0.4 1,1 — 0,9 0,3 1,2 0,1 0,5 3,3 3,6
Ноябрь .......................................................... 30 24,6 24,6 5,4 0,3 0,2 — КЗ - 1,3 0,2 0,2 2.2 3,2
Декабрь ........................................................... 31 25,4 — 25,4 5,6 • 0,4 0,7 — 0,9 - 0,9 0,1 0,7 2,8 2,8
1922 г. Я п в а р ь ........................................................... 31 22,9 — 22,9 8Д 0,3 — од 0,9 — 1,0 ОД 0,2 1,6 6,5
Февраль . . . " ............................................. 28 24.9 — 24,9 3,1 0.2 — — 0.3 0,8 1Д — — 1,3 1,8
М а р т ................................................................ 31 25,6 — 25,6 5,4 0,4 — — 0,7 — 0,7 — 0,1 1,2 4.2
А п р е л ь ........................................................... 30 22,2 — 22,2 7,8 0,2 — — 0,5 — 0,5 — — 0.7 7Д
М а й ................................................................ 31 24.5 — 24.5 6,5 — — — 0,9 — 0,9 — 0,1 1,0 5,5
И ю н ь ............................................................ 30 22,7 — 22,7 7,3 - 1.2 1,0 — 1,0 0,2 0,2 2,5 4.8
И ю л ь ..............................  .................... 31 22,4 — 22,4 8,6 — 2,1 -h 0,7 0,1 0,8 — — 2,9 5Д
А в гу ст ................................................................. 31 21,8 — 21,8 9,2 — 2,1 — 1,1 — 1,1 — о д 3,3 5,9
Сентябрь ....................................................... 30 25.0 — 25.0 5,0 - 0.5 — ■ 0,2 — 0,2 0,1 0,1 0,9 4Д
За гол в среднем ............................................................ 30,8 24,2 — 24,2 6;6 0,2 0,6 — 0,8 ОД 0,9 0,0 0,2 1,9 4,7
К о ж е в н и к и .
1921 г. О к т я б р ь ............................................. 31 23.5 — 23.5 7,5 0,8 — — 1,0 0,4 1,4 0,5 0,1 2,8 4,7
Н о я б р ь ....................................................... 30 22,2 — 22,2 7,8 0,4 - — 0 3 0,4 0,7 0,8 0,5 2,4 5,4
Декабрь ............................................................ 31 2?,2 — 22,2 8,8 0,5 ' 0,3 - — 0,3 0,3 0,5 0,9 2,5 6,3
1922 г. Я п в а р ь ............................................................ 31 19,6 — 19,6 11,4 0,1 3,2 — 0,8 0,2 1,0 0,4 0,6 5,3 6,1
Ф е в р а л ь ............................................................ 28 17,8 — 17,8 10,2 0,3 4.9 - 0,9 0,4 1,3 0,3 0,2 7,0 3,2
М а р т ......................... ....................................... 31 24,0 - 24,0 7,0 1,2« —
— — 0,9 0,9 0,6 — 2,7 4,3
А п р е л ь ............................................................ 30 21,3 — 21,3 8,7 0,4 — — од 0 9 1,0 0.5 1.9 6,8
М а й ................................................................. ?1 23,7 — 23,7 7,3 0,4 - - - 1,4 1,4 0,2 2,0 5,3
Н ю н ь ............................................................ 30 23,4 — 23,4 6,6 0,5 0,1 — 0,3 0,7 1,0 0,2 0,2 2,0
И ю л ь ............................................................ 31 17,3 17,3 13,7 0,1 4,6 - 2.0 0,6 2,6 0,3 0,3 7,9 5/
А в гу с т ................................................................ 31 19,2 - 19,2 11,8 0,2 2,7 — 1,9 0,5 2,4 0,2 0.5 6,0
й
С е н т я б р ь ......................... ....  . . . . 30 22,3 — 22,3 7,7 0,2 0,3 — 1,9 — 1,9 0.3 0,7 3,4
За год в ср едвем  ............................................................ 30,1 20,4 20,4 9,7 0,4 2,2 1,0 0,4 1,4 0,4 0,3 4,7
i 58  —
Наименование союза н месяца.
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 И 12 13 14 15 16
П о л и г р а ф и с т ы .
1921 г. О к тяб р ь .......................................................... 31 22,4 - - 22,4 8,6 1,4 0,0 - 0,2 1,5 1,7 0,7 0,5 4,3 4,3
Н о я б р ь .......................................................... 30 21,5 — 21,5 8,5 1,7 — — 0,2 1,0 1,2 0,6 0,5 4,0 4,5
Декабрь .......................................................... 31 23,2 — 23,2 7,8 1,8 — — 0,2 1,6 1,8 0,4 0,2 4,2 3,6
1922 г.' Я н в а р ь ........................................................... 31 21,8 — 21,8 9,2 0,6 — — 1,1 0,2 1,3 0,4 0,1 2,4 6,8
Февраль ........................................................... 28 22,2 22,2 5,8 0,3 — 0,2 0,6 0,5 1,3 о д од 1,8 4,0
Март ................................................................ 31 22,8 — 22,8 8,2 — — — ■ — 2,8 2,8 0,3 0,7 3,8 4,4
А п р е л ь ........................................................... 30 18,9 — 18,9 11,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,9 3/ 0,3 0,6 4Д 7,0
М а й ................................................................ 31 19,<6 — 19,8 11,2 — 3,0 0,5 0,9 1,4 2,8■
0,1 0,4 6,3 4,9
И ю н ь ........................................................... 30 17,8 — 17,8 12 2 — 4,6 0,1 0,8 1,1 2.0 о д 0,6 7,3 4,9
И ю л ь .......................................................... 31 16,9 — 16,9 14,1 — 5,6 0,1 0,4 1,4 1,9 о д 0,6 8,3 5,8
А в гу с т ................................................................ 31 17,2 — 17,2 13,8 0,4 4,7 0,1 - 1,6 1,7
•
0,1 0,9 7,8 6,0
Сентябрь ...................................................... 30 20,5 — 20,5 9,5 0,3 1,6 0,1 0,5 1,2 1,8 0,1 1,0 4,9 4,7
За год в среднем ........................................................... 32,6 19,9 19,9 10,2 0.5 1,8 0,1 0,5 1,5 2,1 0,2 0,5 5,5 5Д
Ж е л е з н о д о р о ж н и к и .
1921 г. Октябрь . . . . . . .  .................... 31 - — — — — — —
• - — — — — —
Ноябрь................................................. " . . . 30 — — — — — — — - — — — - — —
Декабрь . . .  ............................................. 31 - — — - - - — — — — - - — —
1922 г. Я н в а р ь .................... ...................................... 31 21,5 — 21,5 9,5 1,5 0,8 — 0,5 2,2 2,7 0,3 1,0 6,3 3,2
Ф е в р а л ь ............................................................ 28 20,0 — 20,0 8,0 1,1 1,0 — 0,4 2,3 2,7 0,4 0,8
2,0
М а р т ................................................................. 31 22,7 — 22 7 8,3 1,6 0,6 — 0,4 2,3 2,7 0,4 0,7 6,0
2,3
А п р е л ь ............................................................ 30 20,8 — 20,8 9,2 1,3 0,6 - 0,3 2 2 2,5 0,4 0,7 , 5 ЗД
AT а 8 ’. ............................................................ 31 22,1 — 22,1 8,9 1,2 0,5 — 0,5 2,1 2,6 0,4 0,7 5,4
3,5
И ю н ь ............................................................ 30 21,7я
— 21,7 8,3 1,8 0,5 — 0,5 1,5 2,0 0,4 0,8 5,5
2,8
И ю л ь . . . ................................... 31 19,9 — 19,9 11,1 1,1 3,3 - 0,6 2,2 2,8 0,5 0,8 8,5 2,6
А в гу с т ................................................... 31 20,0 — 20,0 11,0 1,1 3,° — 0,5 1,8 2,3 0,6 0,8 8,0 3,0
Сентябрь . . - ................................... 30 21,6 — 21,6 8,4 0,7 1,9 — 0,4 1,4 1,8 0,6 1,0 6,0
2Д
За год в с р е д н е м ............................................................ 30,6 21,4 21,4 9,2 1,3 1,3 0,5 2,0 2,5 0,4 0,8 6,3
2,9
—  1 6 0  —
Средний заработок рабочих по отдельным предприятиям в январе— ноябре 1922 года.
В довоенных рублях. Таблица № 4.
Наименование предприятий.
С р е д н и й з а р а б о т о к 1-га р а б о ч е г о в
Январе. Феврале. Марте. Апреле. М а е. Июне. Июле. Августе. Сентябре Октябре. Ноябре.
а) Союз металлистов.
1) 1-й Уральский завод цельнотянут, труб. 5,48 5,53 8,31 4,58 5,06 5,51 3,07 6,13 9,13 7,34
2) Баранчинский завод ............................. 4,98 7,22 8,05 8,09 4,39 — — — —• — —
3) Кушвипский „ .................................. 4,33 6,52 4,70 5,06 4.26 — — 8,52 7,90 4,08 2,88
4) П.-Салдпвский „ .................................. 7,38\ 5,90 6,99 9,87 — 3,94 6,72 3,04 4,49 — :—
5) В. Саллинскгй „ .................................. 5,94 7.43 6,89 — — 5,03 7,22 6,94 6,72 6,80 6,11
б] Н.-Тагильский „ .................................. 4,43 4.57 6,90 — — 6,67 7,07 9,30 11,51 8,58 —
7) Стар. У тки п скяй ............................................ — — •— 9,40 7,82 — — 9,52 5,10 3,96 7,17
8) Бисертский ............................................ 4,00 — 5,59 4,94 4,75 7,27 11,26 3,51 5,66 — —
9) Палатинский ............................................ — — — 9,90 11,10 — 9,06 8,25 8,93 6,06 6,20
10) Артинский ............................................ 6,24 6,60 6,95 4,84 — — 9,00 2,02 6,85 — —
11) В.-Сергипский „ .................................. 4,70 7.11 5,66 7,22 6,17 9,14 — — — — —•
12) В.-Исетский „ .................................. 5,52 6,01 9,52 9,34 9,06 6,60 — 12,27 4,40 11,18 —
13) В .-У ф а л ей ек п й ............................................ 10,12 5,69 7,26 6,19 7,58 — — 8,59 — — —
14) Алапаевский металлург, вавод . . . . 10,07 4,61 — 6,03 — — 4,93 4,33 6,98 5,70 —
15) Завод С т а л ь к а н ............................................ 12.04 16,92 8,08 18,80 14,05 10,61 11,77 — 7,35 15,66 —
16) Полевско-Севереккй вавод ......................... 8,55 7,67 6,18 8,06 7,28 4,20 — — 3,47 7,01 -—
б) Прочие союзы.
17) Невьянский зологопромышл. округ . . 8.96 10,90 11,00 5,07 9,34 11,00 15,07 18,30
18) Шайтанский химическ. завод . . . . — — — — — —- - 8,71 14,53 4,91 4,88 —
19) Мельница № 1 ............................................ 5,98 8,08 — 7,39 6,87 11,00 9,11 11,88 10,85 13,17 10,10
с 20) Кожевенный завод . V I .............................. 5,43 1,65 — 3,90 5,08 7.20 6,17 5,13 —• 8,00 16,63
21) 1-я Уральск', суков, фабрика . . . . 6,13 5,05 8,81 5,08 4.53 6,15 8,53 4,88 10,19 5,11 8,06
22) 2-я „ „ „ . . . . 5,68 5,50 — 11,50 — — 4,83 2.98 9,86 4,07 4,44
23) Екатерин, льнопряд. „ . . . . 4,96 4,81 5,44 5,82 4,71 — 5,43 — 5,50 6,91 8,56
24) Черноусовск. „ „ . . . . — — — — — — — 8,16 9.16 8,45 7,16
Средняя взвегаев.......................... 6,14 6,37 7,12 7,05 6,98 0,43 7,45 7,31 8,10 7,56 7,44
*
Средний заработок промышленных рабочих Екатеринбургской губ. по союзам в январе - декабре 1922 года
В довоенных товарных рублях. Таблица № 5.
С Р Д Н И Й 3 А Р А Б О Т О К  О Д Н О Г О Р А Б 0 Ч Е Г 0 В

































е. JL  Псред- 
в  пом на 
в  месяц
П 0 С О Ю З А М
Горнорабочих ................................................. 8,92 10,86 10,99 5,07 9,21 10,14 10,99 2,84 18,26 25,59 11,44 8,84 8,78
Металлистов ................................................. 6,31 6,41 7,12 7,04 7,30 6,63 8,23 8,36 6,56 8,60 *7,14 9,62 7,49
Текстильщ иков................................................. 5,37 4,50 6,77 6,04 5,39 7,27 6.74 4,50 8,60 7,40 7,12 7,02 7,26
Пищевиков.............................  .................... 5,96 8,08 8,57 7,43 6,87 11,00 315,9 21,59 12,38 15,79 10,01 11,03 7,66
Кожевников ...................................................... 5,40 1,65 4,97 3.91 5,08 7,18 6,18 5,16 6,23 11,60 18,96 16,85 8,48
П е ч а тн и к о в ...................................................... 5,35 5,94 5,30 4,06 5,41 4,11 9,70 16,95 12,54 11,05 11,68 9,23 8,46
Железнодорожников .................................. 2,15 4,78 5,06 2,26 6,31 10,07 7,19 7,50 23,75 9,94 8.95 7,15 6,98
Примечание. Определение высоты реальной заработной платы дано в бюлжетном наборе статистики труда и Госплана. В дан* 
ной таблице заработок дон в довоенных товарных рублях, который определялся по методу, установленному центральным бюро стати- 
стнви труда, а именно: весь денежный и натуральный заработок подсчитывался в советской валюте (натуральные выдачи при 
этом оценивались по рыночной пене на 1-е число следующего за отчетным месяца; и ватем весь совокупный ааработок перево­
дился по бюджетному индексу статистики труда. При этом необходимо отметить, что во всех случаях учитывался фактически11 
заработок (полученный на руки в виде денег, натуры—но рыночной оцевке, вычеты и отчисления,—в профсоюз, кооперацию и 
рпзные другие отчисления), а яе  причитвкпаяся заработная плата, этим и обменяются резкие колебания зарплаты от месяц 
к месяцу.
—  1 6 0  -
Тарифные ставки по коллективным договорам в предприятиях и учреждениях в 1922 г.








Ставка работника 1- го разряда в товарных рублях.
Со стороны предприятий. Со стороны рабочих. Июнь. Июль.
«
Август. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
а) Металлисты.
1) Горно-пром. трест „Гормет" . . Екатер. райком В.С.Р.М. I—VI 9530 3,56 4,12 3,90 4,63 4,67
5,00 5,00
2) Меди, трест Калатинский -. I—VII 5124 — 4,20 3,80 4,61
4,00 5,00 5,00
3) Электрокуст ........................................ I—VI 275 4,38 — - 4,70
4,66 5,00 5,00
4) Промвоенкусг........................................ I—VII 684 — 3,42 3,10 3,81
3,49 3,50 3,50
о) Стар.-Уткннский зав. (аренд.) . . I - V 116 3,92 5,81 4,65 4,94
5,19' 5,50 5,50
-6J Н.-Псстокий н Г е р а ......................... I—VII 40 3,91 ' 4,00 4,10 4,62
4,36 4,50
7) Мастерская аренд. Аржанниковым I—VIII 40 — - — . 5,66 5,81 6,09
8,00 8,00
6,84 S.00 8,008) Мастер, аренд. Целовальниковым п I -  X 25
6) Гсрнораоочие.
9) У р ал вл ати н а ........................................ Райком В.С.Г. 1 -V I 3648 4,39 5,10 6,59 6,30
5,04 6,50 6,50
10) У р а л то п ................................................. п I—IX 75 — — —
6,69 6,49 6.50 6,50
11) Алапасвская концессия . . . . , 1—VI 450 7,29 6,00 6,10 6,10 5,62 6,05 7,00
в) Х и м и к и .
12) У р ал х п м ................................................. Е катер . Губотдел х и м и к о в . I - V 2500 4,76 5,28 5,37 6,87 4,67
4,34 5,00
13) С е л н к а т х и м к у с т .............................. п I —VI 800 3,39 6,20 — 4,11
4.00 5,00 4,00
14) Стеклозавод Потребкоммупы . . I—'VIII 80 — — 4,30 5,11 — 5,00
15) Свечной з а в о д ......................... . уу I—IV 12 5,00 5,80 4,73 5,62
5,49 5,50 7,00
г) Текстильщики. Ь
16) Екатор. текстп.ин. об'еднненне . Екатер. Губотдел I—VI 3590 3,67 4,28 4,12 4,25
4,25 4.25 4,60
17) Пнмокатный з а в о д ........................ текстильщиков. 1—IX 70 — — — 4,37
4.25 4,25 --  г.-
18) Логиновскнй ппмокатн. завод . . 1 - 1 V 62 7,97 7,77 7,57 7,50 6,00
6,00 6,00
д) Деревообделочники.
19) Гублеском ............................................. Г - IX 3400 — — — 5,35 6,33
4,89 5,20 |
20) Завод № 1................................................ Екатеринбургский I—IX 123 — — — 6,63
5,37 5,08 5,40
21) Кам.-Урал. .Тсс. бтм. трест . . .
Iуботдел








23) У р а л о м т ................................................. Екатеринбургской 1 - Х 15 — — — —
7,00 8,00
24) Г уб со ю з ................................................. Губотдел 1 - Х • 60 — — — ~
6,09 6,50 6,50 •
___ 8.00 8,00
25) Добрфлот ................................................. транспортников. 1 —XI 18 —
ж) Печатники.
26) Нолиграфкуст....................................... Екатер. Губот. печатипк. I - V I 586 - 5,49 5,85 6,10
5,02 4.37 4,40
а) Совработники.
27) Внешторг ............................................ Губотдел совработн. — — — — 8,94
7,30 8,00 8,00
28) Губсовпарлоз ....................................... «1 I —VI 85 — 3,89 4.19 4,00
6,00 6 , 0 0
29) П а й т о р г ................................................. I—VI 206 4,70 4,72 5,08 7,60
7,93 7,58 8,.50
30) У р а л э к о с о ............................................ я I—IX 49 — — — 9,00 7,30 5,43 —'
31) У ралпромбю ро.................................. 1* I - V I 150 — 4.94 4,27 4,47
3,65 3,59
32) П отребкоммупа.................................. I—VI 500 6,45 6,83 6,70 7,01 5,71
5,53 "  ’
33) Средне-Уральсв. горнозав. трест . Высокогорск. райком мет. I—VII 11000 — 3,94 4,30 4,76 4,52
4,00 4,00
34) Богословской трест ...................
»
Богословск. „ „ I—IX 5000 4,56 4,56
4‘56 4,56
-  161 \
Спрос и предложение по месяцам в Екатеринбургской
ГуберНИИ. Таблица № 7.
Распределение конфликтов по месяцам.
Таблица N* 9.
М Е С Я Ц Ы .
Всего по губернии. На ЮО предложен, труда приходится:




А п р ел ь ............................. 2914 1935 1658 05Л об,Я
М а й ................................... 0168 3959 3175 64,2 51,5
И ю нь....................... . . 0496 3766 3477 58,0 53,5
И ю ль.......................... 4619 . 3791 3325 82,1 ' 19.8
А в г у с т .............................. 0792 2870 \ 2851 49.7 42.2
Сентябрь . .................... 7648 4398 4118 57.5 54.0
О к т я б р ь ......................... 5259 3046 2902 •57,9 55,2
Ноябрь ............................. 6172 4392 4114 71,2 66,7
Состав безработных Екатеринбургской губернии 
на 1-е декабря [922 г. Т аблица №  8.
Г Р У ППЫ ПР ОФЕС С ИЙ.
Оставалось на учете 




Муж. Жен. Всего. 'женщин.
Габ. з ем л и ............................................ 1. 9 9 0.1 0
„■ л е с а ............................................ 4 — 4 од 0
Горнорабочие .................................. 38 23 61 0,7 37.7
М с т а т л и с т ы ....................................... i 789 103 892 10.1 11.0
Деревообделочники ........................ 25 — 25 0,3 0
Т ексти л ьщ и ки .................................. 1 liJ 163 182 2,4 89.6
Раб. швейной пром......................... 1 17 24 41 0,5 58,5
П ищ евики ............................................ j 27 31 58 0.7 53,5
Кожевники ............................................ , 70 1 83 0.9 8.4
Химики .........................  ................... 1 ;> 0 7 0,1 28,6
Печатники ............................................ ! 7 ’. 20 27 0.3 74.1
Строители ............................................ 5 98 1,1 5.1
Ж елезнодорожники........................ 58 5 63 0.7 7.9
Мести, транспорт............................. ! 142 7 149 0,7 4.7
101 124 1.4 81,5
„ питания ....................................... 14 121 135 1.5 89,6
.  гигиены . . • . . . . i  2 7 _ 9 0.1 77.S
„ искусств .................................. 5 11 16 0.2 18.8
„ культ и проев......................... 0 i 50 об 0,6 63.3
Фвнкотруд ............................................ i 139 108 247 2,8 43,4
М едвкосантруд.................................. 28 102 130 1,5 48,5
Аптек, служащ ................................... 6 46 22 1. 0.3 72,7
Советск. слу;кащ ................................ 789 1058 1847 20,9 57.3
Домовые „ ............................. 422 710 1132 12.8 62,7
Ч ернорабочие . . . ................. 1496 1906 .3402 38,5 50,0
Итого по всем груш ам  . 4239 4580 8819 100,0 51,9


























И ю н ь  ............................................................... 15 22,1 106,3
И ю л ь ........................ ................................................ 19 28,0 4,4
А в г у с т ........................ ' ................................... 3 4,4 5,7
С е н т я б р ь ...................................................... 3 4, 4 2,3
О к т я б р ь ..................................................... 10 14,7 15,4
Н о я б р ь ............................. ■ . . . . 4 5,9 30,3
Д е к а б р ь .......................................................... 14 20,5 323,3
В с е г о .............................. 68 100% 95,1
Распределение конфликтов по причинам возникновения.
Таблица № 10.
Ч исло конфликтов. В процентах к общ ем у числу.
М Е С Я Ц Ы  
1922 .г. ,
*
: 1  в  а>
S . «О о
S 5 
^
В т. числе. возник. на почве ое-
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а я
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Июнь . . . 15 4 % 1 1 3
1
100 26,7 •40,0 6,7 6,7 — 20.0
Июль • • ■ 19 10 6 3 — 100 52,6 31,0 15,8 — -
Август . . 3 1 1 - 1 — 100 33,4 33,3 — 33,3 - —






Октябрь . . 6 2 1 — — 2 1 100,33.4 16,6 — 33,4 16,6
Ноябрь . . 3 2 1 - - 100 66,7 33,3 — -
Декабрь . . 12 11; 1 — 100 91.7 В,з - —
ч -А а 7  месяцев1 61 32 17 1 5 2 4 100 52,4 27.9 1.45 8,2 3,3 6,6
В том числе
а) в гос. иред.
и учрежден. . 38, 18 1 1 4 1 3 100 47,4 28,9 2,6 10,6 2,6 7,9
б) в кооп. част­
ных и аренд.
14 -преднр. п учр. •23, — . 1 1 1 100 60,8 26,0 — 4,4 4,4 4,4
Результаты разбора конфликтов. Таблица Ks f I.
М Е С Я Ц Ы  
1922 г.
Число конфлик т о в . | В проц. к общ, чис. кон-тов
Июнь . .
И юль . .





За 7 месяцев 
I) т( м числе
а) в гоеуд. предяр. н|| 
учрежден.......................j
б) в коопер частный; 
я арендных преднр. и' 
учрежден....................... !|
© 1 










В т о м  ч и с л е .
СО £  
©
I  -
с с  §
\Ьсе©.
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s  1 
. *©
1 5 ’ 12 2 1 100 80,0 1з ,з 6.7
L  !■ 18 14 2 ч 100 77,8 и д 11,1
3 1 1 1 ! 100 33 ,4 33,3 3 3 ,3
•з !! 3 100 : 100 —  ■ —
1) : (> — — 1 100 ДОС ч— — j
3 ! 3 _ _: 100 ; юо — _
•
12 (; 11 1 — 100 91,7 8,3 —
со I 5 0 6 4 10 0 83 ,3 10,8 6,7
38  !| 30 4 4 100 79,0 10,5 10,5
<>2 j[ 20 2 1 100 90,9 9,1
О т д е л  12-й.
Т о р г о в л я .
Цены, эквиваленты и индексы
Исходя из общего интереса к изучению дви- 
Попснгние. женпя цеП; в настоящем „Сборнике" решено было 
привести цепы по основным продуктам потребления и 37 другим 
товарам, за период времени с 1913 г. по 1922 г., но по техническим 
соображениям пришлось оставить цены только лишь за 1922 год.
По Екатеринбургу и уездным городам все цены взяты 
средние месячные.
Кроме таблпц 1 н 2, содержащих^ абсолютные цифры, в 
настоящем отделе помещаются еще три таблицы, дающие мате­
риал для-суж дения об относительном движении цеп. Именно, 
таблица 3 выражает эквивалентные соотношения разных про-' 
дукгов к  ржаной муке. Для изолирования влияния сезона, экви­
валенты за 1915—20 года приурочены к одному месяцу: январю; 
в 1921 и 1922 г. они проведены но месяцам. Таблицы 4 и 5, 
резюмируя движение рыночных цеп, дают движение стоимости
прожиточного минимума я бюджетного индекса. В основу этих
таблиц положен госплановский бюджетный набор из 24 предметов
/------------  I . .  ■■ - О*'  ?т. . . . . . . .  „ т./.™. -т-'п-(состав его см. в табл. 2). Данные о движении цен здесь при­
урочены к отдельным моментам 1919, 1917, 1918 и 1919 г. и 
ко всем месяцам 1921—’22 гтг. Первая строка показывает дви­
жение стоимости набора; вторая—увеличение этой стоимости 
относительно 1913—14 г., принятого за 1, т. е. довоенный индекс; 
третья -увеличение в течение 1921 и 1922 г. относительно 
января каждого года, принятого за 1 (т. е. январский индекс 
каждого года). Кроме того, в таблице 4 набор и ппдексы для 
г. Екатеринбурга разбиты: 1) по производственному признаку: на 
с.-х. и промышленную часть; 2) по потребительскому признаку: 
па часть пищевую, одежду и обувь, прочае продукты индиви­
дуального потребления. Для уездных городов (табл. о) дается 
только движение всего набора и общего индекса.
Рыночные цены средние по месяцам на основные продукты потребления и на другие товары за I922 год
по городам Екатеринбургской губернии.
Цены пчквзавы в- в ’ пюте 1923 года. Таблица № I.
Г  о
М е с я ц ы  
1922 г



























































































































































Г о р ' о .1
М е с я ц ы  
1922 г.
а
3. Овес (за пуд).











































































4 Муна пшеничная (несенная за нуд).
Наварь . 
Фр»|>8ЛЬ 
Март . . 
Aapeib . 
Май . .
]  4*0111. К









2.40, — l.'iO 2,10 1.90 4.20
5.40 - 4,1*1, 3,70; 5.30' 8.50
8.90' 13.00 13.00; 14,00
13.00} 18,00 13.00 13,00 15.00; 18.00
12.00 К Ц Ю 12,00, 12Щ0 16.00, Ю.ОО
20,00 20.00; 20,001 17,00 16.00
13.00 14,1X1 14.0-5; 14,00 12 ,0 0 13.0<.)
14,00 9.40: 10.01с 11.00 14, IX)
11.00 — РАЮ 11,00] ю .оо; 13.00
12.00| 15.00 i \ o o ; 12.00 11.00 14.00













Кг. ' 1 : '
М е с я ц ы  
1922 г.
1
]' 0 р 0 Д а
------------------------------------------ —
М е с я ц ы  
1922 г.
-------—
Г 0 р 0 Д а
Сцi1 \г- i К 
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5. М у к а  р ж а н а я  ( з а  п уд ). 1 0 . М асл о  р а с т и т е л ь н о ?  (ко н о п л ян о е  з а  ф ун т ).
Я нварь....................................... 1,30 1.10 1,50 Январь ....................................... 0.06 0.10 0.06 0,06 0,01 0;07
Ф е в р а л ь .................................. 2,20 1,30 — — 1.60 3,70 Февраль . . . . . . . . О.О.Ч 0.13 _ 0,10 0.23 0,09
Март................................... 4.б0 __ 3.50 4.50 8,10 Март............................................ 0,20 •— — 0,-18 . 0,17
Д аре))ь....................................... 0.00 10.00 ,8 .30 — 11,00 13.00 Апрель....................................... 0,25 - - 0.30 - 0,0(4 0.40! 0,29
М а й ............................................ 11/Ю 17,00 11,0Р 6,00 14,00 16.1)0 — М а и ............................................ 0.32 0.85 0.32 0,63 0,60 0,46 0,48
Л и ш ь ....................................... 11,00 15,(0 10.00 10.(0 15.00 15.00 ю.оо Июнь ............................................ 0.44 1,00 0,36 0.35 - 0,65 0,50
Пюл.............................................. 14.00 16,00 18.00 17,00 15,00 15,00 11,00' И ю л ь ....................................... 0.44 0,60 0,37 0,38 0,6(1 0.65 0,56
Л вгусгг........................ Я, 10 1 цоо 11.00 10.00 6.00 — 5,< 0 Август ....................................... 0.62 0,68 0.36 0,90 0,40 0.75 0,90
Сентябрь .................................. 8,40; 0,00 6,80 ,8,00 6.00 9.20 6.20 Сентябрь...................................... 1.10 0.70 0,93 1,10 1,30'
Октябрь ....................................... - 9,00 11,00 7.30 9.01) 0,40 9.9(1 7,50 Октябрь ................... ....  . 1,30 — 1,00 0.90 1.5!) 1,80 1,40
Ноябрь.................................. ■ . 9,70 12.00 8.20 10,00 7,00 10.1X1 8.10 Ноябри........................................... 1.90 2,80 1.50 1.50 2.30 1.60:
Деьабр!.......................................... 12.00; 14.00 ■ 11.00 12.00 9.40; 14.00 12.00 Дёкабрг....................................  . ; 2.30 ,3,50 2,40 2.10 —г ■. 3.30 2,30
6. П ш ено (з а  ф унт). 11 М о ло ко  (б у т ы л к а ) .
Я н варь ....................................... 0.03 0.04 _ • Январь .......................................
.
0,02 0.01 0,01 0.01 0,01 ' 0.01
Февраль .................................. 0 .061 — — 0,05 0.12 Ф е в р а л ь .................................. 0.02 — 0.03 0,01 0.02 0,02 0.01
М арт............................................ 0,121 - 0,22 — ■ 0,20 — 0,13 Март . ....................................... 0.02 0.00 0.02 0,02 0,04 0,03 0,01
■ А прель.......................................  0.2+ 0,35 0,3.5 0.30 — Апрель ‘ . 0.10 0.08 0.07 0.07 0,14 0,08 (1,05
M a l i ............................................. 0.28 — 0.47 0,27 0,40 0,35 0.35 М а й ........................................... 0,19 0,20 0,о7 0.0S 0,15 0,12 0.06
I! ш вь.........................• . . 0.28 — 0.32 0.33 0.37 0.40 0.27 Иннь ............................. ....  . 0,10 0.(1 0,06 0,06 0,10 0,08 0,05
■ 'Июль............................................. 0,32 0.37 0,40 0,45 0.42 0.37 Июль . . . . . 0,12 0.15 0.0.5 0.06 0,10 0,10 0,06
А в гу с т ....................................... 0,26 0,42 0,35 0.30 0.31 0,22 А в гу с т ....................................... о .: 6 0, 0 0.07 ,0,09 0,10 — - -
Сентябрь1 . . . . . . 0,22 0,30 0.27 0.27 0.32 0,25 Сентябр!....................................... 0.24 0,17 0,10 0.18 0.10
Октябрь . . . .  . . . . 0.25 0,37 0,30 0.37 0.35 0,24 Октябрь ............................. 0.3S 0,20 0.18 0.13 0.24 0,18
‘ Ноябрь....................................... 0,31 — - 0,35 0,30 — 0.37 0.22 Ноябрь....................................... 0,62 6,26 0.14 — 0,30 0,20
; Декабрь................................. . . 0,37 0,39 0,45 0;36 0.50 0.48 0.27 Декпбрт........................... .... 0.67 0.60 0.50 0,4(1 0.50 0,50
1 . Горох (за фунт) 12 Яйца (за десяток).
Я н варь ....................................... Я нварь....................................... 0,13 0,06 0.03 0,05
| Феврал......................................... — — 0.05 — 0,06 Февраль ............................. 0.17 — 0.11 0,09 0.07 - 0.10
М арт....................................... — — — — -— ■ Март . . .  ........................ 0,32 0.25 0,18 0,11 0.15 0,10
Anpcii........................................... 0.25 — 0,27 0.40 — Апрель ....................................... 1.00 0,78 1,00 1.50 1.00 0.506 0,73
М а й ............................................ 0.28 0.22 — 0.36 0,30 М а й ....................................... 0.61 0.70 0,40 0.50 0.85 0,6(1, 0,40
; Июнь ......................... 0,28 0,36 - — 0.37 0,34 Н ю н ь ....................................... 0,54 0,60 11,36 0,43 0,75 0,90 0,40
Июль............................................ 0,29 _ _ — 0.30 Июль ....................................... 0,66 0.57 0.50 0,53 0,9и — 0,50
Август ....................................... 0.19 — о.зо — 0.22 — А в гу с т ....................................... 0,96 0,60 0.62 0,70 1,10 0,70
Сентябрь . . . . .  . . . ОДУ — 0.35 0,15 Сентябрь .................................. 1,00 0, < 5 0,85 — 1.10 0,76
■ О к т я б р ь .................................. 0.20 0,22 — 0,22 11.27 0,17 Октябрь .................................. 1.41 0 85 1,00 1,20 2,00 1.701 •1,00
Ноябрь....................................... 0,37 0.30 0,?4 0,25 — 0.23 Ноябрь............................. 2.90 1.00 1,90 2,00 3.00 4.30 2.00
.. Декабрь 0.48 0.44 0,38 ■0.31 1— 0,60 0,43 ДеКПбрг......................................... 5.40 3,80 4,00 4,30 6.00 4..50
•
8. С ал о  г о в я ж ь е  (топленое за фунт). 13 . К ар то ф е л ьV (за п уд ).
Н пварь....................................... 0.07 0,10 0,9 - 0.10 0.10 Январь . .................................. .. 0,24 — 0,14 0,12 0,28 0,18 0,1.3
Февраль ............................. 0,15 0,1 ) 0.11 0,10 — 0.15 Февраль ................................. 0,46 . . . 0.35 0.40 0,35 0,67 0.41
М арт............................................ 0,26 0.35 0,28 0,23 0.25 0,19 Март............................................ 1.00 0.85 0,97) 0,90 ■1,50 1.30 0(90
j Апрель............................................ ! 0,42 — 0,55 0,50 0.70 0.50 0,46 Апрель ....................................... 3.00 2,30 2,60 4.50 3,00 4.00 2.30
1 М а й ............................................ i 0.67 — 0.60. - 0.81 М а й .......................................' . I 5,00 5.70 4.20 4,50 5,00 6,20 4.00
1 Иван.............................................. 1.04 ■ — — 0.80 0,50 Июнь ...................................... 4,30 3,70 4.50 4,50 3,40 3,50
1 Ню.п.............................................. 0,94 — 0,60 0,88 И ю л ь ....................................... 4.10 3.40 4.30 4,10 5.20 3,80
А в гу ст ......................... "1 :  . | — 0,80 1,50 . 0,80 А в гу с т .................................. , . 3,10 3.30 2.10 2.50 2,50 4,00 2,50
Сентябрь . ............................. | — 1,80 — 2,40 1,50 ' Септябрь .................................. 2 70 2.50 1.60 2,00 3.60 3,50 3,40
Октябрь.......................................... 2.10. 1,80 1,90 1.60 — 1.90 Октябрь......................................... 3.S0 1.90 2.60 2,70 4.70 2.70
НоЯ|р!............................................ ! — — — — - Ноябрь . . . . . . . 4,60 4,70 3.30 3.90 3,30 6,60 3,60
Декаярь .................................. 1 .3,70 3,00 3,00 2.70 6.30 2.90 Декабрь . . . . . 5,90 ' б,оо 4.10 4,10 --- 7,20 ЧАЮ
9. М асл о  к о р о в ь е  (за фунт). 14 Н а п у с т а  (з а  фунт).
Япварь ........................................
1
0.11 0,69 0,13 0,10 0.12 0,12 Я ввар ь ....................................... 0.01
Февраль 0,23 0,30 0,23 0.18 .0.34 0.22 Февраль . . . . . . 0 .011 — 0,01 ■ -р_-
Март . . 0,33 0.55 0,40 0,31 0.32 0.43 0,26 М »рг............................................ 0.03 0.03 ■0,04 — __ ,аЛ
Лорел, ................... 0.62 0.96 0,82 0.90 0.72 0.72 Апрель ....................................... ! 0.05 0,04 >г ' _ --- о т О.07
M a li.................... 1.60 1.00 0,80 1.00 1.40 1.30 М а й ........................................... ; о,08 j — 0,09 0,20 0,23 0,15 0,05
И* m, . . . 1,20 2,00 1.00' 0,72 1.20 1.10 1.10 Июнь ...................................... ■ 0,12: 0,0* ---- _ 0,25 0,15
Июль 1,10, 0,77; 0,82 1 .(50 1,50 1.00 Июль . . . . . . . ; 0.10 ■_ _
Август . . . . 1,50 1,70 1.00 1.30 1,50 1.90 1,80 Август ....................................... 0.10 - \ X- . _ _ ,_
Сентябрь 2.00 1,80 1,70. 1,40 1,60 2,10! 1,80 Сентябрь .................................. — ■ ■. л— _
Октябрь ............................. 2.50 2,90 2.60 2.10 2.10 2.60i 2,40 Октябрг.......................................... _
Ноябрь . . . . 4.40 4.10 3.80' 3,20 4.20] 4,701 3.30 Ноябрг............................................ 1 -д . _ _ 0,07
Д<кабр!...................... 5,60 6.00 4.50; 4.00 4.50' 5,90' 4. SO . [ е к в б р ь .................................. 0,50 — — i' -
Я я в я р ь  .  
Февраль 
М а р т  . . 
А п р е л ь  
Mat 
Июаь 
И  ю л .  
А н г у с г  . 
С е н т ь б ,  а  
О к т я б р ь  
H o * 6 p i  
Д е к а б р ь
Г 0 1> « д а




*я  с- 
















15 Свекла ( з а  ф ун т ).
Япварь....................................... < 0,01 — 0,00
Февраль . . . . . . . . . — 1 — - — 0,01 — —т
Март............................................ 0,02 — 0,02 — 0,07 *0,08 —
Апрель .................................. 0,07 — 9,05 — — — —
М а й ........................ .... 0,08, — 0,06 — 0,15 — —
Иювь ........................  . . 0,11, — 0.11 — 0.16 — —
И ю л ь ....................................... 0,10, — 0.10 — . — —
А в г у с т ............................................................ 0,101 — ; . — ' 0.10 — — . —
Сентябрь........................ ..... . 0,07 i — — 0,09 — 0,10 —
Октябрь ............................. 0,09] - 0,03 0,00 — 0,09 —
Ноябрь....................................... о,ю| — — 0.14 — 0,09 —
Д е к а б р ь .................................. 0,20; 0,13 0,15 0,16 0.13 0,07
16, Лук ( з а  ф ун т )
Январь . . .  ......................... 0.1)1 , — — 0,02 0,03
Февраль 0,02 — . .— 0,03 0,03 0.05 0,05
Март............................................ . 0,05 0,14 0,07 0,05 0,08 0,11 0,07
Апрель....................................... 0,14 0,21 0.15 0,13 0,30 0,20 0,14
М а й ............................................ 0.14 0.35 0,13 0,20 0,30 0,53 0,23
Иювь 0.15 0.35 0.15 0,20 0,27 Г  — 0,25
Июль 0,14 0,30 - 0.15 — - — • 0.25
Август .................................. 0,12 0,25 0,08 0,13 0,25 - 0,13
Сентябрь .................................. 0.12 0,11 — 0.13 — 0,30 0,15
Октябрь 0.15 0,22 0,13 0,10 0.25 о,30 0,18








Я нварь....................................... 0,11 —
Ф е в р а л ь ................................... 0,10 - — .— — —
Мерт................................... — т* — —
Апрель....................................... — • _ — — —
М а й ............................................ --- ( --- — • _ _ _
Нюнь ....................................... — 0,30 _ — — — _,
И ю л ь ........................................ — — — — — ■
Август.......................................... 2,30 — — — - — — —
Сентябрь .................................. - -  ■ — — — — — —
Октябрь 3,20 - — — — • —
Ноябрь ......................... 4,00 - — . — _ . 4,80
Декабрь ............................. 3,90 — 13,00 — — —
18 . Говядина ( з а  ф унт).
Январь....................................... 0.04 -  ! 0.04 0.03 0,03 о.оз '0 ,03
Ф е в р а л ь .................................. 0,06 0.06 0,06 0,04 0,04 0,06 0,05
М а р т ....................................... O.0S 0,11! 0,09, 0,07 0,07 — 0,07
Апрель....................................... 0.39 — I 0.16 0.22 0,12
М а й ............................................ i 0,57 0,43 0.251 0,25 0.27 0.35 0,32
И ю н ь ....................................... | 0,57 0,40 0,35- 0.32 0,44 0:41 0,28
Июаь ....................................... 0,52 — I 0,30 0.37 0,60 0.38 0,35
Август ....................................... 0,85 0.52, о.бо ,0,40 — 0,65 0,47
Сентябрь .................................. 0.S7 0.50 0,70 0,85 0,05 0,65 0.40
Октябрь . . . . . . . . 1 0,97 0,69 0,74 0,75 0.72 0.70 0,60
Ноябрь .............................. 1 1,40 0,85 1,0<> 1.00 1.00 0,98 0,77
Декабрь .................................. 1 2,30 1.40 1,7ц 1,60 1.60 2,201 1,40




-  0.03 0,03 0.04
0.116 ----- ___ ___ 0.04 0,06 '0 ,0 5
; 0.Ю ___ 0,07 — 0,08
0,38 ___ ___ 0/20 — 0,20 0,21
I 0,55 ----- ___ — 0,23 0,38
0.74 — I ___ 0,40 0,29
0,55 . ----- ____ ! 0.45 — - 0,33
1,10 0,45 0,60 — 0,60
1,20 — — 0.80 — 0.65 —
1.10 0Д5 — 0,80 — — 0,65
j 1,80 ___ 0.95 0,95
2,30 - ~ 1.90 2,70 1,70


















































20. Свинина (за фунт).
0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04
0,05 0,06 0,08 0,06 0.03 0,08 0,06
0,10 0,06 — 0.18 0,06 0,14 0,08
_ _ 0,30 — _ _ й
0.58 — 0,35 — — — «  |
0,55 0,38 — 0,90 — — -4 ;
0,80





— —, ! —
2,70 3,40 2.30 3.80 — ' — 2,30
21. Телятина (за фунт).
— 1 _ 0,03 __
0,05 0.04 0,07 0,04 0,03 0,05
0.09, 0,05 0,08 0,08 0,08 —
0,30 — 0,10 — 0,25 0,19
0.40, — 0.20 0,25 — 0,25
0,43: — Т - 0,40 —
0.32: — — 0,30 —  •
_  ! — 0,60 ----- —
о,so 1 — 0,90 - 0,50
0,90 — - - 0,70 0,55
1,80; — — 0,60 - 1,00






22. Свежая рыба средн. (за ф унт).
0,04 0,03 0,04 — — 0.03
0,07 i 0,04 0,04 0,05 —
0,08 0,18 _  ■ — — —
0,28 ___ 0.30 _ 0.40
- 0,40 0,15 0,25 —
0.38 — . ! 0,16 0,20,. 0,25 —
0,70 0.18 —  , — 0,16
0,62 0,20 0,30 0,30 —
0,35 -- 0,25 0.30 0,25 0,30
0,60
-  Г
0,50 0,50 0,70 0,35
1,30 0,95 0,80 1,20














































































— 0,35 0.20 0,27 0,35
0,42 0,44 0.40 0,44 0,40
0,87 0,80 — 0,80 0,701
1.20 1,30 1.00 1,50 1,40
___ 1,60 2.00 1,80 2,50
2.70 2,00 2,00 2,00 2,50|
2.50 2,30 2,00 1,30 2.001
2.50 • 2,30 2,20 2,00 2,60)
3,70 3,00 ■ 3.70 2,00 4,10,
6.00 - 6,50 _  1 6,20

















Март . . 
Апрель" . 
Май . . 
Июнь 
























































































































































Февраль .................................. 0,72 0.70 — — 1,20 —
Март . . .  . v 1,00 — 0,80 — — — —
Апрел........................................... 1,70 — — — — 2,50 —
М а й ............................................. 2,10 6,00 2,30 3,50 2,80 — 5,00
И ю н ь ....................................... 2,90 6,00 — — — 2,20 —-
Июль ................................... 4,45 5,00 5,60 5,00 — — 4,00
А вгу ст ....................................... 6,50 4,00 5,00 S.00 9,00 4,00 —
Сентябрь .................................. 9,30 — 7,00 — 8,50 .—
Октябрь .................................. 10,00 — — 10,00 15,00 8,50 —
Ноябрь....................................... 21,00 19Д0 19,00 — 9,50 12.00
: Декабрь .................................. 30,00 - 33.00 28.0;; — 31.00 —
2 8 .  Кофе настоящий (з а  ф унт).
Январь....................................... 0,09 0,02
Феврвль .................................. 0.14 —- — — 0,07
Март............................................. 0,24 — — — —
Апрель..................................  . ' 0,80 — — 0,30 —
М а я ............................................. 1.10 — — 6,50 3,50 — —
Июнь . ; .............................. 1,70 2,00 — 0,80 0,37 — —
И ю л ь ................................... 1,90 2,00 — — 0,41 — — м
1 Август .................................. 2,00 2,40 — — - 2,50 •~Т
Сентябр;....................................... 3,70 1,60 — — 6,50 '—
Октябрь .................................. 4,00 1,80 — — 7,00 —
Ноябрь..............................  . 5,70 2,80 6,00 — - 9,00
Д е к а б р ь .............................  . 8,00 _ — — — ,:
2 9 . Соль столовая ( з а  ф унт).
Япварь....................................... 0,01 0.02 0,00 0.01 0,02 0,00
Ф е вр вл ь .................................. 0.02 — 0.03 0,01 0.02 0,02 0,01
Март............................................ 0,02 ".'.И — 0,04 0,04 0.03 0,02
1 Анрель ........................................ 0.05 0.<>8 0.05 0,07 0,06 0.0S 0,03
М а й ............................................ 0,06 0.07 0,06 0.05 0.12 0,08 0,04
, И ю н ь ........................................ 0.09 0,10 0,06 0,07 0.14 0,09 0,05
И ю л ь .............................. ....  . 0,09 0,10 0,06 — 0,12 0,09 0,08
, А вгуст ....................................... 0,12 0,12 0,12 0,10 0.19 0,11 0,12
Сентябрь .................................. 0,14 0,18 0,13 0,14 0,19 0,18 0,14
О ктяб р ь .................................. 0,17 0,16 0.15 0.17 о.18 0,23 0,14
Ноябрь ....................................... 0,27 0.19 0.17 0,21 0,20 0,26 0,17
Декабрь .................................. 0,32 0.35 0,25 0.35 0,28 0,36 0,33




























Март . . 
Анрель . 































































- -  ! 0.02 
0,02 0.03 
























































































































































































































































0.25 —  ’ 0 , 1 6 — 0,18 6.43 —
0,45 —  ' 0.40 — 0.28 — 0,54
1,00, — 1,40 - 1.60
—  J г 1,00 2,50 2,00 1,70
3,00 3,20: 1,80 2.40 — 1,60 —
3.80 2,70; 2,00 — — —
3,70 4,0 j —  1 3,51) 4,00 3,00 3,60
4.50; 6,00. — 4.60 3,90 —
(>,50 —  ! — 8,00 _ ,6,50
13.00 — 10,00 1 1 — 12.00
20,00 —  1 20.00 16.00 — 19,00; 18.00
t  (Hi






Май . . 
Цюнь . . 
Июль 









































S5. Б у м а г а  писчая (за лист).
0,00  —  —










0.01 —  
0,02: 0,01
0.08' —










■ — I 0 ,0 !




33. К ар ан д аш  о б ы н н о веи . (на штуку).
Январь............................................ 0,01 —
Февраль.......................................... 0,02 —
М ар т ..............................................  0.04 —  ;
Аорел!...................................  . : —  0.13
М а й .................................... : . 0.11 0,17,
И ю н ь ...................................... 1 —  —  ;
Июль ......................................... 0,11 0,12
А в г у с т .........................................  0,22 0,40
С'Нгябрь.........................................  0,24 0.21
Октябрь ....................................  0,38 0,38
Н о я б р ь .........................................  0,80 0,70



















































5,0<0 — ■— -
4.20 — -  -
5,70! — 9.00!
11.90, — — 11.00
8,90; 9,50 —
12,(>0' 18.00 — I














































М е с я ц ы  
1922 г.































40. П р о во л о я а  ж е л е з н а я  (зк пуд).
.
Январь....................................... „ • »
Февралг...................................... — — — _ •-'i- 1
М а р т ....................................... ' ' 1— — : f  '1 - — ■ — Г— • —
Апрель....................................... — ■ •— — — —
М а й ............................................ _ '•'•--г— . — ■— _ — — f
И ю н ь ....................................... _ ■-— ■_ _ __ -л_
И ю л ь .................................. 18,00 h  *,-i— а_ — — - 26,001
А вгуст ....................................... _ • _-• — -_2 — т — i
Сентябрь.................................. 16,00 10,00 _ 35,00 — г
Октябрь .................................. 35,00 25,00 • — - — : 18,00!
Ноябрь*............................. ....  . 71.00' — 4-- — • _л_ *‘ 27,-501
Декаб ь .................................. 110.00 - --- — — /  11
41. Г в о зд и  п р о во л о ч н ы е (за фунт).
Я нварь....................................... _ 0,02
Февраль ................................ 0,03 5 . — 0.05 ■ — — — — 1
Март . . . ........................ — 0.14 --- 0,06 — 0,251
— — -- — ■ — — 1
М пП ............................................ 0,19 — О.Зо 0,15 0,14 0,40 —  i
Июнь . Л ................................ 0,33 0.40 0,19 — — 0.45 — j
Июль.................... ♦. . ; . 0,45 * _ — ■ • — — 0,65 [
Август ................................ 0.39 — 0,33 — — 1 — !
('ентябр!........................................ 0,48 ’ — 0,80 •— 1,00 I
Октябр!................................... i 0,80 —- 0,65 — 0,95
Н о я б р ь ................................ 1,20 — —■ — 1,401
Декабрь ................................ ! 2,80 К у  1_]; 1— —* —
42. С ап оги  п р о с т ы е  (за пару)
Япвар!........................................ 1.10 2.20 0 * 0 1.70 1,60
Ф е в р а л ь ................................ 1,80 — ' -• — 3,40 5,50 2.10:
М а р т ......................................... 5,80 1— 2,40 >  — 5,00 10.00 2т.
А а р е л ь ..................................... 9,00 — • — 8,20 14.<Ю —
М а й ......................................... 10,00: — 10,00 10,00 11,ГО 12,00 900
Июнь . . .  . . . . . 11,00 12.00 14.00 •— 15,00 25.00 8.00i
Июль ................................  . 15.0с -4-л 23.00 15,00 14,СЮ 18,00 20,00 ;
А в г у с т ..................................... 22,00 16,00; 30.00 • 25,00 19,СО 20.00 22,00!
Септябрь ................................ 24,00 — — 35,00 — 65;00 17,00
О ктябрь..................................... 49,00 ■35,00 23.00 42,00 — 50,00 21,00
НоПб, }......................................... 51,00 — 28,00 — 44,00 42,00 30^)0
Декабрь ............................ 59.00 100,00 50.00 '— 42,00 70.00 65,00,
43. В а л е н к и  м у ж е н и е  (за пару).
Я н в а р ь ..................................... — с - , . _
Февраль ................................  — — 1 * *— — - — • —~
М н р т ......................................... — — — — — •’ 1
А п р е л ь ..................................... • — — ' '.А_ — —. — —
М а й ............................................ — ._ — — —
И ю н ь ....................... •’ — ! - - — — 16,00 -2
. Н ю я ь ............................................ 10.50 — _ i j
А в г у с т ..................................... — 17,00 25.СО 30,00
С е н т яб р ь ................................. 31.00 — 30,00 ' —
Октябрь ..................................... 30,00 30,00 20,ГО 35,00 — j
Ноябрь 33,00 40,00 37,00 38.00 — - —
Декабрь ................................ 41.00 55,00 50.00 4 5,00 60,00 50.(4)
44 П о д к о вы  (за скот).
—
11,0(5 — 0.10 0,F6 0,05
] 0.07 0.14 — 0,20 0,35 0,30
| ' -L — --- —
0.18 ■— — —
1 0.32 - 0.35 — _
: 0.43 , — О.ЗО — — 0,40
ii 0,53 1,00 0,80 1,00 1,00 —
0,60 0,75 11 — 1.10 — 1.40 —
0.95 1,00 1.10 . — 1.60 — —
1.00 2.00 —- — — 2,30
ii 1.20, Я.ОО 1 — 8,50 — —
—  Hi 7 -
М е с я ц ы  
1 9 2 2  г .
























М е с я ц ы  

















4 5 . Н ож а п о д о ш ве н н ая  (з а  п а р т ) . 40 . Д р о ва  ( з а  1 нигоп. саж ен ь ).
-______*___________ /X
Лииарь ........................................ ода X . 0,09
_
Я нварь....................................... 0,80 А » 0,50 0,40 о,£з
__
Февраль , . . . 0.50 0,25 0,-)3 — — 1 - - Февраль .................................. 1.60 ._ , '  0,30 0,43 1.40 • 2,20
Март . . .  ............................. 4 _  . — , — j — \ ' — М арт........................................... 1.9П
_
.. <—t 1,00 4.00 —
А ареяь ....................................... — 1.70 ' 1,00 4,00. Апрель....................................... 9,00 — Г —^ г  : 3,30 5.00
Май . . . ........................ 2,50 2,00 8,00 — 1,50 4,00 M a l i ............................................ 13.00 ;; 2,50 - 0,30 —{ 2,30
Июнь ............................................ 5,80 2,00 2,00 — • 1.50 — — Н ю н ь ....................................... 17,00’ — 2.50 — 4,30 и ,00 _
Июль..................................  . __ 3,00 — ! 1,80 4,00 _ И ю л ь ....................................... 17,00 4,70 8,00 4,70 4,70 8,30 3.20
Август • . . . . . . . . 7.30 — 4,50 5,00. — 4,00 . 3,50; А ч г у е т ....................................... ;— 4.70 8.30 4,00 4,30 —
Сентябрь . . . . . . 8,00 5,00 — 4,20 — - Сентябрь .................................. 10,00 ■ 6.70 ~- 4.30 j...
Октябрь .................................. 8,50 7,50 » X  t 4,20 3,00 — 2,70, Октябрь .................................. 1.3,00 4. АО 8,00 6.00 7.30 4,70 11,00
Нояирб....................................... 1 Й,00 10,00 "w- ., \ — . 4,50, Ноябрь . ................... .... 14.п0, 9,30 5.70 10.00 5,70
; Декабрь ......................... ....  .
j ■ j ь  ' '.V
20.00 12,00 5,00 12,00 15,',Ч) Декабрь .................................. 14,00 6,70 . 1| А>0 - 8,00 14,00
4 0 . С н тец  (з а  арш и н .) 50 . Сено ( з а  п уд ).
_
Ливарь . . . .  . . . . 0.07 0,09 0,09 0,13 Январь....................................... 0,10 “  :
j
—•"
Февраль .................................. 0*11 — 0,15 — 0,15 0,22 0,17; Ф е в р а л ь .................................. 0.23 — — 0,25
Март . . ......................... 0.27 - 0.34 - -  ! 0,32 0,50 0,22 Март............................................ 0,68 — .. — 0,9.4 --- —
| Аирель . . . i ................... 7 0.30 0,60 С ,50 — 1 0.52 0,80 0,10 Апрель....................................... — ' ■— L 2,20 0,80
* Маи ......................... 0,41 0.63 0.55 0,45' 1,10 0,80 0,80 М а й ........................ .... 2,00 — — 3,40 1,40
1 Пюяь , . . .’ 0,71 1,20 0.75 ■ — | 1.50 4 ,40 0,83 Иювь .................................. 2,50 — — — — —i
j • Июль....................................... 0,70 1,-20 0,90 0,75 3,90 1,50 1,30 Пюлг.............................................. 1,00 —. . — '  BJ. 0.45
Август ....................................... 1.10 1,30 0.95 1,20 1,10 1,40 1,20 Август . . . .  ................... 1.10 • 0,50 — • 1,30 0,*50 _ —
Сентябрь . . . . . . . . 1,40 1.50 1.70 1,70. 1,90 1,60 1,40 Сентябрь .................................. 1,20 0,50 0,65 1,00 0,60 0.60 сг.—
Октябрь ............................. •>зо 3,00 2,80 2,40 2,40 2.60 2,40 О к т я б р ь .................................. 2,00 1,00 0,80 1,05 0,85 0,80 1,00
11 >ябрь . .  . . ' . :<50 4.20 5,10 4,20 3,70 3,80 3,60 Ноябрь ....................................... 1,80 1,00 — — — 3,00 1,30
Декабрь .................................. 4.Г.0 6.60 6,00 6,00 5,20 6.10 5.70 Декабрь .................................. 1.80 1,40 — — ■ 0.90 1 ,во
47 . Нитни (з а  к а т у ш к у ) . 51 . Л о ш ад ь  с т . 4 - х  л е т  (за  го л ову).
Яввар!...................................... 0,05 0,06 ' 0,05 0,05
■ *
Январь . , .................................. 30,00.
V 3  1 
1 8,00
фецр;1ЛЬ.................................. 0,06 5— 0,13 0,08 0.10 0,17 0,4)7 Февраль .................................. 23,00 — — 20,00 —
Март ............................................. 0,11 0,35 0,19 — i 0,08 .— 0,09 Март ....................................... 30,00 —- — — *- _ .г.- '
Апрель . • . . . . . . 0.33 0,28 ' I 0,60 0,75 0,26 Апрель....................................... __ — 45,00 ' —
Маи . . . . . . . . . . 0,17 0.70 0,31 о,зо; 0,35 0,55 0.33 М а й ............................................ 93,00 — 120,00 н 150.00 85,00
Июнь . . . . . . .  Г . 0.33 0,50 0.45 — 0,40 0.40 _ Н ю н ь ....................................... 180,00 110,00 80,00 — 170,00 i с__
Июль 1 ,  . . . . . 0,34 0.52 0,45 0.36, — __ 0,43 И ю л ь .................................................... 270,00 • — — — 220,00 -- о
Август . . i ........................ 0.36 0,50 0,45 0,35 0,45 0,30 Августь ........................ 390.00, 170,00 200,00 200,00 400,00 400.00 —
Сентябрь .................... 0,50 0,50 — 0,45 — - __ 0,60 Сентябрь .................................. 300,00 — 200,00 1802)0 — :*
Октябрь ........................................ . 0,95 0,80 0,00 0,85 1,00 1,00 0,80 Октябрь ............................................. 320.00 270,00. 250,(Ю 200,00 — 210.00 310,00
Н оябрь .............................................. 1,00 1.40 1.30 1,70 1,70 2.00 i,eo Ноябрь .................................................... 440,00 340,00 350,00 200,00 — 300,00 280.00
Декабрь . . . .  ................... 2.00 2,60 2,30 2,60, 3,00 2,50 .  2,80 Декабрь ............................................. 660,00, 580,00: 680,00 300.00 — 450.00 620.00




_ _ _ _ _
Январь . . .  ................................
*■
22,00 23.00 4-*.
Февраль - .......................... O,0S — 0,14 — —  - 0.15 Февраль . . . . . 20.00 —
.
— 28 j)0  —
Март . . . . . .  v  . . 0,13 — 0,18 — — ---- — Март ....................................... 32.00 — — — —*. 35,00 ~
Апрель . . 1 ........................ — с _ ; — — . — Апрель....................................... —. ■ — . — 80.00! 120,00; —
Май ■. 0.48 __ — ; — __ 1.40 --- Май ....................................... 110.00 120.00 70,00 — 120,001 65,00
ь*-Вювь | 1 0,71 ___ _ _ _ 1,20 Нюнь............................................ 85,00 120,00 70.00 __ _ 160,001 _
Июль . . . J ........................ 0.75 .— _ 1.30 Июль............................................ 170,00 120.00 60,00 — _ 200,00 :130.00
Август • • . ; ......................... 0.98 — — 0,50 •— _ Август ....................................... 340,00 85,00 120.00; 170.00 250,00 300,001 —
Совтябр)........................................ 0,50 0,50 --- 0,45 .— — . 0,60 Сентябрь .................................. 300.'О ;— — 170,00 — •230.00 _
Октябрь .............................. 0,95 0,80 О,С>0 0,85 1,00 3,00 0,30 О к т я б р ь .................................. 310,00! 240,00 200,00, 150.00 300,00 310,001200,00
И ябг.ь ........................................ — — — __ — .с. Ноябрь ....................................... 460.00 250,00 250,00 150,00 400.00 220.00
Декабрь . .........................  I1 4.70 ' — . - 5,00 5.25 Д е к а б р ь .................................. 630,00 5)0 .00  430,00 230.00 •680,00| - с
Розничныэ цены и стоимость набора из 24 предметов бюджетного индекса статистики труда и Госплана в 1913-14 году по городам 
Екатеринбургской губернии.
Таблица № 2
Продукты питания и предметы 
первой необходимости






























1 Мука р ж а н а я ..................................................... Фунт* 2.0 2.1 1.7 1.7 16 1.8 1.6 40.0 80.0 85.0 67.0 68 0 64.0 74.0 баю
2 „ пшсннчиен................................................. И 2.5 2.5 2 4 2.3- 2.3 2 5 2.1 20.0 50.0 511.0 48.0 46.0 46.0 ,50.0 41.0
3 К р уп а .................................................................... „ 5.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4 0 4.0 7.5* 37.5 3(1,0 34.0' 34.0 31.0 30.0 ЗОЮ
4 Кнртофел!................................................................ » 0.75 1.0 0.7 0.4 0.6 0.8 0.6 40.0 300 37.0. 29.0 16.0 22.0 30.0 26.0
ь Капуст» ............................................................... * 2.0 ' 1.5 1 о 1.0 1.5 1.5 1.5 0.0 18.0 13.5 13.0 13.5 13.5 13.5 1 ,5
6 Свекла ...........................................  ................... п 1.0 1.0 1.0 1.0 10 1.0 1.0 4.5 4 5 4.5 4 5 4.5 1 5 4.5 4.5
1 Л у к ......................................................................... ю 5.0 3.0 2.0 2.0 .3-0 3 0 .3.0 1.0 5.0 3.0 2 0 2.0 3.0 3.0 3.0
8 Мясо (говядина)................................................ п 14.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 13.0 7.5 105.0 97.5 97.5 97.5 97.5 90 0 97.5
9 Масло коровке ................................................. „ 40.0 38.2 36.5 . 35.4 38.9 38:1 .30.5 1.0 . 40.0 38.2 36.5 35.4 38.9 38.1 39 5
10 Молоко цельно* ................................................ бут. 5.0 5.0 4 0 4.0 4.0 .4.0- 4.0 12.0 60.0 60.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
П Я й ц а .................................................................... ШТ. 2.0 3 0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1 6.0 12.0 18.0 12.0 12.0 ,2 .0 18.0 12.0
Итого с 1 по 11 . . . . ~  . — -т ■ - - 442.0 4.36.7 392.0 376.9 333.4 399.1 377.0
12 Масло растительное ....................................... фунт 12.0 15.0 12.0 10.0 15.0 15 0 ’13.0 1.0 12.0 15.0 12.0 К КО 150 15.0 13.0
13 Сельди обыкновенные ....................................... „ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.8 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
14 Caiapi р аф и н ад ............................................ • 'п 15.0 16.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 2.0 30 0 32J1 30,0 32.0 32.0 32.0 32.0
15 Сол!............................................................................
”
1.0 1.0 • 1.0 1.0 1.0 1.0 , 1.0 2.0 2.0 .2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Итого с 12 по .15 . . . . — — . - 62.0 67.0 62.0 62.0 67.0 07.0 65.0
Всего продуктов питания . - — — 504.0 5?,3.7 454.0 438.9 450.4 466.1 442.0
16 Сапоги .................................................................... пара 550.0 500.0 4,50.0 450.0 500.0 550.0 500.0 о.об 33.0 30.0 27.0 27.0 30.0 33.0 ЗОЮ
17 Ситец .................................................................... 14.0 14.0 Н.О 14.0 14.0
«
U .0 14.0 2.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
18 Полотно............................................................... „ 17.0 17.(1 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 0.6 10.2 10.2 10,3. 10.2 10.2 10.2 10.2
19 С у кно  ........................................................................................................ Г. 100.0 гсо.о 100.0 ЮО.О 100.0 100.0“ 101.0 0.15 ■ 15.0 15.0 1.3.0 15.0 15.0 15.0 15.0
20 Керосин ............................................................... фунт 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 . 5.0 5.0 6.0 24.0 • зо.о 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
21 Мыло простое ...................................................... 1О.0 10.0 10 0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
22 Табак 2 то с о р т а ............................................ я , 144.0 144.0 1440 144.0 144.0 114.0 144.0 0 2 2S.S 28.8 28.8 28.8 2S.8 28.8 28.8
23 Спички .................................................................... коробка 1 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 х 3.0 3.0 З.о 3.0 3.0 3.0
24 Дроиа (3 погон, с а ж . ) ......................... куб. саж. 1350.0 900.0 1050.0 1050.0 1350.0 9ф.О 1350.0 0.015 20.3 13.5 15.8 15.8 20.3 13.5 20.3
Итого с 16 по 24 . . . . - —
г .
— 169.8 166.0 165.3 165.3 172.8 169.0 172.S
Всего по набору ................... _ Т~> ■■ — -  ■ ■ 673.8 669.7 019 3 604.2 623.2 635.1 614.8, к - — '----- ■ - ...... . -1 .
Таблица эквивалентов по городу Екатеринбургу.
(Число фунтов ржаной муки, соответствующее цо цене единице других •продуктов с 1914 г. по 1922 год).
•" Т а б л и ц а  К» 3.
— 169 -






















































































































































































1914 г. С редние.................................. 30 50 20,0 10,0 15 7,0 220 6,0 7,5 0,5 0,5
.
2,0 5,0 4,0 270 7,0 3,6
1915 г. Я н в а р ь .................................. — 47 22,0 - 43 6,0 — - — ■ - ! — 1,7 4,8 - 230 6,1 —
1916 г. ,  .................................. — 43 24,0 - 26 5,0 — - 6,5 0,6 0,6 2,1 7,6 — — — —
1917 г. ,  .................................. — 40 19,0 - 14 5,0 - - 2,7 0,2 0,4 0,9 5,5 - — —
1918 г. ,  .................................. — - — — 13 — — 0,5 3,3 — — — —
1919 г. „ .................................. — 50 11,0 — 19 4,0 210 — — 0,8 - — 6,9 - — — —
1920 г. „ .................................. — 62 25,0 — 18 4,0 140 - 23,0 5,7 1,2 - 10,0 - — — —
1921 г. Я н в а р ь .................................. — 44 14,0 5,2 16 2,0 33 11,0 13,0 1,8 0,5 3,8 5,1 3,5 140 8,2 6Д
„ Ф евраль . . ......................... - 44 12,0 9,2 19 1,5 30 8,2 10,0 1,6 0,4 4,5 4,8 2,1 150 8,2 5,3
М а р т .................................. — 45 13,0 9,2 26 1,6 28 11,0 8,9 2 2 0,3 2,2 4,0 — .140 6,7 5,1 ’
т А п р е л ь .................................. - 42 6,2 2,8 14 1,3 17 5,6 0,8 1,3 0,2 0,9 2,6 — 100 4,3 3,4
М а й ....................................... 31 49 6,0 2,3 16 1,5 16 4,2 5,9 1,0 0,4 0,8 2,0 1,4 100 4,4 3,4
„ И ю н ь  ............................. — 52 4,0 1,3 16 1,1 11 2,5 5,5 0,5 0,3 1,2 2,0 1,1 74 3,7 2,4
„ И ю л ь .................................. 42 43 3,3 1,2 15 0,9 74 1,9 3,3 0,2 0,2 0,3 1,1 0,7 57 2,4 1,6
„ Август .................................. 50 4,0 1,6 7 1,3 34 2,9 4,0 0,4 -0,3 0,7 1,7 1,0 76 2,9 2,1
„ Сентябрь ............................. 32 45 5,1 2,1 6 1,1 35 3,7 5,1 0,5 0,3 1,1 1,6 1,4 83 4,5 2,8
О к т я б р ь .................................. 32 42 5,0 1,9 6 1,0 27 3,7 5,0 0,3 0.3 1,8 1,3 1,7 100 4,5 г 2’4
„ Н о я б р ь .................................. 34 48 6,4 2,8 7 1,2 40 3.4 7,2 0,4 0,2 1,2 1,1 1,6 63 4,2 2,4
,  Д е к а б р ь .................................. 30 48 5,1 3,2 7 1,2 1C 2,3 7,6 0,3 ОД 1,2 0,8- — 41 о 2 1,7 |
1922 г Я н в а р ь .................................. 24 43 3,3 4,0 7 1,1 24 1,7 4,1 0,4 0,05 0,5 0,7 0,0 34 2,1 1,4
„ Ф е в р а л ь .................................. 33 44 4,2 3,1 8 1,0 29 1,5 4-2 0,4 0,03 С>,2 0,8 0,5 35 2>0 1,1
„ М а р т .................................. 37 45 2,7 2,6 8 0,7 16 ‘1,0 2,8 0,2 0,02 0,1 0,5 0,4 48 '  2,2 0,9
„ Апрель .................................. 31 42 2,7 4,4 13 1,7 40 1*1 2,8 0,2 0,04 ' 0,2 0,7 - 40
.
1,2 —
М а й ....................................... 34 47 4,7 2,2 ! 18 2,2 47 1,2 3,6 0,2 0,05 0,2 1,2 0,7 36 1,4 0,6
„ И ю н ь .................................. 44 4,3 1,9 12 2Д 82 1,6 0,5 0,3 0,00 0,4 1,5 1,2 40 2,6 -I 1,2
„ И ю л ь .................................. 34
#
43 3,1 1,8 10 1,4 43 1,2 6,5 0,3 0,05 0,5 1Д 1,2 43 2 2 . 1,0
„ Август ........................................ 32 57 0,5 4,2 14 3,7 29 2,7 7,4 0,5 0,09 0,7
0.8
1,8 1,7 96 4,8 1,5
„ Сентябрь ............................. 33 62 9,5 4,7 13 4,1 48 5,2 11,0 0,7 0,1 2,3 2,3 110 6,7 1.2
„ О к т я б р ь .................................. 31 49 11,0 6,2 16 4,3 58 5,7 15,0 0,7 0,1 1,2 4,4 3,5 220 9,7 4,2
„ Ноябрь . ............................. 32 49 18,0 12,0 18 5,7 57 7,8 25,0 1,1 0,3 1,9 4,9 5,3 210 14,0 6,5 ’
» Декабрь .................................. 33 "53 19,0 18,0 19 7,6 47 7,6 27,0 1,1 0,6 2,5 4,3 9,3 188 16,0 8,6
Движение стоимости госпланозского прожиточного минимума (бюджетный набор из 24 прэдунтоз) и отдельных его частей по ценам г. Екатеринбурга
за 1914— 1922 год. Таблица № 4.
№
№





































































































































, Весь набор ..................................................... 6.74 21.2 33.4 211 2350 139 210 254 293 375 540 776 671 599 646 841 1G84 4250 7090 13730 29900 41100 42200 48800 48900 49400 61800 89800 120000
2 Увеличение с 1913—14 г. . 1.0 3.1 4.9 31 378 21 31 37 43 55 80 12 99 89 96 124 250 630 1052 2037 4436 609S 6261 . 7240 7255 72в6 9169 13219 17804
3 Увеличение с января ........................ _ ~ - „ 1.5 1.8
2.1 2.0 3.8 5.6 4.8 4 , 4.6 6.0 12.1 1.0 1.7 3.2 7.3 9.7 9.9 и . 11.5 11.6 14.5 21.0 28.2
4 I. Сельско-хоз часть ..................................
I-
103 1303 70 124 1»0 197 266 382 606 489 392 400 560 1204 3200 5500 11280 24500 34700 31600 36600 35900 33100 37100 38800 *64000
5 Увеличение с 1913—14 г. . . . 1.0 3.0 4.6 22 282 15 27 34 42 57 83 130 105 84 86 92 260 692 1192 2441 5303 7510 6839 7921 7770 7164 8030 8398 13852
6 Увеличение с января ........................ - — —
_ 1.0 1.8 2 3 2,8 3.8 5.4 9.6 7.0 5.6 5.7 8.0 17.2 1.0 1.7 3.5 7.6 10.8 9.9 11.4 U .2 10.3 11.3 12.1 20.0
i 11. Промышленная ч асть ............................. 2.12 7.1 12.2 108 1247 69 _86 94 96 109 158 170 182 207 246 281 480 1050 1590 2450 5400 6400 10600 12200 13000 16300 24700 50300 56000
8 Увеличение с 1913 — 14 г. . . . .
1.0 3.3 Ь.~ 51 588 33 40 41 45 51 74 82 86 98 '16 132 226 495 750 1108 2547 3014 5000 5756 6131 7683 11650 2372Н 26415
9 Увеличение с января ........................ - - — - .1 .0 1 о ' 1.4 1.4 1.6 2.3 2.5 2.6 3.8 3.6 4.1 0.9 1.0 1.5 2.3 5.1 6.0 10.0 11.6 12.4 15.5 23.5 47.9 52 1
10 I. Пищевая ч а с т ь ........................................... 5.04 16.0 2 . 0 1» 1800 90 148 195 234 301 434 057 537 457 472 665 1406 3600 6200 12000 27000 37000 36000 42000 40000 39400 46000 , 64600 S5000
11 Увеличение с 1913—14 г.................... 1.0 3 2 4.8 36 357 18 29 30 47 59 86 130 106 91 93 126 281 714 1239 2381 5337 7341 7142 8333 7937 7817 9127 12874 16898
12 Увеличение с я н в а р я ........................ - - — - — 1,0 -1.6 2 . 2 2 6 3,1 4.8 7.3 5.9 5.1 5.2 7.4 15.6 1.0 1.7 3 3 7.5 10.2 10.0 11.6 11.1 10.8 12.7 17.8 23.5
13 II Одежда и обувь ,  .................................. 0 86 2 2 47 17 130 24 32 ■30 39 52 67 81 92 96 108 114 150 450 650 1400 1900 2600 3900 3900 5900 7100 11400 17300 25000
14 Увеличение с 1913 — 14 г................... 1.0 2 б 5.4 20 151 27 37 41 45 60 78 94 106 109 125 132 174 523 755 1627 2209 3023 4534 4534 6851 8267 13255 20116 29069
15 Увеличение с января . . . ” . . - — - —
~
1.0 1 3 1.5 1.6 2.1 2.7 3.4 3.8 4.0 1.5 4.7 6.2 1.0 1.4 3.1 4.2 5.7 8.6 8.6 13.1 15.6 25.3 ЗЯ.4 55.5
16 III. Прочие предметы потребл , кроме
17







1500 2300 2900 3000 2900 4400 7200 10000
Увеличение с 1913—14 г................... 1.0 3.5 э.о 17 738 30 35 28 24 27 46 45 50 54 18 73 152 238 и уи 1785 2738 3452 3571 3452 5245 8571 11904
18 Увеличение с я н в а р я ......................... — * — — — — 1.0 1.2 0.9 0 . 8 0.9 1.6 1.6 1.7 1.8 2.6 2.4 5.1 1.0 1.2 1.6 5.0 7.5 11.5 14,5 15.0 14.5 22.0 36.0 50.0
П р и м е ч а н и е :  1) С остав  набора см . таблицу 2.
2 ) С трока „У величение с  1 9 1 3 — 14 г .“ вы р аж ает  довоенный бюджетный индекс (для 1921 и 1922 г. он вы раж ен  в  ты сяч ах ).
3 )  З а  1913 19 года цены п роставлен ы  в  рублях  старой  валю ты, а а  1921 и 22  г.г. в ты сяч ах  рубл. старой валюты.
Движение стоимости госплановского прожиточного минимума (бюджетный набор из 24 продуктов) по ценам уездных городов 
Екатеринбургской губернии за 1914-1922 год.
1 9 2 1 г о Д. 1 9 2 2 г о Д











































































































С тоимость н а б о р а ............................ 6.71 18.4 .26.4 1 1 5 4 1 1 0 бооо 17490 3 5100 41700 519П0 5 1600 53590 48800 66000
.1
94700  1 30000
У в ели ч ен и е  с 3 9 13 -14  г .................. 1 .0 2.8 3.9 17 - 6 12 894 2610 5231 6221 7734 8584 7973 7243 9836 1 4 1 13 19374
У в ели ч ен и е  с я н в а р я ...................' 1.0 1.4 4.3 8'5 10.1 12.6 1 4 0 13 .0 11 .8 16 .0 23.0 31.6
Ирбит.
Стоимость н абора  ............................ 6 .19 16.0 26 6 105 337 970 41.30 7оЗО 12190 28920 37460 37860 51300 44200
ОооСч! 
■ 
"+1 52800 68800 110000
У в ели ч ен и е с 19 13 -14  г .................. 1.0 2.5 4 .3 17 54 — 157 667 12 16 1969 4672 6052 6107 8288 7141 6785 8530 1 1 1 1 5 17770
У в ели ч ен и е  с января ................... . . а . - — — — - - — — —
г-
— - — — —
> ...
1 .0 1.8 2.9 7.0 9.1 9.1 12 .4 10.7 10.2 12.8 16.7 26.6
Камышлов.
С тоимость н а б о р а ............................ 6.04 14.7 25.1 ИЗ 570 694 OH­ 609 847 1300 3800 6090 116 3 0 29400 3 1900 43500 5 1400 47000 4.5900 56200 77900 103700
У в ели чен и е с 19 13 -14  г .................. . . . . 1.0 2.4 4.2 — — — — 94 — 11 5 IO? 1 0 ! 140 215 629 1008 1925 4767 5281 7212 8509 7781 7 99 9305 12897 17 17 9
У в ели ч ен и е  с я н в а р я ................... - — — — — — — - _ - - - — - 1.0 1.6 3.0 7.7 8.4 11 .4 13.5 12 .4 12.1 14  8 20.5 27.3
Ирасноуфимск.
С тоимость н а б о р а ............................ 6.23 21.0 29.4 99 343 440 761 602 582 633 838 1978 40 10 5940 14750 35500 48800 52900 55700 43300 46200 5 5 10 0 76700 101300
У в ели ч ен и е с 1 9 1 3 -1 4  г .................. 1.0 3 4 4.7 16 55 — — — — — 72 122 97 93 102 134 317 643 953 2367 5н98 7833 8491 8941 6950 7 415 8844 12311 1626с
У вели чен и е с я н в а р я ...................
..............  J .
— — — — 1.0 1.5 3.7 8.9 12 2 13.2 13.9 10 .8 11 .5 13.7 19 .1 25.3
Н.-Тагил.
С тоимость н а б о р а ............................ 6.35 18.5 29.3 543 774 718 658 672 962 1809 4320 112 9 0 2 6170 4 1000 54700 55700 60800 48300 56600 67200 87200 138000
У в ели ч ен и е  с 19 1 3 -1 4  г. . . . ■ 1.0 2.9 4 .6 — - - — —  ■ 85 122 113 104 106 151 294 080 1778 4 12 1 6457 8614 8772 9575 7622 88 19 10583 13733 21732
У в ели ч ев и е  с я н в а р я  ................... - — — - - 1 .0 2.6 6.1 9.5 12.7 12.9 14.1 11 .2 13 .1 15.5 20.2 31.9
Шадринсв.
Стоимость н а б о р а ............................ • • • • 6 .15 15.0 22.7 80 82 95 133 2 18 332 506 776 755 573 601 735 1525 4290 7860 117 6 0 22750 33300 37000
'
4 4 10 0 32800 39500 5140*0 71200 1110 0 0
У в ели ч ен и е  с 1 9 1 3 -1 4  г .................. . . . . 1.0 2.4 3.7 13 - 13 15 22 35 54 82 126 123 93 98 1 1 9 248 098 1278 19 12 3697 5415 60 16 7171 5333 6423 • 8352 11578 18349
У в ели ч ен и е с яй в ар я  ................... — — — — — 1.0 1.1 1.5 2.6 4.0 6.2 9.5 , , '6 .9 7.3
■
8.8 18.6 1.0 1.8 2.7 5.3 7.8 8.6 ’ 10.2 7 9 9.2 12.0 16.6 25.9
172
Ч и с л о  т о р г о в ц е в  и т о р г о в ы х  з а в е д е н и й .
П о я с н е н и е .
Помещаемые таблицы представ­
ляют сводку данных, полученных 
лроизведенными в 1922 году тремя учетами торговли: на1 апреля, 
1 июля и 1 октября. Эти учеты делались по формам и заданию 
отдела ст-ки внутренней торговли Ц.С.У. п основаны исклю­
чительно ну. данных финорганов: фининспекторов и финотделов. 
Учеты на 1 апреля и 1 октября захватили только города губернии, 
учет на 1 июля затронул (частично) также’ и сельские местности. 
Часть городов во все или некоторые учеты не вошли вовсе.
Только что зароаившийся и не окрепший налоговый аппа­
рат вемпг в 1922 г. дать точных и исчерпывающих данных о своих 
об'ектах обложения;’ с другой стороны, выборки из дел финорга­
нов не всегда производились в надлежащих условиях п надлежа­
щим персоналом. Это обусловило ряд пробелов н дефектов в р а ­
боте. Наиболее существенные из них следующие:
1) Термины „мелкие торговцы" и „закрытие торговые за ­
ведения'* не всегда и не везде понимались одинаково, и иногда 
предприятия II патентного разряда, куда входят обе этп катего­
рии, были относимы целиком к первой (мелкие торговцы).
2) Разделение мелких торговцев на торгующих с мест и на 
разносчиков- делало ь иногда ие совсем правильно.
Число мелких торговцев по городам губернии.
На 1-е апреля 1922 года. Таблица № I.
о 1











ны е . 
торговцы.
1 Е к а т е р и н б у р г ....................................... 1354 958 396
2 В ерм турье . ........................................ 229 214 15
3 И р б и г........................................................... 121 106 15
4 Каменск ...................................................... 97 97 —
5 . К ам ы ш лов ................................................. 460 201 259
6 К расн о уф и м ск ....................................... 146 97 49
7 Т а г и л ........................................................... 208 180 28
8 Ш ад р н н ск ................................................. 310 • 250 60
И т о г о . . 2925 2103 822
Число горгоеых заведений в закрытых помещениях 
по городам губернии.
На 1-0 апреля 1922 года. Таблица № 2.
4 • й В том числе.
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1 Екатеринбург . Разных родов . . . . 298 12 256
2 Верхотурье . . Равными товарами . . З 1 - 3 —
3
Ирбвт . . . . Хлебопекарни . . . . 1 — — 1
4 П • • . Кожев. товарами . . . 1 - - 1
о ту Трактир, промыс. . . . 6 — —- 6
6 Разными товарами . 45 20 25
Итого . . 5Э- — 20 33
7 Каменск . . . Разными товарами . . 5 - 4 1
8 Камышлов . . п 43 - 7 36
9 Красноуфпмса п  Я 8 - 7 1
1 0 Тагил . . . .
.
25 — 1 0 15
11 Шадринск . . . Разных годов . . 302 19 283
По губернии . 737 - 112 625
3) При учете на 1 июля в части уездов уездный город выде­
лен, в других он соадинен с сельскими местностями. Практиче­
ского значения это почти не имеет, ибо в 1922 г. подавляющая 
масса торговли сосредоточивалась в городах.
4) Разделение по видам торговли сделано только для части 
городов, примем иногда оно делалось для всей массы торговли 
(т. е. не комбинировалось с разделением на закрытые заведения 
и мелкий торговцев).
5) Разделение кооперативных торгзаведений на принадлежа­
щие ЕПО, рабкопам и прочим кооперативам, хотя л делалось 
при учетах торговли, но в помещаемых таблицах кооперативная 
торговля показана о^щим итогом, в виду того, что в 1922 году 
происходила интенсивная перестройка организационных форм 
кооперации, и сделанное при учетах подразделение сплош\ являет* 
ся неправильным п случайным.
6) В учет на 1 октября по условиям выборки почти совер. 
шенно не вошли разносные торговцы по гор. Екатеринбургу. \
Кроме того, данные о выборке торговых патентов но меся­
цам н об увлаченных сборах помещены в отделе „Финансы1*.
Распределение торговцев и торговых заведений в горо­
дах Екатеринбурге и Шадринске по родам торговли.
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1 Екатеринбург Бакал., талант., парф. 613 _ 18 595
2 0 Торг. печеным хлебом,- пекарни, кондитерские,
прочие с'естные ирииасы 405 — 1 404
3 У Зелень, 01 ощи, фрукты 35 — — 35
4 Мясо и рыба . . . . 80 —. 1 79
5 Г) Колбасные и молочные 29 — — 29
6 УУ М ука и зерво . . . . 75 — — 75
7 » Сено и солома . . . . 7 —- — 7
8 п Посуда .........................  . 23 — 2 21:
9 „ Моск^тельв., скобяные,
железные ......................... 63 — 2 61
10 я Обувь, кожевен, товары 70 — — 70
11 Т а б а ч н ы е ......................... 39 — — 39
12 я Книжные, писчебумажн. 3 — — 3
13 п Мануфактура и платье 46 __ 2 44
14 ГУ Торговля сырьем . . . 75 — — 75
15 Заведения тракт, пром . 48 — 12 36
16 п Торгов, разы, товарами 26 — 3 23'
17 п Прочив . . .  . . . 15 — 1 14
Итого . . . 1652 _ 42 1610'
18 Шадринск. Кондитерские . . . . 3 — — 3.
19 ,, М ука и зерно . . . . 35 — — 35;
20 п П о с у д н ы е ......................... 12 — — 12;
21 Москателья. в железньн 14 — — 14
22 - Кожевенные . . . . 6 — — 6
23 Разными товарами . . • 532 — 19 513
24 » П р о ч и е .............................. 10 — — 10,
Итого . . . 612 19 593
Число мелких тсргсвцев по гсродам и уездам губернии.
На 1-е июля 1922 года. Т а б л и ц а  №  4 .
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Н Ы Л  ё
торговцы-
1 Екатеринбург ............................................ 1370 975 395;
2 . В е р х о т у р ь е ................................................. 240 215 25
3 П р б и т ................................................................ 454 362 92
4 К ам ы ш лов ...................................................... 251 251 — а
5 К расноуф им ск............................................ 233 116 117
6 Тагил ................................................................ 343 139 204
7 Ш ад р и н ск .......................................  . . 330 265 65
8 Каменск ........................................................... 632 621 11
9 Надеждинск .................................................. 50 50 — я
10 Ирбитский уезд., кроме г. Ирбита . 158 126 32
И Шадринский у ., кргме г. Шадринска 168 — 168
И т о г о  .  .  . 4229 3120 •1109
Число торговых заведений в закрытых помещениях 
по городам и уездам губернии
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1 Екатеринбург . . Р азных р о д о в ............................................ 309 4 36 269
2 Верхотурье . . Развыми т о в а р а м и ................................... 7 2 4 1
3 Ирбит . . . . Хлебопекарни . . .ч . . . . . 1 — 1
4 Кожев^вная .................................................................................... 1 — ]
5 „ . . . Заведения тракторн, промысла , . . 6 — 6
0 „ . . . Разными товарами .............................. 50
|
10 40
И того................................... 58 — 10 43
7 Камышлов . . . Развыма т о в а р а м и ................................... 100
_
93
8 Кра-нчуфамск. . „  ........................................................................... 27 1 5 21
9 Тагил .................... — 13 1'
10 Шалривсв . . . Ра-них родов ............................................. 310 — 19 291
11 Каменск . . . Разаыми то в а р а м и ................................... 26 пет свед енг в
12 Н .деждпнск . . ........................................................................... 30 нет свед гнав
,3 Вящот. у. кроме
Г Верх, ТурЬЯ . Разними товарами .  .  .  . 15 — 14 1
11 Ирбит., кроме г.
Орбита . . . . ' ........................................................................... ......... 139 — 94 45
15 Камышл., кроме
г Камышл'ва . .......................................' .  .  .  . 3» — 39 —
16 Шадрвнокий у. . ........................................ 394 49 345
В сего ................................... 1186 7 2901133
1
Распределение торговцев и торговых заведений в го­
родах Екатеринбурге и Шадринске по родам торговли
на 1-ое июля 1922 года.
Таблица № 6.
2 » В том числе
-* Города Рода торговли
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Екатеринбург . . 
»
п
» • • 
п
»
Бакалейные, галаптер., парфюм. . . . 
Булоч, пекар. коядит., раз. с‘ест. прип.
3**лепь, овощи . . ...................................
Мясо и р ы б а ..................................................
Колбасные и молочные..............................
Мука п зерно .......................................
Сено п со л о м а .............................................
Посудные ..................................................
М- счательиые, скобян., железн. . . .
Обувь, кожевен, т о в а р ы .........................
Т аб ач н ы е .......................................................
Книжные, пвсчебумажвые . . . .
Мануфактура, платье ..............................
Торговля старьем ........................................
Завел, трактирного промысла . . . .  


































































Шадрннск . . ■
V
г» • • 
т> • • 
я • •
Булочные, пекарни, кондитерские . .
Зерно и мука . . ....................................
П осудные.......................................................
Москательные и ж е л езн ы е ...................
Обувь, кож^венн. товары ........................






















Итого .............................. 640 . . 621
Число мелких тсрговцзв по городам губернии с шдадешом 1о юдгм тсргш.
н а  1-ое октября 1922 года. _  _  Таблица Кг 7.
Города Рода торговли j
В гм числе
■5 1 i  3
1 Екатеринбург . . . Бакалейные, галаптер., нарфюмерн. 66 66 _
м Торонля неч. хлеб, и кондит. вздел 24 24 —
3 Зелень, овощи, фрукты ......................... 4 4 —
4 я . . . . Мясо н р ы б а .................................................. 35 35 —
0 „ t Разные сметные припасы......................... 50 50
9 „ . . . Мука и зерно . ' . ................................... 10 10
V п . . . . Москательные, скобяные, железные 8 8
8 п . . / Обуяв и кожевенные товары . . . 4 4
9 Табачные ....................................................... 1 1
10 „ . . . . Мануфактура и платье .............................. 7 7
11 П . . . . Торговля стажем ......................................... 4 4
12 • •• • П рочие............................... . . . . 11 3 8
И того................................... 224 216 8
13 Вертотурье . . . . Торговля развыми товарами . . . 161 101 60
4 Ирбит . . . п . . . . 174 122 52
15 Камышлов . . . . 205 205 —
16 Краецоуфпмск . . 181 41 140
17 Надеждинск . . . . . Бякалгйпыс, галяптер-й?.. патфюм. . 21 21 —
18 Торговли иеченьм х л е б о м .................... 20 19 1
9 Терпима ф р т к т гм а ................................... 4 4 —
2d „ . . . Мне п р ы б а ............................................. Г. 5
21 я  . . . . Мгнуфхьтуря .................................................. 2 2
22 „ . . . . Т'Чт.нля старь- м ........................................ 2 —
23 . . . . Трактирный IIр. мы- е л ......................... 1
1 ~
25 '  I lT . i r o .............................. 54 91
26 Шатрипск . . . . Торговля тайным» тш арами . . . . 218Ц 127 91
2 1 7 городов .................... Всего ................................... 994| 650 344
Число торговых заведений в занрытых помещениях по горо­
дам губернии с подразделением по родам то говли











1 Екатеринбург . . Бакалейная, галантер., парфи м. . . . 208| _ 10 19-
• • Пекарни, булочные, кондитерское . . 15‘ — lb
3 Зелень, ОВОЩИ, ф р у к т ы ......................... 2 — —
4 л • • Мясо и р ы б а ............................................. - 7 --- ] t
5 Колбасные и молочные . . . . . . 4 ' — — 4
6 „ . . Прочие сметные припасы . . 29 — — 29
V Мука и з е р н о ............................................. 47 — — 47
8 Сено и солома ............................................. 3 — — 3
9 . . 1 1 -с у д а ............................................................ 7 1 6
10 Москательн., скобян., железные . . . 24 3 ■21
11 Обувь, кожевен, т о в а р ы ......................... 22 — 1 21
12 . . Т аб ачн ы е......................................... 4 — 4
13 Книжные и писчебумажные.................... 6 2 — 4
14 М ат фактура и п л а т ь е ......................... 31 — 2 29
15 . • Торговля старьем ........................................ 5 — 5
16 95 20
17 я Торговля развыми товарами . . . . 36 з 5 28
18 п  - • Прочие ....................................................... 90 10 10 64
И того................................... 563 21 38 504
19 Иерхотурье . . Торговля разными товарами.................... 9 3 1 0
20 Ирбит . . . . 24 э У 10
21 Камышлов . . . Бакалейная, галантер. парфюмер. . . 6 — 6
22 Торговля печеным х л е б о м .................... 1 — 1 - -
23 я • • Мука и зерно ............................................. 4 • — — 4
24 » • • Москательн., скобян , железн.................. 1 — — 1
25 Камышлов . . . Торговля разными товарами . . . . 17 — 1 16
26 п Прочие ............................................................ 1 1 —
Итого.................................... 30 1 * 27
27 Красноуфимск Торговля разными товарами . . . . • 13 — 4 9
28 Надеждинск . . Бакчлеон., галантер., парфюмера. . . ь — i 4
29 я • • Мясо и р ы б а .................................................. 1 — — 1
Ч > п  • • Мука и зерно ............................................. 1 — ] —
31 V Мануфактура .............................................  • 2 — 1 1
32 „  . . Завед. трактир, пром................................... 2 1 — 1
33 7) • • Прочие ............................................................ 1 1
Итого .............................. 12 1 3 8
34 Шадрннск . . . Бакалейн., галавтер., парфюм. . . 21 — — 21
35 •ч • Торговля печеным хлебом . . . . • 18 — — 18
36 Л Зелень, овощи и фрукты .................... 19 I S
37 Я Мясо и рыба .................................................. 14 — “ 14
38 я • . Ороч. с'естные в р п п а с ы ......................... 13 _■ 13
39 п  • . Мука в зерво ............................................. V 11
40 я . . Сено и солома ............................................. — - 2
41 я . . П о судвы е.................................................. ‘ . 3 — — 3
42 я Москательн., скобян., железн. . . . . 4 — 4
43 „ Обувь и к - ж а ............................................. 7 i ~ 1 644 Т аб ач н ы е ....................................................... 2 1 -
45 Торговля старьем ........................................ 17 17
46 я • • Завиден, тракторн. пром............................ а - — 3.
4, я • • Торговля разн. товарами ......................... 30 ! з 1 6 11
48 7 городов . . . И» о го ................................... 164 3 17 144
В с е г о ................................... 815 | 3 4 1 74 707
—  1 7 4  —
Сборы, уплаченные торговцами и торговыми предприятиями гор. Екатеринбурга
за июль—сентябрь 1922 г.
Таблица № 9.
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1 Бакалейная, галантерейная, нарфюм................. ........................ 274 257 8600 101632
о Торговля печеным хлгбом и кондит. издел............................ 37 36 1340 14700
3 Зелень, овощ-i, ф р у к т ы ......................................................................... б 5 100 332
4 Мя.о и р ы б а ............................. ■ .......................................................... 42 42 1220 22443
5 Колбасные и молочные . ......................................................................... 4 4 320 16950
6 Прочие с'есп ’ые п р и п а с ы ..................................................................... 79 71 i860 12950
7 Муса и з е р н о ..................................................................................... .* . 57 55 33S0 68831
8 Сено и солома ............................................................................................. 3 3 60 210
9 Посудные ........................................................................................................... 7 7 260 1071
10 1 оекыедьные скобяные, ж елезны е............................................ 32 31 1540 27398
11 Обувь, кожевенные то вар ы ...................................................... • .
Т а б а ч н ы е .........................................................................................................
26 23 1100 66232
4 2 5 о 160 1029
13 Книжное и писчебум аж ны е........................................................ . 6 5 220 30 73 ,
14 'ч  нуфактура и платье __ . . .................................................. 38 35 1Ю0 2 -0 .7
15 Торговля стар ьем ........................................................................................ 9 9 2' 0 5510
10 Заведения пактнрн. промысла................................... . . . 25 23 . 1480 10792
17 Торюаля разными товарами.................................................................. 3-1 32 2120 142102
18 Прочие ............................................................................................................. 101 79 г 447 868017
19 i  И того ....................................................... 78/ 722 32507 1390739
Примечание: 1. Дчнпые о сумме сборов по губернии, кроме гор. Екатеривбур! а, п о сумме сбо-
ров на время in  июли 22 г. представляются весьма неточными, 
поэтому они на помещаются.
неправильными 1! противоречивыми, -
них
Примечание: 2. В учет торговли в уплаченных сборов по 
торговцев.
гор. Ек-бургу по вошли часть разнос-
У ч е т  т о р г о в ы х  о р г а н и з а ц и й .
Пояснение. Ниже приведятся списки государственных и част­
ных торговых организации по губернии, производивших операции 
в  1921-22 году. Список государственных организаций (таблица 1) 
является почти отчерпывающим; из частных организации (табли­
ца 2) помещены только зарегистрированные в губ’юсте. Чго ка ­
сается кооперативных, то данные о них помешены в разделе 
„Кооперация" настоящего сборника. В таблице 3 приведены данные
об отдельных сделках, зарегистрированных в губ'юсте (в каче­
стве контрагентов выступали, как государственные и кооператив^ 
ные организации, так и частные лица).
В таблице 2 перевод паевого капитала в довоенные рубли 
сделан по тем же коэффициента и, что и обороты (см. пояснение 
к  отделу „Торговые обороты").
Государственные организации, производившие торговые операции в 1921 22 операционном году
Таблица №  I.
Н а з в а н и е  о р г а н и з м ц И й. Н ачало  оие-
*
■ % П о л н о е . Сокращенное.
раций.
Примечание.
Торговые отделы местных производственных об'единений.
1 Горнометаллургнчеекпй трест Екатеринбургского района. Гормет. С марта 1922 г. Быв. Ек-е .ое райметаллправл. (1920 г.)
2 Средне-Уральский горнозаводский метал, трест (г. Тагил). Горзав. С 1921 г. „ Бысокогорск. райметаллправлевне
3 Уральское управление государственных заводов основной 
химической промышленности.
Уралхим. С 1 мая 22 года. ‘ „ Райхимоснога с 1921 г.
4 К амскс-У ральсхвй лесобумажный трест. Кьмураллес. 2 октября 1922 г.
5 Приуральский военн. комбинированный куст. Приуралвоенкомбнуст- С февраля 1922 г. Ликвидирован
6 Губерпскпй текстильны! трест. * Губтекстнль. С января 1922 г.
7 „ кожевенный трест. Кожкуст. С 1 февр. 1922 г.
: 8 „ си.тикатно-химнческпй трест. Силизатхимкуст. С марта 1922 г.
9
Ф
„ полиграфический куст. Полпграфкуст. С февраля 1922 г.
10 Губернское управление по топливу. Губправтоп. С 1921 г.
11 0 6 ‘едвяение государственных платиновых предприятий. Уралплатняа. С 2 дек. 1921 г. Быв Райзоло^о (с 1 ноября 1919 г.)
12 Областное управление золото-рудной промышленности. Золоторуда- С 1 марта 1922 г. „ Район. Упрчвл. рудной промьШ-
Рай руда (с конца 20 г )
—  175 —
Н а з в а н и е  о р г а н и з а ц и й . Н ачало о п е­
Примечание.
%
% П о л н о е . Сокращенное.
раций .
13 Отдел подсобных вредпр] ягий Правления Пермской зкел- дор \ С 20 мая 1922 г. б. произв. часть хоз. мат. служ. Перм. 
жел. дор. с 1921 г.
н Уральский Областной Отдел Государственного Издательства. Уралгоеиздат. С 1 января 1922 г. б. Уралгоеиздат (раб. и с ключ, по из­
данию с 1920 г )
15 О бвинение электропромышлен. предприятий Екатеринбург­
ской губернии.
Электрокуст. С июля 22 г.
16 Губернское об'единеиие пимокатных ф'дбрик (г. ШадринскУ Пимкует. С мая 22 г.
17• 0 6 ‘единение винокуренных и дрожжевых заводов губернии.
Специально торговые организации и торговые отделения (аген- 
» ства, конторы) внегубернских об'единений.
Спиртокусг. С мая 22 г.
18 Управление Областного представительства НКВТ. Уралзнешторг. С вюня 1920 г. При Уралвнешторге открыт Уралгос- 
торг с 1 сентября 22 г.
19 Товарообменный отдел Губпродкома. и соляная контора Губ­
продкома.
Губсольконтора. С .1 января 1922 г.
. ■ ‘ '
20 Уральская районная контора отдела торговли Московского СНХ. Мосюрг. (1 15 февр. 1922 г. В  сентябре 22 г , ликвидировано.
21 Губернский с.-х. склад при Губземотделе. Губсельхозеклад. С марта 1922 г.
22 Уральская областиая контора Главкустпрома. Уралкуетпром. С 15 марта 22 г.
23 Уральский Горнозаводский Синдикат. Уралмет. С июня 1922 г. Заменил торгов, отдел Уралпромбюро.
24 Екатеринбургское торговое Т-во на паях ира ГСНХ. Пайторг. тоже.
- 25 Уральско-Сибирская областная контора Азербейджанской 
нефтяной промышленности.
Азнефть. Август 1922 г.
26 Государственный универсальный магазин. Г у м. С 1 мая 1922 г.
27 Екатеринбургское отделение Всероссийского Текстильного 
Синдиката. ’
Всеросетекстиль. С Августа 1922 г.
28 Акционерное 0 во „Хлебопродукт-, Екатеринбургская контора. Хлебопродукт. С 15 июля 1922 г.
29 Екатеринбургское отделение Всероссийского Табачного Син­
диката.
' - С 15 августа 1922 г.
SO Екатеринбургское отделеняе электрического треста центр, 
района.
Эгецер. С 1 июля 1922 г.
31 Екатеринбургское отделение Московского отдела сельской 
промышленности.
Моссельзроя. 0 15 августа 1922 г.
32 Уральское областное отделение Московского об'единепия 
фармацевтических заводов.
Фарматрест. Пють 1322 г.
'
Частныз товарищества, зарегистрированные в губ'юсте в 1921—22 операционном году.
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В р е м я  р е г и с т р а ц и и Н а з в а н и е Р о д  д е я т е л ь н о с т и
П аево й
| В  ты сячах 
1921 г.




1 Октябрь 1924 г°да . • Торгов, пром. т-в » Истомин Коряков и К 0. Агентурно-комиссионное д»*ло . . .  ............................ 5.000 50
2 Янв-рь 1922 , . Tf.pr.-пр. т-во А »жап^иковы и Шипалов Торговля металлом и металич. из зел и ям и ....................... 24.UOO 40
3 Я«внрь „ .,Ж°Л»-3'»-чугун“ ......................................... Торговля мнтал ШЧРСКИМЙ изделиями . . . . . . . 9 000 15
4 Февраль „Т  р у Д 0 (1 0 ю з “  . . . . . .  . Агентурно-комиссионаое д е л о .........................................• 30 ООО Зб
5 Фев-яль „ „ П о с т а в щ и к * 1 , . ....................... ЮО."! 0 100
6 20 ф-вр в • Торгнво-п <*мышлен. т-во „К о ж а " . . . Производ и торговля обувью н к лсеВ'-н товарами . . 6.000 «0
7 21 ф»вр. „ Товарищество Унвв»*рсаль“  . . . Волн е торговое тоа'.р ’щиство . ' ..................................... 60.000 60
8 1 марта „ п • • - Р е к о р д " .............................................. К о н д и т е р с к а я  .................................................. 100.000 50
9 10 марта „ >» • Екатеринбургское топгово-швойеое т-во . Торговля мануф. и г-точым плат ем, организ. мяст. . . 1 >0.1 ОО 75
10 17 марта „ Уп^ло и^ирское торгово-пром. т-во . . Торг. разп тов., эксплоат. и орган, нром. предприятий . юо.ооо 50
11 29 марта „ Швейное товарищество . . . . . . Изготовление ь продажа белья и п л а т ь я ....................... 75.000 37.5
12 4 апреля „ У! • • Уг'альск'»е торг.-тех кич. т-во „Энергия" . —  V 225.' (Ю 55 5
13 13 а^рнля „ » • ..К  о м м е р с а и т и .......................• Торговля и товарообмен ...................................................... 67.350 16.0
14 22 апреля „ п У;альское торгово-пром. t - r o  .  .  .  . — « 25.000 6.7
15 30 м а я „ ») Т«»рговп-к< мисснонн'*е т-во „Аванс" . . Торговля разпымп товарами и комиссионная торгов1я . 30.000 о
16 0 J. Куегярпо-пром. кпжеп**пп«»-п "ПЗВО ДСТВ«*Н Производство и торговля кожевенными н др. тозарлмн вГ) • • т-во П. Д. Тороп-’В, С. С. Г* ттаппв ц К 0. Иргниском заводе и др. м е с т а х ................................ 60.000 9
17 11 августа „ Т ргпВо-пр0ЧЫПМ**И. T-RO „О л е К Т * — 900.000 122
18 10 августа „ Т R8I нщеетво „ У р а л "  ....................... Производство и продажа кпж-вонпых изделий . . . . 75 ООО 9.4
19 20 с^неяб я „ „  .  . Муком льн-ч» т-во В . Д. Кадниковой . . Эксплоат^ция заарендованной мельнипы и торг. хлебом . 2.000.01 >0 222
20 3 октября „ п * * Тпварищ-ств» „Об вь“ ............................ Производство и продажа к< жевенною товара . . . . . 75.1)00 7.5
21 10 <»КТяб(*Я я я  • • Торг. комиссионная контора Урал-Сибирь 9.000 000 900
22 14 октября „ » • • «Уральский Ж«ЛРЗЧЯКЫ ............................ Торговля металлическими товарами ..................................... 500.000 50
23 Маст- рская каучуковых штемпелей М. В е ­ ■, » . . денский и К ° ........................................ Проввводство ш т е м п е л е й ....................................................... 1 . 0 0 0  0 0 0 1 0 )
—  1 7 6  —
I
Сделки, зарегистрированные по нотариальный книгам губ'юста с I октября 1921 г. по I октября 1922 г.
Договоров об арендо вбиещепий под торговлю, мастерские, хлобо-
пекарнп и пр   . . . . G22
Об аренде городских мест на б а з а р а х    . . 461
О сдачо в аренду земельных уч астко в................................................  28
Об аренде коммунальных д о м о в ..................................................................................  -19
* Об аренде заводов, мастерских н пр..................................................................... 37
По обмену с т р о е н и й ..........................................................................................................  6
О продаже стр о ен и й ........................................................................... ' ............................... 325
О продаже товаров, предметов продев, и т. п.....................................................  12
О продаже орудий производсгва..................................................................................  2
Таблица № 3.
Запродажные з а и п с и ...........................................................................................   85
О поставках' ii заго то вках ................................................................................................  62
О подрядах п п о с т а в к а х ...................................................   26
О производстве работ ..................................................................................................... 72
О купле-продаже или о б м е н е ...................................................................................... 10
Договора личного н а й м а .................................................................................................  26
О з а с е в е .........................................................................................................................  52
И Т О Г О ......................1878
Торговые обороты.
Пояснение. Сводка торговых оборотов за 1921—22 
оиерашг нный год представляется задачей, в полном виде почта 
совершенно невычолнпмон. Главные причины этого сводятся к 
следующему: неяалаженность торговой отчетности в обстановке 
недавно лишь зародившейся, торговли; отсутствие твердой валюты; 
преобладание за-отчетный период товарообменных операций над 
денежными; слабость учетно-налогового аппарата; невыработан- 
ность самого понятия торгового оборота; уродливые • и карлико­
вые формы многих родов т о рго вл и  (особанно частной) в первый 
год НЭГГа; новизна для статорганоз работы по учету оборотов,- 
слабость статистической организации, загруженной через меру 
другими работами. Наконец для Екатеринбурга Губстатбюро 
пришлось силою вещей взяться за учет торговых оборотов по 
городу, где концентрируется государственная кооперативная тор­
говля не губернского, а областного масштабз, поскольку в Ека­
теринбурге находятся ряд торговых ' организаций, онерярующ ix 
по всему Уралу.
В регистрации торговых о5)рэгоз, Гу л е гтю р э  нраяпось 
идти нервов время ощупью, в процессе самой работы вырабаты­
вая п 1ПЧ0ИИЯ методы учета. И м о ю з т г ь  сведенцы чаюгозой 
инспекция дтч 192L — 22 г. но представi t o t -я возю ягыы. хотя 
’этот источяик в 1925 г. и явятся ужо озаовныя. Дею  в том, 
что учетный аппарат налоговой инспекция елчппо* несовершенно 
улавливал в 1922 году обороты так что выборка из дел финан­
совых инспекторов, будучи чрезвычайно затруднены, пе дали в 
то же время никаких ценных результатов в смысле учета реаль­
ных сборотов. Поэтому для всего 1921— 22 года оказалось воз­
можным получить более или менее связный цифровой материал 
только для крупной организованной торговли (государственной и 
кооперагивнтй) по спецтальн) затребованным у них отнетам. 
Но и здесь метод учета выработал *.я не сразу. В черзоо полуго­
дие (1 окт. 21 г .—I а треля 22) цэялю гды ! учет о ю рота был 
до крайности затруднен неяалажениютью торгозол отчетности, 
господством о (арообмеиа и головокружительным падением курса 
рубля. 11 от му учет оборота в деньгах дает дли этого периода 
только весьма неполные и суммарные “цифры (таблица 1). Б ы ее 
полные сведения дает учет материальный: количество товаров 
разных родов, бывших в обороте, причем удалось даже подраз­
делить эти количества на ввоз в губерния, вывоз и внутригуберн- 
скай оборот (таблица 4 ;.
Попытки учета оборота за второе операционное полугодие 
(апрель—сентябрь 1922 г.) очень быстро выявила два обстоя­
тельства. Во первых, что крупные государственные и коопера­
тивные торговые организации настолько стали на ноги, что для 
них правильный ежемесячный денежный учет оборота не пред­
ставляет больших затруднений. Во-вторых, что колоссальный рост 
торговли делает весьма обременительной для торгоргавизацвй 
материальную отчетность об оборотах; с другой стороны, сводка 
этой матерлальной отчетности, для статистических органов является 
по своей громоздкости непосильной задачей. Поэтому для второго 
опепацноннох’о полугодия довольно точные и систематические 
цифры дает только денежный учет . государственных оборотов 
(таблица 2). Для этого же полугодия явилась возможность про­
вести и денежный учет торговых оборотов крупных кооператив­
ных организации, которые (организации) в первом полугодии 
почти никаких связных цифр дать не смогли (табл. 3).
При пользовании таблицами 1-4 следует иметь в виду еще 
следующее:
1) В таблицах 1-3 рубли старой валюты и обр. 22 г. пере­
ведены в довоенное (товарные) рубли по бюджетному индексу 
Госплана (24 предмета) по ценам г. Екатеринбурга. Эти индексы 
бралась с округлением следующие;
октябрь 1921 г. 
ноябрь 
декабрь „ 
япварь 1922 г. 
февраль „ 
март
2) В таблице 4 проходит оборот следующих организаций:
1) торговый отдел Уралпромбюро ВСНХ; 2) торговый отдел ГСНХ;
3) Урялтоп; 4) Уралбум; 5) Уралвнешторг; 6) Райхимоснов; 7) Рай- 
металлнравлеиие; 8) Приурвоенкомбкуст; 9) Губтекстиль; 10) Си- 
ликатхимкуст; 1 ! )  Губкожкуст; 12) Губиолигрлфкуст; 13) Губправ- 
топ 14) Уралмосторг; 15) Уралцентросоюз.
„Оборот1* все время понимался по такой формуле: все куп­
ленное за данный месяц пли иной период, плюс все проданное, 
цдюс данное в обмен, плюс полученное в обмен. Необходимо ого­
вориться, чго строго единообразно это определение не всегда уда­
валось провести.
96000 апрель 1922 г. 4400000
120000 май 6100000
250000 июнь „ 6300000
бзоооо июль „ 700001)0
юооооо август „ 7300000
2000000 сентябрь „ 7300и00
Обороты отдельных государственных торговых организаций г. Екатеринбурга с октября 
м-ца 1921 г. по март 1922 г. в тысячах довэенных рублей.
Таблица № 1.














Торговый отдел Г. С- Н. X...................................... - - 20 • ~ 7
2 Г у б т о к с Г II 1 ь ........................................... _ - — 32
3 М о с т о р г . . • ........................• . . . . — — — 2 5.5
4 У р а л б у м ............................................................... 100.5
5 Торговый отдел Уралпромбюро . . . . . 30 120 132 5 9 57 1.2
С Рай металл п р авки  не . . * .................................. 0.04 6.2 3.5 2
2 0.01
7 Прпуралвоснкомбкуст...........................................  . - - — 10 6.5
Обороты государственных торговых организаций г. Екатеринбурга за 
апрель— сентябрь 1922 г. в тысячах довоенных рублей.























1 У р а л м е т ................................................................. — — 43 961 217 118
2 Г у б т е к с т и л ь ....................................................... 17 10 24 20 58 63
3 Уралвнешторг \ . . . . . . . . . .  . 34 24 25 25 47 21
■*"4 П ай т о р г .................................................................. • — — 12 13 47 60
5 Губселыовсвдад.................................................. 17 18 29 29 17 19
6 Г у м ............................................................. — — 26 3 41 54
7 Гормет............................................................ ..... . 75 •} у ?
8 Уралкусгпром . . . .  ................................... о 3 12 25 13 12
9 Приурвоенконбкуст............................................. 22 12 6 8 8 3
10 Уралхвм ............................................................ 11 5 2 25 7 2
11 Губправтоп ............................................................ 2 1 2 8 14 21
12 Силикатхпыкуст.................................................. 2 3 4 22 2 13
13 Уралплатина . . . .  .................................... 3 3 5 7 13 11
14 Кожкуст ................................................................. 2 13 3 6 7 6
15 Камураллес ........................................................... — — — 6 11 18
16 Золоторуда ............................................................ 1 19 8 3 4 —
17 Хлебопродукт....................................................... — — — — 11 14
18 Всеросстекстиль.................................................. — — — 1 3 17
19 Уралгосивдат .................... .......................... 1 3 2 5 4 6
20 Губсольконтора .................................................. 4 3 3 2 4 —
21 М о с т о р г ................................................................. 1 9 5 — — -
22 Табачн. с в в д а к а т ......................................... — — — — 15
23 М осоельпром....................................................... — — — — 13
24 Элтеднтрестцентр .............................. ..... — — 10
25 Спнртокуст ....................................................... — — 1 — 1 5
26 Губполегрвфкуст .................................................. 0,6 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0
27 Фарматреот ............................................................ — — - 0,4 0,6 0,8
28 Азнефть ................................................................. — — 1,0 ? у у
И т о г о  . . . . 122,6 201,3 213,4 1169,9 568,3 464,8
Примечание: Прочерк (—) в таблице обозначает, что операций за данный месяц не производилось; вопрос 
(?), что сведений не получено.
Обороты кооперативных союзов за апрель-сентябрь 1922 г. в тысячах 




























1 Екатеринбургская Потребкоммуна.............................................. 46 58 93 80 63 81 421
2 Г уб р аб ко п ......................................................................................... 1 5 81 58 32 20 12 218
3 Трансп. пстр. о-во Пермск. ж. д ................................................ 16 15 37 57 44 22 191
4 Г уб со ю в............................................................................................... 32 29 25 28 28 47 189
5 Селькустсоюз ..................................................................................... 3 3 5 9 18 17 55
И т о г е  . . . . 112 186 218 206 173 179 1074
Товарооборот государственных торговых организаций по Екатеринбургской губернии за время с I октября
1921 г. по I апреля 1922 г. Таблица № 4.
Н азвание то вар а Мера Ввезено
V
В ывезено Оборот вн^три губернии Н азвание т о в а р а Мера Ввезено
Вы везено Оборот внутри губернии
М еталлы . Пенька, п акля н лен  . пуд. _ _ 170
Проволока .............................. п уд . 2300 710 7032
П а р г а ........................................ п — 315
Гвозди .................................. Г) 2000 13757 19289 И нструм енты , электр .
Желеао листовое . . . — — 3194 принад., п р едм еты  оси.
„ сортовое . . п 910 18350 35306 хода , п р едм еты  пром.
» кровельное . . я — 16240 39979 оборудования.
„  шинное . . . . 0 — 11657 7179 Л ампы  и горелки  .  .  . ШТ. — — 24
„  полосовое .  .  . 0 — 4500 3904 Электряч. принадлежи. . „ — — 5752
,  котельное .  .  . Я — ----- 1074 _ — без ук. кол. на712м.р.
Чугунное литье . . . . 0 — 5930 7983 П ровода электрич. .  .  . метр. — — 19238
П осуда металлич. .  .  . п — 217 пуд. — — 15,5
•  п  . . . ШТ. — ----- 283 Телефонные ап п ар аты  . шт. — — 2
Инструменты м етал . .  . пуд. — --- 5617 ДроборастиралЕИ . . п — — 4
• п • шт. — --- 2017 В е с ы ....................................... _ — 5
Изделия равны е . . . . п уд . — 2175 4720 Мельничные сита . . . арш. — — 51
» я . • • • • шт. — — 3691 П осуда глин, и полуфаян. ва г . 3 — 2840 шт.
Олово ........................................ пуд. — — 94 Щ етки угольны е . . . шт. _ — 193
Каслинское литье и др.
54
Ш курки н аж дачн . . . . — — 770
худож . издел. . . . я — ■ “ М а н о м е т р ы ......................... п — — 5Б а б и т ....................................... п — - — 2403 Медиц. и др. инструм. . — — безук кол. ва 768 м. р.
Скобяные товары  . . . на сум. — 85512 т.* р. 156_м. р Реш ет, и кор. для торфа штук. — — 394 >]
1 Х имические то вар ы . Ж ернова................................... пар. — — 371228
5533 30739
Н аждачн. кр уги  п точила шт. — —
Сода к аусти ч ........................ п уд . — Колодки сапож ны е . . пара — 2000 —
„ кальцинир. . . . я — 1000 4484 Ш пильки дерев. . . . пуд. — — ■ 260
„ без обозн. сорта . я — 880 2000 Стекла водомервы е . . шт. . — — 201
Серная кислота . . . . я — — 1300 К лапан ы  резиновые . . — — 40
Соляная „ . . . я — — 5300 К ольца цилиндр. . — — 20
Медный купорос . . . . п — — 1000 Б р уски  ......................... я  « — — 95
Н аш атырь ......................... я — — 13 п 27 ф Ленты для ппш ущ . маш. — — 61
Хромо-калпев. квасцы . Я — — 1946 Топливо, о светн тел ьн .,
К алиевый хромпик т -  . я — — 2000 см азочны е и стронтел .
Каустич. м агн ези т  . . . я — — 3500 м атер и ал ы .
1310000Нафталин ......................... я — — 2 Кирпич .................................. ШТ. 1С0000 —
М а г н е з и т .............................. фунт. — 1000 4000 К ер о си н ................................... пуд. 3000 27500 18343
Спирт денатур , и рект. ведр. — — 10,5 — — без ук. кол. на 46 м. р
Клей ................................... пуд. 20 — 2039 Глина и белый кирпич пуд. — — 96424
Краски, лаки и проч. . Я — 50 100,5 Д ревесный уго л ь  .  .  . кор. — — 57
Свечи стеаринов. .  . — 25 82 н 37 ф — — без ук. кол. на 478 м.р.
Спички .................................................................. ящик. — 2100 1087 Каменный у го л ь  . . . . пуд. — — 5836
Ц арская  во дка  . . . . — — 150 Нефть и см аз. вещ ества 0 20 6721
М едная окись .................... — — 200 Т о р ф ........................................ куб. — 1112
Флороглиции ....................... — — 20 Ц е м е н т ................................... боч. — 37500
1000Чернила разны е . . . . — — 15 буг. и 3 фд. Н е в е с т ь ................................... пуд. —
Мыло п р о с т о е .................... пуд. — —: 49 М инералы .
без ук. кол. на 989м.р..  туалетн о е . . . . кус. — — 368 Драгоц. и подел. камни —
К ож евенн ы е то вар ы .
2500
Алмазы ...................................






Сапогн разные . . . . пар. 11500 25855 М инералог, коллекц . . . шт. . — — 200
Б о ти н ки .................................. я 2000 — 857 М арганцевая р у д а  . . . пуд. 200 556-Заготовки,’ сапож н. р аз ­
ные ............................................. 500 1000 5640






К онская с б р у я .................... компл. — — 1387 С ы рье.
фун. 17К ожа с ы р ь е ......................... шт. - 27 Воск топлен............................ —
пуд. — — 1730 Конский и бычий волос, 2705М о с т о в ь е .............................. „ 200 — — щ е т и н а .............................. пуд. — .
П олувал .................................. 0 200 — 133 П уш нина .............................. „ ■ — 8000
без ук. кол. на 37 м. р 
1133О п о е к .......................................................................... я — — 528 Ш ерсть р азн ая  . . . .
Ш а г р е н ь ........................................................ я — — 3 Рога скотские ...................................... п 800 200Ю ф т ь .......................................................................... Я — — 104 Ивовое корье . . . . —




Прочая к о ж а .................... я — 127 Б у м а га  писчая . . . . стоп. —
Ремней .................................. арш. — 718 ?> V ' • • пуд. —
п  ..................................................................
пуд. — — 5 Перев. и проп ............................................ лист. —
Т ексти л ьн ы е товары .
Обои и бордюры . . . . куск.
С укн а р а з н ы е ...................................... арш. — 20934 36667 Г алантерея .................................................. —
на 2349 м. р. 
н а  4 0 7  м.  п.
на 3030 м. р. 
на 1307 м. р.
560
без ук. ко.1. на 64 м. р-
П о л о тн а .................................. я — 27184 Сахарин и ванилин .  .
С и т е ц ......................... ........ п 37550 — 341054 Табачные и здел и я  .  .  . пуд. — без указ. кол. 
253 хг. р.Б р е з е н т ................................... Я
40000
— 10630 »» , ,  . . . — на
Прочая м ануф актура .  . я — 16235 Охотничьи припасы  . . пуд. — — 1361
Гимнастерки и белье . — — 6253 Пистоыы .............................. — — 1180
Платки головные . . . я — — 120 Динамит .............................. пуд. " — — 3
М е ш к и ................................... я — — 451136 Сахар ........................................ ГУ — — 2825
М е ш к о в и н а ......................... арш. " — — 4025 Парфюмерия и косметика — на 3078 м. р.
Ш п агат  ................................... пуд. — — 4186 К анцелярск. прпнадлеж . — на 404 м. р. на 458 м. р
Варовина .............................. я — — 490 Бутылки р азн ы е . . . UIT. — — 59000
Н и т к и ....................................... я '  — 644 Л а п т и ........................................ пара — — 64181
Ш апки, ф уражки и пр. . шт. — — 53331 Б у м а га  разная . . . . стоп. —- — 30026
В а т а .............................. пуд. — — 311 ур , ,  . . . . пуд. — — 24140
П о л у ш у б к и ................................................ шт. 3 00 — 103 Бочки п ящ ики порожн. UIT. — — 174
Валенки .  ......................................................... 'п ар . **“ — 4920 Трятпе р азво е  ...................................... пуд. 18598 п 18 ф
Стельки дл я  вален ок .  . я -  ■— — 1636 Стекло ламп, и с т ак ан . U IT . — — 6500
К о ш м а ................................... — — на су*. 2447 м. р . Стекло оконное . . . . ящ. 1 — — 20
П одтомутнвки .................... Ш Т . —1
1*00°
2720 Кули мочал, и рогожн. . шт. — .. — 12843
В ареж ки  и р укави ц ы  . пар. — 1104 Оглобли и д у ги  . . . . п — — 103
В еревка пеньковая . . • пуд. — — 126 Б у м а га  чертеж ная . . . лист. — — 15
Я Я  . . . арш — — 934 М етел к и ................................... шт. — — 300
1О т д е л  13-й.
Т р а н с п о р т .
Подавляющая масса железно- 
Протяыение путей со- дорожного пути в пределах губернии 
общения пределах гу- ПрИнаддежит Пермской железной до­
роге. Кроме того, в пределах Красно, 
уфимского и Екатеринбургского уездов проходит небольшая ветка 
Московско-Казанской жел. дор. (сокращенно Казанбургской).
К I
Протяжение жел.-дор. пути по отдельным линиям и веткам 
следующее:
Таблица N° I.
Главные из них следующие:
Таблица №  2.
Й
Л






П р и м е ч а н и е .
Пермская жел. дор.
1 Главная . . . . 051 Кунг. ЛИН.
240
Тюмеиск. 421
Из ннх 10 
ветвей.
2 Горнозаводская . 258 До Екатер. I 472 223
Из них 10 
ветвей.
3 Западно-Уральск. 100 382 282












Из нпх 20 
ветвей.
7 Богданович - Си- 
нарская-Шадринск 0 148 148
•8 Синарская -Бага- 
ряк ......................... 0 31 31
9 Тавдинская . . . 0 220 220
Итого . . — — 195
10 Московско-Казан­
ская  ж. д. . . . . 516 820 304
На протяжении 82 
верст от ст. Дру­
жинине до станции 
Екатер. I движе­
ния нет.
В с е г о  . — — ■ 2256
Водный транспорт имеет для губернии значение только в 
смысле лесосплава. Очень небольшое пароходство существует по 
Р-р. Сосьве и Лозьве, остальные только сплавные.
Л
л
Название рек. Протекают по территории уездов.
1 Актай . . . . . Верхотурского.
2 Б а р д .................... Екатеринбургского.
3 Березовка . . . Красноуфнмского.
4 Большая Именная Н.-Тагильского
5 Вогулка . . . . Екатеринбургского и Красноуфинского.
С К аква . . . . . Верхотурского.
7 Кыртомка . . . Верхотурского и Н.-Тагпльсвого.
8 И с е т ь .................... Екатеринбургского и Шадринского.
9 Лобва . . Верхотурского.
10 Л озьва.................... Верхотурского
11 Ля.тя . . . . Верхотурского.
12 Н и ц а .................... Ирбитского.
13 Нязь .................... Екатеринбургского.
14 Нейва . . . . ' . Екатеринбургского, Н.-Тагильского и Ирбитского.
15 Сосьва .................... Верхотурского.
16 С ы л в а .................... Н.-Тагильского.
17 Серебрянка . . Н.-Тагильского.
18 Режь . . . . . Екатеринбургского.
19 Ревда .................... Екатеринбургского.
20 . Рефть .................... Екатеринбургского и Камышловского.
21 Т у р а .................... Верхотурского и Н.-Тагильского.
22 Т а г и л .................... Верхотурского и Н.-Тагильского.
23 У ф а ......................... Красноуфимского и . Екатеринбургского.
24 У р ап м .................... Екатеринбургского.
25 Чусовая . . . . Екатеринбургского и по границе.
Вследствие обилия леса по склонам Урала, для населения 
Лесистых местностей создались благоприятные условия для лесо­
заготовок и лесосплава. Сплав производится преимущественно во 
время половодья и различными способами: врознь, плотами и 
россыпью, а изделия в барках и прочих мелкосидящих судах.
— 180 —
За последнее время по некоторым рекам сплав почти пре­
кратился, как напр., по р Уфе до гражданской войны из района 
гор. Красноуфимска сплавляли хлеб, молотилки и железные по­
делки; затем по реке Нице в весенний разлив на баржах, 
буксируемых небольшими пароходами, провозились в гор. Тюмень, 
для дальнейшего направления вглубь Сибири товары, закуплен­
ные на Ирбитской ярмарке. По реке Чусовой сплавлялись изде­
лия металлургической промышленности.
Общее протяжение шоссейных и грунтовых дорог гу­
бернии, находящихся в ведении губтранса, исчисляется в 3106 в.
В настоящее время дороги до уездам распределяются так 
(разбивка на дороги государственного и местного значения сде­
лана согласно утвержденного Г. Э. С. списка дорог):











Екатеринбургский .............................. 418 248 666
Красноуфимекяй ................................... 211 145 356
Н.-Тагнльсквй........................................ 86 434 520
Верхотурскай........................................ 115 430 515
Ирбитский ............................................. 212 18 230
К амы ш довсквй................................... 267 101 368
Ш а д р м с к п й ........................................ 130 290 420
В с е г о  . 1439 1666 3105
_ Железнодорожные станции-в пре-
Станцин и пристани. целах Екатеринбургской губернии с
распределением по уездам:
Таблица №  4.
.V .V- У е з д . | С т а  н ц и я 1 Дорога. Ветка. Примеч.
1 Верхотурск. П л а т и н а ......................... П ермская Богослов.
2 Н.-Туринский з а в . . . -
3 Карелино . . . . . . - Я
4 Верхотурье .................... я Я
5 Л я л я ................................... Я Я
6 Л о б в а ................................... « Я
7 В агр ан ск ая  . . . . Я я
8 НАДЕЖДИНСК . . . . я я До июля 
1922 г . в
9 Ш А Х Т А .............................. Богосдов.-Соа- впнек. узкокод. ■ Н адеж д.уе з .
10 Богословск .................... я » Я
11 В а г р а н ............................. п •
12 Ч’НЛЬКПНО ......................... я я я  -
13 О л е н ь е ......................... Я я я
14 Сосьва ............................. Я я р
15 Екатеринб. Вогулка ........................ П ермская Г л авн ая
16 Ш а л я .................................. Я »
17 С ар га  .................................. Я я
18 С а б н к .................................. Я »
19 КУЗИНО ......................... я п
20 К оуровка ......................... я я
21 Билимбай ......................... я я
2 2 Р а з 'е зд  .V  68 . . . . ,4 „
23 Р евда .................................. я
№№ У е з д . С т а н ц и я . Дорога. Ветка. Примеч.
24 Екатеринб. Д е г т я р к а ......................... Пермская. Главная.
25 Хромпик ......................... - п
26 Х рустальн ая . . . . У> Я
27 Р а з 'е з д  № 71 . . . . » я
28 Палкино ......................... п я
29 ЕКАТЕРИНБУРГ I . . я я
30 К . » 1»
31 Ill . я я
32 Н евьянск ......................... » Горнозав.
33 Р аз 'е зд  № 117 . . . . я я
34 Е ж о в а я .............................. я г>
35 Н ейво-Рудянская . . п 77
36 В.-Н ейвинская . . . . я Я
37 Р а з 'е з д '№ 118 . . . . и Я
38 Т аватуй  . . . . . . . я Я
39 И сеть ................................... я Я
40 У к т у с ................................... » 77
41 Р е ж ь .................................. я Сев.-Вост.
Уральск.
42 К рутила .............................. и Я
43 М о н е т н а я ......................... п Я
44 Б е р е з и т .............................. я в
45 Баж еново ......................... я Главная.
46 Косулино .................... я Я
47 И с т о к ................................... я »
48 М раморская .................... г на Чедяб.
49 П олдневская . . . . я »
50 У ф а л е й .............................. я Я
51 M ay к ................................... я Я
52 Кыш тым ........................ я я
63 . А р г а я ш .............................. » я
54 Б и с е р т ь .............................. Моск.Каз.
55 К н р ги ш а н ы .................... 77
56 К рутила .............................. я
57 С олдатка ......................... я
58 ДРУЖИНИНО . . . . я
59 Атиг . , ......................... Пермская Зап.-Ур.
60 Н.-Сергннское . . . . Я Я
61 Милайловский зав . . . Я Я
62 Г р ам атул а  .................... п я
63 Ш емахинский . . . . я я
64 Ш е м а х а .............................. я я
65 А р а с л а н о в о .................... „ я
66 Няае-Петровск . . . . 17 Я
67 У н кур да  ......................... я я
68 Гравенка ......................... я я
69 Ирбитский. ЕГОРШ ИНО.................... я Тавдинск




У е з д . С т а н ц и я . Дорога. Ветка. Примеч.
71 Ирбитский. Х у д я к о в о ......................... Пермская Тавдинск.
72 Ирбит .................................. » Я
73 Д о п атко во ......................... » »
74 Камышдовск. Грязновская .................... - »> Главная
75 БОГДАНОВИЧ . . . . 11 я
76 П ыш минская . . . . Я я»
77 Камыш лов .................... Л и
78 А к с а р и х а ......................... 9? я
79 О щ еп ко во ......................... п . .»
80 П оклевская .................... „ п
81 Ю ш а л а .............................. п „
82
83
СИНАРСКАЯ . . . .  







1922 г. в 
Каменск.
84 Колчедан .................... п п
уезде.
85 Ч у г а .................................. я И „
86 А л т ы н а й ......................... я » ,,
87 Н.-Тагильск. ГОРОБЛАГОДАТСКАЯ я Горно-зав
88 г А з и а т с к а я ......................... » „
89 Б аранча ......................... п п
90 Л а я ....................................... „ я
91 С а н -Д о н а т о .................... я я
92 Н .-'ГА ГИ Л ......................... „ п
93 Ш а й т а н к а ......................... „ п
94 А натольская . . . . п „
95 Т а г и л .............................. Узкокол.
96 Черноисточинск . . .
завод, ж.д.
»
97 Ч а у ж ................................... »
98 У р а л .................................. »
99 В.-Уткннский з а в . . . п
100 К уш ва .............................. Пермская ^Богослов.
101 В е р х н я я .............................. я 11
102 Выя . .^ .............................. Я
103 Н .-Т у р а .............................. » Ж
104
105




106 С алда ................................... я „
107
108
Я с а ш н а я .........................
А л а п а е в с к ......................... *>
- До июля 1922 г. в 
Аланаев.





К а т а й с к ..............................







1922 г. в 
Каменск.
112 V Л ещ ево-Заыараево я 11
ИЗ Ш ад р н н ск ......................... я *1
114
115
Красноуфим, Щ учье озеро . . . . 




116 Ирень ................................... я
117 С а р е ........................... ”
№М У е з д . С т а н ц и я Дорога. Ветка. Примоч.
118
119
Краспоуфим. Ч а д .......................................




120 Будлиновский . . . . »
121 Саранинский . . . . »
122 Каменный р аз 'е зд  . .
123 Красноуфимск . . . . ..
124 З ю р зя ..................................
125 Уфимка ...................  . и
126 Ильяту .............................
127 Осыплянский р аз 'езд . г
128 А ф анасьевский . . . 1)
129 Клю чевая ....................
130 Кленовской р аз 'е зд  . ..
131 К антугановский  „ 9.
ПРИМЕЧАНИЕ: Узловые станцпи напечатаны крупным шрифтом.
Перечень пристаней' Екатеринбургской губернии на сплав­
ных и судоходных реках:
Таблица №  5.
Наименование пристани. | На какой реке. У е з д .
1
Сплавные и пароходные:
С о с ь в а ........................ С о с ь в а Верхотурскнй
2 Филькино ............................. - Я
3 К е д р .......................  . Л о з ь в а 11
4 П е р ш и н о ............................. „ 9.
5 Л о зьви н ск ая ........................ 99 9,
6
Только сплавные: 
М и х ай л о вск ая .................... У ф а Екатеринбургский
7 Уткино .................................. Чусовая п
8 И р б и т ............................. Н и ц а. Ирбитский.
9 Е л а в с к а я .  . . . Березовка Красноуфимский
10 Суксунская ......................... Сылва -
11 Торговицкое ......................... Я г
12 К расноуф им ск.................... У ф а »
13 Н.-Саранинский завод . . Я я
14 П е р е в о з .................... » »
15 Ш иряевская . . . . . . 1) *
16 Шайтанский завод . . . Ч у с о в а я »
17 М ежевая У т к а .................... Н.-Тагильский
Прибытие и отправ- Железнодорожный грузооборот в
ление грузов. пределах губернии показан в печатае­
мых ниже таблицах, составленных на 
освовании ежемесячных отчетов Пермской железной дороги. В эти 
таблицы не вошел грузооборот небольшой ветки Московско- 
Казанской жел. дор., пролегающей в пределах Красноуфимского 
уезда. В обоих таблицах (постанционвая и поуездная) проведены
182
19 главнейших грузов, только коммерческих, т. е. воинские и 
служебные ж. д. перевозки сюда не вошли, (табл. №№10 и 11). 
Об‘ем водных перевозок характеризуют следующие данные 
о лесосплавной кампании 1922 года (остальные виды водных 
перевозок для губернии, как сказано, значения не имеют).
Фактическое количество для сплава:
Дров . . . . , ....................  24600 куб. саж.
Б р е в е н .......................................... 21128 „ „
Из этого количества сброшено в воду:
Таблица № 6.
Д р о в ...............................
Б р е в е н .........................
% выполнения




Д р о в .............................................. 13232 куб, саж.
Б р е в е н ............................ • . . 15143
%  выполнения 72







Я н в а р ь .............................. 2228348 3733S0 7931
Ф е в р а л ь .............................. 1160022 257950 33157
М а р т ............................. 1508280 438558 22040 i
А п р е л ь .............................. 1247831 193514 31932 i
М а й .................................. 943393 107064 33889 1
И ю н ь .............................. 721815 101958 2673 :
И ю л ь .............................. 710901 95620 14605 ]
А в г у с т .................... 784906 84104 14197 :
Сентябрь .................... 959570 152533 53520 1
И т о г о 10265066 1804681 213944
Некоторое представление об об'еме работы местного тран­
спорта может дать следующая сводка о погрузках и перевозках, 
произведенных губотделом местного транспорта с января по 
сентябрь 1922 г.
Ремонт паровозов по мастерским и депо Перм. жел. дор
Состояние транспорта Для некоторой характеристики со 
Г стояния жел. дор. транспорта поме­
щаются таблицы ремонта паровозов и вагонов по мастерским и 
депо Пермской жел. дор., расположенным в пределах Екатерин­
бургской губернии, за апрель-сентябрь 1922 г.
. в пределах Екатеринб. губ. за  апрель-сентябрь 1922 г.
Таблица № 7.
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чоя  : • - 3 ££ X с  в
QJ -
o' , в
Екатеринб. участок 3-й . . . 1 __ _- П/2 _ _ 11/2 2 133,3 П/а 1 66,0 1V2 1 66,6 П/2 2 133,3 8 6
Камышлов „ 4-й . . . 1 1 100 2 1 50 2 2 100 2 1 50 2 3 150 2 —
_ 11 S 72,Г
Уфалей п 5-й . . . Н/2 2 133,3 2 3 150 2 4 200 2 200 2 4 200 о 4 200 1Н/2 21 182,6
Т а г и л *• 6-й . . . П/2 1 66 ,6 2 3 150 2 1 50 2 4 2С0 ' 2 - _ 2 О 100 1 П/2 11 95,6
К у ш в а я 7-й . . . 1 — — - 2 2 100 2 — — 2 200 о 1 50 2 3 150 11 10 90,9
Н.-Петровск п J l- f t  . . . 1 1 100 11/2 1 66,6 I V/2 1 66,6 И 2 1 66,6 П/2 1 66,6 П/2 2 133,3 81,2 7 82,2
Егоршино я 12-й . . . 14/2 1 66,6 2 — — i 2 2 100 2 . 1 50 2 2 100 2 2 100 1 П/2 8 69,5
Шадринск . 1 1 100 1 1 ‘ 100
1 - —
1 1 100 1 — 1 2 100 6 4 66,7
II т о г о .  . . 9 7 77,8
'
14 11 78,6 : 14 12 85,7 14 17 121,4 14 1?. 85,7 14 16 114,3 79 75 94,9
Состояние дорог шоссейных н грунтовых. Таблица № 8.
Наименование
сооружений.
Д о р о ж н ы е  с О о р  у л с е п н  я,  т р е б у ю щ и е  р е м о п т а .












Дер. м о с т о в ......................... от 1 до 10 39 173 от 1 до 10 54 208
Я 1» ................................ „  10 „ 20 6 111 „ 10 „ 20 4 52
»  *1 . ......................... ., 20 „ 30 О 58 22 1 22
„ „ ......................... 50 1 50 30 3 90
П м ......................... 63,3 1 63,3 - — —
„  ................................ 70 1 70 -
„  труб .............................. отв. 50 дл. 5 с. 89 445 отв. 50 да. 5 с. 187 935
Ремонт товарных и пассажирских вагонов по мастерским и
_______________________________________________  .   , . ____________________________ Таблица №  9.
М  е  о  я  ц А П Р (5 Л ь> М ей й И то н ь>
Наименование пунктов 
ремонта






















































































































































































































Екатеринб. мастер................................. 631 47 74,6 20 36 180 1 1 100 е 350 - J  J 60 » 85 20 110 550 — — 6 4 66,1 — - 60 25 41,0
|
20104 520 2 1 50 5 3 60 — 1 -
Екатеринб. 3 уч аст ............................... 14 19 135,8; 120 110 91,6 - - - - — - 5 6 12 14
0
"
15 120 •200 166,6 — — — — - - 3 7 223,3 14 13 93 120 302 251 - - — — - — 4 6 150
Камышлов 4 уч аст ............................... J4
I
32 229 45 78 173 - - — - И 22 » 41 45 26 58 - - 1 1 100 22 18 80 45 16 35 - - — - — —
2 - -
Уфадей 5 уч аст ...................................... 14' 18 120 20
5 25 — - -
16 30 187 2° 30 150 - - - - — — — — 16 17 100 20 50 250 - — — — - — 1 — • —
Тагил 6 уч аст ......................................... 14; 5 36 25 11 44 — - — — — - 16 7 44 25 29 116 — - — - — - - 16 2 13 25 б 20 — — — — — 1 — —
К уш ва 7 участ . . • ........................ 14
I
31 221 10 3 30 - - - 1 _ — 16 6 38 10 2 20 - — - 1 — 1 - 16 17 106 10 2 20 -
■
— - — — 3 3 10
Н.-Петровен 11 у ч а с т . ...................
7
3 43 20 6 зо - 1 7 2 28 20 43 215 - - — - - - - 7 9 126 20 15 75 1 —
Егоршино 12 уч аст .............................. 7j 8 114 25 — - - - 1 16 15 94 25 24 96 - - — ■ - 2 2 100 16 13 81 25 10 40 - - - — - 1 2 200
Ш адринск ТД....................................... ‘>0 100 25 11 55 — — 30 26 87 20 41 205 — — — — — — 2 — 30 31 103 20 46 230 — — -4 — — 1 — —
Итого . . . . 176J192 Ю9,Г>| 305 260
н 1 1




6; 75 197 148
I
75 305 505 165 - - — 6 5 83 742
1
171 197 145 74 305 550 180 2 1 50 5 3 60 13 13 100
депо Пермской ж. д. в пределах Екатеринбургской губернии за апрель-сентябрь 1922 г.
И Ю л ь А в г У с Г С в н т Я б р ь В с е Г о

































































































































































































































































































60 63 105 20 67 335 2 2 10 5 3 60 2 2 100 60 39 65 — 34 — 1/
1 100 5 2 40 - 1 — 60 60 100 — — — 1 — — 5 2 40 - — 363 285 78 80 351 438 7 5 71 32 17 53 2 4 2 0 0
14 24 193 120  230 190 — — — — — 3 4 133 14 15 107 120 415 345 — — — — — — 3 3 100 14
7 50 120 70 58,4 - - - - 3 3 100 84 80 95 720 1327 148 21 29 138
17 12 70 45 23 51 — — — — I 1 1 100 17 10 58,9 45 16 355 1 1 100 17 14 82,4 45 42 93,4 - 1 1 юо 109 95 87 270 201 74 6 4 66
16 20 125 20 31 155 — — — 1 - 1 - 16 17 10,3 25 16 64 т — — - — - 1 — — 16 16 100 25 23 92 - - - - — 1 4 400 94 118 120 130 155 119 - ~ - 1 - - 3 5 166
10 2 20 25 ,1 2 200 10 8 80 25 4 16 1 1 100 10 10 100 25 23 92 - - - - - — - 1 1 100 76 34 44 150 72 48 4 4' 100
16 16  100 10 4 40 — — - 1 - 1 16 16 100 13 6 46 — 1 - 1 — 1 1 100 16N 15 93,8 13 10 76,9 - — — —
~ - 2 2 100 94 101 107 66 27 41 - 1
__ 2
3
1 50 9 6 66
7 9 126 20 50 250 - — - - “
1 1 100 7 4 57,1 25 8 32 о — 7 10 143 25 18 72 - - - - — - - - - 42 37 81 130 140 107 - - 2 2 2 100
16 14 88 25 10 40 - - - _ .
1 1 100 16 2 12,5 30 8 26,6 1 2 200 16 16 100 30 30 100 - - - 1 - 1 — — 87 68 78 160 82 51 - - _ 1 7 7 100
16 19 120 20 35 175 — - — __ 1 1 ю о 16 14 87,5 25 11 44 _ 16 16 93,8 25 20 80 — 1 — 137 134 97 130 164 126 7 — — — 2 4 200
172 179Ю 1 3O5J45O 144 2 о 100 ' 7| 3143
1 !
11 13 110 j 172
1














Железно дорожный грузооборот по Екатеринбургской губернии (Пермская железная дорога).
С 1-го октября 1921 г. по 1-е октября 1922 г.
I. Постанционная таблица прибытия и отправления нвммерчесних грузов.
Грузы в 
пудах.
Х л е б н  и  е г  р т а  ы.
К X
3
н т о м ч  и з л е :
©. а










































































14 Баженово приб. . 102216 1.3813 57144 23510 3416 1778 1389 поз
отпр. . 55794 13191 17789 6394 20(8 13282 2523 607
>3 • 15 Березит приб. . 1513 — — 1513 — — —
К
отпр. . 116 — 116 — — ' — -
16 Билинбай приб. . 36748 2756 9254 5730 — 14(0!) 4939 —
х отпр. . 12274 4000 2802 — . 5472 —
17 Вогулка приб. 70 — — — 70 -
0 отпр. . 15 15 — — — — ”
-
18 Дегтярка приб. 1' — — - - _  \ — -
а 19 Дружинино прпб. . 6320 '846 562 3480 _ 195 1237
1
отпр. . 1024 8 — 866 ' — 150 _ _




приб. . 11 — 6 : _ 5 :
X от*ир. . 16 — — 12 — — 4
22 Исток приб. . 493 — — — — -  ■ 493 —
S отпр. . 663 ! — — — 063 — —
23 Косулино приб. . 25980 1394 3473 8568 / ♦ 7083 462 —
а отпр. . 227 — 227 — — | 1 — —
а
24 Коуровка приб. . 71225 2322 8426 40404 1000 8978 10095 —
отпр. . 31248 188 3523 18347 39 5211 3814 ,  126
н 25 Кузино приб. . 17280 - 1005 0049 — 9687 539 —
й
отпр. 149545 53 144060 1810 1577 2045 —
26 Кьпнтым приб. . 177403 23570 50384 65023 2630 ,8490 25827 1473
X
отпр. . 28472 9770 6117 101 20 8940 3524
27 Крути ха приб. . 5295 - - 75 3280 — f,58 1482 -
W
28 М а у к
отпр. . 
приб. . 1 55105 1185 14160 32162 932 2759 3907
отпр. . 9593
•

























































































































25 492 50* — 1582 — — 860 293 4915 15
50 214 285 164200 9500 — — — — 104 178
2)5 — — — - — 900 - — —
25 - — 220300 36005 — — —
— —
25 10 — 1800 4100 — [ ~  : — 100 6455 —
- — 10640 22030 — — — , — 36655 —
r * ’ ,J — — — — — — — - — —
25 - 60400 — — — — — -
— — — • — — — , — — —■ — —
— - —’ — — - — - — —
125 — — 30800 100 — — — 1097 - —
— ’ — — 43800 46823 ■ — — — — — -
300 — — 3700 3 72 — 655655 230 1746 —
25 — — 62672 650 — - 3709 — 1810 —
— — — — — ! -  ' — — —
— — — 16700 763 — - 2000 — —
25 — — 2300 30650 — - — — — — <
75 — ■ — 441800 10500 — — — — — —
50 758 3 3285 ) 2050 — — 36397 — 82 -
50 — — 900 38700 — — — — 7077
— — — — — — " — 5886 - —
25 — — 94300 132554 27 — 2250 2805 1808 —
50 477 9 59460 — — 780 — 921 80 —
50 937 241 36950 2750 100 - — 50 — -
25 1019 166 43998 5380 415 522 1500 4709 52705 537
550 311 — 78085 1354810 - - - 679 69431 —
— — — 24250 1900 — - - — — — —
75 — — 1146170 34750 — 316 — — 24906 —
— — 604 83 12 - 400 9946 —
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29 Михайлов, зав. приб. . 24244 4683 8720 7003 892 1928 18 1716 75.
91 2958 1192 7810
« отар. . 63 — — — — 63 — 25 — - 10050 1800 — - — 15 5331 —
30 Мраморская нриб. . 82495 12656 21565 30796 — 5727 11751 — ! - — 47 10410 4.1266 — 49 — 603 10275 —
и
отар. . 20633 - 4018 16113 — 154 348 — 877 — — 11600 8069 - — — 53217 -
к 3! Монетная нриб. . 6400 250 1000 4450 - 700 1598 25 — " - — — — — — - 1
отар. . 10С0 — 1000 — — — — И - — — — 1384254 57050 — - - • — 1 68 -  ,
0 32 Невьянск нриб. . 61271 10680 26940 4202 - — 1274 15207 2968 1263 , 275 — 400 106132 17214 2383 14 140258 6360 54769 9
отар. . 52710 2024 4565 45164 — 834 123 911 75 -  | 21 .897 479 357 26754 10 16372 22
(ч
33 В -Ней'винск приб. . 20509 3523 5416 5730 19 1498 4323 -  1’ I
10 — 11 — — , 9400 т— 41 610 18 16295 — ;
а
отнр. . 2435 — 48 2387 — — — — - - — 8750 — - - — 22024 — j
34 Няхепетров. приб. . 40534 3615 26994 1902 4938 2879 . 206 170 25 268 — 2700 - 73 — 2459 6500 -
отир. . 872 — 60 776 22 — 14 — | 150 25 — —! : 693495 16852 — — — — 62232 — !
35 Полдесвая ирнб. . 9614 3267 1859 2281 - 1131 566 510 350 —■ , 6 2 4500 175 — 700 349 2613 —
0
отар. . 1405 -  : 1374 31 - - — — ; — 50 — 147 250535 5330 — - -  • 114 101 —
ж 36 Н.*Сергинск приб. .
49981 5109 24632 8154 247 2883•
7264 1692 674 — ! 5 17 '  — — — — — . 2212 1271 — *
отпр. . 7871 1827 2922 2622 — 273 227 — 25 — ; — 167850 3257 100 — : 970 48503 9
5 37 Ревда приб. . 98348 23144 40562 23929 6630 4083 _  | 3715 — — — — 1500 -- 1629 33330 2950 669436 — !
отпр. . — - - — — — — — — — — — 253080 31030 - — — -
426772 — \
а 38 Р е жь приб. . 14899 367- - | 8467 3617 57 199 2195 _  , 798 — 24 42 — 2409 —
. 14 400 5029 4959 -
Л)
отнр. 121074 14177 35961 53315 14686 65 2870 3246 — — 222 945784 24771 — 338 952 - 21661 26
W
39 Пейво-Рудян. приб. . 25669 3172 8838 11632 103 7 1917 — j 689 25 68 43 — — — 257 202 456 1520 —
н отпр. . 2120 303 600 965 252 — — 25 - — 116763 — — 14 —- — 81337 -
40 Раз. 118 приб. . 405 — - — i — — . 405 - - — — — — — — — — — — — —
л отпр. . 88 38 50 — — — — - — — — 203645 77450 .— — — — — —
a 41 Сабик приб. .
4С07 787 1659 156 11 - 1394 — 9 — 44 - - — 44 32 1166 -
л
отпр. . 93 - — — — - 93 — 50 — — 11100 14400 — — — — , _ —
и 42 Сарга приб. . 93 31 - — — - 62 — — — - — 3109 — — — — — —





















































































































































































































1  sСа. о
ю
43 Таватуй приб. 1217 161 20 736 200 25 9
я отпр. — — - — - : — - — — 25 — — 94100 2200 ■ — — — — — -
IS 44 Уктуе приб. . 2690 — 105 1878 . - 700 7 — ' Г 2450 — — 108700 30230 — — — — 17292 —
й отпр. . — —- - — — — ' — 3 — — 25 - : — " ! 705 — " 70 — — 9471 —
0 
г .
45 Ункурда приб. . 14493 — 10094 3537 - 850 21 — - — • - 2350 4150 ' — — 8050 73 — —
н
0.
отпр. . 115 80 35 - - ! — — - — " — 50 — — 3750 — — — — 1200 —
1 >т
46 Уткинский зав. приб 11358 2478 5643 2619 138 321 159 — 75 200 — — — - — — 1038 — —
0
ОТОр. . — J - — '! — \ — ; — — — 50 — — 51250 1200 360 — — — 114766 —
X
47 Уфалей приб. . 84206 12592 26161 25896 2381 5593 11090 493 2847 700 1430 — 244825 5941 15 672 — 2495 581 15
S отпр. 16327 908 2604 2009 [ - 1500 7722 1584 769 225 488 59 — 43800 36 27 — " 294 352618 15
р. 48 Хроииик проб. . 47258 16709 9212 8917 , 900 6669 4851 4307 25 852 — 620250 16850 42 1262 108328 — 9386 588
в отпр. . 3301 2380 664 — ' — ‘ 246 11 — 236 — — — 1170 - — — — 144438 —
ь 49 Хрустальная приб. . 808
“
’ — ' 808 — - - — — 25 ■ — — 1400 — — — 1- -  ''
i
в отпр. . — • — — — ; — — — — — — 251500 75970 — — — - - 864 —
к 50 Шаля приб. . 27662 529 1730 6677 11602 6992 132 1599 — 3109 311 68810 1410 60 830 47110 2882 — —
а отпр. . 5606 250 143 2917 — 2219 77 — 817 100 477 117 1700 4040 — 284 — 1214 284 —
51 Щурала приб. . 135 — — 135 - . 2Г 7 — _ — — - — — — — — — 10 —
отпр. . — — — — — — — — — — :>ч — — — — — ' — 16 - 100 -
52 Ирбит приб. . 23212 1492 8501 7678 305 1348 3791 97 ■ 687 125 3867 909 25805 4678 692 5047 37504 11796 1871
« отпр. . 411235 59128 151258 142959 1683 41687 14205 315 6321 1200 13 441 3000 58396 36 353 — 4365 650 2465
и 53 Егорпшно приб. . 73973 10585 37423 15592 8932 1127 216 98 5207 325 1478 721 203831 288532 746 1558 2000 4276 11425 45
и отпр. . 67994 5620 19968 34637 2003 2063 2759 944 420 400 381 — 8250 18823 — \ 1289505 1791 4422 —
0 54 Лопатково приб. . 635 - 39 529 — — 67 — — — — — 500 — 2 — — —
н отпр. . 170 - - 170 — — — i  — - — — — 173309 151745 — — — — — —
я 55 Талый Ключ приб. . ( 2256 - 366 109 — 817 946 18 41 50 11 11 — ' 11400 — 8 — 383 743 —
0 отпр. . 73624 16047 22133 28543 6065 628 208 _ 1317 _ . 596 98900 39050 _ _ _ 242 _
а w
56 Худяково приб. . 1012 32
'
971 — 9 — — 25 25 33 — 1500 700 — 8 — 50 — —
S
отпр. . 93828 1280 39320 40600 12628 — — — 3110 — - 129280 5700 — - — - —
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п у д а х .
С танции .
Х л е б н  ы  е г  р у  3  ы .
и
3
в т  о  м Ч  И
:гЧ ■’ 11 ■
е л е :
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_ м 
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71 И.-Тагил приб. . 432096 51885 140899 157840 5873 18160 52859 4580 35752
отпр. . 217538 29339 43317 114791 3939 17108 8287 760 11756
72 Алаиаевск приб . . 67033 12257 26780 19396 1461 5121 2036 32 2119
отпр. . 239375 52638 67127 106608 7579 599 4830 14 4274
73 Анатольская приб. . 305 СО о о — — 5 — \ —
отпр. . ! 1 — — - - —
74 Азиатская приб. . 51 _ _ _ _ _ 51 _ _
2
отпр. . _
75 Баранчинск. приб. . 12078 2277 972 2906 112 63 5748 953
И
отпр. . 1052 50 700 200 — 102 — — .310




77 Верхняя цриб. . 2*065 2432 3722 8251 65 3327 6211 57 353
отпр. . и з о — 5 265 — 860 — —
78, В ы я  приб. . 55142 10975 9545 .22725 417 6355 4410 715 269
отдр. . 575 99 ,0 130 — 230 10 ' — —
2 79 Гороблагод. приб. . 161125 22567 53133 46367 1025 25837 11331 865 5433
отпр. . 61710 8256 6478 14273 400 5671 26540 87 НО
и SO Кушва приб. . 817 5 557 — 1 254 -
отпр. . 1369 900 — 15.3 - 250 66 400
б 81 Л а я  приб. . 1103 — 402 701 — — — —
отор. . 101 23 — — — 78 — —
Ь 82 Магнитная приб. . — — - - — — _ — — : ' —
SC
отпр. . — - — . — - — — — —
ИЧ
83' Площадка приб. . . _ — — — . — — . ir- —
отпр. . — — — - — — — — '
84 Н.-Салда приб. . 41803 4816 17019 16238 969 2381 362 18 6399
/  j
отпр. . 2500 • 1780 i — 574 - 100 30 16 470
85 В.-Салда ч приб. . 68066 2814 19115 24951 900 15191 5091 , — { 3346
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800 9024 2915 , 393760 58495 4747 8240 328928 18389 64261 3422
875 2299 608 2150 925 3492 962 11937 10663 92760 15
75 1248 24 45459 2250 703 650 — 9592 1060 411
425 776 1083 7100 19430 — 4647 7296 18359 4
— — — — — — — ! - — — \
- 28450 48200 — — ^ 4700 — 762 _ЧГ ;
— — — - - — - — ' — — :
— ' — 2000 — — - - — -






— — — — — — - — - — [
125 117 31 72630 2800 — 9 900 1731 10982 —
50 84 14 . 306043 15509 1926 18424 - ■ 1576 —
175 287 31 5600 5455 102 553 - 5231 5486 —
; * - 71380 — — 48 - _ 12
175 4111 362 372788 61636 963
>
645 21790 8441 2107 34
200 88 33 1250 271991 225 J54 2000 2986 120264 —
25 — 670041 1500 205 — 300 — — —
25 — - 20 472 78 ' — 172 —
— — — Г~ — — —' — -
— — 64450 16000
__ — г _ _ _
— — — - — -  ’ — j — — j
, — — — 4030 -  . — — - — — ...— f
— - - — — — — — — — — i
50 — 269670 — 2244 1641 234930 607 71063 -
50 t ■> 316557 11104 . — 300 - — 354787 -
. — 49 152 984282 6954 1557 728 11^ )95 4304 464232 — i
575 — 125350 3277 378 413 — 400 376049 —; 1 J
IД
\  Грузы в
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5 . §Ьч Еч
Р4 я
<3 8 6
Д-1 -l: ----------- —
Салка нриб. .
1. < ■- 
593 593 __
1 __• — ■ ' __. — ' __ __ __ __ — — —
s отпр. . 321(1 -  ■ ■ —
3 2 10 — — — — - 1 — — 683071 9599 400 - 300 2922 —
jC 87
Самоцвет приб. . - . - - — i — — - — - — — 630 — — — 260 73 —
отпр. . 25521 —  - 6888 15226 848 — 2559 — 3 14 — — 217 — — — — — ■ — 45 —
0
88 Саи»Донато приб. . — - - —  1 — — — —*
— • — — — — — 1 — — —
Д отпр. . — 1 — — — —е --- ' —- — —  . —- — 1 — — — —
£ 89 В.-Турин. зав. праб. . 237 10 0 100 — - 29 — 8 Й — 1 — 181 — — — '
1 585 —
s отпр. . - — — — - - — — - - — — — — —
— ■ — — — —
L 9 0 Н.-Турин,зав. приб. . 99242 12839 32835
27927 1008 8629 12044 3960 665 125 1420 327 27600 36950 - 12 9 8 8650 4055 10966 15
<0
отпр. . 7183 5 138 448 94 192 13 11 - 7.5 — ' - 82850 15 10 0 - 6 173 6 -
91 Шайтанка праб. . 4462 1971 1584 163 8 — 668 68 — — • : — . - — 25 "' —  ■ ■ . j
— —
отпр. . 50 — 42 8 - i t — — - — — — — __ — — -  I — —
X 92 Лсашнаа приб. 50 — - — — — 50 — 13 16 3 2 150 - - — —
— —
отпр. . УО — 90 — — it» — __ — — 150800 — — • ■ — — — — —
e 93 Шадринск приб. .
12 15 4 4 42090 3 9 7 16 30903 460 2321 5414 40 5 50 175 6509 78 — 4445 6805 12806 56053 7 1 1 6 6 17930 3364
отпр. . 599206 6564 1 1 9 1 1 2 238021 6 2 114 4 7 23529 527 16599 2341 ’ 323 2062 15880 9201 15 1 6 522 — 9575 3 6 10 598
a
у 94
Долматов приб. . 4957 9 2070 1740 - 148 990 ■' — 10 - - — 7300 3277 10 3 3 466 — — 391 37









‘__ • __ __ __ — —
800
: __ __ __ __
я 96 Кагайск приб. . 4590 27037 709 38 853 13 31 7,5 - 9 — 269 59 98 — 508 1108 17
—* отпр. . 38032 2970 15270 18 3 10 14 1023 445 '  - - 4257 25 — л 8 1400 — 1561 — — 780 31
Всего по губер.
к
приб. . 9602944 1383062 4422518 2394656 130431 510 9 6 1 4 8 13 6 3 252539 448736 43779 1955146 4 1 1 9 3 1 1 1 1 2 0 8 3 1294231 55424 155660 3 110 8 3 6 52 8 0 5 3 2071447 5 0 12 2
отпр. . 5092093 677795 1489548 1921721 104414 459 6 6 5 3 9 13 2 1 42546 2 70612 15951 63363 27031 , 9738771 4067973 415 3 7 57673 1945722 237688 3076826 29796









Железно-дорожный грузооборот по Екатеринбургской губернии (Пермская железная дорога)
с 1-го октября 1921 г. по 1-е октябдя 1922 г.
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пуд. прибыло . 554612 90606 180788 196187 12018 52487 21081 2463 73620 400 9850 3628 44600 15301 8906 9150 10952 52128 11263 1729
„ отправлено 186566 79541 7748 69070 5068 7492 159С0 1387 2239 275 427 58 254235 1061702 3551 1725 83834 7746 194980 —
пуд. баланс . . +  368046 +  11065 +  173040 +127117 +  6950 +  44995 +  5181 +  1076 +  71381 +  125 
1
+  9423 +  3570 -  230435 —1046401 +  5355 +  7425 -  72882 +  44382 — 183717 +  1729
Екатеринбургский
пуд. прибыло . 7386335 1091874 3739990 1599138 188486 313451 317992 236353 316078 40754 145877 31273 7203854 689770 24102 107154 2325923 259758 1343106 37401
„ отправл ено 2355893 343972 785796 726178 57712 136353 269245 35634 200613 . 8360 57425 15594 7287259 2104741 27881 49680 529216 184018 1885445 26616
пуд. баланс . . +5030442 +  747902 +2954194 + 872960 +  30774 +177098 +  43747 +200719 +115465 +  32394 88452 15679 — 83405 —1414971 — 3779 +  57474 + 1796707 +  75740 -  542339 +  10785
Ирбитсний
пуд. прибыло 101088 12109 46329 24879 9237 3301 6020 213 596 350 5389 1641 231636 305310 1440 6621 200U 42213 23964 1916
„ ' отправлепо 646851 82075 232679 246909 22376 44387 17172 1259 11168 1600 394 1007 412739 273714 36 353 1289505 6156 5324 2465
пуд. баланс . . -  515763 — 69960 — 186350 —222030 -  13142 — 41086 -  11152 — 1046 -  10572 — 1050 +  4995 +  .634 -  181103 +  31596 +  1404 +  6268 -  1287506 +  36057 +  18640 — 54С
Камышловский !
пуд. прибыло . 407127 20934 102299 186157 7683 1 59016 27894 3154 . 2571 200 10263 479 614551 92989 2554 5508 1473 46949 10139 1776
„ отправлено 676912 62897 177401 354993 6379 25962 19894 2847 14343 1025 1424 6416 342671 207397 499 3032 1459 8156 10918 55




пуд. прибыло . 093839 125238 306106 328615 11838 79599 10119 1Q303 55280 1625 17258 4085 3010142 182070 10525 13857 714435 55331 663546 3882
„ отправлено 555155 93082 130632 265990 12856 29833 44680 892 20964 2300 3371 1740 1423078 411215 6493 2361 41708 22037 975724 31
пуд. баланс . . +  438684 +  32156 +  175474 +  62625 — 1018 +  49766 +  56439 +  9411 +  34316 -  675 + 13887 +  2345 +1587024 -  229145 +  4032 +  11496 +672727 +  33294 — 312178 +  3851
Шадринский !■
пуд. прибыло . 159943 42301 47006 59880 1169 3107 7257 53 591 ; 250 .6509 87 7300 8791 7897 13370 56053 71674 19429 3418
п отправлено 670716 16228 155292 258581 20 215638 24430 527 21285 2391 ____ 323 2210 18789 9204 3077 522 — 9575 4435 629
пуд. баланс . . — 510773 +  26073 — 108286 —198901 4 -  1149 -21 2531 — 17173 — 474 — 20694 - 2141 +  6186 — 2129 -  11489 413 +  482о! +  12848 +  56053 +  62099 + 14994 +  2789
По губернии
.
пут. прибыло . 9602944 1383062 4422518 2394656 130431 510961 *’ 481363 252539 448736 43779 195146 41193 11112083 1294231 • 55424 155660 3110836 528053 2071447 50122
отправлено 5092093 677795 1489548 1921721 104414 459665 391321 42546 270612 15951 63363 27031 9738771 4067973 41537 57673 1945722 23768? 3076826 29796
пуд. баланс . . +4510851 +705267 +2932970 +472935 4 - 26017 +  51 296 +  90042 +209993 +178124 + 2 7 8 2 8 +131783 +  14162 +1373312 1—2773742 +  13887 +  97987 +  1165114 +280365 -1005389 +  20326
О т  д 0 л {Д-й.
Народная связь.
Протяжение телеграфных и телефонных линий по Губ,
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На 1 октября 1921 г. 17913.* j о т 1;* 1251V4 57371/г 1258 3382
На 1 октября 1922 г. 179 5У» 281314 12471/2 5715 1312 3200
Количество почтово-телеграфных учреждений по губ. 
на I октября 1922 г.
Таблица Лг; 2.
У е з д ы
Почт.-телегр. Отде- 
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. V ®' 
з  i S i i  
*  i S. i
S i i i h s« ij §  ^
ер i 's  и
Екатерпвбургск...................• . 1
. 1 1 .
— 3 2 2 22 25 59* —
' |! • 
1 |2 i 0 ]
Ирбитский .................................. - Г— 1 -  | -  1 14 22 - 1 it
—
Ш ад р и и ек и й .............................. - — 1 - t - S  1 — 5 |ь
i . i; Г
43
' I n 1
-
Красноуфимский . . . . Н  1 : г — в 12 15 _
‘ г  г
—
К я к ы ш а о я с к п й ......................... —н - 1 i j  С— 12 20
т  Г
—
В ерхотурскии .............................. - 2 -  l j j - i  6 7 20 - 2 г  1 - -
Н.-Тагильский ......................... - н - 1 2 — ' 2  51 0 18
2 Н 1
—
Всего . . . . 1 —1 2 о. 6 (VI 4,45 03||197 91 2 11 1
Сведения о количестве почт.-телеграфн. служащих по 
губернии на I октября 1922 г.
Таблица № 3
Количество работников по штату Количество фактически занятых в предприятиях.
Служащих. Рабочих. Служащих. Рабочих.
1209 | 070 1049 572








письма ч а с т н ы е ............................................ пет CB8I. 40982’
казенные ............................................ 1954416 67749
почтовые карточки: частные . . . . нет свед. 8225
„ „ казенные . . . 95818 975
Б. Платные п и с ь м а .......................................................... 4443650 4681708
В 195006 146810
Г. Абонементные повременные издания . . • 3351735 2126942
Д. Заказные отр авлен и я: письма закрытые . . 210653 180707
„ бандероли ................................................. 5151 14661
Е. Письма с. об’явленпой ценностью: число . . 10227 15558
Их ц ен н о сть ........................ .... 3246 246746
Ж. Денежные переводы: по п о ч г е ......................... 38892 25954
по телеграфу . . . . ' 535’ 1571
■ ‘ j*
Их общая ценность....................................... 1636 19398
3. Посылки ценные: число . . .  • • .................... 4800 4354
ц е н н о с ть ................................... 291 3531
Посылки без цены ...................................................... 13840 173®
В том чясле с наложенным платежом число 
отправлений .................................................................... 742 1136
Общая сумма наложенного платежа . . . . 78 421
II Итого почтовых о т п р а в л е н и й ............................. 10326723 769707S
Их ценность ...................................................... 5174 270118
5) Телеграфные сношения:
число телеграмм а) тарифных . . . . 261667 223314
6) бесплатных . . . 42473 32943
в! переходящих . . 109546 190609
8). Число п о ч то тед егр аи м ........................  . . . — 1122
Число слов .................................................................... 14680363 8813253
Пркмечгмке: В таблицах 4, о и 6  деисжкыс суммы показаны 
в миллионах рублей 1921 года
—  1 9 3  —
Доходы почтово-телеграфного ведомства по губернии.
Таблица №  5.
Наименование доходных статей.






июнь -  22 г.
Июль, август, 
сентябрь—22 г.
Почтовый с б о р ................................................................. 608 4549
в д
49738 46429
Телегр. сбор (внутр. тел.) 1........................................ 9205 •30926 108326 73603
Прочие д о х о д ы ................................................................. 1 1464 16716 3815?
И т о г о  .................... 9814 36939 234780 158186
\
Расходы почтово-телеграфного ведомства по губернии.
. -  Таблица № 6
И з р а с х о д о в а н о .
Наименование расходных статей, Октябрь, ноябрь, 






сентябрь - 22 г.
Содержание с л у ж а щ и х ............................................. 891 11168 59738 211890
Помещения, отопление, освещение . . . . 7 151 73 2256
Содержание ба а р е й .................................................. 4 38 797 14277
Хо;;.. укуиор ., канцелнр. и др. расходы . . 61 235 1488 18211
963. 11592 62096 246664
f
О т д е л  15-й.
Ф и н а н с ы .
Ведомость поступления государственных, местных и коммунальных налогов и сборов с I -го января по 1-е 
октября 1922 года.
(В  тысячах руб., обр. 1922 года).
Таблица Лг 1.
Наименование налогов и сборов. Январь. Февраль. Март. Апрель. М а  й. Июнь. Июль. Сентябрь. В С Е Г О .
1. Государственные налоги и сборы прямые.
»
П атентный................................................................................... 57 43 39 89 511 2.062 4.126 1.995 3.100 12.022 '
Дополнительная плата к нему .................................. —  ■ — . — — 1.725 851 162 92 223 3.053
Уравнительный . ........................................................... 60 50 28 34 349 522 293 1.517 .3.567 6.420
Пени к нему ............................................................................... — 4 — — 20 108 39 56 1.310 1 537 .
На предметы р о с к о ш и ...................................................... — ■ — — ! 32 75 152 25 70 354
Гербовый сб о р ......................................................................... — — — ' 195 192 372 740 1.475 2.983 .
Канцелярский сбор ................................................................ — -у— j 5 8 15 32 76 136
За засвидетельствование до го вор о н ......................... 8 28 63 73 173 190 46 184 921 1.686
Судебные п о ш л и н ы ........................................................... — — — — ‘ 3 51 110 367 531
Листовой с б о р ......................................................................... ■ — — — — 1 — 1
Фонд социального страхования .................................. — — — 115 103 52 1 32 303
Страховые в з н о с ы ................................................................
«'„•/. отчисления с патентов в п о м г о л ....................
— — - — 52 — 15 о — т
- —. — — ‘ 12 239 502 256 371 1 380 !
.. уравнит. сб. .................... — — ■ — 566 294 127 1.026 1818 3.831 •
Т р у д гу ж н а л о г ...................................................... \  . . . — — — — — — 411 726 1.137 .
Общегражданский н а л о г ................................................. — — 1
4.721 5.376 4.799 1.932 1.698 18.526 j
Итого прямых налогов и сборов . . 125 125 130 205 8.476 10.023 10.751 8.380 15.754 53.969 |
II. Государственные налоги косвенные.
Акциз на т а б а к ..................................................................... 24 202 122 144 256 228 561 1.266 (■ 969 3.772 ;
на гильзы и папиросную бумагу . . . . — —. ;— 1 — л 1 10 3 20 ;
на спички .................................................................... 23 171 308 80 650 53 49 671 970 2.975 :
,  на виноградное вино ............................................ — — 1 4 51 123 6 521 1.309 2.075 1
„ на пиво. мед. квас и фрукт, воды . . . . — 3 43 99 145 267 213 422 1.192
на спирт ..................................................................... — 46 448 897 2.631 419 494 770 5.705
на с о л ь ......................................................................... — — 1.040 • 1.063 938 808 361 1.661 1 32 5.903
на н еф теп р о дукты ................................................. — — 46 1.553 525 692 3.645 1.460 4.950 12.871 1
на сахар .................................................................... — — — — 110 398 735 2.015 1.36 3.394
на чай .......................................................................... — — — — , <— 732 292 208 27 1.259
на кофе ......................................................... — — — — ' — 86 69 5 36 196
* на суррог. коф е-цикорий ........................... — — — — — 8 t 227 12 254 ;
на курительную б у м а г у ........................... — — — — — * — 2 2 ?„ на дрожжи ................................................. — — — — — 1 .— -- 520 1.604 2.124 |
Табачные п а т е н т ы ................................................. — — — — 404 277 157 195 1.033
Патенты на виноградное вино .............................. — . 12 15 14 29 10 11 91 1
Итого косвенных налогов . . 47 373 1.566 3.348 3.541 6.327 6.718 9.438 11.508 42.366 :
III. Местные налоги и сборы.
%" о-е надбавки к патентному с б о р у .................... 14 12 15 86 554 2.045 4.757 1.969 3.092 12-.544
я „ ранее выбранным патентам . — — 1.952 1.089 231 93 251 3.616
„ „ уравннтельному сбору _ _1_ _ 367 363 317 1.521 3.571 6.139
„ „ предметам роскоши . . . — — — _ 33 --- 128 25 70 256
отчисление за  пасвидетельств. договоров . 8 28 63 74 458 190 43 '41 745 1.350
Канцелярский t-б о р ...................................................... •
Услуги 3 . А. Г. С....................................................











Нотариальный сб о р ............................................................... — — “ “ 3 - 27 8 16 54
Выдача п а с п о р т о в ................................................................ — ! — 2 1 5 4 6 27 44
Прописочный сбор ................................................................
I
1 0 1 О 19 26 57
—  195  —
Н аи м ен о ван и е  н а л о го в  и сб о р о в . Январь. Февраль. Март. Апрель. М а й . Июнь. Июль. Август. Сентябрь. ВСЕГО.
Тракторный сб о р ...............................................................
Обо, <• л о ш ад ей ....................................................................
„ со .кота и домашних ж и в о т н ы х ...................
„ с автомобилей и велосипедов ........................
„ за  право охоты . . .  ...........................................
Поволосгяой целевой налог ...........................................
Сбор со зрелищ и у в е с е л е н и й ..................................
П е н и ............................................................................................
Ш траф ы.......................................................................................
Сбор с грузов ........................................................................
„ с весов .............................  ........................
., за  право разовой т о р г о в л и .............................
„ е извозного и перевозного промысла . . .
„ с пригон, на рынок с к о т а ..................................
! Больничный н а л о г ..........................................................
Налог со строений ...............................................................
За удостовер. на прод. ведвиж......................................





















































































































Итого мести, налогов н сборов . . 58 113 256 404 5.596 6.258 8.902 6.223 13.912 41.722
IV. Коммунальный доход и сборы.
Арендная плата за торговые помещения . .
„ „ жилые „ . . . .
,. „ о б щ еж и ти я ..................................
,. ц и р к ................................................
Квартирная плата за  дома к о м х о з а ........................
,, „ общежития „ ........................
„ „ похвронн. бюро . .
„ 1 . . . .  прачеш ную .................................
А ссенизация..............................................................................
Б а н и ........................ ...................................................................
Электрическая станция .....................................................
К у п а л ь н и ..................................................................................
Ф ер м а ............................................................................................
Расклейка аф и ш ...................................................................
Б земель, лесов, садов и огородов.............................
За право пользования вы го н о м ..................................
Усадебные м е с т а ...................................................................
Обр. сенокосн. стат............................................................
Оконный с б о р ........................................................................
1- ЮН с кварт, платы взим. демовл...............................































































































































Итого коммун, доходов и сборов ■ • 118 226 254 959 1.664 1.753 6.532 2.196 4.181 17.883
ИТОГО налогов и сборов ............................. 348 S3? 2.206 4.916 19.277 24.361 32.903 26.237 45.355 156.440
Сведения о поступлении общегражданского налога с I-го мая по 1-е октября 1922 года.
(В  рублях вып. 22 г.).
Таблица № 2.
Наименование уездов. М а й. И ю н ь . И hi л ь. Август. Сентябрь. В С Е Г О
Алапаевскиё ........................................................................ 118.240 883.223,50 1.787.710,50 51.228 100.608 2.941.010
Верхотурскии ......................................................................... 89.837 150.930 363.733 215.944 176.191 996.635
Е катеринбургский............................................................... 2.509.027. 795.783 716.033 392.625,50 487.607,50 4.901.076
Прбятский .............................................................................. 761.109,50 1.601.530 303.467 202.096 86.352 2.954.554,50
Каменский ............................................................................. 46.715 20.430 12.964 74.233,50 нет сведений. 154.342,50
Качыгаловскип......................................................................... 195.550 1.269.174 480.172 376.585 75.129 2.396.010
К р асн о уф и м ски й ............................................................... 178.955 168.400 57.604 12.675 13.721 431.355
229.640 47.079 65.700 1.280 22.009 365.708
Н.-Тагильский . . .  ................... 395.313 314.620 290.034 185.605 151.844 1.337.416
Ш алрипский............................................................................. 196.965 125.265 721.495 419.760 нет сведений. 1.463.485
И Т О Г О . . . . 4.721.351,50 5.376.434,50 4.798.912,50 1.932.032 1.113.461,50 17.942.192
Сведения о движении торговых и промышленных патентов за январь— сентябрь 1922, года.
Таблица № 3.





























Я н в а р ь . •
А л а п а е в с к и й ....................
Верхотурский . . . .  
Екатеринбургский
И р б и тски й .........................
Каменский ....................
Камышловский . . 
КрасноуфимскиЛ . . . 
Н.-Тагильский . . . .  
Надеждинскнй . . . .  














































































































Итого за  январь . 612 1433 337 2874 64 2438 427 39 17 33 3 3
; -
3 4 1 1 531
Ф е в р а  л ь.
А лапаевский ....................
Верхотурекпй . . .  
Екатеринбургский . .
И р б и тски й .........................
Каменский ........................
Камышловский . . . .  
Красноуфимскнй . . . 
Н.-Тагильский . . . .  
Надеждинскнй . . . .  
































































































Итого за  февраль . 370 1118 210 1699 9 1707 360 17 11 1 12 2 3 3 — 1 13 423
М а р  т.
А л а п а е в с к и й ....................
Верхотурекпй . . . .
И р б и тс к и й ........................
К ам е н с к и й .........................
Камышловский . . . 
Красноуфимскнй . . 
Екатеринбургский . . 
Надеждинскнй . . . .  
Н.-Тагильский . . . .  




























































































Итого з а  март . 218 951 247 1416 12 1428 183 43 5 2 3 1 2 1 1 2415
А н р е л ь.
¥ *
А лапаевский ....................
Верхотурскнй . . . .
Ирбитский .........................
Каменский .........................
Камыш ловский . . . 
Красноуфимскнй . 
Е катеринбургский . . 
Н адеждивскпй . . . .  














































































Птого з а  апрель . 80 131 61/1 273 15 288 51 6 1 1 — - - - — - — — 59
М а и.
А лапаевский . . . . .
Верхотурский ....................
И р б и тс к и й .........................
Каменский .........................
Камыш ловский . . . .  
Красноуфимскнй 
. Екатеринбургский . . . 
Н адеждинскнй . . .  
Н.-ТагнльскиП . . . .  












































































Итого з а  май . 254 (299 10 80 643 196 839 26 4 6 3
0 — - — 41
—  197  —
М есяц ы  и н а и м е н ее .
Т о р г » в Ы X П 1» 0 м ы ш л © н н ы  X






























II m н ь.
Л л а и а е в с к и й ...................
Верхотурский . . . .
; И р б и тс к и й ........................ j
Каменский ........................
Камышловский . . . . I 
Красноуфимский . . . 1 
Н адеждннский . . . .  
Екатеринбургский . .
! Н .-Тагильский . . . .  








































































































Итого а а  нюнь . 361 397,1 153 912 297 1209 83 16 5 !1
9 5 1 1 — — - — 113
II to л ь.
Л лаи аевский  ................... 40 30 20 90 _ 90 _ _
Верхотурскнй . . . . 23 25 17 65 79 144 о — _ 1 — — — — — — — 2
И р б и т с к и й ........................ 77 91 43 214 85 299 20 2 1 1 1 -г-;'-; — — — — — — .
К а м е н с к и й ........................ 10 13 4 33 3 36 5 — 1 1 — 1 -— — ' 1 я — 8
Камыш ловский . . . . 65 40 23 128 34 162 5 1 1 -• — • — ■ — — ; - — - — — i
Красноуфимский . . 83 19 16 118 | 30 148 — 2 1 __ — — — — — — Г— 3
Е катеринбургский , . 252 488 216 956 j 204 1220 92 И 4 2 2 2 — 2 — 1 — — 116
Н адеждннский . . . . 6 15 20 41 | 6 47 — — — _ — — • — — — — —
Н .-Тагильскпй . . . . 135 65 14 214 29 243 о 3 1 2 — . — — '— — 8
Ш а д р и н ск и й ................... 203 71 19 293 69 362 10 2 2 1 — — — ■— 15
Итого на июль . 9D0 800 392 2152 599 2751 136 21 11 7 3 3 2 ’ — 1 — 184
\ н г  у с  т.
f ■
Л лаиаевский  . . . . 10 8 2 20 _ 20 _ _ _ _ _ _ _: _
Верхотурский ................... 20 14 3 37 34 71 1 1 2 — — ■ — ■г— — , —- . — — 7
И р б и т с к и й ........................ Свод енип не имеет са. |
К а м е н с к и й ......................... 20 7/1 О 33 — 33 2 — — — — — — — — — --- о
Камыш ловский . . . . . 17 40 30 87 57 144 1 2 3
Красяоуфимский . . . 59 19 20 98 25 123 2 1 — — — -г- __ — — — —- 3
Екатеринбургский . . 33 160 83 276 151 427 31 17 3 3 3 1 2 — — — — --- 60
Падеждинский . . . . о 10 10 22 25 47 — — — . — — 4 — .— — , , —л « ■ -Н- • — - . --- —
Н.-'Гагильский . . . . 59 49 12 120 21 141 5 4 4 2 — . — ■— — — — --- 15
Ш а д р и н ск и й ................... 181 47 10 238 38 276 8 1 3 2 3 i — 1 — — --- 25
■Итого з а  а в гу ст  . 401 354/1 175 931 351 1282 53 32 12 7 6 2 9 1 . — — — 1 тт 1Г5
С е н т  я  б р т.. _
А лапаевский .................... Свед енвй не имеет са. | -
В ерхо турски й ................... 50 40 | 28 118 — 118 4 4 2 1 — — — — — —г— . — — 11
И р б и т с к и й ........................ 21 73 1 12 107 43 150 4 2 — — -- . — — — --- — — 6
Каменский ........................ 14 441 7 66 7 73 1 — 1 — — —- ' — - - — — 0
Камышловский . . . . Свед ений не имеет ся.
Красаоуфпмский . . . 82 28 14 124 75 199 3 — ■ — — — 1 4
Е катеринбургский . . 32 121 47 200 641 841 31 2 3 1 — — — ~ — — --- ■— 1 38
Н адеждннский . . . . Свед ений не имеет ся. 1
• Н .-Тагильский . . . . Сведений не имеет ся.
Ш а д р и н с к и й ................... 231 61/2 29 32-3 33 356 10 1 2 1 ~г --- — — 1 —■ 15
Итого за  сентябрь . 430 367/4 137 938 | » 1737
1 ■
53 9 8 3 - 1 - — - 1 — 1 76
В с е г о . 3626 5910/и! 1791/1 11337 2342 13679 1372 187 76 59 34 12 10 10 3 4 16 1783
1 9 «  —
Сведения об открытых и разассигнованных кредитах за январь— сентябрь м-цы 1922 г.
(В тыс. руб. обр. 1922). Таблица №  4.











































о  Чм - »  °  о
о
4691 1656 1034 1241 2346 2317 6243 4120 10315 10896 19533 12594 14873 9198 61398 42832 60
1412 369 764 1552 1098 1018 1288 296 1053 693 606 1121 1685 958 9542 6470 60
1803 860 1623 2044 3667 601 6063 7795 7685 7362 15603 12521 30937 20958 69514 53612 77
17724 253 57918 36463
-•
17786 134003 74S77 108036 183181 153369
1
95881 113158 267088 267098 714681 812881 112
290 245 255 241 209 195 1110 656 852 500 1960 1142 2967 2296 8052 5516 75
7202 2618 6080 2156 5008 5756 4480 4674 16832 4992 17209 1570.5 26331 26157 93005 65035 69
3081 592 1933 410 1868 256 — — 1346 1449 2298 596 4779 2009 19266 5537 31
162 83 103 258 486 487 1566 730 685 1434 1313 1024 1583 1616 6155 5889 95
112 94 325 338 184 21.5 517 508 1615 990 812 751 6736 3350 10454 6391 60
1548 531 1122 968 9788 3506 3234 2670 3493 3067 2966 4223 6481 6393 31566 22769 71
2330 1365 1578 2474 4566 5152 2306 3460 8398 4425 2437 4837 18757 12947 43737 36076 81
|37601 45S381 20261 26531 48453 19829 625 31241 6487 1190 2035 6837 4844 5 5 8 9 160492 157191 98
10 3 5 41 41 27 29 137 149 23 23 73 72 329 329 100
7910 4361 4703 396 4703 560 5500 .400 594 5594
'
“ - - - 32487 20418 02
3587 884 2555 3297 3931 2978 700 680 3 513 39 17
22 14781 10956 73
14481 3788' 8364 15872 15565 14685 36342 131Ю2 225 1127 18662 15492 14066 1104» 123591 79980 65
j — — —
т
— — — 29 29 — 11 11 40 40 100
— - —- — - 410 410 8454 84.') 4 45 - 8909 8864 99
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Сведения о государственных расходах, произведенных по Екатеринбургской губ. за январь -сентябрь 1922 г.
(В  тыс. руб. обр. 1922 года). Таблица № 4-я.
Наименование комиссариатов
В


















°о удо вл ет  
в о р ен и я в 
отнош ений 
о ткр ы ть :) , 
кр ед и то в .
1 в. ц. и . к ............................................................ — — — - 16 16
2
3
Управление делами Совнаркома и С.Т.О. 
НК. по Иностр. Делам
— — 85 15 269 1335 8879 10583 33'!
4 НК. Внутр. Д е л ................................................. 78 289 834 1989 1651 4921 9131 11367 6027 35387 57 ;
5 НК. по Национальн. Д е л а м ................... — - - — — — - — — — -
6 НК. Юстиции..................................................... 139 358 172 697 524 1081 1202 4173 401
1 НК. Просвещения ...................................... - 257 1227 850 1237 8011 4809 . 5977 21728 44096 63
8 НК. Т р у д а .......................................................... — 39 94 194 49 479 787 806 1710 4158 50!
9 НК. Здравоохранения.................................. 139 ■ 836 14.50 1986 1589 5661 5212 10949 20571 48393 51
10 НК. Социального Обеспечения . . . j — — 425 650 256 118 523 1320 2438 5730 31
11 Центр. Статистическое Управление . - 63 120 85 251 977 1398 1031 1650 5575 100
. 2 НК. Рабоче-Крест. Инспекции . . . 5 21 53 307 209 361 1255 1233 2128 5572 60
13 НК. Ф и н а н с о в ................................................ 26 83 151 10429 54051 87793 177615 70182 227163 634093 891
14 НК. Земледелия ....................................... 100 1390 466 742 1316 2062 3755 3822 2686 16339 50
15 НК. Продовольствия .................................. 134 767 1369 1377 2113 3347 3342 5414 7427 25290 57
16 Высш. Совет Народ. Хозяйства . . . 476 4480 16601 10991 16611 25509 3612 5296 71Ю1 90577 S7
17 НК- Внешней Т о р го вл и ............................. 3 - 4 4 35 29 — 4 79 j
18 НК. Путей С о о б щ е н и я ........................ ...... 3297 279 5021 4739 90S 5000 502 404 14 20164 63
19 НК. Почт и Телеграф ов............................. 156 548 526 10.54 - 539 416 146 1 3386 201
20 НК. по Военным Делам ........................ 126 1359 2374 4254 5024 6670 1310 11221 14330 46668 38
4
4381 10022 ЗС872 44581 87180 152195 214505 131584 324959 | 1000279 | 70
—  1 9 9  —
Сведения о поступлении государственных доходов и производстве расходов по месяцам за январь— сентябрь 1922 г.






























































1. " А лап аевский ......................... 51 .116 137 150
•
370 510 70 220 1624 5 4 12 9 73 so 69 41 62 355
2. Верхотурский .................... — 31 168 200 200 420 510 870 860 3259. 4 5 69 28 69 259 191 63 1132 1820
3. Ирбитский . . ................ - 100 144 195 200 510 610 1040 920 3719 15 68 76 201 1234 2126 805 2045 436 7006
4. К ам ен ски й ............................. — 49 99 364 130 320 500 400 140 2002 6 6 27 25 181 250 100 143 100 838
5. К амы ш ловский ................... — 60 172 264 310 450 640 930 1070 3896 7 10 42 100 121 309 426 255 593 1863
С. Красноуфимскнй................. .: — 43 165 238 330 850 880 710 1150 4366 6 12 48 272 310 148 172 121 353 1442.
7. К ы ш ты м с к к й ...................... 10 51 59 44 180 100 40 190 170 844 2 3 3 2 1 26 34 13 33 117
8. П адеж ди п ски й ................... — , 194 411 966 1300 4500 3200 310 260 10961 о 14 13 91 311 2895 167 91 185 3769
9. К .-Тагильекий...................... — 377 951 1388 940 930 600 1280 18030 24556" 81 12 48 44 528 368 589 780 952 3402
10. Шадринский . . . . . . . . — 87 98 182 330 640 630 1150 1120 4237 10 23 31 53 42 220 475 346 2567 3767




143110 206500 124630 306020 940813 470
■ I 1 - 
1214 7555 4796 9236 7566 10425 9338 18490 69090
В сего ................... 4383 10025 3O87l|44588'87170 152200 214500 131580 j 324060 1000277 608 1371 7924 5621 12106 14247 13453
!
13236 24903 93469
Сведения об отсылке денежных знаков в финотделы за январь-
сентябрь 1922 года.





























1. Алапаевский................... 48 25 SO 60 105 250 568
2. Верхотурскнй ................. 58 15 170 80 140 -200 350 — — 1013
3. Ирбитский........................ 117 20 120 100 - 357
4. Каменский ......................... 70 60 90 270 50 400 400 — : 1340
5. Камышловский . . . ■ 76 45 180 300 30 600 ■ и 1231
6. Красноуфимский . . . 122 45 190' 220 210 — 1210 — 1500 3497
7. Кыштымский.................... 60 3.0 60 40 200 — — 400 835
8. Иаделсдвнсквй................. 120
•
209 2010 - — 500 2839
9. Н.-Тагильский................ 161 156 1600 1950 150 600 >— - ;4927
10. Шадринский................ 96 80 270 200 150 .200 400 1000 2396
Нтого . . . . 928 1000, 4740- 3150 975 2200. 2610 — 3400 19003
Сведения о присылке денежных зна­
ков из центра на подкрепление касс 
губфинотдела и подотчетных ему 
финотделов, за январь— сентябрь 
1922 года.
(8 тыс. руб. образца 1922 г.). Таблица №  5.
Наименование
месяцев.











Январь . . . 12187 _ 12187
Февраль ......................... 21353 21353
Март ......................... 58350 — 58350
Аирель ................ 53186 — ’_ 53186
М а й  . . . . 272879 - 272879
Иговь 27800 — — 27800
Июль . . 134705 59720
к ~
194425
А вгуст 90493 81700 — 172193
Сентябрь . — — 169303 169303
Всего . . . . 670953 141420 169303 981676
Сведение о поступивших за январь-сентябрь 1922 г. суммах государственных доходов (по комиссариатам).
(В  тысяч, руб. обр. 1922 г.)_________________________________________________________________________ Таблица №  6.
Ст. Сметные подразделения и предметы поступлений.






























Народный комиссариат внутренних дел.
•
14 4 К анцелярские пошлины и сбор з а  составление и в ы д а ч у  документов — — 3 — 2 1' ‘ .тК. •
9 33 - 69 177
39 2 Возврат расходов, произведенных за  счет других  учреж д . и предпр. . 32 — 1 - 5 6
_ — 170 214
40 1 В зы скан ия и штрафы . .................................................................................................. 16 16
40 4 Случайные поступления ^  ..............................................................................  . — 4 15 148 6 2 — — — 175
И т о г о ................... 82 4 ' 19 148 13 • 9 9 33 255 522
Народный Комиссариат Юстиции.
14 •> Судебный пошлины п сбор с б ум аг  по делам , производящ имся в
судебных устан овл ен и ях ........................................................................................ — — 1 и 28 71 85 148 357 701
14 3 Сбор за  засвидетельствование д о к у м е н т о в ...................................................... 11 25 9 95 120 158 51 540 724 1733
24 9 От мастерских и работ в  местах лишения с в о б о д ы ............................. 1 1 2 2 1 — — 1 — 8
40 1 В зы скан ия и штрафы ........................................................... ...................................... - — 1 - 5 22 8 16 23 75
40 4 Случайные П оступления.................................................................................................. — ;— _ — 2 1 — 2 — 11
И т о г о ................... 12 26 13 108 156 258 144 707 1104 252S
Народный Комиссариат Просвещения.
15 7 С публичных зрелшц и у в е с е л е н и й .................................................................... — — --- — — — — 1 1
И т о г о  ................... 1 - 1
Народный Комиссариат Здравоохранения.
40 4 Случайные п о ступ л ен и я .................................................................................................. — — — 1 - — 1
И т о г о ................... - 1 — — — _ 1
Народный Комиссариат Финансов.
1 1' П атентный налог и уравнительны й с б о р ....................................... ' . . . 115 106 71 106 2163 ' 2506 4698 2368 4391 16527
1 2 Штрафы и пени . . .  ............................................................................................. - ч ’ 1 6 4 91 116 6 537 761
— 1 Общегражданский н а л о г .................................................................................................. — — 18 2643 1S71 328 т 1828. 6864
3 1 S— . — р — — 7
2 2р 11.
3 2 Штрафы от уклонения т р у д г у ж н а л о г а .......................................................... — — — ■ — — - 10
_  1 10;
4 1-а Налог с виноградных, плодово-ягодных и изюмныг вин . . . 1 1 4 1 170 6 12 1869 2064
4 1-6 П атентный обор со складов и заведений , производящ их продажу вин -■ — 6 6 20 30 18 13 93;
4 2 Налог со спирта, отпускаем ого  на технические надобности . . . . — 2(15 824 574 .2508 464 656 772 60631
4 3-а Налог с п и ва . . . ..........................................................  .................................. — — - 1 1 1
_ — з
4 3-6 Налог с м еда , к в а с а , ф руктов, и искусст. в о д ............................................ — - • 1 44 46 152 • 279 266 234 J 0 2 2
4 3-в Патентный сбор с  заводских подвалов, складов и заведений, про­
изводящ их продаж у п и ва ................................................................................... -  - — - - — — — — — —
5 1-а Налог с свекловичного с а х а р а .................................................................................. — — — 89 480 726 2039 135 3469
6 1-а Налог с ч а я  ....................................................................................................... . . . — - - - — — 141 878 208 44 1271
6 1-6 Налог с кофе ..................................................................................................................... — — ■ 13 75 ‘ 35 160
6 1-в ,  с  суррогатов чая. кофе и ц и к о р и я ...................................................... — - — 18 32 227 14 291
Налог со с п и ч е к .............................................................................. ........................ 2 181 826 85 582 52 99 771 973 3071
8 1-а Н алог с т а б а к а , папирос и с и г а р ......................................................................... 108 177 122 150 176 278 457 1361 1820 4589
s 1-0 Патентный сбор с заведений, производящих продаж у т аб ак а , па­ .пирос и с и га р ...................  .................................................................... — — — — — 319 366 107 241 1033
9 Налог с паппррсв. гильз и папиросной б у м а г и ....................................... — — — 1 — 5 3 1-4 28
10 Налог с соли . . ............................................ — т> 1141 1126 973 447 1912 12j 622(j
11 Н алог с нефтяных п р о д у к т о в ..................................................... — — 32 1485 927 787 3691 1315 5312 13541)
13 1 Пошлины с привезенных товаров . . ................................................. ....  . — — — — 1 4 15 • 18 10 48
13 3 ✓ —.... — < —• - 1 - - I
14 1 Гербовый сбор . . . . . . — — — 51 141 442 613 1798, 3043
14 2 К анцелярской сбор . . . — — — 1 10 21 45 86 163
15 7 Пошлины р азн ы х  н аи м ен о ван и й .............................................................................. — — — — 1 ft 7
39 5 П лата з а  разного рода б л а н к и .............................................................................. — — — • _ 10 7 17
39 0 С ум м ы . внесенные з а  восстановлении кредит, после заклю чения смет 7 25 21 37 35 22 39 51 251
40 4 Случайны е поступления 1 - 1 5
37 57 1618 172<
И т о г о  ................... 233 430 1453 3908 8415 10610 13239 12259 21813 72360
—  201  —
§§
■ • V ' 
Ст. С м е т н ы е  п о д р а з д е л е н и я  и п р е д м е т ы  п о сту п л ен и й .!


























22 — Арендные с т а т ь и ................................................................................................................ — - 5 — — -  ' — ) 6
2G 1 От продажи л еса  н а корне .................................................................................. 100 — 101 1 165 з1 — — 6 376
26 о От побочных пользований ............................................................................................ 1 — 1
26 3 Взы скания з а  нарушение лесного у с т а в а  .................................. — — - — — - — 6 6
24 7 П лата за  снабжение изделиями и п р и п а с а м и ............................................ 1 — - — — — — 1
39 3 З а  предметы, отпущ енные на надобности др уги х  ведомств . . . — — — 1 18 — _ — — 19
И т о г о  . . . . . 101 — 107 183 3 - — 13 409
Народный Комиссариат Продовольствия. -
30 1 Продукты питания .......................................................................................................... { 29 1324 297 432 1684 — 8 1644 5425
30 3 Предметы широкого п о т р е б л е н и я ......................................................................... 4 1 — — — — — 5 10
30 2 Хранение и переработка продуктов .......................................  7 . . . 2 6 5 — д - — — — 13
40 4 Случайные п о ступ л ен и я ................................................................................................. - — — 4 — — 5 — — 9
И т о г о  .................... 9 39 1330 301 '4 3 2 1684 5 8 1649 5457
Высший Совет Народного Хозяйства.
31-а 1 Горная п р о м ы ш л е н н о с т ь ............................................................................................ 31 - — — о — — — ' - 33
31-6 Металлическая п ром ы ш ленн ость ........................  ................................................. 2 26 14 — 798 959 - — ~ 1799
32 — Т о п л и в о ......................................................................................................................... 37 67 2 367 1524 . — — — 1997
33-а — Текстильная пр о м ы ш лен н ость .................................................................................. — 1 — 1 — — 1 4 - 7
34-а — Электротехническая .. .................................................................................. — 15 1 1 2 — — — 19
34-6 — — 1 7 4 — — — — 12
35 — Кожевенная т -Г ~  . . . . . . .  .................... — 2| 1 6 — 2 1 — * - 12
36-а — Б ум аж н ая „ .................................................................................. . 13 71 — — — — — — 89
36-0 — Полиграфическая .  ............................. ...................................... 1 2 - — 2 - - _ _ 1 5
38-6 — Прочие виды  национализированной п р о м ы ш л ен н о сти ........................ 2 — ■ 68 54 601 — — — 72_5
И т о г о  . . 73 132
’ -
96 447 2382 1562 2 ■1 — 4698
Народ. Комиссариат Внешторга.
40 4 Случайные п о ступ л ен и я ................................................................................................. — — — ~ — — — ; — 1 1
П т о г о ................... — — — — — — , 1 1
Народ. Комиссариат Путей Сообщения.
16 — Железные д о р о г и ............................................................................................................... 23 644 4787 563 271 26 — — 6314
19 — Местный т р а н с п о р т .......................................................................................................... 4 3 3 — —- — — 10
25 — От казенны х и з д а н и й ..................................................... ............................................... — — _ — 50 - 7 — 57
40 1 В зы скания и ш т р а ф ы ...................................................................................................... — — ~ - — —_ . — —
2 2
И т о г о  ................... 27 647 4787 566 271 76 — 7 2 6383
Народ. Комиссариат Почт и Телеграфов.
20 — . Почтовые д о х о д ы .............................................................................................................. 21 30 31 19 64 33 11 - 8 4 221
21 1 Телеграфные доходы ...................................................................................................... 19 54 • 72 29 76 21 5 о 1 282
21 2 Телефонные д о х о д ы .......................................................................................................... 4 5 16 90 92 7 2 — - 216
40 4 Случайные п о ступ л ен и я............................................................................................ ..... — 1 1 1 — 2 — 3 2 10
И т о г о  . . . . . 44 90 120 139 232 63 18 16 729
Народ. Комиссариат по Военным Делам
36 - Полиграфическая промышленность . . .  .................................. . . . _ — 1 — — — — — — 1
40 3 От продажи негодного и движимого и м у щ е с т в а ....................................... — - — — — — 7 7
40 4 Случайные п о ступ л ен и я ................................................................................................. — - з 3 31 2 - 39
__ Не распределенных з а  не присылкою д о к у м е н т о в .................................. — _ -■ —
3 — _ 3
И т о г о .................... — 1 _ 3 3
! 34
2 7 50





Таблица №  7.
Наименование
Золото с нами, и 
без камней
Серебро с камнями и 
без камней >
финотделов. фун. зол. дол. пуд- фун. зол. дол.
А лапаевск ......................... — — - 67 19 02 - —
Верхотурье . . . . . . — 23 73 40 28 4» ” _
Ирбпт ................................... 3 42 39 24 02 09
К аменск .................... — — 53 15 43 —
К а м ы ш л о в ............................................... — 3 93 34 ■16 . 85 70
Красноуфинск ...................................... — — - 20 08 15 18
Кыштым ....................................................... — — - 20 08 15 18
Надеждинск ......................... — 10 75 13 36 02 17
Н иж ннй-Тагил.................... 7 71 61 38 31 35 -
Ш а д р и н с к ......................... — 16 36 34 12 24 48
Итого по у е зд а м 8 34 63 304 22 79 84
По гор. Е катеринбургу 
и у е з д у  ......................... 4 41 22 1 180 14 19 15
В с е г о ......................... 12 75 85 466 03 02 75
Сведения о покупке губфинотделом драгоценных ме­
таллов и иностранной валюты за январь-сентябрь 
1922 г.








































п. ф 'з .
1
д. п. Ф- 3. Д.
Платина . . . 3 | 4
I
_ - - 632 73 89 50784 50788
Золото . . . . 3410 76 12 89 5S 301 - - — - — 377
Серебро . . . 2 8 9 9 -8 5 62 1 28 44 31 37 - _ - - 99
Ишос.тран. в а ­
люта . . . — 10
_
- - — — — 10
Всего куплено 6 3 1 2 -8 5 152 2 1
[-
37 89 339 6  32 73 89 50784 51274
Результаты подписки на хлебный заем.
Таблица Л» 9.
Наименование
у е з д о в













б В с е г о
Пуд- С умм а в зн ак . 22 г.
А лап аевск . . . — - - — 319 118490
Верхотурье' . . . — — — 437 166060
Екатеринб. . . . 20191 п. 277 п. — 20468 7777840
Ирбпт ......................... — - — — 718 272840
Каменск . . . _ . . — - — —
СОосо 117040
Камыш лов . . . . — - - — 1304 495520
Красноуфим. . . . — - — — 1396 530480
Кыштым . . . . - - — — — 761 281497
Н адеждинск . . . — - — — 1113 422940
Н.-Тагил . . . . — — — — 2113 761662
Шадринск . . . . — - — — 1312 496202.
В сего  . . 20191 п. 277 п. — - 30149 11440571
Сведения по операциям Екатеринбургского губфинот- 
дела по счету с правлением госбанка за январь-сен­
тябрь 1922 г.
_________________________________________________________ Таблица К° 10.
Наименование операций
С у м м а
Руб. Коп.
В девьзна-
Поступило для оплаты  переводов: ктх 1922 г .
1) Ив правления г о с б а в к а ...................................................... 2479200 00
2) Н* других учреж ден, г о с б а н к а .................................. 134700 00
3) Из прочих учрежден. Н ар ком ф и н а.............................. 793620 00
Организ. расходы  Екатеринб. конторы госбанка . 97200 00
Оплач. а к к р е д и т о в ......................................................................... 16000 00
По проч. операц. . . 1 ................................................................ 46061445 50
Итого выдано и о п л а ч е н о ......................... 49582165 50
Остаток на 1 октября 1922 г .................................................... 114371057 00
Б а л а н с ....................................... .... 163953222 50
Поступило сум м  для переводов:
1) На правление г о с б а н к а ...................................................... 208914 50
2) На др уги е учреж дения госбанка .............................. 78000 00
3) На прочие учреж дени я Н арком ф ина......................... 20958393 00
Прислано правл. госбанка на подкреплен, кассы
губфо ............................................................................................. 3586000 00
По проч. операц.................................................................................. 00
Итого поступил, и зачисл.............................. 163953222 50
Б а  л а  н с ........................................................... 163953222 50
О т д е л  16~й.
С н а б ж е н и е  и р а с п р е д е л е н и е .
Таблицы 1—8 составлены на основании отчетности Ека- губнродкома, распределения и оборота продуктов. Все данные 
теринбургского губародкома и дают суммарную картину заготовок приурочены к периоду с 1 октября 1921 г. по 1 октября 1922 г.
Заготовки продуктов по уездам за год с I -го октября 192I года по I -го октября f922 года.
Таблица № I.












































































Х л е б ....................• .................................
Крупа, и горох.....................................
Зернофураж ...........................................
пуд. 121255 121960 
2020 4235 




































По Алапаевскому и 
Каневскому уездам взя ­
ты заготовки нродуктов 
за срок с 1-Х 21 го­
да по 1-YII1 22 года 
и по Надеждинскому 
• 1-л 21 г. по 1-YII
5
6
Масличные с е м е н а ........................






















По остальным уездам 
за полный год. к а к  ук а­
зано в заголовке та­







Солома . • ............................................
Сено древесное ..................................
Картофель ............................................








































ным трем уездам по­
сле указанных сроков 




12 М е д .................................. ■ . . . . „ 6 - 76 5 13 6 188 - 7 8 309
13 Птица д о м а ш н я я .............................. » 167 30 299 466 523•
1236 302 3 56 1265 4367 •
14 Я й ц а .......................................................... Ш Т. 262G63 90S24 245590 729066 132486 849000 36308 8996 68360 1371003 3794296
15 М я с о ................................................. • . пуд. 7155 9535 14781 27072 14078 34035 18432 1550 3957 34066 164781
16 С а д о ........................................................... 8 85 11 80 — — " 10 - 31 225
17 М олоко ...................................................... 2315 - 3492 3247 — -■ 1496 3670 819 15039
18 Масло ж и вотное.................................. 2293 1096 2389 2437 1081 2809 340 162 883 3241 16731
19 С ы р ........................................................... я -
_ - 142 101 - — 108 351
20 Творог и др. молочные прод. . . » 111 — . 111
21 Ш куры р а з н ы е .................................. шт. 202 210 1506 1922 625 2020 68 — ■ — 849 7402
22 П уш н и н а ................................................. » 576 10786 1560 5205 867 1688 — 12060 1208 628 34578
23 Ш ерсть ...................................................... пуд. 182 158 641 584 266 284 359 15 84 389 2962
24 Щ е т и н а ................................................. — — 20 5 6 — — — 3 34
25 Л е н ...................................................... » — 421 522 608 1001 61 — — 2821 5434
26 Пенька . . . . • .............................. — — 525 1001 402 1528 202 — - 2493 6151
Заготовки продуктов па мзсяцам года с !-го октября i32 i года по 1-е октября 1922 года.











\  ^ М е с я ц ы .
Название
продуктов.
i 53 3 и си










































1 Х л е б ............................. ПУД. 625.518 129.251 80.626 56.224 20.050 6.021 1.501 - — — 135.628 2.112.538 3.169.357
2 Крупа и горох . 26.605 6.287 4.473 2.422 884 262 \ 0 - — — — — 58.434 99 419
3 Зсрнофурал: . . . . „ 799.266 204.408 91.070 87.331 19.002 10.810 1.264 — — — 247 869.969 2.0S3.367
4 Жмыхп и отруби „ 2.380 1.281 1.449 1.273 973 469 867 ~ — — — — 8.692
5 Масличные семена . » 81.655 13086 22.591 5.953 677 767 65 ~ ■ — 3 12.525 137 322
6 Семена посевн. трав у, 2.269 1.118 974 350 226 — — — — — — 24 4.961
7 С е н о .............................. „ 269.037 175.452 677.869 311.407 78.916 57.302 374 — — — — 4.7581 1.575.115
8 Солома ......................... 5.515 1.122 2.138 1.273 1.114 4.044 — — ■ — 15 206
■9 Сено древесное . . 16.471 1.655 S.250 .78 85 — , — - _  , — 26.539
10 Картофель ................... - 245.497 6.720 44.545 — — — _ — — _ 1.301 301.063
11 4.519 4.779 456 — 17 - — - - - — 9.771
12 М е д ............................. - 49 92 142 20 — 6 — - — — • — : . 309
13 Птица . . — 2.539 1.522 244 2) 41 — — — — — 5. 4.367
14 Я й ц а .............................. шт. 366.702 88.801 88.196 20.593 4.372 8.862 424 1.055.014 1.833.325 328.007 — 3.794 296
15 Мясо . . . .  . . . пуд. 42.924 36.948 26.211 5 475 4.163 2:119 S04 — — — 75 46.062 164.781
16 С а л о ............................. я - 23 28 85 56 1? 14 — — — — — 225
ш
М олоко .........................

















С ы р ..............................
Творог и другие мо­
55 163 133 --- - — " — — — — , 351
лочные продукты . . * S3 27 — --- — 1 — — — — — — 111
21 Шкуры разные . . шт. i 255 1.726 3.100 2.264 57 — — _ - •  j - — 7.402
22 П уш н ин а .................... ! — 7.272 17.000 10.306 — _  • - — Ч - 34.578
23 Шерсть . . . . . . пуд. 1.795 '652 298 51 79 S7 — — —
_  3,1 — 2.962
24 Щ етина......................... Я — — 20 14 — _ __ — — — — — 34
2 5 Л е н .............................. я 634 66 2.200 2.534 — — — — — — — 5.^ н
26 П е н ь к а .........................
1
44 1.977 2.100 2.029 " ■ — —
_ ! 6.151






Поступило по По натур - По товаро­ В возврат Прочне по­ Всего по­
....................-  1
П р и м е ч а н и е .  . |
>: s.
'<  В
я  3 
- я
продналогу п
от совхозов. сбору. обмену. семосуды. ступления. ступило.
1 Х л е б ............................................................... 2 .807 .6 11 230 .852 6.844 1 1 1 .3 4 1 12 .2 0 9 3 .16 9 .3 5 7 Посту идеи ия по прод­
о ' Крупа и горох . . . . . . . . . 83.238 14708 414 4 1 6 643 9 9 .4 19 налогу и ог с о в х о з о в  в
3 Зернофураж ................................................. 1 .872 .446 94 .386 12 .640 92 .702 11 .19 3  , 2 .083 .367 отчетности Губпродкома
754 -'
не разделены. Поступле­
4 Жмыхи н отруби . . . .  . . . 49 7.8S9 — 8 .692 ния от совхозов соста­
5 Масличные с е м е н а ..................................
Семепа посевных трав ........................
Сено ...............................................................
13 3 .280 1.2 8 9 311 1 .4 1 8 1.024 13 7 .322 вляют ничтожную долю и
6 - 4 .740 12 7 • 89 — 5 : 4 .961 главная масса показан­
7 V 1 .5 6 3 .0 0 6 8.504 --- 3.605 1 .5 7 5 .1 1 5 ного количества надает-
8 Солома ........................................................... _ 14 .950 Г7 256 15 .2 0 6
на продналог.
Сено древесное ............................................ . 38 — - 26.500 26 .539
10 К артоф ель......................................................I » 286.353 — 118 14 .486 106 3 0 1 .0 6 3
и О вощ н........................ ..................................... я 1 9 .445 — 88 233 9 .771
12 Мед . . .  . . . ............................. ! я 309 — — 309
13 Птвпа домашняя . . .  1 ................... \ т \ 4  347 —" — -20  ’ 4 .367
14  j Я й ц а ......................... .... ................................. птт. 3 .7 3 1  893 5.4S8 — 6  9 15 3 .794 .296
15 М я с о ................................................................ пуд. 146 .477 26 17 .005 . 1.273 164 .781
С а л о ................................................................ „ 1 188 18 21 " 225
17  • М о л о к о ........................................................... 14 .8 12 227 Д 5 .0 3 9
18 Масло животное . . . ........................ 16 .614 — 32 — 85 16.731
19 С ы р ................................... - ............................ *
351 г — - 351
20 Творог и другие молочные продукты . " 106 5 11 1
21 ! Шкуры р ал м ы е ........................................... шт. 4 952 — 1.536 — 9 1 4 7.402
22 П у ш н н а а ............................................. ....  . 3 2 .2 14 — — —  , 2.364 34 .578
23 1 Шерсть . ............................................  . иуд. 2.962 2 .962
24  ’ Щ е т и н а ............................................................ j г 26 1 - — 8 34
25 | Л е н ...................................................................... 4.S53 — 3 1 — 545 5 .4 3 4
26 Пенька ............................................................ • 5.855 — 123 17 3 6 .15 1


































































1 Х л е б  ................................................ Пуды. 98224 104688
1
333588 759353 48303 500609
- . : . . .  
317320 1009 124236 620281 2807611 К этой табл це
о
3
Крупа и горох .......................................























относится то лее 
примечание, что 
к  таблице № 1.
4 Жмыхи Е отруби ............................. „ — — — — — 49 — — — — 49
5 Масличные семена . . . . . . . V 6197 3405 11254 28977 13855 22793 23131 770 1775 21123 133280
6 Семена посевных трав . . . . 898 — 1120 848 255 458 1118 1 36 6 4740
7 С е н о ................................................ 133800 68700 225260.230188 80501 165450 50198 21414 190100 397395 1563006
8 С о л о м а..................................................... 8010 188 2549 460 468 329 466 17 648 1815 14950
9 Сено древесное .................................. „ — — — — 38! - — — — — 38
10 К а р т о ф е л ь ............................................ 1271 964 14514 531 2376 49086 84462 1646 11555 119948 286353
11 О в о щ и ..................................................... » 190 — 1080 15 95 3715 27 26 97 4200 9445
12 М е д ..................................................... п 6 — 76
_о 13 6 188 — 7 8 309
13 Птица домашняя .................................. \ - 167 30 29S 4S6 523 1221 302 3 56 1260 4347
14 Я й ц а ................................................ 3H t v k . 262501 90100 243600 725006 130400847215 36005 8996 68060 1370010 3781893
15 М я с о ................................................ Пуды. 1 • 6501 9601 12825 24060 12050 30010 17922 1550 .8950 28008 140477
16 С а л о ................................................ » 1 - — 80 10 56 — — 10 — 30 188
17 М олоко ..................................................... „ | 2300 — 3412 — 3045 — — 1406 3520 1129 14812
18 Мае но животное.................................. „ | 2290 1180 2380 2432 1075 2801 340 162 880 3174! 16614
19 С ы р ..................................................... , ; — — _ _ — 142 10) - — 108: 351
20 Творог и др. молочные продукты — — — . — — — — — 106 — 106
21 Ш куры р а з н ы е .................................. Штук. ; 112 185 908 1225 486 1646 ■ 42 — — 348 4952
22 Пушвпна ................................................ 1 г 570 10080 1560 5205 S60 1602 --- 10501 1208 628! 32214
23 Шерсть , ................................................. Пуды. 132 158 641 584 266 284 359 15 84 389 2962
24 Щ е т н и а ................................................ Г j — — — 15 5 6 — — — — 26
25 Л е н ..................................................... я | — — 420 522 604 982 61 — 2269 4858
58552G Пенька ...................................................... г
"
520 1001 401 1525 2 0 2 — 2206
Поступления продуктов по продналогу по месяцам за время с i-ro октября ! 921 года по !-е октября 1922 г.
Таблица № 5-
• !о
в М е с я ц а . с л' . .с . ' A Итого
«с. в
Д  £, П р о д у к ты .
в  .

















j за год по 
!губернив.
1 Х л е б ................................................. Пуды. 514825 8070+ 28442 9238 147) 16 26 129884 2043005 1 2807611
2 К рупа и горох . ..............................
З ер н о -ф у р аж .......................................
21354 1835 105S 672 3 — — — — 58316 1 83238
3 765272 179660 30778 33042 176 1435 341 — — 65 .861984 1872446
4 Жмыхи и о т р у б и ............................. 49 — — — - --- — — 49
М асличные с е м е н а ......................... 81251 12329 21355 4985 316 ' 463 53 — -- — 3 12525 1 X33280
6 С емена посевных трав  . . . . 2269 1113 971 209 94 _ ----- — — 24 4740
Сено . . . .  .................................. 268863 174502 674037 305011 78385 57302 148 — - - — 4758 1 1563006













К а р т о ф е л ь ............................................





























































С а л о ............................................












С ы р .................................................
Творог II др. молочн. продукты. 














































Поступления хлебо фуража по уездам и месяцам за время с I -го октября 1921 года по 1-ое октября 1922 года в ржаных пудах.
20 
6
Отпуси продуктов по группам потребителей и по месяцам за время с I -го октября 1921 г. по 1-е октября 1922 года.
 ___________    Таблица № 7.
П р о д у к т ы .
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|  S. j
о  g  ! И того 
S- о  ®ей ® ;
Хлеб и крупа ............................ 29300 41482 78963 81679 231424 28596 60648 150131 80464 319839 49300 69542 132617 66585 318044 25000
1
5248 Г 122738 7617 2 276391
.
4940 6312 43546) 55298
Зернофураж ............................... 19964 .7629 35806 13766 77165 16553 3320 50027 9420 7932Э 14940 500 90496 14405 120341 27399 20000 7875 15098 70372 2000 17000 6932 11390 37322
Грубый ф ураж ........................ 30400 — — 29545 59945 7500 — 16665 7797 31962 42000 20000 77809 21865 161674 34000
ОООО-Ф 11813 23087 113900 - 10200 125000 24736 159936
М ясо -р ы б а ................................... 9763 1790 196 8606 20355 4505 9113 10518 8915 33051 4505 4480 11599 9166 29750 6264 1470 14861 9660 32255 — 1470 12881 9397 24251
Ж и р ы ..................................... 155 495 54 1717 2421 1360 581 1547 1450 4938 - 547 1019 1372 2938 443 204 3127 1751 5525 1012 386 2904 1855; 6157
Картофель и овощи . . . . 5150 62497 - 86330 153977 34850 - 36810 14277 85937 17000 - - 15839 32839, — — — 13624 13624 — - - — 13894 13894
Я й ц а ....................................... 100000 13735 — 1066920 1180655 127960 — - 19400 147360 - — - 477152 477152 40000 “ —
7060031060» '"9140 - 139678 148818
м а Р т. А п р е л ь М а й. И ю н ь.









































































































































. И т о г о .
Хлеб и крупа .................................. 1000 5343 9180/
42499 58022 9263 6600 54448 69311 770 309 3300 58056 62435 3602 54457 58059
Зорноф ураж ..................................• . 21522 4800 61984 10172 98478 12750 38818 — 7128 58696 16700 6300 20000 3150 46150 7315 — 1515 8830
Грубый фураж ................................. 20487 50100 18000 12027 100614 44369 — 134172 101560 280101 15000 — 8236 — 23236 - - - -
М ясо-ры ба................... ..... 960 402 1820 • 7284 10406 - 1230 4439 7306 12975 — — 300 9583 9883 2000 — 9647 11647
Ж и р ы . - ................................... . 7 87 652 1356 2162 — 697 1253 1764 3714 — 426 — 1789 2215 2079 18С0 — 1978 5857
Картофель и овощи........................ 500 — 6512 7012 — — — - - - 82723 — 32723 — — — 24 24
Я й ц а ................................................ — 89670 89670 — — - 181004 181004 85000 — — 28650 113650 - — — 25750 25750
И ю л ь. А в г У т. С н т я б р ь. В с е г о з а  г о д.









S яо о55 я •
§■ о S
1
И т о г о . аК
н
§•ао33ей




§  3и Я . а.  3  о
И т о г о . яяя
иа .оаоЯCS
В Й
и 8  я  2о Я
1  *
1 3к  м . 
§ ■ § 1
И т о г о . яяа
Нрцояоией
а  йз  о 
Я §
а  «  йziЯ ч 
О 2 «г я
«■ °  я
И Т О Г  0.
<1 о? С  ч з  =7 a н 5  иИ я  и < Ен К § X я  я <1 н М а  а
Хлеб и крупа .................................. 268270 96806 365076 _ 54816 54816 12480 31802 122534 136896 303712 150048
|
1
275810 900145 1 846424 2172427
З ер н о ф ураж ....................................... — — 11250 10529 21779 — 22751 12089 34840 4125 — — 3348 7473 143278 98367,307121 112010 660776
Грубый фураж .................................. - — 50С0 125581 130581 ' - — - 75 75 — — — 2308 2308 193756 125000 396695 348581 1064332
Мясо р ы б а ........................................... — 309 6998 6789' 16096 — — 88 9872 9960 50 — > — 4794 4844 28047 20264 63703 103519 215533
Ж и р ы ........................................ 1000 854 1879 1927 5660 150 250 62 2545 3007 450 — 2139 1279 3868 6716 6327 14636 20783 48462
Картофель н овощ и...................... — - — — — — — — — * - 500 — 285 785 58000 62497 69533 150785 340815
Я й ц а .......................................
\
1702705 1702705 29515 29515 — — — 7500 7500 362100 13735 - 3838544 4214379
207
—  208 —
Общий оборот Екатеринбургского губпродкома за вреия с I октября 1921 года по I октября !922 года-
таблица № 8.
























































































































г. П р и м е ч а н и е
1
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1) В грубый фураж входят: 






Зерно-фураж . . 
Масличные семена 
Жмыхи и отходы 



































вие таблиц 7 и 8 
(невязка итогов по отдель­
ным продуктам) отчетно­
стью губБродкома не об‘яс- 
неао.
7 Овощи и картофель 35690 652 310834 — 311486 — 340815 — 5000 345815 1561
8 Мясо—рыба - . 53947 35253 165788 14 201055 6521 196517 14 657 203709 51293
9 Сбой разный . . 231 — 6720 “
6720 — 6951 — — 6951 —
10 Ж и р ы ......................... 31125 12759 11963 5147 34862 8377 43315 5147 665 57504 8483
11 Я й ц а ......................... 2367740 3794296 3794296 1539120 4275895 200516 6015531 146505
12 Сало техническое 500 1248 — 1248 1669 — 1669 79
/
О т д е л 17-й
П и т а н и е  н а с е л е н и я .
Помещаемые данные о питании населения нредставляют 
сводку главнейшего содержания разработочных таблиц, периоди­
ческих обследований питания, производившихся губстатбюро по 
заданию отдела статистики потребления ЦСУ с 1919 г.
Об‘ем обследований был таков: сельские обследования захва­
тывали все уезды губернии, городское население г. Екатеринбурга. 
Исключение составляет обследование в июне 1922 г., которое зах ­
ватило сельское население только трех уездов, голодавших в 
1922 г., именно, Красноуфимский, Каменский, (в настоящее время 
упраздненный) и Екатеринбургский. Кроме того, городские обсле­
дование в сентябре 1921 г. и феврале 1922 были произведены 
также по г. Шадринску.
Метод обследований питания для городского и сельского на­
селения применялся совершенно одинаковый, именно: точно фик­
сировалось количество различных продуктов, употребленных в 
пищу, обследуемой семьей, (или одиночкой) в течение одной опре­
деленной недели. Кроме того, в бланках подробно выяснялся коли­
чественный, половой и возрастный состав семьи, ставились вопросы 
о способах приобретения продуктов и о других условиях, харак­
теризующих питание. Разработка производиласьнутем исчисления 
количества отдельных продуктов, приходящихся в день на одну 
душу населения или на так наз. „взрослого едока" м. п. и оценки 
(химической н калорийной) этого количества.
Семьи, обследованные в сельских местностях, при разра­
ботке делились на две основные группы: крестьянские (считаю­
щие с.-хоз. главным занятием) и некрестьянские (не считающие). 
Надо заметить, что такое деление вполне определенно проводи­
лось только с октября 1921 г., до этого времени, как можно ду­
мать, понятие „некрестьяпского" населения бралось несколько 
шире, и в него, возможно, включалось все население, имеющее 
какие либо неземледельческие занятия (этим об‘ясняется то обстоя­
тельство, что в ноябре 1920 г . некрестьянских хозяйств оказа­
лось больше, чем крестьянских). Крестьянские хозяйства дроби­
лись затем, исходя из средней величины посева по губернии 
4,0 дес . на хозяйство, на беспосевпые, малопосевные (0,1—2,7 де- 
сят.), среднепосевные (2,71—5,3 дес.) и многопосевные (5,31 дес. 
и более). Некрестьянские хозяйства делились только на беспо- 
севные и посевные. Что касается городского населения, то оно 
разбивалось по социальным группам. Основными группами были 
две: рабочие и служащие; для отдельных обследований к ним
присоединялись другие группы в зависимости от состава обследо­
ванного населения и других условий.
До настоящего времени итоги обследований питания в Ека­
теринбургской губернии нигде не были опубликованы в целом, 
поэтому в „Сборнике" они печатаются, начиная с 1919 г.
П р и м е ч а н и я  к т а б л и ц е  № I.
I. Обследование 1919 года. Декабрь по г. Екатеринбургу
1) Данные о питании служащих и всего обследованного насе ■ 
ления относятся только к семьям, питающимся исключительно дома.
2) Данные обследования 1919 года на месте подробно не 
разрабатывались (не делалось химической и калорийной оценки 
потребления.) Соответствующие цифры взяты для рабочих и слу­
жащих из Ежегодника Ц. С. У. 1918-1920 года выпуск I. Для всего 
населения сделана дополнительная разработка в губстатбюро в 
1922 году. Невязка между теми и другими данными (цифры грам­
мов, белков, жиров и углеводов для всего населения или больше 
или меньше таковых же по отдельным группам, а калорийность 
ближе не к калорийности у служащих, как следовало бы ожидать, 
а к калорийности у рабочих) обгоняется, очевидно, применением 
в губстатбюро н в Д. С. У., для отдельных продуктов не одних 
н тех же норм оценки. Не имея возможности проверить вычисле­
ния Ц.С.У., мы, чтобы не расходиться с печатными источниками, 
оставляем цифры без изменения.
I I. Обследование 1920 года. Май по городу Екатеринбургу
1) Данные о питании относятся только к  семьям, питаю’ 
щнмся исключительно дома.
2) В виду отсутствия первичного материла, установить ка­
тегории населения, отнесенные в группу „прочих", не предста­
вляется возможным
III. Обследование 192^года. Сентябрь по гор. Екатеринбургу.
1) По условиям разработки материала все графы, начиная 
с числа душ,' а также и питание, кроме рабочих и ремесленников, 
относятся к хозяйствам семейным, питавшимся исключительно 
дома. Это делает материал 1921 года сравнимым, во первых, с 
данными 1919 и 1920 годов, когда одиночки не обследовались 
вовсе, а питавшиеся вне дома входили в небольшом количестве, 
во вторых—с обследованиями 1922 года, когда столовавшиеся вне 
дома совсем не проходили (относительно одиночек в феврале см.
ниже). Таких семей: рабочих 9, служащих 28, ремесленников 9 
прочих 5) Итого 51. В группы ремесленников и рабочих вошли 
также и одиночки, которых в группе „все обсдедов. население* 
нет. Этим обгоняется невязка общей калорийности с составными.
2) В категорию „прочих" в сентябре 21 го­
да вошли следующие элементы:
Занимающиеся торговлей и товарообменом .
У ч а щ и е с я .............................................................................
Клиенты собеса ...............................................................
Б е зр аб о тн ы е ........................................................................
Итого
Семейные пи­






— II 3— 1 1
5 II 8
Таким образом, помещаемые данные, относящиеся к „прочим", 
касаются только группы торговцев.
IV. Обследование 1922 года Февраль пог. Екатеринбургу'
1) В категорию „прочих" входит 1 семья, живущая продажей 
вещей. 2) Все цифры, начиная с числа душ, а также и питание
относятся к семейным.
V. Обследование 1922 года. Июнь по городу Екатеринбургу.
Данные о питании рабочих в июне 1922 года взяты из об­
следования рабочих бюджетов, произведенного областным|бюро 
статистики труда с участием работников губстатбюро. В прог­
рамму его была включена почти полностью программа обследо­
ваний питания профессора Лосицкого.
V II. Обследование 1921 года. Сентябрь по гор.Шадринску
В категорию „прочих" вошли следующие семьи хлебопаш­
цев -8 семей, живущих ликвидацией имущества—4. Итого 7.
V III. Обследование 1922 года. Февраль по гор. Шадринсиу
В категорию „прочих" входят: семей, живущих ликвидацией 
имущества—3, ■ >' ■ , ■: -  > , :  Г/, i , ,• * _ 9,
Д а н н ы е  о п и т а н и и н а с е л е н и я
1 городское население
I 9 I 9 - I 9 2 2 г о д а
Таблица №  И
!
Категории хозяйств и 
время обследования
Число о б с л е д о в а н н ых  д. о з я К с т Ду (и
В том числе






I I I 1 ?.
О  О С Ь
П о л у ч е н о
И Г  Д О Х О Д Н Ы  
в м е с я ц
На одного вярослого едока
от зараоотка
Ви д Ж I т
ы с я ч
в .3 )!
r f sо S 














- 271—11144}- 97,1 I 1,481! 
-135 211157 118,7 ,| 1,32В 









0,55 0,37 2,0}| 0,920 1,385 0,168 0,004 0,081 0,355 0,010 0,007 0,129 3,059: 89,7 46,01 446,7,2627
0,87 0,65 3.81 1,047 1,114 O,320l 
0,247 j
0,0071 0,237 0,432 0,008 0,019 0,079
0,105'
3 2631 103,4 57,0 433,4 2731
0,78 0.56 2,6 0,984 1,244 0,005“1 0,163 0,395 5,009 0,013 3,165; 75,1 29,91 503,? .644
II
Рабочие .......................................
Служащие . . ....................









1 2 1 ;
5 '.51-151-11,
(191 1 (107 
|15| 61} 771 
'( 26










10 91 1 9 II 31'
65 38127 35 30, 73
24,5 1,2?!
11 9; 2 9,
13 7 6 8j 5 


























































0,137| 0,002, 0,101 0,285 0,004} 0,003
0 ,1001 0,005 0,033. 0,477' 0,032 0,006
О^,003 0,022 0,108 0,510 0,009 —










0,0071 0,256 0,183 
0,023 0,238} 0,942 


































































55 47 8155 
12 10 2 12 
1| 1! -  1 1 -  
,95 84 11 951 —
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0,085 0,001 0,006' 0,089 2,332 
0,190 0,005 0,022 0,113, 3,033}
0,233; 0,014 0 ,03 ll 0,102 0,566
2,250 0,021! — . 0,128 5,127
0,168i 0,005' 0,018' 0,103' 2,820
0,002 0,087 0,244 0,005 0,003 i 0,065 2,114













Р а б о ч и е  . . . .
Служащие . . 
Ремесленники . . 
Нетрудовой илемеит 














































































































Р аб о ч и е ....................................... 9 Я — 9
Служащие 2525 — 25
Ремесленники ............................. 14|14 — 14
Прочие 7 7 , - 7




























































































8 8 - I  8 ' - ' 45 31,7
22 22 ■ - 22 — 113; 78,75
19|l 9 — 19 — 82} 55,55
9, 9 -  9 - 49, 33,65


















































































































Данные о питании населения в 1919— 1922 годах.
I I .  Сельское население
Таблица Л» 2.
Число обследованных хозяйств и обеспечение их посевной площ. 
и скотом
я■
Потреблено н а душ у про д. в день (фунт)
В дневном рационе (взр. 
едока содержится.)
Категории хозяйств гагао га
вш -га 
га те •те о о те га га
В среднем н а 1 хозяйство В среднем на 
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Беспосевные ........................ 23 132 87,7 6,7 3,8 0,56 0.86 1,528 0,623 ОД 39 0,003 0.177 0,793 0,001 0,012 0,049 3,325 87,4 48,6 475,5 2759
о М алопосевны е........................ 29 173 123,11 5,9 4,2 0,65 1,50 2.15 1.21 1,28 2,040 1,057 0,155 0,001 0.130 0,492 0,003 0,009 0,030 3,917 91,7 37,2 605,3 3204
2 Среднз-посевные . . . . 35 216 148,8 0,2 4,2 1,13 2,76 3,89 1,43 1,68 2,303 0,850 0,218 .— 0,260 1.048 0,008 0,020 0,064 4,771 124.4 67,3 689,2 3960н Многопосевные . . . . 2L 161 115,2 7,7 5,5 1,50 6,60 8,10 2.43 2,14 2,476 0,735 0,153 — 0,283 0,767 0,011 0,017 0,048 4,490 127,5 64,7 691,0 3958о>Он
& Все крестьянок, хозяйства 108 682
473,6* 6,3 4,4 1,06 3,60 4,65; 1,38 1,49 2,125 0,832 0,171 0,001 0,216 0,791 0,006 0,016 0,049 4,207 109,6 55,6 629,7 3549
нО 5? Б е с п о с е в н ы е ........................ _ _ ч __ ;_ __ _ _ __ _ _ _ _ _
П о с е в н ы е .................................. ... — — —. j — • • _ - ---- .% — — — — _д —. vr  _1Г' ' — — —
® К 
1=1 Все иекрестьянск. х .-ва  . — --- — — I ■ 0*7" ; ---. — Г* — с ■ — — — • — — — , — — ; **- — —
Все сельское население . - ■ — — — — —
~
- . - - - — - | — ~ - - — — —
?
и Беспосевные ....................... 13 57 39,60 44 3,05 0,15 0,85 1,500 1,360 0,203 0,047 0,584 0,011 0,008 0.57 3,770 98,6
■ i
28,24! 539,9 2880
ио М алопосевны е........................ 29 152 104,35 5,2 3,6 0,52 1,05 1.57| 1,21 1.17 1,641 1.710 0,340 — 0,061 0,561 0,004 0,010 0,55 4,382 108,0 31,5 624,9 3297
03 Средне-посевные . . . 54 302 209,85 5,9 4,1 1,05 3,31 4,36 1,63 1,411 1,924 1,058 0,264 0,001 0,231 0,471 0,010 0,014 0,042 4,015 127,9 41,6 654,2 3581
е М н о го п о севп ы е ................... 57 471 322,45 8,3 5,6 1,98 7.91 9,89 2,70 2,211 1,944 0,701 0,128 ■ — 0.219 0,328 0,004 0,019 0,047 3,390 123.2 44.1 614,4 3435i ® о,
I й
Все крестьянок, х.-ва . . 150 982 67. ,25 6,5 4.5 1.33 4,75 6,8 1,83 ,1,62 1,866 1,005 0,206 — 0,187 0,424 0,006 0,015 0,050 3,759 120,9 40,2 621,9 3422
! ^ . Б е с п о с е в н ы е ........................ 56 I254 I 173,75 4,5 3.1 0,23 0,88 1,450 1,004 0,157 0,149 0,504 0,010 0,011 0,044 3,329 98)@| 32.7 499,5 2762
s.? П о с е в н ы е ................................. 119 693 476,00 5,8 4,0 0.76 2,73 3,49 1,26 1,34 1.758 0,861 0,144 — 0,191 0,480 0,007 0,011 0,046 3,498 1 116 1 36,6 580,8 3202
I Ф к Все иекрестьянск. х .-ва . 175 944 649,75 5,4 3 7 0,76 2,73 3,49 0,93 1,19 1,676 0,9ь0 0,148 — 0,18.1 0,487 0,007 0.010 0,045 3,454 111,11 34,8 557,1 3067
•
Все сельское население . 325 1926 1320 5> 4,1 1,13 3,82 4,95 1.31 1,39 1,772 0,953 0,177 00,002 0,185 0,454 0,007 0,01з| 0,0464 3,6076 115,9 37,8 589,9 3251
IP s
1  и; 7 35 23,25 г>; о 3,3 _ 0,43 1,00 1,245 0,855 0,033 0,151 0,687 0,011 0,032 3,014 1 101,9 36.0 443,7 2562
м М алоп осевп ы е................... 1 00 288 200,00 4,8 3,3 0,48В 1.175 1,6«1 1,08 1,32 1,675 0,899 0,092 0,005 0,420 0,5995 0,007 0,00481 0,695 3.4873 | 157,9 29,5 556.4 ■ 2985
03 С редне-посевны е . . . ! 77 404 280,8 5,2 3,6 1,90 4;54 4,54 1,63 1,69 1,853 0,716 0,104 0,001 0,094 0,399 0,009 0,009 0.0371 3,222 108,6 27,8 583.9 3102
й М н о го п о севи ы е ................... 60 . 472 326,50 7,9 5,4 1,659 7,035 8,194 2,54 2,18 1,728 0,609 0,0775 0,001 0,213 0,370 0,001 .0,011 0,0360: 3,0456 112,7 33,71 536.1 29714>
! - -
!| т Все кростьявск. х .-ва . . | 204 1199 830,55 5,9/ 4,1
0,70 3,75 . 4,45 1,08, 1,65 1,747 0,722 г 0,086 --- 0,149 0,445 0,005 0,009; 0,044| 3,207 ! 1ю,о 31,2 555,4 3015
Беспосевные............................. Г 38 166 Ш ,7 4,4 3,02 - - 0,34 0,87 1,292 0,951 0,0623 0,001 0,198 0,569 0,002 0,008 0,039' 3,1223 100,1 35,3 475,3 2690
С- I П о с е в н ы е ................................. 107 609 413,9 5.7 3,9 0,42 2,81 3,28 1,39 1,47 1,700 0,671 0,107 •— 0,165 0,610 0,003 0,012 0,040 3.303 113.3 37,5 551,8 3080
ф Й Все некрестрлнск. х .-в а  . 145 775- 528,6 5,3 3,6 0,42 2,81 3,23 1,12 1,31 1,613 0,731 0,098 0,001 0,172 0,600 0,003 0,012 0,038 3,268 109,4 37,1 531,3 29.80
J Все сельское население . 349 1974 1359,1а 5,6 3,9 0,54 3,05 , 3,59 1,45 1,54 1,694 0,726 0,090 i ~ 0,158 0,506 0,004
■ 1
0,010 0,043 3,231 109,8 33,4 545,8 ■29.98
И р и н  е ч а  н и е:  Обследование 1920 г. Январь. Разработка произведена только по 4  группам. Отсутствие первичного материала не дает возможности определить, все ли они 
крестьянские, или есть и некрестьянские. В ежегоднике Ц. С. У. они отнесены к крестьянским. )




Беспосевные . . . . 
М алопосеввые . . . . 
Средне-посевные . . . 
Многопосевпые . . . 
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.10,004 0,065 0,765 
! 0.066 0,653
— I 0,154) 0,575
0,199, • ,579











В дневном рационе (взр. 
едока содерж.)
























is  i Я
Б е с п о с е в н ы е ....................
П о с е в н ы е .............................













































46,s! 337,2? 2259 
49.4! 654,7! 3726 
48,4' 538.3!: 3227
Все сельское население ЗОЭ 1747 1228,0: 5,8 4,1 0,78 3,2 3,98;! 1,4 1,5! 1,828 1,270] 1,083 - 0,134 0,617 0,022 0,014; 0,053 5,021
Беспосевные . . . . 
М алопосеввые . . . . 
Средне-посевные . . 
Многопосевные . . . 
Все крестьянок, х.-ва
4 20 13.6 5,0
84 408 297,1 4.8
158 900 631,7 5,7
67 537 373,6 8,1






































Б есп осевн ы е.........................
П о с е в н ы е .............................














































































5,9' 4,1 0,39! 3,15 3,54 1,4 1,4 1,585 0,669j 0,151 0,001 0,299 0,523
I






Б е с п о с е в н ы е ....................
М алопосевные . . .  
Средне-посевные . . . 
Многопосевные . . . . 
Все крестьянск. х .-ва .
Беспосевные . . . .
П о с е в н ы е .............................

























7 44 28,05) 6,3
11 ! 09 ! 40,951 5,4














1,8091 0,186 0,450) -
1,665; 0,081 j 0,029, —






















































I 0,05! | 2,119 















Б е с п о с е в н ы е ....................
М алоп осевн ы е....................
Средне-пОоевные 
Много: осевяы е . . . . 
Все крестьянск. х .-ва
Б есп о се в н ы е  ...................
П о с е в н ы е ............................

























4,2: 0,61' 1,38 2.02J 1,11) 1,03 1,715 0,204' 0.051! 0,001 0,067
1,97!
0,75 2,355 1.336 0,309
0,68 [ 1,29 1,1 1,2 2,245 0,924 0.575
0,851 3,76 4,611 1,8 !,7 •2,285 0,948! 0,531
1,63 5,66 7,29!) 2,5 2,6 2,471 1,0981 0,534
0.88) 2,36 3,24:) 1,4 1 4 2,300l 0,9681 0,550
1,168) 0,006 0,013 0,067 3,292 90,5
I  0,055 0,945) 0 ,0)0 0,004 
0,069 0,836) 0,011) 0,013 
0,101 0,830) 0.012 0,018 
0,185) 0,886 0,012 0,026 






























54 ! 37,25 ) 6,0
206 149,15) 4,9











2007 1,330 0,3541 -
1
0,144) 1,089 0,014, 0,009: 0,147! 5,694 123,7, ■18,7 659,9]
1,895 0,809 0,495) - 0,145 1,000 0,022 0,019 0,143 4,528; 116.2, 52,7 585,1




Все сельское население : 267 | 1572 U20.5
!1
5,9! 4 2 0,82! 2,14 2,9б'| 1,26 1,38
П р и м е ч а н и е :  Обследование 1922 г. Июнь.
цроходят и суррогаты , примеш иваемые к хлебу (гл. обр.
■
I
2,238 0,959 0,536 0,107 0,888 0,013] 0,016 0,430 4,887 1,333 44,9 696,5 3819
1) В обследование вошли голодные у е зд и : Красноуфнмскин, Каменский, Екатеринбургский. 2} В общем итоге хлебных продуктов 
лебеда). Тоже относится и к  обследованиям 1921 года октябрь февраль и 1922 года.
О т д е л
К о о п е р а ц и я
„ , ,  1. Губернский союз единых рабочих
Кооперативные об едине- крестьянок, потреб.общ. (губсоюз), обра- 
ния Екатеринбургской зовался в 1920 г. (январь) из Ураль- 
гуоернии. ского союза потребительских обществ
(существовал с 1915 г.). Правление находится в гор. Екатерин­
бурге ул. Троцкого, 36. Район деятельности: вся губерния. 0 6 ‘еди - 
В чет на 1 [Октября 1921 г. и на 1 окт. 1922 г. 399 потребительских 
кооперативов (не считая рабкопов, входящих в губрабкоп). 


























1 Алапаевекое Гор. Алапаевск, Та­ Часть Н.-Тагильск. и Ир-
гильского уезда битск. у. (бывш. Алапаев.у. 23
- Верхогурское Гор. Верхотурье Верхотуроквй уезд . . . 21
ь Ккатерпнбургское Гор. Екатеринбург Часть Екатеринбургск. у. 58
4 Нрбитекое Гор. Ирбит Нрбитский уезд . • . . 37
5 Каменское Гор. Каменск, Ка- Часть Екатб., Камышловсв.
мышловск. у. и Шадрвнск. у. у. (б. Кам.у. 21
о Квмышловское Гор. Камышлов Камышловский уезд . . 44
У Красяоуфвмское Гор. Красноуфаыск Красноуфимский уезд 47
8 Н.-Тагильское Гор. Тагил Часть Н.-Тагильского у. . 20
9 Шадрнвское Гор. Шадринск Часть Шадринского у. . 79
10
J
Катвйское Село Катайское 
Шадринск. у
Часть Шадринского у. . 25
U Невьянское Гор. Невьянск Ека 
теривбургск. у.
Часть Екат-бургок. у. •. 15
12 ; Н.-Сергипское Н. Сергинскнй зав. 
Екатеринбург, у.
Часть Екат-бургск. у. 9
стала вновь приближаться к типу первичного кооператива, 
реорганизуясь в так. наз. центральный рабочий кооператив.
С 1922 г. пользуется правами губсоюза. Район деятельно­
сти: г. Екатеринбург и В.-Исетский завод. 0 6 ‘единяемых пер­
вичных рабочих кооперативов: на 1 октября 21 г .— 23, на 1 ок­
тября 2 2 —27. Число членов кооперативов (физических лиц) на 
1 января 23 г .— 13147.
4. Губернский союз с.-х., куст, промыслов и кредит­
ных товариществ (еелькустсоюз находится в г. Екатеринбурге, 
ул. Троцкого, 34. Образовался 27 октября 1921г. Район деятель­
ности: вся губерния. Является об'единением третьей степени, 
поскольку существуют местные районные селькустсоюзы, об‘ еди- 
няющие уже первичные кооперативы. На 1 октября 22 г. этих 
союзов было 14, об‘единяемых ими первичных кооперативов 475, 
именно:
Таблица №  2.
2. Губернский рабочий кооперативный комитет (губрабкоп). 
Образовался в 1921 г. (лето). Находится в г. Екатеринбурге, ул. 
Троцкого, аб. Район деятельности—вся губерния. До октября 1922г. 
при 10 райотделениях губсоюза существовали уездные рабоче­
кооперативные комитеты. На 1 октября 1921 г. губрабкоп 
об'единял 22 первичных рабочих кооператива, не считая об‘еди- 
няемых Екатеринбургской потребкоммуной. К октябрю 1922 г. 
губрабкоп был реорганизован в рабоче-кооперативную секцию при 
губсоюзе (губрабсекцпя) причем урабкопы были ликвидированы, 
а губрабсекция об‘единяет непосредственно 111 первичных 
Рабкопов по губернии, не считая кооперативов города Екатерин­
бурга.
3. Екатеринбургская потребительская коммуна (потреб- 
Коммуна), пьходится в г. Екатеринбурге, ул. Вайнера 19. Образо­
вавшись из Екатеринбургского городского о-ва потребителей, 
п°требкоммуна в 1919— 1921 г. осуществляла преимущественно 
Функции государственного распределения, а с 1921 г. стала пере­
краиваться по типу союза рабочих кооперативов (с июня 1922 г. 





























1 Алапаевсквй г. Алапаевок., Н.-Та- Часть Н.-Тагил. и Ирбитск.
гильокого у. у. у. (б. Алапаевск. у .) . . 19
2 Верхотурский г. Верхотурье Верхотурский у...................... 2
3 Екатеринбургский г. Екатеринбург часть Ек-б. у.......................... 81
4 Ирбитский г. Ирбит часть Ирбитского у. . . . 30
5 Каменский г. Каменск. Камыш- часть Ек б., Камыш, в Шад­ 57
ловского у. ринск. у. у. (б. Каменск, у.).
6 Камышловский г. Камышлов часть Камышлов. у. . . . 54
7 Каслинский зав. Касли Ек-б. у. часть Ек-б. у ........................... 39
8 Катайсквй село Катайское часть Шадривск. у. . . . 27
Шадр. у.
9 Красноуфимский г. Краспоуфимск Красноуфимскй у ................... 28
10 Н.-Тагильский г. Тагил часть Ек-б. и И.-Тагяльск.
У- У.............................................. 9
11 Невьянский: г. Невьянск Т о ж е ................................... 19
12 Поклевский с. Поклевское Камы часть Кямиш.Г'В. Ирбитск.
шловского у. и Шадринск. у. у .................. 24
13 Режевско1 зав. Режевской Ек-б.1 часть Ек-б., Н.-Тагильок.
уеада и Ирбитского у. у. . . . 27
14 Шадреоскпй г. Шадринск часть Шадринск. у. . . . 59
Число членов кооперативов (физических лиц) на 1 января 
23 г.—37814.
. Кроме того в г. Екатеринбурге существуют следующие 
крупные кооперативные организации, не являющиеся союзами 
в тесном смысле слова:
1) Транспортное потребительское общество Пермской ж. д. 
(TUO). Правление находится в г. Екатеринбурге Сибирский пр. 
63 Район деятельности: линия Пермской ж. д. (ряд губерний, 
кроме Екатеринбургской). Является не союзом, но исключительно 
крупным первичным кооперативом. Имеет в пределах Екатеринбург­
ской губернии 25 магазинов, из них 8 в г."Екатеринбурге (на 
1 сентябре 1922 г.) 0 6 ‘единяет во всем районе деятельности на 
1 сентября 1922 г. 34938 человек.
2) Уральская областная контора Центросоюза (Уралцентро- 
союз). Существует с января 1921 г. Район деятельности:. губер­
нии Урала.
Учет числа кооперативов с 1 октября 1921 года по I октября 1922 г.
Таблица № 3.
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1. Единые рабоче-крост. потреб. Об-ва в 
потребительск. коммувы.
а. Городские ........................ 1 — 1 2 — 1 — 1 1 1 1
2 — 1 1 1 — 1 1 1 1 2 1 1 1 — 1 1 — 1 2 1 2 1 — 1 — 1 2 1 2 1 — 1 7 9 9 8 8
б. Сельские . ................... — 20 10 42 35 45 42  44 5 12 78 — 21 46 34 44 41 41 5 5 68 - 21 6 46 84 44 41 41 5 5 68 - 18 71 41 56 44 2 0  95 — 18 78 41 56 36 26 91 333 3 11 311 345 346
в. С м е ш а н н ы е ................... 3 2 38 2 — 2 2 3 8 — 4 38 2 — 3 5 3 13 — — 4 5 38 2 — 3 5 3 13 — — 4 20 2 2 2 14 — — 4 20 2 2 2 15 — 60 73 73 44 45
2. Потреб, коопор. об'единония по кор- 
□арат. признак.
а. Фабрично-заводские. . 5 1 — 2 — — 6 — — - 1 7 0 - 9 2 4 8 5 — 7 1 11 4 1 16 1 4 8 8 3 И 1 11 2 16 1 12 8 17, 1 11 2 16 i 12 8 17 1 15 45 68 68 68
б С л уж ащ и х ........................ 18 1 3 5 — — 2 — — 1 19 1 4 6 6 3 3 — — 7 1 15 9 2 6 4 4 2 — 3 4 15 2 6 4 6 — 5 4 15 2 6 4 6 5 4 30 50 42 42 42
1 1 1 I
д. П р о ч н о ............................ — — 1 1 1
5. Ж илищные кооперативы. •
а. Квартирные т-ва . . . 83
Всего потрсбитольск.коопер. 24 25 16 89
со 47 8 20,81 28 29  17 99
1




8 33  71  
1 1




47 63 97 445 489 504 509 594
II. Промысловая кооперация.
а) В добывающей промышленности.
2. Горные и горнозаводские т-ва (арт.) - 2 з 4 1 1 — 2 — ‘ 5 — 4 — 1 — 1 2 8 10 12
б. Т-ва химическ. иерсработк. дерева  
(смолок, и т. п ) . . . . - 2 — 1 1 1 — — —
2 — 1 — 1 — 1 2 6 4 4
7. П р оч и е......................................................... - 1 - 4 - 1
V
- — — - 1 — 4 — 1 - - — — - 1 — 4 - 1 — — — - — — - 6 “ — - — — — — 8 — — — — — 6 6 6 6 8
б) В обратывающей промышл.
2. М еталлообрабатыв. Т -ва (артели) . 1 - — 2 — — — — — —
1 1
~
— 3 — — — — — 1 2 — — 10 — — 1 1 — 1 1 2 — н 1 1 — 1 3 ~~
12 — — 1 1 1 4 5 16 17 18
3. Т -в а  (артоли) по производ машин, 
инстр., аппарат........................... — — — 1 1 — — 1 — — — — — 1 1 — — 1 — - - — — 2 1 - — 1 — — — 1 — 2 1 — 1 1 — 1 — 4 1 1 1 - - — 3 3 4 5 8
4. Т -ва (артели) по моханич. обработ­
ке дерева ............................. ц 1 4 5 8 8 9
5. Химические Т -ва (артели) . . . . 1 - - 1 — — — — 1 — 1 1 — 1 — — —■ 1 — 4 — — 1 — 2 — — — 1 — 3 — 4 — — — 1 3 — 4 — — — 1 — 3 4 8 8 8
6. Т-ва (артели) по произв. пищев.
продуктов, напитков . 1 — — — — — — __ — — — 1 — — - — — ~ -
3 - — — — — — — — ’ 3 — — — — — 3 - 2 1 — 1
~
1 1 3 3 7
8. Кожевенные и меховые т-ва (арг.) 1 о 1
1
1 1 3 1 1
1
5 1 1 2 4 1 1
.7
3 1 1 о 6 9 8 9
214
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10. Одежда и т у а л е т ..................................











— - 6 - - - — — — — 6 — _




— —. — — 1
1






1 7 7 15
2
5. Кооперат. (артели) по сбыту труда 
(трудовые артели).
а. Работаиков физического труда 
в. Т-ва (артели) ответств труда
1
1
1 1 2 3 3
1
Всего промыслов, коопер. . . 6 1 22 1 3 1 1 - 2 4 6 1 _ 29 1 5 2 1 — 1 4 15
1
i| - 54 12 3 2 _ 3 5 10 _ 56 1 12 3 4 6 20 _ 70 2 13 4 4 6 41 50 96 98 119
III. Сельско-хозяйств. кооперация.
<1. Производительные кооперативы в 
земледелии. -
а. Земледельческие коммуны .
б. Полные земледелии. артели . _
5 2 18
1
10 — 23 7 _
3
1
























































2. Подсобно-производств. коопер. мелк. 
произв. (кредитн.)
а. Т-ва (артели) по совместной
обработке земли ...........................................
г. Мелиоративные Т-ва . . . .






















4. Кооперативы по сбору прод. с.-х. 
производства.
а. Кооперативы без дополнит.
переработки . . ..................................
3. Т -ва (артели) пчеловодов................... _ J 1 1 3 1 1 3 1 1 3 5 5
5. Смешанные сельско-хоз. кооперат.
а. Сельско-ховяйсгв. Т-ва . . . - 1 ~ 4 1 4 — 1 — — - - 4 — 13 11 6
4 - — 1 - - 9 — 27 24 14 27 Г - - — - - 28 21 23 1 6
1 - 26 22 29 1
7 7 11 39 102 86 93
Всего с.-х. кооператив. . — 15 2 41 2о| 6 26 21 — б _ 20
г
5) 75 37 17 31 24 _ 7 11 9 ,7 5
I
122(55 47 «5 28 _ 12 23 2
1
108 36 63 19 Г7 41 5 2 110 40 81 24 18 50 137 227 383; 286 330
IV. Кредитная кооперация.
1. Кредитные Т-ва (без паевого кап.)
б. С е л ь с к и е .......................................





51 1/, 1 i •
Всего кред. кооператив. . _ -
j-
- _ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 16 1 7 2 3 10 _ . —. _ 39
VI. Смешанная (интегральная) коопер.
3. Кооперативы иромыслово с.-хоз. . - - - - — — - — — ~ — — — 6 — — - — 1 — — — 12 — — - — 4 2 — 25 2| 13 2 6 22 1 1 31 5 17 2 6 30 — 7 18 70 93
Всо виды кооперации . . 30
]
41 18 1 V Г 1 г !152 58 55:79 09; 8 28
1 1 1 1 I I
85 34 50 22 209 83 7lj88 77 8
1
41 87 52 50 21 294 98 112 122jS5 11(52 lo J 44 1 1 1 29 304188 166 
1 1 1
79 83(170 137 30 349!97
1
196j79 94,113 623 773 1001 96В 1175
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Под смешанной потребительской кооперацией следует понимать обслуживающие -заводские центры и прилегающие сельские мсстностности. 2) С 1 июля произведены изменения в отделе Ш 
(с.-х. кооперация) и YI (смешанная): кооперативы мелких производителей по совместной обработке земли подсчитаны в качестве полных земледельческих артелей, что более отвечает ил сущности. Часть коопе­
ративов, зарегистрированных прежде в качестве земледельческих коммун и полных земледельческих артелей, перечислены в смешанную (интегральную) кооперацию, ввиду обнаружения в них промысловых эле­
ментов Наконец часть производительных кооперативов в земледелия вовсе исключены из учета ввиду сомнительности самого существования их. Таких кооперативов называется 107. 3) С 1 июля учет произво­
дится в цовыл границах уездов, установившихся с июля—августа 1922 года.
—  216 —
Список союзов кооперативов и число первичных кооперативов в них с I -го октября 1921 г. по 1-е октября 1922г.
Таблица № 4.
М е с я ц ы .
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На 1 октября 1921 г. 23*21 58 37 21 44 25 47 1б| 9 20 79 399 2 3 7 — — 8 — — - 2 23 45 441
На 1 января 1922 г. 26 21|
61 37 20 44 25 47 13 10 19 69 392 3 4 15 8 7 11 5 - 14 2 27 96 5 2 20 16 15 6 11 2 4 ! 5 6 15 7 114 602
На 1 апреля 1922 г. 2621 61 37 20 44 25 47 13|10 19 69 392 6 3 22 5 8 10 8 3 14 i 27 111 10 2 55 30 36 33 27 10 9 9 10 16 26 20 293 | 796
На 1 июля 1922 г. 2221
|
66 38 20 46 25 47 13:10 19 71 398 6 3 22 5 8 10 8 3*14
1
27 111 14 2 71 28 47 44 30 15 21 9 13 16 25 42 - 377 886
На 1 октября 1922 г. 22 21
1 .
68 3820 46 24 38 22 13 19 68 399 6 3 22 5 8 10 8 314i ч
27 111 19
2
81 30 57 54 39 27 28 9Ц9.24
! 1
27 59 475 985
Сведения о числе промышленных заведений, принадлежащих потребитель­
ским кооперативам и их союзам на 1-е января 1923 г.
Таблица N° 5.










































































1 Добывание н обработка камней, земель н глин — 2 3 1
1 ■
1 288
2 Металло- обрабогываю щая проы ышлен.......................... 10 1 11 4 * 6 114
• 3 Производство машин аппаратов и инструментов . 3 — 6/а 1 2 2 20
4 Обработка дерева ................................................................... 2 1 3 3 4 о 23
5 Химическая промышленность........................................... 2 - о —  ... —
6 Производство пищевых продуктов, напитков и варк. 35 27 64/2 47 54 42 474
7 Кожевенная и моховая промышленность . . . . 3 4 9/2 3 4 6 148
8 Производство по обработке шерсти ............................. 1 — 1 - — 1 6
9 Производство ио обработке льна .................................. 1 —  ■ 1 -  ' — - —
10 Производство по обраб. смешан, н не точно обоз­
наченных веществ растительного пронсхо жд. 0 1 1 - — — —
11 Одежда и туалет .................................................................... 6 — 6 — — 6 75
12 Обработка бум аги.................................................................... — 1 1 1 о 1 221
13 Полиграфические п р ои зводства....................................... 1 - 1 1 1 1 15
14 Производство и передача физ. сил и водосн. . . — 1 1 1 1 — —
Всего ......................... 64 38 110 8 62 73 68 1384
П римечание: В графе .число предприятий всего" знаменателем дроби указаны те промвредприя- 
тия, сведений о которых- .аренды “ или ^собственности" не имеется. В числителе же указано общее чис­
ло завед., взятых —из знаменателя и двух предыдущ граф.
1
О т д е л  19-й.
К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о .
Города и поселения городского типа.
Таблица № I.
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3 Богословский занод . .
4 Верхотурье жел. дор. етан
ция с поселком . . .
Кытлым прииск . . .




9 Ново-Лялинский завод .
10 Сосьвинский завод . .
11 Старо-Лялинский завод
12 Сухогорский завод . .
13 Туринские рудники . .
14 Ф урияо пригород . .
15 Екатеринбург, губерн. 
области, город . . .
16 Асбестовые рудники
17 Бнлимбаевский завод .
18 БисертскиВ завод . . .
19 Верх-Нсетский завод .
20  В ерх -Н ей вн н ски й  яавод
21 Верхне-Сергипский завод
22 Верхне-Уфалеёский зав. .
23 Палатинский зав....................
24 Карабашскнй рудник . .
25 Каслинский зав......................
26 Кыштым, безуезди. город
27 Михайловский завод . .
28 Ыраморский зав.....................
29 Невьянск, безуезд. город




34 Нязе-Петровский зав. .
35 Полевской зав....................
36 Ревдивский зав. . . .
37 Режевской зав....................
38 Саи-Энгельскай рудн. .
39 Северский вавод . . .
40 Сысертский зав. . . .
41 Шайтанский зав. . .
42 Ирбит, уезди, город .
43 Егорганно жел. дор. стан
с поселком ...................
44 Ирбитский зав. . . .
45 Егоршински i кам.-угольн
копи ..................................
46 Камышлов, уезди, город
47 Богданович узл. ж. д. ст 
с поселком . . . .
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Козя и Арга 
Уфалей 
С в е  
Карабаш 


























































Лобва Богослов, дин. н. 
ж. д.
Надеждинск Богословской 
линии п. ж. д 
Ляля Богословской линив 
п. ж. д.
Ляля Богословской липни 
и. ж. д. 
Сведений нет.




линии п. ж. д. 
Верхотувье Богословской 
линии и. ж. д.
Екатеринбург, 
и п о т .
Сведений нет.




ской линии п. ж. д. 
Сведений нет. 
Сведений нет. 
н и й н е т  
Сведений нет. 
Сведений нет. 
Кыштым Челябинск, ж. д.
Сведений нет. 
Мраморская Челяб. ж. д. 
Невьянск горнозаводской 
линии п. ж. д. 
Н.Рудяик» горнозаводскаа 
линия и. ж. д.
Уктус Челябинск ж. д. 
Билимбаи. 
Сведений нет. 




























Камышлов и. ж. д.









































































































































я  g о. 05
Название.
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
49 Каменск,без уездн. город » Каменской 56°24’ 61=55’ 190 Исеть и Каменка 131 Синарская Шадринск. иет-
ки п. вс. д. 214 - - —
50 Поклевская жел. дор. став. п Чупипской 57=3' 63=42' Св. пет Сведений нет. 202 — 0 — —
51 Тагицкий зав.......................... Талнцкой 57 V 63=44' 100 Пышма 204 Поклевсаая п. ж. д. 5 — —
52 Черемшан кам.-угол. кони п Ирб-Нершин. Све гений нет. Черемшан 132 Сведений нет. 10 — -
53 Юшала жел. дор. стаиц. с
поселком .............................. я Балапрской Све гений нет. Сведении нет. 231 — 0 — -
54 Красноуфнмск. уез. город — 56°38' 57=41' 240 Уфа 200 Красноуфнмск. Казан-бург-
ская п. ж. д. 3 Красноуф. на р. Уфе 0
55 Артвнский зав ........................ Красноуфнмск Артивской 5:5'25' 53=36' 360 Уфа и Артя 180 Ст. Красноуфнмск. 50 —
56 Сукс.упский зав ...................... „ Суксунскон 57°1< ■’ 57=22' Св. нет Суксун 300 Сведений нет. 30 — . —
57 Нижний-Тагил.уезд. город — — 57=54' 59=56' 227 Тагил 134 Н:-Тагил горнозаводской
линии п. ж. д. 0 — —
53 Алапаевск. без'уезд. гор. Н.-Тагильск. — 57°51' 61=41' Св. пет Нейва и Адапаиха Св. Алапаевск Алапаевской
нет. ветки п. ж. д. 0 — —
59 Асбестовые госуд. кони . я Н-Аланаевск Све допвй вот. С в е д е н и и н е т —
60 Еаранчиыскпй завод . . я Баранчивск. 5 8 °fl' 59=44' Св. нег Сведепий нет. 169 Баранчннск торпо-завод- Св.
скон ЛИВИИ п. ж. д. нет. — —
01 Верхве Салдипскии зев. . * В.-Салдинск. Све денвй вет. Салда Св. В.-Салда Алапаевской вет­
вет. ки п. ж. д. 2 _ —
62 Верхпе-Синячихннский з. В.-Синячих. 57р59’ 61=38' св. н. Синячиха 160 Алапаевск Алапаевской Св.
линия п. ж д. нет. - — • —
63 Верхне-Турингкнй зав. я В.-Туривской 58°22’ 59=50' 120 Сведений нет. Верхняя Тура Богослов­
! ской линии п. ж. д. „ —
64 Виспмо-Уткпаскии зав. . я В.-Уткннской Све гений нет. Сведепий нет. 160 Н.Тагнл горнозаводской
' линии п. ж. д. » — • —
55 Впснмо-Шайтанский зав. . я В.-Шайтавск. 57°40‘ 59=30' 284 Сведений нет. Н.-Тагнл горнозаводской
линии п. ж. д. п — —
66 Кушвпнский зав .................... Кугавипской 58=17' 59=45' 313 Кушва 178 Гороблагод. Горнозаводск.
линии п. ж. д. Кушва Богосл.
ЛЕНИН п. ж. д. — -
67 Нейво-Шайтавскпй зав. . я Н -Шайтан. 57=44’ 61=15' св. н. Нейва и Сусан. С в е д е н и й пег. — -
68 Пнжне-Салдпнскнй зав. . я Н.-Салднвск. 58°4’ 60=42' св. п. Салда Св. Н.-Са.гда Алапаевской ли­ Св.
нет. нии и. Ж- д. вет. — —
69 Ннжне-Турипский зов. . . Н.-Турписк. 58=38' 59=49' 155 Сведений нет. 229 Нижняя Тура Богословской
линии п. ж.  д. я — —
70 Серебрянский вав. . . . п Серебрннскон 57=58' 58=57' св. н. Сведений нет. Гороблагодктск горнозавод­
ской линии п. ж.  д. я — —
п Чсрнонсточинекий зав. Червовст. Све гений пет. Черная 143 Шайтанка горнозаводской
ЛОННИ и. ж. д. 12 — —
72 Шадринск, уездн. Город . — — 56°5’ 63=38' 83 Исеть 240 Шадринск Шадрпнскоа ли­
нии и. ж, л. и — —
73 Долматов, безуездн. город Шахрипск. Далматовский 56=15’ 62=55' св. н. Псеть 199 Долматов Шадривской вет­
ки гг.. ж. д. 1
Площадь городов.
По данным отделов коммунального хозяйства за 1921 г.
Таблица J6  2.
Название городов
Алапаевск . . . .  
Верхотурье . . . 
Долматов . . . .  
Екатер. с B .-lici-Т. зав 
И р б и т .....................
Каменск . . . .  
Камышлов . . . 
Красноуфнмск . . 
Кыштым . . . .  
Назежгивск . . . 
Невьянск . . . .  
Нижппй-Таггл . . 
Шадрппск . . .
о. а . о о р о  и ь- К
3  й wй с;
— Ф 3й К н S о о, а. о ‘-а а  з*
В том числе (в десятинах).
Общественных.
и: а.сз а  О и
С в е д е н  и и п е
78,00 || 41,73 0.88: — |
С в е д е н и й  п е
2003,33 J 470,0'. i Св. нет 0,83 i 
339,50 | l34 ,6fi 11,40 0 ,75 ! 
Св. нет. : 72,50 9.71, — !
145,08 I 69,55; 16,89 — !|
Cr. нет. • 50,00 7,38 0,25
690.78 | 155,79; 17 ,3110,26 
225,0 ‘Сведен им нет.; — j
557,25 |; 184,5о| 0,79 —
Св. нет. 264,57; 34,04.! — 
468,75 И  19,001 24,58; 0,75
т.
52,50.j












3,92 Св. нет 
4,95! 2,9.’!!
0,1
Распределение владений по застроенности и катего­
риям владельцев.
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jHe зан . 
ц ел . уч 
режден





-Л а  




1 А л а п а е в к .................... 156.’ 3 1562 42, 56 1464 2,7 3,6 93,7
2 Верхотурье . . . 617 Щ 614 26; 46 542| 4,2 7,5 188,3
3 Долматов . 994 J 993 5| 8 980 0,5 0,8 198,7
4 Екатер. с В.-Нсет. зав. 7056. 37 7019 301 1120 5593 4 ,3 1 15,9 |79,8
5 И р б и т ......................... 1015, 1 1014 65: 129 | 820 6,4 12,7 80,9
6 Каменск .................... 1102 —  I 1102 23 27 j 1052 2,1 j 2,4 95,5
1 Камышлов................... 785 4| 781 30; 182 569 3,8 23,3 72,9
8 Краспоуфимск . . . 1117| 47! 1070 61 58 951 5,7 j 5,4 88,9
9 Кыштым .................... 3343 2 3341 23 72 1 3246 0.7 1 о о 97,1
10 Надеждпвск . . . . 2185 1 2184 38 639 ! 1507 1,7: 29,3 09,0
11 Невьянск . . . . 2898 14| -884 74 70 ’ 2740 2,6 j 2,4 95,0
12 Нижпгн-Тагил . . 6337' 5с| 6279 121 166 1 5992 1,9 2,7 95,4
13 Шадрнпск.................... П| 2022 89 26 1 1907 4,4 1,3 94,3
И т о г о . 31047 182,30865: 80S 2599 27368 ! 2,9 1 8 ,4 , f88,7
м р п т х и п л а  и  т п о л и  в л а д е н и и ,  П С  б ( Ш И 1 Ы А  U
включены владения, вовсе незанятые учреждениями.
Распределение владений по характеру построек и элементам благоустройства.
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1 Адапаевск ...................................... 1545 51 1718 51 1820 36 2558 6 2600 4038 379 3 17 14 42 56 54 о 3 298
2 Верхотурьо .................................. 609 21 711 7 — 739 16 820 4 — 840 1466 ИЗ — 5 2 7 --- — 9 9 — — — 125
3 Далматов ...................................... 972 117 848 48 --- 1013 266 1856 56 27 2205 3143 75 — 21 10 13 2 — 25 2 4 1 — . — 67
-1 Екатеринбург с В -Цсет. зав. . 6985 985 9956 1051 131 12123 584 9061 166 73 9884 19065 2813 129 35 18 92 1 — 111 98 8 5 23 1047
5 И р б и 1 .  ■ ............................. 1000 299 946 63 1308 250 1093 68 — 1411 2209 502 8 14 37 15 — — 52 • 19 33 — 23 43
6 Каменск ........................................... 1094 42 1107 48 1197 253 1216 20 13 1502 2583 115 1 8 1 6 — — п 4 3 — 7 73
7 К амы ш лов...................................... 775 131 1096 181 — 1408 134 1532 14 — 1680 2833 252 3 6 8 36 _ — 44 4 4 — — 7 217
8 К расноуф имск............................. 1052 115 1076 196 — 1387 90 1777 53 _ 1920 3058 246 3 18 3 19 1 23 2В _ — 4 110
9 К ы ш ты м ........................................... 3336 170 3366 188 — 3727 879 5134 187 — 6200 9706 221 — 5 ОL. 3 1 — 6 6 — — 3 35
10 Н ад еж д и ясв .................................. 2132 51 2467 10 — 2528 25 2124 7 — 2150 4463 221 — 52 7 73 _ — 80 72 8 — — 377
11 Н е в ь я н с к ............................................................... • 2847 99 2931 75 — 3105 146 2974 9 — 3129 5971 263 — 37 28 46 2 — 76 67 9 — 13 3
12 Н.-Тагил . ■ ................... • . . 6189 289 7028 196 — 7513 190 5917 77 — 6184 12691 992 14 90 31 146 2 — 179 169 10 —1 17 99
t B Ш адринск...................................... 1989 171 2216 295 ■ 2682 252 3383 75 — 3710 5850 542 — 33 15 58 — 76 75 1 — — 148
И т о г о .  . . . 2541 35469 2409 131 40550 3121 39445 742 113 43421 77076 6734 161 341 176 556 12 744 664 75 5 100 2642
Примечание: Распределение части построек жилых и нежилых по материалу стен и этажности (где не было указан о ) произведено по способу интерпелляции.
Распределение владений по числу жилых помещений и числу жителей.
По материалам Всеросспереписи 1920 годэ. Таблица №  5
I *  




























































































































































































































1 А л ап аевск ...................................... • ............................ 1545 2246 70 9 1029 394 87 24 7 4 750 623 153 10 2 7 9722 6,3 4,4
2 Верхотурье ................................................................... 609 913 33 — 398 145 53 11 1 1 ----- — 304 201 95 е — . 1 1 1 4682 7,7 5,1
3 Д о л м а т о в ........................................................................ 972 1081 32 — 894 61 11 4 9 — ----- 506 409 47 2 1 1| - 6 5646 5,8 4,6
4 Екатеринбург с В.-Исет. зав .................................. 6985 16899 490 239 2843 1730 1093 884 341 83 8 3 2914 1943 1684 361 44 14 3 22 87616 12,6 5,2
5 И рби т.................................................................................. 1000 2130 130 14 385 354 144 83 32 9 — 343! 382 243 27 3 2 — — 9331 9,3 4,4
6 К ам ен ск ............................................................................. 1094 1289 68 V 966 110 9 4 3 1 1 — 616: 426 41 6 4 1 ___ — 6355 5.8 4,9
7 К амы ш лов........................................................................ 776 1843 20 7 322 206 135 81 29 1 2 — 189 237 279 61 6 1 1 2 9848 12,6 5.4
8 Красноуфимск . ■ ..................................................... 1052 1753 25 28 613 289 94 42 12 2 — 399: 374 242 31 3 2 — 1 9430 8.0 5.4
9 К ы ш ты м ............................................................................ 3336 3592 139 9 3031 262 21 8 4 — — 10 1892' 1304 91 — — — — 49 11038 3,3 3,1
10 Н ад еж д и н ск ................................................................... 2132 4240 327 16 1299 471 120 134 71 37 — — 2002 84 39 — — — 7 19073 9,0 3,5
11 Невьянск ........................................................................ 2847 3492 391 27 2360 409 52 17 4 4 1 — 1785 871 94 5 3 — — 89 13854 4,9 4,0
12 6189 8264 473 31 4653 1192 233 85 26 — • ■*— — 301S 2503 .551 29 6 — • — 87 36225 5,9 4,4
13 Ш адри н ск ........................................................................ 1988 3158 144 — 1331 430 157 59 7 2 2
“
753 706 408 44 7 — 70 16927 8,5 5,4




20124 6053 2209 1436 539 133 14 17 15466 10063 3967 582 79 22 5 341 239747 7,9 4,7
Р а с п р е д е л е н и е  к в а р т и р  по м а т е р и  а л у  с т е н  и э т а ж а м











в полу- i 
этаже. Число кварт, в 1-м этаже.
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1 А лапаовск . . . .  ................................................... 1 3 4 49 1804 12 1865 28 257 11 296 1 6 1 8 3 3 2 176
2 Иерхотурьо ................................................................. — — — — 42 705 — --- 747 в 118 — — 124 1 8 — — 9 — — — — - 880
3 — — — — — — — 108 866 6 — 980 34 20 lb — 69 --- —г — — — — — — — — 1049
4 Екатеринбург с В.-Исетск. аав ............................. 237 42 12 1 299 160 36 18 — 2 14 1803 11406 90 156 13521 576 1539 96 — 2211 36 63 38 — 137 19 8 — — 27 16409
5 И рби т.................................................................................. 4 2 — 6 7 7 1 — 15 291 1145 3 — 1439 196 2421 5 2 445 21 08 4 — 93 2 ’— — — 2 2000
0 К ам ен ск ....................................... ........................ - — — — _ — — - 21 1092 7 3 1123 17 32 48 — 97 — — — — — — 1 — 1 1221
7 К амы ш лив ...................................................................... — — 14 25 3 — — 28 275 1243 1 6 — 1534 54 181 11 — 246 — — — — 1 — 1 18 2 3
8 К расноуф им ск............................................................... 1 7  1 — — 18 3 1 — — 4 201 12 0 3 2п — 1424 71 161 46 — 278 1 2 1 — 4 1728
9 Кыштым ............................................................................. — — — — — — — — — 115 3137 16 — 3268 29 38 118 — 180 — 3 2 — 5 — ■ — —  ■ — — 3453
10 Н а д е ж д и н с к ................................................................. — — — — — — — — — 92 36 14 21 — 3727 — 18 6 — — 186 — — — — 3 9 13
11 Невьянск .................................. .................................. — — — 8 9 1 — 18 87 2695 8 — 2790 25 2 10 41 — 276 2 14 1 — 17 — — — — — 3101
12 Н .-Тагнж.......................................................................... 22 7 — — 29 26 7 — — 33 2 18 6666 76 — 6960 133 473 48 11 665 21 60 17 2 ■100 4 — — — 4 7791
13 Ш а д р н н с к ...................................................................... 19 г. 4 1 45 9 — — — 9 351 2192 10 6 2559 74 277 8 359 8 22 12 42 — — — — — 30 14
И Т О Г О  . . . 31 2 81 16 2 411 239 66 20 — 32б]зб53
I
37828 291 165 41937 1243 3734 442 13 5432 91 246 76 2 415 29 9 - — 38 48558








С 1 жил. 
комнат.
С 2 жил. 
комнат
С 3 жил. 
комнат.
С 4 жил 
комнат.
С 5 жил. 
комнат.
С 6 жил, 
комнат.
С 7 жил. 
комнат.
С 8  жид.
комнат.
С 9 жил. 
компат.
С 10  жил. 
комнат
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1 А п а п а е в с к ................................. f 19 505 765 94 424 10 189 5 29 18 7 0 1 1 1 620 761 1556 2598 2176 3359 1,5 4,4 2,9 9722
2 В ер хо тур ье ................................. 118 23 296 2 214 1 123 — 56 — 25 — 8 — 6 --- 2 — — --- 2 — 4 26 30 854 1793 880 1823 2,1 5,3 2,6 4 6 8 2
3 Д о л м а т о в ................................. 452 50 421 4 68 4 36 1 2 — 3 — 4 — — --- 1| — __ --- — — 3 59 74 990 1232 1049 1306 1,2 5,4 4,3 5646
4 Е катеринб. с В.-И сет. зав . 1620  2794 5621 515 2342 96 1597 34 783 13 488 12 240 6 104 2 52] 1 22 --- 14 4 47 3477 4500 12932 26024 16409 30524 1,9 5,3 2,9 87616
5 Ирбит ........................................... 261 123 724 76 387 19 209 8 87 2 50 2 25 — • 7 — 8 — 2 — 3 — 7 230 386 1770 3432 2000 38 18 1,9 4,7 2,4 9331
6 К ам ен ск ...................................... 472 34 491 11 138 0 41 1 8 — П — 5 1 — — 2 — 1 --- — 1 2 50 84 1171 1530 1221 16 14 1,3 5,2 2,9 6355
7 К а м ы ш л о в ................................. 2 4 0 187 713 39 334 19 179 3 49 3 41 1 9 — 2 — 1 — 1 __ __ — 1 252 355 1571 2664 1823 30 19 1,7 5,4 3,3 9848
8 К расноуф имск ................... . 463 97 6 0 8 22 251 9 143 11 68 2 30 1 ю 1 4 — 3 — 3 --- 1 — 1 143 235 15 8 5 2584 1728 2819 1,6 5,5 3,3 9430
9 К ы ш т ы м ..................................... 8 70 444 15 10 89 369 1 116 3 32 — 14 — 41 — _ — __ — 1 --- — — — 537 637 2916 3697 3453 4334 1,3 3,3 2,6 110 3 8
0 Н адеж ди нск . . . . • 434 300 1728 11 931 4 373 __ 87 .— 24 2 10 __ 4 — 3 — 1 --- — — 1 317 346 3596 5746 3915 6092 1,6 4,9 3,1 19073
11 Н е в ь я н с к ..................................... 1108 295 118 7 30 266 3 131 2 45 — 13 — 6 — 3 — 3 — — --- — — 3 336 384 2765 3589 3101 3973 1,3 4,5 3,5 13854
12 Н .- Т а г и л ...................• . . . 895 2452 2889 156 770 27 358 9 127 1 52 3 25 — 7 — 2 1 0 --- 6 — 0 2649 29 13 5142 7599 7791 10512 1,4 4,7 3,4 36225
13 Ш а д р н н с к ................................. 747 80 1271 43 406 45 256 24 71 2 29 5 1 ° 2 10 1 1 3 1 3 4 205 507 2809 4250 3014 4757 1,6 5,6 3,6 16927
Итого ................... 7799 7384 18226 1098 6900 246 3751|
I
1 0 1  1444,
1 !
23 79в| 26 363 10 149 2 80 3 37 — 27 8 83^8901 1 1 2 12 39657 66738 48558 77950
16
4,9 3 ,1 239747
I— 221 —
Распределение квартир по элементам благоустройства

















С га зо ­















1 А лапаевск ................................................ 1045 1131 2176 116 681
. 2 Верхотурье ................................................ 13 — 867 880 8 607
а Д о л м а т о в ..................................................... — — 1049 1049 — 1049
4 Екатерпнбург с Верх-Исетск. зав . 4909 20 11480 16409 1250 7994
5 И р би т ............................................................... 356 — 1644 2000 385 1278
6 К аменск ..................................................... 148 ■ — 1073 1221 12 297
7 К а м ы ш л о в ................................................ 447 — 1376 1823 182 1641
8 К расноуф им ск........................................... 111 — 1617 1728 79 1006
9 Кыш тым . . . .  .................................. 323 — 3130 3453 71 1510
10 Н ад еж д и н ск ................................................ 1249 — 2664 3913 135 677
11 Н е в ь я н с к ...................................................... 429 — . 2672 3101 105 1366
12 Нижн.-Тагил . . . . . . . . . . 3079 — 4712 7791 384 4628
13 Ш адр и н ск ..................................................... 1766 — 1248 3014 99 1769
И т о го ......................... 13875 20 34663
.
48558 2826 24503
П римечание: Водопровода общественного пользования и канализации ни в одном из городов 
губернии нет.
А с с е н и з а ц и о н н ы е  о б о з ы








Н а з в а н и е  г о р о  д{а.
Число обо­
зов на 1 ян­
варя 1921 г. Величина обозов на 1-е января 1921 года.
В 1920 г . вывезено нечи­
стот н отбросов. >4Ч
F*евСчВКоооОчОо «>-» ф





из обществен, вда- 
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1 А л ап аев с к .......................................• . . 1 _ 7 4 12| 1 5 Неизв естно. _ Из обществ, и частн.
2 Верхотурье ................................................. 1 — 8 4 4 --- 8 -- — — — — 5520 200 --- — — Т о ж е .
3 Екатеринбург ........................................... 1 1 8< 8 36' — 18 13 — 13 — — 1,080000 17280 120000 6048 — Т о ж е .
4 И рби т .......................................................... 1 — 40 — 40 -- 40, Неизв. 4831 — — — Т о ж е .
5 Каменск ..................................................... 1 ! — 4 — 4 --- — — — — — 15000 1250 — — — Только из обществ.
6 К амы ш лов..................................................... 1 — 15 — 15 --- 15 — — — — — Яевзв. 10800 — — — Из обществ, и частн.
7 К расноуф имск........................................... 1 — 12 — 14 --- 14 — 10500 1120 — — — Т о ж е .
8 К ы ш ты м.......................................................... 1 — 5 — 5 40875 3765 — — — Только вз обществ.
9 Н адеж ди н ск ................................................ 1 3 — 3 .--- 2 500 2000 — — — Т о ж е .
10 Невьянск ........................................... 1 — 3 — 3 — 2 — — — — 1 — Неизв естно. — — — Из обществ, и частн.
11 Нижн. -Т а ги л ................................................ 1 — 4 4 — -- 4 — — — — — 35000 2500 — — — Только из обществ.
12 Ш адри н ск ..................................................... 1 — 25 25 15 9 — — — — - — 11300 10300 — — — Из обществ, и частн.
Итого . . . .
U  |
1 206 45 151 1 117 13 — 13 - — 120000 6048
_
П о ж а р н а я  о х р а н а
н о  д а н н ы м  о с н о в н о г о  о б с л е д о в а н и я  к о м м у  н —х  о з я  й с т  в в 1921 г. Таблица Лз 10
Й 1 ое  ! а
• ' X *©< 3
Количество служ ащ и х и 
рабочих н а 1-е янв. 1921 г. Пожарный инвентарь н а  1-ое ян вар я  1921 г .
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В профессион. пожарных ко­
м ан дах .
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А л ап аевс к .............................
Верхотурье ........................
Екатеринбург ....................
И р б и т .......................................
К а м е н с к .............................
К а м ы ш л о в ........................
К расноуф им ск....................
К ы ш т ы м .............................
Надеждинск . . . ■ ■ •
Н евьянск .............................
Н и ж н .-Т а г и л ....................
Ш ад р и н ск .............................
1 ; 1 
3 1























































































































Нет свед . 
52
Нет свед  





—  2 2 2  —
Предприятия коммунальных отделов на 1-е января 1921 г.














н а 1-е ян­
вар я  1921 г.




Конторский. Рабочий. В с е г о .
1. А лапаевск. А ссенизационный о б о з ......................... 1 1 2 1 6 9
П ожарная охрана ................................... 2 2 4 59 63
Похоронное б ю р о ..................................... 1 1 — 1 1
В с е г о .  . . 4 4 6 1 66 73
2. Верхотурье. Электрическая станция ..................... 1 1 1 — 11 12
Сапожная м а с т е р с к а я .......................... 1 1 1 — 35 36
П а р и к м а х е р с к а я ....................................... 1 1 1 — 7 8
Номера для приезжающих . . . . 1 1 1 — 4 5
А ссенизационный о б о з ........................ 1 1 — — 7 7
Общественные б а н и .............................. 3 3 — — 3 3
П р ач еч н ы е..................................................... 1 1 1 — 7 8
П ожарная охр ан а 1 1 4 — 18 22
Похоронное б ю р о .................................... 1 1 — — 3 3
В с е г о .  . . 11 11 9 95 104
3. Екатеринбург. Э лектрическая ставц ия ..................... 1 1 8 50 102 160 .;
Ассенизационный обоз . . . . . . 1 1 2 6 102 110
Общественные бани . . .  . . . . 2 ] 1 4 11 16
П рачечные . . . . .  ............................ 2 2 2 2 70 74 .
П ожарная охр ан а ................................... 4 3 24 2 290 316
Похоронное б ю р о ..................................... 1 1 — — 11 11
О б щ е ж и т и я ............................ 5 5 10 12 83 105
М олочная ферма . . ......................... 1 1 4 - 23 27
Гробовые м а с т е р с к и е ............... 1 1 1 — 4 5 j
Г у ж т р а н с п о р т ......................... 1 1 1 — 31 32
М униципальн. мастерские . . . . 1 — 2 2 77 81
Мойки .......................................................... 5 — ■ — 5 5
С апож вые м ас те р с к и е ......................... 1 — 1 — 7 8
П ар и к м ах ер ск и е ....................................... 6 4 1 6 82 89
О р ан ж ер еи ................................................... 1 - — — 15 15
'Т орф ян ики ................................................... 1 1 2 — 44 40
В с е  г о . . . 34 22 59 84 957 1100
4. И р б и т . А ссенизационный о б о з ......................... 1 1 _ _ 12 12
Общественные б а н и .............................. 1 1 1 1 5 7
Похоронное б ю р о .................................... 1 1 2 - — 2
П ож арная о х р а н а .................................. 1 1 3 25 28
Ремонтно-строит. м астер ........................ 1 1 6 1 66 73
Общежития 1........................................... 1 1 1 — 3 4
Дом к р е с т ь я н и н а ................................... 1 1 1 1 19 21
1
В с е г о . . . 7 7 14 3 130 147
5. К аяевек . Ассенивационный о б о з ......................... 1 1 _ 10 10
П ожарная о х р а н а ................................... 3 3 1 12 16
Похоронное б ю р о ...................................... 1 1 — — 2-
2
В с е г о .  . . а о 3 1 24 28
6.
•
Камыш лов. Похоронное бю ро ....................................... 1 .  1 6 6 А
Ассенизационный о б о з ......................... 1 1 I — 15 15
П ожарная охрана .................................. 1 1 4 _ 28 32
В с е г о .  . .
3






















П е р о н а л и р е д п р и я I  и 8
А дмипнетр.- 
техинческий Конторский. Рабочий. В с е г о .
7. Красноуфнмск. Электрическая станция .......................... 1 1 1 1 10 12
Ассенизационный обоз............................ 1 1 1 — 13% 14
Пожарная о хр ан а ....................................... 1 1 3 2 28 33
Похорбнное бю ро ....................................... 1 1 — - 11 11
Лесопилка ...................................................... 1 1 1 — 6 7
В с е г о .  . . . 5 5 6 3 68 77
8. Н адеждинск. Ассенизационный обоз ............................. 1 1 1 5 6
Пожарная охрана ....................................... о 2 6 3 63 72
Похоронное бю ро ....................................... 1 1 — — 2 2
К узн и ц а.......................................................... 1 1 — — 2 2
Столярная мастерская .............................. 1 1 — — 2 2
П о с у д н а я ..................................................... 1 1 — — 3 3
1 . . .
, В с е г Ь . . ■ . 7 7 7 3 77 87
9. Н евьянск. Ассенизационный обоз............................. 1 1 ■ 5 5
Пожарная о хр ан а .................................. 2 2 1 — 86 87
Похоронное бюро .................................. 1 1 — — 2 2
Прачечные..................................................... 1 1 1 — 5 6
Б а н н  ...................................................... 1 1 1 — 2 3
В с е г о .  . . . 6 6 Б — 103 103
10. Н .-Тагил. Ассенизационный обоз............................. 1 1 1 1 7 9 '
Пожарная о хр ан а ....................................... 3 3 2 1 64 67
Похоронное бю ро....................................... 1 1 — — 7 7
Лесопилка ...................................................... 1 1 1 _ 17 18
В с е г о .  . . . 6 б 4 2 95 101
11. Кыштым. Сведений нет ■
12. Ш адринск. Ассенизационный обоз ........................ 1 1 I 1 15 17
Пожарная охрана....................................... 3 3 20 1 233 254
Похоронное бюро ............................. 1 1 - — 8 8
П рачечные..................................................... 1 1 1* 1 24 26
Механическая мастерская .................... 1 1 3 92 96
Гробовая мастерская ............................. 1 — — — 2 2
П ари км ахер ски е ....................................... 1 1 1 2 21 24
'Ф о то гр аф и я ................................................ 1
1 1 1 3 5
В с е г о .  . . . 10 9 25 9 398 432
Всего по город., исключая Кыштым . 98 85 140 106 2059 2305
X*'’
О т д е л  20-й
А д м и н и с т р а т и в н а я  с т а т и с т и к а .















И з н и х .
Мужч. Жен. Мужч. Жен.
1 2 3 4 1 ! а 3
4
1. Административный персонал. 7. Машинисты ............................................................... 83 78 4 74
1. Председатели и члены Коллегий, не несущие 8. А рхивариусы ............................................................... 5 4 4 —
технпческ. функц. по заведыван. отделами . 26 25 25 ---
9. Библиотекари............................................................... 49 47 30
2. Заведующие Губотделами и другими равными 5
им учреждениями ..................................................... 19 17 17 --- 10. Проч. делопр. персонал ....................................... 12 13
3. Помощники и х ......................................................... 13 11 11 — IV. Хозяйственный персонал.
4. Заведующие крупными частями Губотделов 1. Заведующие частями ........................................... 16 17 .17 —
и равных им учреждений .................................. 32 32 31 1
2. Смотрители................................................................... 3 3 3 —
5. Помощники и х .......................................................... 32 32 32 —
3. Агенты . . .............................................................. 6 11 11 —
6. Заведующие п/отделами и друг, равными нм
учреждениями ................................................. 136 132 129 3 4. Кладовщ. весовщ.......................................................... И 12 12
7. Управделами и проч. высш. админ, персонал 114 92 92 — 5. Приказчики .............................................................. 3 3 3 1
II. Технический персонал. 6. Проч. хоз персонал................................................ 17 20 19 1
1. И н ж ен ер ы ................................................................... 32 25 25 — V. Бухгалтерский персонал.
2. Т е х н и к и ........................................................................ 44 37 37 — 1. Б ух гал тер а ............................................................... 22 17 17 —
3. Механики ................................................................... — — — — 2, Контролеры.......................................• ....................... 8 2 2 —
4. Агрономы ............................................................... 3 3 3 — 3. Казнач.—касси р ы ..................................................... 13 12 11 1
5. З ем лем еры ................................................................... 3 3 3 — 4. С ч етоводы ................................................................... 191 168 121 47
6 Л або ран ты ................................................................... — — — - 5. Счетчики..........................................................• . . 5 1 1 —
7. Ю р и ст ы ........................................................................ 12 8 8 — б. Проч. бухгалт. персонал ....................................... — - — —
8. В р а ч и ............................................................................. 4 4 4 — V i. Статистич. персонал.
9. П едагоги ......................................................................... — ■ — — 4 1
1. Стат. инструктора ................................................
10. И н структо ра .......................................................... 20 14 14 —
2. Статист.' 1, 2 и 3 разр............................................ 26 21 15 6
11. Ревизоры ........................................................................ 21 19 19 —
3. Счетчики ................................................................... 2 3 1
о
12. Инспектора ............................................................... 30 26 26 — 2V 4. Проч. стат. п е р с о н а л ...........................................
13. Главы, бухгалтера ..................................................... 3 3 3 —
VII.  Низший вспомог, персонал.
14. Агенты (кроме х о з . ) ................................................ 68 76 76 —
1. Шоффера и проч. квалнфнц. рабочие . . . 10 14 14 ' "*
13. У полномоч. представ................................................. 2 2 2 —
16 Проч. технпч. нерсона. 1 ....................................... 20 18 12 6
2. Швейцары, сторожа, д во р н и ки ........................ 27 26 22 4
3. У б о рщ и ки .................................................................... 25 25 5 20
III. Делолроиз. персонал.
4. У п аковщ и ки ............................................................... —- —
1. Секретари .................................................................... 18 23 19 4 5. Кучера............................................................................... 28 31 31 —
2. Делопроизводители ..................................................... 212 181 115 66 6. Чернорабочие.............................................................. П 13 13 —
3 Регистраторы.......................................■ . . .  ■ 34 36 10 26 7. Прочие иеквалнфицир. рабочие . . . . . . 69 68 51 17
4. К он торщ ики .................................. ** . . . 205 229 126 103
о. П исцы ............................................................................. — — — — В с е г о ........................ 1778 1687 1280 407
6. Чертежники ...............................................................
24
23 22 1 « ° / в ° | о ........................... 100 94.9 75,9 24,1
Личный состав служащих губернских отделов и учреждений Екатеринбургского губисполкома
на 1-е октября 1922 года.
Таблица №  2.
По На И з них . По' На И з н и х .
} Н аи м ен о ван и е до л ж н о стей . шта­ Н аи м ен о ван и е до л ж н о стей . шта­
там. лицо. Мужч. Жен. там. Мужч. Жен.
1 2 3 4 1 2 3 4
1. Административный персонал 7. Машинисты , . ...................................................... .... 76 70 2 68
>
1. Председатели л члены Коллегий, не несущие 
технич. функц. по заводыван отделами . . 16 14 14 —









2. Заведующие Губотдедами п друг, равными им 
учреждениями ............................................................... 19. 19 19 —
10. Проч. делопр. п е р с о н а л ..............................-. . 22 22 13 9
3. Помощники и х ...........................................................
4. Заведующие крупными частями Губотделов 
и равных нм учреждений .......................................
о. Помощники их . . .  .......................................

















1. Заведуют, частям.1 ............................................ ....
2. Смотрители ........................................................... ....  -








7. Управделами и прочий высший адмннистр.
18 19 18 1
16 19 19 “
5. Приказчики ........................................ .................... — — Я
• с 1
I I .  Технический персонал.
1. И н ж ен ер ы ....................................... • .......................
6. Проч. хоз. персонал............................................ 30 26 *>
2 6 6 — V. Бухгалтерский персонал.
з ■ : в
2. Т е х н и к и .........................................................................
3. Механики ...............................................................
4. Агрономы .............................  .............................
Г>. З ем л ем ер ы ....................................................................
0. Л аб о р ан ты ....................................................................
7. Ю р и с т ы .........................................................................




















1. Бухгалтера ............................. ..... . .  . ...
2. Контролеры .......................................  .........................
3. Казнач. —к а сс и р ы ................................................. -
4. Счетоводы . . .  . . ................................... ....
5. Счетчики.........................................................................

























9. П едаго ги .......................................• ...............................
)0. И н с т р у к то р а ...............................................................
1
51 49 35 14
VI. Статистик персонал. 1 ‘
11. Ревизоры ......................................................................... — 5 5 - 5
12. Инспектора ............................................................... 108 77 73 4 2. Статист. 1, 2 и 3 разр............................................. 80 39 23 К»
13. Главн. бухгалтера...................................................... 4 5ч
5 - 3. Счетчики ..................................................................... 72 31 9 22
14. Агенты (кроме х о з .) ................................................. 99 46 44 о 4 Проч. статист, персон ал ....................................... 2 2 - О 1 ~  S
15. Уполномоч. иредстав................................................... 30 10 10 -
16. Проч. технич. п е р с о н ал ....................................... 57 58 44 14 V II.  Низший вспомог, персонал.
I I I .  Делопроиз персонал.
1. Шоффера и проч. ипалнфнц. рабочие . . .







1. С е к р е т а р и ...........................................................- 2з 23 17 6 3. У б о р щ и ки ..................................................................... 39 40 - 40
2. Делопроизводители.................... .................................. , 210 151 ! '  80 71 4. У н ако вщ н кп ........................................................... ..... | — - 1 —
3. Регистраторы . . . ................................................. 41 41 13 28 47 51 51
4. Конторщики ............................................................... 67 50
<>_ 23 6. Чернорабочие................................... . : 3 0 31 .3" 1
5. П и сц ы ....................................... ...................................... 20 21 14 7 7. Прочие неквалнфццнр. рабочие . . . . 341 328 294 34
6. Чертежники ....................................... , 3 1 1
: ••• Д, В с е г о  Г .................... 12277 ■1032 1489 ! 443
\
!
.............................. 101 '$4,8 Т7Д
1
22,0
Губернские и областные с‘езды и конференции с октября 1921 г. по сентябрь 1922 г.
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1 .  С '« 8 д ы  с о в е т о в 1 1 4 1 2 3 8 2 3 7 и 9 2 1 3 2 3 ' 1 6 9 6 5 4 7 8 1 1 0 4 6 3 — — 2 3 5 3 __ 1 9 5 3 2 3 0 1 1 1 1 — — — 3 — 1 2 0 1 1 7 —
2 .  Ш р т и й н я е  . . 1 — 1 4 — 1 — 0 5 6 1 — . 6 5 1 8 - 6 4 - 1 — 2 8 1 8 1 5 “ — - - — — - — 6 1 5 5 — 1 — 1 3 - — 1 - — — 6 1
3 .  П р о ф е с с в с а ш . 8 3 ъ 1 8 5 1 ‘■У 4 7 0 4 3 3 1 2 1 1 3 5 3 1 3 - 2 8 0 3 1 8 7 — 2 0 4 1 0 1 1 2 2 6 6 5 1 И 8 5 9 1 6 2 5 4 2 5 3 9 8 5 1 5 1 ... 2 2 — 1 0 — 7 0 1 1 4 2 4 9
4 .  К о о п е р а т и в н ы е . 3 1 2 2 1 1 1 1 2 7 9 1 9 9 — 1 3 4 9 2 1 2 1 0 9 2 1 6 8 — 2 6 0 4 5 3 5 6 - 2 1 1 6 1 2 0 N 1 2 8 2 7 — 1 3 5 - 5 - — 2 1 — 5 6 - 1 0 5 3 8 5 6
5 .  П о о т д .  У п р а в л . 3 — 3 1 1
3
— 4 9 4 4 1 2 8 2 0 — 3 4 - 1 5 - 2 2 1 0 1 2 - 1 — — 5 2 5 2 5 1 5 4 0 1 - 1 1 1 — — . — 9 3 5 —
6 .  „ „ Н а р . о б р . 1 1 4 7 4 5 и — — 2 3 7 2 1 8 — 3 2 1 2 6 7 8 1 8 0 - 1 5 7 — 1 6 3 3 1 5 3 1 6 - — 0 9 1 0 1 0 7 9 1 0 3 6
и
— - 1 8 9 1 1 2 - 4 — — — 1 1 1 2 5 1 7 9 1 4
7 .  г  ,  Н а р .  з д р . ■ —
6. „ „ в.с.н.х. -
У . ,  „ З е м в л ь ы . 2 а 1 7 1 1 — 1 1 4 1 0 6 - 1 4 5 6 7 1 2 5 — 3 9 - и 1 8 8 2 — - • — 0 9 2 2 1 — 2 9 3 — 1 0 2 — 1 2 — — 1 - - 4 2 6 4 —
1 0 .  „ „ Н а р . в в я з - — — — — : — - — — - — — - — — — — — — — — — — — — — — - — - — — - — — - — — — —
1 1 .  „ „ Р . К . И .  .
1 2 .  „ ,  С т а т и с т . О 1 1 5 2 — 3 2 3 2 - 8 2 4 — 1
1
2 9 1 —
•
3 2 — - 2 4 5 1 1 9 1 — • - — 3 1 - — — — — — - 1 — 1 3 1 -
1 3 .  П р а й м е  . . . 3 3 1 0
■> 1 1 4 4 1 2 7 4 8 9 5 0 1 1 1 8 — 2 6 — 5 0 2 3 54 3 1 3 3 1 5 8 57 9 1 1 2 2 5 1 2 4 - г ; 1 - — 2 0 1 0 7 -
ВСЕГО . 3 4 9 2 5 1 3 5
II
2 5 5 4 1 6 2 8 | l 4 5 7 1 8 9 6 2 3 9 0 4 1 1 8 8 0 6 7 3 7 5 4 3 0 3 7 7 5 6 9 7 5 () 1 1 2 5 8 4 5 4 3 1 8 5 4 4 7 2 4 7 7 7 0 1 2 9 2 1 0 4 0 5 9 1 2 5 1 8 2 1 3 9 2 6 8 5 3 8 0
К  * / ,“ •  . . t o o l j  26.6
!
S
7 3 , 5
: 1
7 3 , 5 1 4 , 8 '  1 1 . 7 1 0 0  8 9 , 4 0 , 1 5,4 3 8 , 2 5 5 , 6 0 , 7 15 4 , 3
1




5 , 8 0,1 2 6 , 8 4 7 , 1 2 6 , 1
II р и м е ч а н и е :  распределение участников по занятиям, образованию , национальности и отношению к  земле касается  только лиц с решающим голосом.
'Надеждинск
О гйеехотурьс
гТ у р / н с к
г Невьянск
J sS > "
гКям ы йщ о в
«кЕК А Т ЕРИ Н Б У РГ
имск
39 )  У "  
гК ам енск
г.Д дл Ма то в
Р-Ша д р и н с к ;
ыштым/о
Екатеринбургский окр. В о л о с т и  Пермск. уезда.






























































































































































































































































































































2 0 . Ляпуновская.
21 . Невьянская.
22 . Нижне-Иленская.
2 3 . Ницинская.
2 4 . Осинцевская.
2 5 . Писанская.
2 6 . Пьянковская.
27 . Скородумская.
2 8 . Стриганская.
29 . Фоминская.
3 0 . Харловская.
31 Чубаровская.
3 2 . Чурманская.
3 3 . Шмаковская.
3 4 . Ярославская.
Волости Туринского уезда.
3 5 . Яндрюшинская.
3 6 . Благовещенская.
3 7 . Гаринская.
3 8 . Гришкинская.
3 9 . Добринская.
40 . Дымковская.
4 1 . Жуковская.
4 2 . Кашмакская.
43 . Коркинская.
4 4 . Кошукская.
4 5 . Куминовская.
4 6 . Кумарвинская.
4 7 . Липовская.
4 8 . Николаевская.
4 9 . Носовская.
5 0 . Озерская.
5 1 . Пальменская.
5 2 . Пелымская.
53 . Пореченская.
54 . Санки некая.
55. Слободо-Туринская.
56 . Табаринская.
5 7 . Туринско-Городовая.
5 8 . Томиловская.
59. Усениновская.
6 0 . Чукреевская.
61. Шухруповская.
62. Верх-Пелымская.
Волости отводящие в 
состав Кунгурск окр.






















2 0 . Мосинская.
2 1 . Мостовская.
2 2 . Ново-Златоустовская.
2 3 . Петропавловская.
2 4 . Покровско-Хуторская.
25. Поташинская.
2 6 . Рахмангуловская.
2 7 . Сажинская.
2 8 . Саранинская.
2 9 . Советинская.
3 0 . Суксунская.
31. Сыринская.
3 2 . Тисовская.
3 3 . Тихоновская.
3 4 . Торговишская.
3 5 . Тохтаревская.
3 6 . Утинская.
37. Ялымская.














С Х Е М А
округов, образованных из Екатеринбургской
Г У Б Е Р Н И И .
М А С Ш Т А Б
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